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j Szakleltár 
A CSAVARMENETES VAGY KOCHLIOOID ALKAT-
TYPUS A CSILLÓSOK (CILIATA) VILÁGÁBAN.1 
(21 szövegábrával) . 
(A Rockefeller-alap támogatásával). 
Irta G e l e i J ó z s e f (Szeged). 
A morphologusoknak sok gondot okoz a csillós Véglények-
nek a közismert geometriai symmetria-typusokba való beosztása. 
Pont- vagy gömbsymmetriát igen sok csillós visel magán, különö-
sen betokozódott állapotban, ez a legömbölyödött alak azonban 
nem lehet mérvadó a cselekvőlegesen élő állat alkati meghatáro-
zására. Tengely szerinti vagy axiális részarányosságot is gyakran 
látunk, különösen az alsóbbrendű Gymnostomaták között, köze-
lebbi vizsgálatra azonban az idetartozónak látszó állat is olyan 
csavarodott szabálytalanságokat árul el, amelyek miatt nem tu-
dunk mértanilag tiszta sugaras alkatra rámutatni. A kétoldalas rész-
arányosság meg éppen gyakori alkatformának látszik, mert a has-
oldal a legtöbbször igen határozottan kiformálódik, mégis legke-
vésbbé tudjuk ezt a geometriai formát teljes tisztaságában meg-
találni, mert a jobboldal rendszerint különbözik a baltól. Az alkat-
formák azonban csak addig jelentenek nehézséget, amíg azokat 
tisztán csak geometriai szemmel nézzük s azonnal eltűnnek, ha 
az alkat részarányosságát a mozgás szempontjából vizsgáljuk. A 
pont-symmetriás lényekről — ha azok a Rhizopodák világába is 
tartoznak — megállapíthatjuk ugyanis azt, hogy azoknak vagy tel-
jesen bizonytalan a mozgásuk, legföljebb csak lebegnek s e köz-
ben egyik tengelyük sincs fölényben a másik felett, vagy pedig-
len egynemű közegükben teljesen mozdulatlanul élnek. Legtöbb 
esetben helyhez kötöttek a tengely szerint részarányos élőlények 
is, ezeknek azonban mégis kialakul a nehézkedés irányában egy 
főtengelyük, melyre merőlegesen a körülöttük mindenfelé egyne-
mű közegben bármely irányban mozoghatnak, tehát mozgásme-
chanikai szempontból is sugaras alakúak e tengelyen átmenő sí-
kok szerint. A kétoldalas lények az élővilág szabadon mozgó a-
lakjai ; mozgásuk irányát a főtengely szabja meg ; toló mozgást vé-
gezvén, ennek irányában siklanak, miközben a térhez való viszo-
1
 Előadva az Állattani Szakosztá ly 1934 d c c c m b e r 7-én tartott 354. ülésén. 
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nyukat sem a főtengely, sem a melléktengelyek szerint meg nem 
változtatják. 
A csillós véglények között mindhárom mozgás meg van va-
lósítva, mert vannak lebegő, vannak helyhez kötött és vannak fő-
tengelyük irányában szabadon mozgó alakok ; de rajtuk a három-
féle aikat közül még sem találjuk meg egyiket sem, mert a csil-
lósok fúró módjára mozognak (lásd G e 1 e i, 1929). Ennek megfe-
lelően külalakjuk is eltér az élővilág összes állatainak külalakjá-
tól, amennyiben mozgásuk szerint fordított könnycsepp formát, il-
letőleg hegyével előre fúródó tojásalakot öltenek. De ez a tojás a 
fúró mozgás következtében meg van csavarva s a testükön ere-
dendőleg délkör irányú képződmények a tojásidomhoz alkalmazott 
csavarmenetes térgörbe rendszert alkotnak, az egész testalkat pe-
dig nem más, mint c s a v a r t t o j á s f o r m a , melyet nem-
zetközileg leghelyesebben kochliooid-nak nevezhetnénk. 
Ennek a megoldásnak részben, nevezetesen a k ü l a l a k 
s z e m p o n t j á b ó l , már H а e с к e 1 kifejezést ad „Generelle 
Morphologie" című alapvető művében, midőn a csillós véglénye-
ket a csigákkal együtt hypozygoid formáknak nevezi el. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a hypozygoid kifejezésnek etymologiai-
lag semmi köze sincs a csavarodottsághoz, mert az csak any-
nyit fejez ki, hogy a vele megjelölt alkat kevesebb, mint a páros 
(zygos : pár), vagyis bilaterális symmetriás alkat. Részletesen fog-
lalkozik a kérdéssel L u d w i g „Das Rechts-Links-Problem im Tier-
reich" című művében, ahol egyúttal azt is megállapítja, hogy 
minden, ami a csillós véglény testén csavarmenetben rendez-
kedik el, az a csavarmenetes mozgás következménye. L u d -
w i g itt a „minden"-nek kimondásakor annyiban állott messze 
jelen dolgozatomban alább feltártaktól, hogy ő mondott megálla-
pításában különösen csak három szempontot vesz figyelembe, neve-
zetesen a csavarmenetben lefutó bordákat, tarajokat, melyek az 
állatnak a fúró eszközzel valósággal megegyező külalakot kölcsö-
nöznek, azután a csillók csavarmenetes elrendeződését s végül a 
száj, ill. szájteknő helyzetét. 
Jelen szemlélődésünk célja annak megállapítása, hogy a csil-
lós véglény testalkata H a e c k e l és L u d w i g megállapításain 
jóval túlmenőleg mennyire alkalmazkodott a csavarmenetes moz-
gáshoz és ezen alkalmazkodás fejleményeként mennyiben mutat 
igen messzimenő kochliooid alkattypust. 
1. A c s a v a r m e n e t e s m o z g á s . Ez a dolog mint je-
lenség ősidőktől ismeretes. L u d w i g vizsgálatai szerint az ősi 
csavarodási irány balra forgó volt. 
Azzal a kérdéssel, hogy mi késztette a csillós lényeket a 
csavarmenetes mozgásra, s hogy szemben a nagyobb testű álla-
tok t o l ó d á s á v a l , mi hasznuk van e lényeknek a f ú r ó d á s-
b ó 1, tudtommal először én mutattam rá, midőn kiemeltem, hogy 
e kis testű lényeknek tengelyirány tartása s vele adott helyükből az 
odábbjutás lehetősége csakis fúródás alapján oldható mes£ Arra 
is én mutattam először rá, hogy a fúró mozgás szervezeti alap-
oka abban keresendő, hogy ezeknek az állatoknak a helyváltoz-
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tatásra csakis a csillóbunda szolgál, holott a toló mozgással haladó 
Cellulaták vagy törzsük egészével, vagy végtagokkal mozognak. 
A fúró mozgás csilló megszabta szükségszerűségének megfejtésé-
ben nem kis szerepet játszott az a megállapításom, hogy a csil-
lók csapkodásuk közben kiindulási pontjukhoz, vagyis a csapás-
ra készenléti helyzetükbe nem húzódhatnak vissza ugyanabban a 
síkban, melyben hatékonyan kicsapódtak, mert akkor a visszahú-
zódókba állandóan beleütköznének a csapkodó csillók, hanem e 
helyett minden, a munkáját bevégzett csilló lefekszik a testfölü-
letre, mintegy a fekvés szerint előtte álló és ott kicsapódó csilló 
ernyője alá s ezen elfeküdt állapotában húzódik vissza a kicsa-
pásra kész helyzetbe. Már most az a kérdés, hogy merre dől el 
a hátracsapódó csilló, az a kérdés, hogy ha pl. a csillózat jobbra 
hátrafele csapkodásában a testnek balra forgó fúró mozgást köl-
csönöz, a kicsapódó csilló hátra balra dől-e el, tehát szembeütkö-
zik-e a testfordulattal, vagy hátra jobbra fekszik s együtt dől a 
fordulattal, vagyis eközben a vizbe ütközvén, fékezi-e a forgó szer-
vezetet ? Eddigi tapasztalataim azt igazolják, hogy a jobbra hátra 
•csapódó csilló dőltében jobbfelé csapódik el s ezáltal a test bal-
rafordulását e második mozgásával is külön erősíti. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a fúró mozgásnak élettani alapja 
az a régen ismert jelenség, hogy a csillók a testfelületen a for-
gással ellentétesen álló rézsútos sorokban csapkodnak (I. az 5. és 
á 7c ábrát) és készenléti állapotukban is a forgással ellentétesen 
körözve, illetőleg a kör helyett voltaképpen kis csavarmenetet ír-
va le, térnek vissza. A csillóknak ez a kényszerű körző-csavaró 
mozgása készteti alapjában az egész szervezetet a fúrásra. 
2. C s a v a r t t e s t . Valamely adott csavarmenetes mozgást 
a hasonlókép csavarodott test igen megkönnyít és nagyban bizto-
sít, amint az a Spirillum-ok esetéből is ismeretes. A csavarmenet 
pedig a testen vagy az egész törzs részvételével, vagyis a Spiril-
lum-ok módjára dugóhúzószerű csavarodottsággal, vagy pedig a 
következő fejezet tanúsága szerint fölületi ormokkal valósítható 
meg. A dugóhúzószerű alkat lehet ideiglenes, mert felöltheti az 
állat cselekvőlegesen, csakis az úszás idejére, viszont lehet örö-
kös, megfelelő formálódással örökre állandósított is. 
Cselekvőleg kiformált ideiglenes csavarmenetet észlelhetünk 
az úszó Sterxtor-ok közül a St. coeruleus, polymorphus és Roeseli 
példányain. Ilyet látunk a Loxophyllum-ok, Trachelophyllum-ok, 
Lyonotus-ok és különösen a Bryophyllum-ok elülső testvégén. 
Egész testükkel a csavarmenetnek csak egy darabját mutatják 
úszás közben a vékony Spathidium-ok és a Hypotrichák közül 
azok, melyek puha testtel vannak megáldva. Viszont rögzített örö-
kös csavarformát észlelünk a Colpodá-kon (1. ábra), Caenomorphá-
kon (21. á.) és Metopus-okon. 
Arra a kérdésre, hogy miért ritka az állandósított dugóhúzó 
forma, s miért gyakoribb a cselekvőlegesen csak az úszás idejére 
felöltött csavarforma, s hogy általán miért nincs ez is túlságosan 
• elterjedve, a csillósorok fejezetében térünk ki. 
3. M o z g á s b i z t o s í t ó t a r a j o k . Régen ismeretes s mint 
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említém, L u d w i g is külön kiemelte, hogy a fúrásuk közben balra' 
csavarodó állatok testén gyakorta előre balra tartó és a kivétele-
sen jobbra csavarodó állatokon néha előre jobbra futó tarajok 
lépnek föl. Ezek a többé-kevésbbé kiemelkedő pelliculáris tarajok 
1. á b r a . Colpoda irregularis, élő állat után, vázlatosan. A hosszanti vonalak,'a? 
csillósorok lefutását jelzik. 700X. — 2. á . Loxocephalus, formol-osmiunv 
gentiana-ibolya. Fönt a szájkörnyéken, balfelöl, a basalis testek a csilló-
soroktól független, jobbra csavarodó és a szá jnak tartó elrendeződést 
mutatnak. 200X. — 3. á. Urocentrum turbo, osmium-szublimát-ezüstöző 
eljárással. Az állat balra forog, csillósorai és neuronemái azonban gyen-
gén jobbra csavarodnak. Az elülső végén kopasz mező, hol a trichocys-
tákat radiális neuronemák kapcsolják össze. Ezek tövén, az állat nyak-
szerű horpadésán körben futó hármas commissura-kapcsolat a trichocysta-
övben. Az állat testében cytopharynx, mag és lüktetőhólyag 325X. — 
4. á. Perispira viridis n. sp. Ezüstöző eljárás G e l e i — H o r v á t h sze-
rint. Az állat jobbra forog, csillósorai és a j akdagana ta balra tartó csava-
rulatba rendeződnek. A képen balfelőli állaton 4 ba felé húzódó érzősörte-
sor ; a sörték jobbra mind hosszabbakká válnak Macronucleus, lüktető-
hólyag és szájtrichitek. 200X. 
nem egyebek, mint iránybiztosítékok (lásd a 16. ábrán az Euplo-
tes-1). Ugyanazt a föladatot szolgálják, mint a toló mozgással haladó-
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kétoldalasan részarányos állatok hosszanti tarajai — akár a sym-
metriai, akár az oldalsíkban — s mint a repülőgépek oldalsíkjai. 
A csillósok esetében tehát a csavarmenetes mozgással csavaros 
mozgásbiztosító szárnyak, a kétoldalasan részarányos állatokon e 
részarányosságba beleillő, tehát hosszanti iránybiztosító elemek 
képződnek ki. Mindez a dolgok természetében rejlik, s legfeljebb 
itt is csak az szorulhat külön magyarázatra, hogy ezek a csavart 
tarajok miért nincsenek általánosan elterjedve. 
4. C s a v a r m e n e t e s c s i l l ó s o r o k . Régen ismert do-
log, hogy a csillós véglény testén az egyszerre csapkodó csillók 
rézsútos sorokban állanak; különösen entoparazita csillósokon 
könnyű bemutatni, hogy az együtt csapkodó csillók a testfelületen 
rézsútos vonalakon tovaszáguldó hullámzást keltenek. Opaliná-kon 
és Balanthidium-okon bármikor könnyűszerrel szemlélhetjük ezt a 
hullámzatos mozgást. A szabadban élő csillósokra nézve az én 
osmium-toluidinkékes eljárásom (1926—27) volt az első módszer, 
mellyel ezeket a rézsútos csillóhullámokat megrögzíteni és állandó 
készítményeken bemutatni tudtuk (1. az 5. ábrát). 
A csikóknak ezt az egyöntetű mozgását az teszi lehetővé, 
hogy e képződmények hosszanti sorokba vannak elhelyezkedve, 
és hogy a sorokon belül — testtájanként legalább — szabályos 
távolságokban állanak. Téves volna azt hinni, hogy a morpholo-
giai csillósorok egyúttal az együtt csapkodó, tehát a fiziologiai 
csillósorokat is jelzik. A morphologiai csillósorok rendszerint ár-
kokban vagy árkok mentén, s ritka esetekben az árkokat elvá-
lasztó ormók tetején ülnek, tehát általán követik a test erőművi 
szilárdító rendszereit. Ennélfogva pl. a balra csavartan ormós lény 
csillósorai is balra csavart sorokban állanak. Azonban az ormóival, 
bordáival együtt futó csillósorokból az élőlénynek semmi haszna, 
mert balra fúró mozgást csakis a mozgásirányra többé vagy kevésbbé 
merőlegesen álló, tehát a sorok szerint jobbra rendeződött csillók 
csapása tud elősegíteni, és fordítva. E szerint a balra ormós lény 
csillósorai akkor volnának a szolgálati szükségnek megfelelően és 
jól elrendezve, ha rajta jobbra futó csillósorok képződnének ki. 
A morphologiai csillósorok elrendeződését csak akkor érthet-
jük meg, ha tekintetbe vesszük, hogy egyetlen csillós lénynek sincs 
teljesen szabott mozgásmenete, hanem az forgását is és előreha-
ladó sebességét is egyaránt változtatni tudja. A forgása lehet gyön-
ge vagy erős, haladása gyors vagy lassú, és tudja mozgásának 
ezt a két összetevőjét tetszés szerint párosítani. S ezt nem csak 
tudja, hanem a szükség is ezt parancsolja. A véglénynek ugyanis 
hol inkább forognia, hol pediglen inkább haladnia kell. Ha pedig 
fúró mozgása akként volna megoldva, hogy a fúró tarajok, vagy 
éppen a dugóhúzós csavarulat és a csillósorok csak egyfélekép-
pen működhetnének, akkor vagy egyáltalán képtelen volna válto-
zatos mozgásokra, vagy azt csak nagy nehézségek árán tehetné. 
A morphologiai csillósorok kialakulásának kérdéséhez rész-
letesen meg kell még azt is jegyeznünk, hogy említett osmium-
toluidinkékes eljárásommal végzett vizsgálataim során kiderült, 
hogy egy-egy orsószerű állaton nemcsak állatról-állatra változhatik 
a csillóhullámok lejtőszöge, vagyis meredeksége, hanem egyazon; 
hullám lefutásában is találunk különböző lejtőjű szakaszokat. A 
lejtőváltozás oly nagyfokú lehet, hogy az állat fúró mozgásából 
rövid időre toló-csúszó mozgásba is átmehet; sőt rövid időre szo-
kott irányú fúró mozgását ellentétes irányúra, vagy éppen a szün-
telen változó hintázó mozgásra cserélheti át. 
Ha mármost a fúró mozgás szabott csillóbunda alkathoz volna 
kötve, akkor a változó fúró mozgás örökösen változó csillóbunda 
alkatot tételezne föl: ez pedig lehetetlenség. Innen van az, hogy 
voltaképpen sem a csavarmenetes tarajalkat vagy a dugóhúzó 
forma, sem pedig a vele kapcsolatos, vagy esetleg éppen nélküle 
való csavarmenetes csilló elrendezés nem túlságosan gyakran van 
az egész testre kiterjedőleg megszervezve, hanem ehelyett általán 
a csiliósok egész testét a délkörirányú lefutású — élettanilag in-
differens állapotú — ahogy mondani szeretném : mesostatikus csilló-
sorok jellemzik (2, 6, 11, 13 és 15.ábra). Az állat pedig más módot talál 
ki arra, hogy ezzel az alkat szempontjából közömbös fekvésű csilló-
sorral a csavarmenetes mozgás minden lehetőségét megoldja. Ameny-
nyiben puha az állat és így metaboliára hajlamos a teste, akkor 
azt úszás közben megfelelően görbíti (lásd a 2. pontot), amennyi-
ben pedig többé vagy kevésbbé merev — s ez az általános eset —, 
akkor csak a csikóival tud magán segíteni olyképen, hogy az élet-
tani csillósorokat, amfnt mindjárt látni fogjuk, idegelemei segítsé-
gével formálja. 
Ezeknek a délköriránytól eltérően alakuló élettani csillósorok-
nak a létesítéséhez a csillóbunda alkatilag annyiban tud hozzá-
járulni, hogy a csillózatot egyúttal bizonyos tekintetben rézsútos 
sorokba és rendbe állítja. Ezek a melléksorok hol kifejezetten jobbra 
tartók (balra forgást segítők, lásd Loxocephalus, 2. á., Colpidium, 
8, 9. és 13., Glaucoma, 14. á ) , hol kifejezetten balra tartók, vagy 
éppen átlós irányban mindkét irány felé futók (tehát mind a jobb, mind 
a balra forgás lehetőséget egyaránt szolgálók, Urocentrum 3. és 
10. á., Paramecium 6. és 15. á.). A csillósoroknak ez a másod-
lagos rendszere igen jellegzetesen túlnyomórészt az elülső test-
félre szorítkozik. 
Ha igaz az a felfogásunk, hogy a folyton változó mozgásokat 
csakis közömbös menetű csillósorokkal lehet megoldani, akkor 
viszont azokon a kivételes lényeken, melyeknek egyhangú moz-
gásuk van, az állandó mozgásforma szerint a csillósorok futama 
az élettani követelményekhez igazodhatik Ennek a föltevésnek 
megvalósulását igen szép példák igazolják. így pl. a 3. ábránk 
tanúsága szerint a rendszeresen balra fúródó és közben előre alig 
haladó Urocentrum csillósorai gyengén jobbra dőlnek s így egy-
egy csillósor csillói rendszerint egyszerre csapnak. Ezzel szemben 
a jobbra fúró Perispirá-n (4. ábra), de éppen úgy igen sok jobbra 
fúró Cyclidium-on is azt látjuk, hogy ott a csillósorok, különösen 
az elülső testvégen, balra tartanak. 17. ábránk tanúsága szerint 
balra tartó cirrussorai vannak a Stichotricha hypotricha lénynek 
is, és ennek segítségével ez az állat rendszeresen jobbra fúródik 
s csak ritkán balra. Még feltűnőbbek a Metopus-ok és Caenomor-
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phá-к (21. á.) jobbra csavarodott, elül kissé dugóhúzószerű tes-
tükkel s hasonlóan rendeződött csillósoraikkal, mivel rendszerint 
ezek is balra fúródva haladnak, úgy, mintha a dugóhúzót mene-
tével ellentétesen akarnók óterőltetni a dugón. 
Ha azt a csillósort, mely közömbös állású, mesostatikusnak 
neveztük el, úgy az állat esetleges morphologiai csavarulatával 
együtt tartó csillósort orthostatikusnak, a csavarulattal vagy a szo-
kott fúrással ellentétes futamú csillósorokat pedig dia- vagy apo-
statikus menetűeknek nevezhetjük. A csillósorok orthostasisából a 
szervezetnek semmi haszna sincs. Viszont a diastatikus állás sem 
jelent mozgás merevedést, mert pl. a 7. ábra a és b rajza is éke-
sen igazolja, hogy az állat jobbra futó csillósorok esetén is tud 
jobbra forogni Valójában az eseteknek mintegy 10"/0-ában jobbra 
is tart az állat. A Perispira is, egész ritkán bár, de tud balra is forogni. 
Vannak diplostatikus csillósorú véglények is. Legkiválóbb 
példa erre a Colpoda irreguláris, melynek az 1. ábra tanúsága 
szerint jobb felén jobbra, és bal felén balra futó csillósorai van-
nak. Ez az állat az esetek túlnyomó számában balra forog. 
A diplostasisnak van egy másik esete is. Ugyanis nemcsak 
egyes csikósokat jellemezhet állandósult mozgás, hanem, szemben 
az egész testnek váltakozó mozgásával, lehet arról is szó, hogy 
a csikóknak a csikósok nagy tömegeinek valamely testtáján igen 
egyhangú csapkodást kell végezniök. Ez a testtáj a szájnyílás 
környéke, és a föladat, melynek érdekében az egyhangú mozgás 
folyik, a táplálkozás. Mindez különösen vonatkozik az örvénylő 
életmódot folytató Trichostomata csoportra, hol a szabott fekvésű 
szájhoz csakis szabott csikómozgás juttathatja el a táplálékot. 
Mármost ezzel kapcsolatos az a különleges jelenség, hogy prae-
és peristomálisan a csillósorok rendszerint eltérnek a meridionális 
lefutástól s a száj körül, illetőleg a száj előtt olyan állású csikó-
íveket formálnak, hogy a morphologiai csillósor egyúttal az élet-
tanilag együtt működő csillósort is jelzi. A Glaucoma-к (14. á.), 
Colpidium-ok (8. és 13. á.) és Loxocephalus-ok (2. á ) szájelőtti 
csikósorai jobbra íveltek, s viszont a Paramecium-ok praestomális 
teknője előre haladtában balra görbülő csillósorok szabályos so-
raival van fölszerelve. 5. és 6. ábránkon világosan láthatjuk, hogy 
a Paramecium peri-, ill. praestomális teknőjének csikói olyan ör-
vekben csapkodnak együtt, mely örvek futama teljesen követi a 
morphologiai csillósorokat. A csillózat szabályozott rendeződése a 
Spirotricha és Peritricha csoportban még ennél is tovább megy 
azzal, hogy a peristomális mező szegélyén az együttműködő (syn-
chronikusan csapkodó) csikósorokból a csikók megfelelő szaporo-
dásával csikólemezkék, membranellák képződtek. A lemezkék ki-
képződéséhez vezető út már az előbb említett csoportban elindul 
azzal, hogy a görbe peristomális csikósorokban igen gyakoriak a 
páros csikók (lásd a 6a. ábrát). Egy-egy ilyen csikópárt ugyanis 
primitiv lemezkének foghatunk föl. A csillólemezkékből csavaros 
lefutású s mindig a cytopharynxba torkolló lemezrendszer, az ú. 
n. örvényszerv képződik. Ez az örvényszerv lehet balra sodró, 
mikor a lemezkék benne erre merőlegesen állva jobbra futnak 
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5. á b r a . Párosodó Paramecium-ok egymásbafolyó csillóhullámai. Jobbra a magá-
nos állaton a csillóbunda hullámvonalai . Formol osmium, toluidinkék 
375X — 6. á. Paramecium caudatum nedves ezüstöző eljárás után. Bal-
lelőli állat a hasoldalról, jobbfelőli állat a hát felől tekintve. A hosszanti 
vonalak pontozásukkal a csil lóknak a neuronemával összekötött basal is 
testeit jelzik. Ahol az alaptestek jobbra vagy balra tartó rézsútos sorokba 
rendeződnek, élettani csillósorokkal állunk szemben 450X. — 7 á . Uro-
centrum turbo, formol-osmiummal rögzítve, toluidinkékkel festve, с jobbra, 
a—b. balra tartó csillóhullámok. a és с 300X, b 90X. — 8—9. á . Colpidium 
colpoda, ezüstözés K l e i n — G e l e i szerint Az elülső testvég jobb és 
bal oldala csillózatának kialakulása. Jobbra csavarodó varratvonal, mely 
a felső bal szájzugból indul el. 675X. — 10 á. Urocentrum turbo, 
G e l e i — H o r v á t h ezüstöző eljárással . Az állat elülső vége a trichcys-
táknak sugárszerűen rendeződő szemcsesoraival, melyeket neuronemák 
kötnek egybe. 375X. 
(Spirotricha), és lehet jobbra sodró balra futó lemezrendszerrel 
(Peritricha). 
Összefoglalólag tehát megállapíthatjuk, hogy a test csillósorai 
rendszerint délkörirányú lefutásúak (mesostatikusak). Ha e csilló-
sorok kivételesen a test felületének csavarmeneteivel egyöntetűleg 
futnak, akkor abból az állatnak a csavarmenetes mozgás szem-
pontjából semmi haszna sincsen. Az örvénylő táplálkozási módot 
folytató csillósok prae- és peristomális csillósorai azonban szabott 
csillómozgással kapcsolatosan szabott csavarmenetes hajlást mu-
tatnak ; ennek a csigamenetben csavarodó örvényszerv a legha-
tározottabb kifejezője. Mind a délkör irányú, mind pedig az egész 
testre kiterjedően csavaros csillósorok esetén az élettanilag együtt 
csapkodó csillósorok csavarmenet rendszere a morphologiai csilló-
soroktól teljesen független, illetőleg azzal a felületi csavaros or-
mok, tarajok esetén rendszerint homlokegyenest ellentétes, holott 
a görbült peristomális csillósorok és az élettanilag együtt csapkodó 
csillók rendszere egybeesik (apostatikus). Kivételes esetekben és 
rendszerint a sima testfölületen megtörténhetik az is, hogy a csilló-
sorok a forgással ellentétes, tehát élettanilag is helyes csavarme-
netekben sorakoztak föl (Urocentrum, Cyclidium, Perispira és 
Sticholricha apostatikus sorai). 
5. A n e u r o n e m a r e n d s z e r . A n e u r o n e m á k é s 
a c s i l l ó z a t . A morphologiai csillósoroknak egy további jellem-
zője, hogy a csillók talprésze a sorok menete szerint egyenként 
egy-egy neuronema (interciliáris szál) útján van igazi élettani egy-
ségbe foglalva. A neuronemák tehát követik a csillók elrendeződését 
és így nagy általánosságban délkör irányban futnak, vagyis connecti-
vális fekvésben, illetőleg a szájnyílás szomszédságában ívelten he-
lyezkednek el. A neuronema azonban a csillósorral nem szakad meg, 
hanem, miként azt először K l e i n derítette ki, a sorok végén a 
szomszéd sorral legalább egy varrat formájábon kapcsolódik (12. 
á.), illetőleg igen sok esetben ezen is túlmenőleg rácsot alkot (16. 
á.), mely az egész neuronema rendszer összefüggő kapcsolatát teszi 
lehetővé. E f o l y t o n o s k a p c s o l a t ú t j á n v a l ó s u l m e g 
az , h o g y a c s i l l ó s o r o k k a l e l l e n t é t e s e n f u t ó v a g y 
a z o k k a l s z ö g b e n á l l ó c s i l l ó r e n d e k e g y ü t t c s a p -
k o d h a t n a k , t o v á b b á a z i s , h o g y a z e g y s z e r r e 
c s a p ó с s i 11 ó r e n d s z e r l e j t ő p á l y á j a v á l t o z t a t -
h a t ó . Ha a rácsban a meridionális csillóközti szálakat connec-
tivális elemeknek nevezzük, akkor a rács harántszálait commis-
surákként kell felfognunk (1. T u r n e r). Az együtt csapkodó csil-
lók csavarmenetes sorainak összeállításában ezeknek a commis-
surális gerendáknak van elsőrendű szerepük. Ezek a csillóbunda 
voltaképeni koordinátorai. 
Az első dolog, amit a neuronema rendszerrel kapcsolatban 
meg kell jegyeznünk az, hogy az elülső testvég csillói nem töké-
letes harántsorban végződnek, hanem rézsútosan és így igen gyak-
ran csigavonalban csavarodva állanak Ábráink közüi az apikális 
csillóknak ezt a csigavonalas állását a Glaucomá-ra nézve a 14. 
(lásd egyúttal K l e i n , 1927, a 15. és 16. ábrát is), a Colpidium-ra 
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a 8, 9. és 13., a Loxocephalus-та a 2. ábrák igazolják. így talál-
juk ezt a legegyszerűbb Trichostomatákban, a CycZ/dium-okban 
és az L/ronemá-kban (11. á.) is, K l e i n rajzai szerint pedig az 
Ophryoglená-ban (1926, 29a) és a Colpodá-ban (1929, 4). Adva 
van ugyanez a helyzet a Paramecium-Ъап is (12. á.), ahol az 
apikális varrat egy jobbra tartó csavarmenetben tér át az állat bal 
elülső végére, illetőleg a hátoldalára. A túlnyomórészt forgó moz-
gást végző Urocentrum-on (3. á.) ez a csavarmenetesség alig lát-
szik, de mégis megvan. A csillók csavarmenetes állása nem min-
dig pontosan geometriai futamú csigamenetet ad, mert a test kü-
lönleges formájához, az elülső testrész különleges lemetszettségé-
hez egyaránt igazodik s eközben rendszerint dorsálisan hirtelen 
fordulattal hurkot alkot (Glaucoma és Colpidium); annyi azonban 
mindig törvényszerűleg megvalósul, hogy a hasi középvonaltól, ill. 
a szájnyíláshoz igazodó hasi varrattól jobbra mindig más szintben 
állanak a végcsillók, mint a balon. Ez legfeltűnőbb a Colpidium 
colpodá-n, ahol 8. és 9. ábránk értelmében a szájtól balra (a ké-
pen a jobbfelőli csillósorok) eső csillók egy előre jobbra tartó 
rézsútos sorban szabályos emelkedéssel vannak lemetszve, holott 
a jobboldali csillósorok a száj előtt jobbra tartó csavarmenetben 
messzire az állat bal felére vágnak át és így a csigamenet hurkát 
8. ábránk szerint az állat bal elülső végére tolják át. 
Mi haszna van az állatnak a kezdő csillók e csavarmenetes 
állásából ? A nyilvánvaló haszon az, hogy ebből a spirális állás-
ból teljesen mechanikusan, tehát a commissurális ágak léte nélkül 
is, adva van az, hogy a metachronia elve alapján, tisztán a hosz-
szanti neuronemák segítségével, az egész testen végigszáguldhat 
egy főként az előrefúrást szolgáló csillóhullámzat. 
Mivel azonban ebből az apikális csavarmenetes állásból a 
csillóhullámoknak csak egyetlen formája következik, ez a mozgás 
változatosságát nem szolgálhatja s így magától adódik a commis-
surák szüksége. Ezek rézsútos futamuk révén a fiziologiai csillóhul-
lámok lejtőszögeit változtathatják. 
Magáról a neuronema rendszerről idevonatkozólag a követ-
kezőket állapíthatjuk meg : 
a. A n e u r o n e m á k r e n d s z e r e m i n d i g k i t e r -
j e d t e b b , m i n t a c s i l l ó z a t . A neuronemák elől is, hátul 
is túlfutnak a végső csillókon (1. a 3, 8, 9 és a 11 —15. ábrákat), 
s miként azt K l e i n (1926) kiderítette, a sarkokon valamiképen 
egyesülnek. 
b. A hátsó testvég számára nem igen fejlődött ki valami 
szabályosan rendezett egyesülés; ott rendszerint így vagy úgy, 
csomósán vagy varratszerűleg összefogódnak a neuronemák. A 
Cyclidium-okban és L/ronemd-kban (11. á.) azonban itt is szabá-
lyos csavarulat fejlődött ki (1. P á r d u c z , 1934). Elül azonban, 
ahova a helyváltoztatás a legnagyobbrészt tömörült, szabályos 
egyesülés képződött ki. A csillókon túlfutó neuronemák, közel a 
polushoz, párhuzamban a végső csillókkal, igen gyakran csavar-
mentes futamú praeciliáris commissure rendszerrel (poláris gyűrű) 
vannak egybefoglalva, mintegy praeciliáris pártát vagy hurkot for-
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málva. Ezt a csavaros hurkot látjuk a Glaucoma-n (14. á.), a 
Colpidium-okon (13. á.), a Loxocephalus-on, főként a Cyclidium-
on és az Uronemá-n (11. á.) s háromszoros futamban kiképződve 
az Urocentrum-on (3. á.), általában mindazokon az állatokon, me-
lyeknek elülső homlokrésze meztelen. De K l e i n rajza szerint 
megtaláljuk a Ophryoglená-n is (1. 1926, 29. ábra), amely pedig 
elől is csillós. Tekintettel arra, hogy a legegyszerűbb Trichosto-
maták vannak ezzel az apikális hurokszerű pártával kitüntetve, 
ezt kell ősinek, a Paramecium-окоп kiképződött varratot (12. á.) 
pedig származott állapotnak tekintenünk. A varrathoz vezető út 
már az említett hurkos állapoton jelezve van, mert a hurok üre-
gét a G/aucomá-ban a radiális szálak (14. á.). a Colpidium col-
podá-n pedig rece (8. és 9. á.) tölti ki. A csillókon túl eső apikális 
commissurális hurok létéből nyilván következik, hogy a legelső 
csillók is ingerülethatást kapnak elülről, mely a maga csavarme-
netes állása következtében a csillóhullámok csavaros működését 
biztosítja. (Megjegyzem, hogy a praeciliáris neuronema rendszer-
nek arról a másik igen fontos feladatáról sem szabad megfeled-
keznünk, hogy a trichocystás lényekben elsőrendű szerepe van 
éppen a frontális trichocysták kirobbantásában, melyeknek műkö-
dését a csillókkal koordinálni kell. Ezek a homlok fekvésű tricho-
cysták pedig mindenütt ebbe a pártaszerü neuronema rendszerbe 
vannak bekapcsolva. Sőt az Urocentrum-on, mely faj kopasz 
homloki trichocystáinak kilövő részecskéit a 10. ábra mutatja be, a 
hármas praeciliáris commissura rendszer egyenest a trichocysták há-
rom övét koordinálja az utána következő csillóövekhez). A homlok-
tér praeciliáris neuronema rendszerének jelentőségét a mi szem-
pontunkból nem szabad túlbecsülnünk, mert az a maga egyszerű-
ségében éppen csak biztosítja a koordinációt s mintegy megerő-
síti az első csillók csavarodott állását, bonyolódottá azonban nem 
vázoltatja. Erre a feladatra: 
c. Az interciliáris commissurák vannak hivatva. Ez a com-
missura rendszer a legtökéletesebb teljességében a Colpodá-kon 
van kiképződve, ahol K l e i n (1929) 1—5, 9, 11, 12 és 14. ábrái-
nak tanúsága szerint csaknem minden esi!lótól fut commissura a 
szomszédos csillósor alaptestéhez, vagy ettől függetlenül az inter-
ciliáris szálhoz. Egy ilyen rács bármely lejtőszögű csillósor kap-
csolására képes. Azonban az ilyen rács egyenletes eloszlottsága 
miatt elméleti szempontból különös törvényszerűségek megállapí-
tására nem alkalmas. Sokkal többet olvashatunk le azokról az 
állatokról, melyekben nem egyenletes a commissurák eloszlása. 
Ilyenek a Cyclidium-ok, Colpidium-ok, Glaucomá-k, Loxocephalus-
ok, Uronemá-к és Paramecium-ok. Ezek vizsgálatából a követ-
kező általános törvényszerűségek szűrhetők le : 
a) A commissurák az elülső testfélben jelennek meg, sőt 
rendszerint praestomálisak, és itt is elülről hátrafelé, ill. a Para-
mecium esetében a varrattól laterálisan ritkulnak ; 
ß) legkisebb a commissurák száma a legegyszerűbb alkatú 
Cyclidium-okon és Uronemá-kon (1. 11. á.), legnagyobb a ma-
gasabbrendű és egyben nagytestű Colpidium-okon, különösen a 
C. colpodá-n (8. és 9. á.) és a Paramecium-on (12. á.); 
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11. áb ra . Uronema marinum jobbról nézve. Vérienyészetbői. K l e i n száraz, 
ezüstöző módszere, b. Cyclidium glaucoma ugyanolyan módszerrel, c. 
C. citrulus, szublimét-Golgi-ezüstöző eljárás, a—b 1200x, с 450x, (P á r-
d u с z B. nyomán) — 12. á . Paramecium elülső testvége hasoldaláról, 
a neuronema rendszer varratvonalával. K l e i n — G e 1 e i vaschlorid-fürdó 
után 450x. — 13. á . Colpidium campylum, vaschlorid-fürdő, K l e i n — 
13; 
у) е commissurák a két testfélen különböző sűrűségűek és 
eltérő számúak. A C. campijlom-on, a Colpodá-n és Paramecium-
on az állat jobb elülső felén sokkal több a számuk és jóval sű-
rűbb a commissurák elrendeződése. A C. campylum-on (13. á.) 
pl. jobbról 4, illetőleg 5, balról pedig igen rendszeresen két com-
missura menet képződik ki. Az Urocentrum-ban (3. á.) azonban 
mindkét félen egyformán három commissura rendszer van ; 
d) a legfontosabb a commissurák elrendeződésében az a 
körülmény, hogy a csillósorok között egyik csillósortól át a mási-
kig rézsútosan futnak s í g y a p r a e c i l i á r i s h u r o k t ó l e l -
t é r ő l e j t ő j ű c s a v a r m e n e t e s k a p c s o l a t o k a t k é -
p e z n e k k i (1. a 13. ábrát). Meg kell általánosságban jegyez-
nünk, hogy ezekben a rézsútos kapcsolatokban szigorú geometriai 
rendszer, mely állatról állatra tökéletesen ismétlődnék, sohase 
képződik ki, hanem mindössze csak annyi igaz, hogy a com-
missurák általán rézsútos menetűek, tehát általán csavarmenetes 
elhelyezésűek. A másik tulajdonságuk az, hogy mindkét oldalon 
a száj felé lejtenek, vagyis ellentétes lejtőjűek, amivel egyet je-
lent az, hogy a háttájon viszont az első testvéghez legközelebb 
esnek. 
Közelebbről tekintve, a Cyclidium-okon és Uronemá-kon a 
11. ábra tanúsága szerint azt látjuk, hogy közel a circumpoláris 
kapcsolat mögött, az állat jobb oldalán két-három csilló töve után 
egyetlen ilyen subpoláris commissura indul el, mely egy darabig 
szintet tart, majd lépcsőzetes ugrásokkal lejt a bal test hasoldala 
felé, vagyis a csavarmenet előre jobbra kanyarodólag emelkedik. 
Ezen kívül a középső testtájon, körülbelül az egyenlítői síkban a száj-
nak tartólag egy, általán nem csavarmenetes commissura gyűrű van, 
melynek egyes commissura darabkái mégis csavarmenetben feksze-
nek, amennyiben túlnyomórészt balról jobbra előre dűlnek, néha, 
tiszta esetekben, a bal sor alaptestét a jobb sor ugyanazon szintű 
csillójának mellékszemével kötik össze (1. a 11. ábrán b.-t). Ez azon-
ban nem szabály, mert megtörténik, hogy az öv egyes darabjai 
ugyanazon az állaton hátra jobbra lejtenek, továbbá az is, hogy a 
csillótól a szomszéd sor csillóközéhez kapcsolódnak, illetőleg hogy 
a commissura egyáltalán csakis a csillóközi connectivális szakaszt 
köti össze. 
A 13. ábra szerint igen érdekes a Colp. campylum prae- és 
peristomális commissura rendszere. Itt nem egészen bizonyos, 
hogy a hátoldal legelső csillósora rendelkezik-e commissurális 
kapcsolattal. A második és harmadik csiliórend között azon-
ban két vagy három (akkor esetleg az első csillósorokat is befogó) 
commissura sor lép föl, mely az állat jobb oldalán szétpamatoló-
G e 1 e i-eljárés A neuronemák commissurális pályáinak lálhatóvé téte-
lére. 675X — 14. á. Glaucoma scintillans, épp úgy, mint 13. ábra 675X 
— 15 á . Paramecium caudatum. Hátsó testvég a cytopyge-varratvonallal. 
Szublimát-Golgi-ezüstözés. 900X. — 46. á. Euploles muscicola. mint előbbi. 
450X. — 17. á. Stichotricha aculeata. Formol-osmium, toluidinkék 4 cir-
russor, 3 érzősörtesor, mindkettő balra csavarodó lefutásban 450X. 
18. á . Paramecium caudatum oszlési s ík jának kialakulása. Formol-osmium— 
ezüst. 225X, illetőleg 150X. 
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dik négy vagy öt (néha hat) commissura futamba, olyanképpen, 
hogy a legelső commissura az elülső csikóktól lassanként 6—8 
csikóval hátrafelé lejt és a száj előtt úgy ütközik a varratba, hogy 
csak a második commissura éri el a felső szájzugot, s viszont a 
leghátsó commissura sor a száj hátsó sarkának ütközik. A szegő 
szájmembranával csak 2—4 commissura kapcsolódik. Balfelől csak 
két commissura futam lejt, melyek közül a hátsó, miként 13. áb-
ránk mutatja, csaknem a száj alsó sarkához ér, miközben az 
elsőtől is folyton távolodik (végül 4—5 csillónyira), viszont az 
első a száj felső sarkát közelíti meg, miközben az elülső sarok-
tól lépcsőnként 5—8 csillónyira távolodott. Ennek az elülső sor-
nak a commissurái igen érdekes módon mindig egy jobbra eső 
csikósor legelső csikójától indulnak el, szorosan ugyanazon csilló-
sor mellett hátra tartanak és egy esetleg előre és visszahajló könyök-
kel balra beleugranak a legközelebbi csillósor alaptestébe. Ez 
a pipaszárszerű commissura a könyöktől gyakran meneszt vissza 
a saját csikósomba egy oldalágat. Itt tehát, ezen a commissura 
meneten két csikósor között kettős kapcsolat van : egyrészt össze-
kötődik bármely csikósor első csikója a tőle a képen balra eső 
sor 2—8 csikójával, és viszont ugyanakkor X-edik csikója és a 
szomszédos balsor X+l-edik elemével. 
A Glaucomá-n a 14. ábra tanúsága szerint csaknem a C. 
campylum-hoz hasonló dolgot látunk megismétlődve. К 1 e i n-nek 
1927-ből a 15. és 16., G e 1 e i - H о r v á t h-nak 1931-ből a 8. áb-
rái s a jelen dolgozat 14. ábrája világosan igazolják, hogy a száj-
tól jobbra itt is több rendbeli kapcsolat, balra pedig két rézsútos 
commissura futam képződik ki. 
A C. colpodá-n (8. á.) nagy méretének és sűrű csillózatának 
megfelelően ugyanezt a jelenséget erősen nagyított kiadásban ta-
láljuk meg ; itt a hátoldalon és innen a bal hasoldal felé haladólag 
össze van kötve az első két csikórend egészen a szájnyílásig. Nincs 
kapcsolata a háton a harmadik csikórendnek, illetőleg innen kezdve 
a szájig egy folyton szélesülő csíknak, mely a szájnyílás bal szegé-
lyén 4—5 csikósornyi szélességre nő. A háton a 4. csikósor ismét 
harántkapcsolatot kap, mely balra a szájnyílás mellé az 5—8. 
csikórendig lejt. Az állat jobb praeorális pofáján kiterjedt com-
missura rendszer van, mely néhol oly sűrű, hogy minden csikó-
közből commissura fut a szomszédos secretonemához, illetőleg 
azon át a szomszédos csikósorhoz. 
Az a—ó pontok alatt mondottak párhuzamaként említjük föl 
azt, hogy az elülső testfél csillózata sűrűbb és működésében 
jelentősebb, mint a hátsóé, és hogy itt azokon a helyeken, tehát 
a felhozott példákban rendszerint a jobb praestomális félen me-
gint sűrűbb csillóbundát találunk, mit a háton. Ennek következ-
tében kimondhatjuk azt a tételt, hogy a k o o r d i n á c i ó s 
c o m m i s s u r á k s ű r ű s é g e a c s i l l ó z a t s ű r ű s é g é -
g é v e l é s j e l e n t ő s é g é v e l f o k o z ó d i k , v a g y i s 
h o g y a z e l ü l s ő t e s t f é l s ű r ű с s i 1 1 ó z a t á b a n a 
c s a v a r m e n e t e s k a p c s o l a t r e n d k í v ü l v á l t o z a -
t o s . Mivel pedig a természetben az állat mozgásában váltó-
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zatosság főként az elülső testrészen jelentkezik, mert új környe-
zetével először e testrészével érintkezik, az átkapcsolásoknak is 
csupán itt van jelentőségük. A csillócsapkodásban elől létrejött 
elváltozás hátrafelé magától is rendezetten átterjed, mert vala-
mely kialakult mozgásállapot tovavezetésére a hosszanti neuro-
nemák magukban is elégségesek. 
A n e u r o n e m á k é s a m e l l é k s z e m . Ha meggon-
doljuk, hogy a csavarmenetesség nemcsak egy síknak vagy vo-
nalnak a lefutására, hanem egy pontnak a helyzetére is vonatkozik, 
azon az alapon, hogy a csavarmenetes vonalnak vagy síknak min-
den pontját jellemzi az, hogy a térgörbe főtengelyében elhelyezett 
tükör az illető pontnak, ill. a hozzátartozó legkisebb vonal- vagy 
síkszakasznak sohasem mutatja az ellentétes oldalon tükörkép-
szerű mását, akkor meg kell engednünk azt, hogy a délkör irányú 
csillósorok mentén, annak közvetlen szomszédságában elhelyez-
kedő minden olyan szemcse, ill száldarab, melynek a csillósor 
mentén nincs párja, sőt az állat egész testén is hiányzik annak 
tükörképszerű párja, hogy mindez a csavarmenetesség fogalma a-
lá esik. 
A meridionális csillósorok mentén ilyen részaránytalan elhe-
lyeződése két dolognak van : a csillósortól, ill. annak talpi neu-
ronemájától balra előre fekvő mellékszemnek (15. ábra) és a 
sortól jobbra eső secretorius neuronemának (13. és 14. ábra). A 
mellékszemek elhelyezkedésében rendkívül fontos az, hogy ha a 15. 
ábránk tanúsága szerint az alaptesten és a mellékszemen át az 
egész testre továbbterjedőleg vonalat húzunk, akkor egy balra tar-
tó csavarmenetes vonalrendszert kapunk, amely minden csillós 
véglényre nézve az ősi forgásirányt jelzi. Világos tehát, hogy a 
mellékszem elrendeződésében az eredendő forgásiránynak volt 
döntő, szerepe. 
Ép így természetes az, hogy a váladékok a mozgó állattól 
elmaradjanak, tehát a csillósoroknak a mozgás szerint való hát-
só (vagyis jobb) oldalán távolodjék el az a termék, mely rendsze-
rint a tokképződést szolgálja. A jobboldalra eső secretorius neu-
ronemát a 13. és 14. ábrán láthatjuk legvilágosabban. 
Így ha igaz az a föltevésem, hogy a mellékszem a syncili-
umok tövén található proprioreceptor mintájára receptorikus elem 
(G e 1 e i, 1929), s így legalább a Paramecium esetében kimutat-
hatóan hozzácsatlakozó idegszálacska távolba kapcsoló recepto-
rikus fonalka, akkor a csillómeridiánoknak az ősi forgásirány sze-
rint elülső oldala a recipiáló, hátulsó oldala pedig az effectori-
kus kiválasztás érdekében differenciálódott. Ez a csavarmenetesség-
nek megfelelő kikülönödés a főmeridián jobb oldalán nemcsak a 
secretorius neuronemára szorítkozik, hanem amint azt ezüstöző, 
illetőleg gentianaibolyás festéseink elárulják, a csillómeridiánnal 
kapcsolatos egész protoplazma csíkra, vagyis az ú. n. mirigyes 
sávra is. [ 
6. É r z ő s ö r t é k. Az állatvilágban az elemi érzékszervek 
általában az elülső testvég hátoldalán, a fejen alakulnak ki. Az 
érzékszervek r é s z a r á n y o s e l h e l y e z ő d é s e k ü l ö n ö-
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s e n a m o z g á s t ö k é l e t e s s é g e é r d e k é b e n i g e n 
n a g y f o n t o s s á g ú . A véglények világában érzékszervek ér-
zősörték képében általán fogyatékosan alakulnak ki. Mégis ele-
gendő számban találunk eseteket ahhoz, hogy elhelyezkedésüket 
a csavarmenetes alkattypus szempontjából szóvátehessük. Ebből 
a szempontból mindenekfölött meg kell állapítanunk azt, hogy 
érzősörtesorokat a legritkább esetben (pl. Hypotrichákban) talá-
lunk a háti középvonalban (1. a 16. ábrát). Ellenkezőleg, azt lát-
juk, hogy a hát középtájától vagy előre balra, vagy hátra jobbra 
eltolódnak. És ez, a középvonalból való odább helyeződés már 
eleve a csavarmenetesség esetét juttatja eszünkbe. Ugyancsak en-
nek a megvalósulására 
mutat az is, hogy több 
sörtesor esetén,amennyi-
ben a sörtesorok nem 
egyenlő hosszúak, ill. al 
katukban is különbözők, 
megint a soroknak egy-
máshoz való viszonyá-
ban a részarányosság 
elve semminemű kifeje-
ződésre sem jut, hanem 
ellenkezően, a csavar-
menetesség esetét látjuk 
megvalósítva abban, 
hogy a sorok egymással 
szemben jobbról balra, 
vagy balról jobbra való 
eltolódást szenvednek 
aszerint, hogy merre tartó 
forgó mozgást végez az 
illető állat. 16. ábránk 
tanúsága szerint az Eu-
plotes muscicola hátának 
érzősörtéi egy jobbra tar-
tó lépcsős csavarmenet-
ben mind hátrább és 
hátrább fejeződnek be s 
egyúttal az örvényszerv 
végéhez eső sor a leghátsóbb fekvésű s természetesen a leg 
rövidebb is. A Spathidium-on azt látjuk továbbá, hogy érző-
sörte sorai egyrészt nem a hát középvonalában helyezkednek el 
(1. a 20. ábrát), másrészt hosszuk szerint balról jobbra tartóan 
nőnek kiterjedésükben. A Dileptus anser érzősörtéi pedig (1. Ál-
lattani Közlemények, 1934, 31. köt., 129. oldal, 8. ábra) 12—13 
sorban jobbra tartó csavarmenet szerint vannak mind előbbre és 
előbbre helyezve. Ugyanott a 126. oldal 6. ábrája mutat az Eu-
plotes-ekre vonatkozólag a sörtétlen receptorok hátoldali sorozatos 
eltolódásában csavarmenetességet. Csatolt 16. ábránk pedig azt 
igazolja, hogy hogyan igazodik az elülső tekintetre fúró alkatú Eu-
plotes testéhez a hát- és a hasoldal kilenc érzősörte sora. 
cytopharynx lefutásával. 325x. — 20. á . Spa-
thidium hyalinum. Osmium-ezüstözés G e l e i 
szerint a. hasoldaláról, b. bal, illetve jobb 
oldaláról. 700x. — 21. á . Caenomorpha mus-
culo. Szublimát-rögzítés utón szabad kézből . 
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Mindeneknek fölötte pedig rá kell mutatnuk a Siichotricha 
nemzetség képviselőire (17. ábra), melyeknek hátoldalán az érző-
sörte sorok jellegzetesen balra tartó csavarmenetes lefutásúak. Ami-
vel világosan igazoljuk azt is, hogy végső fokon az érzősörte so-
rok is tökéletesen bekapcsolódnak a csavarmenetes alkatba. 
7. T á m a s z t ó r o s t o k Csodálatos dolog, hogy a támasz-
tórostok rendszere, melyről több évtized óta tudunk, közelről sincs 
oly behatóan földerítve, mint az ingerületvezetőké. Ennek egyik 
oka az, hogy a búvárokat sohase kötötte az az érdeklődés ezek-
hez a statikai-mechanikai elemekhez, mint aminővel a neuro-
nemákkal szemben viseltettek, a másik pedig az, hogy a neuro-
lógiai vizsgálatok során a többször megismétlődő azonos festődés 
következtében a búvárok összekeverték a két rendszert s így is-
mereteink zavarossá váltak. Nem ismerjük még a Ciliaták világá-
ban e rostok elterjedtségét sem s legkevésbbé tudjuk a pellicula 
részéről kitermelt különleges támasztó képződményeknek, fölületi 
mintázatoknak önkormányzatú, vagy függő fejlődését. Nem tudjuk 
azt, hogy van-e a pelliculának önformálódó készsége, vagy hogy 
vájjon minden pelliculáris kikülönödésben egyúttal valamilyen 
módon alakult támasztórostot kell e keresnünk. 
Mindamellett néhány állaton elég részletességgel s különö-
sen a legközönségesebb állatkán, a Paramecium-on teljes pontos-
sággal ismerjük a vázrendszert és így annak a csavarmenetes test-
alkathoz való viszonyáról máris kielégítően nyilatkozhatunk. A 
Paramecium ú. n. sokszögű rácsrendszeréről nemrég (1934) de-
rítettük ki, hogy az külön hosszanti rostokból és rövid harántge-
rendákból áll. Ezek a hosszanti rostok lefutásukban tökéletesen 
igazodnak a csillósorokhoz olyképpen, hogy valamely adott csilló-
sorhoz mindig balfelől állanak közelebb. Ugyanezt tapasztaltam 
újabb, még közre nem adott tanulmányaim alapján a Colpidium-
okon is, melyeken támasztórostokat először mutattam ki s ugyan-
ezt látom a Lembadion-ok, Frontoniá-к és Chlathrostomá-k tá-
masztórostjain is. A Colpidium esetében például közel egymás 
mellett három rost szalad a test hosszában: jobbról a secretorikus 
neuronema, közbül az interciliáris rost és balfelől a némi részt 
szalagszerű támasztórost. Mivel a támasztórost a megvizsgált ál-
latokban a csillósorok mellé simultan mindenütt követi a csilló-
sorok lefutását, minden a csavarmenetesség szempontjából a csil-
lósorokra tett megállapításunk egyúttal a támasztórostokra is vo-
natkozik. Ki kell emelnem, hogy 1926-ban a Stentor peristomális 
korongjáról egy igen bonyolult támasztófonal rendszert írtam le, 
mely a csavarmenetes alkatnak gyönyörű példája. Egyrészt a spi-
rálisan futó myonemákat spirális támasztórostok követik, másrészt 
a csigamenetes örvényszerv kapcsolatos egy bámulatos bonyo-
lódottsággal megszerkesztett csigafutamú vázrendszerrel. 
Lehetséges végül, hogy megfelelő módszerekkel a csillósok 
csavarmenetes pelliculáris ormóiban is támasztórostokra akadunk. 
S utoljára még azt is megjegyezzük, hogy ha a támasztórostok el-
rendeződésében eleddig semmi ellentétet sem láttunk, mely az 
állat csavarmenetes alkatába ütköznék, nyilvánvaló, hogy a tá-
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masztórostok is beilleszkednek a csillós véglények csavarmenetes 
alkatrendszerébe. 
8. M y o n e m á k . Ezek az organellák meglehetős ritkán kép-
ződnek a Ciliaták világában. Mai tudásunk szerint csak a maga-
sabbrendűek között, és pedig a Spirotricha-csoportban, így a Sten-
tor-ok, Spirostomum-ok, Entodiniomorphák és a Peritrichákban 
ismeretesek. Az Entodiniomorphák kivételével valamennyi többi 
csoport összehúzékony elemeit behatóan vizsgáltam, de azok e-
gyébként is minden búvár előtt közismert alkatelemek. A Stentor-
ok teste a peristomiális mező kivételével, fönt már ismertetett o-
kokból, kevéssé mutatja a csavaros alkatot s így érthető, ha a 
myonemák is a testben hosszában szaladnak. Azonban a peri-
stomális mező myonemái jellegzetesen spirális, illetőleg a garattöl-
csérben csavarmenetes kiképződésűek. A Spirostomum-ok teste 
azonban, s még föltűnőbben a Vorticellinák összehúzódó nyelei 
a legjellegzetesebb példáit mutatják az izomzat szempontjából meg-
nyilvánuló csavarmenetes alkatnak. Hogy a görbült pályán bekö-
vetkező összehúzódásnak az effectus szempontjából mi a jelen-
tősége, azt a Stentor-okra vonatkozóan 192o-ban fejtettem ki ; mind 
az, amit ott elmondtam, még fokozottabb mértékben vonatkozik 
a csavarmenetes pályára. 
9. S u b p e l l i c u l á r i s s z e m c s é z e t . Több Ciliata cso-
portban, különösen pedig a Stentorinák, Blepharismák, Condylo-
stomák és Spirostomidák világában ismeretes, hogy a pellicula al-
ját sorokban elrendeződő finom szemcsézet tölti ki. Amennyiben 
ezek a sorok a csavarmenetesen futó csillósorokkal párhuzamosan 
rendeződnek, s így egyöntetűen csavarmenetes szalagot alkotnak, 
semmi különöst sem jelentenek a mi számunkra. Többször tapasz-
taltam azonban, hogy a közti csík szemcsesorai rézsútosan ren-
deződnek, vagyis a csík bal szegélyén elindulva távolabb a csík 
jobb szegélyébe ütköznek. Ez azt jelenti, hogy a festékszemcse 
sorok önálló csavarmenetben rendeződnek, s mivel ezt az elren-
deződöttséget határozottan az ektoplazmának előttünk láthatatlan 
hasonló alkata tételezi föl, így ilyen esetben a szemcsék elrende-
ződésében is a csavarmenetes alkat sokoldalúságára külön bizo-
nyítékot látunk. 
10. T r i c h o c y s t á k . A trichocysták idevágólag azzal a 
közismert jelenséggel kapcsolatban hívták föl a csavarmenetességre 
a figyelmemet, hogy a testfölületre csak a törzs közepetáján he-
lyezkednek el merőlegesen, azonban előre az apikális pólus felé 
menőleg hova-tovább mindjobban előre dőlnek, a hátulsó testvé-
gen viszont menetelesen mind jobban és jobban hátrafele irá-
nyulnak. A Paramecium esetében a vestibulumban is azt tapasz-
taljuk, hogy nem a falra merőlegesen, hanem a szájrés felé ki-
fele vannak irányítva. Az említett módon megdűlő trichocysták 
rendeltetésük szempontjából kedvező dynamikai fekvésben van 
nak, mert természetes, hogy az előre haladó állat elől ütközik 
eleven veszedelembe s így hasznára van, ha nemcsak a frontá-
lis, hanem az oldalt fekvő trichocystáit is előre lőheti, miként a 
hadihajó rendeltetésének is hasznára van, hogy ágyúcsövei előre 
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vannak irányozva, s viszont ép oly hasznos, ha a hátulsó test-
tájék trichocystái a hőkölő állat esetében általában hátrafele lő-
hetők ki. Ebből az előre, ill. a hátrahaladás tekintetében hasznos 
elrendeződésből arra gondoltam, hátha a forgás szempontjából is 
kialakul egy ilyen kedvező dynamikai fekvés, amennyiben a 
trichocysták, legalább is a nagyon gyorsan forgó állatokban a 
középtesttájon sem merőlegesek a felületre, hanem a forgás irá-
nyába vannak beállítva s így a maguk kipattanási sebességéhez 
ép úgy hozzáadhatják a forgási sebességet, mint az előrehaladó 
állat elülső trichocystái a haladási és a kipattanási sebesség 
összegével lövődnek ki. 
Ezt a vélt és keresett állapotot egy igen gyorsan haladó és 
forgó állatban, az Ophrgoglená-ban meg is találtam s így a sub-
pelliculáris szemcsézettel együtt fekvésükkel a trichocysták is bele-
illeszkednek a csavarmenetes alkattypusba. 
11. A h a s o l d a l k é r d é s e . A hasoldal általán a ne-
hézségerő hatására, ill. ennek következményeként az állatnak az 
aljzathoz való viszonyából alakul ki. A hasoldal rendszerint az 
állat hát-hasi tengelyének megrövidülését és a frontális síkban 
való ellapulását is szokta jelenteni. Ez különösen vonatkozik az 
aljzaton csuszkáló-mászkáló állatokra. 
Lapos testű állatot a Ciliaták között is bőségesen találunk, 
s ezek rendszerint szintén aljzaton mászkálok lévén, feltűnő erő-
sen kialakult hasoldalukat csakis közvetlen környezetükhöz való 
viszonyukból tudjuk magyarázni. Sőt ugyanez a jelenség a félol-
dalas ellapulásban is megnyilvánul, midőn az aljzaton jobb vagy 
baloldalán sikló, avagy fekvő állatokról azt tudjuk megállapítani, 
hogy az aljzatra simuló oldala lapos, a másik testoldal domború 
s így a szájnyílás a kettőnek ormós átmenetelén fekszik. Nagy 
kérdés azonban az, hogy a Ciliatáknak arra a túlnyomó több-
ségére, mely a vízben örökösen forogva úszik, tehát a térhez 
való viszonyát örökösen változtatja, fejthetett-e ki a nehézségerő 
oly tartós egyoldalú hatást, hogy ennek révén ott is kiformálód-
hatott volna valamelyes hasoldal. A tapasztalat az, hogy a vég-
lényeknek ezen a planktonikus perpetuum mobiléin is világosan 
meg tudjuk a hasoldalt különböztetni. 
Az én hitem és meggyőződésem az, hogy a nehézségerő itt 
nem tud hatni, hanem ennek a tojásdad vagy orsódad testen ki-
alakult hasoldalnak csakis mozgásmechanikai okai vannak. Isme-
retes ezekről a fúrva mozgó lényekről, hogy mozgásukkal volta-
képpen kettős pályán haladnak. Egyrészt ugyanis önmagukban 
forognak saját hossztengelyük körül, ez a saját pergő mozgásuk, 
másrészt pedig egész testükkel egy olyan csavarmenetes pályát 
írnak le, mely egy vastagabb-vékonyabb henger fölületére írt, egye-
denként változtatható térgörbével azonos. Ha megfigyeljük ezeket 
a csavarpályán keringő állatokat, azt tapasztaljuk, hogy ezek a befu-
tott hengerfelület tengelye felé mindig az ú. n. hasoldalukat for-
dítják. A pályatengely tehát számukra azonos a nehézségerőt kép-
viselő Föld középpontjával s viszont a nehézségerőt a centrifugá-
lis erő helyettesíti. Ez pedig, mint tudjuk, változik a sugár hossza 
és a forgás sebessége szerint. 
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S ha vizsgáljuk a különböző állatfajok egyedein a saját fő-
tengelyük viszonyát a csavarpálya tengelyéhez, akkor azt tapasz-
taljuk, hogy a csavarpálya bősége, vagyis a mozgó állat centri-
fugális sugara igen különböző. Vannak állatok, melyek csaknem 
egyenes vonalban fúródnak, úgyhogy a csavar tengelye saját tes-
tükbe esik, a pályasugár kicsiny, s ennek következtében a centri-
fugális erőnek csaknem semmi hatása sincsen rájuk. Ilyenek ál-
talán a Gymnostomata rend Prostomata csoportjának tagjai. Ezek 
arról nevezetesek, hogy kevésbbé képződött ki a hasoldaluk. Ez-
zel szemben a Trichostomatákon azt látjuk, hogy azok bővebb 
pályán, vastagabb hengerfelületen keringenek s így pályasugaruk 
oly nagy, hogy saját testük tengelye a pályatengelytől távol esik, 
utóbbi és az állat hasoldala közölt tetemes távolság van, a centri-
fugális erő tetemes és így a hasoldal jól kiformálódik. Ha a rend-
szerint mászkáló Hypotricha lényekről, melyeknek járólábaik által 
is jelzetten jól kifejlett hasoldaluk van, azt tapasztaljuk, hogy rit-
kán bekövetkező úszómozgásuk közben igen bő csavarmenetes 
pályán vastag hengerfölületen keringenek, akkor más oldalról is 
meg tudjuk azt állapítani, hogy a mászás miatt jól fejlett hasol-
dal kifejezett csavarmozgásra s nagy sugarú csavarpályára készteti 
az állatot. 
L u d w i g azt állítja, hogy az állat csavarpályájának meg-
tartása s azon a hátoldal kifeléfordulásának biztosítása szorosan 
attól függ, hogy a hátoldal csillózata sűrűbb, mint a hasoldalé s 
az állat ezzel a sűrű csillózattal biztosítja, hogy háta állandóan a 
külső hosszabb pályán maradjon. L u d w i g -nak ezt az állítását 
nem tudom alátámasztani, mert én ellenkezőleg azt tapasztalom, 
hogy a hasoldal, különösen pedig a praestomális tájék, csikókban 
mindig gazdagabb, mint a hát ; sőt a Hypotrichák esetében egye-
nesen azt látjuk, hogy a kifelé fordított hátoldal teljesen kopasz 
s az úszó állat hasoldala a gazdag csillózat ellenére is rendesen 
befelé van fordulva. Ha tehát a Hypotrichák szempontjából néz-
zük ezt a kérdést, akkor világos, hogy a mozgáspálya megtartása 
a testalakkal, nem pedig a csillózattal áll szoros kapcsc latban. 
Ha mégis más állatokban dynamikailag van az állatnak a pályá-
hoz való viszonya megalapozva, akkor ott vagy arról van szó, 
hogy a hátoldalon a csillók ritkasága mellett is nagyobb a csil-
lók száma, mert a hátoldal domborúságánál fogva nagyobb, mint 
a hasoldal, vagy pediglen egyenlő, illetőleg kisebb csillószám ese-
tén arról van szó, hogy úszás közben a hátoldal csillói erősebben 
csapkodnak, mint a hasoldaléi, illetőleg emezek esetleg bizonyos 
fokig tétlenségben szenvednek. Mindenesetre az én általános föl-
fogásom az, hogy az állat az ő jellegzetes csavarpályáján kötött 
testtartással két tényezőnek a hatása alatt marad meg, és pedig-
len elsősorban hátoldalának domborúsága, másodsorban pediglen 
a hátoldal erősebb dynamikai hatása, nagyobb hatásfokú csilló-
mozgása következtében. Lehetséges továbbá az is, hogy a centri-
fugális erő következtében a hátoldal csillói jobban kapaszkodnak 
a vízbe, mint a hasoldaléi, s viszont az is lehet, hogy a hátoldal 
homlokrészének pajzsszerű volta mintegy a pályájára nyomja az 
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úszó állatot, egészen úgy, mint ahogyan a gyorsan áramló vizek 
is az aljzathoz lapítják a csillóikkal illetőleg nyálkájuk segítségé-
vel csúszó-mászó állatokat (G e 1 e i, tigmorheotypikus állatok, 
1930). A Hypotrichák esetében egész bizonyosan a test alakja 
szabja meg a pályát és az állatnak a pályához való viszonyát. A 
puhatestű Hypotrichák pl. egyenest testük megfelelő csavarmene-
tes tartásával biztosítják a pályát. 
A hasoldal kialakulására vonatkozóan fölállított elméletem 
támogatására még fölemlítem azt, hogy az ülő életmódot folytató 
peri- és spirotricha Ciliatáknak a teste általán hengerded, ill. kúp-
szerű, hasoldaluk meg igen kevéssé kifejezett; ezek ugyanis helyt-
ülő helyzetükben nincsenek centrifugális erők hatásának kitéve. 
Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a befutott pálya szem-
pontjából a Ciliata véglény hasoldalát voltakép belső oldalnak s 
hátoldalát külső oldalnak kellene neveznünk. Továbbá nyilván-
való az is, hogy ennek a két testoldalnak a mondottak szerint 
megokolt dynamikai kialakulásából világosan következik az, hogy 
az állat baloldala is más, mint a jobboldala, vagyis hogy nemcsak 
a csavarpályához dynamikailag formálódott hát- és hasoldal miatt 
nem fektethetjük az állat hossztengelyén keresztül ezt a két oldalt 
felező symmetriasíkot, hanem amiatt sem, mert a különös moz-
gásfajta miatt az állat oldalai sem maradnak egyformáknak. Az 
állatnak ugyanis az ősi balra forgás esetén két elülső oldalát kü-
lönböztethetjük meg, nevezetesen az elülső testvéget, mely elől az 
úszás következtében ütközik a közegbe, és a baloldalt, melyet a 
forgás miatt rézsútosan elülről súrol a közeg. S ezzel ellentétben 
két hátulsó oldala van az állatnak, nevezetesen egyrészt a hossz-
tengelyének a hátsó vége, másrészt pedig rézsútosan hátul esik 
az állat jobboldala is. Mindezekből kifolyólag nyilván számolnunk 
kell a csillósok tengelyének eltolódásával is, olyanképpen, hogy 
a főtengely elülső vége elül balra, hátul jobbra, a hát-hasi tengely 
alsó vége elül előre balra, hátul kissé hátra jobbra, s viszont a 
perlaterális tengely bal vége kissé előre és jobb vége kissé hátra 
tolódik el. 
Ezeknek az eltolódásoknak nemcsak az a gyakori következ-
ménye, hogy a Ciliaták külalakjának ismertetésénél gyakorta azt 
kell mondanunk, hogy az elülső testvég jobbra vagy balra lemet-
szett, hogy a hátoldal domborulata kissé jobbra vagy balra elto-
lódott, hanem még az is, hogy az állatvilágban bizonyos, egyebütt 
mindig a symmetriasíktól függően szabott testpontokhoz kötött 
szervek, minő e szájnyílás, a cytopyge és az excreciós pórus, itt 
a csavarmenetesség dynamikai törvénye szerint pozitív vagy ne-
gativ eltolódásokat szenvednek. 
12. A t á p l á l k o z á s i s z e r v e k f e k v é s e é s a l k a t a . 
Itt külön kell szólanunk a. a szájrés helyzetéről, b. irányáról, c. 
a garattölcsér, illetőleg cytopharynx irányáról és d. alkatáról, vé-
gül e. a cytopygéről. 
a. A s z á j n y í l á s az állatvilágban általán az elülső test-
vég ventrális oldalán képződött ki. Ezt az elhelyezkedést és innen 
a garatcsőnek hátranyúlását határozottan dynamikainak kell tekin-
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tenünk. Az természetes ugyanis, hogy a táplálékáért járó állat 
eledelét elülső testvégével éri el és hasznos ránézve, különösen 
a nyelők csoportjára az, hogy rendes helyváltoztatását a nyelésre 
használja föl, miközben a nyelőcsövének irányában fekvő táplá-
lékba mintegy belemegy (pl. a bálna s a ragadozó halak általán 
mintegy a testiramuk erejével nyelnek). 
Ha a Ciliaták szájfekvését ebből a szempontból nézzük, azt 
tapasztaljuk, hogy a szájat apikális fekvésben csak a Gymnosto-
maták Prostomata csoportjában s a magasabbrendűek helytülő 
alakjaiban találjuk, egyebütt mindenütt hypostomiával állunk szem-
ben. Ha pedig a szájnyílás a Ciliaták túlnyomó részében a has-
oldalra került, úgy annak egyfelől az a magyarázata, hogy a forgó 
lények nyelését saját mozgásukon kívül a centrifugális erő is be-
folyásolja. Itt tehát a táplálék a testben mintegy magától akkor 
halad előre, ha alulról a ventrális oldalról rézsút fölfele tart. Más-
részt P á r d u c z (1935) felfogása szerint az örvénylő táplálkozás-
módnak egyenesen feltétele a hypostomia, ill. — ami azzal egyet 
jelent — a praestomium kiképződése. Ahhoz ugyanis, hogy a 
sodródás meginduljon, nem elegendő egy-két csilló, hanem ahhoz 
egy nagyobb szakasz csillózatára van szükség. Ennek a természet-
szerűleg igényelt kisebb-nagyobb praestomális csillószakasznak 
következménye, hogy a száj az elülső testvégről hátratolódott s ez 
okozza azt is, hogy ez a rés a kistestű állatokon egyáltalán a közép-
testtájra vagy esetleg éppen a hátsó testvégre szorult. P á r d u c z 
szerint a táplálkozási mód tökéletessége is szorosan összefügg a 
praestomális teknő fokozatos kiterjedésével. Mivel az örvénylő 
helytülő lényekre nem hathat a centrifugális erő, innen van, hogy 
ezek szájnyílása nem ventrális, hanem apikálisan homlok fekvésű. 
Mégis csodálatosképpen éppen ezek a helytülő örvénylő lények 
mutatják a legszebb példát arra, hogy a centrifugális erőt miként 
lehet a táplálkozásra fölhasználni. Ezek ugyanis csigamenetes al-
katú örvényszervükkel úgy keltenek a vízben keringő áramot, hogy 
az áram éles fordulata pontosan szájnyílásuk elé essék és ott 
dobja ki az örvényből a táplálékot a mozgó közeg centrifugális 
ereje, be a szájtölcsérbe. 
Azonban szájrésükkel már a prostomiás lények is a csavar-
menetes mozgás dynamikai föltételeihez igazodnak. Azt látjuk 
ugyanis, hogy a csupasz ajakmező a legritkább esetben helyez-
kedik el tisztán a főtengely geometriai elülső végén, hanem a leg-
több esetben kisebb-nagyobb mértékben eltolódik a hasoldal felé. 
Ha ez az eltolódás általán csak kisfokú, úgy azt azzal tudjuk 
megmagyarázni, hogy állatainknak keringő mozgása is — mint 
már fönnebb említők — csekély fokú s így a centrifugális erő kis 
mértékben működik rajtuk. Mihelyt azonban valamelyik csoport-
ban a mozgás elevenebb, mint pl. a Spathidium-oké, jól meglát-
szik az ajaknak egy meztelen rés formájában a hasoldal irányába 
kisebb-nagyobb mértékben való kihúzódása s közben kissé csa-
varos elgörbülése, ill. rézsútos fekvése (lásd a 20. ábrát). Ez a 
kihúzódás igen sok fajban, mint a Bryophyllum-okon, Lionotus-
okon és Loxophyllum-okon tarajszerű megnyúlásra s az állatnak 
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oldalas deformálódására, ill. a Bryophyllum-ok esetében a há-
tulsó testvégnek csiga módjára való fölcsavarodására vezet. 
A legszebb példa mégis a szájrésnek ovospirális kialakulá-
sára s a csavarmenetes kochliooid alkatba való nagymérvű be-
kapcsolódására a Perispira, melynek szájképződménye 4. ábránk 
szerint az elülsőtől a hátulsó testvégig halad s a csillósorok csa-
varmenetes lefutását követi. Ennél szebb példát a szájrés csavar-
menetes alakulására föl se tudnék hozni. 
Hypostomia esetén nagy nehézségekkel küzdünk a tekintet-
ben, hogy a szájrésnek a csavarmenetes alkattypusba való beil-
leszkedését helyesen jelöljük meg. A legtöbbször ugyanis nem 
tudjuk a hasoldalt pontosan elhatárolni. Sokszor csak annyit tu-
dunk mondani, hogy ahol a szájrés, ott van a hasoldal, arról 
azonban igen nehéz nyilatkozni, hogy vájjon a száj a has közép-
vonalán, vagy pedig jobbra, ill. balra eltolódva fekszik-e ? Ha la-
pos a has, vagyis ha általán az állat a hát-hasi tengely szerint el 
van lapítva, és ugyanekkor elfogadjuk azt, hogy a lapos szájoldal 
teljesen kimeríti a hasoldal fogalmát, az esetben a szájnyílásról a 
következőket mondhatjuk: A Frorxtoniá-к szája jobbra előre, a 
balra forgás irányában, az összes Hypotricháké balra hátra általán 
a középtesttájra vagy e mögé, és pedig a forgással ellentétesen 
tolódik el, mert ezek is túlnyomórészt balra forgó állatok. A Fron-
tonia értelmében jobbra fekvő száj jellemzi a Platynemá-kat, de 
ezeknek forgási iránya ismeretlen. A Paramecium-ok szája a test 
közepén, vagy éppen mögötte a jobboldalon fekszik, s mivel az 
állat túlnyomórészt balra forgó, a száj itt is a forgás felé tolódott el. 
Ha azt tekintjük, hogy — mint fönnebb kifejtők — a száj-
nyílás az állatvilágban az állatnak a mozgás szerint elülső olda-
lához esik közelebb, akkor a csillósokon minden olyan szájat, a-
mely a mozgás irányában van előre eltolódva, dynamikailag ortho-
statikus fekvésűnek kell tartanunk. így a Frontoniá-к és a Para-
mecium- ok szája orthostatikus állású. 
b. A s z á j r é s i r á n y a v a g y a z a j a k p e r e m e k d ű -
1 é s e. A Gerincesek esetében, melyek rendszerint mozgás közben 
táplálkoznak, így különösen a halakban és madarakbann látjuk 
tisztán, hogy a szájrés a mozgás irányára merőlegesen áll, vagyis 
apo- vagy diastatikus fekvésű. Mivel a Cellulaták világában ez 
elterjedtebb, ezt kell rendes dűlésű szájnak tekintenünk (voltaké-
pen csak az ízeltlábúak és a Gyűrűsférgek szája hosszanti rés.) 
A Ciliaták szájrése nincs élesen, ajakszerűleg elhatárolva, 
hanem a legtöbb esetben észrevétlenül megy át a környezetbe, 
ott rendszerint egy praestomális fekvésű és teknőszerűleg mélyített 
peristomiumot formálva. A peristomium az örvénylő életmód táp-
lálékszerzési lehetőségeinek elengedhetetlen föltétele. Mentül na-
gyobb ez a mező, az állat annál több táplálékot tud befogni. Ha 
kicsiny az állat, akkor rendszerint a peristomium rovására irandó, 
hogy a szájnyílás hátra van tolva, különben ugyanis nem tudna 
az állat elegendő csillót a peristomium szolgálatába állítani. Ta-
nítványom, P á r d u c z B é l a (1935) vette észre, hosszas meg-
figyeléssel, hogy a Csillósoknak a peristomiummal megtoldott száj-
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rése rendszerint szintén diastatikus dűlésű, mert a csavarmenetes 
mozgással ellentétes helyzetű. így a túlnyomórészt balra csava-
rodó Paramecium teknője jobbra előre dűl, s ugyanígy fekszik az 
összes Hypotrichák örvényszerve is. És ezek is szintén balra 
csavarodva úsznak. A csillók elrendeződése és főként a Col-
pidium colpoda jobboldali parastomális horpaca alapján jobbra 
eltolódott teknőről beszélhetnénk a Colpidium-ok és Glaucomá-к 
esetében is, ezek azonban annyira tudják forgásukat jobbra is, 
balra is változtatni, hogy nehéz őket törvényszerűségek igazolá-
sára példaként felhasználni. Talán egyedül a C. colpodá-ról, köz-
tük a legkifejezettebb teknőjű lényről állíthatjuk bizton, hogy ez 
az esetek túlnyomó számában jobbra forogva fúr, teknője viszont 
a hason jobbra dűl. Jobb teknősek és világosan jobbra fúrók a 
Cyclidium-ok is. A pelagikusan táplálkozó Cyclidium-ok esetében 
P á r d u с z szerint a jobb membrana a teknőmélyület hiányát pó-
tolja, és ez a hártya, mintegy a forgásirányra többé-kevésbbé de-
rékszög alatt álló gát, arra való, hogy beleütközzék a vízbe és 
abból kikanalazza a táplálékot. Szerinte a z ö s s z e s i l y e n 
t e k n ő k , illetőleg a hozzájuk csatlakozó hártyák és örvényszer-
vek k a n a l a z ó e s z k ö z ö k . 
Ebbe az elgondolásba igen jól beleilleszkednek a Spathidi-
um-ok is (20. ábra), melyek, P á r d u с z tapasztalata szerint, szá-
jukat forgásuk közben szintén keresztben hordozzák, s ugyancsak 
ezt tapasztaltam a Perispirá-kon is, melyek jobbra forgásuk kö-
zepette balra csavarodott szájréssel vannak fölszerelve. Ezeknek 
az állatoknak, miként 4. ábránk mutatja, ez az egész testre kiter-
jedő szájrés csavarulata a csillósorokkal együtt ellentétes futamú : 
apostatikus, mint ahogy az állat forog. 
P á r d u c z-cal együtt mondhatjuk tehát, hogy a mozgó csil-
lósnak nem érdeke, hogy a szájrését is az ő gyakoribb forgásirá-
nyába állítsa be, mert akkor kevés táplálékkal érintkezik, hanem 
az az érdeke, hogy szájrését mozgás közben keresztbe állítsa, hogy 
így fúrása közben a hengeren mentül nagyobb felületbe ütközzék 
és mentül nagyobb térből kanalazzon. 
Általán állítható tehát, hogy a helyváltoztatás érdeke a le-
hető legkisebb fokú súrlódást, sima tovasiklást, a közben űzött 
táplálkozás pedig mentül erélyesebb ütközést kíván meg. Innen 
van az, hogy a legsebesebb mozgás közben táplálkozó Cellulaták, 
mint a csukák, a denevérek és a fecskék, a viszonylag legnagyobb 
ütközést kiváltó, a fecskék esetében még oldalszőrökkel is növelt 
szájrést fejlesztenek. 
c. Harmadik kérdés a s z á j g ö d ö r n e k vagy t ö l c s é r -
n e k , általán a c y t o p h a r y n x n a k a d ű l é s e . Itt két ténye-
zőnek a közrehatásával kell számolnunk: egyik a) a teknő fek-
vése, a másik ß) a helyváltoztatásban az előrehaladásnak és a 
forgásnak egymáshoz való viszonya. 
a) A Paramecium-ra nézve 1935-ben kimondtam az elvet, 
hogy a cytopharynxot általán úgy kell tekintenünk, mint a teknő 
közvetlen folytatását, s így meg kell állapítanuk, hogy a teknő 
fekvése megszabja bizonyos tekintetben a szájtölcsér dűlését is. 
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Ezt a törvényszerűséget általánosíthatjuk és kimondhatjuk, hogy 
a balteknős Paramecium és a Hypotrichák garattölcsére hátra 
jobbra dűl, a jobbteknős Glaucomá-к és Colpidium-ok szájgödre 
pedig hátra balra van kihúzva. A hátsó csupasz szakasznak, az 
oesophagusnak dűlését itt nem vehetjük figyelembe, mert azt 
lényegileg az entoplazma áramai szabályozzák. 
ß) A s z á j t ö l c s é r d ű l é s é n e k fokát a helyváltoztató 
mozgás akként befolyásolja, hogy a túlnyomórészt előre száguldó ál-
latok garatja, mint azt a Parameciumo-n és a Loxocephalus-on látjuk, 
a test hosszanti tengelyével hegyes szöget alkot, vagyis elő-
reszáguldás a tölcsér hátradűlését eredményezi. Ha a mozgásban 
viszont a forgás a túltengő, mint azt az Urocentrum-on látjuk, 
mely mozgása közben alig halad előre, akkor a mellékelt 3. és 
19. ábra tanúsága szerint a garattölcsér inkább harántfekvésű lesz. 
Az Urocentrum egyúttal, az esetek szerint legalább is 90 °/'c-os 
balra forgásával, gyönyörű példa arra is, hogy a cytopharynx a 
a mozgás természetes következményeként miként marad el az 
ellentétes testfélre, vagyis a has baloldalára (lásd a 3. és 19. ábrá-
kat). Kár, hogy a jobbra forgó lények között ma még nem isme-
rünk egy hasonlóan túlnyomórészt csak a pörgettyű mozgását űző 
lényt, mert egészen biztos vagyok benne, hogy itt viszont a garat 
jobbra dőlne 
Megemlítjük még azt is, hogy a szájnyílás helyzetét sok egyéb 
tényező között a fekvő helyzetben való táplálkozás is igen erő-
sen befolyásolja s ezáltal a csavarmenetességhez való alkalmaz-
kodást gátolja. így pl. a jobboldalukon fekvő s a táplálékot le-
selkedve beváró állatok szájtaraja a has középvonala szomszéd-
ságába került úgy, hogy kissé jobboldalra tolódott el, hogy viszont 
a csavarmenet természetéből kifolyólag hátul a bal testfélre csa-
varodjék fel. Ezzel szemben a baloldalukra fekvő helyzetükben 
táplálkozó Loxophyllum-okról és G/aucomá-król az látjuk, hogy 
szájnyílásuk az aljzat felé, tehát a hasoldalon balra tolódott el és 
a praestomális csillósorok is nagy fokban balra vágnak át. 
d. A c s a v a r m e n e t e s s é g szempontjából még az irány-
nál is fontosabb jelentősége van a garat belső alkatának. A Hy-
menostomaták rövid szájgödrében csak igen rövid membranellák 
alakulhatnak ki s azért ezek a csavarmenetességet világosan nem 
juttathatják kifejezésre ; szemben a test csillósoraival annyit 
mégis megállapíthatunk, hogy a membranellák rézsútosan helyez-
kednek el, s így ha lefutásuk nem is, legalább fekvésük csavar-
menetes. 
A Spiro- és Peritricha csoportnak, valamint a Paramecium-
oknak és Urocentrum-oknak hosszú garatjáról azonban teljes vi-
lágossággal megállapíthatjuk, hogy azok önmagukban csavarme-
netes alkatúak. így a Stentor-ok és az összes Hypotrichák örvény-
szerve a garattölcsérbe behaladván, ott hosszabb-rövidebb csa-
varmenetes fordulatot alkot, a Peritrichák esetében pedig éppen-
séggel világosan meg lehet állapítani, hogy a peristomális örvény-
szerv a garatban miként csavarodik tovább. A Paramecium cy-
topharynxára nézve pedig több fajon nemrég lezárult vizsgála-
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taimmal igazoltam, hogy a baloldalon fekvő peniculus a hasol-
dalon át jobboldalra fordul s viszont a hátoldalon végigszaladó 
négyosztatú membranella onnan előbb balra, majd a has-, később 
a jobboldalra csavarodván, teljes háromnegyedes fordulatot tesz. 
Osszefoglalólag tehát annyit mondhatunk, hogy a táplálko-
zási szerv kezdő szakasza (szájrés, szájgödör, pharynx, oesopha-
gus) mind helyzetével, mind lefutásával, mind pedig alkatával 
egyaránt alkalmazkodik az állat csavarmenetes alkattypusához. 
e. Az a 1 r é s vagy с у t о p у g e mindig pontosan ugyan-
abban csillóvonalban helyezkedik el, amelyben a száj fekszik, ill. 
legalább is keletkezik. Az alrést a szájhoz nervozus-nutritorikus 
kapcsolatok csatolják, a nutritorikus ingerület pedig csakis az in-
terciliáris szál mentén terjedhet tovább s így azon oknál fogva, 
amiért a csillósorok rendszerint nem csavarmenetes lefufásúak, a 
cytopyge, ill. az ú. n. alrésrost sem tud a szájhoz mérten csavar-
menetes fekvésbe kerülni, hanem vele rendszerint egy délkörvo-
nalon, ill. igen gyakorta a hátulsó testvégen fekszik. 
13. A k i v á l a s z t ó s z e r v . Ez a szerv s a hozzátartozó 
kiürítőrés (pórus excretorius) a legalsóbbrendű Ciliatákban s így 
általán ősi állapotban a hátsó testvégen fekszik. A magasabb-
rendű Ciliatákban azonban túlnyomórészt a hátoldalra s így 
a csavarmenetes mozgáspálya befolyása alá került Miként a száj-
résről megállapítottuk azt, hogy egy képzelt középsíktól a forgás 
iránya szerint jobbra vagy balra áthelyeződik, pontosan ezt ta-
pasztaljuk a kiválasztószervről, illetőleg a pórus excretoriusról is. 
Általán tapasztalható róla ugyanis az, hogy igen ritkán helyezke-
dik el a hát középvonala szomszédságában, hanem e helyett hol 
jobbra, hol balra, néha egyenest ventrolaterálisan tolódik el. A 
balra forgó Hypotrichák esetében a hátoldal jobb hátsó szegélyé-
hez, a balra forgó Paramecium-okban pedig kissé a hátoldal bal-
felére tolódik el. A Glaucomá-kon és Lolpidium-okon igen erősen 
az állat jobboldalára, néha szinte ventrális fekvésbe tevődik át a 
lüktetőhólyag ; ezek az állatok balra és jobbra egyaránt forognak. 
Ha a lüktetőhólyag ezt a dynamikai fekvését, mely szerint 
tehát a pórus excretorius a forgó mozgás értelmében balra vagy 
jobbra hátramarad, nem mindig tudja megőrizni, annak az a ma-
gyarázata, hogy ennek a szervnek helyzetére mozgásmechanikai 
okokon kívül egyéb tényezők is hatnak (G e 1 e i, 1934, 1935). 
Megjegyzem végül, hogy a szerv belső alkatában is mutatko-
zik egy esetben némi csavarmenetesség. Többen rámutattak ugyan-
is már arra, hogy a Paramecium sugárcsatornái és folytatásukban 
a hólyagnak a porushoz vezető felülete csavarodott fekvést ill. 
redőt mutatnak. 
14. O s z l á s . Természetes dolog, hogy az alkatában annyi 
szempontból csavarmenetességet feltüntető állatok oszlássíkjának s 
az egész osztódás folyamatának is alkalmazkodnia kell ehhez az 
adottsághoz. Mivel azonban a búvárok a csavarmenetes alkatnak 
sokoldalúságára ill. kiterjedtségére nem voltak, ill. eleddig nem 
lehettek figyelemmel, így idevonatkozólag csakis a magam újabb 
vizsgálataira s ennek következtében aránylag kevés adatra tá-
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maszkodhatom. Amit azonban tapasztaltam, azok egytől-egyig rend-
kívül meglepő és szemlélődéseinkre nézve igen bizonyító jelensé-
gek. így a mellékelt 18. ábránk tanúsága szerint a Paramecium-
ra vonatkozólag megállapítottam azt, hogy az oszlás a cytopha-
rynx vestibuláris szakaszának jobboldalán indul el és innen ter-
jed körbe és érkezik vissza a bal vestibulumhoz, kissé hátrafele 
eltolódva. Ennek az a következménye, hogy a befűződési sík kissé 
rézsútosan áll és hogy a vestibuláris bejárat jobb szomszédságá-
ban az állatfelek fejlődése kissé előbbre halad, mint a balban. Tel-
jesen ilyen csavarodott oszlási sik alakul ki a Lembadion-okon is. 
Ezzel teljesen megegyező jelenséget tapasztaltam az Euplo-
tes-eken is a receptorsorok oszlását illetőleg. Ott is előbb a jobb 
hasoldal receptorai kezdenek oszlani s csak azután következik 
rendre-rendre a baloldal felé haladólag az érzőelemek megkettő-
ződése, ill. megsokszorozódása. A befűződési sík itt is kissé rézs-
útosan helyezkedik el. 
15. P á r o s o d á s . A párosodó állatok ugyanolyan csavar-
menetes mozgást végeznek párosodás közben, mint a magános 
egyének. Ezt olykép oldják meg, hogy nem párhuzamos síkban, ha-
nem fölismerhetően csavarmenetes állásban tapadnak össze s 
ezenkívül az ahhoz szükséges kisebbfokú alkati módosulással úgy 
simulnak egymáshoz, hogy sem a fajt jellemző tojásforma, sem 
pedig a csavar-alkat nem szenved sokat a páros együttességtől. 
A párok csavarszerű fekvésére s az összhangzatos csavaros 
úszásra a legszebb példa a Paramecium (lásd az 5. ábrát), me-
lyen osmium-toluidinkékes rögzítőszeremmel már régen sikerült azt 
is kimutatnom, hogy a csillóhullámok egyik állatról töretlen foly-
tonosságban terjednek át a másikra. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 
1. Ha az állatvilág symmetriai formáit nem statikai, hanem 
dynamikai alapon szemléljük, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a) pontsymmetria a mozdulatlan, a lebegő és semmi erőtől 
nem befolyásolt (ill. ami egyre megy: a minden oldalról egy 
pontra hatólag, egyenlően befolyásolt) s így három egyenlő ho-
mopoláris tengelyű állatok testalakja ; 
b) a tengely szerinti sugaras lények csak a föld vonzóere-
jének, ill. az aljzatnak engedelmeskednek s az e szerint kifej-
lődött főtengelyük körül minden irányban egyformán mozognak ; 
ez az egy tengelyre merőlegesen, minden oldalról egyenlően be-
folyásolt lények testalakja (egy heteropoláris és két vagy több ho-
mopoláris tengelyű lények csoportja); 
c) a kétoldalasan részarányos lényekre a föld vonzóerején 
vagy az aljzaton kívül, egyirányú tolómozgásukkal kapcsolatban, a 
szembeütköző erők a hoszanti tengely szerint egyoldalúan hatnak 
symmetriaalakítólag (a föld vonzóerejétől befolyásolt tengelyre 
merőlegesen álló egyik tengely egyik végéről egyoldalúan befo-
lyásolt lények alakja), míg a vízszintes sík másik tengelyének 
mindkét végére mind a vonzóerő, mind pedig a közeg ellenhatá-
sa egyöntetűleg hat (két hetero- és egy homopoláris lények cso-
portja) ; 
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d) e szempontok alapján a Ciliatákra azt kell mondanunk, 
hogy azok testalkatát a hossztengely szerint gyakorolt fúró moz-
gás következtében kialakult csavarmenetesség, vagyis a kochliooid 
typus jellemzi. 
2. Amíg a kochliooid állat saját tengelye körül egyet fordul, 
ugyanazon idő alatt egy hengerfelületen csavarmenetes pályán 
egyet kering, tehát egyik oldalát a hold példájára mindig a hen-
ger tengelye felé fordítja, ezért a csavart tojáson valamelyes has-
oldal nem az aljzatlakás, hanem a csavarpályán való mozgás 
közben ható centrifugális erő következtében képződött ki. Az ál-
lat hasoldala mozgás közben a súrolt henger tengelye felől belül 
áll, hátoldala kívül. De különböznek az oldalak is egymástól, mert 
az egyik oldal a csavarpályán elől, a másik hátul esik. 
3. A kochliooid alkattypus tengelyei egymásra nem merőle-
gesek (triklin állapot), a tengelyvégek nem egyenlők (hemimor-
phok, heteropolárisak). A csavart tojás még lehetne sugaras szer-
kezetű, azonban a Véglények kochliooid alkata a csavart tojástól 
eltér a hát- és hasoldal kialakulásával, valamint a szájnak a has-
felületre való áthelyeződésével. 
4. A csavarmenetes mozgás a haladás irányának megőrzé-
se végett szükséges. 
5. A csavarmenetes mozgás a csillók rézsútos csapkodásá-
ból és az egyes csillók inaktív mozgásának, a visszahelyezke-
désnek a csillók egyik oldalára korlátozott voltából származik. 
6. A csavarmenetesség kiterjed : a) ritkán az egész testalkat-
ra, midőn a) gyakorta úszás közben ölt az állat csavarodott for-
mát, vagy pedig ß) midőn az állatnak eleve dugóhúzó formája 
van ; b) a fölület kiképződésére, midőn azon mozgásbiztosító or-
mós tarajok képződnek ; с) a csillósorokra, ha azok csavarmene-
tekbe rendeződnek el és pedig a) a mozgás csavarmenetével egy-
öntetű csillócsavarokat látunk a b. pont alá tartozó állatokon (or-
thostatikus csillósor), ß) ellentétest, ha a csillósorok fiziológiailag 
helyes csavarmeneteket alkotnak (apostatikus csillósor); d) az 
érzősörtékre ; e) a neuronema rendszerre, mert a) követi a csilló-
és az érzősörtesorokat, ß) csavarmenetben futó commissurákat 
fejleszt, у) a mellékszemeket a csillók előtt rézsut balra képezi és 
ő) a secretorikus neuronemát viszont jobbra növeszti; f) a támasz-
tórostokra, melyek az interciliáris neuronemáktól ill. a csillósorok-
tól balra képződnek s az örvényszervekben csodálatos csavarme-
netes rácsokat formálnak ; g) a myonemákra; h) a trichocystákra 
és a subpelliculáris pigment- vagy tectinszemcsézetre ; i) a) a száj 
helyzetére és az ajkak dűlésirányára, ß) a garattölcsér és cytopha-
rynx irányára és y) belső alkatára; j) az excretiós pórus fekvé-
sére ; k) az oszlási sík kialakulására és helyzetére s végül 1) a pá-
rosodásra. 
7. Amennyiben a 6 a), b) és c) pontokban felhozott csavar-
menetesség csak szórványosan észlelhető, annak az a magyará-
zata, hogy az állatok mozgása szükségszerűen sokoldalú s en-
nek egyetlen, és pedig erősen kifejezett alkati megállapodottság 
erősen útjában volna. így a) az állat a fúró mozgást egy fiziolo-
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giailag mindig csavarmenetre beállítható és mindig szabályozható 
csillómenet rendszerrel oldja meg, mely az állat esetleges alakta-
ni csavarmenetére merőleges vagy arra kisebb-nagyobb szögben 
áll; ß) száj felé tartó tápláléksodró csillómozgás azonban szabá-
lyozott s ezért a peristomális terület csillózata rendszerint csa-
varmenetes, ahol alaktani csillósor és együtműködő csillók rendje 
egybe esik. Ennek a rendnek és elvnek az örvényszerv a legszebb 
kifejezője. 
9. Mivel a csillós véglény testén és testében minden lénye-
ges alkatrész és élettani megnyilvánulás a csavarmenetességhez 
alkalmazkodik, ennek az állatcsoportnak új geometriai alkatformá-
ját, a kochliooid alkattypust megalapozottnak tartom. 
* * 
* 
Ein geschraubter oder kochliooider Körperbau in der Ciliaten-
welt. (Mit 21 Textabbildungen). Von. J . v . G e l e i . 
Die Ciliaten sind durch einen besonderen Körperbau aus-
gezeichnet, der mit den bekannten Symmetrieverhältnissen der 
Cellulaten nicht determinierbar ist, da er weder sphärisch, noch 
axial und keinesfalls bilateral gestaltet ist. Dieser Körperbau 
wurde deshalb bisher gewöhnlich als asymmetrisch bezeichnet. 
Diese Bezeichnung ist aber eine negative und deckt vom Wesen 
der Dinge nichts auf. 
Wenn wir aber die einzelnen Kategorien der bisher be-
kannten Symmetrien als nicht einfach statisch-geometrisch, son-
dern dynamisch bedingt auffassen und analysieren, so erhalten 
wir eine Grundlage dafür, auch den Körperbau der Ciliaten in 
Gemeinschaft mit dem der Cellulaten betrachten zu können. Zu 
diesem Zwecke unterscheiden wir drei Bewegungstypen : das 
Schweben, die Gleit- und die Bohrbewegung. 
Bewegungsmechanisch betrachtet, ist die sphärische ode-
punktsymmetrische Körpergestalt die Körperform der Bewegungs-
losigkeit oder die eines Schwebens, bei dem keine Bewegungs-
richtung in Bezug auf die Körperachsen bevorzugt wird und bei 
dem gleichzeitig kein Unterschied zwischen der Wirkungskraft 
der gestaltenden Faktoren des Mediums und der Schwerkraft 
hervortritt, sondern bei dem die gestaltenden Kräfte von jeder 
Richtung her einstimmig, homogen einwirken (Heliozoen, Radio-
larien). Der sphärische, homaxiale Körperbau weist auf ein unge-
richtetes, sog. Rotationsschweben hin. 
Es gibt aber noch ein anderes Schweben, bei welchem 
das — gewöhnlich schon grössere — Tier unter der Einwirkung 
der Schwerkraft gerichtet steht, nicht mehr rotiert, sondern höch-
stens pendelt (Meduse), oder ruhig hängt. Dabei steht seine 
Hauptachse mehr o. minder senkrecht und wird unter der Ein-
wirkung der Schwerkraft, oder der Unterlage heteropol. Senkrecht 
zur heteropolen Achse bewegt sich aber das Tier in jeder Richtung 
hin unbevorzugt. Die gestaltenden Kräfte der homogenen Umge-
bung arbeiten demgeniäss eine radiale Symmetrie aus, die beson-
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ders für die sessilen Lebewesen bezeichnend ist. Es entsteht also 
auch die radiale Symmetrie unter der einseitigen Einwirkung der 
Schwerkraft und ist für die pendelnd oder hängend schweben-
den (Coelenteraten) und ev. sessilen Tiere (Echinodermen) be-
zeichnend. 
Im Falle der Bilateralsymmetrie gesellt sich zur einseitigen 
und daher heteropolen Einwirkung der Schwerkraft eine gleich-
falls einseitige Einwirkung der Umgebung, indem sich das Tier 
nur in der Richtung der einen Achse bewegt und dabei infolge 
der einseitigen Wirkung des Mediums die Vorder- und Hinter-
seite verschieden ausgearbeitet wird. Da in diesem Falle alle 
drei Achsen ihre Orientierung im Raum auch während der Bewe-
gung beibehalten, ist die Bewegung eine schleichende : transla-
torische. Dabei wirken auf die Transversalachse sowohl die 
Schwerkraft als auch das Medium beiderseits einheitlich ein, 
so dass diese Achse als die einzige Grundlage der Bilateralität 
homopol bleibt. Die bilaterale Symmetrie passt also den schlei-
chenden Tieren, bei denen die Schwerkraft und die einseitig ge-
richtete Bewegung zwei heteropole Achsen ausarbeiten, eine Achse 
aber wegen der horizontalen Lage des Körpers homopol bleibt. 
Scheinbar gehören auch die Ciliaten in diese letzte Kategorie, 
da auch sie sich in einer einzigen Richtung bewegen und mit 
einer Bauchseite ausgezeichnet sind. Doch zeigen sie keine 
Bilateralität 1 Das rührt von dem wichtigen Unterschied her, dass 
— wie allbekannt — ihre Bewegung keine schleichende, son-
dern eine bohrende ist, wobei nur die Hauptachse ihre Orien-
tierung im Raum im Grossen und Ganzen beibehält (oft aber 
nicht einmal diese), die beiden Nebenachsen sich dagegen infolge 
der fortwährenden Rotation der nachhaltigen Einwirkung der 
Schwerkraft entziehen und blos durch Kräfte gestallet werden, 
die infolge der Rotation wirksam sind. Wenn aber nur so viel 
zu berücksichtigen wäre, dann müsste unbedingt eine Radial-
symmelrie entstanden sein, die für das Hühnerei, oder das 
Torpedo bezeichnend ist und es würde sowohl die Bauchseile, 
als auch die Heteropolie der Transversalachse unerklärt bleiben. 
Beide Besonderheiten des Ciliatenorganismus, sowohl die 
Heteropolie der Transversal- als auch die der Dorsoventralachse 
finden ihre Erklärung in der besonderen Art und Weise der 
Bohrbewegung, da dabei kein einfaches Drehen oder keine Krei-
selbewegung vorliegt, beider die Längsachse des Körpers auf ei-
ner geraden Linie bleiben könnte, sondern es wird das Bohren 
in einer Schraubenbahn ausgeführt, und zwar in der äusserst 
merkwürdigen Weise, dass während einer einmaligen Drehung 
des Körpers das Tier eine vollständige Wendung in der Schrau-
benbahn zurücklegt und dabei so wie der Mond, immer ein 
und dieselbe Seite gegen die Schraubenachse wendet. Diese Seite 
ist die Bauchseite, die hier also nicht durch die Schwerkraft, 
sondern infolge der Wirkung der Zentrifugalkräfte zustande ge-
kommen ist. Dafür sind ganze Tiergruppen beweisend : denn je 
näher die Körperachse (also Drehungsachse) zur Schraubenachse 
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zu sieben kommt, also je weniger die Zentrifugalkräfte wirken, 
umso weniger tritt eine ausgesprochene Bauchseite hervor und 
umsomehr wird das Drehungsformal, d. h. die Eiform bewahrt, 
wie z. B. bei den meisten Prostomata, und umgekehrt je weiter 
voneinander Körper- und Schraubenachse fallen, umsomehr wird 
eine starke Bauchseite hervorgebracht, wie bei den höheren 
Tricho- und Hymenostomata. 
Wenn die Tiere von vornherein eine kriechende Lebens-
weise besitzen, wie die Hypotrichen, dann bildet sich die Bauch-
seite selbstverständlich infolge der Schwerkraft bzw. der einsei-
tigen Berührung mit der Unterlage aus. Wenn dann diese Tiere 
schwimmen wollen, so führen auch sie eine den anderen ähn-
liche Schraubenbewegung aus, wobei die Bauchseite ebenfalls 
immer achsialwärts gehalten wird. Dieser Tatsache ist nun hin-
zufügen, dass auch diesen kriechenden Tieren keine symmet-
rische Bauchseite zu eigen ist, was doch der Fall sein sollte, 
wenn hier ausschliesslich die Schwerkraft für das Entstehen 
der Bauchfläche verantwortlich wäre. Wenn also hier die rechte 
und linke Körperseite verschieden ist, dann ist auch in diesem 
Falle nicht alles als eine Folge der Schwerkraft zu erklären, 
sondern es sind auch hier die Kräfte infolge der Bohrbewegung 
in Wirkung getreten. 
Der eigentümlichen Schraubenbewegung ist es nämlich zu-
zuschreiben, dass die bilaterale Symmetrie der Bauchfläche und 
damit die des ganzen Tieres fehlt, und zwar deshalb, weil hier 
auch die perlaterale Achse während der Bewegung heteronom 
beeinflusst wird. Betrachten wir nämlich, wie das Tier z. B. im 
Falle der linksschraubigen Bewegung das Wasser schneidet, so 
sehen wir, dass das Tier das Wasser beim Schwimmen mit der 
Vorderseite, beim Drehen mit der linken Seite, also mehr oder 
minder schräg vorne drückt. Und demgemäss ist neben der Hin-
terseite auch die rechte Seite mehr minder gleichfalls (wenn auch 
nicht in gleichem Masse) als Hinterseite zu betrachten. 
I n f o l g e d e r in e i n e r S c h r a u b e n b a h n a u s -
g e f ü h r t e n B o h r b e w e g u n g t r i t t a l s o b e i d e n 
C i l i a t e n e i n e e i g e n t ü m l i c h g e s c h r a u b t e K ö r -
p e r f o r m , e i n k o c h l i o o i d e r K ö r p e r b a u m i t d r e i 
h e t e r o p o l e n A c h s e n h e r v o r , v o n d e n e n d i e 
L ä n g s a c h s e i n f o l g e d e r V o r w ä r t s b e w e g u n g , 
d i e p e r l a t e r a l e i n f o l g e d e s K r e i s e n s u n d d i e 
d o r s o v e n l r a l e i n f o l g e d e r z e n t r i f u g a l e n K r ä f -
t e h e t e r o p o l g e s t a l t e t w i r d . Die Achsen stehen auch 
nicht streng senkrecht aufeinander, sondern sind im Sinne der 
Schraubenbewegung etwas verdreht (Triklinzustand im Sinne des 
triklinen Kristallsystems). 
Der Schraubenbau tritt aber nicht nur einfach in der Hete-
ronomie der entgegengesetzten Körperseiten hervor, sondern auch 
in einer ausgesprochenen Schraubenlage und im Verlauf der mei-
sten Organellen. 
H а e с к e 1 dachte schon an den besonderen Bau der Ci-
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iiaten, als er die Asymmetrie dieser Tiere im Verein mit dem Spi-
ralbau der Schnecken als die h y p o z y g o i d e Form bezeichnete. 
L u d w i g kam dem Problem ganz nahe, als er alles, was sich 
am Ciliatenkörper im Schraubengang ausbildete, als eine Folge 
der Schraubenbewegung der Tiere bezeichnete. 
Ich will nun hier ganz kurz zeigen, dass nicht nur die Ci-
lienreihen und die Oberflächenkämme, weiterhin die prästomale 
Mulde, diese von L u d w i g berücksichtigen Teile, sondern bei-
nahe alles im Organismus im Schraubengang oder in der Schrau-
benlage erscheint. 
1. In manchen Fällen, wie das uns Colpoda (Abb. 1) lehrt, 
ist der ganze Körper einem Spirillum ähnlich leicht gedreht. 
2. Oft treten an dem sonst spindel- oder walzenförmigen 
Körper nur Kämme des Ectoplasmas oder der Pellicula auf. die 
sich dann in den Schraubenverlauf einstellen. Diese Kämme ver-
laufen in der Richtung der normal ausgeübten Schraubenbewe-
gung und dienen daher als Bewegungsstabilisatoren (Abb. 21). 
3. Die Cilienreihen des Körpers verlaufen meist meridional 
(s. Abb. 2, 6, 11 —15) und nur selten auch im Schraubengang, 
besonders wenn am Körper Kämme vorhanden sind. 
4. Die Sinnesstiftchen folgen dem Verlauf der Cilién, kön-
nen also auch in Spiralreihen gestellt werden, wie z. B. bei Pe-
rispira (Abb. 4) und Slichotricha (Abb. 17). 
5. Wenn Nr. 1—3 nicht immer verwirklicht und der Kör-
per im allgemeinen glatt ist, und wenn die Cilienreihen meist me-
ridional verlaufen, so hat dies seinen Grund darin, dass a) die 
Art und Weise der Schraubenbewegung so weit veränderlich ist, 
dass sich das Tier manchmal auch in der entgegengesetzten Rich-
tung dreht und dieser Veränderlichkeit eine ständige Form als 
Hindernis im Wege stehen würde; b) vor allem ist aber hervor-
zuheben, dass im Interesse der Schraubenbewegung nicht die 
morphologische, sondern die physiologische Cilienreihe, nämlich 
die Reihe der synchron schlagenden Cilién wichtig ist und diese 
meistens senkrecht auf die gewöhnliche und demzufolge form-
gebende Drehungsrichtung steht. Daher hat das Tier von einer 
morphologischen Cilienreihe, die gemäss Nr. 3. in der Richtung der 
Bewegungsstabilisatoren spiralig eingestellt ist, gar keinen Nutzen. 
Gewöhnlich ist also die Schraubenreihe der synchron schlagen-
den Cilién unabhängig (und vielleicht daher veränderlich) von den 
morphologischen Cilienreihen. Auch der Körper kann bei weichen 
Tieren — Lionotus, Loxophyllum, Bryophyllum sind Beispiele da-
für — bei der Bewegung wie aktiv und veränderlich ge-
schraubt sein. Da das Peristomium bei dem Ernährungsdienst eine 
fix festgelegte Aufgabe hat, ist es verständlich, dass hier Schrau-
benform und Schraubenstellung der Cilién so sehr verbreitet sind 
(s. Abb. 6a, 8, 13, 14). 
6. An Tieren, deren Bewegung monoton gleichartig ist, oder 
an Körperstellen, wo die Cilién eine festorganisierte Bewegung 
ausführen, wie dies in der peristomalen Mulde oder im Falle des 
Wirbelorganes (Spiro- und Peritrichen) bekannt ist, decken sich 
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physiologische und morphologische Cilienreihen gegenseitig. Uro-
centrum turbo dreht sich beinahe ständig nach links und hat ei-
ne nach rechts gewundene Cilienreihe (s. Abb. 3 und 7). Caerto-
morpha (Abb. 21) ist ein tüchtiger linksdreher, demgemüss sind 
seine Cilienkämme nach rechts gesehraubt. Perispira (Abb. 4), 
Cyclidium und Stichotricha kreisen nach rechts und besitzen 
nach links gewundene Cilienreihen. Weiterhin hat Paramecium 
eine rechlsgelagerte Mulde (s. Abb. 5 u. 6) mit links geschraub-
ten Cilienreihen und Colpidium (Abb. 8, 13), aber auch Glau-
coma (Abb. 14) ein linksständiges Praestomium mit rechts gewun-
denen Cilienreihen. 
7. Die Neuroneme folgen als Interciliarfasern den morpho-
logischen Cilienreihen (Abb. 2, 3, 6, 8, 11. 12, 13, 14 u. 15), doch 
wird das System a) besonders durch die Commissuralbahnen in 
den Dienst der Spiralbewegung gestellt, indem die letzteren durch 
ihre Wendeltreppenlage die physiologischen Spiralreihen der Ci-
lién herzustellen helfen (s. besonders Abb. 11 —14) und bedie-
nen; b) die linkslaterale Lage der Nebenkörner (Abb. 15) und 
c) die rechtsseitige Lage der secrelorischen Neuroneme neben 
den Interciliarfasern (Abb. 8, 13, 14) sind ebenfalls als ein Fall der 
Schraubenlage aufzufassen. 
8. Die wenig bekannten Slützfasem des Ectoplasmas zei-
gen ebenfalls Schraubenverlauf (siehe bei Paramecium in der Mul-
de und bei Stentoren in Peristomalfeld). 
9. Die Myoneme verlaufen, wo sie nur auftreten, in einen 
Schraubengang eingestellt ; wunderschöne Beispiele bilden hier-
für Spirostomum und der Stiel der Perilricha. 
10. Bei vielen Spirotrichen sah ich Pigment- oder Tectin-
kömer in den Zwischenstreifen in Schraubenlage. 
IL Die Trichocysten sind dynamisch eingestellt, im Vorder-
körper nach vorne, hinten nach hinten gerichtet (Abb, 1) ; in 
Ophryoglena fand ich im mittleren Teile des Körpers eine schrau-
bige Stellung. Infolge dieser Einstellungen kann das Körperchen 
in die Bewegungsrichtung ausgeschleudert werden und die Ex-
plosionskraft durch die der Bewegung vermehrt werden. 
12. a) Ein orthostatischer Mund liegt vorne nach links oder 
rechts im Sinne der Schraubenbewegung verschoben. Warum der 
Mund auch in anastatischer Lage auftritt, z. В warum an den 
sich nach links drehenden Hypotrichen der Mund auf die linke 
Seite zurückgelegt ist, bleibt unerklärt, b) Die apo- oder diasla-
tische Lage des Mundspaltes (zugerechnet die peristomale Mul-
de) ist eine quergestellte (die Idee meines Schülers В. P á r d u с z), 
z. B. Paramecium kreist nach links und die Mulde ist nach rechts 
(auf die linke Seite geschoben, Abb. 5—6) eingestellt, Colpidium col-
poda (Abb. 8) dreht sich nach rechts und ist mit einer linksge-
stellten (auf die rechte Seite geschobenen) Mulde ausgerüstet, Pe 
rispira (Abb. 4) kreist nach rechts und die Lippe ist nach links 
geschraubt, c) Der Mundtrichter und im allgemeinen der Cvlo-
pharynx liegt in der Fortsetzung der Mulde. An Paramecium 
verläuft er also nach hinten rechts, bei Colpidium, Glaucoma, 
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Loxocephalus und Cyclidien nach hinten links. Ausserdem be-
einflusst die Bewegung den Verlauf des Cytopharynx auch durch 
ihre Komponenten ; überwiegt nämlich die Vorwärtsbewegung 
bei schnellen Arten, dann ist er mehr nach hinten gerichtet (Pa-
ramecium), überwiegt aber, z. B. bei den trägen Tieren, mehr 
die Drehung, dann ist er mehr quergestellt (Urocentrum, Abb. 3 
u. 7). d) Der Bau des Cytopharynx ist schraubig (Schrägslellung 
der Membranellen bei Hymenostomata, Schraubenbau bei Spiro-
und Perilricha, weiterhin bei Paramecium). 
13. Der porus excretorius liegt — wenn subpolar — nicht 
in dem dorsalen Mittelfeld, sondern nach rechts oder links ver-
schoben, entgegengesetzt der Richtung in der die Schraubenbewe-
gung ausgeführt wird. Doch gibt es viele Ausnahmen, da die La-
ge auch durch andere Faktoren beeinflusst wird. 
14. Die Teilung beginnt bei den wenigen bisher studierten Ex-
emplaren an der rechten Körperseite (s. Abb. 18), wird succes-
siv nach linksherum fortgesetzt und etwas hinter der Anfangstelle 
beendigt (linksgerichteter Schraubengang und infolgedessen Schräg-
stellung der Teilungsebene bei Paramecium, Lembadion und Eu-
plotes). 
15. Die Konjugation wird in Schraubenstellung ausgeführt 
(Abb. 5). 
Diese zahlreichen, zusammengehörigen Erscheinungen, die 
unter No. 1 —15 angeführt worden sind, beweisen ganz klar, 
dass wir die Dinge richtig erfasst haben, als wir die kochliooide 
Körperform und den Körperbau der Ciliaten als die Folge der 
Schraubenbewegung bezeichneten. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Colpoda irregularis, nach einem lebenden Tier. Die Längslinien geben 
schematisch den Verlaut der Flimmerreihen an. 700X. 
Abb. 2 Loxocephalus, Formol-Osmium, Gentianaviolett. Oben in der Mundum-
gebung nach rechts schräge Stellung der Flimmern. 200X. 
Abb. 3. Urocentrum turbo nach Osmium-Sublimat-Silberverfahren. Das sich nach 
links drehende Tier mit nach rechts gewundenem Neuronemensystem. Am 
kahlen, vorderen Körperende verknüpft die dreifache Kommissurenverbin-
dung den Trichocystengürtel. Im Körper Cytopharynx, Kern und pulsierende 
Vakuole sichtbar. 325X. 
Abb. 4. Perispira viridis n. sp. Silberverfahren nach G e 1 e i-H о r v é t h. Nach 
rechts Bohrbewegungen ausführendes Tier, mit nach links verlaufenden 
Flimmerreihen und nach links gewundenem Mundwulst. Am linken Tier 
vier nach links ziehende Sinnesreihen mit allmählich länger werdenden 
Borstenreihen. Macronucleus, pulsierende Vakuole, Mundtrichite und Haar-
kamm des Mundwulstes sichtbar. 200X. 
Abb. 5. Ineinanderfliessende Flimmerwellen kopulierender Paramecien. Rechts 
am Einzeltier der Verlauf des Kammes der Flimmerwellen. Formol-Osmium 
Fixation, Toluidinblau-Färbung. 375X. 
Abb. 6. Paramecien nach feuchtem Silberverfahren. Links von der Bauchseite, 
am Rand mit Flimmern. Rechts von der Rückenseite, ohne Flimmern. Die 
Längslinie bezeichnet die verbundene Punkireihe der Basalkörperchen der 
Flimmern. Die nach rechts oder nach links ziehenden, schrägen Punkt-
reihen bezeichnen physiologische Flimmerreihen. 450 X . 
Abb. 7. Urocentrum turbo mit Formol-Osmium fixiert. Toluidinblau-Färbung. с 
nach rechts, a und b nach links ziehende Flimmerwellen, a und с 300X, 
b 90X. 
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Abb. 8 und 9. Colpidium colpoda. Silberverfahren nach К 1 e i n-G e 1 e i. Ver-
hältnis der Beflimmerung der rechten und linken, vorderen Körperseite. 
Schraubige Nahtlinie, die zum Munde abfällt. 675X. 
Abb. 10. Urocentrum turbo, nach dem Silberverfahren von G e 1 e i-H о r v á t h. 
Vom vorderen Pol her betrachtet. Die strahlige Körnchenreihe bezeichnet die 
Stelle der explodierten Trichocysten. 375X. 
Abb. 11. a) Uronema marinum von rechts gesehen, aus einer Blutkultur, nach 
dem Trockensilberverfahren von K l e i n , b) Cgclidium glaucoma, nach 
demselben Verfahren, с) C. citrulus, Sublimat-Golgi-Silberverfahren, von 
der vorderen Seite, a und b 1200X, с 450X (nach B. P ä r d u c z 1934). 
Abb 12. Orale Bauchseite von Paramecium mit Naht. Beschleunigtes Verfahren 
nach К 1 e i n-G e 1 e i, nach Ferrichloridbad. 450X. 
Abb 13. Colpidium campylum, nach Ferrichloridbad nach К 1 e i n-G e 1 e i zur 
Sichtbarmachung der Kommissurenbahnen. 675X. 
Abb. 14. Glaucoma scinlillans. so wie Abb. 13. 675X. 
Abb 15. Paramecium caudatum. Hinteres Körperende mit den Cytopygennähten. 
Sublimat-Golgi-Silberverfahren. 900X. 
Abb. 16. Euplotes muscicola. Sublimat-Golgi-Silberverfahren. Aus einer Blut-
kultur. 450X. 
Abb. 17. Stichotricha aculeata. Nach Formol-Osmium, Toluidinblau. Die vier 
schraubengängigcn Cirrusreihen nur angedeutet. Drei Tastborstenreihen 
verlaufen über den ganzen Körper in einem links gewundenen Schrauben-
gang. An diese schliessen sich rechts oben zwei kürzere Borstenreihen 
an. 450X. 
Abb 18. Ausbildung der Teilungsebene bei Paramecium caudatum an Silber-
präparaten. Formol-Osmium-Silber. 225, resp. 150X. 
Abb . 19. Urocentrum turbo von vorne betrachtet, zur Sichtbarmachung der Stel-
lung des Cytopharynx. 325X. 
Abb. 20. Spathidium hyalinum, nach der Osmium-Silbermelhode von G e I e i. 
a) Bauchseite, von vorne gesehen, b) dasselbe Tier von links und rechts. 
700 X. 
Abb. 21. Caenomorpha musculo, mit Sublimat fixiert. 
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A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
anatómiai intézetéből. 
ADATOK A JUH GÉGEPORCAINAK ÖSSZEHASON-
LÍTÓ ANATÓMIÁJÁHOZ, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
ELCSONTOSODÁSUKRA 1 
(2 szövegábrával). 
Irta d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
A M. Kir. Állatorvosi Főiskolán az anatómiából évente hir-
detni szokott irodalmi pályázatok során az 1923—24. tanévben a 
gége vázának összehasonlító anatómiájára vonatkozó vizsgálato-
kat tűztük ki. Dr. Ö r m é n y i B é l a állatorvostanhallgató pálya-
díjat nyert dolgozatában (7) az emlős háziállatokon, patásokon és 
húsevőkön a gége vázát alkotó porcoknak állatfajonkint jellemző 
és az életfolyamatoknak stb. megfelelően (az életkor, a nem, adott 
esetben az ivartalanítás hatására) alakult módosulásait ismertette 
(a házinyúlét előzetesen dr . R o m á n J e n ő vizsgálta, 19). Em-
lítést érdemelnek a gége lencseporcaira (cartilagines sesamoideae 
v. lentiformes) vonatkozó adatai, melyek lovon, sertésen és kutyán 
több új megállapítást foglalnak magukban : a lovon kettős-hármas 
számban a plica aryepiglotticában és a hangszalag eredésén, ser-
tésen és kutyán cartilago interarytaenoidea alakjában találta. Az 
egyes gégeporcokról különböző méreteket vett fel és állított össze 
táblázatosan a faj, fajta, nem és életkor szerint csoportosítva. A 
gégeporcok muzeális konzerválására a parafinnal való áthatással 
végzett kísérleteket, melyek látszólag kedvező eredményre vezet-
tek, azonban két-három év múlva az így előállított készítmények 
is zsugorodtak, beszáradtak, eltorzultak, úgyhogy a gége porcait 
ezután is csak nedvesen állítjuk fel gyüjteménytárunkban. A dol-
gozat megemlékezik a gége hyalinporcainak elcsontosodásáról is, 
de erre behatóbban nem terjeszkedik ki, úgyhogy ennek tanulmá-
nyozását későbbi vizsgálatok számára tartottam fenn. 
A gége porcainak elcsontosodásáról főleg emberre vonatkozó 
adatokkal találkozunk a vonatkozó irodalomban, az állatokéról 
kevesebb feljegyzés áll rendelkezésre, bár már V e s a 1 i u s is 
megemlíti, hogy a marha gégéje elcsontosodhat. V e s a 1 i u s ta-
nítványa, C o l o m b o szerint az ember gégéjének porcos váza 
csak közbeneső, átmeneti állapotot képvisel, a csontos váz itt is 
a teljesen fejlett. Az emberi gégeporcok elcsontosodásáról 1882-
ben С h i e v i t z (2) adott ki egy beható dolgozatot, melynek ada-
tai ma is helytállók. S с h e i e r (6) röntgenezéssel vizsgálta a gége-
porcok elcsontosodását, 120 emberen kívül néhány ló és marha 
gégéjét is átvilágította ; a pajzs- és a gyűrűporcon állapított meg 
elcsontosodást, a kannaporcokon ellenben soha. F r ä n к e 1 (3) 
ugyancsak röntgenvizsgálattal emberen intra vitám megállapította, 
hogy férfin a pajzsporc alsó szarván kezdődik az elcsontosodás 
1 Előadta a szerző az Állattani Szakos / t á lv i935 november 8 én tarlóit 361. ülésén 
és innen terjed az oldalsó lemezekre, az első meszes gócok 18 
éves korban jelennek meg, a 40 éves férfi pajzsporca már teljesen 
elcsontosodott; a nő gégéjén valamivel korábban indul meg e 
folyamat, de lassabban halad előre, az elcsontosodás a pajzsporc 
hátulsó szélén veszi kezdetét, a hangszalag tapadásának helye 
pedig, mely a férfi gégéjén utoljára csontosodik el, a nőén mindig 
porcos marad. Az ember gégéjének gyűrűporcán később indul 
meg a csontosodási folyamat és nem vezet teljes átalakulásra ; 
még később veszi kezdetét a kannaporcok elcsontosodása, a tra-
cheális porcok csak öreg korban csontosodnak el, e folyamatban 
itt szabályszerűség nem állapítható meg. 
Az állatok gégeporcainak elcsontosodásáról az anatómiai és 
kórbonctani tan- és kézikönyvek általánosságban ügy emlékeznek 
meg, hogy különösen a ló gégéjének pajzsporca csontosodik el 
gyakrabban és válik törékennyé. Ujabban F r i e d r i c h (4) álla-
pította meg, hogy a lógége pajzsporcának testében már a szüle-
tés előtt indul meg a csontosodási folyamat, mely enchondrális 
jellegű, tisztán fiziologiai folyamat, a hyalin porcokra szorítkozik, 
a fajta és a nem nincs befolyással az elcsontosodásra. B u r k -
h a r d t (1) házi kérődzőkön, H ö n e (5) kutyán. W o If (8) 
szarvasféléken vizsgálta a gége porcainak elcsontosodását. A 
pajzs-, gyűrű- és gégecsőporcokon kívül kutyán a gégefedő- és 
kannaporcokban is mutattak ki mészlerakódásokat, melyek való-
színűleg vesebántalmakra vezethetők vissza. 
Madarakon a gége és gégecső porcainak elcsontosodása nor-
málisan mint fiziologiai folyamat következik be. 
A juh gégéjéről alig találunk néhány futólagos feljegyzést, 
ezért amikor a közelmúltban az antirabikus ojtóanyag termelésé-
hez nagyobb számú juhot kezdtek használni és ezek hullái azután 
az anatómiai intézetünk rendelkezésére bocsáttattak, célszerűnek 
látszott a juhgége porcait és ezek elcsontosodását közelebbről e 
nagyobb anyagon tanulmányozni. Harminc juh gégéjét a gége-
csővel együtt a szomszédos izmoktól, pólyáktól, faggyútól és kö-
tőszövettől gondosan felszabadítva, porcaikat egymástól elválasz-
tottuk. Már ekkor is észrevehetővé váltak egyes elváltozások, kü-
lönösen ha erősebb fényforrás felé tartva vizsgáltuk a porcokat, 
amikor a mészlerakódások sötétebb foltok alakjában tűntek fel, 
míg az elcsontosodási folyamatot az áttűnő csontvelő jelezte. Tel-
jes kikészítés, preparálás után a porcokat megfőztük, letisztítottuk, 
majd két napon át 3°/0-os hydrogensuperoxyd-oldatba helyeztük 
és hengerüvegre erősítve, hogy túlságosan ne zsugorodjanak, be-
szárítottuk. Ekkor a mészlerakodások és elcsontosodások az át-
tetsző, transparens, ép porcos állományban jól előtűnnek, sőt még 
kezdetleges nyomaik is észrevehetők tompa, opák, fehér színük 
következtében (I. az 1. ábrán). A mészlerakódások inkább szemecs-
kés gócok alakjában, az elcsontosodás pedig inkább összefüggő, 
többé-kevésbbé kompakt, szövettani metszetekben gerendázatos 
részletek alakjában tűnnek elő. Egyébként a porc consistentiájá-
ról, összetételéről hegyes tűszúrásokkal és bemetszésekkel is si-
került tájékozódni, az elmeszesedett és elcsontosodott részletek pe-
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dig megkülönböztethetők egymástól oly módon is, hogy ha híg 
sósavval vagy híg kénsavval kezeljük a készítményt, a meszes 
részletek feltisztulnak, míg az elcsontosodott részletek alakja és 
szerkezete nem változik lényegesen. 
A juh p a j z s p o r c a i n a k lemezei ventrálisan egész ter-
jedelmükben összenőttek a pajzsporc testével, melyen itt a pro-
minentia laryngea („Ádám csutkája", pomum Adami) aránylag jól 
előtűnik. Szándékosan írtam pajzsporcait, mert ezek párosan fej-
lődnek a harmadik zsigerívpár branchiostyljéből, fejlődéstanilag a 
gége páros porcai közé tartoznak, holott az anatómiában a gége 
három páratlan porcához számítják (hasonlóan tévesen a pajzs-
mirigyet párosnak, a thymust páratlannak stb. minősítik). A juh 
pajzsporcának dorsalis szélén az elülső szarvak a fissura thy-
reoidea rése által elkülönülnek ; a hátulsó, hosszabb szarvak kissé 
1. á b r a . Egy éves juh pajzsporca mészlerakódással 2. á b r a . Két éves juh pajzs-
porca mészlerakódással 
görbültek (1. az ábrákon). A juh pajzsporcán a test elülső és há-
tulsó szélén is sekély incisura thyreoidea cranialis és caudalis 
mélyed be. A lemezek lateralis felületén izomléc, linea obliqua 
tűnik elő. 
A juh g y ű r ű p o r c á n a k lemeze kissé domború, elülső 
széle enyhén vájt ; dorsalis felületén, különösen ennek elülső fe-
lében magas sagittalis izomléc emelkedik ki. A lemez a juh gé-
géjének gyűrűporcán a belőle kiinduló ívvel 45u-ú szöget alkot. 
A pajzsporc hátulsó szarvainak felvételére a juh gyűrűporcán nem 
találunk ízületi felületet, hanem feszes szalagok kötik össze itt a 
két porcot egymással. 
A juh k a n n a p o r c a i n a processus vocalis erősen fej-
lődött. A kannaporcok dorsalisan közvetlenül folytatódnak a San-
torini-féle szarvalt porcokba, kötőszövet közbeiktatása nélkül. 
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Végül a g é g e f e d ő p o r c a juh gégéjén kerekded, a 
Wrisberg-féle ékelt porcok pedig hiányzanak, úgyszintén nem ta-
lálunk a juh gégéjén lencseporcot sem. 
A nemi különbségek közül említést érdemel, hogy a kos gé-
géje nagyobb méretű, szélesebb ; különösen áll ez a pajzsporcra 
nézve. Egyébként a juh gégeporcai rugalmasak, hajlékonyak, kü-
lönösen a fiatalokéi, a bárányéi, könnyen jól metszhetők, áttetszők, 
világos kékes fehér színűek, a fiatal korban néha helyenkint kissé 
rózsaszínű árnyalattal, idősekén sárgás szürkébe hajló árnyalattal. 
A levegőn beszáradva csaknem felényire zsugorodnak, elgörbül-
nek és megsárgulnak, de még beszáradt állapotában is trans-
parensek. 
A juh pajzs-, gyűrű- és kannaporcai, utóbbiak a szarvnyúl-
vány kivételével, üvegszerű hyalinporcok, a gégefedőporc és a 
processus corniculatus ellenben recésporc. 
A juh g é g e c s ö v é n e k vázát adó porcgyűrűk oldalt 
összenyomottak, dorsalis szabad végeik egymáshoz hajlanak, sőt 
a gégecső közepe táján teljesen egymás mellé illeszkednek, mi 
által a gégecső dorsalis széle éles tarajszerűen tűnik elő. A juh 
gégecsöve a bifurcatio előtt a jobboldali tüdőszárny csúcslebenyé-
vel az eparterialis bronchust bocsátja. 
A juh gégeporcain puszta megtekintéssel, makroszkóposán 
csontosodást nem lehet megállapítani, hanem csupán mészlerakó-
dást. A gége porcainak elcsontosodását más állatfajokon is min-
denkor a porc alapállományában bekövetkező elmeszesedés előzi 
meg és az elcsontosodás a mészlerakódást különböző idő múlva 
követi ; egyes kivételes esetekben csaknem közvetlenül az elme-
szesedés után áll be az elcsontosodás, míg másutt hosszabb idő 
leforgása után következik be. B u r k h a r t (1) a juh pajzsporcán 
az elmeszesedést is csak mikroszkópos vizsgálattal tudta megálla-
pítani, de aránylag kevés esetet vizsgált. 
Eseteinkben a juh pajzsporcán az elmeszesedés jelei legko-
rábban a hathónapos juh gégéjén jelentkeznek, amikor átvilágí-
tás alkalmával a pajzsporc testén a hangszalagok tapadási helyé-
nek szomszédságában lateralisan kölesszem nagyságú intenzíveb-
ben fehér gócok állapíthatók meg. A mészlerakódás továbbterje-
désével a gócok fokozatosan közelednek egymáshoz és végül egy-
séges szigetben egyesülnek. Később, az ötödik életév táján e szi-
get közepe táján, a prominentia („Ádám csutkája") helyén meg-
indul a csontosodási folyamat, mely azután aránylag lassan terjed 
tovább, úgy hogy a hat éves korban még csak kis lencse nagyságú 
csontosodási mag a hét éves juhon legfeljebb fillér nagyságúra 
növekedik. 
A hangszalag tapadásának szomszédságától utóbb a pajzs-
porc testének elülső széle felé terjed a csontosodás, ekkor a csont-
sziget tojásdad alakúvá lesz. A juh pajzsporcán az oldalsó leme-
zek nem csontosodnak el, csupán egy esetben sikerült kivétele-
sen egy idős juh pajzsporclemezein az elülső szarvak tövében az 
elmeszesedés csekély nyomait felfedezni. 
A juh gyűrűporcában nagyon ritka az elmeszesedés, a har-
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mine közül egyetlen egy esetben volt a gyűrűporc lemezének e-
lülső széle mentén mészlerakódás megállapítható, elcsontosodás 
pedig a juh gyűrűporcán egyáltalában nem következett be. 
A juh kannaporcaiban sem elmeszesedést, sem elcsontoso-
dást nem sikerült egyszer sem megállapítani. 
A juh gégefedőjének recésporcában azonban öreg korban 
a porc átmetszése alkalmával mész nyomai érezhetők a kés alatt; 
átvilágítással ellenben úgy, mint a pajzs- és a gyűrűporcban, nem 
mutatható ki a mészlerakódás, mert a gégefedő nem transparens. 
Sajátszerű, hogy a juh gégecsövének gyűrűporcain (anuli 
cartilaginei) sem az elmeszesedés, sem az elcsontosodás jelei nem 
tűnnek elő (megjegyzem, hogy ilyeneket a marha trachealis por-
cain sem találtam). 
A juhgége pajzsporcán az elmeszesedési és elcsontosodási 
folyamat rendszerint részarányosán jelentkezik. Az elmeszesedés 
e helyen mint a csontosodás előjele szerepel. A kétféle folyamat, 
mint azt már előbb jeleztem, többnyire már makroszkóposán is 
megkülönböztethető egymástól, csupán az átmeneti alakoknál szük-
séges ehhez mikroszkópos vizsgálat. 
Az elmeszesedés terjedése, továbbá az elcsontosodás bekö-
vetkezése a gége pajzsporcában a juh életkorának meghatározá-
sához is szolgáltathat felhasználható adatokat. 
Vizsgálataink szerint a juhgégén a pajzsporcban jelentkező 
elcsontosodás, ellentétben az emberen, lovon, stb. leirt adatokkal, 
független az állat nemétől, a kos gégéjén nem gyakoribb, nem is 
fejlődik korábban és nem vesz nagyobb kiterjedést. A fajta befo-
lyását sem sikerült megállapítani, igaz azonban, hogy ez irányban 
nem állt egészen megfelelő anyag rendelkezésre. 
A szövettani vizsgálatokhoz felhasznált gégeporcokat 10°/0-os 
sósavas formalinoldatban több napon át mésztelenítettük, azután 
5°/ o-os nátronlugban közömbösítve áramló vízben kimostuk. A cel-
loidinba ágyazott darabokat a felületre ferdén metszettük. Festésre 
timsós haematoxylin és haematoxylin-eosin szolgált. 
A hyalin-porc a készítményeken teljesen kék színben tűnik 
fel. A négyhónapos juh pajzsporctestének előbb jelzett részein a 
mélyebben fekvő porctokok nagyobbak, hólyagszerűek, gömbö-
lyűek, a porc alapállományában kevésbbé szabályszerű elrendező-
désben láthatók ; a porctokokban helyet foglaló porcsejtek proto-
plazmája világosabb, magjuk nagyobb. Ezzel szemben a porc fe-
lületesebb részein apróbb, laposabb, a felülettel párhuzamos el-
helyezésű porctokok találhatók, a perichondriumból finom, vékony-
falú erek hatolnak a porcba, mely azután itt haematoxylinnal 
kissé barnás árnyalattal színeződik. 
A hat hónapos juh gégéjén a pajzsporc testének közepe tá-
ján halványabban kékre festett, élesebben elhatárolt elmeszese-
dési gócok tűnnek fel, melyeknek megfelelően a porcsejtek na-
gyobbak, egymáshoz közelebb fekszenek, helyenként 6—8 sejt 
halmozódik fel az alapállományban, más részük tágult porctokok-
ban foglal helyet. Egyeseken már a szétesés jelei állapíthatók meg. 
A perichondriumból az alapállományba benyomuló erek mentén 
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mészszemecskék tűnnek fel, e részletek a többitől eltérően festőd-
nek. E porcrészletekben a porcsejteken regressiv elváltozások je-
lentkeznek, magjuk halványabban színeződik, széjjelesik rögökké, 
a protoplazmájuk sorvad, üres porctokok maradnak vissza. 
A két éves juh pajzsporcának ugyanilyen részében már na-
gyobb terjedelmű és előrehaladottabb elváltozások állapíthatók 
meg. A periferiásan mutatkozó elmeszesedési folyamat az alap-
állományban tovább terjedt, a mélyebb részekben a hangszalag 
tapadásánál a csontképződés jelei tűnnek fel. Apró, különböző 
alakú üregek, hézagok öbölszerű bemélyedésekkel jelennek meg, 
kötőszövettel, zsírszövettel és apró vérerekkel kitöltve. E primaer 
velőüregek a hozzájuk csatlakozó osteoblast-sejtekkel a csontkép-
ződést indítják meg. A csontsejtek és lemezek a velőüregek szé-
lével párhuzamos elhelyezésűek. A fejlődő csontszövet a körülötte 
levő ép hyalinporcszövettől eltérően halványpirosra színeződik. 
Az öt éves juh pajzsporcának elcsontosodott részletéből ké-
szített metszeten a tágult primaer velőüregeket keskeny, hullámos 
lefutású csontgerendázat veszi körül. Több helyen érdús sejthal-
mazok, osteoblast szövet nyomul be a porc állományába és ennek 
beolvadásával, eloszlásával egymással összefüggő űrrendszer áll 
elő, szélén nagy osteoblast-sejtekkel. 
A leírtak szerint tehát a juh pajzsporcának csontosodása en-
chondralis ossificatio. 
Az idős juh elcsontosodott pajzsporcrészletéből decalcinálás 
után készített metszetben a csontresorptio jelei vehetők észre, a 
velőüregek erősebben tágultak, a csontszövet ellenben elvékonyo-
dott, megkevesbedett. A csontszövet e felszívódása ugyanott je-
lentkezik, ott kezdődik, ahol annak idején az elmeszesedés és el-
csontosodás megindult, a hangszalagok tapadása helyén ; a csont 
felszívódása következtében elvékonyodik. 
A gége porcainak csontosodását különbözőképen értelmezik. 
Egyesek, különösen régebben, csupán öregkori, senilis elváltozás-
nak minősítették ; ennek ellene szól az, hogy egyeseknél, pl. a ló 
gégéjén a pajzsporc csontosodása már a születés előtt indul meg 
(4). Mások a csontosodásban a gége vázának teljes fejlettségi fo-
kát vélik felismerhetni, mig a porcos állapotot csak közbeneső, 
átmeneti alaknak tekintik ( C o l o m b o ) . Ismét mások a gégepor-
cok elcsontosodását a táplálkozási viszonyokkal hozzák össze-
függésbe, a gége ereinek erősebb fejlettségével, mely a pubertás, 
a nemi érés idején a gége fokozott erezettsége alakjában mutat-
kozik ; azonban mind a nemi érés ideje előtt, mind jóval ennek 
elmúlása után is észlelhető a gégeporcok elcsontosodásának meg-
indulása, tehát ez egyedül arra nem vezethető vissza. Vannak, 
akik tekintettel arra a körülményre, hogy a csontosodási folyamat 
az izmok és a szalagok tapadása helyérői indul ki, az izmok fo-
kozottabb működésében, mechanikai ingerekben hajlandók a gége-
porcokban jelentkező csontosodási folyamat keletkeztető okát ke-
resni ; megcáfolják e feltevést azok a leletek, melyekben már a 
születés előtt, tehát amikor az izmok működése még alig érvé-
nyesülhet, találtak az egyes állatfajok gégeporcaiban csontosodást. 
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Embereken, énekesek, szónokok gégéin végzett összehasonlíts 
vizsgálatok sem vezettek pozitív eredményre abban az irányban,, 
hogy a gége fokozottabb igénybevétele porcainak elcsontosodására 
hajlamosítana. F r i e d r i c h a gégeporcok csontosodását repara-
tiós folyamatnak fogja fel, mely a porc hanyatló átalakulása nyo-
mán következik be és a gége további működéséhez szükséges. 
F r a n k e l (3) az emberi gégeporcok elcsontosodását egyszerűen 
fiziologiai folyamatnak nyilvánítja, mely az egyes porcokban kü-
lönböző időben és terjedelemben jelentkezik. A mészlerakódások 
kétségtelenül a vér calciumtartalmával és az egyes porcoknak a 
mésszel szemben való különböző fokú affiniiásával is függnek 
össze, a porcok ismert tulajdonsága hajlamosságuk mészsók fel-
vételére. Leginkább elfogadható az a nézet, mely szerint a gége 
porcaiban jelentkező csontosodás élettani folyamat, mely a porc-
szövet regresszív, hanyatló átalakulásával következik be és a gége 
további működését biztosítja, intenzitására a vér calcium tartalma 
és a porcszövetnek a mész iránti affinitása hat. 
Miután az elcsontosodás a pajzsporcon a hangszalagok ta-
padásánál jelentkezik, közelfekvő a gondolat, hogy a gége elcson-
tosodása a hangképzésre is kihat, mert a hang a hangszalagok fe-
szültségétől és a légáram erősségétől függ. Valóban tapasztalati 
tény, hogy az idős kos mélyebb hangon béget, mint a fiatal bá-
rány, az idős gégén a pajzsporc elcsontosodása rugalmasságát 
csökkenti, ami a hangszalagok lengését is befolyásolja. 
A juhgége elcsontosodásáról megállapított adataink a követ-
kezőkben foglalhatók össze : 
A juh gégeporcai közül rendszerint csupán a pajzsporc tes-
tén, a hangszalagok tapadási helyéből kiindulóon következik be 
mészlerakódás és ezt követőleg kisebb terjedelmű elcsontosodás. 
Kivételesen a gyűrűporc lemezének elülső szélén is előfordul mész-
lerakódás, továbbá elvétve a gégefedőporcban. 
A juhgégén az elmeszesedés első jelei hat hónapos korban 
makroszkóposán is megállapíthatók a pajzsporc testén, a hang-
szalag tapadása mellett. Öt éves korban megindul a csontosodási 
folyamat. 
A juh pajzsporcának oldalsó lemezei porcosak maradnak, 
úgyszintén rendszerint a gyűrű-, kanna-, gégefedő- és gégecső-
porcok is. 
Az életkorral kis fokban előrehalad a juh pajzsporcának testén 
az elcsontosodás lencse, legfeljebb fillér nagyságú területre. E tekin-
tetben nemi és fajtabeli különbségek nem állapíthatók meg. 
A juhgége pajzsporcának elcsontosodása enchondralis typust 
mutat, élettani, nem kóros folyamat, mely a porcszövet hanyatló 
átalakulása nyomán következik be. Az elcsontosodás után kevésbbé 
rugalmas gége mélyebb hangot ad. 
* * 
* 
Zur vergleichenden Anatomie der Kehlkopfknorpel beim Schaf. 
Von Prof. D r . A . Z i m m e r m a n n . 
(Aus dem veterinäranatomischen Universitätsinstitut in Budapest). 
Die verschiedenen Kehlkopfknorpeln wurden an Kehlköpfe 
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von 30 Schafe eingehend untersucht, vergleichend beschrieben und 
insbesondere ihre Kalk- und Knocheneinlagerungen genau beo-
bachtet. 
Beim Schaf tritt eine Kalkeinlagerung und eine darauffolgen-
de Verknöcherung im Kehlkopf regelmässig nur im Schildknorpel 
ein. Die Verkalkung und Verknöcherung setzt im Schildknorpel-
körper zu beiden Seiten der Stimmbandansatzstelle ein. Nur ganz 
ausnahmsweise treten körnige Kalkeinlagerungen im Ringknorpel, 
am vorderen Rande seiner Platte und noch seltener im Kehl-
deckelknorpel auf, in den Luftröhrenknorpeln überhaupt nicht. 
Die ersten Zeichen einer Verkalkung konnten im sechsten 
Monat auch mit freiem Auge an den gekochten und in Wasser-
stoffsuperoxyd gebleichten Schildknorpel beobachtet werden. Im 
fünften Lebensjahr beginnt der Verknöcherungsprozess. Die Seiten-
platten des Schildknorpels bleiben beim Schal knorpelig. 
Mit dem zunehmenden Alter wird die Verkalkung, bezw. 
Verknöcherung ausgeprägter, später tritt Knochenresorption ein. 
Nach dem Geschlecht und nach der Rasse konnte kein Unter-
schied in der Form und Ausbreitung der Kalkeinlagerung und Os-
sification festgestellt werden. 
Die Verknöcherung des Schildknorpels vom Schaf verläuft 
enchondral und ist als physiologischer Vorgang aufzufassen. Die 
Verknöcherung tritt hier infolge der regressiven Veränderungen in 
dem Knorpel ein. 
Die Verminderung der Elastizität der verknöcherten Kehlkopf-
knorpel bedingt eine tiefere und rauere Stimme. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
1. B u r k h a r t A., Die Verkalkung und die Verknöcherung des Kehlkop-
fes und der Luitröhre der Wiederkäuer . München, 1923. — 2. C h i e v i t z J. H„ 
Untersuchungen über die Verknöcherung des menschlichen Kehlkopfes. Archiv 
tür Anatomie und Physiologie. 1882. — 3. F r a n k e l S., Ueber die Verknöche-
rung des menschlichen Kehlkopfes. Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgen-
strahlen. Hamburg. 1908. — 4. F r i e d r i с h P., Die Verkalkung der Kehlkopf 
und deren Luitröhrenknorpel des Pferdes. Monatshefte für praktische Tierheil-
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é s kórtan köréből. XV. 
E r k l ä r u n g d e r F i g u r e n . 
Fig. 1. Kalkeinlagerung im Schildknorpel eines einjährigen Schafes. 
Fig. 2. Kalkeinlagerung im Schildknorpel eines zweijährigen Schafes. 
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VIZSGÁLATOK ÁTLÁTSZÓVÁ TETT CSIGÁKON.1 
Irin d r . R o l n r i d e s M i h á l y . 
A csigák organographiai tanulmányozását és a szervek fek-
vésének megismerését szolgáló fechnika általában (mint a többi ál-
latcsoportok esetében is) háromféle : 1. az anatómiai viszonyok-
nak boncolás útján való feltárása, 2. a szervek rekonstrukciója 
metszetsorozatokból és 3. az állatnak vegyszerek segítségével való 
alkalmassá tétele a vizsgálatra anélkül, hogy vágó szerszámokat 
vennénk igénybe. Az utóbbi csoportba tartozó eljárások optikai 
szempontból szolgáltatnak kedvezőbb képet a vizsgálatokhoz s 
hatásuk szerint lényegileg kétfélék : a) a maratás (macerálás) az al-
kalmazott folyadék természete szerint bizonyos részleteket eltávo-
lít a vizsgált szervezetből, miáltal más részek világosabban tűn-
nek elő, b) az átlátszóvátétel, melynek lényege az, hogy a vizs-
gálandó állatot (vagy szervet) szöveteinek fénytöréséhez hasonló 
fénytörésű folyadékba visszük, azaz átlátszóvá tesszük. Az utóbbi 
eljárást S p a 11 e h о 1 zJ dolgozta ki részletesen. A gerinctelenek 
anatómiájában ezt az eljárást, egészen indokolatlanul, nem alkal-
mazzák (eltekintve természetesen egész kicsiny állatok átlátszóvá 
tételétől, ami nem más, mint mikroszkópi preparátumok készí-
tése, azaz elzárás in toto). Annál használatosabb azonban a ge-
rincesek vizsgálatánál, kiváltképpen az embryologiában és az os-
teologiában. Jelen sorokban azokat a főként technikai természetű 
tapasztalataimat szeretném megismertetni, amelyeket csigák átlát-
szóvátétele során sikerült szereznem.3 
Csigák boncolása alkalmával többféle nehézséggel kell meg-
küzdenünk.4 A testméretek kicsinysége által okozott nehézségek 
megfelelő berendezés segítségével, főként azonban megfelelő gya-
korlattal még aránylag könnyen leküzdhetők. Frissen boncolt csi-
gák esetében sok nehézséget okoz a nyálka, mely a felületeket 
csúszósakká teszi, ami miatt az eszközökkel való beavatkozás 
néha igen nehéz. Bizonyos ideig alkoholban tartott példányok csú-
szósságukat elveszítik ugyan, azonban az alkoholos példányok 
felboncolásával nyert kép jóval kevesebb részletet tár fel, mint a 
friss állat, bár egyes szervek vizsgálatához (pl. ivarszerv) tűrhe-
tően használható az alkoholban eltett állat is. A rekonstrukciós 
eljárás, amint tudjuk, igen hosszadalmas és nehézkes. 
Az átlátszóvátételnek mindkét módszer fölött megvan az a 
nagy előnye, hogy az állatot minden vágószerszámmal való be-
avatkozás nélkül vizsgálhatjuk, a szervek helyzetét nem zavarjuk 
meg, eredményt pedig sokkal hamarabb kapunk, mint a rekon-
strukciós eljárással. Nagy előnye az átlátszó készítményeknek az 
1 Előadta a szerző a-. Állatlani Szakosztály 1936 február 7-én tartott 365. ülésén. 
2 In : A b d e r h a l d e n . H a n d b . der biologischen A r b e i s m e t h o d e n . 
3 Összehasonl í tásu l h lak és varangyok ét lá tszóvátételével is kísérleteztem. Halakra a Spal-
teholz-íéle e l já rás jól bevált, v a r a n g y o k - a z o n b a n kevésbbé Az utóbb ak, s nyilván más k i sebb gerin-
cesek v á z á n a k feltüntetésére is jobban beválik a kálilúg-glycerines el járás (kémiai á t lá tszóvóté te l op-
tikai h a t á s s a l kombinálva) , melv az eh sontosodott részeket a porctól és a z ütegektől v i lágosan meg-
különbőzte the tővé leszi, és pedig feslési e l járás nélkül. 
d S t e e n b e r g С. M. Etudes aur 1 ana tomie et la svs témat ique des Mailotts, iFflm. Pupilli-
d a e s. lat.) Copenhague , 1925. 
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áttekinthetőség, a vizsgálódás azonban itt is gyakorlatot igényel, 
akár a boncolás, vagy a sorozatos metszetek útján való tájéko-
zódás esetében. 
A nagyobb állatok, illetőleg állati szervek átlátszóvá tételé-
hez használatos eljárást, mint említettük, S p a 11 e h о 1 z dolgozta 
ki részletesen, de szép számmal kísérleteztek különböző folyadé-
kokkal mások is. S p a 1 t e h о 1 z az átlátszóvátételhez (végső fo-
lyadékként, melyben a készítményt el is tartjuk) két különböző 
fénytörésű folyadék keverékét ajánlja. Ezek egyike a gaultheria-
olaj (Wintergrünöl, Oleum Gaultheriae procumbens), melynek tö-
résmutatója 1.534—1.538. Színtelen, kellemes illatú folyadék ; 90 
"V0-os alkohollal, éterrel, benzollal, xylollal, chloroformmal jól ke-
veredik. Egyetlen hátránya az, hogy hosszabb állásnál vöröses 
szint vesz fel, amely azonban átlátszóvá tevő hatását nem befo-
lyásolja. A másik folyadék a benzylbenzoat (benzoésavas benzyl-
ester), melynek törésmutatója 1.570, vagy az isosafrol (törésmuta-
tója 1.577). Ebből a második folyadékból addig kell hozzáadni a 
tárgyat már tartalmazó elsőhöz, amíg az optimális hatást el nem 
értük. A két folyadék keverési aránya esetenként változó és a 
leghelyesebb mindig tapasztalati úton megállapítani Békák és ha-
lak átlátszóvátételéhez S p a 1 t e h о 1 z szerint 3 súlyrész gaul-
theriaolaj és 1 súlyrész benzylbenzoat (vagy 27 súlyrész gaul-
theriaolaj és 5 súlyrész isosafrol) szükséges. Csigák áilátszóváté-
teléhez kevesebb benzylbenzoatot kell a gaultheriaolajhoz hozzá-
adni, mint kisebb gerincesekéhez. 
A gaultheriaolaj helyett használhatjuk a hozzá teljesen ha-
sonló methylsalicylatot (salicylsavas methylester), melyet salicyl-
savból, methylalkoholból és kénsavból desztillálás útján nyernek. 
Az átlátszóvátétel céljaira jól megfelel a Schimmel-féle készítmény. 
Az aránylag drága methylsalicylat helyett használhatjuk esetleg 
az olcsóbb safrolt is, melynek törésmutatója (1.540—1.542) a gaul-
theriaolajéhoz közel áll. Olcsóbb ezeknél a folyadékoknál a tet-
ralin (törésmutatója 1.5434), melyet átlátszóvátételre D r a h n al-
kalmazott. Második folyadékként ebben az esetben a naphtalin-
nak tetralinban telített oldatát használjuk, melyből addig cseppen-
tünk a tárgyat tartalmazó tetralinhoz, amíg a kellő hatást el nem 
értük. A tetralin törésmutatója naphtalin hozzáadása által 1.5614-
re emelhető. 
Magam csigákra a Spalteholz-féle eljárást alkalmaztam ke-
vés változtatással. Az állatokat a szokásos vízben való kinyúlasz-
tás után 8—10°/0-os formaiinban rögzítettem. A vízben való ki-
nyúlasztás itt föltétlenül szükséges és semmiképpen sem hat za-
varólag, hiszen az állatot nem szövettani vizsgálatra készítjük elő. 
A kokain-oldattal való narkotizálás kevésbbé jó, mert kokain ha-
tására a csiga héjtól nem födött része erősen összeesik, míg a 
testfal szöveteinek víztől való felduzzadása előnyösen befolyásolja 
az átlátszó készítmények vizsgáihatóságát. Fémsók, így szublimát-
tartalmú oldatok az átlátszóság fokát csökkentik, ezért ezek itt 
rögzítőszerül kevésbbé ajánlhatók. Az alkohol annál kevésbbé sem 
felel meg erre a célra, mert a kinyúlasztott állat víztől erősen fel-
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duzzadt testfalából túlgyorsan vonja ki a vizet, miáltal nagyfokú 
zsugorodás áll be. A formalin után víztelenítés végett alkalma-
zott, fokozatosan emelt erősségű alkohol már nem zsugorít nagy 
mértékben, mert a rögzítésre használt formalin a szöveteket gyor-
san és erősen keményíti. 
A víztelenítésnek nagyon alaposan kell történnie, mert a ké-
szítményben esetleg visszamaradó víz igen kedvezőtlenül befolyá-
solja az átlátszóságot. A vizet tartalmazó készítmények nem át-
látszók, hanem csak áttetszők, tejszerűen fehéres színűek. A tö-
kéletes víztelenítés érdekében nátriummal víztelenített s újra le-
desztillált alkoholt használtam, de megfelelő óvatosság mellett a 
szárított rézgálicon tartott alkohol is használható. 
Az anyagot általában úgy kezeljük, mint a paraffinbeágya-
zás előtt szokás. A benzolt, melybe az anyagot többször váltott 
abszolút alkohol után tesszük, itt voltaképpen az alkohol eltávo-
lítása végett használjuk. Tekintve u. i., hogy a végső folyadék 
(methylsalicylat és benzylbenzoat-keverék) alkohollal keveredik, az 
anyagot alkoholból egyenesen is átvihetnénk bele. Az alkohol azon-
ban nem távolítható el oly könnyen, mint a benzol, már pedig 
csak akkor nyerünk szép készítményeket, ha azokból minden elő-
ző folyadékot alaposan eltávolítottunk. Ez az oka annak, hogy 
benzolt is kell használnunk, mely viszont vizsugárlégszivattyú se-
gítségével, minthogy légritka térben erősen párolog, gázállapotban 
könnyen eltávolítható. A légszivattyút akkor alkalmazzuk, amidőn 
az anyagot már elhelyeztük a végső folyadékban. A készítmény-
ben a végső folyadékban való elhelyezés alkalmával levegő is 
szabadul fel, légbuborékok keletkeznek, melyek a képet zavarják. 
Csigákban részint a fej szervei körül, részint a tüdőben, részint 
pedig a láb venosus üregrendszerében keletkeznek buborékok.5 
Néha a buborékok egyidő múlva önmaguktól is eltávoznak. 
Az evakuálásra használt készülék egy vízvezetékre sze-
relhető vízsugárlégszivattyú, mely vastag falú gummicső útján egy 
gummidugóval jól elzárható erős üvegpalackkal van összekötve. 
Az üvegpalack és a vízsugárlégszivattyú közé egy háromfúratú 
üvegcsapot és egy visszacsapó szelepet szerelünk fel. A csap se-
gítségével a légritkított tér lezárható és levegő is engedhető be a 
palackba. A visszacsapó szelep esetleges visszaszíváskor (pl. a 
vízcsap elzárásakor) a víznek a készülékbe való behatolását aka-
dályozza meg. 
Felmerül az a kérdés, hogy a beágyazás előtt is gyakran 
használatos különböző beavatkozások közül (mésztelenítés, pig-
menttelenítés, festés), melyeket és mily esetekben alkalmazhatunk 
sikerrel az átlátszóvátételi eljárásban. 
A m é s z t e l e n í t é s t lehetőleg el kell kerülnünk, mert ez-
zel egyes, átlátszó készítményekben igen szépen előtűnő képződ-
ményeket (hasta amatoria, meszet tartalmazó mirigyek, a radula 
finom zománcrétege, a házatlan csigák mészpajzsa) tönkreteszünk. 
5 H a l a k b a n a hasüreg szervei körül, a s z á jü r e gbe n , a kopol tyúlemezek között é s végezetül a 
csigolyatestek к z ö t t muta tkoznak b u b o r é k o k . Éz u tóbbiak kedvező .ese tben, mint valami gyöngysze-
mek, igen s z é p e n tüntetik lel a hátgerincet . 
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A héjat mésztelenítés helyett, ha csak lehet, inkább mechanikai 
úton távolítsuk el, a kinyúlasztás után, de a rögzítés előtt. Kisebb, 
erősen csavart tekercsű fajok héja a lágy részek megsértése nél-
kül nehezen távolítható el, ezért ezeket mészteleníteni kell (eset-
leg azonban, ha a mésztelenítést mégis el akarjuk kerülni, a lágy 
részeket le lehet vágni). A mésztelenítést is formaiinban való rög-
zítésnek kell megelőznie. Mésztelenítő folyadékul formol-salétrom-
savat használunk, melyet tanácsos többször cserélni. A formalin 
nélkül alkalmazott vagy pedig túlerős sav a csigákat megsárgítja. 
A d e p i g m e n t á l á s t vagy f а к í t á s t hydrogénsuper-
oxyddal végezzük. Erre a célra alkalmas a Richter-féle peroxyge-
noi. Rendszerint koncentráltan alkalmazzuk s csak kisebb állatok 
esetében hígítjuk. A hatást gyorsíthatjuk azzal, hogy a tárgyat tar-
talmazó edényt thermostat tetejére állítjuk. A hydrogénsuperoxydot 
a formalin után egyenesen alkalmazhatjuk, sőt előnyös, ha ez 
íormalint is tartalmaz, mert ezzel a hydrogénsuperoxyd zsugorító 
hatását csökkenthetjük. A színtelenítés után alapos kimosás kö-
vetkezik. Színteleníteni csak abban az esetben érdemes, ha a bőr 
erősen pigmentes, más szóval ha a sűrű pigment a szervezet bel-
sejébe való belátást zavarná. A pigment jelenléte egyébként, kü-
lönösen a belső szervek körül, inkább kedvező.6 
Az igen kevés pigmentet tartalmazó fajokat meg is lehet fes-
teni. Erre a célra alkoholos boraxkarmin oldatot használhatunk. 
Tanácsos igen híg oldattal több napon át festeni és aztán néhány 
csepp sósavat tartalmazó 70°/0-os alkohollal több napon át diffe-
renciálni a készítményt. A festés hatását természetesen csak az 
átlátszóvátétel után észlelhetjük. Általános szabályként csak any-
nyit szögezhetünk le, hogy addig kell differenciálni, mig a diffe-
renciáló közeg hatására a bőr eredeti színét ismét visszanyeri. 
Ebben az esetben lehet reményünk arra, hogy a belső szervek 
differenciáltan, különböző árnyalatokban tűnnek elő. Jó festést ka-
punk vizes eosin-oldattal is, ez esetben 70°/0-os alkohollal diffe-
renciálunk. Egyes szervekről egészben való festés útján szebb 
képet kapunk, ha bizonyos fokig felboncolt és kitűzött állatot fes-
tünk meg.7 
A legszebb és észlelésekre legalkalmasabb átlátszó készít-
ményeket azokról a csigákról nyerjük, melyeknek belső szervei-
ben, ill. a szerveket burkoló vagy elhatároló kötőszövethártyáiban 
melanin-féle pigment van. Igen szép a Deroceras laeve, melynek 
kötőszövethártyái pigmentesek, valamint a Cepaea hortensis, a-
melyben egyes szervek (pl. ivarszerv) erősen pigmentesek, míg 
testfaluk kevés pigmentet tartalmaz. 
Az átlátszóvátételi eljárás sikere, ill. az átlátszó készítmények 
vizsgáihatósága a következő tényezőktől függ: 1. a kinyúlasztás 
sikerétől (felfúvódott testfal, lazán elhelyezkedő szervek), 2. az át-
látszóvá tevő folyadék helyes keverési arányától, azaz a testfal 
6 Ezt nemcsak csigákról , hanem halakról is megállapí that tuk, melyekről , le l t íve hogy bőrük 
nem erősen pigmentes, éppen a belső p igmenless íg miatt nyerünk szép képet . A pigment itt gyakran 
a vérerek mentén helyezkedik el. miáltal a /oka t szépen feltünteti. 
7 R o t a r i d e s M.. Die technischen Verfahren in der Malakozoologie. Zeitschr. wies. Mikr. 
u . mikr. Technik. 45. k. 1»28. 
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átlátszóságától, fénytörésétől és színétől, továbbá a pigmentesség-
től, és végül 3. a nem pigmentes szervek fénytörésétől, ill. a fes-
tés sikerétől. 
A vizsgálatot általában térbeli vizsgálódásra alkalmas bino-
kuláris stereomikroszkóppal végezzük, mert a részletek még na-
gyobb állatokban is csak így észlelhetők. Az átlátszó készítmé-
nyekről készített fényképeken megközelítőleg sem látunk annyi 
részletet, mint magán a készítményen, aminek egyik oka az, hogy 
itt minden egy síkba esik, a fényképezés mégis sokszor megköny-
nyíti munkánkat és egyes részletek feltüntetésére nélkülözhetetlen. 
A fényképeket a megfelelő gyujtótávolú Reichert-féle mikropolárral 
készíthetjük, mely a nyílás erős szűkítése esetén a tárgyat egész 
mélységében élesen adja vissza. Természetesen mind a fényké-
pezés, mind a vizsgálat az átlátszóvá tevő folyadékban történik, 
többnyire áteső fényben. A horizontális irányban való szemlélés-
hez a tárgyat a leghelyesebben planparallel falú üvegedényben 
helyezzük el, vertikális irányban való megszemléléshez megfelel 
bármilyen lapos üvegedény, melynek alja nincs összekarcolva. 
Átlátszó készítményeket a következő csigafajokból készítet-
tem : Anisus vortex L., Succinea putris L , Coehlodina laminata 
M o n t . , Aegopis verticillus F é г., Árion circumscriptus Johnst., 
Limax flavus L., Deroceras agreste L., Deroceras laeue M ü 11., 
Helicella obvia Hart т., H. ericetorum Müll., Zenobiella incar-
nata Müll., Trichia hispida L, Cepaea hortensis Müll., Helix 
pomatia L., H. aspersa M ü l l . Az eredmény szempontjából fon-
tos, hogy mindig több példánnyal dolgozzunk, mert a kinyúlasz-
tás különböző sikere és a változó pigmentesség következtében az 
egyes szervek nem minden példányban tűnnek egyformán jól elő. 
Az egyes szervekről a következő adatokat jegyeztem fel: 
B ő r é s b ő r a l a t t i s z ö v e t . Az eljárás a bőrpigmentek 
tanulmányozására igen alkalmas, mert a pigment elhelyezkedése 
a bőrben átlátszó készítményekben kísérhető igazán jól figyelem-
mel. A fajok egy részén a pigment, elhelyezkedésének szabály-
szerűségeinél fogva, igen szépen láttatja a bőrdudorokat. A pig-
mentes fajok nagy részén u. i. a melanocyták túlnyomó része a 
dudorok alján, azaz a bőr árokrendszere felé helyezkedik el, a 
bőr ez által hálózatos megjelenésű (retikulált). Két typus külön-
böztethető meg: 1. a sötét pigmentszegélyű dudorok között az 
árok fehéren mutatkozik, azaz pigmenttelen, 2. a bőrdudorok köze 
is teljesen pigmentes. Az előbbi typusra példa a Deroceras agreste 
és az Árion circumscriptus, az utóbbira a Limax flavus. Ez utób-
binál pigmenttelen bőrárkokat csak a lábnak a pajzs alatti olda-
lán találtam, míg a háton s általában a pajzs mögött éppen az 
árkok mélye a legsötétebb s a dudorok teteje felé a pigment fo-
kozatosan kevesebb. A pigmenttelen bőrárokrendszer jelentőségére 
vonatkozólag metszetek megtekintése útján sem nyertem kielégítő 
feleletet. Egyes fajok pigmentje nem a bőr felületi szerkezetéhez 
kötötten jelenik meg, hanem pl. a Trichia hispida lábhátán sza-
bálytalan foltokban mutatkozik. A héjtól nem fedett lágy test fa-
jonként jellemző pigmentességére vonatkozólag tudomásom szerint 
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nem végeztek még behatóbb vizsgálatokat, azonban kétségtelen, 
hogy faji jellegzetességek ebben a tekintetben is vannak. Ezek 
azonban addig nem állapíthatók meg, amíg nem ismerjük a pig-
mentfoltosság fajonkénti variációhatárát és a pigmentességnek az 
életkortól való függését. Miként a héj, akként a lágy részek pigmen-
tessége tekintetében is megkülönböztethetünk kevés- és sokpig-
mentű fajokat, a lágy részek pigmentessége azonban változások-
nak van alávetve. Kevés pigmentet találtam a Succinea putris, 
Helicella obvia, Zenobiella incarnata, Cepaea hortensis. Helix po-
matia fajok lágy testének bőrében. Igen érdekes jelenség az, hogy 
csaknem minden fajon pigmentesek a fejnek a nagy tapogatók 
mögötti dudorai. 
B ő r a l a t t i m i r i g y e k . Minden faj bőrében átlátszatlan 
(fehéres) marad az eljárás befejeztével is számos mirigysejt. E tu-
lajdonságuk miatt a mirigyek átlátszó környezetükben mind a kö-
penyszegélyen, mind a lábon (a suprapedális árok fölötti részen) 
szépen előtűnnek, alakjuk is megállapítható és megszámlálhatok. 
Valószínű, hogy mésztartalmú mirigyekkel van dolgunk. Az utóbbi 
időben többen (H e r f s, M a z e k-F i a 1 1 a, és jelen sorok írója is) 
foglalkoztak a különböző hámalatti mirigyek biologiai szerepével, 
ez az érdekes kérdés azonban még sok tekintetben tisztázatlan. 
A szövettani eljárások u. i. sok időbe kerülnek és a vizsgált fajok 
száma még kevés. Bizonyos, hogy az átlátszó készítmények a 
hámalatti mirigyek tanulmányozását is megkönnyítik. 
Némely esetben a melanocyták emelik ki a mirigyeket. A 
Limax flavus hátbőrén a mirigynyílások világos kerek foltokként 
tűnnek föl. Környezetükben u. i. melanocyták helyezkednek el, 
melyek nyúlványaikkal a mirigysejtek kivezető részét körülveszik. 
Ha a bőrdudor egészen pigmentes, akkor mirigyeinek száma is 
megállapítható. 
K ö t ő s z ö v e t e k . Amint már föntebb említettük, a belső 
szervek alapjában véve akkor láthatók szépen, ha az őket körül-
vevő kötőszövet melanin-féle pigmentet tartalmaz, ritkábban saját 
színüknél, néha pedig eltérő fénytörésüknél fogva. E jelenségekre 
még az egyes szerveknél is ki fogok térni, itt csupán azt említem 
meg, hogy a kötőszövethártyákat, melyeket egyébként sorozatos 
metszetekben (részben boncolás útján is) tanulmányozunk, pig-
mentességük esetén igen szépen látjuk az átlátszó készítmények-
ben. Ilyen látható hártya a fejből kiinduló és a nagy tapogatók 
visszahúzó izmai között a hát bőre alatt tovahúzódó membrana 
capitocerebralis és a hozzácsatlakozó m. circuminlestinalis (K i s-
k e r elnevezései). Ezekben a hártyákban, melyek különösen a 
Helicella ericetorum-ban és Zenobiella incarnata-ban voltak igen 
szépen láthatók, a circulációs rések éles pigmentszegélyű világos 
körök alakjában mutatkoznak. E hártyákról ily szép áttekinthető 
képet csak átlátszó készítményekben nyerhetünk. Sajátságos', pig-
menthártya húzódik a Deroceras laeve testfalának belső határán, 
mely mint egy füst színű szürke fátyol, egységesen veszi körül a 
szervek tömegét, anélkül azonban, hogy a láthatóságot zavarná. 
A pigmentnek ezt a sajátságos elhelyezkedését más fajokban nem 
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észleltem, de a vizsgált Deroceras (aeoe-populáció minden egyes 
tagját jellemezte. 
Az i z o m r e n d s z e r két okból tűnik e lő : 1. pigmentes-
sége és 2. a környezettől eltérő fénytörése folytán. Átlátszó ké-
szítmények csak a köteges izomzatot, azaz a retractorok rendsze-
rét láttatják, míg a testfalban fénytörési különbségeket a használt 
csekély nagyítás mellett a szövetelemek finomsága és tarka el-
oszlása miatt, nem észlelünk. A testfal a fénytörés szempontjából 
egyenletesnek, homogénnek mutatkozik. Kivétel nélkül minden 
fajban élénken tűnik elő a két retractor tentaculae minoris és ma-
ioris, jól kiterült állatokban az egyesült retractorok is figyelemmel 
kísérhetők egészen a zsigertömlőbe való behatolásukig. A retrac-
tor pharyngis csak fiatal állatokban látható, mert a kifejlettekben 
az ivarszerv részei födik. Említésre méltó, hogy a retractor tenta-
culae maioris még az alig pigmentes fajokban is erősen sötét szí-
nű. Tekintve, hogy a tapogatók környékének bőrdudorai, továbbá 
a membrana cerebrocephalica és m. circumintestinalisnak a fej 
felé eső része is, még világos színű állatokban is gyakran mutat-
koznak pigmenteseknek, e jelenségből arra következtethetünk, hogy 
a fényérzékenység a szemek környékére, bizonyos mértékben az 
egész fejre is kiterjed. A retractor pedalis externusnak ( T r a p p -
m a n n kifejezése) az oszlopizomból a talp felé sugarasan szét-
ágazó finom kötegei eltérő fénytörésük folytán igen szépen lát-
szanak s még inkább kiemelkednek eosinnal festett állatokban. 
Ez az izomcsoport egyébként csak nehézkes módszerrel mu-
tatható ki, sorozatos metszetekből. 
Az i d e g r e n d s z e r központi szerveinek vizsgáihatósága 
egyénenként is változó és láthatósága attól függ, hogy a kiterí-
tésnél milyen mértékben válik szabaddá ; a legtöbbször u. i. a fej 
szervei takarják. Gyakran igen szépen láthatók a lábdúcok, vala-
mint a belőlük kiágazó idegek. A többi dúcok vizsgálatára alkal-
masabbak a fiatal állatok, de néha idősekben is szépen látjuk a 
buccális dúcokat és az ezekből kiágazó idegeket, melyek gyakran 
pigmentesek. A nagy és kis tapogatók végében levő dúcok át-
látszó készítményekben boraxkarmin-festéssel mutathatók ki. 
V é r e d é n y r e n d s z e r . Fiatal állatokban pigmentesség 
esetén látható az aorta és egyes elágazásai (arteriae cephalicae, 
artéria buccalis, a. pedalis). Az erek injiciálásával nem próbál-
koztam, de igen valószínű, hogy az injiciált készítmények utóla-
gos átlátszóvátétel esetén igen tanulságos képet szolgáltatnak. Meg 
kell emlékeznem arról, hogy a lábnak egyébként csak sorozatos 
metszetekből, rekonstrukció útján feltüntethető venosus lakuna-
rendszere az átlátszóvátétel folyamán rövidebb időre a benzolta-
lanítás alkalmával a légszivattyúban igen szépen tűnik elő, mert 
ilyenkor szerencsés esetben egészen benzolgáz tölti ki. 
A tüdő erezete főként a pigmentesség folytán kísérhető fi-
gyelemmel, de fénytörési különbségek miatt egyébként is látható. 
A vizsgált fajok tüdőtetőjén a pigment vagy az erek mentén he-
lyezkedik el, vagy pedig apró foltokban mutatkozik (pl. Succinea 
putris, Zenobiella incarnata, Helix aspersa). Ez a pigmentfoltosság 
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ezeknek a fajoknak nyilván jellemző tulajdonsága, mert a vizs-
gált példányok mindenikén feltűnt. Szebb képet nyerünk a tüdő-
eltőről, ha abból külön készítményt állítunk elő. Hogy laposan 
etterüljön, szélein kissé bevagdalhatjuk.8 Ezt a módszert később 
úgy javítottam, hogy a tüdőt frissen deszkán terítettem ki. Laza 
szövetei folytán friss állapotban szét lehet húzgálni, úgy hogy tel-
jesen laposra kiteríthető anélkül, hogy erősebben megsérülne. 
Szövettani vizsgálatra ilyen előkészítés után természetesen nem 
alkalmas, de átlátszóvá téve kisebb nagyítással igen tanulságos 
képet szolgáltat. A levágott tüdőt a kiterítő deszkával együtt ke-
zeljük s ez utóbbit csak a végső folyadékba helyezés előtt kell 
eltávolítani. 
A s z i v és a v e s e átlátszó készítményekben csak rit-
kán látszanak, főleg házatlan fajokban. E szervek különben élő, 
héjuktól megfosztott példányokon és boncolás segítségével jobban 
vizsgálhatók. 
A t á p l á l k o z á s s z e r v e i közül a buccalis tömeg, ra-
dula, állkapocs, fiatal példányokban a pharynx, oesophagus és 
gyomor is láthatók. A középbélmirigy színe folytán tűnik elő. Né-
ha egyes bélkanyarulatok is láthatók. A zsigertömlő átlátszósága 
azonban a szervek tömött elhelyezkedése és a középbélmirigy 
nagy tömege miatt jóval kisebb, mint a héjtól nem födött részeké. 
Az i v a r s z e r v e k r ő l a legáttekinthetőbb képet a bon-
colás útján nyerjük, az ivarszerv egyes részeinek vizsgálatára azon-
ban az átlátszóvá tétel igen alkalmas. Kivétel nélkül minden faj-
ban igen világosan tűnik elő az átlátszóvátétel után a glandula 
hermaphroditica, mely minden esetben erősen pigmentes s így még 
a barna színű középbélmirigy lebenyei között is jól látható. Igen 
alkalmas az átlátszóvá tétel a hasta amatoria kimutatására, mely 
mint mészképződmény mésztelenítetlen készítményekben igen vi-
lágosan látható. Egy átlátszóvá tett Helix pomatia lábában a társ-
állattól származó hasta amatoriát leltem. M e i s e n h e i m e r 
szerint a letört nyilat az állat izomzata a sebből rendszerint eltá-
volítja s az a földre esik.9 A szóbanforgó példa tehát kivételes 
esetnek tekinthető. A betört nyil a pedális árok alatt, a központi 
dúcok mögött helyezkedett el s a környező szövet eltérő fénytö-
réséből arra lehet következtetni, hogy a sebben regenerációs fo-
lyamat ment végbe. 
De az ivarszervek többi részei is észlelhetők átlátszó készít-
ményekben, bár kapcsolataik kiboncolt készítményekben világo-
sabban látszanak. Az ivarszervek gyakran pigmentesek s e tulaj-
donságuk miatt igen szépen tűntek elő a Cepaea hortensis ben, 
viszont a Helicella obvia megvizsgált példányainak ivarszervei tel-
jesen pigmenttelenek voltak s boraxkarmin-festés után átlátszóvá 
tett készítményekben voltak szépen láthatók. 
Az átlátszóvá tétel nemcsak a szemléltetés céljaira szolgáltat 
8 H o l a r i d e s M., Über die Formen der P lgmentgruppie rung in der L u n g e n d e c k e der be-
schallen Landputmonaten und d ie Rolle d e s Pigments bei der Schalenbi ldung. Z . Morph, u. ö k o l Tiere, 
15. k. 1929. 
9 M e i s e n h e i m e r J . . Biologie, Morph rloaie u n d Physiologie des Bega t lungsvorganges und 
der E iab lage von Helix pomatia. Zool . Jahrb. Abi. Syst . 25. k. 1907. 
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szép készítményeket, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a kutató 
zoologus az állati szervezeteknek kevéssé ismert részleteibe be-
tekinthessen. Az eljárás a belső pigmentek tanulmányozásához, 
mészképződmények kimutatásához, szervek helyzetének megálla-
pításához nélkülözhetetlen, de igen sok esetben indokolt egyéb 
módszerekkel (boncolás, vizsgálat metszetek segítségével) párhu-
zamosan való alkalmazása is. Mert minél több módszerrel igyek-
szünk valamely még ismeretlen részletet feltárni, annál nagyobb 
bizonyosságban lehetünk a kapott eredmény helyességét illetően, 
hiszen minden módszer egyben a többi módszerek segítségével 
kapott eredmények kritikáját is szolgáltatja. 
* * 
* 
Examen anatomique des mollusques gastéropodes par le pro-
cédé des préparations transparentes. Par M. R о t a r i d e s. 
Le but des expériences décrites cidessus était de vérifier, si 
les gastéropodes étirés selon la technique habituelle, puis rendus 
transparente par la méthode de S p a 11 e h о 1 z, se prétaient ä 
l'examen anatomique „in toto". Le procédé se montrait générale-
ment utile pour l'examen des parties du corps non couvertes de 
coquille (téte, pieds), tandis que les détails du sac intestinal se 
revelaient avec moins de précision. Les préparations transparentes 
laissent apparaitre particuliérement bien les pigmentations des or-
ganes interieurs. Tout en faisant abstraction des conditions favo-
rables á la visibilité dues aux différences de la réfraction lumi-
neuse, c'est précisément le facteur „pigmentation" provenant des 
mélanocytes, qui rend visible les organes, lorsque les autres con-
ditions s'y prétent. Par conséquant, dans la grandé majorité des 
cas la dépigmentation ne présente aucun avantage. II est au con-
traire recommandé de colorer les gastéropodes qui ne présentent 
pas de pigmentation propre, avec du borax-carmin ou avec l'éosine. 
Ii faut en outre éviter, autant que possible, la décalcification, puis-
que les préparations transparentes ont précisément l'avantage de 
laisser voir certains organes et tissus gräce á leur incrustations 
formées de carbonate de chaux (comme p. e. la „hasta amatoria", 
ou les glandes sous-épithéléennes sont incrustées de chaux). Les 
grandes espéces se prétent aussi bien aux préparations transpa-
rentes que les petites, cependant il est ä recommander d en faire 
plusieurs exemplaires de chaque, car l étirage ne réussit pas tou-
jours dans le mérne mesure et ainsi les organes ne se superpo-
sent souvent pas avec la mérne éxactitude. Certains tissus et or-
ganes sont particuliérement bien visible grace aux préparations 
transparentes. Ainsi, lorsqu'ils sont pigmentés on voit nettement 
les membranes des tissus conjonctifs autour des organes cépha-
liques („membrana circumintestinalis", „m. cerebrocephalica"). 
Parmis les muscles on voit, en partié parsuite de la pigmentation 
et en partié parsuite des différences de leur réfraction lumineuse, 
le systéme des muscles rétracteurs. Mérne les fibres rayonnants 
si délicats du „retractor pedalis externus" apparaissent clairement 
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sous le microscope binoculaire, parsuite de leur réfraction diffé-
rente. Dans le systeme nerveux central on remarque surtout les 
ganglions pédales et buccales avec leurs embranchements ner-
veux. Lorsq'ils Sönt pigmentés, on verra encore, mais ceci seule-
ment chez les animaux jeunes, les rameaux principaux de Г aorta 
dans la töte et les parties antérieures du tube digestif. On peut 
aussi apercevoir, mérne chez les animaux plus agés, certains dé-
tails du complexe buccale, la radula, les machoirs, ainsi que les 
vaisseaux du poumon, etc. En ce qui concerne les organes ré-
producteurs et malgré que la dissection anatomique en donne une 
idée süffisante, la méthode des préparations transparentes est ce-
pendant indispensable pour mieux faire ressortir certains détails, 
comme p. e. la „hasta amatoria" mentionnée cidessus. La glande 
hermaphrodite, qui est assez difficile ä atteindre avec les procédés 
habituels de dissection, s'est montrée sans exception fortement 
pigmentée, et se voyait parfaiternent mérne á travers la grandé 
masse brune du foie. On peut done recommander ce procédé 
comme particuliérement utile pour la démonstration visuelle de 
certains détails anatomiques. 
A Pázmány Péter Tudomány Egyetem Általános Állattani Intézetéből 
Igazgató d r . E n t z G é z a ny. r. tanár. 
MAGYARORSZÁG MOHÁBAN ÉLŐ 
FONALFÉRGEIRŐL. I.1 
Irta d r . S o ó s Á r p á d . 
Magyarország szabadon élő fonalféreg (Nematoda) faunáját 
Ö r l e y 0880) és D a d a y (1883—1897) óta senki sem tanulmá-
nyozta. Ö r l e y sokkal korábban elhunyt, semhogy vizsgálatait 
minden részletre kiterjeszthette volna, D a d a y meg csak a vízi-
ekkel foglalkozott. Ezen a téren tehát még nagyon sok tennivaló 
maradt. A félbeszakadt munka hálásnak ígérkező folytatását kísé-
relem meg, midőn első lépésként a mohában élő fajokat ismerte-
tem annyira, amennyire eddigi vizsgálati anyagom lehetővé teszi. 
A mohában élő fonalférgeket így kiszakítani a többi szabadon élő 
közül az a körülmény teszi indokolttá, hogy a moha egészen sa-
játságos létfeltételeket nyújtó, különleges biotóp, faunája tehát ma-
gában is kerek egység. 
A mohapárna, a mohagyep különleges létfeltételeivel és sa-
játságos állattársaságával már régóta felkeltette a kutatók érdek-
lődését. A mohafauna kifejezéssel már igen korán találkozunk az 
irodalomban, anélkül azonban, hogy fogalmát pontosabban körül-
1 Előadta a szerző az Ál la t tani Szakosztály 1936 márc ius '6 -án tartott 366. iilésán. 
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írták s magát a faunát bizonyos elvek szerint taglalták volna. Az 
első lépést ebben az irányban R i c h t e r s (1907) tette meg, aki 
nemcsak a mohafauna fogalmát határozta meg, hanem a fauna 
tagjainak őkologiai beosztását is adta. Ezt a béosztást rövid össze-
foglalásban én is ismertetem, mert kiválóan használható első ki-
indulásnak a moha Nematodáinak rendszeres ismertetése alkal-
mával is. R i с h t e r s (p. 298) a mohagyep lakóit létfeltételeik és 
táplálékszerzésük módja szerint osztotta be. E szerint a mohalakó 
szervezeteket két nagy csoportba lehet sorolni. 
I. B r y o p h i l a l a k o k , vagyis azok, amelyeknek kifejlő-
dése és teljes élete a mohóhoz van kötve,, abban játszódik le. 
Ezek táplálkozásuk módja szerint a következő három alcsoportba 
oszthatók : 
a. B r y o p h á g o k , azaz élő növényi részekből táplálkozók 
(Tardigrada). 
b. S z e r v e s t ö r m e l é k k e l , d e t r i t u s s z a l t á p l á l -
k o z ó k (Ciliata, Rhizopoda, Rotatoria, Harpacticida, Nematoda). 
c. R a g a d o z ó k (Amoebák és egyes apró atkák, mint pl. 
a Gamasidók). 
II. B r y o x e n a l a k o k . Ide olyan állatok tartoznak, me-
lyek egyáltalában nincsenek, vagy csak életük, fejlődésük egy bi-
zonyos meghatározott ideje alatt vannak a mohához kötve. R i c h -
t e r s ezeket két alcsoportra különítette el. 
a. Az első csoportba tartozóknak csak egy bizonyos megha-
tározott fejlődési szakasza van a mohához kötve, mint egyes futó 
és ormányos bogarak, legyek és százlábúak lárváié. 
b. A második alcsoportba sorozottak véletlenül — aktiv vagy 
passzív mozgásuk következtében — kerültek a mohagyepbe, ahol 
búvó-, ill. rejtekhelyet kerestek, vagy éppen életüket fejezték be. 
Ide igen apró bogarak, pókok, atkák és csigák tartoznak. 
R i c h t e r s a mohában élő Nematodákat, mint látjuk, a má-
sodik alcsoportba, azaz a szerves törmelékkel táplálkozók közé 
sorolta. E felosztásában nem vette tekintetbe, hogy a fonalférgeket 
С о b b (p. 32) már 1898-ban három csoportba osztotta szájüregük 
alkata és táplálkozásuk módja szerint. Az ő csoportjai lényegi-
leg megegyeznek R i c h t e r s első csoportjónak három alcsoport-
jával E felosztás szerint a bryophágok közé (С о b b harmadik 
csoportja) kell számítanunk a Nematodák közül mindazokat a ge-
nusokat, amelyek fajainak szájszuronya van (pl. Doryloimus, Ty-
lenchus, stb.). A második, a szerves törmelékkel táplálkozók al-
csoportjába (С о b b első csoportja) tartozik a legtöbb szabadon 
élő fonalféreg. Az idetartozók folyadékban igen finoman eloszlott 
táplálékot vesznek fel (pl. Monohysttra). A ragadozók közé (С о b b 
második csoportja) azok a szervezetek tartoznak, amelyek formált 
táplálékot vesznek fel és azt a szájüregükben lévő fog, vagy fo-
gak segítségével darabolják fel. С о b b ezt a felosztását, amelyet 
felállított rendszerében vezérfonalul vett, későbbi (1919) dolgoza-
tában elveti és a fonalférgeket elsősorban szájüregük fegyverzete 
alapján osztja be. Ez a rendszer, mivel egyetlen bélyegre van fel-
építve, természetesen teljes egészében mesterséges. A későbbi. 
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szerzők közül különösen M i c o l e t z k y (p. 106) mutatott rá arra, 
hogy igen sok közeli rokon alakot választ el egymástól és így nem 
tartható fent. 
Eddigi megfigyeléseim azt mutatják, hogy a mohában élő fo-
nalférgeket táplálékszerzésük és táplálkozásuk módja szerint logi-
kusan be lehet osztani. Ha ez a beosztás nem is egyezik meg 
teljesen C o b b (1898, p. 32) első felosztásával, de fő vonásaiban 
azonos azzal. A felosztás logikus voltát az a körülmény adja meg, 
hogy vizsgálataim során különösen a Mononchus nemzetség fajain 
észleltek szerint a szájüreg hiánya, illetőleg jelenléte és annak 
fognélkülisége, vagy fogakkal való ellátottsága, tehát jellegzetes és 
természetes rendszertani csoportokat adó alaktani sajátságai igen 
szoros összefüggésben állanak az állatok táplálékszerzésének 
módjával. Erről alább a Mononchus genus tárgyalása alkalmával 
bővebben fogok szólni. 
H e s s e (p. 362) a mohagyepet mint az időszakos kis-vizek 
különleges fajtáját fogja fel s így annak lakóit szerinte, édesvízi 
állatoknak kell tartanunk. H e s s e e felfogását a mohagyepben 
élő fonalférgei* re aligha lehet alkalmazni, mert az általam megfi-
gyelt és az irodalomból eddig ismert mintegy 80 mohában élő 
fonalféreg közül csak 8 édesvízi alak, míg 58 faj (ebből 39 kizá-
rólag) földben élő, tehát szárazföldi állat és mindössze 14 amphi-
biotikus, tehát olyan, amely édesvizekben és a földben egyaránt 
otthonos. 
Az általam eddig megvizsgált mintegy 2000 állat 12 genusba, 
illetőleg 29 fajba tartozik. Ha leszámítjuk azokat a nemeket, ame-
lyeknek egyes fajait csak igen ritkán, egy-két esetben s igen cse-
kély számban találtak eddig mohában, így a Rhabdolaimus-1 1, 
Cylindrolaimus-1 1, Ethmolaimus-1 3, OdontolaimusA 3, Aphano-
laimus-t 11, Cyatholaimus-1 14, Alaimus-1 19 példányban, mind-
össze két olyan nemzetség (Prismatolaimus, Terotocephalus) ma-
rad, amelyet eddig hazánk mohagyepjeiben nem tatáltam meg. 
Minden valószínűség szerint ezek sem hiányzanak s ha anyagom 
többi, mintegy 4000 példányból álló részét is meghatározom, elő-
kerülhetnek azok is. 
Vizsgálataim során nem egy készítményt tettem félre, mint 
olyat, amelyet a rendelkezésemre álló irodalomból nem tudtam 
meghatározni. Köztük alkalmasint vannak a tudományra nézve új 
fajok is, azonban ezek leírására egyelőre nem vállalkozom, mert 
már eddigi vizsgálataim is bőséges alkalmat adtak annak felisme-
résére, hogy a szabadon élő fonalférgek egyes fajainak elkülöní-
tése távolról sem olyan egyszerű, mint azt első vizsgálat alkalmá-
val gondolnók. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a 
szabadon élő fonalférgeknek alig vannak ú n. „jó" faji bélyegeik, 
s különösen a Dory/aimus-fajok elhatárolása nehéz. Ezért nem is 
igen csodálkozhatunk rajta, hogy a nemzetség közel 2C0 leírt faja 
közül ma mintegy 120 a szinonimák között szerepel. A nehézsé-
get még fokozza az a körülmény, hogy sok esetben (Pleclus, Do-
rylaimus, stb.) az ivarérett, kifejlett állat tetemesen eltér a fiatal, 
még nem ivarérett alaktól. Sok nehézséget okoz a meghatározás-
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ban az is, hogy a fajok szájüregének kialakulására és végső al-
katára nagy hatással van a táplálkozás módja, illetőleg a táplá-
lék minősége, miként arra a Mononchus-nemzetség említése kap-
csán már hivatkoztam. 
A mohagyep fonalférgeivel és azok elterjedésével eddig még 
nem sokan foglalkoztak, illetőleg a legtöbb munkában azt az állí-
tást olvashatjuk, hogy a különböző mohagyepek fonalféreg faunája 
hasonló összetételű, vagyis a fajok kozmopoliták. Jóllehet oly bő 
megfigyelésekkel még nem rendelkezem, hogy általános következ-
tetéseket vonhatnék le, de annyit máris megállapíthatok, hogy az 
az egyhangúság és közel hasonló összetétel, amelyet a legtöbb 
munka állít, nincs meg. Eddigi megfigyeléseim azt mutatják, hogy 
a különböző termőhelyekről (erdei talaj, fatörzs, háztető, síkvidéki, 
hegyvidéki rét, stb.) származó mohák fonalférgei, illetőleg azok 
társasága, összetétele és kölcsönös arányszáma a legtöbb esetben 
jellegzetes az illető termőhelyre. Így pl. a háztetőn tenyésző mo-
hára igen jellemző a Mononchus muscorum—Dorylaimus Carteri 
és Plectus cirratus var. rhizophilus associatio. E mellett természe-
tesen kisebb számban más fajok is előfordulnak, de általában véve 
az illető moha fonalférgeinek 60—80 °/0-át a fentebb említett 3 faj 
alkotja. Vagy talán még sokkal jellemzőbb a Felvidék és Erdély 
hegységeinek (Magas-Tátra: Javorina 1300 m, Siroka, Zsolna, Lő-
cse, Szklenófürdő, Fogarasi havasok : Bulla völgy, Domogled) sza-
bad rétjein élő fonalféreg fauna : erre az Aphelenchus parietinus— 
Dorylaimus macrodorus és Plectus cirratus associatio jellemző. 
Munkám megkezdése óta (1935. IX.) a mohagyepben élő fo-
nalférgek sűrűségét is vizsgáltam. E vizsgálatok még most is fo-
lyamatban vannak, mivel a különböző évszakok hatására beálló vál-
tozásokat iparkodom megállapítani. Már M i с о 1 e t z к у (1914) han-
goztatta annak a szükségét, hogy ne csak a fajok jegyzékét állít-
sák össze, hanem a fajok gyakoriságáról is adjanak képet. Később 
S t e f a n s k i (1923) iparkodott a mohában élő fonalférgek sűrű-
ségét meghatározni, ő is hangsúlyozza, hogy ez a vizsgálat sok 
nehézséggel jár és pontos eredményeket alig lehet kapni. De S t e-
f a n s к i (p. 23) eljárása igen primitív volt, azért én egy konkrét 
példa kapcsán a következőképpen iparkodtam tökéletesebbé tenni: 
Minden hónap első napjaiban ugyanarról a helyről (Kápolna, 
háztetőn élő moha : Synthripsia ruralis В r i d.) szereztem be anya-
got. Azért választottam a háztetőn tenyésző mohát, mert ezáltal, úgy 
gondolom, amennyire lehetséges, elkerültem azt, hogy idegen anyag 
(föld, korhadék, stb.) kerüljön a vizsgálandó mohába. Az anyagot 
vizsgálat előtt egy hétig közel állandó páratartalmú és hőmérsék-
letű (18—22 C°) száraz helyen tartottam. Ezután minden egyes al-
kalommal 10 gr mohát mértem le, azt áztattam be, majd vizsgál-
tam meg. 
Az eddigi 7, szeptembertől márciusig terjedő vizsgálat azt 
mutatja, hogy a háztetőn élő mohában uralkodó — a benne ta-
lálható összes egyedek 75°/o-át mindig meghaladó — három faj 
(Mononchus muscorum—Dorylaimus macrodorus—Plectus cirratus) 
a legnagyobb tömegben szeptember hónapban népesíti be azt. Ez-
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után számuk fokozatosan csökken, a legkisebb decemberben és 
januárban. Ezek az eredmények eddig nagyjából megegyeznek 
M i с о 1 e t z к y-éivel (p. 71—72), akinek 1915—16-ban humuszos 
földben élő Nematodákon tett megfigyelései vezettek hasonló ered-
ményre. Két különbség azonban már eddig is adódott. Először az, 
hogy ő februárban találta a legkevesebb egyedszámot (41), má-
sodszor, hogy a téli hónapokban a mohában található fonalférgek 
száma távolról sem kevesbbedik meg annyira, mint azt M i с о -
1 e t z к у a földben élőkről megállapította. Ugyanis ő csak egy 
hatodrész annyi állatot talált februárban (41), mint októberben 
(267), amikor a legnagyobb egyedszámot észlelte. Ezzel szemben 
én úgy találtam, bogy a januári legalacsonyabb egyedszám (53) 
még mindig kb. a fele a szeptemberi legnagyobbnak (117). Ezek-
ről a vizsgálatokról és az azokból levonható következtetésekről majd 
akkor számolhatok be részletesebben, amikor legalább egy egész 
év összes hónapjaira vonatkozó adatok birtokomban lesznek. 
A mohagyepben talált fajokról és az azokon tett megfigye-
léseimről röviden a következőkben számolok be. 
1. Tripyla arenicola d e M a n , 1884 (2 $). Ezt a hazánk 
faunájára új fajt Sopron megyéből (Balf, Fertőhomok) származó 
mohában találtam. D e M a n (p. 50) tipikus homoki fajnak írja le 
és Hollandia düna sorain igen gyakorinak mondja. Azóta S t e -
f a n s k i és M i с о 1 e t z к у (p. 160) humuszos talajon élő mohá-
ban is megtalálta. Az utóbbi szerző szerint nem lehet homoki faj-
nak tartani. Ehhez csak azt jegyzem meg, hogy én d e M a n-hoz 
hasonlatosan szintén homokos réten tenyésző mohában találtam. 
2. Tripyla intermedia В ü t s с h 1 i, 1873. (8 $, 3 juv.). Ritka 
és kevéssé elterjedt faj, mohában mindössze két alkalommal ta-
lálták ( M e n z e l , p. 47 és M i с о 1 e t z к у, p. 154). Példányaim 
mind megegyeznek В ü t s с h 1 i-nek (p. 52), majd később M i c o -
1 e t z к y-nek (p. 152—154) e fajra vonatkozó leírásaival és egyéb 
adataival. A leírást csak azzal óhajtom kiegészíteni, hogy miként 
a T. arenicolá-énak és monohysterá-énak, akként e faj farokmiri-
gyének is van kivezető csöve. Ezt a hazánk faunájára nézve új 
fajt eddig kizárólag a Dunántúlon (Kőszegi hegység, Balatonalmádi, 
Lengyel, Bikal) találtam, mindig erdei mohában. 
3. Trilobus gracilis B a s t i a n , 1865 (2 $). Eddig túlnyomóan 
édesvizekben és azzal átitatott nedves földben találták s csak ki-
vételesen akadtak rá erdei humuszban (de M a n , p. 76). Hazánk-
ból eddig csak édesvízből volt ismeretes. így a Balatonból (D a -
d a y , 1897a, p. 16), a Kis-Balatonból és a Késmárki tóból (D a -
d a y , 1897b, р. 109—110), valamint a Zsitvából ( Ö r l e y , p. 118). 
E termőhelyeken főleg homokos partokon található. Én két ivar-
érett nőstény példányát Kőszegről ismerem kőfalon tenyésző mo-
hából. 
4. Monohystera uillosa В ü t s с h 1 i, 1873 (479, 7cT, 31 juv.). 
Igen közönséges faj s a legkülönbözőbb biotópokban fellelhető. 
Mohagyepekben is igen gyakori és nagy elterjedésnek örvendő 
faj. Hazánkból eddig csak Brunóc község közeléből volt ismere-
tes, ahol Ö r l e y (p. 126) gyűjtötte mohából. Én а В ü t s с h 1 i (p. 
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64—65, Tai. V. Fig. 28a—c.) által leírt tipikus lajt, amelynek leg-
jellemzőbb sajátsága az, hogy a nőstény cuticuláján 4 submedian 
sertesor húzódik végig (a hímen nem), nem találtam meg egyetlen 
példányban sem. Példányaim cuticuláját (sem a hímekét, sem a 
nőstényekét) nem borítják feltűnő serték, legföljebb egy-két sza-
bálytalanul elhelyezkedő, rövid, jelentéktelen serte található rajta. 
Ezt az alakot M i с о 1 e t z к у (p. 182) var. Steinevi néven írta 
le. Állataim mind ebbe a fajváltozatba tartoznak. Az Alföld kivé-
telével hazánk minden vidékéről előkerült: Irottkő, Eszterháza, 
Tihany, Mencshely, Mecsek, Körmöcbánya, Zsolna, Turzóhegy, 
Lőcse, Vanyarc (Cserhát), Hargita (Homoródalmás, Vargyas), Vö-
röstoronyi szoros, Fogarasi havasok, Herkulesfürdő. Példányaim 
különösen erdei és réti mohából kerültek elő, míg fatörzsön élő 
mohában igen ritkák voltak, háztetőn tenyésző mohában pedig 
egyáltalában nem találtam. 
5. Monohystera filiformis B a s t i a n , 1865 (1 9, 2 juv.). Az 
előbbihez hasonlatosan főleg édesvizekben és nedves talajban él 
s mindössze В ü t s с h 1 i (p. 63) és S t e i n e r (1916, p. 63) említi 
mohából. A V2 mm-t is alig elérő faj minden valószínűség szerint 
sokkal gyakoribb, mint amilyennek látszik, de kicsinysége miatt 
gyakran elkerüli a kutatók figyelmét. Én e fajt egyedül Mencshely-
ről (Veszprém m.) réten tenyésző mohából ismerem. 
6. Plectus cirratus B a s t i a n , 1865(283 9, 37 juv.). A nem-
zetségnek számos faja ismeretes mohából, közülük ezt a fajt ta-
láltam a legnagyobb egyedszámban és elterjedésben. Három igen 
gyakori változata ismeretes. Közülük О r 1 e у (p. 60) a var. parie-
tinus-i hazánkban igen közönségesnek találta s mint írja, minden 
évszak .an nagy számban gyűjthető mohok gyökerei közt s „kü-
lönösen .háztetőkön és ereszekben mohok között szeret tartóz-
kodni". Én e fajváltozatot igen kevés példányszámban (49. 1 juv.) 
találtam, főleg köveken tenyésző mohában (Irottkő, Velem-Szent-
Vid, Tihany). B a s t i a n (p. 119) törzsfaját hazánkban eddig csak 
patakokban és folyókban tenyésző vízi növények elkorhadt leve-
lein találták (Ö r 1 e y, p. 61); én több alkalommal megtaláltam, min-
dig hegyvidéki erdők fatörzsein élő mohában (Kőszegi-hegység, 
Lőcse, Zsolna, Turzóhegy, Herkulesfürdő). A legnagyobb tömeg-
ben a var. rhizophilus-t találtam ; ez hazánk minden vidékéről 
előkerült, így annál meglepőbb, hogy innen eddig ismeretlen volt. 
Különösen háztető mohában találtam (az összes esetek 92 °/0-ában), 
míg a többi esetekben erdei mohából került elő. Különösen nagy 
tömegben találtam Mucsiról, Kápolnáról, Zsolnáról és Lőcséről 
származó anyagban. 
7. Plectus granulosus B a s t i a n , 1865 (8 9 . 1 сГ. 7 juv.). 
О г 1 e у (p. 59) hazánk területén igen közönségesnek mondja ; ő 
Budapest környékén, valamint a Felvidéken igen gyakran lelte fán 
tenyésző mohok között. Én aránylag sokkal kisebb példányszám-
ban találtam, mint О r 1 e y, és ahogyan különösen M i с о 1 e t z к у 
(p. 235—240) adatai után várható volt. Az utóbbi szerző igen 
nagy tömegben találta erdei mohában Közép-Európa igen külön-
böző pontjain. 
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8. Plectus auiiculatus В ü t s с h 1 i, 1873 (7 $, 2 juv.). Ezt a 
kicsi és elülső végének jellegzetes kialakulása következtében köny-
nyen felismerhető fajt hazánk több pontján sikerült megtalálnom. 
Ö r l e y (p. 59) mindössze ennyit ír róla: „En e ritka fajnak egy 
példányát egy ízben Budapest körül is fellelém, de csak futólag 
vizsgálhattam". Magam csak erdei talajon (3 péld.) és háztetőn 
(6 péld.) élő mohában találtam Csákberényből, Kápolnáról, Lőcsé-
ről és . Zsolnáról való mohában. 
Ö r l e y (p. 64 —65) a Plectus nemzetségbe tartozó 2 új fajt 
(P. de Mani és triplogaster) írt le annak idején Budapesten (Vá-
rosliget, ill. Madarász-kert) tenyésző mohából. Én hiába kerestem 
őket Budapest környékén, nem sikerült megtalálnom egyiket sem. 
Sajnos, Ö r l e y anyagát eddig nem tudtam megtalálni, úgy hogy 
az ő fajait, amelyeket azóta senki sem talált, példányaimmal nem 
tudtam összehasonlítani. 
9. Rhabditis brevispina ( C l a u s ) , 1863 (1 $). Ezt a fajt mo-
hából egyedül S t e f a n s к i (p. 44) említi, aki Lengyelországban 
három példányban találta. Hazánkból Ö r l e y (p. 77) adatai alap-
ján csak rothadó gombából ismeretes Selmecbányáról. Egyetlen 
ivarérett nőstény példányom a Dobogókőről, nedves talajon élő mo-
hából került elő. 
10. Cephalobus rigidus (A. S c h n e i d e r ) , 1866 (4$, 3 juv.). 
Ez a más biotópokban igen gyakori és elterjedt faj mohában igen 
ritka s eddig csak M i c o l e t z k y (p. 292) találta két példányát 
erdei mohában. Hazánkból csupán korhadó fatörmelékből és ürü-
lékből volt ismeretes. Jóllehet Ö r l e y (p. 68) felsorolja, de nem 
említi, mily körülmények között találta. A következőket írja róla: 
„Igen közönséges előfordulású mohokból". Több példányban ta-
láltam erdei talajon és fatörzsön tenyésző mohában (Sopron, Mu-
csi, Vanyarc). 
11. Cephalobus elongatus d e M a n , 1880 (1 ó"). Réteken 
közönséges, de mohából egyedül M i c o l e t z k y (p. 276) említi. 
Egyetlen hím példánya korhadt fatörzsön élő mohából került elő 
(Lőcse). Hazánkban eddig csak D a d a y (1897b, p. 115) találta 
a Sió csatornában. 
12. Mononchus brachguris В ü t s с h 1 i, 1873 (1 Я). E hazánk 
faunájára nézve új fajt eddig több szerző említi, mint közönsége-
set mohából (B ü t s с h 1 i, p. 77, S t e i n e r , 1916, p. 55—56, M i-
c о 1 e t z к у, p. 363—366). Én mindössze egyetlen nőstény példá-
nyát találtam a vasmegyei Gödörházán fatörzsről gyűjtött mohában. 
13. Mononchus spectabilis D i t l e v s e n , 1911 (6 $, 1 3 
juv.). Eddig csak D i t l e v s e n (p. 224—227, Taf. III. Fig. 17, 19, 
27, 28) említi Dániából, A 1 I g é n (p. 13 — 14) pedig Svédország-
ból. Ha bebizonyosodik, hogy valóban északi elterjedésű, mint 
azt az utóbbi szerző állítja, akkor talán nem kell véletlennek te-
kintenünk Pilis hegységi (Kanyargós patak) előfordulását, ahol 
olyan körülmények között fordul elő, mint amilyenek között Á b-
r a h á m és M ö d l i n g e r (p. 57—58) találta ugyanitt a Planaria 
alpiná-1. 
14. Mononchus muscorum (D u j a r d i n), 1845 (91 9 , 47 juv.). 
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Ezzel a fajjal és a vele közel rokon M. papillatus-szal kissé rész-
letesebben szándékozom foglalkozni. A két faj között a következő 
két lényeges különbség van : 1. a M . papillatus szájürege keskeny 
és megnyúlt s a szájüregben lévő dorsalis foggal szemben nincsen 
két fogazott chitinléc ; ezzel ellentétben a M. muscorum szájürege 
tágabb és rövidebb, s a szájüregben a dorsalis foggal szemben 
két fogazott chitinlécet találunk ; 2. a M. papillatus farka hosszabb 
és kihegyezett, a muscorum-é rövidebb és lekerekített. A fön-
tebbi megállapítástól eltérő több szerző (D i 11 e v s e n , p. 224, 
M e n z e l , p. 51, B r a k e n h o f f , p. 276, M i с о 1 e t z к у, p. 389, 
S t e f a n s к i, p. 44) azt állítja, hogy a M. papillatus-nak is van 
két fogazott chitinléce, B r a k e n h o f f pedig táblái egyikén (Taf. 
I. Fig. 2.) a fogazott chitinlécet be is rajzolja a szájüregbe. M i -
c o l e t z k y a M. papillatus-sza\ kapcsolatban azt írja, hogy nincs 
kizárva — mivel közvetlen átmeneteket talált —, hogy e két fajt 
egy formakörbe kell majd összevonni. Később S t e f a n s к i (p. 
44) csodálkozását fejezi ki, hogy d e M a n a M. papillatus száj-
üregében ne látta volna meg ezeket a feltűnően fogazott chitin-
léceket. 
E két faj elhatárolódása nekem is hosszú ideig rejtélyesnek 
látszott, míg végre nagyszámú készítmény megvizsgálása és egy 
sorozat összeállítása után megoldódott a rejtély. Készítményeim 
azt mutatják ugyanis, hogy a M. papillatus a M. muscorum fia-
alja s az eddig kettőnek vélt faj szájüregének szerkezetében meg-
nyilvánuló eltéréseknek az okát a f i a t a l é s a k i f e j l e t t á l -
l a t e l t é r ő t á p l á l k o z á s á b a n k e l l k e r e s n ü n k . 
Ugyanis a fiatal állat a mohában élő egysejtűekkel, főleg Ciliaták-
kal és Rhizopodákkal, valamint baktériumokkal táplálkozik és 
így a táplálék összezúzása végett nincs szüksége fogazott chitin-
lécekre. Ezzel szemben a kifejlett állat Rotatoriákkal, Tardigradák-
kal és más Nematodákkal táplálkozik, amelyeknek földarabolása 
céljából erősebben fegyverzett szájüregre van szüksége. Ez az 
oka annak, hogy a fiatalok szájürege keskeny, dorsalis foguk ke-
vésbbé fejlett s hogy a fogazott chitinléc hiányzik. A kifejlett ál-
latokban a szájüreg kitágul, a dorsalis fog erőteljesen fejlődik ki, 
mint arra S t e f a n s к i (p. 44) is felhívja a figyelmet, és vele 
szemben kialakul a többé-kevésbbé erősen fogazott két chitinléc. 
Az így kialakult szájüreg, amelyhez erősebben fejlett izmok ta-
padnak, össze tudja zúzni a keményebb táplálékot is. Hogy a M. 
papillatus-t fiatal alaknak kell tekintenünk, az is bizonyítja, hogy 
ezek farka hosszabb és kihegyezett. Már pedig M i с о 1 e t z к у 
(p. 439) vizsgálatai azt tanúsítják, hogy a hosszú, kihegyezett farok 
a filogenetikailag idősebb, míg a rövid, lekerekített, mint ami-
lyen a Mononchus muscorum-é, a fiatalabb. A Mononchus pa-
pillatus az irodalom eddigi adatai szerint sokkal gyakoribb, mint 
a muscorum. Hogy ivarérett példányokat írtak le M. papillatus 
gyanánt, az nem szól ez ellen, mert a gyengén fejlett chitinlécet 
nehezen lehet felismerni. Továbbá nyilvánvaló az a magyarázat 
is, hogy az édesvízben élő alakoknak nincs szükségük arra, hogy 
ez a chitinléc erőteljesen fejlődjön ki. — Ez a faj az Alföld kivé-
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telével hazánk minden vidékéről előkerült s különösen háztetőn 
élő mohában igen gyakori. Igen nagy tömegben találtam a Kőszegi 
hegységben, a Budai hegységben. Lengyelen, Mucsin, Kápolnán 
és Lőcsén gyűjtött mohában. 
15. Aphelenchus parietinus B a s t i a n , 1865 (4$, 2o\ 5 juv.). 
Általánosan elterjedt és különöseri réteken közönséges fa j ; mohá-
ban eddig csak В ü t s с h 1 i (p. 47) és S t e i n e r (1916, p. 269) 
találta. Hazánkban Ö r 1 e у (p. 99) egyszer akadt rá a Budai hegy-
ségből való mohóban. Megjegyzésre méltónak találom, hogy én 
eddig kizárólag a Felvidék és Erdély középhegységeinek (700— 
1800 m) rétjein élő mohóban találtam (Lőcse, Zsolna, Szklenó-
lürdő, Bulla völgy, Herkulesfürdő). 
16. Aphelenchus helophilus d e M a n , 1880 (3 $). Ritka és 
nagyon kevéssé elterjedt faj, mohában eddig még senki sem ta-
lálta. Hazánk faunájából még ismeretlen volt; én három ivar-
érett nőstény példányban leltem Lőcséről, zsindelytetős házról való 
mohóban. 
17. Tylenchus filiformis В ü t s с h 1 i, 1873 (1 9, 2 juv.). Ez 
a mohagyepekben — s különösen az, Alpokban — igen elterjedt 
faj hazánkból eddig ismeretlen volt. Én mindössze három példá-
nyát találtam erdei mohában (Balf). 
18. Tylenchus Davainei B a s t i a n , 1865 (17 9 . 3 с?. 2 juv.). 
Tipikus, mindenütt igen közönséges mohalakó faj. Hazánk fauná-
jára nézve új. Mint a legtöbb szerző, d e M a n (p. 151 —152), 
В ü t s с h 1 i (p. 37—38) stb., én is főleg homokos területeken élő 
mohában találtam (Balf, Hegykő, Ludad, Beocsin : Fruskagora). 
19. Tylencholaimus Stecki S t e i n e r , 1914 (19). Ezt a ritka 
fajt eddig S t e i n e r (1914, p. 428—429, Fig. 17—19) és M i c o -
1 e t z к у (p. 427—430, Fig. 35a—с) találta mohában. Az előbbi 
szerző kizárólag alpesi, az utóbbi pedig főleg erdei mohában és 
humuszban lelte meg A genus új hazánk faunájára. Egyetlen 
ivarérett nőstény példányát az Irottkő gerincén kőről szedett mo-
hában találtam. 
20. lylenchorhynchus robustus ( de M a n ) , 1876 (1 9). Meg-
lehetősen ritka és mérsékelten elterjedt faj. A kutatók igen külön-
böző biotópokból említik (nedves rét, homokos düna, erdei hu-
musz, fűnemű növények gyökerei között, stb.), mohában egyedül 
S t e i n e r (1914, p. 271) találta. A hazánk faunájára nézve új faj 
a Tétényi-fensíkon meszes talajon, köves réten tenyésző mohóból 
került elő. 
A Dorylaimus nemzetséggel ez alkalommal részletesebben 
nem foglalkozom, mert fajainak meghatározása és elkülönítése kü-
lön tanulmányt követel. A mohában igen gyakoriak, az ott élő 
Nematoda-fajok felét mindig ezek alkotják s így ezek adják az én 
vizsgálati anyagomnak is 55 °/o-át. Most csak felsorolom azokat a 
fajokat, amelyek eddig — mintegy 1200 készítmény átvizsgálása 
után — előkerültek. Ezek a következők : 
21. Dorylaimus longicaudatus B ü t s c h l i , 1874; 22. Dory-
laimus gracilis d e M a n , 1876 ; 23. Dorylaimus centrocercus d e 
M a n , 1880; 24. Dorylaimus macrodorus d e M a n , 1880; 25. 
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Dorylaimus stagnalis D u j a r d i n , 1845; 26. Dorylaimus filifor-
mis B a s t i a n , 1865; 27. Dorylaimus Carteri B a s t i a n , 1865; 
28. Dorylaimus obtusicaudatus B a s t i a n , 1865; 29. Dorylaimus 
(Actinolaimus) macrolaimus d e M a n , 1880. Ezek közül az első 
négy új hazánk faunájára. 
Az eddig előkerült 12 genus, illetőleg 29 faj közül tehát két 
genus (Tylencholaimus, Tylenchorhynchus) és 15 faj [Tripyla 
arenicola d e M a n , Tripyla intermedia В ü t s с h 1 i, Mononchus 
brachyuris В ü t s с h 1 i, Mononchus spectabilis D i 11 e v s e n, Mo-
nonchus muscorum ( D u j a r d i n ) , Aphelenchus helophilus d e 
M a n , Tylenchus filiformis В ü t s с h 1 i, Tylenchus Davainei B a s -
t i a n , Tylencholaimus Stecki S t e i n e r , Tylenchorhynchus robus-
tus (de M a n), Dorylaimus longicaudatus В ü t s с h 1 i, Dorylai-
mus gracilis de Man, Dorylaimus centrocercus de Man, Do-
rylaimus macrodorus d e M a n] új hazánk faunájára. 
* * 
* 
Aus dem Institute für Allgemeine Zoologie der Petrus Pázmány Universität zu 
Budapest. Direktor : Prof. Dr. G é z a E n t z. 
Über die moosbewohnenden Nematoden Ungarns. I. Von Dr. 
Á. S o ó s . 
Verf. beschäftigt sich in vorliegender Untersuchung mit 
den aus Ungarn sehr wenig bekannten, moosbewohnenden Faden-
würmern. Die von ihm bisher untersuchten Tiere, insgesamt 
200d, gehören 12 Gattungen, resp. 29 Arten an. Die Liste dieser 
Arten ist im ungarischen Texte zu finden. Von diesen waren 
bisher aus Ungarn nicht nachgewiesen 2 Gattungen (Tylencholai-
mus und Tylenchorhynchus) und 15 Arten (Tripyla arenicola d e 
Man, T. intermedia В ü t s с h I i, Mononchus brchyuris В ü t s ch I i, 
M. spectabilis D i 11 e v s en, M. muscorum ( D u j a r d i n ) , Aphe-
lenchus helophilus d e M a n , Tylenchus filiformis В ü t s с h 1 i, 
T. Davainei Bastian, Tylencholaimus Stecki Steiner, Ty-
lenchorhynchus robustus ( d e M a n), Dorylaimus longicaudatus 
В ü t s с h 1 i, D. gracilis d e M a n , D. centrocercus d e M a n und 
D. macrodorus d e M a n ) . Das bisher nicht nachgewiesene Vor-
kommen von Aphelenchus helophilus in Moos wurde vom Verf. 
zum ersten Male festgestellt. 
C o b b teilte 1898 die im Freien lebenden Fadenwürmer 
nach der Form der Mundhöhle und der Art der Nahrungsauf-
nahme in 3 Gruppen ein. Später verwarf er jedoch diese Eintei-
lung, die er in seinem ehemals aufgestellten System als Leitfa-
den benützt hatte, und ordnete die freilebenden Nematoden in 
erster Linie nach der Art der Bewaffnung ihrer Mundhöhle. Die-
ses System beruht also auf der Ausbildung eines einzigen Merk-
males und ist daher als ein künstliches aufzufassen, worauf unter 
den späteren Autoren speziell M i с о l e t z к у hinwies. 
Die bisher durchgeführten Untersuchungen des Verf. ergaben 
nun, dass sich die in Moosrasen lebenden Nematoden vollkom-
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men logisch nach der Ari ihres Nahrungserwerbes und ihrer Er-
nährungsweise einteilen lassen. Diese Einteilung stimmt zwar mit 
der ersten von C o b b (1898, p. 32) gegebenen nicht vollständig 
überein, entspricht ihr aber in den Hauptzügen. Dass nun diese 
Art der Einteilung tatsächlich logisch ist, geht aus den Ergebnis-
sen der Untersuchungen, speziell an den Arten der Gattung Mo-
nonchus hervor. Das Fehlen oder Vorhandensein der Mundhöhle, 
das Auftreten von Zähnen in der Mundhöhle oder der Mangel 
an solchen, beides morphologische Eigenschaften, die charakte-
ristische und natürliche, systematische Gruppen bedingen, stehen 
in engstem Zusammenhang mit der Art der Nahrungssuche, resp. 
mit der Beschaffenheit der Nahrung. Dies beweist ja auch die 
wechselseitige Beziehung zwischen Mononchus papillatus und 
M. muscorum, was im ersten Augenblick widersprechend er-
scheint, tatsächlich aber mit der obigen Feststellung überein-
stimmt. Denn die Untersuchungen des Verfassers führten zu dem 
Ergebnisse, dass M. papillatus als Jugendform des M. musco-
rum aufzufassen ist, da die Ursache der Unterschiede, die 
in der Ausbildung der Mundhöhle der bisher 2 Arten zugerech-
neten Individuen zutage treten, in der bei jungen und bei er-
wachsenen Tieren verschiedenen Ernährungsweise zu suchen 
ist. Das junge Tier ernährt sich nämlich hauptsächlich von Pro-
tozoen und Bakterien, zu deren Verarbeitung es keiner Chitin-
leiste bedarf. Dem erwachsenen Tiere dienen hingegen Rotatoria, 
Tardigrada und verschiedenen Nematoden als Nahrung zu de-
ren Zerstückelung sich eine starke Mundhöhlenbewaffung als not-
wendig erweist. Diese Verschiedenheit der Nahrung (die den An-
lass zur Aufstellung der beiden Arten gab), ist der Grund da-
für, dass die Mundhöhle der jungen Tiere schmal und lang-
gestreckt ist, der dorsale Zahn weniger entwickelt, und dass die 
gezähnte Chitinleiste fehlt. Bei den erwachsenen Pieren verbrei-
tert sich hingegen die Mundhöhle, der dorsale Zahn wird stärker 
und ihm gegenüber entstehen zwei gezähnte Chitinleisten. Die so 
entstandene Mundhöhle, mit ihrer stärker entwickelten Muskula-
tur vermag dann auch härtere Nahrung zu verarbeiten. 
H e s s e (1924, p. 362) fassl die Moosrasen als eine beson-
dere Art von periodischen Kleingewässern auf, so dass wir also 
nach H e s s e ihre Fauna als eine Süsswasserfauna zu betrach-
ten haben. Diese Auffassung H e s s e s lässt sich aber kaum auf 
die in Moosrasen lebenden Nematoden ausdehnen, da von den 
bisher bekannten, insgesamt 80 moosbewohnenden Fadenwür-
mern nur 8 Süsswasserliere sind, 58 in der Erde leben (davon 
39 ausschliesslich), daher Bodenbewohner darstellen und nur 14 
amphibiotisch leben. 
In den meisten Publikationen finden wir die Ansicht vertreten, 
dass die Nematodenfaunen der verschiedenen Moosrasen ähnliche 
Zusammensetzungen aufweisen, mit anderen Worten, dass die 
Arten Kosmopoliten sind. Die Beobachtungen des Verf. zeigen 
jedoch, dass diese oft betonte Übereinstimmung nicht besteht, da 
in den meisten Fällen die von verschiedenen Fundstellen (Erd-
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boden, Baumstümpfe, Wiesen, Hausdächer u. s. w.) stammendem 
Moosrasen charakteristische Unterschiede aufweisen, sowohl in 
der Zusammensetzung ihrer Fauna als auch in dem Verhältnis, 
in dem die einzelnen Arten untereinander auftreten. So ist z. B. 
für die Moose von Hausdächern eine Mononchus muscorum— 
Dorylaimus macrodorus— Plectus cirratus Association charakte-
ristisch, für die der Wiesenmoose unserer Gebirgsgegenden aber 
die Association von Aphelenchus parietinus — Doryliamus Carteri 
und Plectus cirratus var. rhizophylus. 
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A Pázmány Péter Tudomány Egyetem Általános Állattani Intézetéből. 
Igazgató d r . E n t z G é z a ny. r. tanár. 
ADATOK NÉHÁNY ÉDESVÍZI HALUNK HYPOPHY-
SISÉNEK ALAK- ÉS ÉLETTANI ISMERETÉHEZ.1 
( I - I I . tábla). 
Irta L a n g e N á n d o r . 
Míg egyes állatcsoportok belső secretiós mirigyeinek, s külö-
nösen az összes belső elválasztási mirigyek működését kormányzó 
agyalapi mirigynek az alaktana jól ismert, s a rája vonatkozó iro-
dalom is igen tekintélyes, addig a halak e fontos szervére vonatkozó 
alak- és élettani ismereteink felette fogyatékosak. A régebbi vizs-
gálók : R a t h к e (1838), V i г с h о w (1857), L u s c h k a (1860), 
L o t h r i n g e r (1886), S c h ö n e m a n n (1892), R a m ó n у С a-
j a 1 (1893—94), R e t z i u s (1893), B e n d a (1903), S t u d n i с к а 
(1901), S c a f f i d i (1904), E d i n g e r (1911) után az újabb kuta-
tókközül S t e n d e l l (1913), О p p el (1914), T r a u t m a n n (1909) 
és В о с к (1928) vizsgálta a gerincesek különböző osztályaiban a 
hypophysis szerkezetét, míg élettanát az utóbbi másfél évtizedben 
E v a n s , Z o n d e k és A s c h e i m , A n z e l m i n o és H o f f -
m a n n , G e i e r h a c k s B e n e d i c t és P u t n a m tanulmányoz-
ta. Azonban mindezek a vizsgálatok főként a magasabbrangú ge-
rincesékre, elsősorban az emlősökre vonatkoznak, ellenben az al-
sóbbrendűek szóban lévő szervét csak igen kevesen vizsgálták, 
a halakra vonatkozó adatokat meg éppen gyéren találunk ( S t e n -
d e l l , О p p e 1, В о с к ) . 
Ez indított arra, hogy a magyarországi halfajok hypophysisét 
összehasonlító alaktani szempontból tanulmányozzam, azonkívül 
egy fajét, a harcsáét (Silurus glanis), bizonyos mértékben élet-
tanilag is vizsgáljam. Nevezetesen azt kutattam, hogy azok a ter-
mészetes élettani változások, amelyek az évi életciklusban bekö-
vetkeznek, mennyiben változtatják meg a hypophysis finomabb 
szerkezetét. 
A v i z s g á l a t i a n y a g é s e n n e k f e l h a s z n á l á -
s a . A következő fajok hypophysisét vizsgáltam : Lucioperca sondra 
С u v., Perca fluviatilis L., Eupomotis aureus W a 1 b., Lota vulgaris 
С u v., Silurus glanis L., Amiurus nebulosus R a f., Cyprinus carpio 
L., Tinea vulgaris С u v., Barbus fluviatilis A g., Rhodeus amarus 
В 1., Gobio fluviatilis F l e m . , Abramis brama L., Peleeus cultra-
tus L., Phoxinus laevis A g., Gasterosteus aculeatus L., Esox lu-
eius L., Acipenser ruthenus L. 
A vizsgálati anyagot friss állapotban rögzítettem, bár egyes 
fajok mirigyének kiboncolása nagy nehézségekkel járt. A kopo-
nyatokkal együtt való rögzítés nem vezetett eredményre, mert a 
mészteienítés befolyásolta a szövetek szerkezetét. Rögzítésre a kö-
vetkező folyadékokat használtam : Lang-féle szublimát-ecetsavat, 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosz tá ly 1936 márc ius 6-án tartott 366. ü lésén . 
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Zenker-f. folyadékot, Susát, Heidenhain-f. és Schaffer-f. folyadékot. 
Ezek közül legjobbnak bizonyult a Schaffer-f. folyadék, melyben 
az anyagot egy-két napig rögzítettem. Rögzítés és rendes kemé-
nyítős után az anyagot Péterfi-f. methylbenzoát-celloidin módszerrel 
paraffinba ágyaztam be. A beágyazott anyagból 4-6 mikron vas-
tagságú metszetsorozatot készítettem. Festőszerül a következő a-
nyagok szolgáltak : Mayer-f. haematein-eosin, Heidenhain-f. vas-
haematoxylin, Van Gieson-f. picrofuchsin, Asan, Romanovsky, Giem-
sa és Mallory-f. festék. Mindezek közül legjobbnak bizonyult a 
Mallory-f. festék, mert a sejtek különböző jellege ezzel lünt leg-
jobban elő. 
A h y p o p h y s i s á l t a l á n o s a n a t ó m i a i j e l l e m -
z é s e . Az agyfüggelék mirigy az agyvelő közepe táján, a közti 
agyvelő alatt fekszik a parabasale hypophysis gödröcskéjében és 
a közti agyvelővel az infundibulum útján függ össze. Lebenyek-
ből áll, és pedig hátsó lebenyből (neurohypophysis vagy proces-
sus infundibularis), középső lebenyből (pars intermedia) és elülső 
vagy főlebenyből (praehypophysis). A halakon ezeken kívül meg-
jelenik még a fő- és középső lebeny között az ú. n. átmeneti le-
beny is. Ez utóbbi rész majdnem minden fajon megtalálható, de 
egyeseken hiányzik, s helyette éppen úgy, mint a magasabbren-
dű gerinceseken, megjelenik a hypophysis üreg (Lota vulgaris és 
Acipenser ruthenus). 
A halak hypophysisének alakja nagyon változatos s még fa-
jonként is különböző. Vizsgálataim szerint alaktanilag két típus-
ba osztható. Az első típust az jellemzi, hogy a középső lebeny 
erősen fejlett és a szerv főtömegéből kinyúlik. E típus szerint é-
pült fel a Cyprinus carpio (I. t. 3. á.) , Tinea vulgaris, Abramis 
brama (1. t. 1. á.), Barbus fluviatilis, Gobio fluviatilis, Rhodeus a-
marus, Squalius cephalus, Phoxinus laevis, Esox lucius, Perca 
fluviatilis (I. t. 2. á.), Lota vulgaris (I. t. 5. á.), Pelecus cultratus 
hypophysise. A második típusba tartozik a harcsa (Silurus glanis) 
hypophysise (I. t. 6. á.), melyre jellemző, hogy középső lebenye 
kevésbbé fejlett és azért gömbölyded alakú. Idetartozik még a kö-
vetkező fajok hypophysise : Anguilla vulgaris, Amiurus nebulo-
sus (I. t. 7. á.), Eupomotis, aureus, Gasterosteus aculeatus. 
Természetesen alakbeli, s mint említettem fajonkénti különb-
ségek is találhatók, nagyságbeli különbségeken kívül. Ugyanazon 
a fajon belül a hypophysis nagysága a testnagyság, az életkor 
függvénye. Főleg ivarérett egyéneket tanulmányoztam, csupán a 
harcsa esetében vizsgáltam egészen fiatal példányokat is. Ilyen 
nagyságbeli különbségeket a harcsán állapítottam meg s eszerint 
a fiatal, 25 cm hosszú példány hypophysisének legnagyobb átmé-
rője 1 mm, míg a kifejlett, ivarérett, kb. 50—70 cm hosszú állaté 
3—3'5 mm átmérőjű ; ez volt a vizsgált hypophysisek között a 
legnagyobb. További nagyságbeli különbségek találhatók, termé-
szetesen a már teljesen kifejlett, de különböző fajú és nagyságú 
állatok között is ; így például a 6—8 cm nagyságú Phoxinus lae-
vis, vagy a 10—15 cm nagy Gobio fluviatilis e szerve 0'5—0'8 
mm, míg a kifejlett 40—50 cm nagyságú Cyprinus carpio-é 2—3 
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mm nagyságú. Fontos azonban a hypophysis és az agyvelő köl-
csönös nagyságbeli aránya is. Általában mondható, hogy az ép 
szervezet hypophysise és agyveleje nagysága között egyenes az 
arány. Ellenben az egyes fajok szerint eltérés mutatkozik, pl. az 
Anguilla vulgaris aránylag kicsiny agyvelején 2—2'5 mm-es hypo-
physis található. Az Eupomotis aureus és a Pelecus cultratus e-
setében hasonló eltérést találtam. 
A h y p o p h y s i s á l t a l á n o s j e l l e m z é s e . Az egyes 
fajok átnézeti képén külsőleg tapasztalható anatómiai különbsé-
geknek finomabb szerkezetbeli különbségek felelnek meg; ugyan-
csak különbségek vannak fajok szerint is. Természetes, hogy en-
nek folytán a lebenyekben a sejtek nagysága s egymáshoz viszo-
nyított száma is eltérő, azonban hangsúlyoznom kell, hogy az év-
szaki változásokat is mindig szem előtt tartottam. 
A k ö z é p s ő l e b e n y a fő- és átmeneti lebeny mögött, 
az agytól distalisan fekszik (I. t. 1—3. és 5—7. á.). A különböző 
fajok hátsó lebenyén végighúzódó agyi kötegek különbözőképpen 
járják át. E kötegekre jellemző, hogy a középső lebenybe érve 
eleinte párhuzamosan haladnak, majd az elágazások után a ben-
ne lévő rostok keresztezik egymást s a sejtek között fonadékot al-
kotnak. Egyes fajokban ezek a rostok nem a sejtek között alkot-
nak hálózatot, hanem a sejtek kisebb nagyobb fészkeit fonják kö-
rül. Fontos körülmény az, hogy ezekkel a kötőszöveti rostokkal 
jelennek meg a véredények is, melyeknek mennyisége igen kü-
lönböző. Egyes fajokban óriási tömeget alkotnak. Különösen a 
Silurus glanis (I. t. 6. á.) és a Lota vulgaris (I. t. 5. á.) lebenyé-
nek vérellátása gazdag, mert a véredények nagysága és mennyi-
sége az általam vizsgált valamennyi faj közül ezekben a legna-
gyobb. A többi fajokban aránylag kevesebb véredényt találunk, 
azonban sohasem hiányzanak, bár egyes szerzők, így 0 p p e 1 , 
B o c k és S t e n d e l l szerint a lebenyben alig, vagy egyáltalán 
nem fordul elő véredény. 
A középső lebenyben háromféle sejttípust találunk (II. t. 10. 
á.), ú. m. acidophil, halvány basophil és alig festődő chromophob 
sejteket. Az acidophil sejtek általában nem olyan tisztán acido-
phil jellegűek, mint az átmeneti lebenyben, hanem lilásari festőd-
nek. Gömbölyded-polygonális alakúak. A basophil sejtek általá-
ban kisebbek, mint az acidophilok, elszórtan helyezkednek el a 
többi sejtek között, számuk sokkal kevesebb. A chromophob sej-
tek alig festődnek, csak egy vázszerű szerkezetet látunk bennük, 
melynek közepében a mag helyezkedik el. 
A z á t m e n e t i l e b e n y (I. t. 1—3. és 5—7. á.) a fő- és 
középső lebenytől jól elhatárolt részlet. A határt vagy az agyi kö-
tegekből haránt húzódó nyúlványok, vagy pedig a lebenyek közötti 
éles festődési különbségek jelzik, A lebenyben szintén találhatók 
agyi kötegek, de inkább csak rostok alakjában, amelyek azonban 
a sejtek között kisebb kötegeket is alkothatnak. A rostokkal együtt 
jelennek meg a fajok szerint változó számú és nagyságú véredé-
nyek is. A lebenyben elrendeződő sejtek legnagyobb része acido-
phil és basophil. Általában véve kisebbek, mint a középső lebeny-
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ben, de tömegük sokkal nagyobb, úgyhogy a lebeny tömött szer -
kezetű. Némely fajban az acidophil sejtek kisebb fészkekben he-
lyezkednek el s ezek közt találhatók a basophil sejtek. A sejtek 
gömbölydedek, polygonálisak, de lehetnek megnyúlt henger alakúak 
is. A mag centrálisán vagy kissé basálisan helyezkedik el, chro-
matinban szegény, középpontjában nucleolus van. A basophil sej-
tek mindig gömbölyded-polygonális alakúak és az acidophil sej-
tek között helyezkednek el. A sejt közepében mag található 1—2 
nucleolusszal Ezekben a sejtekben acidophil szemcsék vannak, 
amelyek a sejtek fokozatos átmenetét mutatják az acidophil jel-
legűek felé. 
A f ő l e b e n y (1. t. 1—3. és 5 — 7. á.) a halhypophysis leg-
kisebb lebenye. Az átmeneti résztől a sejtek különböző festődése 
és az agyi kötegek jól elhatárolják. Az agyi kötegek a lebeny bel-
sejébe is behatolnak s a sejtek elrendeződésében nagy szerepük 
van. A rostokkal együtt a véredények is megjelennek, számuk a-
ránylag minden fajban kevés. A sejtek elrendeződése függ a vér-
edények mennyiségétől és az agyi kötegek lefutásától. A véredé-
nyek mentén hosszúra nyúlt henger alakúak s így az egész le-
beny acinosus mirigy jellegű. Majdnem mind acidophilek, illetőleg 
lilás festődésűek. A magvak központi vagy kissé basális elhelyez-
kedésűek s bennük egy-egy nucleolus található. Basophil sejt alig 
látható, ilyenek főleg csak az átmeneti rész határán fordulnak elő. 
Ezeknek alakja gömbölyded-polygonális, központi maggal, amely-
ben egy nucleolus van. Megjegyzendő, hogy a főlebenyt festődése 
tekintetében két részre tagolhatjuk : egy hátoldali halványan fes-
tődő és egy hasoldali sötéten színeződő részre. Az előbbi a chro-
mophob, az utóbbi a chromophil rész. Azonban a különbség nem 
minden fajon jelentkezik s főleg csak fiatal példányokon tapasz-
taltam e viszonyokat. 
A halak h á t s ó l e b e n y e aránylag kevéssé fejlett, ellen-
tétben a magasabbrendű gerincesekkel, melyekben külön nagy le-
benyt alkot. A halakban az infundibulumtól húzódó agyi kötegekre 
szorítkozik, ezért itt nem hátsó lebenynek nevezik, hanem a g y i 
r é s z n e k . A kötegek e részben egyenesen tovább haladnak s 
a középső lebenyben ágaznak szét. Párhuzamos lefutásúak s leg-
nagyobbrészt kötőszöveti rostok, amelyek között idegrostok is ha-
ladnak, amint ezt a R a m ó n у C a j a l módszere szerint készült 
készíményeken megfigyelhettem. Ezért ezeket a rostokat nem kö-
tőszöveti, hanem agyi kötegeknek nevezem, bár idegsejteket nem 
tartalmaznak. A támasztó sejtek közül az infundibularis üreget 
ependyma-sejtek bélelik ki, melyek szorosan az üreg falához il-
leszkednek és basális nyulványuk van. A rostokkal együtt jelen-
nek meg a véredények is. A rostok között különösen a véredé-
nyek mentén hosszúra nyúlt kötőszöveti magvak, lovábbá még 
basophil és acidophil sejtek vannak, melyek az átmeneti és főle-
benyből származnak. 
A h y p o p h y s i s r é s z l e t e s s z ö v e t t a n i s z e r k e -
z e t e . A hypophysis szövettanát részletesen fajok szerint külön! 
ismertetem, azonban a fajok közti hasonlatosságokat, eltéréseket 
egymással szembe állítva foglalom össze. 
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A h a r c s a (Silurus glanis, I. t. 6. á.) hypophysisének agyi 
része az infundibulum felől húzódó párhuzamos rostokból áll, a-
melyek egy nagy kötegben futnak a középső lebenybe. Ez a kö-
teg a hypophysist két részre osztja s így a fő- és átmeneti lebenyt 
megfelezi. A kötegből a fő- és átmeneti lebenyek felé haránt irányba 
húzódó rostok ágaznak el, amelyek a lebenyek közt éles határt 
vonnak. Az agyi kötegek közt véredények találhatók. Ezek mel-
lett kisebb szigetekben és egyenként acidophil és basophil sejtek 
fordulnak elő. Az agyi kötegek a középső lebenybe jutva, itt szét-
ágaznak és hálózatot alkotnak a sejtek között. A sejtek acidophil, 
ill. basophil festődésűek, vagy pedig alig festődő chromophobok 
(II. t. 10. á.). Az acidophil sejtek gömbölyded-polygonálisak vagy 
az egyik végükön kissé megnyúltak. A sejt közepén vagy kissé 
basálisan a kevés chromatint tartalmazó mag található. Ennek kö-
zepén vagy a maghártyához közel fekszik a nucleolus. A mag 
lehet félhold vagy sulyzószerűen befűződött alakú, amely az ami-
totikus osztódás jelét mutatja. A basophil sejtek az acidophilek 
között elszórva találhatók, alakjuk és nagyságuk hasonló az utób-
biakéhoz ; festődésük kis mértékben basophil. A mag a sejek kö-
zepén foglal helyet és ennek közepében egy nucleolus található. 
A chromophob sejtekben a plazma csupán hálózatosan festődik. 
A középen elhelyezkedő mag feltűnően nagy, halványan festődik 
s benne egy nucleolus van. 
Az átmeneti lebeny mind a fő-, mind a középső lebeny felé 
jól elhatárolt. A határt itt a haránt irányban húzódó kötegek és az 
elütő festődésű sejtek adják. A rostokkal együtt a véredények is 
megtalálhatók. Az egész lebeny tömött szerkezetű a sűrűn elhe-
lyezkedő acidophil és basophil sejtek miatt. Az acidophil sejtek 
kerekded-polygonális alakúak (II. t. 8. á.). Ezek a sejtek nem lilá-
san festődnek, mint a középső sejtekben, hanem élénk acidophi-
lon. A sejt közepén mag található, középpontjában 1—2 nucleo-
lusszal. Ezekben a sejtekben néha basophil szegély látható, 
amely a sejtekben lévő váladékanyag átalakulását jelzi. A baso-
phil sejtek alakja, nagysága hasonló az acidphilokéhoz. Jellemző 
azonban, hogy ezekben acidophil szemcséket is találunk, amelyek 
a basophil váladékanyagnak acidophillé való átalakulását mutat-
ják. A két sejttípus szétszórtan, összekeveredve helyezkedik el. E 
lebenyben csekély számban alig festődő chromophob sejtek is ta-
lálhatók. Alakjuk és nagyságuk megegyezik az előbbi sejtekével. 
Ezek főleg az agyi kötegek mellett helyezkednek el. 
A főlebenyt az átmeneti lebenytől az agyi kötegek határol-
ják el. A rostok nemcsak a határon, hanem a lebeny belsejében 
is megtalálhatók a véredényekkel együtt, ahol a sejtek közt kö-
tegeket alkotnak. A sejtek a rostokon fekszenek és itt megnyúlt 
henger alakúak (II. t. 10. á.), míg a rostoktól távoleső sejtek rend-
szerint gömbölydedek. Ugyanilyen henger alakú sejtek vannak a 
véredények mentén is. A magvak vagy centrális, vagy kissé ba-
sális elhelyezkedésűek, bennük egy nucleolus található. A sejtek 
festődése legnagyobbrészt acidophil, de kissé lilás árnyalattal, a-
zonban átmeneti sejtek is találhatók közöttük, amelyek színező-
dése a basophil és acidophil festődés között van. 
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E faj fiatal példányának gyengébben fejlett hypophysisében 
a lebenyek között kevés agyi köteg fut végig s hasonlóképpen 
véredény is alig van benne, a fő- és átmeneti lebeny bevándorolt 
sejtjei is csak szórványosan találhatók. A középső lebeny sejtjei 
sokkal nagyobbak, mint a kifejlett állat megfelelő sejtjei, számuk 
sokkal kisebb, alakjuk és szerkezetük azonban megegyezik azo-
kéval. Basophil és chromophob sejt kevés van, azonban szintén 
nagyobbak, alakjuk és szerkezetük hasonló a kifejlett állatéhoz. 
Az átmeneti lebenyben az agyi kötegek nem alkotnak ha-
tárt a fő- és a középső lebeny felé, hanem a határt egyedül a sej-
tek különböző festődése jelzi, de a határ ezzel sem éles, mert az 
átmeneti lebeny jellegzetes sejtjei a fő- és a középső lebenyben 
is előfordulnak, de csak szétszórtan. Ezek szerint az ivarérett ál-
latban a lebenyek közti határt az agyi kötegek, a fiatal állatban 
pedig a sejtek eltérő festődése jelzi, ami nézetem szerint arra utal, 
hogy az agyi kötegek fejlettsége és tömege a hypophysis nagysá-
gával, illetőleg fejlettségével áll egyenes aránvban. A sejtek nagy-
ságát illetőleg hasonló viszonyokat találunk, mint a középső le-
benyben. Legnagyobb részük acidophil festődésű. Alakjuk göm-
bölyded, polygonális s közepükön vagy szélükön sejtmag talál-
ható, amelynek középpontjában egy nucleolus van. A basophil 
sejtek száma kevés, alakjuk és nagyságuk megegyezik az acido-
phil sejtekével. Vannak azonkívül halványlilásan színeződő sej-
tek is, amelyek átmeneti sejtek a basophil és acidophil sejtek kö-
zött. A lebenyben agyi köteg nagyon kevés van, csak szorosan 
a véredényekkel együtt jelennek meg. Ez a lebeny a többihez ké-
pest igen erősen fejlett. 
A főlebeny az átmeneti résztől szintén rosszul határolódik 
el és a határt itt is a főlebeny sejtjeinek festődése jelzi. A sejtek 
alakra megegyeznek a kifejlett harcsa megfelelő sejtjeivel, de na-
gyobbak azoknál. Agyi köteg és véredény nagyon kevés található. 
A t ö r p e h a r c s a (Amiurus nebulosus, I. t. 7. á.) hypo-
physise lényegileg olyan, mint a harcsáé, de természetesen kisebb 
és ezzel kapcsolatban kisebbek a lebenyek is, szövetük pedig 
sokkal tömöttebb Az agyi kötegek a hypophysisen végighaladva, 
szintén hálózatot alkotnak a középső lebenyben. E lebeny sejtjei 
megegyeznek a harcsáéival, csakhogy a basophil sejtek nagyob-
bak benne. A lebeny véredényekben épp oly gazdag, mint a har-
csáé. Az átmeneti lebeny itt is jól elhatárolódik. Hasonló a sejtek 
festődése is, azonban nem annyira gömdölyded-polygonálisak, ha-
nem inkább hosszúra nyúltak. A főlebeny sokkal jobban elhatá-
rolódott a szomszédos lebenytől, mint a harcsában. Az agyi kö-
tegek vastag kötegben húzódnak az átmeneti és főlebeny között 
és a sejtek egy része épp úgy helyezkedik el a rostok mellett, 
mint ott, a többi sejtek viszont részben elszórva, részben egymás-
hoz szorosan zárulva kör vagy ellipszis alakban fekszenek, mintha 
egy acinosus mirigy nyílása körül helyezkednének el. Ebben a 
nyílásban a rostokkal kapcsolatban rendszerint véredények is ta-
lálhatók ; ezek a váladékanyag elszállításában szerepelnek. 
Nem kevésbbé hasonló viszonyokat találunk a n a p h a l -
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b a n (Eupomotis aureus), azonban itt-az agyi rész rostjai nem 
haladnak egyetlen széles rostnyalábban az infundibulumtól a le-
benyekbe, hanem a hypophysis határán kissé kiszélesednek, majd 
ujjasan szétágazva hatolnak a lebenyek közé. A középső le-
beny úgy helyezkedik el, mint a harcsában. A benyúló agyi kö-
tegek csak kevéssé szétágazók. A sejtek legnagyobb része aci-
dophil íestődésű, igen kicsinyek, meg sem közelítik a harcsa meg-
felelő sejtjeinek nagyságát; alakjuk gömbölyded, a legnagyobb 
helyet a mag foglalja el bennük, ebben rendszerint egy nucleolus 
található. A kevés basophil sejt nagyobb, de alakban hasonló az 
acidophil sejtekhez, Az átmeneti lebeny nehezen különböztethető 
meg a középsőtől, mert az agyi kötegek nem vonnak éles határt 
a kettő között. Acidophil és basophil sejteket tartatmaznak, az 
előbbiek hasonlóak a középső lebenyben lévőkhöz. A basophil 
sejtek inkább megnyúlt henger alakúak, festődésük gyenge. A ba-
salis fekvésű mag kicsiny és egy nucleolust tartalmaz. A főlebeny 
az átmeneti lebenytől alig különbözik, de a sejtek festődése né-
mileg eltérő, azonban ezek nem festődnek oly elütően, mint a 
többi fajokban. A sejtek kissé kékes árnyalattal acidophilon fes-
tődnek, ami átmeneti secretiós állapotot jelez. Jellemző általában 
az egész hypophysisre, hogy az agyi rosthálózat gyengén fejlett, 
a véredények száma csekély. 
Az eddig ismertetett fajokétól egészen eltérő a sügér és süllő 
hypophysise. A s ü g é r (Perca fluviatilis, I. t. 2. á.) hypophysise 
agyi részének rostjai a naphaléihoz hasonlóan a tölcsérüregből 
indulnak ki, lebenyszerűen kiszélesednek, majd nyúlványokban 
ágaznak szét a középső átmeneti részben. A rostokkal együtt 
véredények is megjelennek s a rostok között elszórtan hypophy-
sis sejtek is találhatók. A középső lebenyben általában kevés a 
rost, s kevés a véredény is. A sejtek legnagyobbrészt lilás árnya-
latú acidophil festődésűek, gömbölyded-polygonálisak, de vannak 
megnyúlt henger alakúak is. Azonkívül találhatók itt oly sejtek is, 
melyekben az egyes szemcsék élénk acidophil festődésűek; a 
nagy szemcsék alakja gömbölyded, s mert egymás mellett helyez-
kednek el, jól feltűnnek. Basophil és chromophob sejt kevés van, 
az alig festődő sejtek alakja gömbölyded, kisebbek az acido-
philoknál. A tölcsérüregből eredő agyi kötegek az átmeneti lebeny 
előtt szétterülnek, majd közvetlenül a véredényekkel együtt kis 
számban nyúlnak a lebenybe. A sejtek kétfélék : a benyúló ros-
tok mellett megnyúlt hengerdedek, ezeken belül, a rostok által ha-
tárolt részekben gömbölydedek. A sejtek legnagyobbrészt sötét 
árnyalatú acidophil festődésűek. A sejtek közepén vagy kissé ba-
sálisan mag foglal helyet, melynek közepén egy nucleolus talál-
ható. A sötét árnyalatú acidophil sejtek között oly sejtek is van-
nak, amelyek világosabb festődésűek s ugyanolyan szemcsések, 
mint a középső lebenyben lévők. A gömbölyded acidophil sejtek 
között elhelyezkedő basophil sejtek száma csekély, alakjuk és 
nagyságuk megegyezik az előbb említettekével, festődésük gyengén 
basophil. A főlebeny és átmeneti lebeny között a határ elmosó-
dott, mert az agyi kötegek csak vékony rostokban vonnak határt 
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a keitő között. Sejtjeik lazán függnek össze, megnyúlt polygonális 
alakúak. A nagy sejtmagvak a halványlilás festődésű sejtek nagy 
részét elfoglalják, alakjuk kerek, közepükben egy nucleolus lát-
ható. Az agyi kötegek melletti sejtek megnyúlt henger alakúak is 
lehetnek, festődésük a polygonálisokétől nem eltérő. 
Hasonló szerkezetű a s ü l l ő (Lucioperca saridra) hypophy-
sise, azonban az agyi rész jobban fejlett. A véredények itt is e-
gyütt haladnak az agyi rostokkal. A középső lebeny csupán any-
nyiban különbözik, hogy a sejtek hosszúra nyúltak, s a polygo-
nális sejtek száma kevés. A sejtek gyengén acidophil, ill. baso-
phil festődésűek. Az átmeneti lebeny szintén hasonló a sügéréhez, 
csakhogy sejtjei ritkábban helyezkednek el, s az acidophil sejtek 
kisebbek ; ez utóbbiak között gömbölyded, gyengén festődő ba-
sophilok helyezkednek el, de bennük acidophil szemcsék talál-
hatók. A főlebeny is a sügér főlebenyéhez hasonlít, azonban a 
sügéren az átmeneti lebenytől rostnyalábok választják el. A sejtek 
nagysága, elhelyezkedése hasonló a sügéréhez, festődésük azon-
ban sötétlilás. 
A föntebb említett második anatómiai típust a p o n t y (Cy-
prinus carpio, l. t. 3. á.) képviseli. Az agyi rész nyúlványai a 
harcsáéhoz hasonlóan az infundibulumból erednek, a hypophysis 
közepén haladnak s a lebenyeket szintén két részre osztják ; a 
rostok éppen úgy, mint a többi fajokban a középső lebenyben 
ágaznak szét. A középső lebeny erősebb kifejlődése a hypophy-
sis egész alakját megváltoztatja, ami a szövettani szerkezetben is 
megnyilvánul; agyi kötegek által jól átszőtt lebeny, melyben a 
gömbölyded-polygonális sejtek lilás árnyalattal, acidophilan festőd-
nek, közepükben helyezkedik el a nagy mag. Az agyi kötegek a 
sejtek között rostszerűen haladnak és egymással hálózatot alkot-
nak. A rostokkal együtt haladnak a lebenyben a véredények is. 
Az átmeneti lebenyt a középsőtől itt is a harántul húzódó agyi 
rostok határolják el, a főlebeny felé pedig az eltérő festődésű sej-
tek különítik el. Sejtjei acidophil, ill. basophil festődésűek. Az e-
lőbbiek kisebb fészkekben helyezkednek el, megnyúltak, de van-
nak gömbölydedek is köztük. A sejt közepén vagy kissé basáli-
san fekszik a mag, belsejében egy nucleolusszal. Az acidophil 
sejtfészkek között helyezkednek el a basophil sejtek. Alakjuk göm-
gölyded-polygonális, s jellemző, hogy bennük gyengén acidophil 
szemcsék találhatók. A sejtek között a benyúló agyi kötegekkel 
együtt véredények jelennek meg. A főlebenybe kevés agyi köteg 
nyúlik be és ezek vékony rostok alakjában húzódnak a sejtek 
közé. A sejtek és a véredények mentén hosszúra megnyúlt hen-
ger alakú sejtek fekszenek, a többi sejt viszont gömbölyded. A le-
beny tömött szerkezetű. A sejtek nagysága megegyezik a középső 
lebeny sejtjeiével, festődésük azonban tisztán acidophil. 
A pontyéhoz nagyon hasonlít a m á r n a (Barbus fluviatilis) 
hypophysise. A hasonlóság főleg az átmeneti lebenyben mutat-
kozik. Az agyi kötegek szintén szélesen haladnak a hypophysis 
közepén, majd a középső lebenyben szétágaznak. A rostokkal e-
gyütt véredények is jutnak a lebenybe. A középső lebeny sejtjei 
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lilásan festődnek, alakjuk gömbölyded. A rostokat szegélyező sej-
tek sötétebben festődnek, mint a többi sejtek, melyek halvány li-
lára színeződnek és ezekben csak a mag festődik erősen. A ros-
tok által körülzárt részeken belül véredények vannak, melyeket 
hozzájuk illeszkedő sejtek vesznek körül. A véredényhálózat dú-
sabb, mint a pontyban. 
Az átmeneti lebenyt az agyi kötegek jól elhatárolják. A sej-
tek acidophil, ill. basophil festődésűek. Az előbbiek kisebb cso-
portokban, rosetta alakban helyezkednek el (II. t. 15. á.), alakjuk 
hosszúra nyúlt, basális részük átmegy egymásba. A sejtmag köz-
ponti vagy kissé basális fekvésű, bennük egy nucleolus van. A 
basophil sejtek az acidophilok közt szétszórtan fekszenek, alak-
juk gömbölyded-polygonális, bennük egy nucleolust tartalmazó nagy 
mag foglal helyet. Az agyi kötegek mentén véredények találha-
tók. A főlebenyt az átmeneti résztől az agyi kötegek jól határol-
ják el. A benyúló rostok a sejtek, illetőleg sejtfészkek között ha-
tárfalakként húzódnak, mellettük sűrűn helyezkednek el az egy-
szer világosabb, máskor sötétebb lilásan festődő sejtek ; alakjuk 
a rostok mellett hengeres, a határoló sejteken belül gömbölyded. 
A benyúló rostok mellett véredények, s ezek körül sejttörmelékek 
láthatók. 
A pontyéhoz, különösen ami a lebenyek elhelyezkedését il-
leti, nagyon hasonlít a d é v é r k e s z e g (Abramis brama, I. t. 
1. á.) hypophysise. A középső lebenyébe húzódó agyi kötegek 
nem alkotnak hálózatot a sejtek között, hanem sejtfészkeket ha-
tárolnak körül. A sejtek a kisebb fészkekben sűrűn egymás mel-
lett helyezkednek el, alakjuk gömbölyded ; gyengén lilás árnya-
latú acidophilok, főtömegüket a mag alkotja, benne egy nucleo-
lusszal. Az átmeneti lebeny itt is jól elkülönül a sejtek eltérő fes-
tődése következtében. Mind az acido-, mind a basophil sejtek ki-
sebb csoportokban helyezkednek el, alakjuk gömbölyded, olykor a 
sűrű elhelyezkedés következtében szögletes. Az acidophil sejtek-
ben centrálisán mag található, melyben egy nucleolus van. A ba-
sophil sejtek alakja az acidophilokéhoz hasonlít, de kétszer akko-
rák. Magvuk aránylag kicsiny, mellettük vagy átellenben velük 
1—2 alig festődő vagy gyengén basophil vacuola található, me-
lyeknek szegélye acidophil festődésű. Némely sejtben a vacuola 
oly nagy, hogy a mag ezáltal egészen a szélre szorul. A vacuola 
a secretio szolgálatában áll, amennyiben a szélén helyezkednek 
el a képződő acidophil szemcsék, amelyek fokozatosan egyre na-
gyobb helyet foglalnak el a sejtben, míg a sejt teljesen acidophil 
jellegű nem lesz, de azért vacuolaképződés aránylag ritka, mert 
az acidophil szemcsék képződése a mag körül nélkülük is végbe-
mehet, mint a sejt bármely más részében, az által, hogy kisebb 
acidophil rögök jelennek meg benne s ezek száma egyre fokozó-
dik a sejt teljesen acidophil jellegének kialakulásáig. A főlebeny 
elhelyezkedése hasonló a pontyéhoz. A benyúló agyi kötegek 
száma nagyobb, mint a pontyban, a sejtek halványlilásan festődő, 
sűrűn elhelyezkedő acidophil sejtek. Alakjuk gömbölyded, de a 
rostok mellett elhelyezkedők hosszúra nyúltak. A mag nagy, a 
körülötte levő plazma csak mintegy szegélyt alkot. 
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A pontyéhoz hasonló a fenékjáró küllő és a fürge cselle hy-
pophysise is. A f e n é k j á r ó k ü l l őében (Gobio fluviatilis) az 
agyi kötegek éles határt vonnak az egyes lebenyek között A kö-
zépső lebenyben a rostok, mint a pontyéban, finom hálózatot al-
kotnak. A sejtek alakja gömbölyded, közepükben nagy, a sejtek 
legnagyobb részét elfoglaló mag található, úgy hogy a mag körül 
csak kevés plazma található. így a rostok sűrű hálózata a sejtek-
kel együtt az egész lebenynek tömött szerkezetet kölcsönöz. A 
rostokkal összeköttetésben jelennek meg a véredények is, jellemző 
azonban, hogy itt a külső burkon át is hatolnak be véredények 
a lebenybe. Az átmeneti lebenyt, mint a pontyét, az agyi kötegek 
jól elhatárolják a középső kötegtől. A lebenybe széles rostnyalá-
bok nyomulnak, amelyek a sejteket kisebb-nagyobb fészkekre ta-
golják szét. Ezek nagyrészt acidophil festődésűek, gömbölydedek, 
középen nagy maggal, hasonlók a pontyéihoz, de kisebbek és 
halványabban festődnek. Basophil sejt kevés van, alakjuk, nagy-
ságuk hasonló az acidophilokéhoz. A főlebenyt az agyi kötegek 
jól elhatárolják az átmeneti lebenytől. Sejtjei szintén kisebbek, mint 
a pontyban, elhelyezkedésük azonban sokkal sűrűbb. Festődésük 
halvány lilásan acidophil. Agyi köteg a lebenyben kevés van, 
nagy tömegben ezek csak az átmeneti lebeny halárán találhatók. 
A f ü r g e c s e l l e (Phoxinus laevis) hypophysisének kö-
zépső lebenyében az agyi kötegek hálózatot alkotnak. A sejtek 
alakja gömbölyded vagy kissé hosszúkás. Festődésük lilás acido-
phil. A magvak itt is nagyok s a sejt nagy részét elfoglalják, a-
zonban kisebbek, mint a pontyban. Az átmeneti lebeny jól elha-
tárolódik a középsőtől. A sejtek basophil, ill. acidophil festődé-
sűek, elhelyezkedésük, alakjuk megegyező a pontyéval, de kiseb-
bek ezéinél. A főlebenyt az átmeneti lebenytől vastag agyi köteg 
határolja e l ; sejtjei halvány acidophil festődésűek, gömbölydedek. 
Az acidophil sejtek közt halvány, velük egyező nagyságú és a-
lakú basophilok találhatók. A lebeny tömött szerkezetű. 
A ponty által képviselt típustól eltérő a fejes domolykó és 
a garda hypophysise. Külső alakra is hasonlóak, de a gardáé na-
gyobb. A f e j e s d o m o l y k ó (Squalius cephalus) középső le-
benyébe nyúló agyi kötegek szétágaznak és sűrű hálózatot alkot-
nak, a közöttük elhelyezkedő sejtek kétféleképpen színeződnek, 
mert egyik részük lilásan festődő, gömbölyded acidophil sejt, míg 
másik részük alig festődik lilásra, csak magvuk festődik sötéten. A 
sejtek tömötten helyezkednek el egymás mellett, azért a rostok 
csak a sejtek nagyobb fészkei között nyomulnak be s alkotnak 
hálózatot. Az átmeneti lebenyt a középsőtől a sejtek eltérő fes-
tődése határolja el, a festődés acidophil, ill. basophil, az előbbiek 
kisebb fészkekben vagy egyenként helyezkednek el, gömbölyde-
dek, magvuk közepükön vagy kissé a szélükön fekszik ; közöttük 
találhatók, szorosan egymás mellett a gömbölyded, náluk valami-
vel nagyobb basophil sejtek. Agyi kötege vékony, vele kapcsolat-
ban a véredények száma csekély. A főlebeny az átmeneti lebeny-
től festődése által jól elkülönül. Az agyi kötegek benyúló és visz-
szahajló rostnyalábjai jellegzetes képet adnak neki. A gömbölyded 
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vagy kissé megnyúlt sejtek a rostok körüli részeket töltik ki, fes-
tődésük gyengén acidophil, a közvetlenül a rostokat szegélyezőké 
sötétlilás. 
A g a r d a (Pelecus cultratus) hypophysisének tömör szövetű 
középső lebenyében az agyi kötegek szintén hálózatot alkotnak 
a lilásan festődő, gömbölyded acidophil sejtek között, de itt is in-
kább a magvak festődnek sötéten, a plazma halványan. Az át-
meneti lebenyt a középsőtől szintén az eltérő festődésű sejtek, 
valamint az agyi kötegek határolják el. A gömbölyded vagy szög-
letes acidophil sejtek fészkekben sűrűn egymás mellett helyezked-
nek el. A gömbölyded vagy kissé megnyúlt basophil sejtek magva 
kissé basálisan helyezkedik el. A főlebeny szerkezete eltérő, n.ert 
az agyi kötegek rostjai hálózatos elhelyezkedésűek, közöttük vér-
edények találhatók ; a gömbölyded vagy kissé hengeres sejtek is 
ritkábban, elszórtan, kisebb-nagyobb fészkekben helyezkednek el, 
festődésük lilásan acidophil. 
A csontos halak csoportján belül teljesen egyedül álló, kü-
lönleges viszonyokat találtam a m e n y h a l (Lota vulgaris, I. t. 
5. á.) hypophysisében, amennyiben az átmeneti lebeny hiányzik 
belőle s helyét a hypophysis üreg foglalja el. A középső lebenybe 
hatoló agyi kötegek rostjai sűrű hálózatot alkotnak, a rostok na-
gyobb kötegekben párhuzamosan haladnak, majd többszöri elága-
zás után egymást keresztezve fonadékot formálnak. A rostok kö-
zött helyezkednek el a sejtek kisebb-nagyobb fészkei; a sejtek 
túlnyomó része halványlilás acidophil festődésű. Az aránylag igen 
vastag véredények a kötőszöveti burokból nyúlnak a lebenybe, 
az általam vizsgált fajok közül ebben találtam a leggazdagabb 
véredény hálózatot. A széles hypophysis üreg a középső és főle-
beny között félkör alakban helyezkedik el, belsejében hypophysis 
sejtek, sejttörmelék, s basophilen festődő colloid anyag található. 
Ez a colloid anyag a fő- és a középső lebenynek az üreget ha-
tároló részeiben is megjelenik. Azonban a hypophysis üreg nem 
vesz részt a váladék közvetlen elszállításában, hanem csak raktáro-
zásra szolgál, mert zárt. A tömött szerkezetű főlebeny hatalmas 
kifejlettségű, kevés agyi köteget találunk benne, azonban a vér-
edény hálózat ennek ellenére gazdag. A sejtek sötétlilásan fes-
tődnek, alakjuk gömbölyded, közepükön fekszik a nagy, a sejt leg-
nagyobb részét elfoglaló mag. 
A porcos halak közül a k e c s e g e (Acipenser ruthenus) hy-
pophysisét vizsgáltam. Ez a lebenyek elhelyezkedését illetőleg ha-
sonló a menyhaléhoz, mert szintén hypophysis üreg található benne. 
Azonban a lebenyek szerkezete eltérő a csontos halakétől, a-
mennyiben a hypophysis üregbe is benyúló csövek alkotják. A 
középső lebeny sejtjei hosszúra nyúlt henger alakúak, basális részük-
ben található a mag, festődésük acidophil, de találunk köztük u-
gyanilyen alakú basophil sejteket is. Az egyes csöveket kötőszö-
veti rostok burkolják s ezek mentén véredények találhatók A fő-
lebeny (II. t. 11. á.) szerkezete hasonló a középsőéhez, csupán a 
mirigycsöveket szegélyező sejtek festődése eltérő, mert legnagyobb 
részük halványlilásan festődik, bár akadnak köztük basophil sej-
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tek is ; alakjuk gömbölyded vagy hengeresen megnyúlt. A hatá-
roló kötőszöveti rostok mentén itt is véredények találhatók. A hy-
pophysis üregben váladékanyag nem látható, ami azt bizonyítja, 
hogy a hypophysis üreg itt nem szerepel ennek elszállításában, ha-
nem véredények közvetítésével jut a szervezetbe. 
C i k l i k u s v á l t o z á s o k a h a r c s a h y p o p h y s i -
s é b e n . A hypophysis lebenyeiben, amint láttuk, acidophil, ba-
sophil és chromophob sejteket különböztethetünk meg. Azonban ha 
a hypophysis lebenyeit különböző évszakokban vizsgáljuk, akkor 
az előbb említett sejteken kívül átmeneti alakokat is találunk, mert 
egy sejtben egyidejűleg acidophil és basophil granulatio mutatko-
zik. Jelenlegi ismereteink szerint basophil stádiumán keresztül min-
den sejt acidophil stádiumba jut s ez volna a váladéktermelés 
csúcsműködése, mert utána a váladék eltűnik és a sejt chromo-
phob stádiumba megy át. Ezt mondja B e n d a é s K r a u s e is, 
ellenben В i e d e 1 véleménye szerint minden sejt más-más anya-
got termel, úgy hogy az egyes sejtféleségek egymástól függetlenek 
ugyan, de egymás származékai. 
A hypophysis szövettani feldolgozása alkalmával igen sok 
.körülmény befolyásolja a sejtek jellegzetes fejlődését, s e szem-
pontokat és körülményeket szem előtt tartva a harcsán megálla-
pítottam, hogy a sejtek plazmájában és a magban évszakonként 
változások következnek be. 
A főlebeny sejtjei a különböző évszakok szerint nem vál-
toznak olyan nagyon, mint a középső és átmeneti lebenyéi. E sej-
tekre általában jellemző, hogy tavasszal váladékkal teltek, míg 
nyáron, ősszel és télen váladékban szegények. Általában acido-
philan, illetőleg lilásan festődnek. Némely sejtben basophil szem-
csék is találhatók, s azok közvetlenül a mag körül vagy a plaz-
mában elszórtan helyezkednek el. Ezek a basophil szemcsék az 
őszi secretiós stádiumban jelennek meg. A többi hónapban a sej-
tek halványlilára festődnek s az egész lebeny nem olyan tömött 
és nagy sejtű, mint a secretio alatt. A secretio kezdetét az jelzi, 
hogy a sejtek sötétre festődnek s egyszersmind duzzadtabbakká 
válnak. A kezdeti stádiumban a szemcsék jól láthatók, később 
azonban nem tűnnek elő, mert a sejt tartalma majdnem homo-
génné lesz. A sejtek alakja secretiós stádiumban kerekded vagy 
hosszúra nyúlt, szinte hengeres. Az agyi kötegeket és véredénye-
ket szegélyező sejtek leginkább megnyúltak, majdnem hengeresek, 
míg a többiek kerekdedek. A secretio tetőfokán a sejtek annyira 
megtelnek váladékkal, hogy szorosan egymás mellett helyezked-
nek el s határaik majdnem eltűnnek, mintegy syncytiumot alkot-
nak. A magvakra jellemző, hogy a különböző sejtalakokban kö-
vetik a sejt alakját. 
Az átmeneti lebenyben minden évszakban megtaláljuk mind 
a basophil, mind az acidophil sejteket, de különbség van abban, 
hogy vagy az egyik, vagy a másik sejtféleség jut többségbe. 
Január és február hónapokban a sejtek legnagyobb része 
basophil festődésű, de találunk ezek között acidophil sejteket is. 
A sejtek kicsinyek, halványan festődnek, a basophil szemcsék e-
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leinte a mag körül helyezkednek el, később már az egész sejtet 
kitöltik. Február hónapban (II. t. 13. á.) ezekben a sejtekben már 
megjelennek az acidophil szemcsék, amelyek a sejtek homorú 
oldalán helyezkednek el, míg a basophilok a domború oldalon. E-
leinte a mag körül rendszerint egy pár nagyobb acidophil szem-
cse található, majd később több szemcse csatlakozik hozzájuk s 
ezek elszórva helyezkednek el a sejtekben. Más esetben az aci-
dophil szemcsék nem a mag közelében lépnek lel, hanem a ma-
got körülvevő basophil szegély és a sejthatár közti homogén rész-
ben. Ezek a megállapítások felvetik azt a kérdést, hogy az aci-
dophil szemcsék a sejtnek mely alkotórészéből keletkeznek ? 
B o c k a magból származtatja, mert szerinte a magból oly anya-
gok jutnak a plazmába, amelyek közvetlen a maghártyán való 
átjutás után festődnének acidophiian, tekintve, hogy a mag és 
plazma vegyhatása különböző. De ez a föltevés csak addig állja 
meg a helyét, amíg az acidophil szemcsék csak közvetlen a mag-
hártya közelében találhatók. Azonban vizsgálataim szerint a sej-
tek más részén is megjelennek s így az acidophil szemcsék nem szár-
maztathatók a magból, mert mindegyik sejt a stádiumok egész 
sorozatán megy végig, míg acidophillá lesz. Az acidophil sejtek 
megállapításom szerint áprilistól júniusig keletkeznek, de főleg jú-
nius hónapban (II. t. 8—12. á.) találunk sok acidophil sejtet, ezzel 
egyidejűleg a basophilok száma csökken, átmeneti sejt meg alig 
van. Júliusban és augusztusban is acidophil a sejtek legnagyobb 
része, a basophilok száma csekély. A sejtek nagyok, erősen fes-
tődnek, alakjuk gömbölyded-polygonális, a mag középen, vagy 
kissé basálisan fekszik. Az egész lebenyrészlet tömött szerkezetű. 
Szeptemberben (II. t. 14. á.), de különösen október és no-
vember hónapokban már több basophil sejt található s számuk 
lassú növekedésben van. Ezek a sejtek aránylag nagyobbak, mint 
az acidophilok, 1—2 magvacskát tartalmazó magvuk középen vagy 
kissé a szélen található. Jellemző, hogy ekkor még nem találha-
tók bennük acidophil szemcsék, mert ezek csak a tavasz kezde-
tével jelennek meg bennük. A tél derekán, decemberben, janu-
árban a sejtek legnagyobb része basophil, azonban acidophil sej-
tek is találhatók. Feltűnő azonban, hogy az átmeneti basophil 
sejtek mellett minden évszakban találhatók állandóan basophil 
jellegű sejtek is (II. t. 14. á.), melyek alakban megegyeznek az 
előbbiekkel, de kétszer olyan nagyok, mint azok. Ezek a sejtek 
valószínűleg más természetű incretum anyagot termelnek. 
A középső lebeny évi ciklikus változásai nem olyan feltű-
nőek, mint az előző lebenyéi. A legnagyobb secretiót a tavaszi 
hónapokban, április—májusban találjuk, míg a minimális secretio 
augusztus—novemberben tapasztalható, ezután a sejtek lassan ta-
vaszi állapotukba térnek vissza. A maximális secretio alatt a sej-
tek legnagyobb része sötétlilásra festődik, alakjuk gömbölyded 
vagy kissé megnyúlt, közepükön található a gömbölyded, hólyag 
alakú mag. A magban strukture alig tapasztalható, csak kisebb 
rögök láthatók benne, amelyek közt egy acidophil festődésű nuc-
leolus van. A lilásan festődő sejtek mellett gyengén basophil fes-
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tődésűek is találhatók. E sejtek alakja gömbölyded, magvuk göm-
bölyű, benne acidophil magvacska található. A harmadik sejtféle-
ség a chromophob sejteké ; ezek alig festődnek, számuk a maxi-
mális secretiós időben igen kevés. Csak sejthatáraik s közepük-
ben a mag láthatók jól. Mind a három sejttípusra jellemző, hogy 
magvaik hajlott súlyzó alakúak vagy befűződöttek, amiből ami-
totikus osztódásukra következtethetünk. 
A minimális secretio ideje alatt is megtalálható a háromféle 
sejttípus, azzal a különbséggel, hogy ekkor a sejtek halványan 
festődnek, kisebbek, s nagyobb a chromophob sejtek száma. Azon-
ban a chromophob sejtekben a mag körül egészen a maghártyá-
hoz simulva a secretio alatt is egy vékony plazmaréteg található, 
amely a secretio folyamán a sejt plazmaanyagának kiinduló a-
lakja. Hogy ez a vékony plazmaréteg a mag származéka-e, avagy 
a plazmából hátramaradt szemecskék maradványa, nehéz eldön-
teni. B o c k szerint a kiürült chromophob sejtek secretumának 
újraképződése a magból indul ki. Erre vonatkozólag vizsgálataim-
ban semmiféle bizonyíték sincsen, azonban valóban lehetséges, 
hogy a magból a plazmába váladékanyag kerül. 
A z a n a t ó m i a i é s s z ö v e t t a n i v i s z o n y o k ér -
t é k e l é s e . Az egyes halfajok hypophysisének ismertetéséből ki-
tűnik, hogy a szerv alaktani szempontból nagyon változatos, mert 
az egyes fajok hypophysise között nagy eltérés van. Természetes, 
hogy ezzel kapcsolatban finomabb szerkezetében is nagy válto-
zatosság mutatkozik. A lebenyek, valamint a felépítő sejtek a-
lakja, nagysága, elhelyezkedése megadják egy-egy faj hypophysi-
sének jellemző képét. Ha most már az egyes lebenyek sejtjeinek 
alakját, nagyságát és festődését nézzük, kérdés, hogy ezek milyen 
természetűek a működés ideje alatt. 
A középső lebeny sejtjei általában gömbölyded-polygonális 
alakúak, nagyobbak a többi lebeny sejtjeinél. A sejtek egy része 
lilás acidophil festődésű, a másik féleségük chromophob sejt. 
Az előbbiek a sejtsecretio tetőpontját jelzik, az utóbbiak üres, sec-
retum nélküli sejtek. Jellemző azonban, hogy a chromophob és 
acidophil sejtek között átmeneti sejtek is vannak, amelyek gyen-
gén basophil vagy kissé acidophil festődésűek. Tehát az acido-
phil sejtek itt legnagyobbrészt chromophob sejtekből képződnek. 
De képződhetnek amitotikus osztódással is, mert az acidophil sej-
tekben befűződött magvak találhatók, amelyek az osztódás jeleit 
mutatják. 
Az átmeneti lebeny sejtjeinek legnagyobb része alakban és 
nagyságban is eltér a középső lebeny sejtjeitől. Gömbölyded-poly-
gonális, kissé megnyúlt henger vagy ék alakúak, az alak fajon-
ként és évszakonként változó. Az évi ciklikus változásokban 
nagy szerepet játszó átmeneti lebeny megjelenése a csontos ha-
lakra jellemző. Sejtjei chromophob, acidophil és basophil jellegűek. 
A secretio folyamán a chromophob sejtekből basophil sejtek ke-
letkeznek, amelyek azonban lassan átalakulnak acidophilokká. 
Találunk azonban itt olyan basophil sejteket is, amelyek nem vál-
nak acidophil festődésűekké, hanem állandóan basophilok marad-
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nak s ilyen váladékot termelnek. Az acidophil sejtek rendszerint 
kisebb fészkekben helyezkednek el a basophilok között; e fész-
kek alakja és elhelyezkedése jellemző az egyes fajokra. Azonkívül 
itt is találunk oly sejteket, melyekben a mag befűződött alakú, 
tehát a sejtek osztódását, szaporodását jelzi. 
A főlebeny sejtjei gömbölydedek vagy hosszúra nyúlt hen-
ger alakúak lehetnek. A sejtek alakja, elrendeződése szintén fa-
jilag különböző. Általában lilásan acidophil festődésűek. A vála-
dékkal telt lilás acidophil sejtek a chromophob stádiumban lévő 
sejtekből keletkeznek. A váladékkal telt sejtek az anyagot me-
rocrin mirigy módjára adják le. Ezután a sejtek chromophob jel-
legűek lesznek. Amitotikus osztódást itt nem találtam. 
A v á l a d é k a n y a g e l s z á l l í t á s a . A váladék elszá-
lítására vonatkozólag az irodalomban különböző véleményekkel 
találkozunk. Általában az a nézet uralkodik, hogy a főlebeny a vá-
ladékát a véráramba, a középső lebeny pedig az agyi kötegek 
közvetítésével a harmadik agykamrán keresztül a liquor cereb-
rospinalisba adja le hormon anyagát. В о с к és mások szerint a 
hypophysis lebenyei váladékanyagukat az agyi kötegen keresztül 
adják tovább a szervezetnek. О itt csupán a főlebenyben talált 
véredényeket, a többiben ellenben nem. A régebbi szerzők (0 p-
p e l , S t e n d e l l ) szerint a váladékanyag is inkább az agyi kö-
tegeken, mint a véredényeken keresztül távozik el, ellenben T r a -
u t m a n n szerint a magasabbrendű gerincesek váladékát a vér-
áram szállítja tovább. Vizsgálataim szerint a halak hypophysisé-
nek minden lebenyében találhatók véredények s azok a váladék 
elszállításában bizonyára fontos szerepet játszanak. A középső és 
átmeneti lebenyben a hajszáledények fala helyenként megszűnik 
(I. t. 14. á.), úgy hogy a véredény ürege a hypophysis sejtekkel 
közvetlenül érintkezik és az ilyen helyeken a sejtek valósággal 
beáramlanak a véredényekbe, így tehát a váladékanyagok a sej-
tekkel együtt távoznak a hypophysisből. A váladékanyagnak az 
agyi roston való elszállítását nem tapasztaltam. Bár a kötegek 
rostjai között találtam egy-egy hypophysis sejtet és sejttörmeléket, 
ez még nem bizonyítja azt, hogy ezek a rostokon keresztül eset-
leg a cerebrospinalis folyadékba kerülnének. A főlebeny váladék-
anyagát legnagyobbrészt szintén a véráramba adja be. A vér-
edényeket szegélyező sejtek merocrin természetűek, minek folytán 
a sejtek maguk nem mennek át a véráramba, hanem csak chro-
mophobokká alakulnak át és csak a váladékanyag jut a vér-
áramba. A menyhalban és a kecsegében talált hypophysis üreg 
nem vesz részt a váladékanyag elszállításában, mert. mint láttuk, 
az üreg zárt. így tehát vizsgálataim alapján azt mondhatom, hogy 
a váladékot, illetőleg a hormonanyagot főleg a véredények szál-
lítják el. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 1. A megvizsgált halfajok hypophysise 
két típus szerint alakult ki. Az első a ponty hypophysise, mely-
hez hasonló a következő fajoké : Tinea vulgaris, Abramis brama, 
Barbus fluviatilis, Gobio fluviatilis, Rhodeus amarus, Squalius 
cephalus, Rhoxinus laevis, Esox lucius, Perca fluviatilis, Lota vul-
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garis, Pelecus cultratus. A második típust a harcsáé képviseli, ez-
zel rokon a következő fajok hypophysise : Anguilla vulgaris, Amiu-
rus nebulosus, Eupomotis aureus, Gasterosteus aculeatus. Azon-
ban e csoportokon belül a fajok csak hasonlóak, mert két-két faj 
alaktanilag sohasem egyezik meg. 
2. Az anatómiai különbségekkel szorosan kapcsolatos a le-
benyek nagysága és elhelyezkedése, illetőleg ezeknek szövettani 
különbsége, amely az egyes fajokra szintén jellemző sajátság, 
3. A vizsgált csontos halakban megtaláljuk az agyi részt, 
a középső, átmeneti és főlebenyt, a menyhal fő- és átmeneti le-
benye között hypophysis üreg alakult ki. Ugyancsak megjelenik ez 
az üreg a porcos halakban (Acipenser ruthenus) is. 
4. Valamennyi vizsgált faj minden lebenye tartalmaz hajszál-
edényeket ; ezeknek nagysága és száma fajonként igen változó. 
5. A középső lebeny sejtjei chromophob, halvány basophil 
és lilás acidophil sejtek. Chromophob sejtekből a basophil stádiu-
mon keresztül acidophil sejtek keletkeznek. A sejtek amitotikusan 
osztódnak. 
6. Az átmeneti lebeny chromophob, basophil és acidophil 
sejtekből áll. Az üres chromophob sejtekből itt is először baso-
phil, majd acidophil festődésűek lesznek a működés folyamán. 
Vannak azonban állandó basophil sejtek is, amelyek basophil vá-
ladékanyagot termelnek. Itt is találhatók amitotikusan osztódó 
sejtek. 
7. A főlebeny sejtjei lilásan acidophil festődésűek, köztük 
halvány- és sötét színeződésűek vannak ; merocrin típusú, ami-
totikusan osztódó sejt nincsen. 
8. A ciklikus változások alatt az átmeneti és középső lebeny 
maximális functiója az ivás ideje előtti I—VII. hónapig tart. A 
sejtek eleinte basophil, később túlnyomóan acidophil festődésűek. 
9. A főlebeny a ciklusban alig változik. A merocrin műkö-
désű sejtek chromophob vagy chromophil stádiumban vannak. 
10. A váladék, illetőleg a horrnonanyag inkább a véráram, 
mint a cerebrospinalis folyadék útján vezettetik el. 
* 
Végezetül hálás köszönetet mondok d r . E n t z G é z a e-
gyetemi ny. r. tanár úrnak, aki munkámat mindenkor kegyes jó-
indulattal irányította, továbbá d r . D u d i c h E n d r e egyetemi 
ny. rk. tanár úrnak, aki kutatásaim kezdetén nyújtott sokoldalú 
támogatást. Hasonlóképp köszönetem fejezem ki d r. M ö d 1 i n-
g e r G u s z t á v egyetemi magántanár és d r . K e s s e l y á k 
A d o r j á n egyelemi tanársegéd uraknak, valamint mindazoknak, 
akik támogatásaikkal és útbaigazításaikkal segítettek munkám el-
készítésében. Ugyancsak köszönettel adózom a Magy. Tógazda-
ságok R. t. igazgatóságának a vizsgálati anyag szíves átengedéséért. 
A z I — II. t á b l a m a g y a r á z a t a . 
a — acidophil sejtek, ab = á l landó basophil sejtek, agyk = agyi köteg, 
a sz = acidophil szemcsék, aims = átmeneti sejtek, atml = átmeneti lebeny, b = 
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basophil sejtek, bsz = basophil szemcsék, ch = chromophob sejtek, с si — cső-
lumen, fl = tőlebeny, hs = hypophysis sejtek, kl — középső lebeny, v = vacuole, 
ve = véredény. 
1 ábra. Keresztmetszet a dévérkeszeg (Abramis brama) hypophysiséből. 
— 2. ábra. Keresztmetszet a sügér (Perca fluviatilis) hypophysiséből. — 3. ábra. 
Ugyanilyen kép a ponty (Cyprinus carpio) hypophysiséből .— 4. ábra . Hypophysis 
sejtek a véredény üregében. — 5. ábra. Keresztmetszet a menyhal (Lota vulgaris) 
hypophysiséből.— ábra. Keresztmetszet a harcsa (Silurus glanis) hypophysisé-
ből. — 7. ábra. Ugyanilyen kép a törpe harcsa (Amiurus nebulosus) hypophy-
siséből. — 8. ábra . Részlet a harcsa átmeneti lebenyéből. — 9. ábra . Részlet a 
harcsa főlebenyéből. — 10. ábra. Részlet a harcsa középső lebenyéből. — 11. 
ábra. Részlet a kecsege (Acipenser ruthenus) íőlebenyéből. — 12. ábra . Részlet 
a harcsa átmeneti lebenyéből. — 13. ábra. Ugyanaz a második hónapból. — 
14. ábra. Ugyanaz a kilencedik hónapból. — 15. ábra. Részlet a márna (Bar-
bus Fluviatilis) átmeneti lebenyéből. — 16—17. ábra . Átmeneti sejtek. 
Aus dem Institute lür Allgemeine Zoologie der Petrus Pázmány Universität 
zu Budapest. Direktor : Prof. Dr. G. E n t z. 
Morphologisch-physiologische Untersuchungen an der Hypo-
physe von Fischen (Mit Tafel I—II). Von F. L a n g e . 
Von den Fischarten Ungarns untersuchte Verf. die Hypophyse 
an 13 Knochenfischen und an einem Ganoidfisch. Diese Arten 
konnten auf Grunde vergleichend-anatomischer Untersuchungen 
in zwei Gruppen geteilt werden. Zur ersten gehören diejenigen, 
deren Hypophyse mit der des Karpfens (Cyprinus carpio, Tafel 
1. Fig. 1—2—3—5.) verglichen werden kann : Tinea vulgaris, Ca-
rassius vulgaris, Barbus fluviatilis, Gobio fluviatilis, Rhodeus ama-
rus, Squalius cephalus, Phoxinus laevis, Esox lucius, Perca flu-
viatilis, Lota vulgaris, Pelecus cultratus, Abramis brama ; zur zwei-
ten aber die, Anguilla vulgaris, Amiurus nebulosus, Eupomotis 
aureus, Gasterosteus aculeatus, deren Hypophyse eine Ähnlichkeit 
mit der des Welses (Silurus glanis, Tafel I. Fig. 6—7.) zeigt. Diese 
Arten sind aber innerhalb der Gruppen nur ähnlich und eine völ-
lige Übereinstimmung zwischen zwei Arten ist nicht vorhanden. 
Mit dieser grossen, äusseren anatomischen Veränderlichkeit ist 
eine solche des feineren, inneren Aufbaus der Hypophyse, d. h. 
der Lage, Grösse, sowie der lappenbildenden Zellen verbunden. 
Die im Zwischenlappen, Übergangsteil und Hauptlappen der Hy-
pophyse, sowie im Hirnteil gefundenen, artspezifischen und die 
am Wels untersuchten jahreszyclischen Veränderungen können 
im folgenden zusammengefasst werden. 
Für die Zellen des Zwischenlappens (Tafel II. Fig. 10.), die 
einzeln oder in kleineren Gruppen im Netz der vom Hirnteil kom-
menden Stränge sitzen, ist eine rundlich-polygonale Form charak-
teristisch. Die Zellen können acidophil, basophil oder chromophob 
sein. Bei den acidophilen erreicht die Sekretion ihren Höhepunkt, 
während die chromophoben leer sind; die basophilen erscheinen 
als Übergangszellen zwischen den acidophilen und chromopho-
ben. Der Kern der Zellen ist im allgemeinen rund, doch finden 
sich auch eingeschnürte Formen, die die amitotische Teilung der 
Zellen andeuten. 
Der für die Knochenfische charakteristische Übergangstei 
liegt zwischen dem Haupt- und Zwischenlappen, von denen er 
sich durch die Hirnstränge oder die abweichende Färbung der 
Zellen absondert (Tafel I. Fig. 1—3. u. 5—7.). Form und Lage der 
Zellen ist je nach der Art sehr mannigfaltig, im allgemeinen sind 
sie rundlich-polygonal, oder etwas verlängert, manchmal auch keil-
förmig. Die Zellen sind auch in diesem Teil chromophob, baso-
phil oder acidophil (Tafel II. Fig. 8.). Letztere schliessen sich in 
kleineren oder grösseren Gruppen aneinander, wodurch ihre Form 
sehr mannigfaltig wird. Die basophilen Zellen sitzen entweder 
verstreut zwischen diesen Gruppen, oder ebenfalls aneinanderge-
schlossen. Die Sekretion der Zellen geht wie im Zwischenlappen 
vor sich; sich amitotisch teilende Zellen sind auch hier zu finden. 
Lage und Form der Zellen des Hauptlappens hängen von 
Anordnung und Masse der Hirnstränge ab. Die Form der Zellen, 
die acidophil oder chromophob sind, ist rundlich-polygonal oder 
zylindrisch verlängert (Taf. II. Fig. 9.). Die Zellen sind merokrin 
tätig, indem sie nur den Sekretionsstoff dem Blutslrome abgeben, 
dann aber chromophob werden. Aus ihnen entwickeln sich aber 
wieder acidophile Zellen. Eine amitotische Teilung zeigt sich nicht. 
Der Hirnteil entwickelt sich nicht lappenartig, sondern wird 
nur durch vom Lumen des Infundibulums wegziehende Hirn-
stränge vertreten, die sowohl in die Lappen, als auch zwischen 
diese als eine Abgrenzung eindringen. Die Stränge bestehen aus 
Bindegewebe und Nervensträngen. 
W a s die jahreszyklischen Veränderungen betrifft, dauert die 
maximale Funktion des Zwischenlappens und des Ubergangstei-
les bis in den IV—VII. Sommermonat (Taf. II. Fig. 8—12.). Die 
Zellen sind zu dieser Zeit meistens acidophil gefärbt. In den Herbst-
und Wintermonaten (Taf. II. Fig. 14.), sowie im Frühling (Taf. II. 
Fig. 13.) nehmen , die Zellen hauptsächlich einen chromophoben, 
basophilen oder Übergangscharakter an. 
Unter den Knochenfischen zeigt die Hypophyse der Quappe 
(Lota vulgaris, Taf. 1. Fig. 5.) einen abweichenden Bau, da zwi-
schen dem Haupt- und Zwischenlappen die Hypophysenhöhle 
erscheint Diese war bisher nur bei den Ganoidfischen bekannt ; 
doch ist der Bau der beiden Lappen nicht so wie bei den Ga-
noidfischen, sondern so wie bei den Knochenfischen. 
Charakteristisch ist ausserdem die Blutgefässversorgung der 
Hypophyse. Während der Untersuchungen fand ich in sämtlichen 
Lappen Blutgefässe, die von der äusseren Hülle aus mit den 
Hirnsträngen gemeinsam eindringen und am Abführen des Sek-
retes teilnehmen. Im Zwischenlappen und Übergangsteil hört die 
Wand der Blutgefässe stellenweise auf (Taf. I. Fig. 4.) und an 
diesen Stellen strömen die Hypophysenzellen in die Gefässe ein. 
Die Zellen des Hauptlappens sind merokrin tätig ; hier gerät nur 
der Sekretionsstoff in den Blutstrom. So wird der Incret- oder 
Hormonstoff eher durch den Blutstrom, als durch die Hirnstränge, 
im liquor cerebrospinalis, wie es B o c k und S t e n d e 1 1 glaub-
ten, abgeführt. 
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E r k l ä r u n g e n z u T a f e l I — II. 
a — acidophile Zellen, ab — ständig basophile Zellen, aguk = Hirnstrang, 
asz = acidophile Körnchen, alms = Übergangszellen, atml = Übergangslappen, 
b = basophile Zellen, bsz = basophile Körnchen, ch = chromophobe Zellen, 
csl — Rohrlumen, fl = Hauptlappen, hs = Hypophysenzellen, kl = Mittellappen, 
v — Vakuole, ve = Blutgefäss. 
Abb. 1. Querschnitt durch die Hypophyse des Barsches (Abramis brama). 
— Abb. 2. Querschnitt durch die Hypophyse des Flussbarsches (Perca Fluviatilis). 
— Abb. 3. Querschnitt durch die Hypophyse des Karpfen (Cgprinus carpio). — 
Abb. 4. Hypophysenzellen im Hohlräume eines Blutgefässes. — Abb. 5. Quer-
schnitt durch die Hypophyse der Quappe (Lota vulgaris). — Abb. 6. Querschnitt 
durch die Hypophyse des Welses (Silurus glanis). — Abb. 7. Querschnitt durch 
"die Hypophyse des Zwergwelses (Amiurus nebulosus). — Abb 8. Ausschnitt 
aus dem Übergangsteil des Welses im VI. Monat des Jahreszyklus. — Abb. 
9. Ausschnitt aus dem Hauptlappen des Welses . — Abb. 10. Ausschnitt aus 
dem Mittellappen des Welses . — Abb. 11. Ausschnitt aus dem Hauptlappen des 
Sterlet (Acipenser rulhenus). — Abb 12. Ausschnitt aus dem Übergangsteil 
des Welses im IV. Monat des Jahreszyklus. — Abb. 13. Dg] aus dem II._ Mo-
nat. — Abb. 14. Dgl. aus dem IX. Monat. — A b b . 15. Ausschnitt aus dem Über-
gangsteil der Barbe (Barbus fluviatilis). — Abb. 16—17. Übergangszellen. 
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A Pázmány Péter Tudomány Egyetem Általános Állattani Intézetéből. 
Igazgató d r . E n t z G é z a ny. r. tanár. 
ADATOK A KOPONYATETŐ VARRATAINAK 
ISMERETÉHEZ.1 
Irta d r . A p o r L á s z l ó . 
Az anatomusok P a p i 11 a u 11 nyomán sokáig azt hitték, 
hogy a koponyatető varratai ott keletkeznek, ahol két növekedő 
csontlemez találkozik egymással Ezt azért vélték igaznak, merj 
tudták, hogy a csontosodás bizonyos pontokból kiindulva sugara-
san a szélek felé terjed, addig, míg az egyes csontok varratban 
nem végződnek, illetőleg össze nem olvadnak. D u d d e n azt 
állította, hogy a varratokban kötőszöveti réteg marad fenn s a la-
poscsontok növekedésének egyedüli módja a szélek felől, tehát a 
varratok mentén végbemenő gyarapodás. Annak ellenére, hogy a 
varratokban H a u s c h i l d és sok más hisztologus hiába kere-
sett osteoblastokat, elfogadták D u d d e n álláspontját, anélkül, 
hogy annak megcáfolására még csak gondolni is mertek volna. 
Az sem sokat segített a helyzeten, hogy B o l k és L e n h o s -
s é к is olyan gyermekkoponyákat írtak le, melyeknek varratai 
korán megcsontosodtak, de amelyek ennek ellenére is elérték a 
szokásos nagyságot. Ezt a tényt sokan még ma is elhallgatják, 
holott ha semmi egyebet, csupán azt vesszük tekintetbe, hogy a 
számfeletti varrat nem ok a koponya torzulására, akkor ennek el-
lenkezőjét is nyugodtan feltehetjük. 
Már P r e n a n t kifejezést ad abbeli véleményének, hogy a 
varratok kifejlődésére döntő befolyásúak lehetnek a szomszédos 
szövetek, de csak T г о j t z к у próbálta meg e tábor véleményét 
évekig tartó munkával megalapozni. Fiatal kutyakoponyákon a 
varratokhoz közel finom drótokat illesztett a csontba s mivel az 
ő megfigyelése szerint a köztük levő távolság hosszabb idő múlva 
sem változott meg, ebből arra következtetett, hogy a varratban 
nincs növekedés. 
T г о j t z к у nemcsak a varrat szerepét, hanem annak ke-
letkezését is ki akarta deríteni. Operációs úton eltávolított csonto-
kat, illetőleg varratmenti csontok kisebb-nagyobb darabját és mind-
két esetben azt tapasztalta, hogy a regenerálódó csont vagy csont-
részek nem szabálytalanul nőnek össze a megmaradt csonttal, a 
varratok helyzete és alakja pedig határozottan változatlan. Ten-
geri malac 'halántékcsontjának pikkelye 30 nap alatt regeneráló-
dott s a varrat és a csont ellenkező oldali társához hasonlóan tel-
jesen szimmetrikussá lett. Ebből kitűnt, hogy a varrat helye már 
előre meghatározott és egyúttal ennek okára is sikerült rámutatni. 
T г о j t z к у a fent említett kísérletekből arra a véleményre jutott, 
hogy a cambium a varrat mentén nem lehet folytonos, mert a 
csont csak akkor és csak ott regenerálódott, ahol a dura mater 
cambiumát nem sértette meg. Ellenkező esetben a regeneráció el-
1 Előadta a s z e r z ő j a z Állaltani Szakosztá ly 1936 január 3-án tarlóit 364. ülésán. 
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maradt. Ott pedig, ahol a trepanáció után csak egy keskeny sáv-
ban sértette meg a cambiumot, számfeletti varrat keletkezett. E 
helyen nem a regeneráció érdekel bennünket, csupán arra akar-
tam rámutatni, hogy a dura maternek milyen fontos szerepe van 
a koponyatető varratainak kialakításában. S i t z e n szerint a var-
ratok helyzetét — T г о j t z к у nézetével szemben — mechanikai 
tényezők szabályozzák. Régebben A i c h e l és R o u x voltak 
a gondolat előfutárai, akik azt állították, hogy a csontok a legna-
gyobb húzási és nyomási irányoknak megfelelően alakulnak ki s 
a varratok a legnagyobb feszülésnek kitett helyeken keletkeznek. 
Bár T г о j t z к у tetszetős kísérleteit nyomon követő meg-
állapítása szerint a csontok a varratok mentén, tehát appositioná-
lisan nem növekednek, M a i r-rel, W e i d e n r e i c h-chel, 
M i j s b e r g-gel és S i t z e n-nel mégis fel kell tenni, hogy ameny-
nyiben T г о j t z к у álláspontja nem fogadható el kategorikusan 
és ha a csontosodásnak ez a formája háttérbe is szorul, mégsem 
hanyagolható el teljesen. A varratok szerepéhez hozzátartozik és 
sokkal fontosabb is az, hogy a csontok felett és alatt levő rostos 
lemez (periosteum, dura mater) között közvetlen kapcsolat léte-
süljön, hogy így bizonyos fokig lehetővé váljék a koponyatető 
csontjainak egymás mellett való elmozdulása, melyet a koponyára 
ható külső és belső nyomás tesz szükségessé. 
A koponyára tudvalevőleg egy külső pozitív és egy belső 
negatív nyomás hat. A negatív nyomás nemcsak postfoetalisan fi-
gyelhető meg a fonticulusokban, hanem magasabb korban is, amit 
sülönben pontos mérésekkel is igazoltak már. H i l l kutyákon 
végzett kísérletei alapján azt állítja, hogy a cerebrospinalis folya-
dék subduralis nyomása 10 mm higany, illetőleg 100—120 mm 
vízoszloppal tart egyensúlyt. Emberre vonatkozólag 40—200 mm 
között nagyon különböző értékeket találunk az egyes szerzőknél, 
de egybehangzóan azt állítják, hogy a cerebrospinalis folyadék 
200 mm-es vízoszlopnak megfelelő nyomása pathologiás és a cis-
terna magnában a vízoszlop magassága 90 mm is lehet. J о r -
d a n s к у arra az eredményre jutott, hogy az intracranialis nyo-
más értékét a fej és testtartás befolyásolja. Kutyákon a következő 
módon igazolták ezt : A trepanáció után visszahelyezett csontle-
mez helyzete a cerebrospinalis folyadék nyomása szerint változott. 
A visszahelyezett csontlemez magasabban, illetőleg mélyebben nőtt 
hozzá eredeti szomszédaihoz, aszerint, hogy milyen helyzetet fog-
lalt el a kísérleti tárgy, mert pl. fekvő ember cerebrospinalis fo-
lyadékának nyomása subduralisan ugyanolyan pozitív értéket kép-
visel, mint a lumbalis tájéké. T г о j t z к у föltette ugyan a kér-
dést, hogy mi következik ebből a varratokra nézve, de megelé-
gedett azzal, hogy a varratok a nyomásváltozással kapcsolatban 
szűkülnek, illetőleg tágulnak. 
V o g t és M a g g i összehasonlító anatómiai alapon foglalko-
zott ugyan a varratok szerkezetével, de az ember és az emlős állatok 
koponyavarrataira vonatkozólag csupán annak a megállapítására 
szorítkozik, hogy az utóbbiak varratai kívülről csontosodnak be-
felé. Föltehető volt ugyan, hogy az eltérő funkciók hatására a szer-
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vezet nem reagál hasonló módon, de a varratok szöveti szerke-
zetével, azok összehasonlításával senki sem foglalkozott. Mindaz, 
amit erre vonatkozólag az irodalomban találtam, emberanatomu-
sok munkája alapjón vált ismeretessé. T h o m a , B a r t h o l d y, 
H a u s c h i l d és G e b h a r d t megállapításait röviden össze-
foglalva annyit mondhatunk, hogy a varratokban levő collagén 
rostok nem a legrövidebb úton haladnak egyik csontról a másikra. 
A legyező alakban elrendeződött rostok nem feszesek, közöttük pe-
dig kötőszöveti sejteket látunk. W e t z e l R i e m s c h n e i d e r-
rel együtt végzett vizsgálatai során megállapította, hogy a rostok 
szakaszonként párhuzamosan haladnak, a szomszédos részek azon-
ban hegyesszöget zárnak be egymással. Hozzáteszik, hogy sok 
olyan rostot láttak, amelyek egyik csoportba se voltak besorozha-
tok és a szöveti kép nagyban függ a varrat csipkézetétől és attól 
is, hogy milyen fejlődési stádiumban van. A rostok maguk — W e -
t z e l szerint — a legkülönbözőbb irányban vannak kifeszítve. 
Az eddig említett anatómusokénál kimagaslóbb munkásságot 
végzett újabban S i t z e n , S i d n e y és B e r n s t e i n , kik az 
emberi koponya varratainak fejlődését és szöveti szerkezetét is a 
lehető legrészletesebben tanulmányozták. Szerintük a rostok eleinte 
a csontfelszínnel párhuzamosan, egyik csontról a másikra halad-
nak. Később kívülről befelé haladó rostot is látni. B e r n s t e i n 
szerint a varrati rostok kisebb része merőlegesen, nagyobb része 
azonban haránt irányban tapad a csontszéleken. Tömött rostos 
kötőszövetnek („dichtfaserige Nahtbindegewebe") nevezte a varrat-
ban levő rostos kötőszövetet. 
A fent említett anatomusok állításai helytállóak lehetnek, de 
a megvizsgált egér, patkány, tengeri malac, nyúl, kutya és csuk-
lyás majom koponyákból készített metszeteim arról tanúskodnak, 
hogy megállapításaik sok tekintetben kiegészítésre szorulnak, még 
pedig abban az értelemben, hogy megállapításaik nem minden 
varratra, elsősorban pedig nem minden élőlény koponyacsontjai 
között levő varratra vonatkoznak Azonban mielőtt a saját ész-
leleteim tárgyalására térnék, el kell mondanom, milyen módon tet-
tem az anyagot vizsgálatra alkalmassá. 
Az imént felsorolt állatok közül a kisebbek koponyacsontjait 
késsel elég könnyen leemelhettem, még pedig több esetben a 
dura materrel együtt; a nagyobb koponyákon a parietalékból egy-
egy kis darabot kifűrészeltem, természetesen vigyázva arra, hogy 
a csontrészek szét ne essenek a varratok mentén. Minthogy a ki-
sebb emlősök koponyatetőjét sok esetben egészben emeltem le, 
ezeken a készítményeken a sutura sagittalison kívül több más var-
ratot is megvizsgálhattam. A csontokat formaiinban, illetőleg Schaf-
fer-féle folyadékban rögzítettem, 3'5°/0-os salétromsavban mészte-
Ienítettem, majd paraffinba, illetőleg celloidinba ágyaztam be. A 
metszeteket részint a felülettel párhuzamosan, részint erre merő-
legesen készítettem. A 7—9 mikronos metszeteken legjobban át-
tekinthető képet a Mallory-féle festéssel nyertem. 
A csont felszínével párhuzamosan készített metszeten első-
sorban a varrat fogazottsága tűnik fel, de a varratban levő kötő-
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szöveti rostok tanulmányozására kevésbbé alkalmas, mint az erre 
merőleges irányban készült metszetek, melyeken a periosteum, a 
tabula externa és interna, a köztük levő diploeval, sok esetben a 
dura mater is látható. Ezeken feltűnőbben látjuk, hogy a varrat-
ban levő rostok hol és hogyan hagyják el a csontszéleket s mi-
lyen irányban haladnak egyik csontról a másikra. 
A kis nagyítással készült képeken láthatjuk, ami különben 
régóta ismeretes, hogy a periosteum helyenként erősebben, másutt 
gyengébben tapad a csonthoz, aszerint, hogy mennyi a csontba 
jutó rostok száma. Külső rétege, a stratum fibrosum, tömöttebb 
állományú kötőszöveti rostokból áll ; az alatta levő lazább kötő-
szöveti rétegben rugalmas rostok is előfordulnak, orsóalakú kötő-
szöveti sejtekkel. Cambiumot csak a fejlődésben levő állatban lát-
hatunk. A periosteumnak előbbi két rétege a varratok mentén la-
zán fekszik egymáshoz s a fibroelasticus réteg a varratok fölött 
vastagabb, mint más helyeken. A varratban levő rostok mind a 
periosteummal, mind a dura materrel kapcsolatban vannak. A var-
ratba térő rostok különösen a varratnak a periosteum felőli ré-
szében láthatók jól, az ellenkező oldali varratszél felé tartanak és 
már itt is éppen úgy összefonódnak, mint a varrat egész hosszá-
ban. Mind a patkány, mind a tengeri malac csontjairól készített 
metszetek mikrofotografiáin nyomban megállapíthatjuk, hogy a ros-
tok, melyek mind collagén rostnyalábok, eredési helyüket és egész 
lefutásukat illetőleg úgyszólván semmiféle szabályosságot sem mu-
tatnak. Legalább is W e t z e l értelmében nem, mert a legna-
gyobb jóakarattal sem mondhatjuk ezekről a rostokról, hogy he-
gyesszögben erednek és legyező alakban rendeződnek. Igaz, hogy 
a halántékvarratban valóban így rendeződnek a rostok, ez azon-
ban kivétel. Ennek a varratnak az igénybevétele is egészen más. 
Mint már előbb is említettem, az egér, patkány, tengeri 
malac, nyúl és kutya koponyák nyilvarratán keresztül készí-
tett metszeteken csaknem egyöntetűen keresztül-kasul haladnak 
a varrati rostok, amit legjobban a tengeri malac parietaléin ke-
resztül haladó metszeteken láthatunk. Erre a varrati rostok ál-
tal alkotott szövetre csakugyan ráillik S c h a f f e r-nek az elne-
vezése, a szó legszorosabb értelmében vett „fonatos szövet-struk-
tura" (gehechtartiges Bindegewebe), mely csoportba a varrati szö-
vetet S с h a f f e r nem sorozta be. Valóban megfigyelhető, hogy 
az állati koponyák varrataiban levő rostok jórészt nem hegyes-
szögben erednek, mint ahogy W e t z e l és előtte mások is állí-
tották a varrati rostokról és a kivétetesen hegyesszögben eredő 
rostok sem haladnak át egyenesen egyik csontról a másikra, ha-
nem olyan rácsszerű rostrendszert alkotnak, mint amilyen a recés 
kötőszövet alapváza. 
Fiatalabb állatok varratainak szöveti szerkezetében lazább 
az egész rostszerkezet, de az említett szerkezet ezeken is jól fel-
ismerhető. Idősebb korban tömöttebek a rostok, szerkezetükben 
azonban lényeges változás nem áll be. Kis terecskéket zárnak 
közre, melyekben az erek jól láthatók. A benne levő lympha-edé-
nyek a cerebrospinalis folyadék nyomását ellensúlyozzák. Fiatal 
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állat varrata V-alakú, mivel a dura mater felőli része szűkebb. 
Idősebb korban, amikor már nem lehet szó appositionalis növe-
kedésről, a varratszélek párhuzamosan haladnak egymással. 
B e n n i n g h o f f a scapuláról azt állítja, hogy e csontban 
eleinte sugarasan rendeződő rostok később, amikor a periosteum 
felől megindul a csontosodás, ezzel párhuzamos irányban rende-
ződnek. Ugyanezek a viszonyok a koponyatető csontjain is jól 
megfigyelhetők. Mindkét lemezben a felülettel párhuzamosan ha-
ladnak a rostok, de a varrat mentén és a velőüregek közötti ge-
rendákban meglehetősen szabálytalanul, ami az előbbi esetben, 
úgy látszik, annak a következménye, hogy az itt látható rostok 
a varratban minden irányban szerteágazó rostoknak a folytatásai. 
A csont alapállományában levő rostokat különösen ezüstözéssel 
lehet jól kimutatni. 
A csuklyás majom koponyájából készült metszet kevéssé 
hasonlít az előbbiekhez, de annál több vonásban egyezik meg 
az emberi koponya varratainak szerkezetével. A varrati rostok 
valóban csoportonként, hegyesszögben erednek és, úgy látszik, 
ugyanezen szög alatt térnek rá az ellenkező oldali csontszélre, 
ezért egész hosszúságukban követhetők. Számos olyan rostot lá-
tunk, melyek anasztomizálnak. Könnyen megállapíthattuk ezt a fő 
különbséget, melynek segítségével körvonalozhatjuk ennek a var-
ratnak jellegzetes sajátságait. A rostok hullámosak ugyan, de az 
előbb megismert hálózatot hiába keressük. 
Előbbi kijelentésemmel sem a majomrokonság híveinek nem 
akartam újabb érvet adni kezükbe, sem pedig M ü l l e r és D e-
m a r e z vizsgálatának megcáfolására nem törekedtem, akik a 
kutyafejű majmok és az alacsonyabbrendű állatok csontszerkeze-
tében megnyilvánuló hasonlatosságot mutatták ki, csupán arra 
akartam rámutatni, hogy a varrati rostok szerkezetükben egyrészt 
milyen eltérő magatartást tanúsítanak, másrészt a majomkoponya 
varrati rostjai milyen convergentiát tüntetnek fel, ami csakis az 
orthoskelia és ezzel kapcsolatosan a csontfelszínre gyakorolt nyo-
máskülönbség következménye lehet. 
Az előzőkben láttuk, hogy a különböző fej- és testtartás mi-
lyen változatos feladatot ró a koponyatető varrataira, de amire 
még T г о j t z к у sem gondolt kifejezetten, hogy szerkezetükben 
is lehet különbség, azt a fentebbiek alapján igazoltnak tekinthet-
jük. Az állati koponyák varratain keresztül készített metszeteim 
átvizsgálása után a rendelkezésemre álló anyagban két csoportot 
tudtam megkülönböztetni. Az egyik csoportba tartoznak — a ma-
lom kivételével — az összes emlősök, míg a másikba az egyet-
len csuklyás majom. Ez a megkülönböztetés azon alapszik, hogy 
a varratokban levő rostok mindkét csoportban másként fejlődnek 
ki. Míg az egyik csoportban a varrati rostoknak elrendeződése 
nagyobb ellenállás kifejtésére képes, de ez szükséges is, mert a 
varrat állandóan egyforma nyomás alatt áll, addig a majom ko-
ponyatető varrataiban levő rostok szerkezete jobban megfelel a 
cerebrospinalis folyadék nyomáskülönbségének kiegyensúlyozásá-
ra. E kétféle rostszerkezet kialakulásában nem látok mást, mint 
a korábbi munkahypothézis igazolását, mely szerint a működés-
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ben megnyilvánuló különbség tehette szükségessé a szerveződés 
előbb említett differenciálódását, mert ha a varratok helyzetét a 
felületre ható fizikai erőkkel lehet magyarázni, mennyivel jo-
gosultabb a varratok szerkezetének ilyen irányú magyarázata. 
* 
* 
Aus dem Institute für Allgemeine Zoologie der Petrus Pázmány Universität zu 
Budapest. Direktor: Professor Dr. G é z a E n t z. 
Beiträge zur Kenntnis der Schädeldachnähte. Von D r. L. 
A p o r . 
Bis jetzt liegen noch keine vergleichend-anatomischen Un-
tersuchungen über die Struktur der Schädeldachnähte vor, obwohl 
aus den Feststellungen der Humananatomen keine Schlüsse auf 
die Struktur der tierischen Schädeldachnähte gezogen werden kön-
nen, da diesen ganz andere Funktionen zukommen, als den 
Schädeldachnähten beim Menschen. Der durch die Kopf-, resp. 
Körperhaltung bedingte Unterschied in der Beanspruchung der 
Schädeldachnähte wurde bereits durch Versuche nachgewie-
sen, so dass sich nur die Untersuchung erübrigte, ob auch die 
Struktur der Nähte in diesem Zusammenhang Abweichungen zei-
ge. Die Untersuchung der Schnitte durch die Schädeldachnähte 
von verschiedenen Säugern (Maus, Ratte, Hase, Meerschweinchen, 
Hund und Affe) ergaben, dass sich das Untersuchungsmaterial 
in 2 Gruppen teilen lässt. In die eine Gruppe gehören alle unter-
suchten Säuger mit Ausnahme des Affen. In der 2. Gruppe fin-
den wir nur den Kapuzineraffen. Der Unterschied zwischen die-
sen beiden Gruppen beruht auf der verschiedenen Ausbildung 
der in den Nähten verlaufenden kollagénén Fasern. Bei der er-
sten Gruppe finden wir ein netzförmig angeordnetes „geflechtar-
tiges Bindegewebe" (S с h a f f e r), das sehr widerstandsfähig ist. 
Diese grosse Widerstandsfähigkeit ist notwendig, da bei diesen 
Tieren die Nahtfasern unter ständigem Druck stehen. In der 2. 
Gruppe, in die der Kapuzineraffe (aufrechte Körperhaltung) ge-
hört, entspringen die Fasern der Schädeldachnähte in spitzen 
Winkeln und verlaufen dicht nebeneinanderliegend als „dichtfase-
riges Bindegewebe" ( B e r n s t e i n ) . Diese Art der Anordnung 
der Fasern entspricht besser der Ausbalanzierung der Druck-
unterschiede der Cerebrospinalflüssigkeit. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
A p o r L. (1935): Sérülése súlyos, de nem halálos. Term. tud. Közi. — 
B e n n i n g h o f f (1927): Über die Anpassung der Knochenkompakta an ge-
änderte Beanspruchungen. Anat. Anz. Bd. 63. — B e r n s t e i n - S i d n e y A. 
(1933) : Über den normalen histologischen Aufbau des Schädeldaches. Z. Anat. 
Bd. 101. — H a u s c h i l d M. W. (1921): Histologische Untersuchugen über 
normale und abnorme Synostose der Hirnschädelnähte. Anat. Anz. Bd. 54. — 
L e n h o s s é k M. (1917): Über Nahtverknöcherung im Kindesalter. Arch. f. 
Anthr. N. F. Bd. 15. — M i j s b e r g W . A. (1932): Die Funktion der N ä h t e a m 
wachsenden Schädel. Zeitschr. f. Morph, u. Anthr. Bd. 30. — S i t z e n A. E. 
(1933) Zur Entwicklung der Nähte des Schädeldaches. Z. Anat. Bd. 101. — 
T r o j t z k y W l . (1932): Zur Frage der Formbildung des Schädeldaches. Zeitschr. 
f. Morph, u. Anthr. Bd. 30. - W e t z e l G. (1924): Studien zur Schädelstatik. 
Funktionelle Struktur der Nähte. Anat. Anz. Bd. 58. Erg. H. 
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IRODALOM. - REVUE LITTÉRAIRE. 
Z i e t z s c h m a n n О.: H a n d b u c h d e r A n a t o m i e d e s H u n d e s . 
Zweite, vollständig umgearbeitete Aullage der „Anatomie des Hundes" von 
E l l e n b e r g e r und B a u m 1. B a n d : Skelett- und Muskelsystem. Ber-
lin, 1936 Verlag P Parey. 250 oldal 180 képpel. Ára vászonkötésben 25 
Rm (— 25 % engedmény külföldre). 
E l l e n b e r g e r és B a u m 1891-ben megjelent kutya-anatomiája részben 
már elavult és átdolgozásra szorult. Az egyik társszerző, E l l e n b e r g e r idő-
közben elhunyt, mire B a u m lipcsei egyetemi tanár Z i e t z s c h m a n n hanno-
veri állatorvosi főiskolai tanárral fogott az átdolgozáshoz Miután azonban 
B a u m is meghalt 1932-ben, Z i e t z s c h m a n n jórészt önállóan dolgozta fel és 
írta le az anyagot. A második k iadásnak most megjelent első része, összehason-
lítva a régi könyv megfelelő részével szinte új, eredeti munkának tűnik fel. A 
saját önálló vizsgálatai mellett azonban a szerző kellő kritikával és nagy körül-
tekintéssel felhasználta a vonatkozó szakirodalmat is, miről a bőséges irodalmi 
jegyzék tesz tanúságot A kutya anatómiájával nem csupán állatorvosi néző-
pontból foglalkoztak aránylag többet, hanem mint a biologiai kísérletek állata 
és összehasonlító anatómiai nézőpontból is nagyobb figyelemben részesült. Ezért 
is örvendetes, hogy a sokfelé szétszórtan megjelent anyag e műben kritikai fel-
dolgozást nyert 
A most megjelent első kötet a mozgás passzív és aktiv rendszereit öleli 
fel. A csontosváz ismertetésénél az egyes csontokat behatóan és részletesen irja 
le, kiterjeszkedik szerkezetükre, méreteikre, fajtabeli változataikra, összeköttetéseik-
re, szalagaikra, ízületeikre stb. A myologiai részében testtájak szerint csoporto-
sítva tárgyalja nagyon átnézetesen az egyes izmokat és ezek pólyáit, mindenütt 
utal működésükre és beidegzésükre, esetleg homologiájukra, miközben a szerző 
néhány név megváltoztatását is szükségesnek tartotta. Egyes izomcsoportoknál 
tájanatomiai ismertetés is olvasható, hasonlóképen fejlődéstani, filogeniai adatok 
is. Az izmok méreteire vonatkozó feljegyzések B a u m-tól származnak, mig a 
fasciákat Z i e t z s c h m a n n saját ú j abb vizsgálatai alapján írta le. 
Külön kiemelést érdemelnek a jeles mű remek ábrái, melyek bérmely 
anatómiai at lasz díszére vá lnának és hűség tekintetében sem hagynak semmi 
kívánni valót hátra. 
Az új könyvet, mely a mai ismereteinknek megfelelően ismerteti a kutya 
mozgató rendszereit, bátran a jánlhat juk az összehasonlító anatómia iránt érdek-
lődők figyelmébe. Ára, tekintettel szép kiállítására, mérsékel t : vászonba kötve 
26 márka, melyből külföldi megrendelők 25 % engedményben részesülnek, ma-
gyar pénzben 19'50 pengő. 
Dr . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
G a á l I s t v á n : A m i t r o s s z u l t u d u n k . T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
k o h o l m á n y o k é s b a l í t é l e t e k . 1—438 I. Képekkel, évszám nélkül 
(1936). Egyetemi Nyomda kiadása. 
Rövid fejezetekbe foglalt változatos és hasznos olvasmány. Népszerűsítő 
irányú, de mégis szakszerű tartalmú és ké tharmadában állattani tárgyú lévén, 
néhány megjegyzéssel itt is elő kell segítenünk a szerző helyes célzatát, a té-
vedések tisztázását. 
A koholmány valóban sokféle eredetű lehet és gyakran nehéz eldönteni, 
hogy szándékos-e vagy akaratlan, gonosz tóditás-e vagy félreértés, sőt néha a 
szigorú kritikus is téved a tévedésben. 
A szerző szerint például a borzfuvar nem koholmány, szakosztályunk e-
gyik gyűlésén mégis, alig emlékszem, hogy osztotta volna valaki ezt a nézetét, 
amihez itt, a bevezetésben is ragaszkodik. 
„Azért, hogy a rák ne menjen a vetésre" : ez a lehetetlent kifejező tréfás 
mondás az erdélyi közhasznála tban nem támaszkodik arra a megfigyelésre, 
„hogy ez a vízi állat néha önszántából is kimászik a partra, s ott valósággal 
legelget", sőt éppen az ellenkező nézetnek a f rappáns kifejezése. Ügyeljünk, 
hogy a félreértés ne vezessen ú jabb koholásra I 
A lepkék hasznossága címén a szerző hivatkozhatott volna a ragadozó 
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hernyókra és még inkább a lepkéknek beporzás útján kifejtett hasznára . 
Nem szó szerint helyes az az állítás, hogy „a méhek tá rsadalmában nin-
csenek egyoldalú szakmunkások" . Például a fiatalok jó ideig csak a kasban 
működnek. 
Ne vádoljuk a „falusi bölcseket", akik azt állítják, hogy a kolumbácsi le-
gyek az orrnyíláson keresztül az agyüregbe is fölhatolnak mert az agy nekik 
csak fejet jelent és nem is sejtik azt az agyüreget, amelyről a zoologus beszél. 
Másrészről a halál oka éppen ezzel a behatolással kapcsolatos : a légző-járatok 
eldugulása a tömérdek szúrás következtében. 
Senki sem állítja, hogy a por bolhatáplálék. Az azonban tény, hogy a 
bolhalárva a padlórés hul ladék-anyagában éppen elegendő táplálékot talál és 
azt fel is tudja venni, mert szájszerkezete lényegesen más, mint a kifejlődött 
bolháé. 
Igaz, „hogy a legyek mindenhez hozzáférkőznek", de a sajtkukacból nem 
ilyen „légy", hanem minden esetben sajllégy, Piophila casei búvik elő. 
Л tiszavirág fejlődésének megfigyelése nem P o n g r á c z S á n d o r föl-
fedezése. a fölsorolt adatok légóla ismeretesek. 
Akadhatott olyan, „aki a lótetű csípését halálosnak állította", de a téve-
dést csak megfelelő biologiai magyarázattal lehetett volna eloszlatni. 
A szerző szerint nálunk vagy Déleurópában „csak egyetlen igazán mér-
ges pókfaj, a „malmiguatte" él". Tudtommal malmignatto az olasz neve. de ezen 
kívül is minden pók mérges, még pedig nem csak ..elméletileg", mert mindegyiknek 
vannak méregmiriggyel fölszerelt chelicerái. amelyekkel megfelelő nagyságú ál-
latra mérgező hatást gyakorolhatnak. 
A „tarantula pók" mivoltát tudományos név nélkül nem tudjuk ugyan el-
dönteni, de azért nem bizonyos, hogy a tarantula tánc eredete egyáltalán nem 
függ össze a pókcsipéssel. 
A pókpiszoknak tulajdonított pontozás a falusi lakásokban többféle légy-
től származhatik, de legkevésbbé valószínű, hogy a „szobába gyakran bevetődő 
szuronyos légy műve". A beköpést csak ormányszerű haustellum okozhatja. 
A „hidegvérűek" megjelölés nem koholmány és nem is egészen tévedés, 
mert azok a közismert melegvérűekkel szemben, kevés kivétellel, valóban hide-
geknek mondhatók Kivételek pedig a másik kategóriában is v a n n a k 
Még L e у d i g is tévedett, ha azt állította, hogy a zöld gyík „nagyon jól 
megkülönbözteti és meg tudja ítélni a jól megterhelt parasztot, akinek közeled-
tére egész nyugodtan a helyén marad, míg a városlakó elől, alig hogy megpil-
lantja, nagyhirtelen kereket old." 
„A csupaszbőrű szalamandrák petéket raknak" . . . Bizony inkább tojást 
raknak, de ne felejtsük, elevenszülő is van köztük. 
A zöldbéka a vásznon színét változtatja, de talán mégsem állítható róla 
pontosan, hogy „megfehéredik". 
Hogy a kígyó a félig elnyelt zsákmányt feje rázásával kilökheti-e. az csak 
attól függ, hogy milyen mélyre haladt az elnyelés. 
H о f e r magyarázata a halak oldalvonaláról nem koholmány, mint a 
cím állítja, hanem csak részben tévesnek bizonyult magyarázat. A harkályokat 
A 1 t u m kártevőknek tartotta, de С h e r n e 1 szerint tévedett, azonban nem 
bizonyos, hogy ez a vita végleg el volna döntve. 
A kutya elleni védekezés a lekuporodással nem koholmány, csak akkor 
nem válik be, ha több kutya támad egyszerre. 
A majmok négykezűségét anatómiai alapon el kell vetnünk, biologiai szem-
pontból azonban nem okvetlen tévedés. 
A lajhár lassúságát nem lehet végképp letagadni. 
A nyulat (Lepus timidus) L i n n é csak félénknek és nem gyávának bé-
lyegezte. A reá vonatkozó újabb nézetek szerzőségével sem В r e h m-et, sem 
E h i k-et nem lehet megajándékozni. 
Magam is osztozom a szerzőnek azzal a nézetével, hogy a származástant 
nem tekinthetjük elméletnek, csak a b b a n téved, hogy a leszármazás szelekciós 
magyarázata, az úgynevezett darwinizmus is általánosan elfogadott magyarázat 
volna: ahol azonban többféle magyarázat lehetséges, ott sem tévedésről, sem 
koholmányról nem lehet szó. Ezen az úton pedig a könyv sok helyen eltér ere-
detileg kitűzött céljától. 
Komoly tévedés a fogságba esett vagy gazdájáért bánkódó állat nem 
evéséből eredő elhalást a tudatos öngyilkossággal egy név és fogalomkör alá 
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vonni. Az elkülönítésre igen szép lélektani példát szolgáltat az ételt visszautasító 
rabok esete, akik végül is nem mint öngyilkosok halnak meg, de a szerző 
nem vette észre az általa fölhozott példában az önként kínálkozó lélektani el-
határolódást . 
Sok olvasó számára szórakoztató a régieknek egyik másik, ma már igazán 
kuriózum számba menő koholmánya. De kérdés, hogy érdemes-e cáfolni a köz-
tudatból rég kiesett meséket (vitorlázó mókus, majomhíd) ? És az is kérdés, nem 
ért-e balítéletek szempontjából az ilyen hagyományok fölfrissítése ? Bizonyosan 
a k a d olyan olvasó, akinek emlékében jobban megmarad a képtelen tódítás, mint 
a rövides cáfolat. 
Az elmondottakból látható, hogy a legjobb szándék mellett is milyen ne-
héz föladatra vállalkozik, aki koholmányok ellen harcot hirdet. Mindnyájan té-
vedhetünk, még a legszigorúbb kritikus is a koholok közé tévedhet, de éppen 
ezért kell a tévedés iránt megbocsátóknak is lennünk. G a á 1 I s t v á n mun-
k á j a így is igen nagy szolgálatot tesz a fogalmak tisztázása és a helyes isme-
retek terjesztése érdekében. Méltán várhatjuk a javított és bővített második 
kiadását . 
S z i l á d y Z o l t á n . 
M a d e r s p a c h V i k t o r : P á r e n g — R e t y e z é t . V a d á s z a t a i m 
a D é l i K á r p á t o k b a n . 8°, 1—200 oldal. Budapest , 1935. 
Az alcím világosan jelzi, hogy a szerző voltaképpen a vadászok számára 
írta könyvét. De hogy ehelyütt is megemlékezünk róla, kettős okból tesszük. 
Az első ok a vadászat meg az állatélettan közt fennálló természetes és 
szoros kapcsolat. Minden tanult és jó megfigyelő vadászati író, mihelyt az állat-
élettanba vágó megfigyeléseit papírra veti, állattani ismereteinket is gyarapítja. 
Hiszen talán sehol sem annyira helyénvaló a „több szem többet lót" elvének 
alkalmazása, mint az állatok életszokósainak megfigyelése terén. M a d e r -
s p a c h könyvében különösen két vadról közöl érdekes megfigyeléseket. Az 
egyik a zerge. Erről nyolc fejezet szól. Külön-külön emlékszik meg a zerge ta-
vaszi, nyári, őszi és téli életmódjóról, viselkedéséről, majd külön példán mutatja 
be ennek az állatnak szívósságát, s ismét más fejezetben írja le nászát. S hogy 
M a d e r s p a c h megfigyelései — legalább hellyel-közzel — új vonósokat is 
jelentenek a zerge életrajzóban, bizonyítékait — a tőle vett több rendbeli idézet 
képében az „Új magyar Brehm"-ben is megtaláljuk.1 
A könyvben a süketfajd a másik vad, amelyet a szerző élettani szemszög-
ből is érdekesen ír le. Kivált „A süketfajd-paradicsom" címet viselő fejezet tűnik 
ki megfigyeléseinek eredetiségével. Nagyon tanulságosak azonban a nyusztról, 
mrdvéről, farkasról, sőt a Retyezát vidékén ritkának mondható gímszarvasról 
szóló leírások is. 
Itt fejezzük ki sa jnálkozásunkat azon, hogy az egy helyütt érintett kolum-
bócsi légyről, mint az ottani vadál lomány egyik legjelentősebb pusztítójáról nem 
kapunk — legalább néhány számképben — tájékoztatót. 
Ebből a tallózásból is kiviláglik, hogy a szerző volt erdélyi vadászterülete, 
nem csupán a történelmi Magyarország, hanem bizonyára egész Európa vadban 
legdúsabb és legérdekesebb hegyvidéke. És ha M a d e r s p a c h külön nem 
is hangoztatja, a színes leírások ha tása alatt sokszor fá jda lmasan kell ráeszmél-
nünk annak a veszteségnek nagyságára, amely bennünket Erdély elvesztésével 
ebből a szemszögből is sújtott. 
S ez a második ok, amiért ezt az érdekes — K i t t e n b e r g e r K á l -
m á n előszavával útjára indult — könyvet itt is bemutatjuk. 
G a á 1 I s t v á n . 
M é h e l y L a j o s : A z ő s m é h e k t e r m é s z e t r a j z a . Budapest, 
1936, 1 - 2 1 6 old. 60 eredeti táblával. 
A rovarfajoknak ijesztően növekvő száma — úgy tudom, hogy az utolsó 
15 esztendőben több rovart írtak le, mint L i n n é-től D a r w i n-ig — egyre 
nagyobb nehézség elé állítja a fajkutatót és figyelmeztetés szómára, hogy a fajok 
leírásónál az eddigieknél racionálisabb módszerekre térjen ót. V i I m о г i n 
1
 B r e h m : Allalok v i lága , 111 köt. p. 16, 2 0 - 2 1 , 2 3 - 2 4 . 
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már 100 évvel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy egyedül a növényfajok külsejé-
ben megnyilvánuló különbségek még nem döntik el a faj jellegét. Ennek azon-
ban nem volt meg a foganatja, mert egyes entomologusok ezentúl is lényegtelen 
elváltozásokra alapították új fajok leírását, hogy miért, annak is meg volt az 
oka, hiszen W a l k e r , a British Museum akkori entomologusa mindegyik új 
faj leírása után külön honoráriumban részesült. Csak ú jabban eszméltek rá egyes 
búvárok arra, hogv segítsenek a fa jkuta tás régi bajain s noha egységes ered-
ményre nem jutottak — egyesek rasszkörök alkalmazását választották megoldá-
sul, mások az örökléstan eredményeit vették segítségül, és ismét mások az 
ivarszervek alkatában megnyilvánuló különbségeket kutatták — abban mégis 
megállapodtak, hogy a rendszerezök a legtöbb esetben minimális eltérésekkel, 
lényegtelen és nem ál landó elváltozásokkal operálnak, melyek nem szolgálhatnak 
értékmérőül a faj körülhatárolásánál. 
Mindezt jól tudta a szerző is. amikor a P/osopis-ok természetrajzával 
egy általa eddig még nem művelt kutatási területre lépett, amellyel egyébként 
•sokoldalú zoologiai műveltségének ú j abb tanújelét adta. Ügy találta, hogy a pár-
zószervek alkatának nemcsak az emlősök, hanem a rovarok világában is nagy 
rendszertani jelentősége van. Nehéz feladatra vállalkozott, hiszen ennek az új 
módszernek alapján rég ismert fajok létjogosultsága dőlt meg, azonban másfelől 
egyetlen faj esetleg több fajjá is hasad majd szét. Ismerve az entomologusok 
mentalitását, feltételezhetjük, hogy hasonló újításokba nehezen nyugszanak bele. 
Ám ezt a nehéz lépést előbb-utóbb mégis meg kell tenni, ahogy M é h e I у 
írja M a r é с h a 1-nak, a Prosop/s-ok egyik legkiválóbb művelőjének. Meg kell 
tenni az igazság érdekében, mert v a n n a k lokális rasszok, amelyek külsejükben 
valamennyien elütnek egymástól, de párzószerveik alakja elárulja, hogy egyetlen 
törzsfajhoz tartoznak. Hogy ez az egész rendszerre és a fajok átcsoportosítására 
is kihat, az mindebből most már önként következik. Meg kell állapítani, hogy 
az ősméhek eddigi rendszere sok naivságot rejteget. Evolúciós nézőpontoknak 
nyoma sincs bennük. S c h m i e d e k n e c h t a Pro:sopis-ok osztályozásánál 
a fajok életmódját veszi tekintetbe. M é h e 1 у arra figyelmeztet, hogy „az 
életmódra magára nem tanácsos rendszert építeni, mert ennél mindig mérhetet-
lenül fontosabb a szervezet alaktana." Az alaktani kutatások központjában a 
hím párzókészüléke áll, mely fajok szerint változó és alapul szolgálhat a fajok 
biztos megkülönböztetésére. Ennek a lap ján a szerző a Prosopis nemet 14 nagyon 
határozottan jellemzett formakörre osztja fel, amely felosztásban azután a hím 
pérzószervének formakörök szerint élesen különböző jellegei is kifejezésre jutnak. 
Minthogy a nőstények sternitjei is egyformák, nyilvánvaló a hím preponderan-
ciája és fejlődésbeli haladottsága a nősténnyel szemben 
Csakis oly kutató engedheti meg magának ezt a végső konklúziót, aki 
oly behatóan tanulmányozta ezeknek a méheknek különben igen bonyolult 
párzószervét, mint M é h e 1 y, akinek egyébként a penis működését is sike-
rült tisztázni. Rámutatva Z a n d e r tévedésére megállapítja, hogy a penist 
nem a spatha, sem a sagitta alkotja, hanem a ductus ejaculatorius kitüremlő 
része. Párosodáskor ez kerül bele a nőstény hüvelyébe s e részben a Prosopis-
•ok teljesen megegyeznek a házi méhvel. Ugyancsak revízió alá veszi az illat-
szerveket is és kimondja, hogy csak a hímnek van igazi illatszerve, a nőstény 
csak kenőmirigyet visel. A legérdekesebb azonban a szerzőnek az a meg-
állapítása, mely szerint az egyes fajok az Isopodék lemezkopoltyúira emlékez-
tető függelékeket viselnek. Ennek a rendszerben is kifejezést ad, amikor né-
hány Prosopis-fajt a Pseudobranchiata csoportban foglal össze s ebben a körül-
ményben egyúttal a n n a k bizonyságát látja, hogy a Prosopis nemzetségben való-
ban a méhek legősibb alakjait kell felismernünk. S végül a szerző összehason-
lító alaktani tanulmányok alapján állapít ja meg a Prosop/s-oknak más rokon 
méhekkel való származástani viszonyát is, behatóan tanulmányozza a fajok táji 
szétkülönülését és hasonlóságát, melynek értelmében minden egyes földrajzi tá-
jéknak megvan a maga regionális formája . Ez utóbbiban, valamint a regionális 
konvergenciákban azonban a környezet közvetlen behatásának csak részben 
tulajdonít szerepet s figyelmeztet arra, hogy itt a természetes kiválogatódásnak is 
jelentősége van. 
M é h e 1 у nagy elmélyedéssel megírt munkájával és pompás illusztrációi-
val, amint értesültem, a külföld elismerését is kivívta, mindazonáltal nem hagy-
hatom szó nélkül a nagyjelentőségű m u n k a néhány kitételét. Bizonyára örven-
detes jelenség, hogy egyes kutatók törekvése a rendkívül labilis jellegek figye-
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lembe vétele helyett egy kevésbbé változékony szerves bélyeg keresésére irányul, 
amely mint valami „morphologiai állandó", a lkalmas a faj határainak körvona-
lozására, a faji kritérium megállapítására. Ugyanakkor azonban felmerül a kér-
dés, hogy ahhoz egyetlen egy szervnek a tekintetbe vétele elégséges-e, amikor 
tudjuk, hogy egyetlen egy szerv elváltozása a korreláció törvénye értelmében ma-
géval hozza más szervekét is. Ezt a viszonosságot nyilván a régi szerzők is 
ismerték és mér L a t r e i l l e , F a b r i c i u s , B u f f o n, W e s t w o o d 
is arra törekedtek, hogy mindig több jellegnek együttes figyelembevételével al-
kossák meg a faj kritériumát. Ne felejtsük el azt sem, hogy a természet nem 
von mindent ugyanarra a keretre, nem szereti a sablonokat, hanem a különféle 
csoportoknál más-más anatómiai bélyegekben, tegyük fel, hogy ebben az esetben 
a pérzószervekben juttatja kifejezésre a faj képét. Ám akkor is azt kérdezzük, 
mi történik a nőstényekkel? Meg lehet-e azokat különböztetni ivarszerveik alap-
ján s ha nem, feltehető-e, hogy más megkülönböztető bélyegek hijján örökre le 
kell-e mondanunk arról, hogy azoknak faji jellegét megismerjük ? Nem kell-e 
sokkal inkább számolni a hímek oly polimorfizmusának lehetőségével, mely a 
párzószervek többalakúságában jut kifejezésre, amire a rovarvilágban egyébként 
van példa. Egy további észrevételünk a kutatások technikai részére vonatkozik. 
Felvetődik a kérdés, hogy a párzószervek, melyeknek egyébként puha hártya-
szerű részei is vannak, idővel nem deformélódnak-e oly mértékben, hogy elvesz-
tik eredeti alakjukat, alaktani sajátságukat s ezzel együtt rendszertani jelentősé-
güket is. Ugyanis meg vagyok győződve, hogy a M é h e 1 у által megvizsgált 
méhek egy része összeszáradt példányokból került ki s hogy a szerző friss élő 
anyag hijján kénytelen volt igen régi múzeumi anyaghoz fordulni. 
Legyen szabad végül a szerzőt arra is figyelmeztetnem, hogy ilyen nevek, 
mint pl. Campanularia. Auricularia, már régóta le vannak foglalva a nomen-
klatúrában. Nem vagyok ugyan híve a prioritási elv mindenképpeni érvényesíté-
sének, amelynek nevetséges kinövéseivel éppen a budapesti zoologiai kongresz-
szuson volt alkalmunk megismerkedni, de viszont félnivaló, hogy ezekért az ön-
kényes újításokért a szerzőnek támadásban lesz része. 
Mindezek mellett is azonban a legnagyobb elismeréssel kell adóznunk 
M é h e 1 у munkájának , mely a Pázmány Péter-Egyetem 300 éves jubileuma 
alkalmából készült, már csak azért is, mert methodologiája feltétlenül he-
lyes s az evolúciós iránynak teljes mértékbeni érvényesítéséhez vezet, amely-
ben ilyenformán a mai természetkutató világnézete tükröződik vissza. Éppen ezért 
ehhez a nagy munkához csak sikert kívánunk a szerzőnek, aki ama kevesek 
közé tartozik, akiknek sikerült a természet titkos műhelyének egyik ajtaját meg-
nyitni és azon keresztül szemlélni egy parányi szerves világnak jelentéktelennek 
látszó, de mégis fenségesen harmonikus életét. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
S i m p s o n G : T h e f i r s t m a m m a l s . Quarterly Review of Biology. 
1935. 134-180 old. 
A szerző tanulmányának címe azt sejteli velünk, hogy az emlősök legrégibb 
őseiről lesz szó, melyekről —- név szerint a Theromorphákról — ú jabban igen 
sokat írtak amerikai szerzők. S i m p s o n azonban ezt a csoportot meg sem 
említi, törzsfák és merész feltevések helyett inkább arra törekszik, hogy objek-
tív szemmel világítsa meg az emlősök történetét. Mint e csoport eredetének leg-
szakavatot tabb művelője szól hozzánk és iparkodik megmutatni azt a végső 
halárt, ameddig a kutató e kérdésekben elmehet. Földtörténeti időkön keresztül, 
saját megállapítása szerint mintegy 220 millió év távlatában szemléli az emlő-
sök kialakulását . Bonyolultabbnak látja ezt a folyamatot, mint a búvárok álta-
lában, akiknek véleményét nem mindenben osztja. Munkája tele van revíziók-
kal. Meglepetésszerűen hangzik, hogy a Microcondon és a Dromatherium nem 
igazi emlősök, hogy a Tritylodon nem erszényes s hogy nem erszényesek a 
Panlolheria és Allotheria csoportok sem. Ezzel korántsem vonja kétségbe azt, 
hogy az emlősök ősi hüllőktől eredtek, de viszont hangsúlyozza, hogy erről a 
nagy átformálódásról, amely a Permben ment végbe, nem tudunk elég biztosat. 
Tipikus emlősök a középső Jurában jelennek meg, de a Triász és Jura egyik 
emlösmaradványa sem a lka lmas arra, hogy belőlük az emlős szervezetét leve-
zessük. Tény, hogy a Microcleptidáknak csak töredékei maradtak fenn ; kis fo-
gaikból igen apró állatokra lehet következtetni, melyekről alig tételezhető fel, 
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hogy az emlősök legrégibb ősei. Fogkoronájuk kétoldalt nem egyforma s z á m ú 
és magasságú csúcsot fejlesztelt. ö s i vonásaik mellett is bizonyos tekintetben 
különálló helyet foglalnak el az emlősök sorában és a Multituberculalákhoz csak 
ideiglenesen sorolhatjuk őket. 
A jurákon emlősök mér erősen differenciálódtak. Még ebben a korszak-
ban letűnnek s csak a Multiluberculaták mentik ál magukat a harmadkorba . A 
szerző szerint vagy a Monotremalák őseiként foghatók fel, vagy ál ta lában egy 
olyan csoport oldalégél képviselik, amely a valódi emlősökhöz vezetett. Az előbbi 
felfogás kevéssé valószínű. A Tritylodon koponyája és fogazata elül a Mono-
Iremalékétól is. Jól differenciálódott típusa amellett szól. hogy itt a rágásnak 
hármas mechanizmusa, a táplálék megragadása, felaprttása és az őrlés folya-
mata alakítoita ki a metsző-, az elő- és utózápfogak erősen differenciálódott 
típusát, ami azonban a növényevő életmód mellett szól. A Tritylodon nyilván 
magvakkal és gyümölcsökkel táplálkozott. Ami а Triconodonta rendet illeti, 
ennek tagjai már valódi ragadozó vagy rovarevő emlősök. A Mullituberculalákra 
csak annyiban emlékeztetnek, hogy őnekik sincsen meg az anguláris nyulványuk, 
hogy tehát az állkapcsi ízesülésük is már egészen modern, tehát eltér a Therio-
donliákélól. De az előbbiektől viszont az á l lkapocs rendkívül megnyúlt r amusá-
ban és hegyes zápfogaiban különbözik. Még több vitára adlak okot a Panlo-
theriék, amelyekel a szerző igen ősi emlősöknek, de W i n g e-vel ellenlétben 
sem erszényeseknek, sem Monotremaláknak nem tart. A b e l a legrégibb 
Placenlaliák előőrseit látja bennük, de S i m p s о n szerint nem adhatnak vá-
laszt arra nézve, hogy az erszényes vagy a placentás emlősök jellegeiből van-e 
bennük több. Ezek a több irányban specializálódott jellegek megnehezítik azt, hogy 
az ősi emlőscsoportokban egymást követő törzsfejlődési sort lássunk, s ez a 
körülmény vezette a szerzőt arra a feltvevésrt, hogy egyes óscsoporlok már 
kezdettől fogva egymástól függetlenül differenciálódlak, hogy tehát az emlősök 
törzse polifiletikus. Természetes, hogy ezt a soktörzsűséget a rendszerezőnek is 
kifejezésre kell juttatni, azonban az a rendszer, amely ebből kialakul, eltér az 
eddigitől. A szerveződés iránya, amelyben az emlősök haladlak, megköveteli, 
hogy a magasabb rendszertani kategóriák számát növeljük és hogy az emlősök 
osztályát öt alosztályra, névszerint a Monolremata. Allolheria, Panlolheria. Me-
talheria és Eutheria csoportokra osszuk fel. Az utóbbiak legrégibb ősei, a Trico-
nodonlák, a mai értelemben vett emlősök elófutárjai . Ezekhez sorakoznak a 
többi mai emlősrendek, míg a Melatheriákal az elszigetelt erszényesek képvise-
lik, melyek csak a Krétában tűnnek fel először (Eodelphis), tehát nem a legré-
gibb emlősök között foglalnak helyet. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
S c h m i d t H e r m a n n : E i n f ü h r u n g i n d i e P a l a e o n t o l o g i e . 
Stuttgart, 1935. 253 old. 466 képpel. 
A napja inkban megjeleni őslénytani művek leglöbbnyire oly terjedelme-
sek, oly kevéssé áttekinthetők, hogy az olvasó csak nehezen tud bennük eliga-
zodni. A szerző jelen könyvével a rövidre fogott művek nagy hiányát iparkodott 
pótolni és célját el is érte, amikor oly kompendiumot adott a művelt természet-
kedvelők és az egyetemi ifjúság kezébe, amely nagy vonásokban tájékoztat az 
őslénytan legfőbb eredményeiről és mai ál lásáról . Alaposság, szigorú tárgyila-
gosság és а fantasztikus spekulációkban el nem kalandozás , szabatos, rövid ösz-
szefoglalés : ezekben lehetne a munka lényegét összefoglalni. 
Műve elején érzékiti a paleontologiai rendszert, amelyben az őslénykuta-
tóklól eltérően több helyen a fejlődéstan eredményeit is tekintetbe veszi, amikor 
a Vertebralákat és Echinodermatákat Deuleroslomia néven egyesíti. Az állatvi-
lágot 9 törzsre osztja, a Graptolithelekel, Bryozoákat és Brachiopodákal a Ten-
taculaták csoport jában foglalja össze, a Vertebraták törzsét a Halakéra és a 
Tetrapodákére tagolja. Különös súlyt helyez a problematikus kövületek tárgya-
lására, az egyes csoportoknál pedig a legfontosabb alaktani típusok érzékilésére 
törekszik, melyekről áttekintő táblákat és semat ikus rajzokat nyújt. Száraz törzs-
fék helyett törzsfamodellekel szerkeszt, amelyeken a geologia rétegeket plasztikus 
módon érzékítve az állattörzsek többdimenziós fejlődéséi szemlélteti. A rajzok 
java része teljesen eredeti s fogalmat nyújt egyes szerveknek törzsfejlődés-, 
illetőleg földtörténeti fejlődéséről, ami a rendszerkulalónak is hasznára van. A 
Rhynchonellá-к az Ordovicium óta változatlanok, de septumaik és támasztó 
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fogaik annyira variálnak, hogy meghatározáskor ezeknek a figyelembe vélele 
rendkívül fontos. Behatóan foglalkozik a kagylók héjának analízisével és a héj-
záródás különböző formájával, még behatóbban tárgyalja a Cephalopodák 
rendszerét, különösen pedig az Ammonitesek lóbavonalait és a kezdőkamra 
alakulását , melyei kitűnő rajzokkal illusztrál. Rátér az Ammonitek é le tmódjára 
is; rendszerükben S c h i n d e w o l f felosztását követi. A rákfélék kimerítő 
taglalása mögött szinte visszaszorulnak a rovarok. A Trilobitákal nem tartja 
Crustaceáknak. A kambriumi Limulaua nem lehet összekötő kapocs a Gigan-
toslracák és I'rilobilák között, melyekel egyedül ontogenezisük alapján is elvá-
laszt azoktól. Prolaspis-sládiumuk amellett szól, hogy szelvényeik száma az 
egyéni fejlődésben növekszik, de ez a szám a törzsfejlődés folyamán á l ta lában 
véve mégis redukálódott. Hatalmas összetett szemük az úszás szabad mecha-
nizmusa mellett tanúskodik; azok a formák, amelyek az iszapba ásták magukat , 
lassan megvakultak, Élelmódjuk tekintetében az ászkákra emlékeztetnek, de 
lehetséges, hogy az őstengerek sekély moszalrégióit lakták Felosztásukban a 
R i c h t e r állal felállított rendszert leegyszerűsített a lak jában fogadja el és 
három osztalú törzsfájukat adja . V e r s I u у s nyomán érdekesen írja le a 
tengervízi paleozoi Gigantostracákat, melyeket szárazföldi skorpiófélekből szár-
maztat. Ez utóbbiak 5 pár stigmája kiszélesedett és kimélyült, minek következ-
tében a lélegzőlemez.ek megnagyobbodtak és kopoltyúkká alakulhatlak ál. 
Az Echinodermatákat a gerincesekkel együtt a Dipleurula lárva a l ap ján 
kétoldali részarányos ősformákból vezeti le. Az előbbiek rendszerét a Carpoide-
ákkal nyitja meg, melyeken még nincs nyoma az ölsugaras részarányosságnak. 
Helyesen teszi, hogy könyvében megismertet a Kiaeraspis csodálatos szerveze-
tével, mely annak ellenére, hogy a Devon szülötte, az idegrendszernek és az 
elektromosszerveknek feltűnő nagy fejlettségét árulja el. A Dtepanaspis- bari 
fenéklakó halat lát, mert teste a rá jákéhoz hasonlóan lapított. A Placodermik 
sorából az Arthrodirákat larlja a legfontosabbaknak és megállapítja, hogy a 
halak rendszerében a válltövis visszafej lődésének mindenik stádiuma egy-egy 
geologiai korszak jellemző formájának felel meg. Egy másik ősi halcsoporton 
ellenkezőleg, a túlspecializálódásl tanulmányozza. Ez abban nyilvánul meg, 
hogy a test oldalról egyre jobban összenyomódik, ami azután a felső Devonban 
szélsőséges formákhoz (Oxyosteus rostratus) vezet. 
A mai halak kialakulásában ő is nagy jelentőséget tulajdonít a Crosso-
plerygiusoknak. A Reptiliák feloszlásánál a halántéküreg helyzetének tekintetbe 
vételét tartja helyesebbnek, s ezen az a lapon azokat Anapsida, Synapsida , Pa-
rapsida és Diapsida csoportokra osztja. Szemléltetően vázolja a teknősök pán-
cél jának kialakulását az Eunotosaurus bordáiból. Csak röviden tárgyalja a z 
emlősök koponyájának filogeniájál, de a fogak kialakulását eredeti módon, stra-
tigrafiai sorrendben szemlélteti. 
Az állatrendszert a botanikai rész, ezt pedig a biostratigrafiáról és a 
mutatív változásokról szóló fejezet követi. Ezeknek során a Waagen-fé le mutá-
cióknak nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint a De Vries-féléknek, melyekel he-
lyesebb volna sallacióknak nevezni. 
Művében mindenütt fontosnak tartja a gyakorlati szempontokat és mód-
szereket. Sokszor egy-egy új jelleg kia lakulásának a geologiai időtartamát is 
iparkodik megállapítani. S о e r g e l-re hivatkozik, aki szerint az Elephas an-
f íquus-nak 10Э00 évre volt szüksége egy új zománcredő kialakításához. A pre-
kambri faunákról csodálatosképen nem emlékszik meg, s a devoni rovarmarad-
ványokat sem említi. Mindezek mellett is a könyv elérte célját : áttekintést nyújt 
nemcsak az őslénytan, hanem a paleofilogenia állásáról is, miért is mindenki-
nek melegen a jánlható . 
D r , P o n g r á c z S á n d o r . 
A z e s z t e r g o m i k a t o l i k u s n y á r i e g y e t e m k i a d v á n y a ' i . 
1. Az 1934. évi előadások. Budapest , 1935. 
Az esztergomi katolikus nyári egyelem kiadványainak I. köteleként jelent 
meg a mult év folyamán az 1934. évben tartott élettudományi előadások gyűj-
teménye. A kötelet bizonyára nem csekély érdeklődéssel veszi kezébe mindenki, 
aki érdeklődéssel viseltetik az eszmék harca s a harc egyes mozzanatai iránt. 
Hiszen ál ta lánosan tudott dolog, hogy a katolikus egyházi és a természettudomá-
nyi. elsősorban élettudományi gondolatok közt még a közelmúltban is eléggé 
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érdesek voltak egyes súrlódási felületek, s ha az ellentétek nem is csattantak ki 
mindig élesebb harcokban, megmutatkoztak legalább is abban, hogy a/, egyház 
határozott álláspontot foglalt el velük szemben, s mint világnézetével megegye-
zőtvagy azzal ellentétben lévőt elfogadta, ill. visszautasította A harc tehát a vi-
lágnézet körül folyt. Az esztergomi nyári egyelem egyes e lőadásainak kitűzött 
célja mint egyik cikk bevezető sorai külön utalnak is rá, szintén éppen az volt, 
hogy egyes természettudományi problémákat világnézeti szempontból világítsanak 
meg S mivel ezek a cikkek természetesen az egyházi cenzúra választóvizén 
keresztül approbált megnyilatkozások, azok nyilván a katolikus egyház hivata-
losan elfogadott, vagy legalább vissza nem utasító álláspontját jelzik Egyes 
cikkek ( H u z e l l a T i v a d a r : A biológia múltja és jelene, L e n g y e l 
J u l i a : Az élettudomány kísérleti eredményei, G i m e s i N á n d o r : Az 
öröklésről, B a r t u c z L a j o s : Az emberfaj ták és a magyarság faji össze-
tétele) tárgyuknál fogva ebből a szempontból meglehetősen indifferensek, bár a 
szerzők alkalom adtán természetesen kiemelik tárgyuknak a katolikus gondolattal 
való vonatkozásait . Két e lőadás , nevezetesen T ó t h T i h a m é r - é (Eugenika 
és katolicizmus) és K e c s k é s P á 1-é (Az egyén és faj viszonya a keresz-
tény társadalmi etika megvilágításában) már határozottan az egyház álláspontját 
szegezi le az eugenikai törekvésekkel szemben, melyek a faji gondolattal kap-
csolatban oly követelően sürgetik a maguk valódi vagy vélt igazának érvénye-
sülését a társadalmi és állami életben A katolikus világnézetet közvetlenül 
érinti s minket is elsősorban érdekel D u d i c h E n d r e cikke „Az ember 
származásá"-ról , mert éppen ezen a ponton nyilvánult meg legélesebb ellentét 
a z egyházi és a természettudományi felfogás közt. E sorok írója e folyóirat 1907. 
évi 6. kötetében bő kivonatban ismertette egy vita anyagát, mely egyrészről hét 
német tudós, másrészről W a s m a n n E r i c h jezsuita atya, a kiváló zoo-
logus közt folyt le a származás tan kérdéseiről. Voltaképpen azonban arról, hogy 
a származástan tételei érvényesgk-e az emberre nézve ? Mert W a s m a n n 
mindenestől elfogadta a származástant , amennyiben az az állatokra vonatkozik, 
ebben tehát egy nézetet vallott ellenfeleivel, ellenben tagadta, hogy az „egész 
ember" a fejlődés rendes útján más állatból fejlődhetett volna, az szerinte csak 
teremtés útján jöhetett létre. Mert az ember, mondja, nemcsak test, hanem lélek 
is, s ez a lélek az „állati lélekből" nem származtatható le. A D u d i с h által 
elfoglalt álláspont lényegileg azonos W a s m a n n-éval. tehát határozottan du-
alisztikus, amilyenre áttért ezóta pl P l a t e is, W a s m a n n akkori lege-
rősebb ellenfele. A különbség köztük — s ez jelenti a haladást az utolsó három 
évtized folyamán — az, hogy mig W a s m a n n az emberi test állati szárma-
zásának latolgatásában is e lsősorban a nehézségeket látja s különösen a bizo-
nyító anyag fogyatékosságát és a bizonyítékok vitathalóságát szegezi szembe a 
a merészebben következtetőkkel, addig D u d i c h álláspontja szerint a leszár-
mazási elmélet ez ember testi mivoltára is fenntartás nélkül a lkalmazható és 
a lkalmazandó, de sohasem feledkezve meg arról, hogy a származástan — tan, 
elmélet és nem matematikai pontossággal bizonyított tény. Tehát csak addig a 
határig érvényes, ameddig a leszármazási elmélet valóban a valóság tükörké-
pének tekinthető. Ennek ismételt hangsúlyozásét, különösen élesen az összefog-
lalásban, amiből nem csekély fenntartás olvasható ki, az elmélet meggyőződéses 
hivei aligha fogadják túlságos lelkesedéssel, mert ők viszont nagyon ha j lamosak 
megfeledkezni az elmélet elmélet voltáról s következtetéseikben a leszármazásra 
mint pozitív adottságra építenek. Elvileg bizonyára igaza van D u d i с h-nak, 
azt azonban már erős túlzásnak kell tartanunk, sőt meg nem egyeztethetőnek 
saját ál láspontjával sem, midőn azt írja, (175. I.), hogy „a származástan igazsága 
és valóságértéke valóban nem áll erős alapon" Mert való igaz : a szá rmazás -
tan bizonyításra szoruló s csak közvetett bizonyítékokkal bizonyithaló elmélet, 
de viszont kényszerű következtetés, logikai szükségszerűség, mert az élő világ 
formáinak létrejötte másképpen, mint leszármazás útján, józan emberi elmével 
el nem képzelhető. Nem hiszem azért, hogy lehetne egyáltalában elmélet, mely-
nek valóság, vagy valószínűségi értéke nagyobb volna 
D u d i c h tanulmányának logikus végkövetkeztetései után lehetetlen 
visszás érzés nélkül olvasni Á b r a h á m A m b r u s igen közel rokon tárgyú 
dolgozatát (A származástan és a mai biológia). A dolgozat u. i. nem más, mint 
a zoologus és nem zoologus Á b r a h á m tétova imbolygása a tények logikája 
és a feszélyezettnek érzett helyzet közt. Nem tagadja meg határozottan minde-
nestől a származástant , de szándékosan vagy nem szándékosan homályos fej-
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tegetései és folytonosan ismételgetett kételyei erre a következtetésre késztetnek. 
A tények e lőadása a nagy olvasottságú zoologus Á b r a h á m előadása és a z 
olvasó vá r ja az azokból levonható logikus következtetést, de azokat sohasem a 
zoologus Á b r a h á m vonja le. Vitába nem szállunk vele, nemcsak mert he-
lyünk nincs rá, hanem azért is, mert csak már unos-untig elmondottakat ismé-
telhetnénk. 
S o ó s L a j o s . 
L o v r e k o v i c h I s t v á n , T o m c s i k J ó z s e f é s L ő r i n c z F e -
r e n c : B a k t e r i o l o g i e , i m m u n i t á s t a n , p a r a z i t o l o -
g i a. 249 szövegközti ábrával és 2 szines táblával. A Magyar Orvosi Könyv-
kiadó Társulat k iadása . Budapest, 1935. 619 oldal. 
A kezünkben lévő testes könyv, miként címlapjáról leolvasható és elő-
szava is kiemeli, egy nagy, több kötetes közegészségtani mű I. kölete. Két első 
részének, a bakteriológiának és az immunitástannak a méltatása természetesen 
kívül esik folyóiratunk tárgykörének határain, de szorosan beléje vág a L ő -
r i n c z F e r e n c által írt parazitologiáé. Ezzel annál szívesebben foglalko-
zunk, mert értékes gyarapodását jelenti hazai zoologiai i rodalmunknak, mely 
egyéb hiányosságai melleit fá jda lmasan érzi egy összefoglaló parazilologia hiá-
nyát is. Nem mondhatjuk, hogy L ő r i n c z műve ezt a hiányt teljesen pótolja, 
mert hiszen különleges cé l jának megfelelően csak az emberi élősködőkkel fog-
lalkozik, s behatóbban azok közül is csak a Magyarországon eddig megfigyel-
lekkel, azonban ebben a formájában is örömmel üdvözölt hézagpótló mű. 150 
oldalon, amennyi a kötetben a parazitologiának jutott, lehetetlenség volna csak 
megközelítőleg is felölelni a tárgykör rengeteg anyagál , de lehet adni jó össze-
foglalást a n n a k bizonyos elvek szerint elhatárolt részéről. Ebben a formában 
L ő r i n c z széleskörű, mély tudással megírt műve nemcsak jól, hanem valóban 
mintaszerűt nyújt. 
Az egész könyv elgondolása szerint, mint a szerzők az előszóban kiemelik, 
a tankönyv és a kézikönyv közt foglal helyet. Ilyen tehát annak parazitologiai 
része is. Egyrészt tankönyv az orvostanhallgatók, másrészt gyakorlati kézikönyv 
különösen a vidéken működő orvosok számára , Ezért tárgyalja egyrészt kellő 
terjedelemben az alapvető á l ta lános kérdésekel, s bánik el másrészt különbö-
zően egyes élősködőkkel, mert gyakorlati fontosságuk szerint egyesekkel rövi-
debben, másokkal behatóbban foglalkozik. A mű az emberi élősködők három nagy 
csoport jának megfelelően három nagyobb és egy rövidebb bevezető fejezetre 
tagolódik. Az utóbbiban a szerző az ál talános parazilologia alaptaní tásai t fog-
lalja össze, sa jnos sokkal rövidebben (mindössze 12 oldalon), mint azt a zoo-
logus szerelné, azonban a hely kimért volta nyilván megkötötte a kezét. A 
leglényegesebb tudnivalók így is megtalálhatók benne, s a szerző még arról 
sem feledkezik meg, hogy a zoologiai nomenklatura alapjait ismertesse s meg-
magyarázza az ebben a tekintetben laikus olvasóinak a nevek gyakori vál tozásá-
nak az okét. A részletes parazilologia 3 fejezete az élősködők 3 csoport jának 
megfelelően Prolozoologia (444—480 I.). Helminthologie (481—552. I.) és Ento-
mologie (553—583. I.) címet visel, az utóbbi megjelölést tágabb értelemben véve, 
mert itt tárgyalja az Arachnoideák csoportjába tartozó emberi élősködőket is. 
A nálunk előfordulókat, miként mór utaltunk ró, különösen a gyakrabban ész-
lelteket vagy éppen ál ta lánosan elterjedteket részletesen ismerteti, a többit éppen 
csak hogy megemlíti (pl. a cecelegyet) vagy fel sem sorolja. Előfordulási adata i 
jórészt az ősforrás értékével bírnak, mert mint a Közegészségügyi Intézet pa-
razitologiai osztálya vezetőjének, L ó r i n c z - n e k a kezén megy keresztül szinte 
valamennyi idevágó adat , azokat tehát mindenki másnál pontosabban ismeri. 
A kötet képanyaga is megérdemli a legnagyobb dicséretet. A képeknek 
csak egy kis része átvétel, nagy többsége eredeti, kitűnő fényképfelvétel (sajná-
latos kivétel csak a 489. és 493. oldalakon látható cs igaház-és az 517. oldalon 
közöli Ascaris-fotografiók) vagy elsőrendű rajz — mint az előszóban olvassuk 
— két iparművésznő művei. Nyilván ugyanezek a kezek átrajzolták az átvett 
képeket is, mint a rajzok azonos technikai kivitele tanúsít ja. A mű nyomdai 
kivitele pedig a mi viszonyaink között valósággal fényűzőnek mondható, mert 
az egész illusztrációs papiroson készült. Szöveg és képnyomés ezen a papíron 
olyan nyomda kezében, mint a nyomóst végző Stephaneum, természetesen csak 
elsőrangú lehet. 
S o ó s L a j o s . 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(Összeállította d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v , a Szakosztály jegyzője). 
363-ik ü lés . 1935 december 13-án. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
1. E n l z G é z a „A l i s s a b o n i z o o l o g i a i k o n g r e s z -
s z и s r ó 1" című e lőadásában a szeptember 15-től 23-ig Lissabonban tartott 
XII. nemzetközi zoologiai kongresszuson nyert tapasztalatairól számolt be. A 
kongresszuson mintegy 400 lag veit részt, leglöbben a latin nemzetek sorából. 
A magyar zoologusok közül a kongresszuson E n t z G é z a a budapest i és 
G e l e i J ó z s e f a szegedi egyelem tanárai veitek részt. Az egyetemes ülé-
seken a következő tárgykörökből hangzottak el előadások : örökléstan (G о I d-
s c h m i d t , G i g h i , K ü h n és mások), fejlődés-mechanika ( M a n g o l d ) , 
összehasonlí tó anatómia ( A n t h o n y ) , a fiziologia és zoologia viszonya 
( J o r d a n ) , a faevő rovarok táplálkozása (M a n s о u r), Portugália állatte-
nyésztése ( M i r a n d a d o V a l e ) , sejttani problémák (M a I l h e у), a for-
maképzés lényege (P r z i b r a m), a Balaton élete (E n I z), a Cilialák ideg-
rendszere ( G e l e i ) . a galandféreg biologiája és alaktana ( D e W а а I e). 
E n t z és G e l e i az egyes szakosztályokban is tartottak e lőadásokat . 
2. S z é k e s s y V i l m o s „A b o g a r a k p a r t h e n o g e n e z i -
s é г б 1" с. e lőadásában röviden ismerteti a bogarak parlhenogenezisének iro-
dalmát és a S p e s i v l s e f f-féle megállapítással ellentélben bizonyítja, hogy 
a parlhenogenelikus nőstények ivarszervén visszafejlődés nem mutatkozik. To-
vábbá három ormányos bogárról kimutatja, hogy szintén parlhenogenelikus úton 
szaporodik. A parlhenogenezis földrajzi elterjedése szerint az e lőadó a parlhe-
genetikus bogárfajokat két típusra, a második típust ismét három csoportra 
osztja. A parlhenogenezis előfordulása és kifejlődése a földrajzi szélességgel, 
esetleg az éghajlattal függ össze. 
P o n g r á c z S á n d o r megjegyzi, hogy а Saga serrala nevü Locus-
tida parlhenogenezise szintén helyhez kötött. Kis Ázsiában egy magyar kutató 
12 hímet gyűjtött, viszont nálunk a délvidéken nincsenek hímek. 
S z a b ó - P a t a y J ó z s e f megemlíti, hogy a Myrmecophila acervo-
rum-nak Budapest környékének sok himje van. 
3. S z a b ó M a r g i t „ A z é l i c s i g a v é r s e j t k é p z ő s z ö -
v e t e " c. e lőadásában kifejti, hogy az éli csigában vérveszteség mesterséges 
előidézése után а vérsejtek s záma megnövekedik, tehát а vérsejtképző szövetek 
működése fokozódik A fokozott vérsejlszámú állatok lüdőletejének szövettani 
képe eltér a normális állalokétól, amennyiben a kísérleti állatok minden hólyag-
sejtje magol tartalmaz, mig a kontroll ál lalokban kevés magtartalmú hólyagsej-
tet talált. A kísérleti ál latokban a hólyagsejtek bekerülnek a szövetekbe és a 
lakunákba . Ebből arra következtet, hogy a tüdólető hólyagos kötőszövetének 
vérsejtképző sajátsága van. 
S o ó s L a j o s hozzászólásában megjegyzi, hogy a hólyagos kötőszövet 
sejtjei között igen sok átmenet van, azonban ezeknek a vérsejtekei való össze-
függését az e lőadás alapján nem látja bizonyítottnak. Eredményi esetleg eleklív 
festéssel lehelne elérni. 
E n t z G é z a fe lszólalásában аг. előadónak a kísérleti úton való meg-
oldást a jánl ja . 
Előadó válaszában utal arra, hogy végzett fiziologiai kísérletekel és ezek 
is az eredményeit támasztották alá . 
4 Ö r ö s i P á l Z o l t á n „A B a c i l l u s o r p h e u s s z e r e -
p e a h á z i m é h k ö l t é s r o t h a d á s á b a n " c . e lőadásában ismer-
teti a címben említett kórokozó szerepére vonatkozó ellentétes véleményekel, 
ismerteti saját fertőző módszeréi és kísérletei alapján eldöntötlnek tekinti, hogy 
a Bacillus orpheus а házi méh „fertőző költés rothadás" néven összefoglalt 
betegségeinek egyikét okozza. 
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364-ik ülés . 1936 január 3-án. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök melegen üdvözli Z i m m e r m a n n A g o s t o n-t, a Szakosztály 
volt elnökét 25 éves tanári jubi leuma alkalmából és a Szakosztá у nevében 
őszinte szerencsekívánatait fejezi ki. 
1. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n „ ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó -
m i a i v i z s g á l a t o k a k e m é n y a g y v e l ő b u r o k v é n á s 
ö b l e i r ő l " c. e lőadásában először az erre vonatkozó vizsgálati módsze-
reket ismertelte. Nemcsak életmeleg friss, hanem 2—3 napos hullákon is si-
került a vena temporalis superficialison és a lónak vena reflexáján át is a dura 
vérvezetékeit melegvizes á tmosásuk után befecskendezni. Injekciós masszául az 
alabástromgipszen kívül a fehér enyv is jól használha tó Szarvasmarha vénás 
öblei nagyobb haj lamossággal birnak vénás fonatok képzésére. A sinus sagitta-
lis sohasem közlekedik az orrüreg vénás hálózatával. A ló sinus transversusa 
közvetlenül folytatódik a vena cerebralis dorsalisban és nincs a sinus condyloi-
deusnak megfelelő ága, a dorsális és ventrális s inusrendszer itt nem áll össze-
köttetésben Kutyában nincs sinus communicans és eszerint confluens sinu-
um sem. 
2. V a s v á r i M i k l ó s „A g y ö n g y b a g l y o k ( T y t o ) r e n d -
s z e r t a n i h e l y z e t e t á p l á l k o z á s t a n i v i z s g á l a t o k a-
l a p j á n " c. e lőadásában kiemeli, hogy mennyire egyezik a különböző alfajok 
köpeteinek a lakja és külseje is. A Phodilus badius nevű fajnak a Tyfo-kkal 
való közelebbi rokonsága ellen szólnak az előadó állal vizsgáit köpetek is. 
3. A p o r L á s z l ó „ A d a t o k a v a r r a t o k s z e r k e z e t é -
h e z" c. e lőadása mostani füzelünkben olvasható. 
Elnök melegen üdvözli előadót Szakosztályunkban történt első szereplése 
alkalmából. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n hozzászólásában utal arra, hogy a var-
ratok szerkezetének kialakulására kétségtelenül hat a lesttartás; az ember or-
Ihoskeliája és a vizsgált állalfajok vízszintes testtartása más erőművi viszo-
nyokat hoz létre a koponya csont ja inak kifejlődésében is. A kemény agyvelő-
burok nyilván csak a koponyr varratainál szerepel, hol, mint belső periosteum, 
endosteum is működik, mert itt nincs epiduralis ré3; az arccsontok varratainak 
alakulására a fogak fejlődése is befolyással lehet. Végül a zsindelyvarratra 
(schindylesis,) hívja fel a figyelmet, amely a valódi varrat, sutura és beékelődés, 
gomphosis között átmeneti alak (pl. az ék- és ekecsont összeköttetése). 
4. A n g h i C s a b a G e y z a „A z a m b e z i i t i g r i s l ó E u r ó -
p a m ú z e u m a i b a n " c. e lőadásában az európai múzeumokban őrzött 
tigrislovakkal foglalkozik és néhány helytelen meghatározást helyesbít. 
365-ik ülés . 1336 február 7-én. 
Elnök : E n t z G é z a . 
Elnök a napirend előtt meleg szavakkal üdvözli I l o s v a y L a j o s-t, 
a Kir. Magy. Természet tudományi Társulat elnökét abból az alkalomból, hogy a 
Kormányzó úr Őfőméltósága az I oszt. érdemrenddel tüntette ki. 
A tárgysorozat értelmében 
1. Á b r a h á m A m b r u s „ A d a t o k a m y o c a r d i u m b e -
i d e g z é s é n e k i s m e r e t é h e z " című előadását tartja meg. Az előadást 
következő füzetünk hozza. 
2 S z i I á d у Z o l t á n „A m a g y a r f a u n a f e l d o l g o z á s 
c é l j a i é s l e h e t ő s é g e i " című e lőadásában utal arra, hogy S e m s e у 
A n d o r millennáris a lapí tványának és eddigi fauna-kísérleteinknek sikertelen-
ségei után is legfőbb föladataink egyike marad egy. a közkívánatnak megfelelő 
meghatározó munka megvalósítása. A helyi faunák csak akkor válnak be, ha 
a felelős meghatározó neve alatt jelennek meg Nagyobb méretű csoporlfeldolgo-
zások költségeit a mai helyzet nem biztosítja Legcélszerűbb volna a faunaka-
talógusbol kiindulva a Magyar Nemzeti Múzeum bőséges anyagának fölhaszná-
lásával olyan rövidre fogott kulcsokat kiadni, amelyek tetszésszerinli sorrendben 
egy előre tervezett keretbe illesztve időszakos „Lieferung"-ok rendszerében jelen-
nének meg, a lehető legkevesebb költséggel, de az egész magyar királyság 
faunáját felölelve. A tenger és a mediterrán partvidék állatairól később még 
lehetne hozzákapcsolni egy kiegészítő kötetei. 
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D u d i c h E n d r e felszólalásában csak a faunakulalásl akar ja érinteni. 
Az előadónak a helyi faunákra vonatkozó megjegyzésére azt mondja , hogy 
nem becsülné le annyira e faunák feldolgozását, mert hiszen ezekből a részlet-
eredményekből alakul ki az ország faunájának a képe. Lehetséges, hogy a ré-
gebbi időkben a helyi faunák feldolgozásában halározási hibák fordultak elő, 
de ú j abban a faunákban szereplő egyes csoportokat specialisták dolgozzák fel. 
A jelenlegi viszonyok kőzött csak egyes részlelek feldolgozására gondolhatunk. 
A felszólaló foglalkozik továbbá azzal a kérdéssel, hogy a kutatás hol kezdőd-
jék el és milyen területekre terjedjen ki. Szerinte a faunakatalógusban felvett 
határokat kell megtartanunk, habá r hivatalosan Horvél-Szlavonországról lemond-
tunk, de egyébként a megszállolt területek faunáját nem szabad elhanyagolnunk. 
Előadó D u d i c h E n d r e hozzászólására megjegyzi, hogy a két terv 
nem áll egymással ellentétben, sőt egymást szervesen kiegészíti. A kutató mun-
ka tO\ ább folytatódhat, muzeál is irányú kutatók azonban szívesen fogják támo-
gatni a kimerítő feldolgozásnak a lehetőséghez mért és a mai viszonyok közt 
megvalósítható formáját. 
Elnök indítványozza, hogy e kérdés ügyében küldjön ki a Szakosztály 
egy bizottságot, amely a felvetődő problémákat megvitathatja. 
A Szakosztály elfogadja az elnök indítványát és H o r v á t h G é z a 
elnöklete alatt bizottságot küld ki, amelynek tagjai D u d i c h E n d r e , É h i k 
G y u l a , P o n g r á c z S á n d o r , S o ó s L a j o s és S z i l á d у Z o l t á n . 
3. R o t a r i d e s M i h á l y „ V i z s g á l a t o k á t l á t s z ó v á 
t e t t c s i g á k o n " című előadása mostani füzetünkben jeleni meg. 
4. N a g y j e n ő „A n y í r f a j d e l ő f o r d u l á s a a M a g y a r 
A l f ö l d ö n " című értekezéséi K l e i n e r E n d r e mutatta be. A nyírfajd a 
a szerző szerint még a mull század második felében is rendes lakója volt 
mind a Nyírségnek, mind az ung-szalmári síkság erdőségeinek. 
Végül D u d i c h E n d r e a következő indítványokat nyújtja be: Hivas-
sák össze az intézőbizottság és foglalkozzék a következő kérdéssel : 
1. Hogyan lehetne a szakosztályi ülések meghívóján az előadások sor-
rendjét elvileg közmegelégedésre megál lap í tan i? 
2. Nem volna-e ajánlatos, hogy az Állutlani Közlemények az évfolyam 
utolsó számában évről-évre közölje az illető év magyar és magyar vonatkozású 
állattani irodaiménak bibliographiéját? Úgy, amint ez a Botanikai Közlemények-
ben vagy a Földtani Közlönyben megtörténik. 
A Szakosztály az indítványokat az intézőbizottság elé utalja. 
Elnök indítványozza, hogy az intézőbizottság foglalkozzék egyúttal azzal 
a kérdéssel is, hogy nem volna-e célirányos összefoglaló e lőadásoknak a szak-
osztályi előadások tárgysorozatára való felvétele. 
366-ik ülés . 1936 március 6-én. 
Elnök : E n I z G'é z a. 
Elnök melegen üdvözli Á b r a h á m A m b r u s - t abból az alkalomból, 
hogy a budapesti tudományegyetem rendkívüli tanári címmel tüntette ki, továbbá 
W o l s k y S á n d o r-t, akit a svédországi Zoological Club tagjai so rába vá-
lasztolt. Mindkét tagtársnak a Szakosztály nevében őszinte szerencsekívánatai t 
fejezi ki. 
Elnök beszámol az intéző bizottságnak D u d i c h E n d r e mult ülésen 
beadott indítványai feletti határozatáról, mely pontokba szedve a következőket 
tartalmazza : 
1. Határozott címmel ellátolt előadások a bejelenlés sorrendjében kerülnek 
tárgysorozatra. 2. Idő hiányában, betegség vagy vis major miatt e lmaradt elő-
a d á s a következő ülés legelső e lőadása. 3. A kellő indokolás nélkül lemondott 
e lőadás a már bejelentelt összes előadások után következik sorra; mindezektől 
a szabályoktól méltányossági okokból csak a vidékiek esetében lehel eltérni. 
4. Emlékbeszédek mindig a tárgysorozat élére teendők. 5. Az előadások idő-
tartama legfeljebb 20 perc, az időtartam az előadással együtt bejelentendő. 6. 
Az előadások előtt az előadás kivonata a jegyzőnek á tadandó. 
A második indítvány felett az intézőbizottság úgy határozott, hogy a 
bibliographia összeállítására K r e p u s k a G y u l á - I kéri fel és az összeállí-
tás mindig az Állattani Közlemények utolsó füzetében jelenik meg. 
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A tárgysorozat értelmében 
1. S o ó s Á r p á d , . M a g y a r o r s z á g m o h á b a n é l ő f o n a l -
f é r g e i " címen tartott előadást . Az előadást jelen füzelünk hozza. 
2. S z é k e s s y V i l m o s „ A d a t o k a t i h a n y i b o g á r f a u -
n a ö k o l ó g i á j á n a k i s m e r e t é h e z " című előadása következő fü-
zelünkben jelenik meg. 
S z i l á d y Z o l t á n felszólalásában néhány földrajzi vona tkozás ra 
akar ja az előadó figyelmét felhívni. Szerinte a fajok elterjedésére a szél i ránynak 
nagy befolyása van. A félsziget fajai a pleisztocénben terjedhettek el. és pedig 
északról, mert az volt az á l landó szélirány. Jelenleg is a szél befolyása alatt 
ál lanak, mert a déli lejtökön, tehát szélárnyékban találjuk a legtöbb xero-
therm fajt. 
Előadó viszontválaszában azt mondja, hogy a szélirány és a jelenlegi el-
terjedési viszonyok között összefüggés nem áll fenn. 
D u d i c h E n d r e megjegyzi, hogy az elterjedési viszonyokat illetőleg 
nem kell egészen a pleisztocénig visszamennünk, mert e félsziget jelenlegi fló-
rája és faunája az ember beha tása által keletkezett másodlagos a laku lás . Ré-
gebben ugyanis a félszigetet erdő borította, ami nem kedvez a xerotherm fau-
nának. Az előadó figyelmébe a ján l ja S о ó R e z s ő-nek a Balaton körül vég-
zett mikroklimatologia vizsgálatait . 
3. L a n g e N á n d o r „ A d a t o k n é h á n y é d e s v í z i h a -
l u n k h y p o p h y s i s é n e k a l a k - é s é l e t t a n á h o z " című elő-
adása folyóiratunk más helyén olvasható. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n az agyfüggelék közti lebenyének fejlő-
désére vonatkozólag intéz kérdést az előadóhoz. Utalt továbbá L e l k e s Z о I-
t á n-nak az agyfüggelék szöveti szerkezetének kialakulásáról végzett vizs-
gálataira. 
4. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n ismertette Z i e t z s c h m a n n 
„Anatomie des Hundes" с. munká já t (I. az „Irodalom" rovatban). 
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Phot . Longe Nándor. 

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, XXXIII. 1936. II. TÁBLA. 
Rajz. Lange Nándor. 

A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat kiadásában megjelent 
és kapható kiadványok. 
Árjegyzékünkben a Tagtársainknak és állandó előfizetőinknek 
szóló kedvezményes á raka t közöljük. 
Állattani Közlemények. 1902—1935. évfolyamonként 4 P. 
Andorkó : Névjegyzék és tárgymutató a Kir Magy. Természettud. Társulatnak 
1841-től 1901. év végéig megjelent folyóiratához. 0 5 0 P. 
— Ugyanaz 1905-től 1929-ig 1 20 P. 
Aujeszky A. : Általános bakteriológia. 86 1,éppel. 1 20 P. 
Aujeszky L. : Az időjárás és a mindennapi élet. 332 oldal, 48 képpel és rajzzal. 3 P. 
Ballenegger : A termőföld hibái. 191 oldal. 56 képpel 2 P. 
Az emberi test szerkezete, működése, egészsége és betegségei. 10 egyenkint 5 ives. 
2 havonként megjelenő füzetre tervezett munka, füzetenkint 3 P. Kapha-
tó az első és második füzet. 
Behyna : Az akvárium berendezése és gondozása. 216 oldal, 9S képpel. 2 P. 
Biró : Ujguineai utazásom emlékei. 260 oldal, 2 táblával és 49 képpel. 2 P. 
Botanikai Közlemények 1902—1935. évfolyamonként, 4 P. 
Buzágh: A kolloidok természettudományi jelentősége. 217 oldal, 37 ábrával . 3 P. 
Chemiai Folyóirat. (Magyar) 1895—1935. évfolyamonként 5 P. 
Császár,: A röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása. 359 képpel. 12 P. 
Csiki: Útmutató a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére, konzerválására és 
rovargyüjtemény berendezésére. 79 képpel. 0'25 P. 
Dalmady : A rendkívüli testi megerőltetésről. 12 képpel. 0 25 P. 
Dudich : Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke. 186 oldal, 4 táblával. 1 szí-
nes térképpel és 63 szövegképpel. 2 P. 
Dudichné—Koch : A drágakövek, különös tekintettel a mesterséges drágakövekre. 
25 táblával és 25 ábrával . 12 P. 
Éhik : Prémes állatok tenyésztése. 45 képpel. 2 P. 
Id. Fntz : Az állati szervezet és élet alapvonalai. A legegyszerűbb állat. 12 
képpel. 0 25 P. 
— Az állati szervezet és élet alapvonalai. Az édesvízi hidra. 13 képpel. 0 25 P 
Entz—Soós : Élet a tengerben 30 ív, 26 sz ínes és egyszínű táblával, 122 szö-
vegrajzzal. Kötve 5 P. Fűzve 4 P. 
Évkönyv: Á Kir. Magy. Természetlud. Társulat évkönyve 1927—135. á 0 50 P ; 
1935. évi 1 50 P. 
Göldi é s Gorka : A rovarok szerepe a betegségek előidézésében és terjesztésé-
ben. 286 képpel. Kötve 2 40 P. Fűzve 1 50 P 
Gróh : Atomrombolás. elemátalakitás 15 képpel. 0 50 P. 
Hankó : A hal és a halgazdaság. 56 képpel. 1 20 P. 
Hollós: Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi. 5 labia eredeti 
rajzzal és fényképekkel. Г30 P. 
Howard: A házi légy életmódja, fertőző betegségeket terjesztő szerepe és irtá-
sának módia. 15 krélapapirra nyomolt külön táblán 40 képpel. Kötve 
2 40 P. Fűzve 150 P. 
Jávorka—Csapody : A magyar flóra képekben.. 40 színes táblával . 576 oldalon. 
4017 növény fekete rajzóval és 72 fényképpel. Ára vószonkölésben 110 
P.. bőrkötésben 140 P. (Részletre is k a p h a t ó ) 
J e a n s : A világegyetem. 390 lap. 25 táblával és 24 szövegrajzzal. Kötve 10 P. 
Kaán : Természetvédelem és a természeti emlékek. 312 oldal, 110 táblával. Köt-
ve 18 P. 
Kaleceinszky : Naptól felmelegedő sós tavak (Szováta meleg-forró sóstavai.) 
025 P. 
K e l e n : Gyógyítás Röntgen-, rádium- és ibolyántúli sugarakkal, 15 képpel. 
0 40 P. 
Kenda l l : Az atomok világában. 268 oldal. Kötve 5 P. 
K incsesköny , gyakorlati tanácsadó a mindennapi élet természettudományi és 
technikai kérdéseiben. 886 oldal. Kötve 9 P. 
K o r m o s : Az ős ember világa. 40 képpel. 0 25 P. 
K ö r n y e i : A nem átöröklése. 8 rajzzal. 0'25 P. 
K r á l i k — S a s s : Technikai chemiai vizsgálati módszerek. 2 '40 P 
K u r l ä n d e r : Földmágnességi mérések a magyar korona országaiban 1892 — 1894. 
években 3 táblával. 0 25 P. 
K u t a s s y : Ősmaradványok gyűjtése, konzerválása és preparálása. Kirándulók 
zsebkö syne. Őslénytani rész. 24 képpel 0'40 P. 
L e c h n e r : A női lélek és a Feminizmus o rvos természettudományi megvilágí-
tásban 0 2 • P. 
L o v a s s y : Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik. 387 kép-
pel. Kötve 8 50 P. Olcsó k iadas , f ű z v e 5 P. Kötve 6 P. 
M a g y a r b i roda lom á l l a tv i l ágának k a t a l ó g u s a . I—VI. rész. 3 kötet. 4 P. 
Moesz : A házigomba és az épületek elgombásodása 39 képpel 3 P. 
Mol i sch : Növényélettan, mint a kertészet elmélete. 151 képpel. Kötve 4 P . Fűz-
ve 3 P. 
Molisch A felkelő nap országában. 195 képpel. Kötve 5 P. Fűzve 4 P. 
Otthon é s g a z d a s á g a , tanácsadó a családi ház építésének, kert- és állatgaz-
daságának kérdéseiben 800 oldal. 192 rajzzal. Kötve 9 P. 
Pe thö : A péterváradi hegység krétaidőszaki Faunája• 24 kónyomalú táblával 
és 10 ábrával . 1 20 P. 
P r i m i c s : A Csetrás-hegység geológiája és érctelérei. 1 térképmelléklettel és 9 
ábrával. 0 60 P. 
P u n n e t t : Az átöröklés. 8 színes táblával és 53 ábrával . Kötve 5 P. Fűzve 4 P. 
R a p a i c s : A magyarság virágai. 436 oldal, 18 színes ábrával , 125 szövegkép-
pel. Kötve 8 P 
— A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története. 46 képpel. 2 P. 
R á t h : A Kir. Magyar Természettud. Társulat könyvtárának pótcímjegyzéke. 
0 50 P. 
Re iche r t—Zel le r—Koch . Ásványhafározó. 222 oldal, 8 rajzzal. 2 P. 
Requinyi : Borászati kémia. 1'50 P. 
Schei tz é s P l a n k : A minőségi chemiai analízis módszerei. 13 ábrával. 1 20 P. 
Schmid t : A kristálytan története. 63 rajzzal . 0'60 P. 
S o ó s : Útmutató a gerincesek és puhatestűek gyűjtésére, konzerválására és 
gyűjtemények készítésére. 18 képpel. 0 30 P. 
S te l l a -Almanach , 1925—1932. évfolyamonként. 150 P. 
Stel la-fotyóirat , 1926—1935. évfolyamonként. 2 P. 
S z a b ó : Útmutató a világos növények és harasztok gyűjtésére konzerválására 
és növénygyűjtemények berendezésére. 34 képpel 0'3'J P. 
— A szobai növények élete és gondozása. 66 képpel. 2 P. 
S z a t h m á r y : Magyar alkémisták. 115 rajzzal és 1 színes táblával. Kötve 3 50 
P. Fűzve 2 50 P 
S z i l á d y : A magyar állattani irodalom ismertetése 1891 —1900 végéig. 0'50 P. 
T a n g l : A vitaminok. 7 képpel, ü'50 P. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny, 1869—1935. Évfolyamonként 5 P, a Pótfüzetek-
kel 7 P. Egyes szám ára 0'40 P. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Lexikon, 9 P. 
Tobor f fy : A csillámok. 26 szövegrajzzal és 6 táblán 36 képpel. 0'40 P. 
V a l t e r : A mikroszkóp és kezelése. 245 oldal, 110 rajzzal. 2 P. 
V e r m e s : A rádió. 44 ábrával . 0'50 P. 
Vuk : Az élelmiszerek chemiai technológiája 79 ábrával . Kötve 3 P. Fűzve 2 P . 
W e s z e l s z k y A rádióatkivitás. 52 képpel. 1"20 P. 
W o d e t z k y : Üstökösök. 72 képpel. Kötve 0 80 P 
Ze lov ich : A jövő energiaforrásai. 20 képpel . 0 50 P. 
Z e m p l é n G. : Az enzimek és gyakorlati alkalmazásuk. 30 rajzzal. 1 P. 
Z i m m e r m a n n : A házinyúl természetrajza, tenyésztése és hasznosítása. 214 
képpel. Kötve 4 P. 
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A MAGYARORSZÁGI MELANIA-FÉLÉK 
ANATÓMIÁJÁHOZ. I.1 
(13 szövegábrával) . 
Irta S o ó s L a j o s . 
A Melania-lé\ék elsősorban a trópusi vidékek lakói. A Föld-
közi-tenger környékét és Dél-Európát csupán néhány fajuk éri el, 
Közép-Európának kb. Bécstől nyugatra eső részében és Nyugat-
Európában pedig már egy sem fordul elő közülük, hiányzanak tehát 
arról a kulturterületről, ahonnan származik zoologiai ismereteink 
legnagyobb része. Ez az oka, hogy anatómiájuk felette hiányosan 
ismeretes. Most, hogy a magyar Mollusca-fauna megírásával fog-
lalkozom, iparkodtam összeszedni az irodalomból legalább annyi 
adatot, amennyiből a család anatómiai képének körvonalai meg-
rajzolhatók volnának. Azonban a legszorgosabb keresés ellenére 
is alig akadtam ilyenekre, nagyobb, a Melaniá-k anatómiájával 
foglalkozó dolgozatot pedig M o o r e (1899) és S u n d e r b r i n k 
(1929) tanulmányain kívül egyáltalában nem találtam, s ezek kö-
zül is csak az utóbbi szerzőnek a déleurópai Melanopsis Dufourei-
ra vonatkozó adatait használhattam közvetlenül, mert M o o r e 
nagyobbik cikke, sajnos, számomra hozzáférhetetlen helyen jelent 
meg. így akarva, nem akarva, magam voltam kénytelen megsze-
rezni a mi fajainkra vonatkozó ismereteket. Itt közölt dolgozatom 
tehát mintegy készülő Mollusca-faunám melléktermékeként jött 
létre. Ez alkalommal csak az egyik fajnak, a Fagotia Esperi-nek 
az anatómiáját ismertetem. Az ismertetés kissé részletesebb lesz, 
hogy annál rövidebbre foghassam a második részt, melyben a 
többi nálunk előforduló faj (Fagotia acicularis, Amphimelania Ho-
landri, Melanopsis Parreyssi és M. hungarica) anatómiáját tárgya-
lom, mert ott elég lesz az eltéréseket kiemelnem. 
Vizsgálataimat kb. 20 esztendős alkoholos anyagon kezdtem 
meg. Ezt az anyagot a Budafok alatt fekvő Haros-sziget mellett, 
az ottani félig elzárt Dunaágban gyűjtöttem, az egyetlen helyen, 
ahonnan a fajt a Dunából elevenen ismerem. Friss anyagot innen 
már nem szerezhettem, mert onnan is kipusztította ezt a szép csi-
gát a közeli gyárak beömlő szennyvize. Már majdnem készen 
voltam munkámmal, amikor alkalmam nyilt megállapítani, hogy 
1
 E leadta a szerző az Állattani Szakosz tá ly 1936 november 6-en tartott 371. ü lésén . 
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az állat tömegesen él a tatai langyos vizű források kifolyásaiban 
is. Az ott gyűjtött friss anyag természetesen értékes kiegészítő 
adatokat szolgáltatott. Vizsgálati módszerem a binokuláris mikro-
szkóp alatt való egyszerű boncolás volt, de néhány kritikus pont 
megvilágítására felhasználtam három, Árpád fiam által készített 
metszetsorozatot is. A mellékelt ábrák megrajzolásáért G r i z á к 
M a r g i t kisasszonynak tartozom köszönettel. 
I. A z á l l a t k ü l s e j e . A magas, tornyos háznak megfele-
lően az állat is karcsú termetű s ezt a jellegét még inkább ki-
domborítják hosszú, serteszerű tapogatói. A házból kinyújtható 
testrészek (1. ábra) színe általában véve sötét. Az alapszín kékes-
szürkés vagy sárgás árnyalatú, mely egészen az okkersárgáig fo-
kozódhatik, azonban mindig sok pigment tarkázza. A pigmentes-
ség foka változó. A legsötétebbek a hátoldali részek, az oldalak 
— s különösen a láb oldalai — sokkal világosabbak ; a talp a 
legvilágosabb. A hátoldali részek színe sötét bársonyos szürke, 
némi kékes-lilás árnyalattal. Mindig erősen pigmentes az ormány 
hátoldala; itt a festékanyag harántsávokban rendeződik el, és 
1. áb ra . A Fagotia Esperi testének elülső része, jobb oldalról nézve, g = gal-
lér, gг =• ennek hasoldali folytatása, kü = köpenyüreg, l = láb, о = or-
mány. t = tapogató, x = bunkó alakú szerv. Tetemesen nagyítva. 
gyakran ugyanígy, gyűrűsen sávozottak a tapogatók is. A test ál-
landóan héjjal fedett részei általában véve nagyon élénk zöld 
vagy sötét kékeszöld színűek, s különösen élénk zöld a lélekző-
üreg boltozata, míg a hátrább eső részek rendesen világosabbak. 
Ez a szín sem egyenletes, hanem foltonként változó, azért a fe-
lület mintegy márványozottnak látszik. A zöld szín főként a felü-
lethez közelebb eső részeket festi meg, de egyes pontokon mé-
lyebbre is lehatol, így pl. a gyomor környékén, valamint a közép-
bélmirigy és az ivarmirigy acinusait egymástól elválasztó kötőszö-
vetben. A köpenyszervek közül igen élénk zöld színű az ivarjárat 
végső részét magába záró taraj, gyengén színezett a hypobranchialis 
mirigy és az osphradium, egészen színtelen a kopoltyú és a vég-
bél. A Melania-félék teste, mint látszik, nagyon gyakran, sőt talán 
legtöbbször zöld színű. S i m г о t h ilyennek találta egy közelebb-
ről meg nem határozott Melania-faj, S u n d e r b r i n k pedig a 
Melanopsis Dufourei testét. A szín eredete ismeretlen s csak annyi 
bizonyos, hogy alkoholban gyorsan, pár óra alatt teljesen eltűnik, 
de a színt adó anyag lassan kioldódik tiszta vízben is. Szublimát-
а.) / b.) 
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•ecetsavban rögzített példányaim tovább megőrizték zöld színüket, 
de lassanként ezeké is eltűnt. 
A l e j (1. ábra) összehúzékony, de be nem tűrhető ormány-
ban (o) nyúlt meg. A hímé és a nőstényé eltérő alakú lehet, mint 
pl. a harosi példányoké, a tataiak ormánya ellenben annyira egy-
forma, hogy az élő példányok hímjei és nőstényei ezen az alapon 
nem is különböztethetők meg. A dunai példányok hímjeinek és 
nőstényeinek az ormánya abban tér el, hogy az előbbieké széles, 
erősen lapított s elül két, nagyon lapos ívben lekerekített lebenyre 
tagolt, a nőstényeké ellenben sokkal karcsúbb, megnyultabb, előre-
felé kissé megvékonyodó csonka kúp alakú ; felülről nézve majdnem 
hengeres, azonban a valóságban hát-hasi irányban szintén lapí-
tott, de nem annyira, mint a hímé, elül egyenesen levágott, vagy 
jelentkezik ugyan ezen is a hímet jellemző két lebeny, azonban 
csak nyomokban. Az ormány egyenesen levágott végén foglal 
helyet a hát-hasi irányban futó, rés alakú, táplálkozás alkalmával 
alui körte alakúan kitáguló szájnyílás. 
A t a p o g a t ó k (t), mint már említettem, nagyon karcsúak, 
hosszúak, serte alakúak, végük felé lassan hegyesedők ; megvas-
tagodott tövük külső kiszögellésén ül a szem. A tapogatók erősen 
pigmentesek, a pigment, mint már szintén említettem, gyakran 
gyűrűsen rakódik te bennük. 
A 1 á b (l) jellegzetesen pajzs alakú, mérsékelten megnyúlt, 
elül lapos ívben lekerekített, két elülső sarka csúcsszerűen meg-
nyúlt, a csúcsok mögött ívesen befűződött, majd ismét kissé ki-
szélesedett, hátulsó sarkai lekerekítettek; gyenge ívben szintén 
lekerekített hátulsó vége kissé befűződött, azért gyengén kétlebenyű. 
A h á z f e d ő (operculum) sötétbarna, kb. terjedelmesebb 
körszelet alakú ; külső, vagyis a láb hátulsó vége felé eső oldala 
erősen domború, a belső majdnem egyenes. Vékony, rugalmas 
képződmény, anyaga szarura emlékeztető. Magva közvetlenül a 
belső bal sarok szélén, az oszlop végénél van. Ebből a pontból 
kiindulóan a mag környékétől távolodólag egyre nagyobb ívben 
hajlott, bordaszerű kiemelkedések, a valóságban erőteljesebb nö-
vekedési vonalak szelik át. Az utóbbiak létrejöttének megértésé-
hez tudnunk kell. hogy a héjfedő a bordákkal egyező számú le-
mezkékből van összetéve, bizonyságául annak, hogy időszakos 
nekilendülésekkel, ütemesen alakul ki. Mivel a lemezkék száma 
gyakran megközelítően annyi, mint ahány kanyarulatból áll a héj, 
ilyenkor nyilvánvalóan egy-egy kanyarulat elkészülte s az új héj-
részlet megkeményedése után alakul ki egy-egy új lemezke, hogy 
a héjfedő befedhesse a nagyobbá vált nyílást. Az újabb lemezkék 
anyagának lerakodása nem a megelőző lemezke szélénél, hanem 
valami okból a fölött kezdődik meg, azért két-két szomszédos le-
mez szélei egymás fölé hajlanak s így a felül levőnek a széle bor-
daszerűen kiemelkedik. A bordaszerűséget még élesebbé teszi az 
a körülmény, hogy az egymásra hajló szélek kevésbbé áttetszők 
s így sötétebbek. A M. Dufourei héjfedője S u n d e r b r i n k le-
írása szerint általánosságban ugyanilyen szerkezetű, azonban ott 
a fedőnek magkörüli részére egy külső, vékony lemezkékből al-
kotott réteg rakódik rá. Ezért a F. Esperi operculuma nem is any-
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nyira e fajéhoz hasonlít, mint inkább azokéhoz a celebesi Mela-
niá-kéhoz, melyeket a S a r a s i n unokafivérek (1898) „Neomela— 
niák" néven foglaltak össze. 
A nőstényt a hímtől külsőleg nemcsak eltérő ormányáról, 
hanem egy másik szervéről is meg lehet különböztetni. Ez a szerv 
a nyakrész jobb oldalán, a tapogató töve és a láb széle közt, de 
a lábhoz közelebb helyezkedik el. Itt közepes fejlettségű egyéne-
ken egy kb. 2 mm hosszú, a láb szélével párhuzamos rés látható. 
A rés egy felülről zsebfedő módjára lecsüngő bőrredő szélét jelzi. 
Felhajtva a redőt, egy másik, függélyes irányú rés válik láthatóvá, 
melynek széleit széthajtva egy tekintélyes nagyságú üreg nyílik 
meg. Az üreget egészen kitölti egy gömbded, színtelen vagy kissé 
sárgás test (1. ábra, x). Ez a test elül hozzánőtt az üreg falához, 
de egyékbént mozgathatóan ül benne s kitolható, ill. a konzervált 
példányoké majdnem mindig ki is áll belőle, egyszer csak ke-
véssé s kissé ellapultan a külső rés irányában (lb ábra), míg 
máskor nagy, gömded bunkó alakjában nyomul ki a test felüle-
tére (la ábra). Hasonló szerve lehet a M. Du.fou.rei-nek is, azon-
ban S u n d e r b r i n k , sajnos, nem ad róla részletesebb leírást, 
azért nem is lehet megállapítani, mekkora e szerv tekintetében a 
megegyezés, ill. eltérés a kettőnk által vizsgált két faj között. Az 
eltérés jelentős lehet, mert S u n d e r b r i n k csak annyit jegyez 
het fel róla, hogy „a láb jobb oldalán egy sárgásfehér, duzzanat-
szerű képződmény van". Sajnos, a föntebb előadottaknál többet 
én sem igen mondhatok e különös szervről. Nagyon valószínű, 
hogy mirigyes természetű, azonban erről csak behatóbb mikro-
szkópi vizsgálat adhat felvilágosítást. A duzzanatnak és a befo-
gadó üregnek nincs közvetlen, látható kapcsolata semmiféle szerv-
vel sem, az üreg befelé zárt, folytatása nincs. De a jelek arra 
vallanak, hogy valamiképpen mégis összefügg az ivarszervekkel. 
S u n d e r b r i n k , mint írja, először költőüreg kivezetőjáratának 
vélte, mert M o o r e (1899a), mint idézi, talált ilyet a Melania 
episcopalis-on, de később megállapíthatta, hogy az általa vizsgált 
fajnak nincs ilyen berendezése. Mivel ő is úgy találta, hogy a 
duzzanatnak semmiféle összeköttetése sincs semmiféle belső üreg-
gel sem, azért fölveti a lehetőséget, hogy talán a spermatozoák 
összegyűjtésére való berendezés, melyek azután onnan a köpeny-
üregen keresztül a receptaculum seminisbe jutnak ? Hogy a szerv 
az ivarkészülékkel összefügghet, azt A n к e 1 (1928) adataiból le-
het következtetni, ő u. i. megfigyelte, miként rakja le az állat a 
petéit. Leírása szerint „az állat alaktani jobb oldalán megjelenik a 
petelerakó készülék. A jobb tapogató alatt egy fehéres, mirigyek-
ben nyilván gazdag szerv válik láthatóvá, amelyet a láb két ki-
türemlése alul és felül mint két ajak vesz körül. A két „ajak", a 
láb oldalaihoz hasonlatosan, erősen pigmentes. Az állat a miri-
gyes képződményt kitolja köztük, rövid időre hozzányomja az 
alzathoz, majd ismét visszahúzza, mire alatta, az alsó „ajak" és 
a láb közt megjelenik a pete. Miközben a pete egész nagyságá-
ban láthatóvá lesz, a mirigyes szerv ismét eltűnik". Ez a „miri-
gyes szerv" természetesen nem lehet más az itt ismertetett bunkó 
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alakú szervnél, azonban szerepe A n к e 1 megfigyelése után sincs 
tisztázva s ennek megértését nem segítik elő rajzai (Taf. X, Fig. 
1—4), sem, hanem csak újabb megfigyelések tisztázhatják e kü-
lönös szerv szerepét. 
II. K ö p e n y s z e r v e k . 1. A k ö p e n y és a k ö p e n y -
s z e r v e k e l h e l y e z k e d é s e . A köpeny széle (1. ábra, g) 
szemben sok más Melania-féléével, éles, egyenes, semmiféle füg-
gelék vagy cafrang sincs rajta; ilyen a M. Dufourei-é is. A sze-
gély jól fejlett, eléggé magas s a testhez simuló redő alakjában 
tovább folytatódik a köpenynyílás két sarkán túl is (gi). A köpeny-
szegély és folytatása gallérszerűen veszi körül az állat nyakrészét, 
mert a hasoldalon is folytatódva egész gyűrűt alkot. A köpeny 
maga baloldalt lassan, egyenletes ívben hajlik le a test oldalára, 
az oszlophoz támaszkodó jobb oldalán ellenben előbb egy éles 
kiszögellést alkot s ott megtörve hajlik rá a testre. A k ö p e n y -
ü r e g , másképpen 1 é 1 e к z ő- vagy k o p o l t y ú ü r e g (lb ábra, 
kü) aránylag nem mély, mert mindössze kb. egy fél kanyarulat 
hosszán nyúlik végig. Boltozatának, vagyis a szorosabb értelem-
ben vett köpenynek a széle átlagosan 1 mm átmérőjű sávban te-
kintélyesen megvastagodott, megduzzadt, hátrább eső része már 
sokkal vékonyabb, inkább hártyaszerű, azért a köpenyszervek 
jórésze oly élesen áttűnik rajta, hogy elhelyezkedésük kívülről is 
jól megállapítható. 
Nagyjából a középvonalában, de kissé ívesen meghajolva 
helyezkedik el az egész hosszában a boltozathoz nőtt к о p о 1 -
t у ú (ktenidium). Elülső vége mindjárt a köpeny megvastagodott 
szegélye mögött van, de kivételesen átterjedhet az utóbbira is, 
míg hátulsó vége majdnem az üreg legmélyebb zugáig ér. Kívül-
ről erősen feltűnik már azért is, mert a köpeny felette harántul 
ráncos szokott lenni, míg a többi része sima. S u n d e r b r i n k 
szerint a M. Dufourei ktenidiumának a lemezkéi szintén félkörö-
sen meghajolt sorban helyezkednek el. 
Mindig jól látható kívülről is a köpenyüreg jobb oldalán, a 
föntebb említett kiszögellés vonala mentén lefutó v é g b é l , vala-
mint a h y p o b r a n c h i a l i s m i r i g y területe is a végbél és 
a kopoltyú közt. Ez a terület s a rajta helyet foglaló és alább 
ismertetendő mirigy, helyesebben mirigycsoport, előrefelé kihegye-
sedő, hátrafelé kiszélesedő, nagyjából hosszú háromszög alakú 
képződmény. Alakját u. i. megszabja az a körülmény, hogy előre 
kb. addig a pontig ér el, ahol a vége felé ívesen hajlott ktenidium 
a legközelebb jut a végbélhez, s mivel a ktenidium innen kezdve 
fokozatosan elhajlik balfelé, fokozatosan kiszélesedik a közte és 
a végbél közt lévő terület is, melyre azután egész szélességében 
kiterjed a hypobranchialis mirigy. A mirigy leghátul ismét meg-
keskenyedik, amint benyúlik a vese és a végbél által alkotott 
szögletbe, de hátranyúlik egészen a köpenyüreg legmélyéig. 
A ktenidiumtól balra eső o s p h r a d i u m vagy S p e n g e 1-
f é l e s z e r v a köpenyen át nem látható, de ismét látható a 
v e s e (nephridium). Ez a szerv, mely eredetileg a zsigerzacskó-
. ban helyezkedik el s még a ma élő legősibb csigáké is ott talál-
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ható, jórészt szintén kitolódott a köpenyüreg boltozatára, annak 
leghátulsó részére s csak hátulsó kisebb fele fekszik benn a zsi-
gerüregben. Kissé sárgás színével, de szerkezetével is erősen 
szembeötlik, mert lemezei (trabeculái) részben áttünnek a köpeny 
falán. Igen tekintélyes nagyságú szerv ; a kanyarulatok irányára 
(középvonalára) ferdén helyezkedik el, mert a bal oldalról jobbra 
és hátrafelé hajlik el, kb. 45° alatt a kanyarulat hossztengelyére. 
Elülső vége szélesebb, lekerekített; felülről nézve általában sza-
lag-, de néha bunkó alakú, akkor t i., amikor hátrafelé megkes-
kenyedik s végül majdnem kihegyesedik. Elülső vége a ktenidium 
hátulsó végével határos, ill. a ktenidium benyúlik a vese alá, majd 
jobboldal felé elülső végével folytatólagosan a hypobranchialis 
mirigy hátulsó végére támaszkodik rá, míg hátulsó éle a gyomor-
ral határos, anélkül, hogy ezt közvetlenül érintené; ez a része 
már nincs a köpenyüregben, hanem a zsigerüregben helyezkedik 
el. Jobboldali s egyben leghátulsó része áthajlik a végbél mögött 
következő középbélrészlet fölött, ezen a tájon van, alább ismer-
tetendő elhelyezésben, a nyílása. 
Nem látható kívülről a s z í v tájéka, mert ez a szerv a vese 
elülső vége alatt, mindjárt a kopoltyú hátulsó vége mögött helyez-
kedik el. 
A köpenyszervek közé tartozik egy éles taraj is, mely a kö-
penyüreg legszélső jobb zugában, a köpeny és a lélekzőüreg alapja 
által alkotott szögletben, szorosan az oszlop (columellaris) izom 
mellett fut le. Erről a lemezről az ivarszervek ismertetése során 
lesz szó. 
A vese mögött, de már a köpenyüregen kívül foglal helyet 
a terjedelmes g y o m o r . Itt csak azért említjük meg, mert kívülről 
szintén nagyon jól látható. Bővebben alább lesz róla szó. 
2. A k o p o l t y ú szorosan egymáshoz simuló lemezkék so-
rából áll ; a lemezkék száma mintegy 70—80. Nagyjából nagyon 
széles alapú háromszög alakúak, a boltozathoz alapjuknál fogva 
nőttek hozzá. Az alappal szemben levő csúcsuk megnyúlt s át-
hajolt jobbra, azért a háromszög bal oldala egyenes, a jobb el-
lenben ívesen behajlott; a csúcsok egybe folyó sora mint valami 
félre csapott taraj fut végig a ktenidium hosszán. A lemezkék 
majdnem végig egyenlő nagyságúak, csak a leghátulsó 5—6 ki-
sebbedik hirtelenül meg, az elül a szegélyre átnyúlók pedig elve-
szítik lemezes jellegüket s egyesülve egymással, inkább duzzanat-
szerű folytatásai a tulajdonképpeni ktenidiumnak. A M. Dufourei 
kopoltyúja, S u n d e r b r i n к pársoros leírásából következtetve, 
lényegileg azonos a mi fajunkéval. 
3. Az o s p h r a d i u m a ktenidiumtól balra helyezkedik el. 
Kicsiny, egyszerű szerkezetű szerv Lényegileg egy megduzzadt, a 
kopoltyúnál rövidebb sáv a lélekzőüreg boltozatán. Központi része 
egy keskeny, fonálszerű kiemelkedés, melyet a duzzanat többi ré-
szétől mindkét oldalt egy-egy éles barázda határol el. Festéssel 
jól elkülöníthető a szomszédos szövetektől, mert methylénkékkel 
azoknál sötétebbre színeződik. B o u v i e r (1887, p. 127) az általa 
vizsgált összes Melania-félék osphradiumát ilyen egyszerűnek ta-
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lálta, s ilyen a M. Dufourei-é is, ez a szerkezet tehát nyilvánva-
lóan általánosan jellemző a Melania-iélékre. Az osphradium egyéb-
ként nagyon eltérő szerkezetű a csigák egyes csoportjai szerint, 
amikor a legbonyolultabb, akkor kicsiben a ktenidiumhoz hason-
lít, mert szintén lemezkék sorából áll, azért régebben sokan a 
visszafejlődőben lévő baloldali kopoltyünak vélték ; erre utal a 
francia szerzők által használt „fausse branchie" elnevezés is. Ma 
általában kémiai ingereket felfogó, szokásos megjelölés szerint 
szaglószervnek tartják. Érzékszerv voltát erős beidegzése bizo-
nyítja. A lemezes szerkezetű osphradiummal szemben az olyan 
fonálszerű, mint a Melaniá-ké, a legegyszerűbb típust képviseli, 
azonban В о u v i e r megjegyzi, hogy egyes fajok e szervén apró 
harántduzzanatok láthatók s azokat ő fejlődni kezdő harántlemez-
kéknek értelmezi, eszerint tehát itt is megindult volna az átala-
kulás a tökéletesebb típus felé. 
4. A h y p o b r a n c h i a l i s m i r i g y a köpeny hámjának 
bolyhos sarjadzása. Helyzetéről és általános alakjáról föntebb már 
volt szó. A mirigyet alkotó lemezes-cafrangos hámfüggelékek, mi-
kor tele vannak váladékkal, erősen duzzadtak ; mikor kevésbbé 
duzzadtak, akkor látni lehet, hogy a mirigy csipkés szélű, egy-
mással párhuzamos harántlemezkék sorából áll, mely sorok a 
kopoltyú jobb szélétől a végbélig húzódnak, s mivel ez a tér, mint 
láttuk, a ktenidium elhelyezkedése miatt hátrább szélesebbé vá-
lik, arra felé a mirigy is kiszélesedik, lemezkéi hosszabbakká vál-
nak. A lemezkék methylénkék és karmin keverékében, mely durva 
festési módot kísérletképpen alkalmaztam, élénk szennyeslilára 
színeződnek, úgy, ahogyan egyetlen más szerv sem, azért a mi-
rigy az így festett példányokon nagyon élesen szembeötlik. Sze-
repéről semmi biztosat sem mondhatok s csak azt említhetem 
meg, hogy legalább is dunai példányaim kopoltyúürege ha nem is 
volt éppen tele, de mindig nagyon sok, finomabb-durvább szemű 
homok volt benne. Hogyan s miért került beléje, annál kevésbbé 
tudom megmagyarázni, mert a példányok látszólag eleggé tiszta 
vizű helyen éltek. Még csodálatosabb, hogy az éles homoksze-
mek nem sértik meg a kopoltyú finom lemezkéit. De a magyará-
zat talán ott kereshető, hogy a hypobranchialis mirigy váladék-
burokkal veszi körül a homokszemcséket s ezzel letompítja éles-
ségüket. Annyi bizonyos, hogy a homokot a legnagyobb tömeg-
ben mindig a hypobranchialis mirigy tájékán, annak lemezkéi és 
a lemezkék cafrangjai közt találjuk. A A4. Dufourei e mirigyéről 
S u n d e r b r i n k mindössze annyit jegyez fel, hogy szabálytalan 
mirigytömeg. Általános tájékozásul még csak azt említem meg, 
hogy a bíborcsigák u. n. bíbormirigye ezzel a miriggyel azonos. 
5. A v e s e (2. ábra) hosszant megnyúlt, nagyjából tojásdad 
alakú, hát-hasi irányban lapított szerv. Élhelyeződéséről föntebb 
volt szó. Kiválasztó része egy lemezrendszerből alkotott szivacsos 
állomány. A lemezek dorso-ventralis elhelyeződésűek, egyszerűek, 
különállók, vagy pedig helyenként anastomozisokat alkotnak, ketté-
hasadnak, összeolvadnak egymással. A lemezek a vese szélei felé 
a hátoldali faltól a hasoldaliig haladnak, mintegy ki vannak fe-
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szítve a két fal között, beljebb azonban szabadon végződnek a 
vese hasoldali részében kialakult üregben, a hugykamrában. A 
lemezek kötőszöveti alapján kétoldalt ülnek a kiválasztósejtek tö-
megei. A vesének ez a mirigyes része nagyon terjedelmes, s en-
nek kapcsán emlékeztetnem kell P e r r i e r R.-nek (1889) arra a 
megállapítására, hogy az édesvízi Prosobranchiaták veséjét, kivéve 
a Valvatá-ét, általában véve mirigyes részeinek igen nagyfokú 
fejlettsége jellemzi, szemben a tengeriek kevésbbé mirigyes s azért 
inkább zacskószerű veséjével. Szintén kevésbbé mirigyes a szá-
razföldi Prosobranchiatáké is (melyek azonban természetesen nem 
kopoltyúkkal lélekzenek, hanem a köpenyüreg falán keresztül, 
azok köpenyürege tehát szintén „tüdővé" formálódott). 
A tekintélyes nagyságú hugykamra, mint már utaltam rá, a 
vese hasoldalán fut végig. Legtágabb része éppen arra a vonalra 
esik, melyben a köpenyüreget a zsigerzacskó üregétől elválasztó 
hártya helyezkedik el, ill. mintegy ráfekszik a hártya élére Ez a 
vonal jelzi a vesének hát-hasi irányban legtágabb részét, ahonnan 
kezdve a szélei felé foko-
zatosan ellapul. Az éksze-
rű kitágulás következtében 
a vese átmetszete nagyjá-
ból háromszög alakú. A 
hugykamra falát bevonó 
sejtek szemlátomást más 
szerkezetűek, mint a kivá-
lasztó sejtek, azonban nem 
szövettani célokra rögzített 
anyagom alapján ebben a 
tekintetben sem állapíthat-
tam meg semmiféle ponto-
sabb részletet sem. 
A vesének egy igen 
sajátságos függelékes része is van (2. ábra, rk). Ez a rész a 
vese hasoldali részével áll kapcsolatban s részben annak jobb-
oldali vége alatt helyezkedik el, azon a tájon, ahol a közép-
bél átmegy a végbélbe, de a legnagyobb része az említett bél-
rész alatt fekszik, kiterjed egészen a jobboldali testfalig s eh-
hez rostos szövedék kapcsolja hozzá. Alatta viszont az ivar-
járat egy darabja halad. Ezt a függelékes részt redőskamrá-
nak nevezem, mert nem más, mint hatalmas redőkbe szedődött, 
terjedelmes zacskó s kívülről olyan, mint valami egyenesen levá-
gott végű bojt; levágott végénél fogva van hozzáerősítve a test-
falhoz. A redőskamra a hugykamra függeléke, annak kitágult, le-
gyezőszerűen szétterült része, mellyel azonban csupán egy szűk 
résen keresztül függ össze. Szöveti felépítése azonosnak látszik a 
hugykamráéval. Szerepéről nem mondhatok semmit sem. — A M . 
Dufourei veséje alapjában ugyanilyen lehet. Ezt lehet u. i. követ-
keztetni S u n d e r b r i n k szavaiból, aki azt mondja, hogy „a 
végbél keresztülhalad a vese leghátulsó részén", mert a végbél 
valóban olyanformán helyezkedik el, mintha a vese jobb szélébe 
2. ábra. Vese a hasoldalról nézve ; a fal a 
felső részen el van lávolítva, hogy a 
lemezek jobban látszódjanak, de a le-
mezek az alsó részen, a falon keresztül 
is á t t ünnek ; rk = redőskamra. 
I l l 
mintegy belévágódnék. Egyébként S u n d e r b r i n k pár soros 
leírásában a vesét „zacskószerű képződményének mondja, ami 
aligha lehet helyes, mert az állítás ellentétben van nemcsak az 
én közel rokon fajon tett megfigyeléseimmel, hanem P e r r i e r 
föntebb idézett, általános érvényűnek látszó megállapításával is. 
A vesét a szívburok üregével összekötő renopericardialis já-
ratot makroszkopikusan, ill. a binokuláris mikroszkóp nagyításával 
nem sikerült meglelnem, de megtaláltam keresztmetszeteken. Tu-
lajdonképpen nem is járat, hanem csak egy szűk nyílás, mely a 
pericardium üregének jobb oldalán s jó hátul nyílik be a hugy-
kamrába. E különös összeköttetés magyarázatául röviden meg-
említem, hogy a fejlődéstan tanúsága szerint a pericardium és a 
vese egyaránt a másodlagos test-
üreg (coeloma) maradványa, ill. 
származéka s így összefüggésük 
önmagától értetődő jelenség. 
A vese kivezetőnyílása a 
köpenyüreg leghátulsó jobboldali 
zugában, a tulajdonképpeni vese, 
ill. hugykamra és a redőskamra 
által bezárt szögletben, a hypo-
branchialis mirigy hátulsó vége 
mögött található. Tekintélyes 
nagyságú, kb. V alakú rés, mely-
nek két szára közé a dorsalis ol-
dalról egy billentyűszerű duzzanat 
ékelődik be ; e duzzanattal a nyí 
lás, minden jel szerint, elzárható. 
Az általam ismert irodalom-
ban a Melania-félék veséjére vo-
natkozó adatokat, S u n d e r -
b r i n k föntebb idézett, felette 
fogyatékos és részben nyilván té 
vb-
3. ábra. Bélcsatorna ; gy = gyomor, 
kb = középbél, пут — nyálmi-
rigy, oe — nyelőcső, ph = pharynx, 
rz = radulazacskó, üb = végbél. 
ves megállapításain kívül, csupán 
P e r r i e r-nek föntebb említett 
dolgozatában találok. P e r r i e r 
adatai a Melania thiarellá-ra vo-
natkoznak (p. 202—3). Szerintük e faj veséje lényegileg meg-
egyezik a F. Esperi-éve 1, mert azé is „rendkívül tömör szerv, mint 
az édesvízi csigáké szokott lenni", írja P e r r i e r , „a vese üregét 
majdnem tökéletesen eltüntette a sok, mirigysejtekkel megrakott, 
egyik faltól a másikig érő trabecule". 
6. A s z í v b u r o k a vese hátulsó része alatt fekszik. A 
meglepően terjedelmes üreg hátrafelé határos a gyomorral és a 
középbél pylorusrészével. mig balra kiterjed egészen a test bal-
oldali faláig ; a szív maga a vese baloldali hátsó része alatt mind-
járt a gyomor előtt található, hossztengelye kissé ferdén helyez-
kedik el a vese hossztengelyéhez képest. 
A bélcsatorna ama részéről, mely helyzetileg szintén a „kö-
penyszervek" közé tartozik, a megfelelő helyen lesz szó. 
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III. В é l с s a t o r n a . A csigák nagy többségének bélcsator-
nája tudvalevőleg patkó alakúan hajlott (3. ábra), tehát száj- és 
végbélnyílásuk egy irányba néz, szemben a normális esettel, mely-
ben a bélcsatorna két nyílása a test két ellentétes végét foglalja 
el. A csigák ebben a tekintetben meglepő módon megegyeznek 
egyes ülő életmódot folytató állatokkal, mint a Tunicatákkal és a 
Bryozoákkal. Azonban a két eset természetesen csak analog és 
nem homolog, a csigáké egyenes folyománya a torsiónak neve-
zett eltolódásnak. 
Igen jellegzetesen alakult ki a csigák bélcsatornájának leg-
elülső része. Ez a rész (3. és 5. á., ph) hol b u c c a l i s t ö m e g , 
hol egyszerűen g a r a t ( p h a r y n x ) néven szerepel az irodalom-
4. ábra. A garat (pharynx) a hétoldalról felnyitva. — 5 ábra. A fej és a nyak 
elülső része a hátoldali fal eltávolítása után. — d — állkapocs, с = agy-
dúc, i = visszahúzóizom, í j = ennek oldalága, 1 = a garatüreg hátulsó 
részét két részre választó lemez, ny — nyelv, пут = nyálmirigy, oe = 
nyelőcső, p ~ a nyelőcső pigmentsávja, ph — garat, pl = a garatüreg 
oldallemeze, r = radula, rz — radulazacskó, szü = szájüreg. 
ban. Benne van elhelyezve az állat felette jellemző rágókészüléke, 
a táplálék feldarabolására való mechanizmus. A F. Esperi pha-
rynxa (5. ábra, ph) erősen megduzzadt, általánosságban körte 
alakú, de hát-hasi irányban kissé lapított szerv. Részben a fej 
ormányszerűen megnyúlt részében, részben hátrább, a nyakrész-
ben fekszik. Felülről szemlélve nem látszik rajta határozottabb 
tagolódás, de annál inkább oldalról vagy hasoldalról nézve. Ol-
dalról jól megkülönböztethető rajta egy rövidebb, jóval laposabb 
elülső, s egy hosszabb, magasabb hátulsó rész. Hasoldalról te-
kintve nem nehéz meggyőződni róla, hogy a hátulsó része két 
4. 5. 
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léiből van összetéve : oldalt erősen meg van duzzadva s egész-
ben olyan, mintha két, laposabb oldalával egymás mellé fektetett 
babszemből volna összetéve, melyek hátoldalon teljesen egybe-
forrtak, a hasoldalon azonban megmaradt köztük egy mélyen be-
vágódó elválasztó rés s azt összeköttetésül csak laza kötőszövet 
tölti ki, annyira amennyire (v. ö. a 6. ábrán látható vázlatos ke-
resztmetszetet). Az elülső részbe vezet be közvetlenül a hát-hasi 
irányú, résszerű szájnyílás. Az e mögött következő szájüreg (4. á. 
szü) maga is keskeny rés s csak hátrább tágul ki valamivel jobban. 
Fala nagyon vastag, különösen a hasoldal felé eső részén, ahol jobb-
és baloldalt egy-egy, szorosan egymáshoz simuló izompárna ala-
kult ki. A párnák folytatásaként az izomzat vékonyabb réteg alak-
jában átterjed a boltozatra is. Az izompárnákat a hasoldalon vé-
kony kötőszöveti hártya kapcsolja egymáshoz. Rajtuk ül kétoldalt 
a két kicsiny, vékony pikkelyszerű, félkör alakú vagy hátrafelé há-
romszögletesbe átmenő, barnás színű állkapocs (4. ábra, á). 
Az izompárnák mögött kezdődik a pharynx ürege a hasol-
daláról kiemelkedő nyelvvel (4. á., ny) s annak hátoldalán a radulá-
val (r). A nyelv alapját és főtömegét a két nagy, selyemfényű, felső 
szélével egymásnak támaszkodó s ott összeolvadó oldalporc (car-
tilagines laterales, 6. ábra, p) alkotja. A 
két oldalporc összeköttetésének vonalá-
ban kialakult kiemelkedő részen fekszik 
a radula (r). A szájüreg izompárnáiból 
kiindulóan az oldalfalak mentén egy-egy 
redő (4. á., pl) halad hátrafelé. A két re-
dő az üreg leghátulsó részében egyesül 
és erős, hártyaszerű lemezzé (l) szélese-
 6 á b r a Vázlatos keresztmei-
dik ki, mely a garatüreg leghátulsó ré- szet a garatból ; p = 
szét egy alsó és egy felső emeletre osztja. oldalporc, r = radula. 
A felső üreg folytaiása hátrafelé a nyelő-
cső (oesophagus, 3—5. ábra, oe), az alsónak a függeléke a ra-
dulazacskó (3. és 5. á., rz). 
A pharynxot a test falához egy hengeres, erős, de rövid, a 
pharynxtól hátra felé haladó, páros visszahúzóizom (5. ábra, i) 
kapcsolja hozzá. Az izompár a pharynxhoz ennek hátulsó vége 
közelében, az agydúcok (c) alatt tapad. Ezen az izmon kívül szá-
mos apró rost ágazik ki a pharynx falából szinte körös-körül s 
halad a szomszédos testfalhoz, de ezekről közelebbi vizsgálat nél-
kül nem lehet tudni, hogy izom- vagy kötőszöveti rostok-e ? A 
valószínűség mindenesetre az utóbbi lehetőség mellett szól. A 
pharynx hasoldalán szintén találunk egy páros, aránylag erős iz-
mot. E két izom a porcok ventromedialis oldalán, tehát a has-
oldali hasíték mentén, egymás közelében ered ; onnan egy dara-
big párhuzamosan halad előre s végül erősen széthajolva és több 
ágra oszolva, mintegy szétpamatolódva olvad bele az ormány leg-
elülső részének a falába. Ez az izompár helyzeténél és lefutása 
irányánál fogva csak protractor, míg a hátulsó pár ugyanilyen 
alapon csakis retractor lehet. Az utóbbi két izom kétágú, mert kb. 
a közepük tájáról egy-egy, magánál a főizomnál is hosszabb mel-
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lékizom (5. ábra, ii) ágazik ki, mely előre és lefelé, a láb irányá-
ban halad s valahol a láb és a testoldal határa táján olvad bele 
a bőrizomtömlőbe. B e r n a r d (1890) szerint (v. ő. még S i m -
r o t h , 1896-907, p. 490) a Valvata testfalából kétoldalt egy-egy 
kétégú izom ered s az ágak egyike rézsútosan előre, a másika 
rézsútosan hátra, a pharynx falához fut. Ez az izom lényegileg 
nyilván azonos a Fagotia pharynx-retractorával, de a Valvatá-é 
látszólag mégis más annyiban, hogy villásan ágazik el (v. ö. 
B e r n a r d , XIII. tábla, 2—3. ábra). Feladatáról elhelyeződése 
alapján semmi biztosat sem mondhatok, de talán arra lehet gon-
dolni, hogy a visszahúzóizmok előre és lefelé való feszítésével 
mint a pharynxüreget tágító izom, tehát mint dilatator működik. 
A pharynx ventralis függeléke, mint már láttuk, a r a d u 1 a-
z a c s k ó (3. és 5. ábra, rz). Nagyon hosszú, a pharynxnál kb. 
kétszer hosszabb, a testüregbe mélyen benyúló, hát-hasi irányban 
lapított cső. Utolsó harmada hurokszerűen visszahajlott s ráfek-
szik az elülső részre, úgy, hogy kissé ellapult és két csücsökben 
kiugró vége a pharynx hátulsó fala mögé, vagyis a cső eredési 
helye szomszédságába jut. Helyzetére jellemző, hogy mindig a 
nyelőcső jobb oldala mellé tolódott el. Elül, mint láttuk, a pha-
rynx legmélyén, mindjárt a nyelőcső bejárata alatt nyílik. Nem 
halad egyenesen hátrafelé, hanem S-alakú kanyarulatot írva le a 
két oldalporc közt lévő, ott erősen kitágult résben először a has-
oldal irányában, majd előrefelő halad, de csakhamar hirtelenül 
hátrafelé fordul. Előrefelé haladó része fölött a rést szívós rostos-
hártyás anyag fedi be, tehát a radulazacskó e része mintegy be 
van ágyazva a pharynx falának anyagába, azért úgy látszik, mint-
ha eredésének helye előbbre volna, mint ahogy tényleg van. 
S u n d e r b r i n k a M. Dufourei pharynxáról éppen csak 
hogy megemlékszik, ismertetését nem adja, de rajzából az követ-
keztethető, hogy lényegileg azonos a Fagoíid-évaí. Annál bőveb-
ben tárgyalja a r a d u 1 á t. Erre való hivatkozással én viszont ez-
zel végezhetek nagyon röviden. Radulájának egy-egy sorát, mint 
a Taenioglossákét általában, 7 fog alkotja, t. i. a középsőfog, mel-
lette kétoldalt 1 — 1 mellékfog s ezeken kívül mindkét oldalt 2—2 
peremfog. A középső fog hátrafelé szélesedő trapéz alakú, éle 7 
hegyű; a mellékfogak jobban megnyúltak, mérsékelten fejlett ol-
dalnyujtvánnyal, élük 5 hegyű ; a peremfogak sokkal karcsúbbak, 
keskenyek, hosszúak, végük ívesen hajlott, egymáshoz nagyon 
hasonlók, élük 5 hegyű. 
A hosszú n y e l ő c s ő (3—5. ábra, oe) a pharynx leghátulsó 
részének hátoldalán ered. Annak falához simulva először a has-
oldal felé fut, majd hirtelenül hátra hajolva, egyenesen halad a 
gyomor irányába. Elülső része tágabb, hát-hasi irányban lapított 
cső, s ilyen marad egészen addig a pontig, ameddig a nyálmiri-
gyek hátranyúlnak. Onnan kezdve hengeressé s egyben szűkebbé 
válik. Hátoldalán, ez erősen lapított cső két széle felé s a nyál-
mirigyek által gyakran fedetten egy-egy pigmentes csík (4. és 5. 
ábra, p) húzódik hátrafelé, egészen a nyálmirigyek hátulsó végéig. 
A csíkokon egy-egy szemölcssor ül; a szemölcsök többé-kevésbbé 
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összefolynak s egy-egy kis tarajfélét formálnak. Hasonló két csík 
fut párhuzamosan, de egymáshoz sokkal közelebb, a nyelőcső 
hasoldalán. Ezeknek a csíkoknak megfelelően redők futnak a 
nyelőcső üregében is ; a redők két-két lemezből állanak, úgy mint 
a többi elülkopoltyús csigák esetében ; az általuk bezárt barázdát 
nyilvánvalóan itt is csillós sejtek bélelik ki. 
A két n y á l m i r i g y (3—5. ábra, пут ) hosszú, hengeres, 
hurka alakú, erősen kanyargós szerv. Normális helyzetükben szo-
rosan ráfekszenek a nyelőcső dorsalis oldalára, lefutásuk közép-
vonalát átlag a két pigmentes csík jelzi. E csíkok, ill. az alattuk 
a nyelőcső belsejében futó redők átterjednek a pharynx hátolda-
lára is s ott mindegyik két, homorú oldalára egymás felé fordult 
ágra válik szét. E két ág által bezárt területen nyilnak a nyálmi-
rigyek, jobbra és balra a nyelőcső mellett; benyíló vezetékük rend-
kívül rövid s ezért úgy látszik, mintha közvetlenül maguk a miri-
gyek ágaznának ki a garatüregből. A M. Dufourei nyálmirigyei 
S u n d e r b r i n k szerint a pharyngealis üreg dorsalis falának két 
oldalsó redőjén nyilnak. 
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7. á b r a . Gyomor, felülről felnyitva. — 8. á b r a . Ugyanaz a baloldali fal eltá-
volítása után. — c, cc = cuticularedők, egy = elógyomor, f = fog a lakúan 
megnyúlt cuticula, k, kr = kristálynyél. kb = középbél, m = mirigy, о = 
a nyelőcső benyílása, oe = nyelőcső, po, pu — középbél kivezetőnyílása, 
ill. annak helye, t = tápláléktömeg, иду = utógyomor. 
A nyelőcső után következő g y o m o r (3. á„ gy, 7—8. á.) 
első pillanatra felötlik meglepő terjedelmességével. A bélcsatorna 
többi részeihez viszonyított nagyságáról hű tájékoztatást ad az 
arányok lehető pontos betartásával készült 3. ábránk. A héj el-
távolítása után azonnal feltűnik, friss állapotban zöld színével, a 
zöld szín kioldódása után pedig azért, mert hátoldalának egy da-
rabja barnásszürke színű marad s ez a szín egész erősségében 
áttűnik a zsigerzacskó falát alkotó rendkívül vékony hártyán, mely 
közvetlenül ráfekszik a gyomor hátoldali falára. Körvonalai felül-
ről nézve ellipszis- vagy tojásdad alakúak, de általános alakja 
nem mindig egyforma, hanem, amint látszik, a benne lévő táplá-
lék mennyisége szerint változik : ha kevesebb benne a táplálék, 
akkor hátrább eső fele lapítottabb, ha több, az is jobban kitágul 
és inkább hengerded alakot vesz fel. Két rész jól megkülönböz-
tethető rajta már külsőleg is, de különösen jól akkor, ha üregét 
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felnyitjuk. Ekkor u. i. azonnal láthatóvá válik, hogy hátrább eső 
része mindig iapítottabb, ürege jobban elszélesedett, az elülső el-
lenben hát-hasi irányban jobban kiterjedt, ürege sokkal öblö-
sebb (7—8. ábra). Az előbbibe nyílik be a nyelőcső (7. ábra. oe), 
viszont az utóbbiból ágazik ki a középbél (kb). Könnyebb érthe-
tőség kedvéért az előbbit, megfelelően az alaktani viszonyoknak, 
elő-, az utóbbit pedig utógyomornak (7. és 8. ábra, egy, иду) ne-
vezem, noha a tényleges helyzet az, hogy a bél meghajlása kö-
vetkeztében az előgyomor topografiailag az utógyomor mögött fek-
szik. Az alakon kívül igen lényegesen eltér egymástól a két gyo-
morrész abban is, hogy az utógyomor üregét vastag, erős, sárgás, 
helyenként szinte porcszerű cuticula vonja be, az előgyomor fa-
Iának ellenben nincs ilyen bélése, vagy legalább is nincs olyan 
vastag, mely a binokuláris mikroszkóp gyenge nagyításával észre-
vehető volna. Valószínűleg nem tévedek akkor sem, ha az elő-
gyomrot mirigyes gyomornak nevezem. U. i. e rész hasoldali falán 
egy erős, sárgásfehér színű, általánosságban patkó alakúan hajlott, 
vastag duzzanat látható (7. és 8. ábra, m), mely minden látszat 
szerint mirigyes természetű, ill. állománya arra utal, hogy a maga 
egészében nagy, a gyomor falán kiformálódott mirigy. A patkó 
hátrafelé zárt, előre nyitott, szárai jórészt egymásra simulnak. 
Előtte, vele s a gyomor hátulsó határvonalával párhuzamosan egy 
másik, szintén ívesen hajlott duzzanat található, de ez áttolódha-
tik a gyomor oldal-, sőt mór dorsalisnak nevezhető falára is. A 
patkó elülső vége jelzi az előgyomor határát az utógyomor felé. 
Ezen a ponton, a patkó baloldali szárának a végénél (7. és 8. 
ábra o-val jelzett pontjánál) nyílik be a gyomorba a nyelőcső (oe). 
Az utógyomor ürege, mint már említettem, a hasoldal felé erősen 
kiöblösödik s falát alul, oldalt, s jórészt felül is erős, vastag cuti-
cula vonja be. Ez a bélés tarajjá ugrik ki az elő- és utógyomor 
határán (7. ábra, c), de méginkább az üreg jobboldalán, ahol há-
tul, az előgyomor felé, s elül, a fej irányában egy-egy többé-ke-
vésbbé erős foggá ( f ) nyúlik meg az errefelé egyre jobban kiéle-
sedő cuticula-taraj. Ugyancsak az elő- és utógyomor határán lévő 
tarajhoz csatlakozóan az üreg baloldali falával párhuzamosan is 
egy nagyon erős, esetleg kettős taraj (cc) alakult ki. Ettől a taraj-
tól balra ágazik ki a gyomorból (a 7. ábrán pu-val jelzett pont 
alatt) a középbél (kb), mely azután a gyomor elülső fala mentén 
ívesen áthajolva a jobb oldalon fut tovább. A gyomor dorsalis fala 
is jellegzetes szerkezetű. Ugyanis az elő- vagy mirigyes gyomor 
hátoldali falának középvonalában egy eléggé élesen elhatárolódott, 
nyelv vagy nagyon hosszúra nyúlt ellipszis alakú, csak kissé ki-
emelkedő lemez alakult ki, esetleg megduzzadt hátulsó csúccsal, 
mintha ott is valami mirigyes csomó volna. Az ettől az ismeretlen 
feladatú lemeztől balra eső falrész finoman, sűrűn, harántul redő-
zött, s ez a redőzöttség végignyúlik az előgyomor egész hosszán. 
A nyelv alakú kiemelkedéstől jobbra eső falrész hátrább eléggé 
sima, de az utógyomor felé haladólag egyre szélesebb darabon 
szintén redőzötté válik, mely redők az előbbieknél sokkal erőseb-
bek, durvábbak. Színük barna, ez a szín tűnik át a gyomor falán, 
úgy, ahogyan föntebb már megemlékeztem róla. 
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A gyomor elülső végéhez még egy külön üreg csatlakozik, 
oly szorosan, sőt annyira beléje olvadtan, hogy különálló voltát 
külsőleg misem árulja el. Csak a gyomor dorsalis falának eltávo-
lítása után tűnik fel, hogy az utógyomor előtt még egy üreg foglal 
helyet. Ez az ú. n. kristálynyél-zacskó, benne a kristálynyéllel (7. 
ábra k és 8. ábra, kr). 
A kristálynyél és az azt befogadó zacskó kérdése egyik kü-
lönleges fejezete a Puhatestűek anatómiájának. A kagylókból már 
nagyon régen ismeretes, és sokáig azt hitték, hogy kizárólag ezek 
sajátsága, bár több 100 événél, hogy csigákban is megtalálták, 
miként W o o d w a r d (1893) összeállításából látható. Az újab-
ban felhalmozódott adattömegből pedig az derül ki, hogy az 
elülkopoltyús csigák igen tekintélyes részében megtalálható (az 
adatok össze vannak állítva R о b s о n cikkében, 1922), így töb-
bek közt, mint látszik, általánosan előfordul a Melania-félékben is. 
A kristálynyél legtipikusabb kialakulásában szilárd, kocsonya-
vagy porcszerű, átlátszó, pálca alakú képződmény, mely a gyo-
mornak egy külön részében, a kristálynyél-zacskóban keletkezik, 
ott helyezkedik el, de szabad vége benyúlik az utógyomor üre-
gébe is. Nem állandó, hanem csak ideiglenes képződmény, mert 
bizonyos fiziologiai körülmények közt eltűnik, s egyes szerzők azt 
tapasztalták, hogy gyorsan feloldódik bizonyos rögzítőfolyadékok-
ban is. Azt tapasztalták továbbá, hogy egy idő múlva eltűnik a 
koplaló állatok testéből, amiből arra következtettek, hogy anyaga 
tartalék táplálék, melyet a koplaló állat fokozatosan elhasznál 
(ezen a véleményen volt pl. H a z а у is). Mások arra való hivat-
kozással, hogy reakciója leginkább a mucinéhoz hasonló, egyszerű 
nyálkának értelmezték, mely fokozatosan a gyomorba jutva, a 
pálcika végéről lassan ledörzsölődve bevonja a táplálékban lévő 
szilárd részeket (így a táplálékkal gyakran a gyomorba jutó ho-
mokszemcséket) s mintegy begöngyölve úgy segíti őket keresztül 
a bélcsatornán, hogy nem sérthetik meg ennek falát. M a c k i n -
t o s h (1925) néhány éve, sajnos, számomra hozzáférhetetlen he-
lyen megjelent s csak idézetekből ismert tanulmányában így fog-
lalja össze a szerv működéséről való nézetét: „Miként látszik, fő 
feladata a kagylók kristálynyeléhez hasonlatosan az, hogy össze-
keverje a gyomor tartalmát, az egész anyagot forgásban tartsa és 
egy keményítőoldó fermentumot szolgáltasson". Összetételéről pe-
dig azt mondja, hogy anyagát főként globulin alkotja. 
Mindezeket az adatokat csak általános tájékozódás kedvéért 
soroltam fel. Amit magam megfigyelhettem róla — természetesen 
csupán alaktani sajátságairól — azt a következőkben foglalhatom 
össze : A kristálynyél-zacskó a gyomorüregnél sokkal kisebb, kb. 
tojásdad alakú üreg. Tompább végével csatlakozik a gyomorhoz, 
hegyesebb vége egyszersmind az egész gyomor elülső vége is. A 
gyomorüreggel szabályos kerek nyíláson át közlekedik. Belsejét 
szintén cuticula béleli ki. A cuticula-bélés az egész hasoldali ré-
szen, azután a baloldali falon, valamint a gyomorral határos ré-
szen nagyon vastag, baloldalt még redőket is alkothat (1. a 7. 
ábrán), a gyomorüreggel közlekedő részén pedig szilárd falú csö-
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vet formál, mert itt körös-körül, tehát a dorsalis falon is, jobban 
megvastagodott. Nem tudtam tisztába jönni azzal, hogy milyen a 
zacskó fala a dorsalis oldal többi részén ? A makroszkópos kép 
olyan, mintha a falat ott is vékony cuticulahártya vonná be, de 
az is lehetséges, hogy nem. Ha nem. akkor azon a helyen csillós 
hám várható, mert a zacskó falát általában csillós sejtekkel borí-
tottnak találták. Ilyen S u n d e r b r i n k szerint a M. Dufourei 
zacskójának a fala is. A kérdés eldöntése nagyon érdekes volna, 
mert a szerzők nagy része olyanféleképpen képzeli el a kristály-
nyél működését, hogy azt a csillós sejtek egyrészt forgó mozgás-
ban tartják (v. ö. M a c k i n t o s h föntebbi sorait) s ugyanolyan 
úton a gyomorüreg felé tolják, ahol a vége az utógyomor cuticula-
tarajainak működése révén lecsiszolódik. Ha már most az derülne 
ki, hogy a F. Esperi kristálynyél-zacskójának a falán csillók nin-
csenek, akkor ez a magyarázat legalább is erre a fajra vonatko-
zólag természetesen elesnék. — A kristálynyél maga ('7. á. k, 8. á. kr) 
hengerded, elülső végén legömbölyített, rögzített példányokban 
fehér vagy sárga színű, utóbbi esetben áttetsző, porcszerű test. 
Nagysága változó, mint a föntebb elmondottakból is önként kö-
vetkezik, s eszerint vagy egészen, vagy csak részben tölti ki a 
zacskó üregét. Hogy hiányát vagy jelenlétét milyen körülmények 
okozzák, arra vonatkozólag semmit sem tudtam megállapítani, s 
csak azt mondhatom, hogy ugyanegy napon (1935 május 3.) gyüj-
jött s 2—3 napon belül rögzített példányaim nagyobb részének 
megvan ugyan egyébként különböző fokban fejlett kristálynyele, 
de vannak olyanok is, melyekben a nyoma sincs meg neki. Nem 
tudom, véletlen-e vagy szabályszerű jelenség, hogy az ilyen pél-
dányoknak a gyomra is üres volt. Mikor megvolt, akkor a gyo-
morban is volt több vagy kevesebb, félig megemésztett táplálék 
(8. ábra, f) A tápláléknak az előgyomorban lévő része kevésbbé 
emésztett állapotban szabálytalan rögökből álló tömeg (8. ábra, t), 
mikor azonban az emésztés jobban előre haladt, akkor sokkal 
homogénebb, tömöttebb tölteléke az üregnek, mely esetleg egész-
ben kiemelhető onnan. A kristálynyél vége az említett kerek nyí-
láson át, melyet egészen kitölt, benyúlik az utógyomor üregébe s 
itt azt a jelenséget figyelhetjük meg, hogy anyaga szétterülve 
mintegy szétfolyik és megkeményedett mézhez válik hasonlóvá 
s ebben az állapotában fokozatosan átmegy a tápláléktömeg-
be, úgyhogy kristálynyél és tápláléktömeg egyetlen masszát alkot. 
Legegyenletesebb tömeggé van feldolgozva a tápláléktömeg-
nek a kristálynyélhez legközelebb eső része, a távolabb lévő egyre 
jobban a fel nem dolgozott, rögökben maradt táplálék képét adja. 
A feloldott táplálék azután tovább jut a középbélbe, melynek 
nyílása, mint már láttuk, az utógyomor bal oldalán van (8. ábra, 
po), közvetlen szomszédságában a kristálynyél zacskó nyílásának. 
A táplálék feldolgozása a bonctani kép alapján olyanképpen 
gondolható el, hogy az előgyomorba jutott táplálék az ott lévő 
mirigyek váladékának hatása alatt félig, ill. részben feloldódik, fel-
oldódnak t. i. azok a részei, melyeket oldó fermentumokat termel-
nek a gyomorfenék mirigyei. A félig megemésztett táplálék tovább-
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jut az utógyomorba, ahol egyrészt feldarabolódik a kemény cuti-
cularis redők munkája révén, másrészt meg még szilárd részei fel-
oldódnak akkor, mikor keverednek a kristálynyél elfolyósodó anya-
gával, melyben szintén fel kell tennünk enzymeket, ill. amelyben 
M a c k i n t o s h valóban talált ilyet. 
A bélcsatorna gyomortáji részének függeléke a hatalmas kö-
zépbélmirigy, vagy közönségesen ú. n. máj. Ez a mirigy az alább, 
az ivarszervek ismertetése során elmondandók szerint elválaszt-
hatlanul összeforrt az ivarmiriggyel s azzal együtt a szokásos mó-
don a zsigerzacskó legfelső részét foglalja el. Szerkezetéről csak 
mikroszkópi metszelek adhatnak bővebb felvilágosítást, mert az 
egyszerű boncolás ebben a tekintetben semmi részletet sem árult 
el, sőt még a gyomorba való benyílását sem sikerült megtalálnom. 
A M. Dufourei e mirigye több lebenyre tagolódott, melyeknek veze-
tékei egyesülve egyetlen járattal nyílnak a gyomorba a nyelőcső 
benyílása közelében. 
A gyomor mögött következő hengeres középbelet (3. ábra, 
kb) feltűnő rövidsége jellemzi. A gyomorból az említett helyen ki-
indulva egy teljes félkört ír le annak elülső ívét követve. Először 
előre, a fej irányában halad, azután kissé a gyomor elülső vonala 
alatt áthajlik jobbra, majd a gyomor jobboldali széle mentén hát-
rafelé fut kb. az utógyomor határáig, ahol hirtelenül ismét a fej 
irányába fordul s így olyan S-alakot ír le, mely egy nagyobb, szé-
lesebb s egy egészen kicsiny ívből áll. Friss állapotban ez is ép-
pen olyan zöld színű, mint a gyomor legnagyobb része, különö-
sen az utógyomor. 
A középbél a lélekzőüreg hátulsó határvonalának a magas-
ságában megy át a végbélbe (3. ábra. vb). Helyzeténél fogva a 
köpenyszervek sorába tartozónak látszik, mert a köpenyüreg jobb 
zúga mentén fut le, azonban a valóságban csak a vége lép be a 
köpenyüregbe s csak itt olvad össze a bélcsatorna fala a köpeny-
üregével, ellenben a hátulsó még benne van a zsigerüreg ide 
előrenyúló részében. A végbélnek a zsigerüregben futó része na-
gyon tág, üresen nagy redőkbe szedődött, végső, a lélekzőüregbe 
eső darabja ellenben megvékonyodott, sima falú. Befejező, a vég-
bélnyílást viselő része kicsiny, minden oldalról szabad kúp alak-
jában nyúlik be a köpenyüregbe. A végbélnyílás kevéssel a kö-
peny szegélye mögött található. 
IV. I v a r k é s z ü l é k . 1. N ő i i v a r k é s z ü l é k . Az ivar-
mirigyet, miként hím megfelelőjét is, erősen diffúz volta jellemzi. 
Ezzel a szóval azt óhajtom kifejezni, hogy a mirigy nem alkot 
egyetlen nagyobb vagy több részre tagolódott, de mégis a középbél-
mirigy bizonyos tájára lokalizálódott tömeget, hanem acinuscsoport-
jai szét vannak szórva a középbélmirigy egész területén, összekeve-
redve ennek az acinusaival, miként a 9. ábra mutatja, melyen 
km a középbélmirigy nagyobb, pigmentfoltos, im pedig az ivar-
mirigy apróbb acinusait jelöli, A két mirigy elemei a fejlettség 
tetőpontján úgy fonódnak össze, mintha pl. valamely szivacsdarab 
lyukacsait egy másik anyag töltené ki s ez összekötő vezetékek 
közvetítésével éppen úgy összefüggő egészet alkotna, mint a szi-
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km 
9. áb ra . Vázlat a középbélmirigy és 
ivarmirigy acinusai kölcsönös elhe-
lyezkedésének feltüntetésére, im 
ivarmirigy, km = középbélmirigy. 
vacs váza. A felvett hasonlatban bármelyik rész képviselhetné 
bármelyik mirigyféleséget, már csak azért is, mert a kettőnek nagy-
ságbeli aránya nem állandó, hanem változik egyének, és nyilván 
változik évszakok, ill. az ivari tevékenység intenzitása szerint is. 
Mert természetesnek kell tartanunk, 
hogy az acinusok energikus ivari 
tevékenység idején megduzzadnak 
s akkor tömegük nagyobb lesz a 
középbélmirigyénél, míg a tevé-
kenység csökkenésével az utóbbi 
lesz ismét viszonylagosan nagyobb. 
Az eltolódást a középbélmirigy a-
nyagának nagyfokú plaszticitása 
teszi lehetővé. E tekintetben köz-
vetlen megfigyelések hiján L i n k e -
nek a Littoriná-n végzett vizsgála-
taira utalok, melyek szerint ennek 
gonádja az ivari tevékenység tető-
pontján duzzadásig tele van csira-
sejtekkel, ez időponton túl azonban — itt phagocyták tevékenységé-
nek eredményeképpen — az ivaros elemek majdnem nyomtalanul 
eltűnnek és helyüket kötőszövet foglalja el. Mennyiben hasonló a 
Fagotia esete, csak megfelelő sejttani vizsgálatok dönthetik el, én 
csak az ivaros elemek időnként való háttérbe szorulását állapít-
hattam meg. 
A F. Esperi szóban lévő két mirigyének acinusai egyébként 
könnyen megkülönböztethetők egymástól a színükről, mert a kö-
zépbélmirigyéi sötétebbek, világosbarnák, azonkívül sötétebb pig-
mentpontocskákkal tarkázottak, a petefészekéi ellenben világosab-
bak, egyszínűek, alkoholban fehérek. A felület felől nézve az ivar-
mirigy-középbélmirigy komplexust, olyan képet kapunk, mintha 
kétféle, világosabb és sötétebb, mondjuk — a színek eltérésére is 
gondolva — búza- és rizsszemek volnának összekeverve. 
A petefészek acinusait rendkívül finom 
vezetékek kapcsolják egymáshoz s vezetik 
termékeiket tovább. Az ivarjárat e kezdő 
részei (10. ábra) fokozatosan nagyobbakba 
egyesülnek ; a nagyobb gyűjtővezetékek a 
középbélmirigy-petefészek complexus felü-
letén, a testfalat alkotó hártya alatt s ahhoz 
hozzátapadva a felületre ráfekvő, laza há-
lózatot alkotnak. A hálózatot alkotó, erő-
sen lapított, szinte lemezszerű vezetékek 
fokozatosan nagyobb vezetékekké (11. ábra, 
v) egyesülve egymás mögött nyílnak az 
egész vezetékrendszernek mintegy a tenge-
lyét alkotó hengeres tulajdonképpeni pete-
vezetékbe (oviductus, pv). E cső szorosan 
az oszlopizom mentén egyenes vonalban fut tova s csak közvetlenül 
a köpenyüreg hátulsó fala mögött ír le egy S-alakú hurkot. Kevéssel 
10. á b r a . Az ivarvezeték 
legvégső elágazásai. 
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a hurok elülső végét kővetőleg elhagyja a zsigerüreget és belép a kö-
penyüregbe. Ezzel megkezdődik a petevezeték végső szakasza, 
mely alaktanilag a végbéltől jobbra, de topogra-
fiailag az alatt fut. Ez onnan van, hogy a kö-
penyüreg jobboldalt, mint a köpeny ismertetése 
alkalmával már megemlítettem, nem boltozato-
sán hajlik le, hanem kényszerítve a ház tengelye 
által, melyhez hozzáfekszik, hirtelenül, szinte 
derékszög alatt megtörik s azért a többi köpeny-
rész horizontálisnak nevezhető helyzetével szem-
ben függélyes állású. A petevezeték végső része 
ezen a függélyes falon végigfutó magas, tarajsze-
rű lemez. A köpenyüreg nyílása, tehát a vég-
pontja felé tartva egyre alacsonyabbá váló lemez 
a köpenyüreg boltozatán fut ugyan, de a leg-
alján, annak a vonalnak a mentén, amelyben 
a köpenyüreg boltozata és alapja összeforrt 
egymással. Oly szorosan az utóbbi mentén ha-
lad, hogy a mondottak szerint horizontális állású 
lemez és a köpenyüreg hasonló állású 
alapja közt csak szűk rés marad sza-
badon. Ez a rés a legszorosabban bele-
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kapcsolódik az ivarszervek működésébe, 
úgyannyira, hogy az ivarjárat egyik ré-
szének nevezhető. A helyzet ugyanis a 
következő : A zárt ivarjárat vége s ezzel 
az ivarnyílás egészen hátul van a köpeny-
üregben. Folytatása előrefelé egy baráz-
da vagy vályú, ezt ivarbarázdának neve-
zem (1 l.á., ib). Az ivarbarázda az említett 
lemez, mondjuk ivarlemez élén fut, annak if a ' . 
, . . I - и -í - » • »I ivarbarazda, ket lemezre valt elresze zarja magaba. ondótartály 
ivarszerv, ib = 
m = mirigy, of = 
pu = petevezeték, 
a petevezetékbe 
gyüjtőjáratok. 
nyíló A 11. ábra az ivarjárat e legvégső ré-
szét az egész ivarszervvel való kapcso-
latában, eredeti helyzetéből kiemelve 
láttatja, rajta a hosszanti réssel. A 12. ábra viszont 4, mikrosz-
kópi metszetekről készült vázlatos átmetszeten iparkodik érthe-
tővé tenni a lemez elhelyeződését, szerkezetét és viszonyát a 
köpenyüreg boltozatához és alapjához. Az a) jelzésű kereszt-
metszet a sorban a leghátulsó, a b), c), d) jelzésűek sorjában egyre 
előbbre eső pontról valók. Miként a metszetekből látható, az ivar-
barázda (ib) hátrább eléggé mély s úgy helyezkedik el, hogy a 
lemeznek inkább a hasoldala felé tolódott. További lefutásában 
a barázda egyre sekélyebbé válik (b, c) s végül egészen eltűnik 
(d), de úgy, hogy beléolvad az alatta futó másik barázdába, me-
lyet a következőkben elmondandók alapján mirigyes barázdának 
(mb) nevezek, sőt itt már úgy módosul a helyzet, hogy a mirigyes 
barázda környéke kiemelkedik a környezetéből s amint a tulaj-
donképpeni ivarlemez egyre alacsonyabbá válik, az újonnan ki-
emelkedett lemezben folytatódik, egészen a végbélnyílás tájáig, 
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ahol vége szakad, beléolvad a testfalba. Itt van tehát a megtol-
dott ivarjáratnak a valódi vége. A mirigyes barázdát jól fejlett 
mirigyek (m) tömege kíséri majdnem végig. Tömegük hátrább na-
gyobb (v. ö. a 11. ábrán is m-nél 1), a lemez vége felé egyre kisebbe-
dik. Alaktanilag nem záródnak egységes szervvé, de működés tekin-
tetében bizonyára egységet alkot egész tömegük. Váladékuk még 
ezután megállapítandó úton a mirigyes barázdába ömlik s ebben 
12. á b r a . Vázlatos keresztmetszetek az ivarjárat végső részéből, 
a—d а sorrendet jelzi; az a) jelzésű metszet а legbeljebb íekvő, 
а d) а köpenynyíláshoz legközelebb eső helyről származik, ib 
ivarbarázda, ka köpenyüreg alapja, kt köpenyüreg boltozata, 
m = mirigy, nxb = mirigyes barázda, vb végbél. 
továbbfolyva szükségképpen találkoznia kell az ivarbarázdán le-
felé tartó s végül szintén a mirigyes barázdába jutó petesejtekkel, 
s az sem lehet kétséges, hogy annak valamelyik burkához szol-
gáltatják az anyagot; ha közvetlenül a pete fehérjeburkához, ak-
kor az egész mirigycsoport fehérjemirigynek értelmezendő, ha azon-
ban csak azt a kocsonyás anyagot adja, melyben elhelyezi az 
állat lerakott petéit, akkor a nidamentalis mirigy szerepét tölti be. 
Nem akarom feszegetni, mert nagyon messze vezetne, azt a 
kérdést, hogy vájjon a Fagotia ivarlemeze azonos-e az egyes Pro-
sobranchiaták lélekzőüregének alapján végigfutó s 1 h e r i n g által 
epitaeniának, S i m г о t h által pedig siphonalis barázdának neve-
zett duzzanattal, hanem csak utalok S i m r o t h (1896—1907, p. 
167—68) idevonatkozó fejtegetéseire. Ezek szerint, I h e r i n g vé-
leményének megfelelően, valóban azonos lehet azzal, sőt a csa-
torna talán az ivarjárat ősibb formája s a fejlettség magasabb fo-
kát képviselő csatorna e cső bezáródásával jött létre. 
A Prosobranchiaták sorában más példák is ismeretesek, mi-
kor az ivarvezeték végső részét rés alkotja. így H a 1 1 e r szerint 
a Strombus petevezetéke egy barázdába nyílik, s M o o r e szerint 
barázdában végződik a Me/ania-félék sorába tartozó Tanganyicia 
mindkét ivarának az ivarvezetéke is. De általában véve nagyon 
ritkának látszik az az eset, mikor a női ivarjárat végződik nyitott 
csatornában, ellenben az irodalom adatai szerint a hím ivarveze-
ték eléggé gyakran végződik így. 
A női ivarjáratnak további folytatása előrefelé nincs, vagy 
legalább is nincs olyan, amely makroszkóposán is látható volna. 
A női vezetékkel azon a tájon, ahol zárt csőből nyitott réssé 
alakul, egy kettős zacskóból álló járulékos szerv függ össze. A 
nagyobbik zacskó igen tekintélyes nagyságú, általában véve tojás-
dad körvonalú, elül szélesen lekerekített, hátrafelé jobban kihe-
gyesedett, kissé lapított szerv. A végbél és petevezeték közt he-
lyezkedik el, hosszabbik tengelyével párhuzamosan az előbbivel. 
A petevezetékbe nem a végénél, hanem a közepe táján nyílik be 
résszerű nyílással. Metszetekben tanulmányozott nőstény példá-
nyom e szervében spermatozoákat találtam, tehát ondótartályként 
(receptaculum seminis 11. á., ot) működik. A spermatozoák nagyobb 
része a zacskó fala mentén helyezkedett el, fejjel a felé fordulva, ami 
arra enged következtetni, hogy onnan táplálékot vesznek fel, sőt 
az is lehetséges, hogy ebben a helyzetben ú. n. utóérésen esnek 
ót és csak azután válnak megtermékenyítésre alkalmasokká. A 
zacskó központi részét egy alaktalan massza tölti meg; abban is 
akadnak egyes spermatozoák, azonban csak nagyon elszórtan. 
Ezek szerint a F. Esperi megtermékenyítésének belsőnek kell len-
nie, jóllehet a hímnek nincs párzószerve. Hogy a spermatozoák 
miként jutnak mégis az ondótartályba, egyelőre rejtély. Azonban 
átvitelük elgondolható olyan módon, hogy az egyének a párzást 
félig összehúzódott állapotban végzik, mikor is köpenyüregük nyí-
lása nehézség nélkül egymáshoz illeszthető s ezzel megnyílik a 
lehetőség a sperma átvitelére. 
Az ondótartályba nyílik be függelékként egy másik, kisebb 
zacskó. Annak hátulsó, hegyesebb végéhez csatlakozik s jóval 
túlnyúlik rajta, előrefelé viszont a hátoldalon terjed szét. Színéről 
már külsőleg is megkülönböztethető tőle, azonban egyébként oly 
szorosan egyesül vele, hogy első pillanatra nem is gondolhatnék 
különálló résznek. Erről csak keresztmetszeteken győződhetünk 
meg, melyek alapján kiderül, hogy nem csak önálló ürege van, 
hanem bonc- és szövettani felépítése is más, mert fala erősen re-
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dőzött, az ondótartályé ellenben sima. Üregét üresnek találtam s 
így feladatára következtetni sem tudok. De emlékeztetek arra, hogy 
a Fagotiá-tó\ rendszertanilag nem messze eső Lithoglyphoides 
ivarkészüléke K r u l l (1935) legújabb vizsgálatai szerint lényegileg 
megegyezik a mi fajunkéval, így abban is, hogy ivarkészülékével 
szintén két, bár nem egymásba, hanem a vezetékbe külön-külön 
nyíló, zacskó alakú szerv függ össze. Az egyik itt is sokkal kisebb 
a másiknál s a kisebb itt is távolabb esik az ivarnyilástól. K r u l l 
a nagyobb zacskót párzótáskának (bursa copulatrix), a kisebbiket 
pedig ondótartálynak (receptaculum seminis) nevezi, ill. értelmezi. 
A M. Dufourei női ivarszervei, ahogyan S u n d e r b r i n k 
leírja, több tekintetben eltérnek a mi fajunkéitól. A legnagyobb 
különbség abban mutatkozik, hogy a Dufourei petevezetéke végig 
zárt cső. Erről S u n d e r b r i n k külön nem emlékszik ugyan meg, 
azonban így kell lennie, mert ha azé is részben nyitott csatorna 
volna, azt nem hagyhatta volna megemlítés nélkül. További kü-
lönbség mutatkozik abban, hogy a spanyolországi faj ondótartálya 
jóval terjedelmesebb és 4 rekeszre tagolódott, valamint a pete-
fészek szerkezetében is. Ezt u. i. S u n d e r b r i n k „doldenför-
mig"-nek nevezi, ami azt jelenti, hogy a mirigy több részből áll 
ugyan, azonban azok közel egy magasságban, egymás közelé-
ben helyezkednek el s a mirigy távolról sem olyan diffúz, mint 
az Esperi-é. 
2. H í m i v a r k é s z ü l é k . A here szerkezete és elhelyez-
kedése olyan, mint a petefészeké, az is szabálytalanul polygonális 
acinusokból áll, melyek csoportosan vagy egyenként szét vannak 
szórva a középbélmirigy egész területén, csúcsától kezdve a leg-
elülső részéig. Tömege szintén változó az ivari tevékenység ener-
giája szerint. A középbélmirigy belsejében kevesebb az acinusok 
száma, ott az előbbinek az anyaga lényegesen nagyobb az ivari 
tevékenység magasabb fokán is, vagyis amikor az ivarmirigy tö-
mege viszonylagosan és abszolúte is nagy. A kerület felé növek-
szik az acinusok száma, legkívül pedig esetleg egységes réteggé 
záródnak s mintegy fedőrétegként vonják be a középbélmirigyet. 
Az ondóvezeték (spermiductus) nagyon egyszerű, az oszlop men-
tén lefutó cső, egybegyüjtője az egyes acinuscsoportokból jövő 
vékonyabb ágaknak. Ez utóbbiak annyira vékonyak, hogy a bino-
kuláris mikroszkóp nagyításával nem vagy alig láthatók. Az ilyen 
kicsiny nagyítással vagy szabad szemmel is látható s egyesülésük 
után az ondóvezetéket adó kezdővezetékek száma csekély. Az 
ondóvezeték felső része egyszer egészen lapos, szalagszerű, más-
kor duzzadtabb, hengeres, ami nyilván a működés eltérő fokának 
a kifejezője. Ilyen kb. addig a pontig, ahol a középbél átmegy a 
végbélbe s ahol már az utóbbi szerv mellett halad. Itt jobban 
megvastagszik, majd egy S-alakú kanyarulatot írva le, a zsiger-
üregből átlép a köpenyüregbe. Az ondóvezeték tehát alig tér el a 
petevezetéktől. Itt egy kis darabon még szintén cső alakú, de 
csakhamar ez is nyitott csatornává lesz, mint a női vezeték meg-
felelő része. A. hím ivarbarázda szerkezet, lefutás, elhelyezkedés 
tekintetében nem tér el a női vezeték megfelelő részétől. Neki is. 
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ugyanolyan elhelyezkedésű mirigyfüggeléke van, mint a női járat 
megfelelő részének, azzal tehát homolog, de itt természetesen más-
nak kell lennie feladatának s csak prostatának értelmezhető. Penis, 
miként már említettem, nem egészíti ki a vezetéket. 
A F. Esperi és a M. Dufourei hím ivarszervei közt ismét 
olyan természetű különbségek vannak, mint a nőiek közt, mert a 
M. Dufourei heréje szintén sokkal tömöttebb tömeg, ondójárata 
pedig végig zárt cső. 
V. I d e g r e n d s z e r . Az alább elmondandók pontosabb 
megértése végett a 13. ábra kapcsán szükségesnek látom rövid 
áttekintést nyújtani az elülkopoltyús csigák idegrendszeréről. Ez 
az idegrendszer 5 pár, elméletileg részarányosán elhelyezkedő 
dúcból (ganglion) és az őket összekötő connectivumokból, ill. com-
missurákból áll. Commissuráknak nevezzük az ugyanazon dúcpár 
két tagját, tehát egy-egy jobb és baloldali dúcot összekötő ideg-
fonatot; ilyenek kötik össze egymással az agy-, ill. lábdúcokat. 
Ezzel szemben a connectivumok az ugyanazon az oldalon lévő 
dúcokat kapcsolják össze egymással. A dúcok közül 1 pár a bél-
csatorna legelülső része fölött foglal helyet, ezek az agydúcok (g. 
cerebrale, с). Velük szemben, ill. helyzetileg előttük, de a bélcsa-
torna alatt, a lábban helyezkedik el a két Iábdúc (g. pedale, p). 
Az agydúcokat az agycommissura vagy agypánt (cc), a lábdúcokat a 
lábcommissura köti össze egymással (1. az ábrán), míg az ugyan-
azon az oldalon lévő agy- és Iábdúcokat a cerebro-pedalis con-
nectivum (cp) kapcsolja össze. Kevéssel az agydúcok mögött fog-
lal helyet a harmadik dúcpár, a pleuralis dúcoké (pl). Ezeket a 
megfelelő oldali agy-, ill. lábdúcokkal szintén 1 — 1 connectivum 
köti össze, és pedig az agydúcokkal a cerebro-pleuralis (cpls és 
cpld), a lábdúcokkal pedig a pleuro-pedalis connectivum (pip). A 
pleuralis dúcok mögött található a negyedik dúcpár, de az egyes 
Prosobranchiaták szerint nagyon különböző távolságban tőlük. Ab-
ban azonban mindig megegyeznek, hogy az előbbi három dúc-
pártól eltérően nem részarányosán helyezkednek el, hanem rész-
aránytalanul, mert az egyik (sb) a bélcsatorna alatt, a másik (sp) 
pedig a bélcsatorna fölött, azért az előbbit bélalatti (subintestina-
lis), az utóbbit pedig bélfölötti (supraintestinalis) dúcnak nevezzük. 
De még annyiban is megváltozott a két dúc helyzete, hogy ere-
deti helyükről kölcsönösen az ellenkező oldalra tolódtak á t : az 
eredeti jobboldali (sp) a bal-, az eredeti baloldali (sb) pedig a 
jobb oldalra, miként a pleuralis dúcokkal összekötő idegfonatok (uci 
és uc2) bizonyítják, melyek az eltolódás eredményeként kereszte-
zik egymást. Ez az eltolódás a csigák egész szervezetét átformáló 
s föntebb más kapcsolatban már említett torsio eredménye. Az eddig 
említett 4 dúcpár a test elülső, fej-, ill. ú. n. nyakrészében he-
lyezkedik el. Az 5-ik pár, mely azonban teljesen összeolvadt egy-
mással s azért páratlannak látszik (v) viszont jóval hátrább, a 
köpenyüreg leghátulsó része magasságában foglal helyet. Ezt a 
dúcot a pleuralis dúccal egy nagyon hosszú, az ú. n. pleuro-visce-
ralis connectivum (ucj, uco); köti össze; ebbe van beiktatva a bélalatti 
és a béiföiötti dúc s a föntebb elmondottak értelmében 8-aIakúan 
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csavarodott, mert a baloldali pleuralis dúcból a connectivum a 
visceralis dúc jobboldalához, az eredeti bal visceralis dúcba halad, 
és viszont. A pleurovisceralis connectivumnak ez a csavartsága, 
műszóval chiastoneuriája a Prosobranchiaták (más néven Chiasto-
neura) idegrendszerének legjellemzőbb sajátsága. 
Áttérve most már ma-
gának a F. Fsperi-nek az 
idegrendszerére, az ilyen 
jellegzetes csavart idegrend-
szer. A nagy általánosság-
ban tojásdad alakú, előre-
felé elvékonyodó, hátul 
szélesebb, lapított agydú-
cokat (13. ábra, c) megle 
hetősen hosszú agypánt 
(cc) köti össze egymással. 
Mindegyikből 6—6 nagyobb 
ideg indul ki. Közülük 2 
(a rajzon 1—2) a dúc hát-
oldalán ered ; az 1-gyel jel-
zett külső ideg a tapogató-
ideg, a 2-es, beljebb ere 
dő, az ajakhoz halad, az 
tehát ajakideg ; a harma-
dik (3) a dúc elülső végén, 
egészen dorsalisan ered, ez 
a legerősebb, legvastagabb 
agyideg s az ormány elülső 
és ventralis részeit ideg-
zi be. A 4. és 5. ideg 
(4—5) közös törzzsel szin-
tén a dúc elülső végén, de 
ventralisan, tehát az előbbi 
dúc alatt sarjad ki; azon-
ban a közös törzs csakha-
mar ketté válik s az egyik 
ág (5) az előre legmessz-
szebbre haladó ideggé lesz, 
mely az ormányt idegzi 
be. A 4-ik ideg az ú. n. 
necü- buccalis connectivum. A 
vum, cpld = jobb oldali-, cpís - b a l o l d a l i ce- föntebb elmondottakat u i. 
rebro-pleuralis commisura, nb= kopoltyúideg, azzal kell kiegészítenem, 
npd = jobb oldali-, n p s = b a l oldali köpenyideg, hogy van a Prosbranchia-
p = lábdúc, pl,. p/2 = i o b b - ill. bal oldali
 t á k n a k é hatodik, 
pleuralis due, plp pleuro-pedahs connectivum, , , , , , . 
sb = bélalatti dúc, sp = bélíölötti dúc. о járulékos ducparja is, a 
zsigerdúc, vei, ОС2 = a pleuro-visceralis con- buccalis dúcok (bej, melyek 
nectivum két ága, z = z y o s i s , ] — 6= agyidegek, a bélcsatorna legelülső ré-
szét, a pharynxot látják el 
idegekkel. E dúcok az agydúcok elülső belső széle alatt s 
13. á b r a . Idegrendszer, bc = buccalis dúc, bcc 
b ccal is commissure, с = agydúc, cc 
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részben tőlük medialisan, a pharynx visszahúzóizmának tapa-
dási helye mögött helyezkednek el. Aránylag eléggé nagy, to-
jásdad alakú képződményekte hosszú commissura (bcc) köti ösz-
sze. A megfelelő oldali agydúccal összekötő connectivuma, 
mint láttuk, a 4-el jelzett agyideg, itt jól látható, de azután nehe-
zen követhető, mert nem igen különböztethető meg a pharynx 
rostos-izmos elemeitől. Végül az agy 6-ik idege (6) az agydúc has-
oldala felé tolódva jó hátul, az 1. és 2. jelzésű idegnél még hát-
rább ered, ez a látóideg (nervus opticus). 
A lábdúcok, mint már említettem, az agydúcoknál előbbre he-
lyezkednek el, azoknál nagyobbak, tojásdad alakúak vagy három-
szögletesbe hajlók. Szorosan egymás mellett fekszenek a láb izom-
zatának egy mély gödrében, melyet a fölötte szétterülő kötőszöveti 
elemek annyira elzárnak felül is, hogy a dúcok maguk csak a kötő-
szöveti elemek eltávolítása után válnak láthatókká. Az őket összekötő 
commissura rövid. Mindegyik dúcból két-két feltűnően nagy és 
egy ezeknél kisebb ideg ágazik ki, a jelentéktelen, rostszerű ki-
ágazásokat nem számítva. A két nagy ideg mindegyike a dúc 
elülső végén ered egymás mellett, az egyik beljebb, jobban a kö-
zépvonal felé, a másik jobban lateralisan. Az előbbi a láb elülső 
részébe halad, a másik hátrafelé s a láb hátulsó részét idegzi 
be ; az utóbbi erősebb az előbbinél. A rajzon a külső ág úgy van 
ábrázolva, hogy erős ívben hátrafelé hajlik, ez azonban csak váz-
latos jelölése a való helyzetnek, mely abból adódik, hogy a láb-
dúcok vízszintes fekvésben vannak ábrázolva, holott a valóság 
az, hogy csúcsukkal lefelé, a talp irányában, erősen rézsútosan 
helyezkednek el. A harmadik nagyobb, de az előbbieknél véko-
nyabb ideg ventro lateralisan egészen hátul ered s oldalvást halad 
a láb oldalsó részei felé. A cerebro-pedalis connectivumok (cp), 
miként a jelzett helyzetből adódik, tekintélyes hoszszúságúak. 
A jobboldali pleuralis dúc (plJ közvetlenül a megfelelő agy-
dúc mögött fekszik, azért az összekötő cerebro-pleuralis connec-
tivum (cpld) nagyon rövid. A baloldali pleuralis dúc (pl2) jobban 
eltolódott az agydúctól, azért connectivuma (cpls) is hosszabb ; 
mindkét dúc igen tekintélyes nagyságú. A baloldali pleuralis dúc-
ból két nagy idegfonat indul ki: az egyik (ved a pleuro-visceralis 
connectivum bél alatt futó ága, a másikf nps = nervus pallealis 
sinister) a köpeny baloldali részébe halad s azt idegzi be, azon-
kívül ideget bocsát az osphradiumba is. A jobboldali pleuralis 
dúcból szintén két nagy idegfonat indul ki, az egyik (vc2) a pleuro-
visceralis connectivum bélfölötti ága, a másik, a rajzon z-vel je-
lölve, a mindjárt a pleuralis dúc mögött fekvő bélalatti dúcba (sb) 
hatol be s így közvetlen összeköttetést létesít egy eredetileg is 
jobb oldali s egy eredetileg bal oldali, de a jobb oldalra áttolódott 
dúc közt. Ez összeköttetés elméleti fontosságáról és idegélettani 
jelentőségéről itt nincs helyem szólani, azért csak utalok S i m г о t h 
fejtegetéseire a Bronn megfelelő kötetében. Itt csak azt említem 
meg, hogy ez az összeköttetés nagy szerepet játszik a Prosobran-
chiaták idegrendszerének alaktanában ; nincs meg mindig, vagy 
legalább is nincs meg mindig ebben a formájában, hanem váltó-
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zik nemcsak a Prosobranchiaták egyes csoportjai szerint, hanem 
még a nagyobb családokon belül is, mint arról még lesz szó. 
B o u v i e r (1887), aki a legrészletesebben tanulmányozta a Pro-
sobranchiaták idegrendszerét, zygoneuriának nevezte el azt az 
állapotot, mikor az összeköttetés megvan, és dialyneuriának a 
hiányát. Eszerint a F. Esperi a zygoneura Prosobranchiaták sorába 
tartozik. A rajzra rátekintve első pillanatra úgy tűnik fel, mintha 
az idegrendszer részarányossága már a pleuralis dúcoknál meg-
szűnnék. Azonban a részarányosság a jobb- és baloldali pleuralis 
dúc idegei közt a valóságban sokkal nagyobb, mint amekkorának 
az első pillanatra látszik. Ugyanis a látszólag a bélalatti dúcból 
kiágazó jobboldali köpenyideg (npd = nervus pallealis dexter) a 
valóságban a jobboldali pleuralis dúcból indul ki, mert az össze-
kötő z idegtörzs (zygozis) tulajdonképpen ennek a kezdőrésze, 
vagyis a jobboldali köpenyideg szimetrikus párja a baloldalinak 
(nps) s csak abban tér el tőle, hogy a jobb pleuralis dúcból nem 
egyenesen halad a köpeny felé, hanem a bélalatti dúcon keresz-
tül. Meg kell jegyezni, hogy a föntihez hasonló zygozisok lehetnek 
az idegrendszer jobban periferikus részein is, s lehetnek olyan 
csigák kerületi idegrendszerében is zygozisok, melyek a föntebbi 
értelmezés szerint a dialyneurák sorába tartoznak, vagyis szoro-
san a dúcok szomszédságában nincsenek zygozisok. — A bélfö-
lötti dúc (sp) jóval az eddig ismertetett dúcok mögött, tetemesen 
balra tolódva található ; belőle egy nagy ideg (nb) halad a ko-
poltyúhoz, másrészt pedig a zsigerdúc felé haladó connectivum 
folytatódik rajta keresztül. A zsigerdúc (v) aránylag kicsiny, elülső-
hátulsó irányban megnyúlt, messze hátul, a szívburok alatt helyez-
kedik el; a pleuro-visceralis connectivum két ága elülső végén, 
egymással párhuzamosan ér beléje. 
A Me/ania-félék idegrendszerével aránylag gazdag irodalom 
foglalkozik. I h e r i n g (1877), B o u v i e r (1887), M o o r e (1898 
—99) több fajukét ismertette meg, igaz, jórészt csak futólagosan. 
B o u v i e r és M o o r e már utalt rá, hogy a nagy család egyes 
csoportjainak mennyire eltérő lehet az idegrendszere, s B o u v i e r 
külön is utalt arra a nagy eltérésre, hogy míg egy részüknek dia-
lyneur, másoknak zygoneur az idegrendszere; felfogása szerint 
az előbbi képviseli az ősibb állapotot. A B o u v i e r által is meg-
vizsgált Melanopsis Dufourei idegrendszerét újabban S u n d e r -
b r i n k is megvizsgálta, a két kutató eredményei alig térnek el 
egymástól. Magára a F. Esperi-re vonatkozó adatokat S i m г о t h 
(1882) egyik dolgozatában találunk. Az ő adatai általában helye-
sek, azonban a részletekben kisebb eltérések vannak azok és az 
én eredményeim közt. Szerinte a viscelaris connectivumban két 
külön zsigerdúc van, s ezeket rajzán mint a connectivum két je-
lentéktelen, egymástól távol eső megvastagodását jelzi, vagyis sze-
rinte ott tulajdonképpeni zsigerdúc még nem is alakult ki. Ez azon-
ban helytelen, mert a F. Fsperí-nek, mint láttuk, egy, azonban 




Zur Anatomie der ungarischen Melaniiden. (Mit 13 Textabbil-
dungen). Von L. S o ó s . 
Verl. gibt in vodiegender Publikation, die den 1. Teil seiner 
Arbeit darstellt, die Anatomie von Fagotia Esperi F é r . bekannt. 
Das Untersuchungsmaterial stammt zum Teil aus der Donau und 
zum Teil aus dem Ausfluss der Tataer indifferenten Thermen 
(20—22°). Bei den Exemplaren aus der Donau besteht der Unter-
schied zwischen den beiden Geschlechtern darin, dass der Rüssel 
der Weibchen (Abb. 1.) einen schlanken, gestreckten und sich 
nach vorne ein wenig verschmälernden Kegelstumpf darstellt, wäh-
rend er bei den Männchen breiter, flacher, kürzer und vorne in 
2 Lappen gespalten erscheint. Dieser Geschlechtsunterschied Hess 
sich jedoch an den Exemplaren aus Tata nicht feststellen. Weit-
aus besser sind jedoch die beiden Geschlechter dadurch zu un-
terschieden, dass die Weibchen an ihrer rechten Körperseite, zwi-
schen Fühler und Fuss ein eigenartiges Organ (Abb. 1. x) auf-
weisen, das nach seiner Gestalt vom Verf. vorläufig als „keulen-
förmiges Organ" bezeichnet wird. Dieses weisse, oder gelbliche 
Organ liegt im Inneren einer tiefen Höhle, in der es im Ruhezu-
stande vollkommen verborgen ist, da sich die Haut mit Ausnahme 
eines Spaltes über dem Organ vollständig schliesst. Es ist an die 
orale Seite dieser Höhle angewachsen, kann jedoch aus ihr vor-
gestreckt werden. Bei den in Abb. 1. gezeichneten Individuen ist 
es an dem einen (b) nur wenig vorgestreckt, an dem anderen (a) 
aber viel stärker und zeigt hier gleichzeitig, welche gewaltige Ausbil-
dung dieses Organ erreicht. Seine Funktion ist unbekannt, es kann 
jedoch vermutet werden, dass es in irgendeinem Zusammenhang 
zum Geschlechte steht, obwohl es mit den Geschlechtsorganen in 
keiner Weise verbunden ist. Aus S u n d e r b r i n k ' s Arbeit (1929) 
geht hervor, dass auch Melanopsis Dufourei ein ähnliches, wenn 
auch viel weniger ausgebildetes Organ besitzt. 
Die ständig von der Schale bedeckten Körperabschnitte des 
Tieres erschienen lebhaft grün oder bläulichgrün gefärbt. Ein be-
sonders lebhaftes Grün zeigt das Dach der Pallealhöhle, während 
die weiter hinten liegenden Teile in der Regel lichter sind. Der 
Ursprung der Farbe ist unbekannt; in Alkohol verschwindet sie 
innerhalb weniger Stunden, löst sich aber langsam auch in reinem 
Wasser. In Sublimat-Essigsäure fixierte Exemplare behalten ihre 
Farbe längere Zeit hindurch bei, verlieren sie aber mit der Zeit 
ebenfalls. Das Operculum ist dem der Melania-Arten aus Celebes 
ähnlich, die die Vetter S a r a s i n unter dem Namen „Neomela-
niae" zusammengefasst haben. 
Der verdickte Mantelrand ist gerade und zeigt keine An-
hänge. Von den Pallealorganen verläuft das Ktenidium ungefähr 
in der Mittellinie, ist aber ein wenig bogenförmig gekrümmt. Es 
besteht aus ungefähr 70—80 dreieckigen Blättern mit ziemlich 
breiter Basis, mittels welcher sie an das Dach der Mantelhöhle 
angewachsen sind. Die der Basis gegenüberstehenden Spitzen 
sind gestreckt und nach rechts abgebogen. Die ineinander über-
gehende Reihe dieser Spitzen zieht sich wie eine nach der Seite 
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geknickte Leiste über die ganze Länge des Ktenidiums hin. Das 
links vom Ktenidium liegende Osphradium, oder Spengeische Or-
gan zeigt sehr einfachen Bau, ist kürzer als die Kieme und stellt 
eine schmale, fadenförmige Anschwellung dar, die beiderseits von 
je einer Rinne begrenzt wird. Die Hypobranchialdrüse ist ein zot-
tiges Gebilde, das vom Mantelepithel stammt und aus Plättchen 
besteht, die zwischen Enddarm und Ktenidium, jedoch senkrecht 
auf diese beiden Organe verlaufen und deren Ränder ausgefranzt 
erscheinen. Wenn diese Plättchen mit Sekret gefüllt sind, schwel-
len sie stark an. Bei den Exemplaren aus der Donau waren zwi-
schen diesen Plättchen fast immer sehr viele, kleine Sandkörner 
zu beobachten, die immer von Drüsenexkret umhüllt und dadurch 
wahrscheinlich unschädlich gemacht waren, so dass sie die zarten 
Mantelorgane nicht beschädigen können. Der an der rechten Seite 
der Mantelhöhle ziehende Enddarm und die Genitallamelle wer-
den später besprochen. 
Die N i e r e (Abb. 2) ist ein annähernd eiförmiges, dorsoven-
tral abgeplattetes Gebilde. Sie liegt an der Grenze zwischen Man-
tel- und Visceralhöhle und reicht mit ihrem grösseren Anteil in 
die Visceralhöhle hinein. Der kleinere, vordere Anteil liegt hin-
gegen schon im hintersten Teile des Mantelhöhlendaches. Der ex-
cretorische Teil besteht aus einem schwammigen Lamellensystem, 
dessen Lamellen dorsoventral angeordnet sind. An der Ventral-
seite der Niere, in der Medianen liegt die Urinkammer. Ein eigen-
tümliches Anhangsgebilde dieser Urinkammer ist das beutelartige 
Organ (rk) mit den stark faltigen Wänden, das wie eine an die 
rechte Seite der Niere befestigte Quaste aussieht. Dieses Organ, 
welches also zwischen Darmtrakt und Geschlechtsgang liegt und 
rechts durch Fasern an der Körperwand befestigt ist, benennt Verf. 
nach seiner Struktur als „Faltenkammer". Seine Funktion ist un-
bekannt. Ob bei verwandten Tieren ähnliche Organe vorhanden 
sind, weiss Verf. nicht. Der renopericardiale Gang besteht bloss 
aus einer engen Öffnung, die auf der rechten Seite der Pericar-
dialhöhle weit hinten in die Urinkammer mündet. Die Ausführungs-
öffnung der Niere ist auf der rechten Seite in ihrem hintersten Ab-
schnitte, hinter dem distalen Ende der Hypobranchialdrüse zu fin-
den und stellt eine ganz beträchtlich grosse, ungef. V-förmige 
Spalte dar. 
Das überraschend umfangreiche P e r i c a r d i u m liegt unter 
dem hinteren Ende der Niere und grenzt rückwärts an die vordere 
Partie des Magens. 
Der D a r m t г а к t (Abb. 3) besteht aus dem Pharynx, einem 
langen Oesophagus (oe), einem sehr beträchtlichen Magen (gy), 
einem kurzen, S-förmig gewundenen Mitteldarm (kb) und dem wei-
ten, in leerem Zustand grosse Falten bildenden Enddarm (vb). 
Der vordere Teil des Pharynx (Abb. 3. ph und Abb. 4—5), die 
Mundhöhle, ist eine enge Spalte, die an beiden Seiten die 2 klei-
nen, schmalen, schuppenförmigen, Kiefer zeigt (Abb. 4. d). Die Zunge 
hebt sich vom Boden der geräumigen Pharynxhöhle sehr beträcht-
lich ab und wird durch zwei starke Seitenknorpel gestützt (Abb. 
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6, p). Auf der in ihrer Mittellinie befindlichen, bogenförmigen Vor-
wölbung erstreckt sich die Radula (Abb. 4. r). Zu beiden Seiten 
der Höhle zieht sich je eine Falte nach hinten, die schliess-
lich zu einer Platte (/) verschmelzen. Ober dieser Platte öffnet sich 
der Oesophagus, unter ihr aber die Radula-Tasche (Abb. 3. und 
5. rz). Diese findet sich immer an der rechten Seite des Oesopha-
gus und ist sehr lang. Ihr distales Drittel biegt sich auf den vor-
deren Teil zurück und endet schliesslich abgeplattet, mit zwei Zip-
feln unmittelbar hinter der distalen Pharynxwand. Über die Rück-
wand des Oesophagus ziehen zwei Pigmentstreifen (Abb. 4. und 
5. p), welche den im Inneren ziehenden Lamellen entsprechen, 
die je eine Rinne in sich schliessen. Diese Streifen setzen 
sich auch nach vorne fort und biegen, in je zwei Äste geteilt auf 
den Pharynx über, wo sich dann diese beiden Äste von einander 
entfernen. Auf der von diesen beiden Ästen eingeschlossenen 
Fläche mündet die zylindrische, fast immer stark gewundene Spei-
cheldrüse der entsprechenden Seite (Abb. 3—5. пут) . Der Aus-
führungsgang dieser Drüse ist aussergewöhnlich kurz, so dass es 
den Anschein erweckt, als ob die Drüse unmittelbar in die Pha-
rynxhöhle münden würde. Die letztere ist mit einem starken Rück-
ziehmuskel (Abb. 5. i) und dessen Seitenast (i7) an der Körperwand 
befestigt. Am Magen lassen sich zwei Teile unterscheiden, u. zw. 
der Vordermagen (Abb. 7—8. еду) und der Hintermagen (иду), 
der topographisch vor dem Vordermagen liegt. Die Höhle des 
Vordermagens ist breiter und flacher, die des Hintermagens in 
dorsoventraler Richtung geräumiger. An der Grenze dieser beiden 
Teile mündet links der Oesophagus (oe) und etwas dahinter ent-
springt aus dem Hintermagen der Mitteldarm (kb). Die Einmün-
dung der Mitteldarmdrüse Hess sich makroskopisch leider nicht 
feststellen. An der Ventralwand des Vordermagens hat sich eine 
starke Anschwellung herausgebildet (m), die aller Wahrscheinlich-
keit nach als eine Drüse zu betrachten ist. Die Höhle des Hinter-
magens ist von einer starken Cuticula überzogen, die sich stellen-
weise, so an der Grenze von Vorder- und Hintermagen und an 
der linken Seite des letzteren zu starken Leisten (c, cc), ja sogar 
zu zahnartigen Fortsätzen ( f ) verstärkt. An das Vorderende des Ma-
gens schliesst sich noch eine kleine Höhle an, nämlich der Kris-
tallstielsack, der den Kristallstiel (kr) enthält. Dieser stellt ein kur-
zes, zylindrisches Gebilde dar, dessen Ende durch eine regel-
mässig runde Öffnung in das Innere des Hintermagens hineinragt, 
wo es dann nach und nach aufgelöst wird. Nach dem anatomi-
schen Befund kann man also darauf schliessen, dass die in den 
Vordermagen gelangende Nahrung (Abb. 8. t) zum Teil unter der 
Einwirkung der Sekrete der an der Magenbasis befindlichen Drüse 
verdaut wird. Der Verdauungsvorgang wird jedoch erst im Hinter-
magen durch die Wirkung eines vom Kristallstiel gelieferten Fer-
mentes vollkommen zu Ende geführt. Für den Mitteldarm ist die 
ausserordentliche Kürze charakteristisch und für den Enddarm 
das weite Volumen ; wenn der Enddarm leer ist, zeigt er sehr 
starke Falten. 
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Männliche und weibliche G e s c h l e c h t s o r g a n e zeigen 
einfachen Bau und weichen nur wenig voneinander ab. Charak-
teristisch für die Gonaden ist, dass sie keine einheitliche Masse 
darstellen, sondern dass ihre Einzeldrüsen unter die Acini der 
Mitteldarmdrüse zerstreut sind, so dass sie mit dieser Drüse in 
ihrem ganzen Verlaufe vermengt sind (Endäste s. Abb. 10.). Aus 
diesen verstreut angeordneten Acini führt ein Ausführungssystem 
die Geschlechtsprodukte ab. Diese Sammelgefässe (Abb. 11. u) 
führen dann direkt in den Ovidukt (Abb. 10. pv) bezw. in das 
Vas deferens. Oviduct und Vas deferens verlaufen beide gleich-
mässig als gerade Rohre längs der Spindel. Diese Rohre beschrei-
ben nur eine einzige, grössere, S-förmige Kurve, knapp bevor sie 
aus dem Eingeweidesack in die Mantelhöhle austreten ; dieser 
Teil ist auch ein wenig verstärkt. Das Endstück der Geschlechts-
gänge verläuft längs des rechten Winkels der Mantelhöhle. Doch 
ist nur ein Teil dieses Endstückes ein geschlossenes Rohr, wäh-
rend das letzte Ende einen offenen Kanal bildet, der an der Kante 
einer hohen Leiste verläuft. Abb. 12. zeigt an 4 schematischen, 
mikroskopischen Querschnitten den Verlauf der Genitallamelle und 
der an ihrer freien Kante befindlichen Genitalrinne (ib). Diese Rinne 
ist hinten (Abb. 12. a) tiefer, wird aber nach vorne zu (b, c) 
immer seichter, bis sie zum Schlüsse (d) ganz verschwindet. Die 
Genitallamelle verläuft am untersten Teil des Manteldaches und 
zwar so dicht an den Grund der Mantelhöhle angepresst, dass 
sie mit dieser ebenfalls eine Rinne einschliesst. Diese Rinne ge-
hört gleichfalls dem Geschlechtsgange an, da ja die Genitalrinne 
eigentlich in sie einmündet (s. Schnitt d) und sie daher nach Ver-
schwinden der Genitalrinne die Geschlechtsprodukte weiterleitet. 
Des weiteren sehen wir, dass sich am Grunde dieser Rinne ein 
sehr grosser Drüsenkomplex (Abb. 11—12. tri) gebildet hat, des-
sen Sekrete in die Rinne abgegeben werden, wo sie dann mit 
den nach aussen wandernden Eiern, bezw. Spermatozoen zusam-
mentreffen. Sie scheint daher die Funktion einer eigentümlichen 
Prostata, bezw. Eiweissdrüse (oder Nidamentaldrüse ?) zu besitzen. 
Die Rinne endet in der Nähe der Enddarmöffnung. Mit der weib-
lichen Geschlechtsdrüse steht dort, wo der geschlossene Kanal in 
eine offene Rinne übergeht, eine paarige, blasenartige Erweiterung, 
das Receptaculum seminis in Verbindung. 
An Stelle einer weitläufigeren Beschreibung des N e r v e n -
s y s t e m s verweise ich auf Abb. 13. Wie aus ihr zu ersehen ist, 
gehört F. Esperi zu den zygoneuren Formen. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Fagotia Esperi Fér. 
Abb. 1. Kopi und Nacken des Tieres, halb ausgestreckt, g = Mantelrand, gi = 
ventrale Fortsetzung des Mantelrandes, kü = Mantelhöhle, l = Fuss, 
о = Rüssel, t = Fühler, x = keulenförmiges Organ. 
Abb. 2. Niere, von der Bauchseite gesehen ; oben ist ein Teil der W a n d ent-
fernt, um die Trabekeln gut sichtbar zu machen ; unten scheinen diese 
auch durch die vorhandene W a n d durch ; in der Mitte die in der Längs-
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richtung der Niere ziehende Urinkammer, links ist die Faltenkammer (rk) 
sichtbar. 
Abb . 3. Darmkanal, gy Magen, kb Mitteldarm, пут Speicheldrüse, oe 
Oesophagus, ph Pharynx, rz Radula-Tasche. ob Enddarm. 
Abb . 4. Pharynx nach Entfernung der oberen W a n d , d Kiefer, с = Cerebral-
ganglion, l die den hinteren Anteil des Pharynx in 2 Abschnitte teilende 
Plat te; ny Zunge, пут Speicheldrüse, oe Oesophagus, p Pig-
mentstreifen. pl Seitenfalte, r Radula. szti Mundhöhle. (Die rechte 
W a n d der Mundhöhle ist nach rechts umgeschlagen gezeichnet, um die 
Kiefer darstellen zu können). 
Abb. 5. Der Pharynx in seiner ursprünglichen Lage, nach Entfernung der obe-
ren Kopfwand, с Cerebralganglion. i Rückziehmuskel des Pharynx, 
ii sein Seitenast, п у т Vorderteil der Speicheldrüse (der hintere Teil 
ist weggeschnitten), oe = Oesophagus, p Pigmentstreifen des Oesopha-
gus. ph Pharynx, rz Radula-Tasche. 
A b b 6. Schematischer Querschnitt durch den Pharynx, p = Seitenknorpel, r =  
Radula. 
A b b 7. Magen, obere W a n d entfernt, с = Cuticularer Uberzug des Hinterma-
gens. cc — Cuticularfalte, еду — Vordermagen, ! = zahnartige Fortsätze 
der Cuticula, kb = Mitteldarm, kr = Kristallstiel, m Vordermagendrüse, 
о = Einmündungsstelle des Oesophagus , oe — Oesophagus, po = Ur-
sprung des Mitteldarmes, иду = Hintermagen. 
A b b 8. Magen, linke W a n d entfernt, еду = Vorderdarm, kr = Kristallstiel, m 
Vordermagendrüse, о 1 Einmündungssteile des Oesophagus, po —Ur-
sprung des Mitteldarmes, I = Nahrung im Vordermagen, иду = Hinter-
magen. 
Abb. 9. Schematische Zeichnung der Acini der Mitteldarmdrüse und der Ge-
schlechtsdrüsen zur Veranschaulichung ihrer gegenseitigen Lageverhält-
nisse. im = Geschlechtsdrüse, km = Mitteldarmdrüse. 
Abb. 10. Die letzten Verzweigungen des Geschlechtsganges. 
Abb. 11. Weibliches Geschlechtsorgan, ib = Genitalrinne, m — Drüse, of = Re-
ceptaculum seminis, po = Oviduct, v = in den Oviduct e inmündende Ge-
schlechtsgänge. 
Abb. 12 Schematische Querschnitte durch den distalen Teil des Geschlechts-
ganges ; a—d bezeichnet die Reihenfolge. Der mit u) bezeichnete Quer-
schnitt ist am tiefsten geführt, der mit d) liegt der Öffnung der Mantelhöhle 
am nächsten, ib = Genitalrinne, ko - Grund der Mantelhöhle, kl — Man-
telhöhlendach, m = Drüse, mb = Drüsenrinne, ob = Enddarm. 
Abb. 13 Nervensystem, bc — Buccalganglion, bcc — Buccalkommissur, с = Ce-
rebralganglion, cc r Cerebralkommissur, cp = Cerebropedal-Konnektiv. 
cpld = rechte und cp/s = linke Cerebropleuralkommissur, nb = Bran-
chialnerv, npd = rechter und nps = linker Pallealnerv, p = Pedalgang-
lion, pIi = rechtes und p/» = l inkes Pleuralganglion. p/p = Pleuropedal-
Konnektiv, sb = Subintestinalganglion, s p . . = Supraintestinalganglion, о =  
Visceralganglion, uci, oc2 die beiden Äste des Pleurovisceral-Konnek-
tives, z = Zygose, 1.—6. Gehirnnerven. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
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A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
anatómiai intézetéből. 
A KÉTFEJŰ COMB1ZOM ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ANATOMIAJAHOZ.1 
(1 szövegábrával). 
Irta d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n , egyetemi ny. r. tanár. 
A M. Kir. Állatorvosi Főiskolán hosszabb idő óta kisebb-na-
gyobb megszakításokkal folytatott összehasonlító izomtani vizsgá-
latok, melyek az Országos Természettudományi Alap támogatásá-
ban is részesültek (17), részben a különböző állatfajokon az egyes 
izmok homologizálására irányultak, mert az összehasonlító myo-
logia egyes fejezeteiben kétségtelenül még némi zavar és bizony-
talanság észlelhető, másfelől, részben biometriai mérésekkel, a faj, 
fajta, nem és kor szerinti, továbbá a functionalis és constituciós, 
ezeken kívül az atypusos variációkra is igyekeztem kiterjeszkedni 
(18). Mindé vizsgálatok közben nemcsak az eredési és tapadási, 
tájanatomiai viszonyokat vettem figyelembe, hanem az egyes iz-
mok vascularisatióját és különösebben beidegzését is, a finomabb 
inter- és intramuscularis idegeiosztódást. Ezt követtem most a két-
fejű combizom (musculus biceps femoris) vizsgálatánál is, mely 
izom a vizsgált Ungulatákon (ló, szamár, marha, juh, kecske, ser-
tés) mint musculus glutaeobiceps mutatkozik, részben a felületes 
felső farizommal (m. glutaeus superficialis maximus hominis) egy-
beolvadt, míg a Carnivorákra vonatkozólag ellentmondó adatokat 
találunk róla az irodalomban. Ezért célszerűnek és indokoltnak 
látszott ez izommal behatóbban'foglalkozni. 
A kétfejű combizom, a bőr és a fascia glutaea s fascia lata 
alatt közvetlenül helyeződő lapos, vaskos, hosszú izom s a farról 
a szár közepéig terjed (1. a képen). Két feje közül a nagyobb, ha-
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1936 április 3-án tartolt 367. ülésén. 
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talmasabb, hosszabb kranialis főfeje (caput longum bicipitis) az 
emberen az ülőgumón ered, összenőve az m. semitendinosusszal; 
patásokon a m. glutaeus super-
ficialis hátrább eső részletével 
közösen, egybeolvadva mint csi-
golyái fej (caput vertebrale v. sac-
rale) a három utolsó keresztcsi-
24- gólya tövis- és harántnyúlványa-
Z6 in, továbbá a széles medence-
23 X i ^ H t t . ^ s z a l a g o n Oigamentum sacrospi-
27 nosum et tuberosum) veszi ere-
Z8 жВяРзаЗгчМ^^Ш detét részben inasan, de izomros-
_____ __ tokkal is, míg a kutya kétfejű 
^ ' rHI 'HS^PiPf t combizmának hosszú feje izmo-
jferJfe — 7 san a keresztülőcsonti szalagon 
/ —'iC/jmjk и И М (ligamentum sacrotuberosum, a 
\'> v^r ^ széles medenceszalagnak ku-
^ í ^ i f ' M i i f 6 tyán csupán e keskeny, de erős 6
 részlete fejlődött ki a kereszt-
Ш Ш ш Щ Ж csont hátulsó vége és az ülő-
2
 Ш Wfflí gumó között, macskán [6] ellen-
Ä j '/IL, mW ben hiányzik ez is úgy, mint a 
'мДк.тд g házinyúlon, 22) és jórészt inros-
3
 M r ' l g Я tokkal az ülőgumón (tuber ischi-
Ш т Ш adicum) ered és amiről az ana-
Щ/ШЧЩщ tomiai kézi- és tankönyvek nem 
№И.И8и1 9 emlékeznek meg, de nagyobb 
Y'áWavwI anyagon, az anatómiai praepará-
4 I Д 1 1 p j 4 ló gyakorlatok során végzett vizs-
w A v í l j f " gálataim alapján megállapíthat-
ífM. tam, a m. glutaeus superficialisz-
A kutya hátulsó bal végtagjának iz-
mai hátulról, Z i e t z s c h m a n n nyo-
món. 1. a musculus biceps lemoris 
kranialis-, 2, középső-, 3. kaudalis szára, 
4. sarki ina; 5. m abductor cruris cau-
dalis; 6. m. semitendinosus; 7. m. se-
mimembranosus; 8. m. gracilis; 9. a m. 
semitendinosus és m gracilis sarki ina; 
10. m. flexor digitalis pedis superfici-
alis; 11. m. gastrocnemius; 12. m. ex-
tensor digitalis pedis lateralis ina ; 13. 
m. peronaeus brevis: 14. m. flexor hal-
lucis longus; 15. m. flexor digitalis pedis 
longus; 16. m. tibialis posticus ina; 17. 
m. adductor digiti quinti; 18. mm.inter-
ossei; 19. a talppórna feszítő szalaga; 
20 m. sartorius; 21. m. glutaeus medi-
us; 22. m. glutaeus superficialis; 23. m. 
obturator internus; 24. m. coccygeus 
lateralis; 25. m. coccygeus medialis; 26. 
m. rectococcygeus-csonk; 27. ligamentum 
sacrotuberosum; 28. tuber ischiadicum; 
29. arcus ischiadicus. 
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szal többé-kevésbbé egybeolvad, úgy hogy a kutya m. biceps 
lemoris-a is m. glutaeobicepsnek tekinthető, míg a másik feje a 
m. semitendinosusszal lép intermuscularis fascialemez közvetí-
tésével összeköttetésbe. 
A kétfejű combizom másik feje a kisebb, sokkal gyengébb, 
rövidebb mély fej (caput breve bicipitis) a medencén, az ülőgumón 
(tuber ischiadicum) ered mint medencei fej (caput pelvinum), az 
emberen a combcsont hátulsó felületén a linea aspera oldalsó 
ajakán (és a lateralis izomközötti sövényen, L e n h o s s é k , ca-
put femorale). Z i e g l e r - n e k a közelmúltban (1934) megjelent 
újabb dolgozata (11) szerint a házi emlősökön (Palások, Húsevők, 
Rágcsálók) a kétfejű combizomnak egyáltalában nincs második 
(kisebb vagy rövidebb, medencei vagy combcsonti) feje, míg E 1-
l e n b e r g e r - B a u m (4), M a r t i n (8), S u s s d о r f (10), A r-
l o i n g - C h a u v e a u - L e s b r e , Z i m m e r m a n n (21), stb. 
tan- és kézikönyveiben mindenütt a m. biceps femoris, valóban 
nevéhez híven, két fejjel szerepel. A két fej elkülönítése praepa-
rálással, mint ezt nagyobb anyagon erre irányuló beható vizsgá-
lattal megállapítottam, azért sikerül nehezebben, mondhatnám csak 
mesterségesen, mert a keresztcsontról és ülőgumóról kiinduló, sok 
inrosttal átszőtt fejeket intermuscularis kötőszöveti inlemez köti 
össze egymással. Z i e t z s c h m a n n (12) legújabban megjelent 
kynotomiájában a felületes főfej distalis részén lateralisan hozzá-
társuló rostokat a biceps középső ágának írja le. 
A két fej csakhamar egyesül egy izomtestté, melyben azon-
ban M a r t i n (8) szerint két izomhas alakul ki. Ezek közül az 
egyik has erősebb és párhuzamosan lefutó rostokból áll, míg a 
másik, a mögötte levő, legyezőszerűen lefutó rostozatot tüntet fel ; 
a kettő azonban nem különül el élesebben egymástól és nem min-
den esetben különböztethető meg. 
E kettős izomhas ismét egy egységes inlemezbe megy át, 
mely a széles combpólyával (fascia lata) és a szárpólyával (fascia 
cruris) egybefolyva a térdkalácson, a térdkalács egyenes szalag-
ján és a sípcsonti tarajon (crista tibiae), részben a femorotibialis 
ízület lateralis oldalsó szalagán is tapad meg; emberen a szárka-
pocscsont fejecskéjén végződik és a szárpólyához bocsát egy in-
íemezt. A régi B a u m-féle kutyaanatomiában (2), E 11 e n b e r -
ger - B a u m (4) és M a r t i n (8) anatómiai kézikönyveiben egy-
behangzóan azt írja, hogy a kétfejű combizom medialis felületéről 
egy izomlemez válik ki, mely distalisan a szár alsó harmadában 
a félig inas izom (musculus semitendinosus) inlemezéhez csatla-
kozik és az Achilles-in alatt mint tendo calcaneus a sarokgumó-
hoz tér. A francia és az olasz anatómiákban: A r l o i n g - C h a u -
v e a u - L e s b r e ( l ) , M o n t a n é - B o u r d e l l e (3), Z i m m e r l -
C a r a d o n n a (13) nem találnak említést a m. biceps femoris e 
sarki inlemezéről; anatómiai kézikönyvemben (21) tendo acces-
sorius néven a ló bicepse caudalis ágáról emlékezem meg, mely 
az Achilles-in alsó felületéhez tér és a sarokgumón tapad meg, a 
Húsevőkön a biceps erős, nagy inlemeze a térdkalácson és a síp-
tarajon tapad, részben pedig a széles combpólyába és a szárpó-
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lyába megy át. Ez eltérő leírás bírt arra, hogy Z i e t z s c h m a n n 
hannoveri anatomus-tanár egy közlése alapján nagyobb anyagon 
behatóbban foglalkozzam a kétfejű combizom tapadásának kér-
désével is. 
A kutya kétfejű combizma (m. biceps femoris canis, 1. az 
ábrán) genetice, mint az előbb már jeleztem, a felületes farizom-
mal (m. glutaeus superficialis) függ össze (ez az emberen a leg-
nagyobb farizom : m. glutaeus maximus hominis, a vízszintes test-
tartással azonban csökken a fejlettsége és a középső farizom, m. 
glutaeus medius lesz maximusszá). A m. biceps femoris a kutya 
combjának külső felületén a bőr, a farpólya és a széles combpó-
lya alatt felületesen foglal helyet és a comb külső plasztikáját 
adja (lovon a legnagyobb izom, súlya itt átlag 7000 gr, mint azt 
a több év előtt intézetemben ez irányban végzett izomtani vizs-
gálatok (18) megállapították (marháé a fartőhegynek nevezett le-
veshúst adja). 
A kutya kétfejű combizmának Z i e g l e r (11) ellenkező né-
zetével szemben valóban két feje van, melyek különböző nagy-
ságuk, hosszuk és eredési helyük szerint jelöltetnek meg. A na-
gyobb, felületesebb, kranialisan helyeződő főfej (caput vertebrale 
v. sacrale v. longum bicipitis) a kutyán a széles medenceszalag ülő-
csonti végső részletéből és az ülőgumó lateralis szögletén ered, 
miközben kranialisan a m. glutaeus superficialisszal, kaudalisan a 
féliginas izommal (m. semitendinosus) is összeköttetésbe lép. Hogy 
a kutya kétfejű combizma is glutaeobicepsnek tekinthető éppen 
úgy, mint az Equidaké, Bovinaké, Ovinaké, Suidáké, stb. arra utal 
beidegzése is, amennyiben gondos praeparálással mindenkor meg-
állapítható, hogy a kutya kétfejű combizmának főfejébe a hátulsó 
farideg (nervus glutaeus caudalis) bocsát ágat, mely a hetedik ágyéki 
és az első keresztcsonti idegbe követhető; Z i e g l e r (11) a há-
tulsó farideg ramus distalisának nevezi. A m. glutaeus caudalist 
ez ága közel a gerinccsatornából való kilépése után elhagyja és 
a n. tibialis proximalis izomi ága mellett halad, melytől azután 
elválva a kétfejű combizom elülső portiójába tér, végeredményben 
ugyanúgy, mint a Patások m. glutaeobicepsébe. Ez a beidegzés 
amellett is szól. hogy a biceps femoris e kranialis része a glu-
taeus superficialis levált részéül tekinthető. 
A kutya kétfejű combizmának másik, kisebb, rövidebb, mé-
lyebb, medencei, mellékfeje (caput pelvinum v. breve bicipitis), 
melyről Z i e t z s c h m a n n (12) tévesen jegyzi meg, hegy embe-
ren csak egyedül ez fejlődött ki (mert a hosszú fej is megtalál-
ható, az ülőgumón ered és a m. semitendinosusszal összenő; 
L e n h o s s é k ) , inrostokkal az ülőcsont gumóján veszi eredetét, 
miközben a főfej caudalis szélső részletével szomszédos, sőt ettől 
nehezen különíthető el, vele inlemez útján összeköttetésben áll. 
A felületesen fekvő főfej rostjai többnyire párhuzamos lefutásúak, 
de erősebb inrostjai hátulsó alsó részében szinte elhatárolódnak 
az elülső és felületesebb kezdeti részeitől, úgy hogy középső ága-
ként is tekinthetők [ Z i e t s c h m a n n (12) szerint], mely a mel-
lékfejhez húzódva, részben fedi is azt. A húsevők ülőcsontjának 
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caudolateralis gumóján (tuber ischiadicum) egy gyengébb lateralis 
és egy erősebb medialis dudor különböztethető meg, az előbbin 
veszi eredetét a főfej hátulsó, alsó, erősebben inas részlete, míg 
az ülőgumó lateralis dudorától a biceps femoris mellékfejének erős 
inas rostjai indulnak ki, melyek kaudalisan a félig inas izom (m. 
semitendinosus) eredő rostjaival is összeköttetésbe lépnek. A bi-
ceps femoris mellékfejét épen úgy, mint a többi hátulsó farizmot, 
a m. semitendinosust, a m. semimembranosust és a m. abductor 
cruris caudalist (posteriort) az ülőideg (n. ischiadicus), illetőleg a 
sípideg (n. tibialis) felső izomi ága (ramus muscularis proximialis) 
látja el, mely a kisebbik ülőcsonti bevágásig (incisura ischiadica 
minor) követhető. 
A kétfejű combizom kutyán a combcsont kaudalis felületéről 
nem kap rostokat ; caput femorale, úgy mint az emberen és a 
lovon, itt sem különböztethető meg, hanem a mellékfej a főfej-
hez hasonlóan eredése után lapos izomhas rostjaiba megy ál, me-
lyek megerősödve a comb közepe táján a m. semitendinosus előtt 
a lateralis felületre térnek, majd kiszélesedve a térdhajlás, a térd-
alji árok közelében teljesen, elválaszthatatlanul egybeolvadnak. 
Legnagyobb vastagsági átmérője 3'7 cm. 
A m. biceps femorisnak így kialakult egységes izomlemeze 
a külső tömérdekizom (m. vastus lateralis) és a lábszár ikerizma 
(m. gastrocnemius) lateralis felületére húzódik (1. a képen), majd 
szintén teljesen egységes inlemezbe, aponeurosisba megy át, mely 
a felülről, proximalisan beléje sugárzó széles combpólyával (fascia 
lata) és a szárpólyával (fascia cruris) is egybeolvad. Mellékesen 
megjegyzem, hogy kutyán a lábszár ikerizmának (m. gastrocne-
mius) társizma, a gézlóizom, a m. triceps surae soleus-részlete 
hiányzik, míg macskákon jól fejlettnek találtuk a m. gastrocne-
mius lateralis feje alatt, amint a sípcsont lateralis bütykétől le-
húzódik ( K o v á c s , 6). A kétfejű combizom izmos hasában a 
kranialis ágból jövő rostok és az inlemeznek ezek folytatásában 
található rostjai is ferdén előre és lefelé irányulnak, utóbbiakat 
azonban az inlemezben a széles combpólyából a m. tensor fasciae 
latae folytatásában hozzátársuló rostok függőleges lefutásukkal ke-
resztezik. 
A kutya kétfejű combizmának végső aponeurosisa végül há-
rom ágra válik (1. a képen) és a térdkalácson, ennek egyenes 
szalagán és a sípcsonti tarajon tapad meg. A kranialis ág rostjai 
a combcsont alsó végének lateralis bütykén áthaladva a térdka-
lács csonthártyájába, a középső részlet a térdkalács egyenes sza-
lagába (ligamentum rectum patellae), a distalis részlet a sípcsonti 
taraj felső dudorába (tuberositas cristae tibiae), a sípcsont elülső 
és belső, dorsomedialis felületének csonthártyájába követhető, to-
vábbá a femorotibialis ízület lateralis oldalsó szalagán is végződik. 
Húsevőkön, úgy mint az emberen, csak a térdkalács egyenes felső 
szalagja fejlődött ki, míg lovon három, a marhán pedig kettő, me-
lyek közül a lateralis a m. biceps femoris inával egyesül. 
A Húsevőkön a kétfejű combizomhoz a fő- és mellékfején 
kívül némelyek hozzátartozónak veszik és mint a „biceps" femo--
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ris „harmadik" fejét írják le a m. biceps femoristól medialisan 
található keskeny szalagszerű izmot, a szár hosszú távoztató izmát 
(m. abductor cruris caudalis, 12), mely a kétfejű combizomtól el-
különülve ennek nagyobbik feje alatt a széles medenceszalagon, 
helyesebben a keresztülőcsonti szalagon inrostokkal ered, néha 
az első farokcsigolyákon is követhetők rostjai ; a m. biceps femoris 
és m. semimembranosus között haladva, a bicepset lassan, foko-
zatosan keresztezi (1. az ábrán), a térdhajláson túl a m. gastro-
cnemius lateralis felületére kerülve a biceps femoris inlemezébe ol-
vad be, ennek caudalis szélében vész el. 
A biceps femoris inlemezének középső és hátulsó részlete 
a szárpólyába (fascia cruris) is folytatódik és így ezzel a szár egész 
izomtömegét befoglalja. 
A kutya kétfejű combizmának distalis rostjai valamennyien elő-
re és lefelé, kraniodistalisan irányulnak, de úgy, mint Z i e t z s с Fi-
rn a n n-nak (12), nekem sem sikerült a nagyobb anyagon egy eset-
ben sem oly rostokat kimutatni, amelyek a sarokgumó felé térnek. 
A több szerző [ L e i s e r i n g , E l l e n b e r g e r - B a u m (2), M a r-
t i n (8), S i s s о n (9)], által tendo calcaneus néven leírt kötegnek 
tehát a kutyán más eredetűnek kell lennie. Erről meg lehet győ-
ződni, ha a kétfejű combizom alsó végét hátulról felemeljük, ami-
kor kitűnik, hogy az izom alsó, belső felületéről a jól fejlett peri-
mysium externumból rostok térnek a szár csontjaihoz. Ez a pe-
rimysium erősen fejlett ugyan, de azért mégis előtűnnek rajta az 
alatta levő izom interfascicularis kötőszöveti kötegei, melyek irá-
nyulása kereszteződő. Különös figyelmet érdemel azonban egy 
distalisan fokozatosan erősbödő köteg, mely a szár csontjainak 
hossztengelyével párhuzamosan, tehát a biceps-rostokra haránt-
irányban, az izomrostoknak az inlemezbe való átmenetétől proxi-
malisan 2—3 cm-nyire elkülönül. Kezdetben szélesen, diffúz ki-
terjedésben a m. vastus lateralis hátulsó szélénél foglal helyet, 
azután keskenyedik, miközben vastagodik, jobban elhatárolódik 
és a m. biceps femoris kranialis részéről annak kaudalis része 
felé tart, ahol szélessége mintegy 5 mm-t tesz ki. Ezután a m. 
abductor cruris caudalis alsó felületét keresztezi és végül a szár-
pólyába térve a m. gastrocnemius lateralis elhegyesedő vége men-
tén az Achilles-inhoz húzódik (1. az ábrán). Az Achilles-in alá 
jutva e köteg a m. semitendinosusnak hasonló durva rostú köte-
gével egyesül és mindkettő a sarokgumó medialis dudorán tapad 
meg. Ez a kutya kétfejű combizmának ú. n. sarokgumói inrész-
lete, ebben áll részvétele a tendo calcaneus alkotásában. 
A kétfejű combizom inlemeze egyébként a combcsont testén 
a labium lateralenak nevezett érdes vonalon is megtapad. A comb-
csont nagy forgatóján végződő m. glutaeus superficialis ina és a 
biceps femoris között mogyoró nagyságú nyálkatüsző fordul elő. 
A kutya kétfejű combizma tapadási viszonyainál fogva a 
térdízületet nyújthatja a combcsont bütykén át a térdkalácson 
végződő elülső (kranialis) részleteivel, de másfelől hajlíthatja is a 
térdízületet a sípcsonton, lábszáron tapadó hátulsó (kaudalis) rész-
leteivel, sőt ezeken kívül közvetve a csánkízületet is nyújthatja az 
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ú. n. sarki inrészletével, mely szoros összeköttetést létesít a biceps 
femoris és az Achilles-in között anélkül, hogy izom-, illetőleg 
inrostjai ehhez közvetlenül hozzájárulnának. 
A biceps femoris érellátása is úgy, mint a beidegzése három 
helyről történik, csigolyái fejében az artéria glutaea caudalis osz-
kik el, ezután az a. circumflexa femoris medialis (a profunda fe-
moris ága) tér hozzá, végül még az a. femoris caudalis v. sura-
lis ramus ascendense ill. distalisa ; ugyanígy a vénák is három-
félék. 
Az előzőkben előadottak a következőkben foglalhatók össze: 
A kutya kétfejű combizmának, Z i e g 1 e r (11) ellenkező né-
zetével szemben, valóban két feje van, melyek közül a hosszabb 
vagy főfej (caput longum bicipitis) a felületes farizommal áll össze-
köttetésben, azért a kutya biceps femorisa is m. glutaeo-bicepsnek 
tekinthető, e fejet a nervus glutaeus caudalis (ramus distalisa) 
látja el; a rövidebb vagy mellékfej (caput breve bicipitis) az ülő-
gumó lateralis dudorán ered, a főfej eredésével és a m. semiten-
dinosus eredő rostjaival is összefügg, a n. ischiadicus, illetőleg a 
n. tibialis ramus muscularis proximalisa innerválja. A két fej lapos 
izomhasba, ez kezdetben szintén egységes inlemezbe megy át, 
mely végül három ágra oszolva tapad meg a térdkalácson, a 
térdkalács egyenes szalagán és a sípcsonti tarajon, utóbbi részlete 
a szárpólyával is összefügg. A kutyán az Achilles-inhoz nem a 
biceps femoris izomrostjaiból, hanem a perimysium externumából 
térnek rostok. A biceps femoris hármas tapadásának megfelelően 
hármas a működése : térdnyujtó, de lehet térdhajlító, sőt csánk-
nyujtó is. Beidegzése és érellátása is hármas (nervus glutaeus 
caudalis, nervus ischiadicus, n. tibialis; artéria és vena glutaea 
caudalis, a. circumflexa femoris medialis, a. femoris caudalis). 
* * 
* 
(Aus dem veterinäranatomischen Universitätsinstitut in Budapest). 
Zur vergleichenden Anatomie des zweiköpfigen Schenkelmus-
kels. Von P r o f . Dr. A. Z i m m e r m a n n . 
Die nicht ganz entsprechende Schilderung des Musculus bi-
ceps femoris des Hundes liess es angebracht zu erscheinen, die 
einzelnen Teile dieses Muskels einer eingehenderen Untersuchung 
zu unterwerfen. 
Der zweiköpfige Schenkelmuskel des Hundes entspringt mit 
einem kranialen, oberflächlichen, grösseren langen oder Haupt-
kopf (Caput longum bicipitis) am Kreutzsitzband und auch vom 
Sitzbeinhöcker; dieser Kopf steht mit dem Musculus glutaeus 
superficialis (maximus hominis) in Verbindung und wird vom Nervus 
glutaeus caudalis (ramus distalis) versorgt, so dass der zweiköpfige 
Schenkelmuskel des Hundes deshalb ebenso, wie bei den Ungu-
laten, treffend, passend als M. glutaeobiceps angesprochen werden 
kann. Doch besitzt der Biceps femoris auch beim Hund einen 
kleineren, kurzen Nebenkopf (Caput breve bicipitis), welcher vom 
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lateralen Knorren des Sitzbeinköckers entspringt und vom Ramus 
muscularis proximalis des N. ischiadicus bezw. tibialis innervirt 
wird ebenso, wie die übrigen Hinterbackenmuskeln. Der Neben-
kopf steht mit dem Hauptkopf des Biceps femoris und mit dem 
Ursprung des M. semitendinosus in Verbindung und wird vom 
Hauptkopf bedeckt. 
Beide Muskelköpfe vereinen sich in einem flachen Muskel-
körper, welcher in eine anfangs einheitliche Endaponeurose über-
geht, die sich nacher in drei Aeste teilt. Von diesen haftet sich 
der kraniale Ast an der Kniescheibe, der mittlere am geraden 
Kniescheibeband und der kaudale an der Crista tibiae, teils geht 
er in die Fascia cruris über. Der Faserverlauf des gesamten dis-
talen Bicepsendes ist nach vorn und unten gerichtet und das von 
manchen Autoren beschriebene zum Fersenhöcker ziehende 
Sehnenblatt, der sog. Tendo calcaneus, geht beim Hund, wie dar-
auf bereits Z i e t z s c h m a n n hingewiesen hat, nicht wie beim 
Pferd, aus den Muskelfasern des Biceps femoris hervor, sondern 
tritt vom Perimysium externum, quer zur Bicepsfaserung, kaudal 
vereint mit einem gleich derben Strang aus dem M. semitendino-
sus als „Fersenbeinsehne" zum medialen Höcker des Tuber cal-
canei. 
Der M. biceps femoris des Hundes kann demzufolge das 
Kniegelenk strecken und beugen, ausserdem jedoch beim Strecken 
des Sprunggelenkes mitwirken. 
Dreifach ist neben der Wirkung des Biceps femoris seine 
Innervation (Nervus glutaeus caudalis, N. ischiadicus, N. tibialis) 
und ebenso die Blutversorgung durch die Arteria bezw. Vena 
glutaea caudalis (in den Hauptkopt), circumflexa femoris medialis 
und femoris caudalis s. suralis. 
Am Trochanter major ist zwischen den Biceps femoris und 
der Endsehne des Glutaeus superficialis ein hasselnussgrosser, 
flacher Schleimbeutel nachweisbar. 
E r k l ä r u n g d e r F i g u r : 
Muskeln der hinteren linken Hundeextremität. (Nach Z i e t z s c h m a n n). 
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A Pázmány Péter Tudományegyetem Állatrendszertani Intézetéből. 
Igazgató d r . D u d i c h E n d r e . 
BARS VÁRMEGYE SZÁRAZFÖLDI ÁSZKARÁKJAI.1 
Irta K e s s e l y á k A d o r j á n . 
Hazánk gazdag állatvilágának több olyan csoportja van, me-
lyeknek kutatóink eddigelé kevés figyelmet szenteltek. Ezek közé 
az állatcsoportok közé tartoznak a szárazföldi ászkarákok is. Ezek-
nek kisebb rendszertani egységein végzett tüzetes vizsgálatok ugyan 
jelentékenyen hozzájárultak a faunakép tisztázásához, az egész 
fauna áttekintésére azonban nem voltak elegendők. 
A magyar fauna eddig ismert szárazföldi ászkarákfajainak 
elterjedési viszonyairól a hiányos gyűjtések következtében a ha-
talmas területekről semmi, vagy csak nagyon csekélyszámú és 
néha bizonytalan értékű adatunk van. Vannak közönségesebb fa-
jaink, melyekről semmit sem tudunk. Mi sem jellemzi ezt a hely-
zetet jobban, mint V e r h о e f f kiváló német kutató megjegyzése 
(1928, p. 147), aki megemlíti, hogy az általa 1907-ben a Sághegy-
ről leírt Porcellium collicolá-1 eddig, úgy látszik, még nem talál-
ták meg újra s a faj megtalálásának elősegítésére — bár ezt nem 
mondja ki — a faj jellemvonásait egy új leírásban élesebben kör-
vonalazza. Pedig a szóbanforgó ászkafaj egyáltalán nem ritka. 
Gyűjtéseim tanúsága szerint az ország egész területén közönséges 
s a magyar medence jellemző ászkafajai közé tartozik. 
Ami már most Bars vármegye szárazföldi Isopodáit illeti, az 
idevonatkozó ismereteink ugyancsak hézagosak. Az irodalom mind-
össze három faj barsmegyei előfordulásáról emlékezik meg. Ezek : 
Porcellio scaber L a t r . : D o l l f u s (1901, p. 147.) Újbánya ; С s i-
k i (1926, p. 38, 69) Újbánya. Armadillidium vulgare L a t r . : D o l l -
f u s (1901, p. 144) Újbánya; C s i k i (1926, p. 25, 66) Újbánya. 
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1936 ápril is 3-án tartolt 367. ü l é sén . 
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Platyarthrus Hoffmannseggi B r d t . : D u d i c h (1925, p. 41) Nagy-
salló; Léva, Szklenófürdő ; С s i к i (1926, p. 70.) Nagysalló, Szkle-
nófürdő, Léva. 
De nem csak Bars vármegye, hanem a környező Északnyu-
gati Felföld egész területének Isopoda-faunájáról sincs lényegesen 
több adatunk. Ezért összehasonlítási alap hiányában a megye 
ászkarákfaunáját környezetétől függetlenül kell tárgyalnunk. 
A vizsgálat alá került anyag teljes egészében d r. D u d i с h 
E n d r e gyűjtéseiből származik, aki az utóbbi esztendőkben a 
megye több pontján rendszeres gyűjtéseket végzett. Az összegyűj-
tött anyagban összesen 25 fajt sikerült kimutatnom. Ez a szám 
azonban előreláthatóan még növekedni fog. mert egy további faj 
előfordulása a zoogeográfiai és biocönotikai adottságok következ-
tében biztosan várható, két faj előkerülésére pedig nagy valószí-
nűséggel számítani lehet. 
A megyének nincsen biztosan kimutatható endemikus faja. 
Előkerült ugyan egy Trichoniscus-la], amelyről, bár csak egyetlen 
$ példány állott rendelkezésemre, annyit még is megállapíthattam, 
hogy egyik ismert hazai fajjal sem hozható kapcsolatba. Mint-
hogy azonban egyetlen példány birtokában egyéni variációval kell 
számolnunk, amellett ez a példány a faj meghatározása szempont-
jából csaknem értéktelen $ , további példányok előkerüléséig e va-
lószínűleg endemikus faj kérdését függőben kell hagynom. 
B a r s m e g y é b ő l k i m u t a t o t t s z á r a z f ö l d i 
á s z k a f a j o k r e n d s z e r e s f e l s o r o l á s a . 
Fam. Armadillidiidae. 
Armadillidium vulgare L a t r. Ezt a hazánkban nagyon kö-
zönséges ászkát a középeurópai fajok közé soroztam, noha e fauna-
terület határain túl messze széthurcolták. Bars megye több pont-
járól előkerült. D u d i с h különösen Nagysallóban gyűjtötte gyak-
ran, ahonnan 1922—1935 között 9 különböző gyűjtési időpontból 
származó anyag bizonyítja gyakoriságát. Nagysallón kívüli lelő-
helyei : Ény és Töhöl (Kovácsi major) környéke. 
Armadillidium quinqueserialum V e r h. A magyar medence 
jellemző ászkafaja. Bars megyéből egyetlen példánya került elő 
Nagysallóból 1924-ben. 
Armadillidium Zenkeri B r d t . A magyar faunából adatsze-
rűen eddig még senki sem mutatta ki. M é h e 1 у megemlíti ugyan 
(1933, p. 15), hogy nedves rétjeinken gyakori, lelőhelyet azonban 
nem közöl. A magam gyűjtései során eddig még nem akadtam 
rá. Egyetlen példányát D u d i c h 1935. IV. 13.-án Garamkovácsi-
ban gyűjtötte. 
Fam. Porcellionidae. 
Porcellio scaber L a t r. Országszerte gyakori ászkafaj, amely 
Bars megye területén elterjedtnek mondható. Lelőhelyei: Nagysalló 
(10 adat), Garamberzence, Körmöcbánya. 
Porcellio spinicornis S a y . Kozmopolita faj, amelyet Ameri-
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kából írtak le először. Megfelelő biotopokban mindenütt előfordul*, 
de sehol sem gyakori. Színezete feltűnő, sárga alapon sötétbarná-
val mintázott. Bars megyének mind lapályos, mind pedig hegyvi-
déki területein előfordul. Lelőhelyei : Nagysalló, Garamszőllős, 
Szklenófürdő, Körmöcbánya. 
Porcellio laevis L a t r. Mindenütt közönséges kozmopolita 
ászkafaj, amely a mi faunánkban különösen pincékben és szemét-
dombok környékén tanyázik. D u d i с h szóbeli közlése szerint 
Bars megyében mindenütt gyakori, amiért mint fölösleges ballasz-
tot, nem gyűjtötte össze. 
Tracheoniscus balticus V e r h. Hazánk területén a következő 
fajjal váltakozva fordul elő s különösen a lapályosabb vidékek 
lakója. Előkerült Nagysallóból (6 adat) és a Garamszőllős mellett 
fekvő Rusa hegyről. 
Tracheoniscus Rathkei В r d t. Még az előző fajnál is gya-
koribb. A T. balticus-szal szemben a hegyvidékre is felhúzódik. 
Lelőhelyei: Nagysalló (2 adat), Garamkovácsi (2 adat), Újbánya, 
Garamrévi völgy, Szklenófürdő (2 adat), Ihrács (Mészvölgy), Jálna, 
Körmöcbánya. 
Tracheoniscus Ratzeburgi В r d t. Hegyvidékeink és hűvö-
sebb, nedves klimaterületeink lakója. Bars megyében a leggyako-
ribb ászkafajok közé tartozik, de csak a megye hegyvidéki terü-
letein. Előkerült Újbánya, Szklenófürdő (4 adat), Saskőváralja, Ih-
rács, Garamberzence, Körmöcbánya (6 adat) környékéről és a Vas-
berzencei völgyből. 
Cylisticus convexus D e G e e r. Középeurópában közönsé-
ges ászka. Bars vármegye lapályos részeiről került elő. Nagysalló-
ból 5 különböző gyűjtési időbői származó anyag ottani gyakorisá-
gáról tanúskodik. Ezen kívül Léva mellől és a Siklós hegyről is 
ismeretessé vált. 
Porcellium collicola (= P. collicolum V e r h. emend. K é s -
s é l y á к.*) V e r h о e f f a Sághegyről írta le. Gyűjtéseim azt iga-
zolták, hogy nyirkosabb helyeken az egész ország területén kö-
zönséges. Bars megye lapályos vidékein is gyakori faj, de a he-
gyek közé is felhúzódik. D u d i с h a következő helyeken gyűj-
tötte : Ény, Kovácsimajor, Nagysalló (6 adat), Nagysalló (hölvényi 
erdő), Garamkovácsi, Vihnyei völgy, Szklenófürdő (2 adat), Jálna 
(Ihrács patak). 
Porcellium conspersum C. K o c h . Középeurópa északnyu-
gati részének lakója. V e r h о e f f a Liptói hegységből mutatta ki 
(1917, p. 7). C s i k i (1926, p. 34, 69) szerint Pápán is előfordul. 
Miként erről alkalmam volt meggyőződni, a pápai adat téves : P. 
conspersum-nak határozott P. collicolá-ra vonatkozik. A P. con-
spersum Körmöcbánya környékének két pontjáról került elő, ne-
vezetesen a „Kremnitzer Stoss"-nak nevezett hegyről és a Skalka 
hegyről. 
Metoponorthus pruinosus В r d t. Száraz, korhadó szerves 
anyagokban bővelkedő biotopokban mindenütt gyakori faj. A ned-
ves területeket elkerüli. Hét, különböző időből származó nagysal-
lói anyagban találtam meg. 
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Orthometopon planum В .—L. Egyetlen mediterrán elem 
Bars vármegye ászkafaunájában. Magyarországon M é h e 1 у ta-
lálta meg (1933, p. 15) a Bükkben és a Mátrában. Magam a Bük-
kön kívül (Szarvaskőváralja) a Hegyalján találtam a Sárospatak 
melletti Megyer hegyen. Barsi termőhelyei : Szklenólürdő, Saskő-
váralja, Garamberzence. 
Protracheoniscus saxonicus carpathicus V e r h. Ügy látszik, 
hogy hazája a Kárpátokban van. Valószínű azonban, hogy más 
erdős, nedves és nyirkos területeinken is előfordul. V e r h о e f f 
(1928, p. 146—147)a Valea Vinului-ból, Erdély északi részéből mu-
tatta ki. Bars megyének hegyvidéki részein eléggé gyakori faj. Elő-
került a Körmöcbánya melletti „Kremnitzer Stoss"-ról és a Skalka 
hegyről (4 adat), Szklenófürdőről (3 adat), Jálnáról (Ihrács patak 
völgye) és a Garamrudnói völgyből. 
Platyarthrus Hoffmannseggi В r d t. Középeurópai myrmeko-
phil ászkafaj, amely különböző hangyafajok bolyaiban él, de rit-
kán hangyabolyokon kivül is megtalálható. D u d i с h (1925, p. 41) 
a Tetramorium caespitum L. bolyában találta Nagysallóban, 
Léván (Siklós hegy) és Szklenófürdőn. Az utóbbi két helyről ma-
gam is vizsgáltam anyagot. 
Fam. Oniscidae. 
Oniscus asellus L. A magyar faunában gyakori faj, de eddig 
szabadban még sehol sem találták, mindig csak pincékben fordul 
elő. Ez a körülmény az állat őshonossága tekintetében kétsége-
ket támaszt. Ha ugyanis őshonos, akkor feltehető, hogy a szabad 
természetből vándorol be a pincékbe, melyeknek mikroklímája az 
állat életviszonyainak esetleg jobban megfelel. Ebben az esetben 
azonban a szabadban is meg kellene találnunk, ha mindjárt nem 
is túlságosan gyakran. Minthogy azonban a mi faunaterületünkön 
még senki sem találta a szabad természetben, mindaddig, míg az 
ellenkezője be nem bizonyul, azt kell hinnünk, hogy őshazájából, 
Középeurópa nyugati részéből az árúcsereforgalom közvetítésével 
történelmi időkben hurcolták be. Középeurópa nyugati részében 
ugyanis ez a faj szabadban is él. Bars megyéből két helyről ke-
rült elő. Nagyon gyakori Nagysallóban. Ezt 9 gyűjtési adat bizo-
nyítja. Nagysallón kívül Garamberzencéről sikerült kimutatni. Na-
gyon valószínű, hogy másutt is előfordul a pincékben. A pincékbe 
azonban nem szívesen bocsátják be gyűjteni a közönség szemé-
ben amúgy is gyanús zoologust. 
Lepidoniscus germanicus var. pannonicus V e r h. Ez a faj 
hazánk erdős területein mindenütt él, de mindenütt ritka. A var. 
pannonicus hazánk faunájára jellemző alak, melyet V e r h о e f f 
a Mecsekből mutatott ki (1908, p. 349). Bars megyében D u d i с h 
aránylag gazdag zsákmányra tett szert, mert nem kevesebb, mint 
3 különböző helyen gyűjtötte : Szklenófürdőn (Pusztavár), Saskő-
váralján (2 adat) és Vasberzencén. 
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Fam. Ligiidae. 
Ligidium hypnorum (C u v.). A következő fajjal együtt ugyan-
azon biotopban, hegyvidéki patakok partján, azok szerves horda-
lékában él. Azonban a következő fajnál gyakoribbnak mondható. 
Bars megyéből nagy példányai kerültek elő. Amennyiben a test-
nagyságot kitüntető bélyegnek tekintjük, állataink közel állanak a 
var. cursorium-hoz, melynek testhossza a 9 mm-t is megüti. Ezt 
az ászkafajt D u d i с h a megye következő pontjain gyűjtötte : 
Szklenófürdő (3 adat), Saskőváralja, Ihrács (Mészvölgy), Vasber-
zencei völgy, Körmöcbánya (Zólyom völgy, Skalka hegy). 
Ligidium germanicum V e r h. Az előbbinél valamivel kisebb 
és ritkább faj. A megyéből a következő termőhelyekről került elő : 
Saskőváralja, Ihrács (Mészvölgy), Körmöcbánya (Skalka hegy, Le-
pusny völgy). 
Fam. Trichoniscidae. 
Trichoniscus noricus V e r h. Ezt a fajt a szerző hazánkban 
eddig a Visegrádi hegyekben, Börzsöny-, Mátra-hegységben és a 
Hegyalján gyűjtötte. Egyetlen hím példányát D u d i с h a Vihnyei 
völgyben fogta (1932, V. 12). Bár erről a példányról a meghatá-
rozásban rendkívül nagy szerepet játszó első pleopodák exopo-
ditjai hiányzanak, a faj hovatartozandóságához kétség nem fér, 
mert alkatának minden más eleme, azonkívül külső habitusa és 
színezete, valamint a zoogeográfiai tényezők is erre a fajra val-
lanak. Mindenesetre kívánatos volna további bizonyító anyag fel-
kutatása. 
Trichoniscus sp. Másként áll a helyzet ezzel az utóbbi Tri-
choniscidával, melynek egyetlen nőstény példánya Nagysallóból 
származik (1932, X. 11). Ez a példány a magyar fauna egyik há-
romszemű Trichoniscidájával (Tr. noricus V e r h. és Tachysonis-
cus austriacus V e r h . l sem azonosítható. 3 mm hosszú, majd-
nem tiszta fehér színű, csak néhány halványlila pigmenttesttel 
erezett állat. Szemei azonban szénfeketék. Tergitjei egészen simák 
s ami a legfeltűnőbb, testalakja nem tojásdad, mint a többi há-
romszemű fajoké, hanem az epimerák oldalvonala majdnem pár-
huzamosan fut. Ez a körülmény az állatnak hosszúkás külsőt ad. 
Minthogy a nőstény példány még oly részletes leírásával sem tud-
nám a fajt kellőképen jellemezni, a hím előkerüléséig minden to-
vábbi diagnózist fölöslegesnek tartok. Ügy vélem azonban, hogy 
a hím begyűjtése esetén a megye egyetlen endemikus ászkafaja 
fog előkerülni. 
Hyloniscus riparius C. K o c h . Patakok partján és nedve-
sebb biotopokban egész Középeurópában közönséges ászkafaj, 
amelyet Bars megyében D u d i с h a következő termőhelyeken 
gyűjtött : Nagysalló (2 adat), Újbánya, Saskőváralja, Garamber-
zence, Vasberzencei völgy. 
Hyloniscus Mariae V e r h. Az Északi Kárpátok jellemző Hy-
loniscus faja, melyet V e r h о e f f (1908, p. 376) Barlangligeten ta-
lált meg. M é h e l y (1929, p. 17) Barlangligetről, Késmárk, Besz-
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tercebánya és Koritnica vidékéről említi. D u d i c h Körmöcbánya 
vidékén a Lepusny völgyben gyűjtötte. 
Haplophthalmus danicus В . - L. Eredeti hazája Középeurópa, 
de Amerikába is áthurcolták. A mi faunánkban nagyon közönsé-
ges faj. Bars megyei lelethelye Nagysalló (3 adat). 
Az előkerült 25 faj állatföldrajzi elemzése, amennyire ezt az 
egyes fajok elterjedési viszonyaira vonatkozó ismereteink megen-
gedték, a következő eredményt adta. A magyar medence fauná-
jához tartozik három : Armadillidium quinqueseriatum V e r h . , Le-
pidoniscus germanicus var. parxnonicus V e r h. és Porcellium col-
licola V e r h. Kárpáti elem kettő : Hyloniscus Mariae V e r h. és 
Protracheoniscus saxonicus carpathicus V e r h. Középeurópa 
északnyugati részének faunájához tartozik kettő : Porcellium con-
spersum C. K o c h , és Armadillidium Zenkeri В r d t. Középeuró-
pai faj van 13. Ezek : Armadillidium vulgare L a t г., Porcellio 
scaber L a t г., Cylisticus convexus D e G e e r , Tracheortiscus Ra-
tzeburgi B r d t . , 7 r. Ralhkei B r d t . , Гг. balticus V e r h., Meto-
ponorthus pruinosus B r d t . , Platyarthrus Hoff'mannseggi B r d t . , 
Hyloniscus riparius C. K o c h , 7richoniscus noricus V e r h . , Li-
gidium germanicum V e r h . , L. hypnorum (C u v.), Oniscus asel-
lus L., Déli elem egy van : Orthometopon planum (В . - L .) En-
demikus egy : Trichoniscus sp. Kozmopolita három : Porcellio spi-
nicornis S a y , P. laevis L a t r. és Haplophthalmus danicus В . - L . 
V á r h a t ó f a j o k . Kétségtelen, hogy Barsmegye száraz-
földi ászkarákfaunája a fent ismertetett fajokkal még nem merült 
ki. Klimatikus és zoogeográfiai adottságok alapján még néhány 
faj előkerülésére több-kevesebb bizonyossággal számíthatunk. Ilyen 
fajok a következők : 
Haplophthalmus Mengei Z a d d. Alacsonyabb hegyvidékeink 
völgyeiben, patakok partján rendesen megtalálható és eléggé kö-
zönségesnek mondható. A szerző megtalálta a Hegyalján, a Bükk-
ben, a Börzsönyben, a Visegrádi hegyekben, sőt még a Budai he-
gyekben is. Közönséges középeurópai faj iévén, Bars megye meg-
felelő biotopjaiból idővel valószínűleg előkerül. 
Androniscus sp. Az Androniscus fajok hazája az Alpesek 
vidéke. Elterjedésüknek keleti határa a Duna vác—mohácsi vo-
nalában húzható meg, bór egyetlen kivételes esetben egyik faját, 
az A. carynthiacus-1, e vonaltól keletre, illetőleg északkeletre Ru-
dabányán is megtaláltam. Ez a pont eddig a nem elterjedésének 
legkeletibb határállomása. Valószínűnek tartom, hogy az Alpesek 
és a legkeletibb előfordulási pont összekötő vonalában fekvő Bars-
megyéből a genus valamelyik fajának, az A. carynthiacus-nak 
minden bizonnyal, elő kell kerülnie. 
Mesoniscus sp. Hazánk hűvös klimájú biotopjaiban sem a 
föld alatt, sem pedig a föld felszínén nem túlságosan ritka faj a 
M. graniger (F r i v.). Klasszikus lelőhelyén kívül megtalálta a szer-
ző a Sátorhegyen (Sátoraljaújhely) és a Bükkhegységben is. Rej-
tett életmódja miatt nehéz ráakadni, de azt gondolom, hogy Bars 




(Aus dem Institute F. systemat. Zoologie der Petrus Pázmány Universität 
zu Budapest. Dir. Prof. E. D u d i c h ) . 
Die Landasselfauna von Komitat Bars. Von A. K e s s e l y á k . 
Die Landasselfauna von Komitat Bars und im allgemeinen 
diejenige der Nordkarpathen war bisher sehr mangelhaft erforscht. 
Es waren nur drei Arten für das Komitat in der Literatur erwähnt. 
Verfasser konnte ein ziemlich reiches Landasselmaterial, welches 
aus der Ausbeute von Prof. E. D u d i c h stammte, untersuchen. 
Die Untersuchung ergab, wie es aus dem ungarischen Text er-
sichtlich ist, 25 Landasselarten bzw. Unterarten und Varietäten, 
von denen 3 Arten als kozmopolitische, 13 als mitteleuropäische, 
2 als karpathische betrachtet werden können. Zwei Arten gehö-
ren zu der nordwestmitteleuropäischen Asselfauna. Weitere drei 
Arten sind charakteristisch für den pannonischen Becken und 1 
Art kann als mediterran angesehen werden. Endemische Arten 
kommen nicht vor. Nur ein Trichoniscus ist aus diesem Gesichts-
punkt verdächtig, deren artliche Zugehörigkeit jedoch wegen Man-
gels an männlichen Exemplare nicht sichergestellt werden konnte. 
Mit den 25 Arten bzw. Unterarten und Varietäten ist die As-
selfauna von Komitat Bars wahrscheinlich nicht erschöpft. Man 
kann mit gewisser Wahrscheinlichkeit noch das Vorkommen fol-
gender Arten vermuten : Haplophthalmus Mengei Z a d d., Andro-
niscus cargnthiacus V e r h. und Mesoniscus graniger (F r i v.). 
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ADATOK A TIHANYI-FÉLSZIGET XEROTHERM 
BOGÁRFAUNAJÁNAK ISMERETÉHEZ.1 
(4 szövegábrával). 
Irta S z é k e s s y V i l m o s . 
Az ökologiai állatcsoportok közül a xerotherm fauna ökolo-
giai viszonyai felette tanulságos problémaként jelentkeznek a ku-
tató előtt. A xerotherm fauna kérdését az utolsó időkben Európa 
különböző részein igyekeztek tisztázni, miként ezt több ilyen irá-
nyú munka jelzi. E munkák Ausztria egyes részeinek (13), Podo-
liának (5, 7), Brandenburgnak (7) és Svájcnak (7) a faunájával 
foglalkoznak. Hazánkban eddig csupán a Fertő-tó vidékéről jelent 
meg nem régen két idevágó tanulmány (8, 9), pedig Magyarország 
földrajzi fekvése és éghajlata következtében a xerotherm fajok 
tanulmányozására nemcsak igen kedvező, hanem nagyon fontos 
terület is, mivel Magyarország az összekötő híd a xerotherm fauna 
ázsiai és Földközi-tenger menti őshazája és ennek utolsó, észak-
nyugati kiágazásai, a Keleti-Alpok és a Kárpátok között. 
Jelen munkámban egy aránylag kicsi, de jól körülzárt terü-
leten végzett ökologiai megfigyeléseimet fogom összefoglalni. Ez 
az általam vizsgált terület a Tihanyi-félsziget, amely fekvése kö-
vetkeztében egységes és ökologiai szempontból majdnem teljesen 
zárt, mivel három oldalról (kelet, dél, nyugat) körülveszi a Bala-
1. á b r a . A Tihanyi félsziget délkelet felől nézve. 
(Az Alt. Térképészet i Intézel légi lelvélele). 
ton, s a negyedik, északi oldala is csak keskeny szárazföldi híd-
dal áll összeköttetésben a Balaton zalai partjával (1. ábra). Az 
összekötő híd maga is alig magasabb, mint a Balaton víztükre és 
nagyon nedves terület, úgy hogy a xerotherm fajok terjedése útjába 
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1936 április 3-án tartolt 367. ülésén. 
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ha nem is legyőzhetetlen, de meglehetősen súlyos akadályt gördít. 
A félsziget felületi tagozódásáról egyelőre csak a következő-
ket jegyzem meg. A négyszögű, északnyugatról délkelet felé hú-
zódó félsziget kerületén végig magasabb dombokból álló öv vonul 
(2. ábra). Ezek a dombok kifelé, azaz a Balaton és az összekötő-
2. á b r a . A Tihanyi-félsziget vázlatos térképe, -f- a Biologiai Intézet 
meteorologiai á l lomása. 
híd felé néző oldalon aránylag meredeken esnek le és sűrű er-
dőkkel vannak borítva, míg a félsziget belseje felé néző dombol-
dalak lankás lejtők, steppe jellegű legelőkkel vagy művelt földek-
kel. A lejtők a félsziget belsejét lapos völgykatlanná teszik, ame-
lyet a Kiserdő és a Hosszúhegy két lapályra oszt: az egyik, az 
ú. n. Külső-tó, ma kiszárított mocsaras rét, a másik, a Belső-tó,, 
náddal erősen benőtt, sekély vízfelület. 
A xerotherm bogárfauna tanulmányozása céljából a félszige-
ten három ízben gyűjtöttem, és pedig 1934 májusában és júliusá-
ban, továbbá 1935 júliusától augusztusáig. (Dr . E n t z G é z a 
egyetemi tanár úrnak, a Tihanyi Biologiai Kutatóintézet igazgató-
jának hálásan köszönöm, hogy nekem e gyűjtéseket lehetővé tette). 
Ezek a gyűjtések bizonyos fokig egyoldalú képet nyújtanak Tihany 
faunájáról, egyrészt mivel bogárgyüjtésre aránylag nem nagyon 
kedvező időben végeztem vizsgálataimat, másrészt mert 1934 má-
jusában rendellenes korai nyári hőség és szárazság uralkodott. 
Munkámban csupán a domböv és a Külső-tó bogárfaunájáról lesz 
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szó, a Balaton partján és a Belső-tó környékén fogott állatokat 
csak összehasonlítás céljából fogom említeni. 
A fönt meghatározott területen gyűjtött bogarak között nagy 
százalékban tipikus xerotherm elemek találhatók, ami nagyon fel-
tűnő jelenség, mert hiszen a félsziget a Balaton óriási víztükrének 
közepén fekszik, s mert az éghajlati viszonyok sem látszanak túl 
kedvezőknek e fajok nagyarányú fellépésére. Ugyanis К u n t z e 
szerint (7) a klimatikai viszonyok akkor felelnek meg legjobban 
a xerotherm állatok életmódjának, ha az ú. n. párolgási együttható 
12—14 között van. A Tihanyi-félszigeten azonban a párolgási 
együtthatót ennek a távolságnak alsó határán találjuk, sőt néme-
lyik esztendőben még jóval alacsonyabb is. így pl 1933 júliusá-
ban 116, 1934 júliusában 9 1 volt, 25 5° illetőleg 25'1° havi átlagos 
hőmérséklet és kb. 650 mm évi csapadék mennyiség mellett. (A 
kiszámításhoz szükséges adatok a budapesti Meteorologiai Inté-
zetből származnak, amelyekért a nevezett intézet igazgatójának, 
dr. R é t h 1 у A n t a 1-nak mondok hálás köszönetet).1 
Ennél az eredménynél azonban figyelembe kell vennünk azt, 
hogy az összes használt adatokat közvetlenül a Balaton partján 
fekvő Tihanyi Biologiai Intézet meteorologiai állomásán vették fel. 
Már pedig a nagy párolgás következtében itt a viszonyok teljesen 
mások és a párolgási együttható nagyságára nézve sokkal ked-
vezőtlenebbek, mint a félsziget belsejében, amely átlag 20—130 
méterrel a Balaton tükre felett fekszik, domböv védi és fölötte 
majdnem állandóan északnyugati szél uralkodik, magával hozva 
a zalai part meleg és száraz levegőjét. Sajnos azonban arra vo-
natkozólag, hogy ezeknek a körülményeknek számszerűleg mek-
kora befolyásuk van a félsziget belsejében uralkodó éghajlati vi-
szonyokra, még nincsenek adataink. 
Ha azonban fel is tesszük, hogy a félsziget belsejében job-
bak az éghajlati körülmények, mint a Balaton partján, az itt nagy 
számban előforduló xerotherm bogarak megélhetését akkor is első-
sorban az biztosítja, hogy a félsziget egyes helyein igen kedvező 
mikroklimatikai viszonyok uralkodnak, amelyek a fauna összeté-
telében látható különbségeket okoznak olyan területek faunájával 
szemben, ahol ezek a körülmények rosszabbak. S o ó R. (í l) a 
Csúcshegyen végzett ilyen irányú vizsgálataival be is bizonyította, 
hogy ott a xerophil növények szempontjából alkalmas körülmé-
nyek uralkodnak. Sajnos a félsziget déli részéről nincsenek ha-
sonló vizsgálatok, úgy hogy összehasonlításról egyelőre nem le-
het szó. 
A gyűjtött anyag áttekintésénél kitűnik, hogy a xerotherm 
fajok a félsziget északi részén faj- és egyedszám tekintetében egy-
aránt gyakoribbak, mint a félsziget déli részén. Ez a tény abban 
1
 A párolgási együttható kiszámítására S z y m k i e w i c z nyomán (7) a 
következő képlet szolgál : 
. 273 +-1 760 
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ahol t hőmérséklet, P = légnyomás, p a telített vízgőz nyomása a megfe-
lelő hőmérsékleten és pi a vízgőz valódi nyomósa. 
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nyilvánul meg, hogy 1. bizonyos xerotherm bogarakat kizárólag a 
félsziget északi részén (Csúcshegy, Apátihegy, Diósitető és Óvár) 
sikerült fognom, és 2. hogy találtam olyan fajokat, amelyek a fél-
sziget valamennyi pontján előfordulnak ugyan, de az északi részén 
sokkal gyakoribbak és nagyobb egyedszámban mutatkoznak. 
Mivel a domb-
övnek a félsziget 
P P ^ tői ' majdnem 
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3 ábra. A Csúcshegy délfelé néző lejtője. sen egyezik (12), 
könnyű volna el-
képzelni, hogy egy most lefolyó bevándorlással állunk szemben, 
azaz hogy a xerotherm fajok a félszigetet a zalai partról, az össze-
kötő hídon át, a jelenben igyekeznek elárasztani. De a tüzetesebb 
vizsgálatok, s már maga az aránylag kis távolság is amellett szól-
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tő legrosszabb \ á b r a . A Nyárshegy (Akasztódomb) északfelé néző lejlője 
életkörülménye-
ket nyújtják. Ezeken a helyeken valóban csak nagyon kevés 
xerotherm faj volt található. A félsziget belseje felé húzódó domb-
oldalak azonban lankásak, steppeszerű felületekkel és csupán 
elszórt bokorcsoportokkal, azaz olyan területek, milyeneket a xero-
therm állatok nagyon kedvelnek. Ezek a kedvező lejtők Tihany 
északi részén többé-kevésbbé délfelé irányulnak, míg délen (Nyár-
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sashegy, Hármashegy és Szarkádi-erdő) északfelé néznek. Az 
előbbiek tehát mikroklimatikai szempontból sokkal kedvezőbbek, 
mert a déli órákban nagyobb szögben esnek rájuk a nap sugarai. 
Hogy ezek a délfelé néző lejtők mikroklimatikailag valóban előny-
ben lévő helyek, tihanyi gyűjtéseimből is kiderült. A követke-
zőkben felsorolt xerotherm fajok mind olyanok, amelyeket csupán 
a félsziget északi részén ilyen délfelé néző lejtőkön fogtam : 
I. Amara equestris D u f t . , A. anthobia V i l i . , Zabrus bla-
ptoides C r e u t z . , Harpalus vernalis F. (picipennis Dej.) , Cymin-
dis scapularis S c h a u m , (az Óváron és a Csúcshegyen kövek 
alatt nagy számban), C. axillaris F. (úgy, mint az előbbi faj), Ag-
riotes sputator L., Capnodis tenebrionis L., Anthaxia hungarica 
S с о p., Anthicus unicolor S c h m i d t (nagy számban), Hymenalia 
morio Red t . , Melóé uralensis P a l l . , Pedinus hung aricus S e i dl., 
Dorcadion aethiops Scop., Cryptocephalus 14-maculatus Schne id . , 
Pachybrachys fimbriolata S u f f г., Chrysomela gypsophilae К ü s t., 
Chr. sanguinolenta L., Entomoscelis adonidis P a l i . (nagyobb 
számban, de kizárólag csak a Csúcshegyen), Ent. sacra L. (mint 
az előbbi), Galeruca pomonae S c o p . , G. interrupta О 1., G. rufa 
G e r m . , Galerucella calmariensis L., Aphthona llhgeri В e d e 1., 
Foucartia liturata S t r 1. 
A xerotherm bogarak egy másik csoportja a félsziget déli 
részén is előfordul, főként a Hármashegy környékén, azonban itt 
csak elszórva, míg a félsziget északi részén jóval nagyobb szám-
ban található. Ezek a következők : 
II. Calathus fuscipes G о e z e, C. ambiguus P a y k . , C. mol-
lis Marsh., Ophonus puncticollis Payk., Harpalus anxius Duft., 
Cymindis variolosa F., Henicopus pilosus S c o p . ( F r a n z szerint 
xerotherm faj, amit tihanyi megfigyeléseim be is bizonyítanak, mert 
főleg a Hosszúhegy és Kiserdő száraz déli lejtőin fordul elő), Da-
nacea serbica K i e s w., Cardiophorus rubripes G e r m„ Omophlus 
Proteus Kirsch., Gnaptor spinimanus Pall., Blaps abbreviata 
M é n . , Bl. halophila F i s c h . , Bl. Milleri S e i d 1., Pedinus femo-
ralis L., Gonocephalum pusillum F., Opatrum sabulosum L., Cryp-
ticus quisquilius L. (a 4 utolsó közönséges Tenebrionida-faj a fél-
sziget déli részén sem ritka, azonban távolról sem található olyan 
nagy számban, mint pl. a Csúcshegy déli lejtőjén, ahol napsütés-
kor kövek alatt és a fű között ezrével szaladgálnak), Lydus syri-
acus L., Melóé rugosus M a r s h . , Plaginotus floralis P a l i . , Aga-
panthia villosoviridescens D e g., Cryptocephalus bipunctatus L, 
Pachybrachys tesselatus 0 1., Galeruca tanaceti L, Aphthona cy-
parissiae K o c h . , Aph. lacertosa R о s h., Rhynchites hungaricus 
H b s t., Potosia hungarica H b s t. 
Ez a két felsorolás tehát mutatja, hogy a gyűjtött xerotherem 
fajoknak több mint a fele kizárólag, vagy legalább is nagyobbrészt 
az északi dombokra korlátozódik. Azonkívül a nem kimondottan 
xerotherm elemek között is sok faj akad, amelyek szintén csak 
ezeken a délfelé néző lejtőkön voltak találhatók, ahol néha-néha 
nagy tömegben is előfordultak, mint pl. a Harpalus atratus L a t r . , 
Calathus melanocephalus L., stb. 
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Hogy azonban a délnek fekvő lejtők a xerotherm faunára: 
nézve nemcsak az északfelé néző lejtőkkel, hanem a sík terüle-
tekkel szemben is kedvezőbbek, azt legjobban akkor láthatjuk, 
ha a két fenti névsort összehasonlítjuk a Külső-tó aránylag nagy 
területén előforduló xerotherm bogarak jegyzékével. A Külső-tó sík 
területén ugyanis csupán három ilyen fajt találtam, és pedig: 
III. Lebia humeralis D ej . , Cryptocephalus Moraei L. és Lon-
gitarsus pellucidus F о u d r. 
Ez a kis szám legalább részben azzal is magyarázható, hogy 
ezen a helyen kövek egyáltalában nincsenek, tehát a kövek alatt 
élő bogarak kedvezőtlen életkörülményeket találnak. Hozzá járul 
ehhez még az is, hogy a Külső-tót nem használják legelőnek, 
úgy hogy a bogarak még száraz tehéntrágya alatt sem tudnak 
meghúzódni, jóllehet tehéntrágya más helyeken elég jó pótbúvó-
helyet jelent számukra. A főok azonban mégis abban keresendő, 
hogy az ilyen sík terület mikroklimatikai szempontból hátrányos 
a xerotherm faunára. Éjjel a hideg levegő a körülötte fekvő dom-
bok oldalán gyorsan lefelé áramlik, úgy hogy a lejtők felülete nem 
hül ki túlságosan, míg a Külső-tó felülete fölött a hideg levegő 
megáll s ú. n. „Kältesee" keletkezik. Jól érezhető ez este, ha pl. 
a Csúcshegyről leszállunk a Külső-tó felé. Továbbá, mint ismere-
tes, sík területen a párolgás mindig nagyobb, mint lejtőkön, szintén 
elősegítvén a föld nagyobb lehűlését. 
Hogy Tihanyban a félsziget északi részén lévő, délnek néző 
lejtők a xerotherm fajokra valóban előnyösebbek és nem beván-
dorlásról van szó, azt legjobban bizonyítja a következő példa: 
Tihanyban a Gnaptor spinimanus P a l i . nevű xerotherm fajt ösz-
szesen három különböző lelőhelyen tudtam megtalálni. Ezekből 
kettő a Csúcshegy és a Diósitető mikroklimatikailag előnyös, dél-
felé néző lejtőin fekszik, míg a harmadik a félsziget déli részén, 
a Hármashegy határában. Ez utóbbi lelőhelyen nagyobb számban 
fogtam ezt a fajt, míg a két másik helyen csak egy-két példány-
ban. Ez a hármashegyi lelőhely kis, szintén délfelé néző lejtő, 
ritkán álló akácokkal a különben meredek déli hegyfal lábánál. 
Ez a tény bizonyítja, hogy a xerotherm fajok gyakorisága nem a 
lelőhelynek a parttól való távolságától függ, hanem csupán a 
termőhely fekvésétől. 
Bevándorlásról azért sem lehet szó, mert Tihany xerotherm 
faunája bizonyos fokig el van szigetelve a zalai parttól. Az el-
szigetelő tényezők az összekötő hídon uralkodó, ilyen fajokra nézve 
kedvezőtlen mikroklimatikai viszonyok. Ezen a nedves területen 
nem is találtam többet a következő négy xerotherm fajnál : Astra-
paeus ulmi R o s s i , Cardiophorus rubripes G e r m . , Gonocepha-
lum pusillum F., Opatrum sabulosum L. Ezek a fajok is majd-
nem kizárólag az úton, illetőleg az út szélén találhatók. 
A xerotherm fajok egy bizonyos csoportja látszólag kivétele-
sen viselkedik a Tihanyi-félszigeten, mert nem részesíti előnyben 
a délfelé néző lejtőket. Ide tartoznak a következő fajok : 
IV. Cicindela arenaria F u e s s. var. viennensis S c b r n k . , 
Scarites terricola Bon . , Harpalus servus D u f t . , Licinus depres-
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sus P а у к., Ablattaria laevigata F., Quedius molochinus G r a v h . , 
Staphylinus olens M ü l l . , Saprinus semistriatus S с r i b a, Mela-
notus crassicollis E г., Drasterius bimaculatus Rossi, Anthaxia 
nitidula L., Acmaeodera flavofasciata P i l l . , Euzonitis fulvipennis 
F., Podonta nigrita F., Dorcadion pedestre P o d a és var. austri-
acum G g 1 b., D. Scopolii H b s t., Lachnaea sexpunctata S c o p . , 
Cryptocephalus Schaffen S с h r n к., Cr. elegantulus G r a v h . , 
Phyllobotrica adusta С r e u t z., Longitarsus longipennis K u t s c h . , 
L. echii K o c h , Hispella atra L., Otiorrhynchus rugosostriatus 
G o e z e , 0. fullo S c h m k . , Foucartia squamatula H b s t., 7a-
nymecus palliatus F., Tychius subsulcatus T о u г п., Aphodius 
brevis E г., A. scropha F., Lethrus apterus L a x m., Gymnopleurus 
mopsus P a l l . , G. cantharus Er., Copris lunaris L., Sisyphus 
Schaffen L., Onthophagus furcatus F., 0 . lemur F., Pentodon 
idiota H b s t. 
Ha azonban az ökologiai viszonyokat közelebbről megvizs-
gáljuk, akkor láthatjuk, hogy ezek az állatok eltérő viselkedése az 
előbbiekben bebizonyított szabályt nem dönti meg. Kitűnik ugyan-
is, hogy ezek a fajok legnagyobbrészt különleges életmódjuk kö-
vetkeztében alkotnak kivételt, így pl. a homokos területeket ked-
velő Cicindela és Scarites. Továbbá, mint látjuk, ez utóbbi felso-
rolásban foglal helyet valamennyi Tihanyban előforduló xerotherm 
coprophag bogár, ami arra vezethető vissza, hogy Tihany község 
gulyái ma főként a félsziget déli részén legelnek, a Hármashegy 
és a Hosszúhegy vidékén, míg a félsziget többi része csak kis 
mértékben szolgál legelőként. A többi itt idézett faj kivételesnek 
látszó viselkedése pedig a Hármashegy és a Hosszúhegy terüle-
tének felületi tagozottságában és kőzettani alkotásában leli ma-
gyarázatát. Ez a terület ugyanis felületi tagozottságában nem egé-
szen egyezik a félsziget dombövének a bevezetésben leírt típu-
sával, mivel tulajdonképpen fennsík, rajta több kisebb dombbal, 
amely domboknak természetesen délfelé néző lejtőik is vannak. 
Ezek pedig, ha kicsiben is, ugyanazt a képet adják, mint a fél-
sziget északi részének délnek néző lejtői az Óvár és a Csúcshegy 
között. Végül a Hármashegy és a Hosszúhegy nagy részben le-
mezes mésztufából áll (10), sok tagozatlan mésztufa berakodással. 
A mésztufa pedig tudvalevőleg sokkal jobban fel tudja venni és 
vissza tudja tartani a hőt, mint a félsziget északi részén túlsúly-
ban lévő bazalttufa, úgy hogy ez a körülmény bizonyos fokig pó-
tolni tudja a kedvezőtlenebb fekvést. Ezzel áll összefüggésben az 
is, hogy a mésztufából álló Óváron aránylag sok xerotherm faj 
található, habár éppen az Óvár Tihany északi részének vala-
mennyi dombja között a legkedvezőtlenebb viszonyokat nyújtja, 
minthogy csupasz lejtője erősen nyugatfelé néz és a többi lejtő-
nél sokkal meredekebb is. 
Még csak néhány megjegyzést kell tennem a Külső-tó terü-
letének bogárfaunájáról. Ez a terület, mint már említettem, mes-
terségesen kiszárított rét, melynek közepét kis vízgyűjtő gödör fog-
lalja el. Ennek környékén nyáron gyakran tipikus szikfoltok jelen-
nek meg (10). Jóllehet ez a terület nagyon kicsi, mégis az itt élő 
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fauna nagyon hasonlít a Fertő-tó halophil faunájához. Itt a kővet-
kező sókedvelő állatokat sikerült fognom : 
V. Clivina ypsilon D e j., Polystichus connexus G e o f f r . , . 
Bledius spectabilis К г., Bracbygluta Helferi S c h m i d t - G o e b . 
var. longispina R e i t t . , Heterocerus parallelus K r y n . 
Ö s s z e f o g l a l á s . 
1. Tihanyban aránylag sok xerotherm bogárfaj él, annak el-
lenére, hogy a félsziget fekvése és makroklimája nem nagyon meg-
felelő ilyen fajok tenyészésére. 
2. A xerotherm fajok egy része (I) csak a félsziget északi részén 
lévő dombokon fordul elő ; a másik része (II) előfordul egyebütt is, 
de a legtömegesebben ugyanitt. Ez a tény, valamint a xerotherm 
fajok nagy száma is abból magyarázható, hogy az itt található 
nagy, lankás lejtők délfelé néznek és így nagyobb átmelegedésük, 
kisebb párolgásuk és szélcsendesebb fekvésük következtében a 
xerotherm fajoknak jobb mikroklimatikai körülményeket nyújtanak, 
mint a félsziget déli részén levő, északfelé néző lejtők. 
3. A IV. sz. felsorolásban szereplő bogarak eltérő viselke-
dése részben életmódjukkal (psammophil és coprophag fajok) ma-
gyarázható, részben pedig Tihany déli részének különös felületi 
tagozottságával és kőzettani felépítésével. 
4. A Külső-tó területén élő halophil bogárfauna (V) hasonló 
összetételű, mint a Fertő-tó partján élő. 
5. A Tihanyi-félszigeten a következő, Magyarországról eddig 
ismeretlen fajokat találtam : Micropeplus Marietti D u v., Myceto-
porus Baudoueri M u 1 s. & Rey . , Brachygluta Helferi var. lon-
gispina R e i t t . , Haemonia mutica F. (leg. S e b e s t y é n ) és 
Aphthona Illigeri В e d e 1. 
* * 
* 
Über die xerotherme Koleopterenfauna der Halbinsel Tihany. 
(Mit 4 Textabbildungen). Von W. S z é k e s s y. 
Nach meinen Aufsammlungen in den Jahren 1934 und 1935 
zeigt die Käferfauna der im Balaton-See liegenden Halbinsel Ti-
hany einen verhältnismässig grossen Prozentsatz xerothermer Ar-
ten, obwohl weder die Lage der Halbinsel inmitten der grossen 
Wassermasse des Sees, noch die makroklimatischen Verhältnisse 
besonders günstig erscheinen. Ausserdem lassen diese xerother-
men Arten eine merkwürdige Verteilung erkennen, da sie sich 
hauptsächlich auf den nördlichen Anteil von Tihany beschränken. 
Unter I. sind jene Arten aufgezählt, die ich ausschliesslich auf 
dem nördlichen Teil der Halbinsel fand und unter II. diejenigen, 
die zwar auf der ganzen Halbinsel zu fangen sind, im Norden 
aber in überwiegender Individuenzahl auftreten. Diese Erscheinung 
ist nun darauf zurückzuführen, dass die im Norden der Halbinsel 
ziehenden Hügelketten grosse, südexponierte Hänge mit Steppen-
charakter zeigen, die infolge der stärkeren Bestrahlung, kleineren • 
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Verdunstung und windstilleren Lage (Windrichtung vorherrschend 
Nordwest) günstigere mikroklimatische Verhältnisse zeigen, als die 
Hügelhänge im Süden von Tihany, die hauptsächlich nach Nor-
den orientiert sind. Unter IV. sind Arten aufgezählt, die vorwie-
gend auf der südlichen Hälfte der Halbinsel gefangen wurden. 
Diese scheinbaren Ausnahmen finden ihre Erklärung in der Le-
bensweise eines Teiles dieser Arten (coprophage Arten, gebunden 
an die ausschliesslich im Süden von Tihany liegenden Weidege-
biete) und weiters darin, dass im Gebiete des Hármashegy klei-
nere, südexponierte Gegenhänge vorhanden sind und dass dort 
auch das Gestein günstiger ist (Kalktuff, besserer Wärmespeicher). 
Im Gebiete des sog. Külső-tó, einer heute trockengelegten 
Sumpfwiese, treten im Sommer typische Sodaerdeflecken zutage. 
Die Fauna in der Umgebung dieser Stellen (V.) zeigt halophilen 
Charakter und weist grosse Ähnlichkeiten mit der halophilen Fauna 
des Neusiedlersees auf. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Die Halbinsel Tihany von Südosten gesehen (Fliegeraufnahme d. Staatl. 
Kartograph. Institutes). 
Abb. 2. Schematische Karte von Tihany, mit Angabe der Höhenzüge. + Lage 
der meteorolog. Station. 
Abb. 3. Südexponierter Hang des Csúcshegy (nördliche Hälfte der Halbinsel). 
Abb. 4 Nordexponierter Hang vom Nyársashegy (südliche Hälfte der Halbinsel). 
Abb. 3. und 4. zeigen, dass die Hänge in beiden Teilen der Halbinsel 
morphologisch übereinstimmen. 
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A NEMZETKÖZI ANATÓMIAI NOMENKLATÚRÁRÓL.1 
Ifta d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
Az anatómia egyik feladata, hogy a szervezet egyes részeit 
megfelelő nevekkel is lássa el. Mint több más tudományszakban, 
az anatómiában is az egyes fogalmaknak egységes, klasszikus el-
nevezésére törekedtek, hogy ezáltal a nemzetközi érintkezésben 
a megértést megkönnyítsék. Az anatómiában használt mestersza-
vak száma kb. 30,000 ; ezek túlnyomó része latin eredetű. 
Sokáig az egyes anatómiai részek megjelölésére a különféle 
iskolák, intézetek többféle nevet szerkesztettek és használtak, ily 
módon, H i s szavaival élve, lassankint valóságos anarchia fejlő-
dött ki e téren, míg végül a nemzetközi jellegű anatómiai társulat 
(Anatomische Gesellschaft) 1895-ben Baselban tartott IX. össze-
jövetelén rendezte e kérdést és kiadta a baseli anatómiai nomen-
klatúrát (B.N.A.), melyhez több tudós társaság, közöttük a Magyar 
Tudományos Akadémia is, összesen 15,000 márkát bocsátott ren-
delkezésre. A B.N.A. egységes elvek alapján készült, a monony-
mia alapján áll, minden résznek egy, lehetőleg rövid, latin nevet 
igyekezett adni, mely philologiai tekintetben is korrekt legyen. A 
mi nézőpontunkból nagy hiánya, hogy egyedül az ember anató-
miáját vette figyelembe, az összehasonlító anatómiára nem ter-
jeszkedett ki. 
A baseli anatómiai nomenklatúrát szerkesztő bizottság a tör-
ténelmi tulajdonneveket teljesen kiküszöbölte, részben azért, mert 
az egyes anatómiai részek felfedezésénél vagy első leírásánál a 
prioritás sok esetben kétséges, mások ismét többszörösen szere-
pelnek, pl. M a 1 p i g h i, ami esetleg fogalomzavarra is adhat okot. 
Ennek ellenére a gyakorlatban továbbra is használatosak e tulaj-
donnevek, pl. Stenon-vezeték, Highmor-barlang, Cowper-mirigy stb., 
mert tapasztalati tény, hogy a hallgatók könnyen megtartják, de 
előnyükre is válik, ha megjegyzik e jelentős neveket. 
A baseli anatómiai nomenklatura korántsem tökéletes; ezt 
a nomenklatúra-bizottság maga is elismerte. Nyelvészeti néző-
pontból sok kifogásolható barbarizmus maradt meg vagy került be 
az anatómiai nomenklatúrába: latin és görög szógyököket egye-
sítettek, sokat elferdítettek, stb. Egyes nevekről megfeledkezett a 
bizottság, vagy nem tartotta szükségesnek felvételüket a névjegy-
zékbe. Ezenkívül az idők folyamán újabb felfedezések új elneve-
zéseket tettek szükségesekké. Mindez arra bírta az Anatomische 
Gesellschaftot, hogy 1923-ban Heidelbergben tartott ülésén bizott-
ságot küldjön ki az anatómiai nomenklatura revíziójára. E bizott-
ság később kiegészítette magát, többször igénybe vette philologu-
sok tanácsát is ; háromszoros alapos átdolgozás után javaslatait 
hozzászólás végett megküldte az Anatomische Gesellschaft tagjai-
nak, a beérkezett hozzászólások figyelembe vételével készült ela-
boratumát végül az 1935 augusztus havában Jenában tartott 43. 
anatómiai összejövetel elé terjesztette, amely azután azt elfogadta 
1 Előadta a s z e r z ő az Állattani Szakosz tá ly 1936 április 3-án tartolt 367. ülésén. 
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-és kiadatta (Nomina anatomica, zusammengestellt von der im Jahre 
1923 gewählten Nomenklatur-Kommission, unter Berücksichtigung 
der Vorschläge der Mitglieder der Anatomischen Gesellschaft, der 
Anatomical Society of Great Britain and Irland, sowie der Ame-
rican Association of Anatomists, überprüft und durch Beschluss der 
Anatomischen Gesellschaft auf der Tagung in Jena 1935 endgültig 
angenommen. G. Fischer, Jena, 1936, kiadása, 144 nagy 8° oldal. 
Ára 5 RM.). 
A szerkesztőbizottság humanista műveltségű anatómusokból 
állt, kik azonban egyes nevek történeti fejlődését, az 1935- évig 
bezárólag, még figyelembe vették és több rossz szóképzésnek ilyen 
nézőpontból még megkegyelmeztek. A lehetőség szerint a görög 
szavak helyett latin szavakat vettek fel (pl. rectalis, analis a hae-
morrhoidalis helyett, fibularis a peronaeus helyett), a hybrid sza-
vakat is tiszta latin alakokkal helyettesítették (pl. adolfactoria par-
olfactoria helyett, extraduralis epiduralis helyett), újonnan beve-
zettek régebbi klasszikus megjelöléseket (pl. articulus a hibás ar-
ticulatio helyett). Ellenben a mindennapi életben általánosan el-
terjedt, begyökerezett hibás elnevezések, amilyen az artéria, vena, 
trachea, synovia stb., megváltoztatása kevés sikerrel kecsegtetett 
és ezért ettől elálltak. Sajnos, a kéztő és lábtő csontjait nem az 
összehasonlító anatómiai G e g e n b a u r-féle jelzőkkel, helyzetük 
szerint jelölték meg, hanem az alakjuk szerint, mely állatfajok 
szerint szerfelett különböző, a L у s e r-féle nevekkel (így pl. a ló 
multangulum minusa sokkal nagyobb, mint a multangulum május, 
mely gyakran hiányzik, a pisiforme távolról sem borsó alakú stb., 
•ezért e nevek az összehasonlító anatómiában nem használhatók). 
A következőkben még néhány változást sorolok fel csupán 
példaképen ; valamennyire kiterjeszkedni túlmessze vezetne. 
A nyelvcsont neve os hyoides, az egyesek által ajánlott 
hyalis jelző hybrid képző, jelzőként hyoideus alkalmazandó. A 
cruciatum jelző keresztrefeszítettet jelent, ezért cruciforme-ra he-
lyesbítendő. 
A mononymián rést üt a gyomor kétféle neve : ventriculus 
mellett gaster, tekintettel a bevett gastricus jelzőre. A hashártya 
kettőzeteiből álló savós szalagok ezután helyesen plica névvel, a 
nyirokcsomók lymphocentrum névvel jelölendők (egy testtáj vagy 
szerv nyirokereinek gyűjtőhelyéül tekintvén azokat). A páratlan 
vénákat, az azygosokat ezután vv. thoracicae longitudinales-nek 
kell nevezni. 
Az új nomenklatura, sajnos, nem tesz különbséget szervrend-
szer, systema (hasonló szerkezetű szervekből : csontrendszer, izom-
rendszer, érrendszer, idegrendszer1) és készülék, apparatus (külön-
böző szerkezetű, de közös cél szolgálatában álló szervekből : 
emésztőkészülék, lélekzőkészülék stb.) között, szerinte emésztő-
rendszer, systema digestorium ; elveti a zsigertan megjelölésére 
használt splanchnologia nevet. 
A Nomina anatomica a helyesírásra is természetesen súlyt 
helyez, pl. a pofaizom latin neve, musculus bucinatorius, egy c-
vel írandó, mert nem a bucca-ból (pofa), hanem a bucina-ból 
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(trombita) képezték. Mikor fog eltűnni a barbar zervix, kaudal stb-
és a magyar irodalomból az anatómia ? 
Legyen szabad végül evvel kapcsolatban még néhány szó-
val az anatómiai műszavak helyes kiejtéséről megemlékezni, mely 
téren szintén sokat vétkeznek, pedig, mint azt már sokszor és 
több helyen ismételten hangoztattam, amikor ugyanolyan fáradságba 
kerül a helyes kiejtés elsajátítása, miért ne sajátíttassuk el a kor-
rektet. Néhány például szolgáljon : ös = csont, ellenben ös = szá j ; 
gyakori, nálunk elterjedt rossz szokás caput, helyesen caput, apex 
helyesen äpex, fades helyesen fäcies, labium helyesen labium ; 
helyes a pLnum, glottis, hepar, ren, velum stb. Nem szőrszálha-
sogatás ez, hanem nevelés dolga, korrektségre való törekvés, mely 
épen úgy, mint a nemzetközi anatómiai nomenklatura, a kölcsö-
nös megértést könnyíti meg. 
* * 
Uber die internationale anatomische Nomenklatur. Von Prof. 
Dr. A. Z i m m e r m a n n . 
Verf. schildert die Entstehung der Baseler anatomischen No-
menklatur, deren Mängel und ihre Verbesserung durch neuere 
Überarbeitung in Jena, wobei auf eine Ausdehnung des Unter-
nehmens hinsichtlich der comparativen Anatomie hingewiesen 
wurde und einige Einwände gemacht werden, so z. B. die Be-
zeichnungen für die Carpalknochen, die Begriffe der Systeme und 
Apparate usw., endlich über die Orthographie und die richtige 
Aussprache der anatomischen Namen, z. B. ös und ös, cäput, 
hepar, etc. 
A Pázmány Péter Tudományegyetem Általános Állattani Intézetéből és 
a Tihanyi Magyar Biologiai Kutatóintézetből. Igazgató dr. E n t z G é z a . . 
A HŐMÉRSÉKLET ÖKOLOGIAI JELENTŐSÉGE 
A MOHÁBAN ÉLŐ FONALFÉRGEK ÉLETÉBEN.1 
Irta d r . S o ó s Á r p á d . 
A mohában élő fonalférgek tanulmányozása során alkalmam, 
volt meggyőződni róla, hogy a különböző termőhelyekről származó 
mohagyepek faunájának összetétele mennyire különböző. Ugyanis 
míg egyes fajok az ország minden részéről, a legkülönbözőbb 
biotopokból előkerültek, addig másokat nagy területeken hiába ke-
restem, s ahol meg is találtam őket, ott is csak bizonyos megha-
tározott biotopokhoz voltak kötve, vagyis H e s s e (p. 16—17) ki-
fejezésével élve, egyes fajok ökologiai valenciája igen nagynak 
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztá ly 1936 április 3-án tartolt 367. ü lésén . 
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mutatkozik, másoké ellenben sokkal szűkebbre szabottnak. Ha 
elterjedésük különböző voltának okait keressük, hamarosan rá 
kell jönnünk, hogy azt a tényezők egész sora szabja meg. Ezek-
nek különböző kapcsolódásával, egyeseknek előtérbe nyomulásá-
val, vagy másoknak teljes hiányával jön létre az a legkedvezőbb 
ökologiai miliő, amely az egyes fajok megélhetését lehetővé teszi 
s ezzel a fauna képét is megszabja. Ez azonban csak általános-
ságban való megállapítás. A közelebbi megismerés megszerzése 
csak úgy remélhető, ha a tényezők láncolatát felbontva, annak 
egyes szemeit külön-külön vizsgáljuk meg, ami bizonyára közelebb 
visz bennünket az ökologiai valencia egyelőre nagyon bizonyta-
lan körvonalú fogalmának pontosabb megismeréséhez. 
E meggondolások alapján ragadtam ki az egyik tényezőt, a 
hőfokot és iparkodtam összehasonlító kvantitatív kísérletek alap-
ján eldönteni, hogy az milyen szerepet játszik a mohalakó Nema-
todák életében. Az összehasonlító kvantitatív kifejezésen azt értem, 
hogy az egyes kísérletek eredményeit összehasonlítólag csak úgy 
tudom értékelni, hogyha kvantitative dolgozom, vagyis följegyzem, 
hogy az illető hőfokon és a megadott kísérleti idő mellett a kísér-
leti anyagban talált összes fajok és példányok miként viselkednek, 
mennyi maradt közülük mozgékony, ill. mennyi ment át anabiozis-
ba. Az utóbbiakat továbbra is figyelemmel kísértem és iparkodtam 
megállapítani, hogy a normális viszonyok visszatértével hány éled 
fel közülük, vagy hogy egyáltalában felélednek-e. így tehát min-
den egyes kísérlet alkalmával minden fajra vonatkozólag három 
adatot kaptam, és pedig 1. hogy hány példányuk maradt mozgé-
kony, 2. hány ment át anabiozisba és 3. hány pusztult el. Ha a 
mohában található fajokra vonatkozó különböző hőfokokon és kü-
lönböző kísérleti idők alatt végzett vizsgálatok számszerű eredmé-
nyeit összehasonlítjuk, a végeredményeket egy-egy görbében fog-
lalhatjuk össze, amelyek szemléletes képet adnak arról, hogy az 
illető faj miként viseltetik a hőmérséklet változásaival szemben. 
A mohában élő fonalférgeken ilyen összehasonlító kvantitatív 
hőmérsékleti vizsgálatokat tudtommal még senki sem végzett. Azt 
azonban meg kell említenem, hogy különösen a bryophil Tardigradák 
és Rotatoriák anabiozisával foglalkozó irodalomban találunk egy-egy 
általános vonatkozású adatot. így főleg В a u m a n n (p. 548—552), 
L a n c e , J a c o b s és főként R a h m dolgozatait kell kiemelnem. 
Az utóbbi szerző dolgozatai közül különösen az 1919-ben (p. 32 
—38), 1922-ben (p. 21 - 32) és 1926-ban (p. 461—475) megjelentek 
fontosak. A mohában élő fonalférgeknek a különböző hőfokok 
iránt tanúsított viselkedéséről csak R a h m e dolgozataiban talá-
lunk adatokat, azonban mind ezeknek, mind a többieknek az a 
közös hiányosságuk, hogy majdnem kivétel nélkül csak szélsősé-
gesen alacsony (—100—272° C) és szélsőségesen magas (100— 
180° C) hőmérsékletre vonatkoznak, már pedig ezek a hőmérsékleti 
viszonyok a természetben sohasem fordulnak elő s így azok ered-
ményeit kitűzött vizsgálataimhoz felhasználni nem tudtam. 
Mielőtt azonban a kvantitatív vizsgálatokat megkezdhettem 
volna, egy fontos kérdést kellett tisztáznom, nevezetesen azt, hogy 
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milyen a mohagyepekben az egyedek eloszlása. Evégből külön-
böző termőhelyekről (erdei talaj, rét, szikla, háztető) származó 
mohagyepeken végeztem többszörösen megismételt ú. n. sűrűségi 
vizsgálatokat E célból kikerestem minden egyes termőhelyen egy-
egy 50x60 cm es összefüggő, egyenletes mohagyepet s annak — 
nagyságának megfelelően — négy, ill. hat különböző pontjáról egy-
egy próba darabot vettem ki. A próbagyepeket az illető termőhe-
lyen észlelt hőmérsékleti fokon két napig thermoszlátban tartottam. 
Ezután mindegyik próbából két-két grammot 40 ccm 21°C-os vizbe 
áztattam be s hat órai állás után vizsgáltam. A megismételt vizs-
gálatok azt mutatták, hogy az egységes, összefüggő mohagyepek-
ben az egyedek eloszlása biologiai értelemben véve egyenlő. Vol-
tak ugyan mohagyepek, melyekben az egyes próbák közötti elté-
rések elérték a 20 °/0 ot (mint legnagyobbat), de ezek csak első 
pillanatban tűnnek fel oly tetemeseknek, mert ha az illető moha-
gyepek asszociációját tekintjük, megállapíthatjuk, hogy kivé-
teles eseteket nem számítva, az asszociációkat alkotó fajok egye-
deinek arányszáma majdnem teljesen állandó, Már pedig az ilyen 
irányú vizsgálatoknál elsősorban az arányszám állandóságának 
van fontos szerepe. 
A sűrűségi vizsgálatokkal kapcsolatban kísérleteket végeztem 
arra vonatkozólag is, hogy vájjon a száraz, meleg és nedves, hű-
vös idők változásával elvándorolnak-e az egyes fajok a mohagyep 
lombozatából a „gyökérzete" közé, és viszont? 
Módszerem a következő volt: Tihanyban, hol vizsgálataim 
túlnyomó részét végeztem, kiválasztottam a Remete-barlangok 
melletti erdei tisztáson egy 200x120 cm-es összefüggő mohatöm-
böt. Augusztus elején, hosszabb meleg, száraz idő után ebből a 
mohagyepből 10 cm2-nyi területen közvetlenül a gyökérzet felett 
leborotváltam a lombozatot, majd kiemeltem ugyanerről a terület-
ről a már leborotvált lombozatnak megfelelő gyökérzetet. Végül 
kontroliképpen egy mellette lévő ugyanilyen területű darabot emel-
tem ki a lombozattal és a gyökérzettel együtt. Ezután mind a há-
rom próbából lemértem két-két grammot s azt 40—40 ccm 21}C-os 
vízbe áztattam be s hat órai állás után megvizsgáltam. Ez a több-
szörösen megismételt vizsgálat azt mutatta, hogy a mohagyep ve-
zérfajai közül a Monohystera villosa В ü t s с h 1 i 75—80°/o-a ilyen-
kor a gyökérzet között van s csak jóval kisebb része tartózkodik 
a lombozatban. Hasonlóan viselkedik ebben a tekintetben a Tri-
pyla arenicola d e M a n is s az előbbitől csak abban tér el, hogy 
egyedeinek 90 °/0 át találtam a gyökérzetben. Ezzel szemben a 
Plectus cirratus var. rhizophilus d e M a n egyedeinek az eloszlása 
a gyökérzet és a lombozat között majdnem egyenlő. A száraz-
sággal és a meleggel szemben a legjobban, úgy látszik, az Aphe-
lenchus parietinus B a s t i a n tud dacolni, mert a talált példányok 
kilenctized része a lombozatban volt; viszont a Teratocephalus 
terrestris B ü t s c h l i példányainak legnagyobb részét (85 °/0) a 
gyökérzet között találtam. Kerültek elő kisebb számban egyéb 
fajok is. Ezek közül a Mononchus muscorum D u j. egyedeit min-
dig a gyökérzetben, a Plectus auriculatus В ü t s с h 1 i-éit ellenben 
mindig a lombozatban találtam. 
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A hónap második leiében, tartósan nedves, hűvös idő után, 
ugyanannak a mohagyepnek más pontjáról vett anyaggal a fön-
tebbi módon megismételtem a vizsgálatokat. Ekkor azt találtam, 
hogy a Monohystera villosa egyedei körülbelül egyenletesen osz-
lottak el a gyökérzet és a lombozat között; a Tripyla arenicola 
példányainak háromnegyed részét most is a gyökérzet között ta-
láltam, a Plectus cirratus var. rhizophilus egyedeinek eloszlásában 
semmi lényeges változás sem mutatkozott; az Aphelenchus pari-
etinus egyedei most is többé-kevésbbé egyenletesen oszoltak el a 
mohagyepben, a Ter otocephalus terrestris példányainak nagy ré-
szét (65—70 °/o) most is a gyökérzet között találtam. A Monon-
chus muscorum főtömegét most a lombozat között találtam, míg 
a Plectus auriculatus-é körülbelül egyenletesen oszlott el a gyö-
kérzet és a lombozat között. 
Ezek a vizsgálatok tehát azt mutatják, hogy egyes fajok ese-
tében valóban megállapítható azoknak vándorlása a mohagyep 
lombozata és gyökérzete között. Kitűnik belőlük az is — anélkül 
azonban, hogy ezeknek egymaguknak nagyobb fontosságot tulaj-
doníthatnánk — hogy a Plectus cirratus var. rhizophilus, és kü-
lönösen az Aphelenchus parietinus sokkal jobban bírja a maga-
sabb hőfokot és a vele járó szárazságot, mint a mohagyep másik 
három vezérfaja. A magasabb hőmérséklet iránt, mint látszik, már 
inkább érzékeny a Monohystera villosa, még inkább az a 
Tripyla arenicola, s talán legérzékenyebb a Teratocephalus ter-
restris. Ebben az esetben azonban a hőmérséklet eltérő foka mel-
lett sok más tényező is fontos szerepet játszik, különösen a levegő 
nedvesség tartalma, úgy hogy ezeknek a vizsgálatoknak az érté-
kelésénél — amikor csak a különböző hőfokok hatásait vizsgáljuk 
— nagy óvatosságra van szükség. 
A sűrűségi vizsgálatok után most már hozzákezdhettem az 
összehasonlító kvantitatív vizsgálatokhoz. Mint minden összeha-
sonlító vizsgálatnál, két fontos tényt kellett szem előtt tartanom, 
hogy a nyert eredmények valóban összehasonlító értékkel bírja-
nak. Először is a vizsgálati anyagnak mindig ugyanannak kellett 
lennie, másodszor pedig a kísérleteket is mindig ugyanolyan körül-
mények között kellett elvégeznem. Ezért a vizsgálatok megkezdé-
sekor kiválasztottam egy hatalmas, 4 m2-nyi összefüggő moha-
gyepet a Tihanyi-félszigeten, a Remete-barlangok melletti erdei 
tisztáson, magas, de nem tömött fűvű rét alján. Az egész moha-
tömböt felszedtem, a laboratóriumban 21°C-ra beállított thermo-
sztátban helyeztem el s a vizsgálatokhoz szükséges anyagot 
alkalmilag mindig ebből vettem. (A vizsgálatok megkezdése előtt 
természetesen ebből a mohagyepből is vettem próbákat s csak 
ennek eredményei alapján használtam fel összehasonlító vizsgá-
latokra). 
Ebből az ugyanarról a termőhelyről és ugyanolyan körülmé-
nyek között tartott mohagyepből vettem minden egyes vizsgálathoz 
két-két gramm anyagot. A mohát mindig 50 ccm 21°C-os vezetéki 
ivóvízzel öntöttem fel, melynek hidrogén-ion-koncentrációját és 
oxigén tartalmát W o y n á r o v i c h E l e k barátom meghatározta, 
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hogy a többi tényezők összehasonlító vizsgálata során ezeket is 
tekintetbe vehessem. A víz hidrogén-ion-koncentrációja 8'2 volt, a 
vízben elnyelt oxigén mennyisége 1000 ccm-ként 4'2 gr. A mohát 
3'3 cm átmérőjű és 24 cm magas kémcsövekben helyeztem el 
úgy, hogy a mohagyepet 5 cm magas oszloppá nyomtam össze. 
Felette még 3 cm magas vízoszlop és az egész felett 13'b cm 
magas levegőoszlop maradt. A kémcsövet gummidugóval zártam 
el. Minden egyes vizsgálathoz 4 ilyen kémcsövet állítottam be 
kontroll végett. A vizsgálat során + 5°C-tól 40°C-ig 5°-ként vizs-
gáltam a hőmérséklet hatását a mohában élő fonalférgek életében. 
Válogatás alkalmával külön óraüvegben helyeztem el azokat az ál-
latokat, amelyek mozogtak, s egy másikban azokat, amelyek anabi-
ozisba mentek át. Az utóbbiakat óránként ismét megnéztem, hogy 
melyek éledtek fel közülük, ill. hogy egyáltalában feléledtek-e. 
E jelenségeket minden egyes hőfokon 3, 6, 12 és 24 óra után 
vizsgáltam. A kísérletek során az állatok meglehetősen mestersé-
ges viszonyok közé kerültek s ezáltal a kísérletekbe hibák csúsz-
tak be. De ha szem előtt tartjuk, hogy a kísérleteket mindig ugyan-
olyan körülmények között végeztem, a hibák is az egész kísérlet 
sorozatban egyformán ismétlődtek meg, ezért az eredmények ösz-
szehasonlító értékét nem csökkentették. 
A kísérletekhez felhasznált mohagyepben összesen 12 fajt 
találtam, ezek közül azonban csak 7 volt meg minden próbában, 
míg a többi 5 faj csak egyes alkalmakkor került elő. Az állan-
dóan előforduló 7 faj közül is csak 5 jelent meg kísérletezésre 
alkalmas mennyiségben. 
A mohagyep vezérfaja a Monohystera villosa, mely az elő-
került példányoknak mindig 50—55 °/0-át adta. Ha a különböző 
hőfokokon végzett és többszörösen megismételt vizsgálatokat ösz-
szehasonlítjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy e faj életműködései-
nek teljes kifejtéséhez legjobban a 10—20° С közötti hőmérséklet 
felel meg. A hőmérséklet további tartósabb emelésével egyre ked-
vezőtlenebb életkörülmények közé kerül s példányainak nagy ré-
sze rövidesen anabiozisba megy át. Ha azonban ezek a 30° С 
körüli hőmérsékletről ismét normális viszonyok közé kerülnek, újra 
felélednek A hőmérsékletnek 35°C fölé való emelkedésével az 
állatok olyan kedvezőtlen körülmények közé jutnak, hogy legna-
gyobb részük igen hamar (6 óra múlva) a n a b i 9 z i s b a esik. Ekkor 
már az egy-két mozgó állat élettevékenysége is igen minimális. 
Ugyanis, míg a tenyészésükre legkedvezőbb hőfokon (10—20°C) 
igen gyors s erősen kígyózó mozgást végeznek, úgy hogy e faj 
erről az igen jellemző és gyors, harmonikus rezgő mozgású tova-
haladásárúl már kis nagyítás mellett is könnyen felismerhető, ad-
dig 35° С fölötti hőmérsékleten mozgásuk igen lassúvá s csak 
gyengén kígyózóvá lesz. A 40° C-on tartott anyagból mozgó pél-
dányok sohasem kerültek elő, mert 3 óra multán valamennyi ana-
biozisba esett. Közülük egyesek normális viszonyok közé jutva 
ismét feléledtek, de minél tovább tart a magas hőmérséklet be-
hatása, annál kevesebb egyed éled fel, jelezve, hogy ez a hőfok 
már közel van ahhoz, amelyen az állatok hosszabb ideig tartva 
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•elpusztulnak. Bizonyságszerzés végett fűthető tárgyasztalon pár 
csepp vízben 10—12 példányt helyeztem el s figyeltem meg visel-
kedésüket, miközben a hőmérsékletet lassan, fokozatosan emeltem, 
így sikerült megállapítanom, hogy 42—43° С az a hőfok, melyen 
az állatok elpusztulnak. 
Ezek a kísérleti megállapítások sokban fényt derítenek a Mo-
nohystera villosa hazai elterjedésére, elterjedésen nem regionalis 
elterjedtséget, hanem az ökologiai tényezők által megszabott elő-
fordulást értve. Ugyanis már régebben feltűnt, hogy az Alföldről 
és a Kis-Alföldről származó mohában mindeddig nem találtam 
meg, míg a Dunántúl és a Felvidék előhegységeiből származó 
anyagban igen gyakori. A magyarázatot a föntebbi vizsgálatok 
részben megadják, de csak részben, mert a hőmésékleten kívül 
bizonyára egyéb tényezők is döntően szólnak bele az előfordulás 
kérdésébe. De hogy ez a faj a Nagy- és Kis-Alföldön nem tud meg-
élni, annak egyik oka mindenesetre az, hogy itt a nyári hónapok-
ban a hőmérséklet gyakran tartósan 40° С fölé emelkedik. Föntebb 
említett vándorlásával sem tud menedéket keresni a gyökérzetben 
a magas hőmérséklet ellen, mert az itt tenyésző mohok többnyire 
igen gyér, vékony gyepet alkotnak, úgy hogy a gyökérzet közötti 
talaj is rövidesen eléri a kritikus hőfokot. Földbe való menekülése 
elé pedig az vet gátat, hogy ilyenkor a talaj felsőbb rétegei igen 
kemény, számukra áttörhetlen páncéllá merevednek meg. Mivel 
tenyészésére a 10—20° С közötti hőmérséklet a legkedvezőbb, ért-
hető, hogy e faj miért a dombvidék és az előhegységek moha-
gyepjeinek állata. 
A mohagyep második igen fontos tagja a Plectus cirratus 
var. rhizophilus. Az előbbi faj mellett átlag a legnagyobb tömeg-
ben jelenik meg s az összes egyedek 20°/o-át adja. Ha ugyan-
azokat az összehasonlításokat, melyeket az előbbinél meglettünk, 
e fajra vonatkozólag is elvégezzük, azonnal kitűnik, hogy a két 
faj mennyire eltérően viselkedik a különböző hőfokokkal szemben. 
Míg a Monohystera villosa tenyészésére a 10—20° С közötti hő-
mérséklet a legkedvezőbb, addig ezére a 20—30° С közötti. Amint 
a hőmérséklet 20° С alá száll, egyre több egyed kerül anabiozisba. 
i5—13° C-ig aránylag gyorsan csökken a mozgó példányok száma, 
de ezután csak igen lassan. Hasonló jelenségeket figyelhetünk 
meg akkor is, hogy ha a hőmérséklet 30° С fölé emelkedik. 35°-ra 
való emelkedése közben aránylag gyorsan csökken a mozgó egye-
dek száma, azonban ezen felül az egyes példányok csak igen 
lassan mennek át anabiozisba. így tehát e fajnak van egy arány-
lag szűk és tenyészésére igen kedvező hőmérsékleti amplitúdója, 
de annak határértékeinél jóval alacsonyabb, ill. jóval magasabb 
hőmérsékleten is meg tud élni. Ezzel szemben a Monohystera 
villosa, mint láttuk, elpusztul, amint kedvező hőmérsékleti ampli-
túdójának határértékeinél akár alacsonyabb, akár magasabb hő-
fok hatása alá kerül. Ez is az egyik oka, hogy a Plectus cirratus 
var. rhizophilus megélhetési területe jóval nagyobb, mint a Mono-
hystera villosá-é. 
Az elmondottak után nem csodálhatjuk, hogy a Plectus cir-
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ratus var. rhizophilus a szélsőséges klímájú Alföld mohagyepjei-
ben számbelileg messze túlszárnyalja az ott élő összes többi fajo-
kat, amennyiben az egyedek 70 °/0-a mindig erre a fajra esik. A 
faj nagy ellenálló ereje a hőmérséklet tág határú ingadozásai iránt 
teszi érthetővé azt is, hogy az ország minden pontjáról előkerült. 
A mohagyep harmadik vezéralakja a Tripyla arenicola ; ez 
a mohában található összes példányoknak 12—14°/0-át adja. így 
tehát, mint láttuk, a mohagyepre a Monohystera villosa—Plectus 
cirratus var. rhizophilus—Tiipyla arenicola asszociáció a jellemző, 
amely a mohagyep fonalférgeinek 80—85 %-ót adja. 
A Tripyla arenicola tenyészésére a legkedvezőbbnek az 5— 
15° С közötti hőmérséklet bizonyult. A hőmérséklet emelkedésével 
az állatok igen hamar kedvezőtlen körülmények közé kerülnek s 
30° C-on már 6 óra után majdnem mindegyik állatot anabiozisban 
találtam. A 35° С hőmérsékletet csak egy-egy példány állta ki 
rövidebb ideig (ó óra), de 6 óra után már az összes példányok 
anabiozisban voltak. E példányokat normális viszonyok közé visz-
szahelyezve, csak egy-egy éledt fel hosszabb idő után. A 40° 
C-on végzett kísérletekből élő példány sohasem került elő. 
Hiába helyeztem őket ismét természetes viszonyok közé, egyetlen-
egy sem éledt fel közülük. Pusztulásuk ezek szerint 35 és 40° С 
között következik be, minden jel szerint közelebb a 35, mint a 
40° C-hoz. Mivel e faj tenyészésére legalkalmasebb hőmérséklet 
ennyire eltolódott a 0° С felé, s mivel egyik fontos vezérfaja a 
mohagyepnek, 0° C-on is végeztem vizsgálatokat. Ezek azt mutat-
ják, hogy 5° С alatt ismét rohamosan csökken a mozgó példányok 
száma s az egyedek nagy része ismét anabiozisba kerül, de a 
kísérleti adatok azt is mutatják, hogv a hőmérsékletnek 5° С alá 
való esése nem jelent akkora veszélyt rájuk, mint annak 15° С 
fölé való emelkedése, 
E fajt eddig kizárólag a Dunántúlon találtam homokos erdei 
talajon, illetőleg nedves réten. Hogy az utóbbi helyen is meg tud 
élni, ahol a hőmérséklet bizony gyakran jóval magasabbra emel-
kedik a tenyészésére legkedvezőbbnél, világosan mutatja, hogy 
a hőmérséklet egymagában korántsem elégséges az előfordu-
lás minden jelenségének megmagyarázására. Ügy látszik, hogy 
ebben az esetben elsősorban a levegő nedvesség tartalma az a 
tényező, mely ezt a legkedvezőbb amplitúdót bizonyos irányban 
tágítja. 
Az eddig ismertetetteken kívül vizsgálati anyagomban még 
két faj fordult elő olyan nagyobb egyedszámban, hogy idevágó 
kísérleteket végezhettem velük. 
A kettő közül az Aphelenchus parietinus volt gyakoribb s a 
mohagyep fonalférgeinek 7—8 °/0 át adta. Tenyészésére a 25—35"C 
közötti hőmérséklet bizonyult a legalkalmasabbnak. A kísérletek 
azt mutatták, hogy e legkedvezőbb amplitúdó határain túl is igen 
tekintélyes hőmérséklet ingadozásokat bír el. Egyes példányai még 
a 40°C hőmérsékletet is igen jól állják, nagyobb részük még mo-
zog, csak a kisebb részük megy át anabiozisba, de normális 
körülmények közé visszajutva, ezek nagy része is ismét feléled. 
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A ránézve végzetes legmagasabb hőfok tehát messze eltolódott 
a föntebb említett fajokéveí szemben. A hőmérsékletnek 25°C alá 
való süllyedésével az egyedek mind nagyobb számban esnek ana-
biozisba, de még 5° С mellett is akadt egy-egy mozgó példány. 
Az elmondottak érthetővé teszik, hogy az Alföldön tenyésző 
mohokban a Plectus cirratus var. rhizophilus mellett miért talál-
juk meg mindig az Aphelenchus parietinus-t is. Az Alföldről szár-
mazó egyes mohagyepek fonalférgeinek túlnyomó részét (85—90 
ü/0-át) ez a két faj alkotja. Az alacsonyabb hőmérsékletet a Plec-
tus cirratus rhizophilus foirja jobban s ezért a Kárpátok magasabb, 
hűvösebb helyein is eléggé gyakori, ellenben az Aphelenchus ott 
csak igen ritkán fordul elő, s nagyobb tömegben csak a napos 
rétek mohájában akad belőle. 
Kísérleteim eredményével és következtetéseimmel, mint lát-
szik, összhangban vannak azoknak a vizsgálatoknak az eredmé-
nyei is, melyeket H o e p p l i é s C h u a Dél-Kina melegforrásai-
ban élő fonalférgeken végeztek. Sajnos, az eredeti dolgozathoz 
nem tudtam hozzájutni, de az ismertetéséből látom, hogy a szer-
zők által vizsgált melegforrásoknak, melyeknek hőfoka 34 és 51° С 
között van, az Aphelenchus parietinus a vezérfaja, ami valóban 
azt a megfigyelésemet igazolja, hogy az a legmagasabb hőfok, 
melyet ez a faj még elvisel, jóval magasabb, mint az általam vizs-
gált többi fajoké. Megemlítésre méltónak találom még azt is, hogy 
a 34, 39 és 44° C-ú forrásokból egy üj Plectus fajt írtak le, ami 
arra utalhat, hogy e genus fajai általánosan ellenállóbbak a maga-
sabb hőfokkal szemben. 
E fajnak a magas hőmérséklettel szemben tanúsított nagyobb 
ellenállóképességét bizonyítja az is, hogy tartósabb szárazság után 
is megtalálható a lombozatban, a Plectus cirratus var. rhizophilus-
szal együtt, mint azt a vándorlási kísérletek ismertetése alkalmá-
val láttuk. 
Az Aphelenchus parietinus mellett végül meg kell emlékez-
nem a Teratocephalus terrestris-ről is. Ez a faj a mohában élő 
fonalférgeknek körülbelül 5 %-át adta. Mivel egy-egy próbából csak 
5—6 példánya került elő, a különböző hőfokok iránt tanúsított 
viselkedését pontosan megállapítani nem sikerült. Mindössze any-
nyit mondhatok, hogy tenyészésére a 10° С körüli hőmérséklet a 
legkedvezőbb. A hőmérséklet emelkedésével rohamosan kedve-
zőtlen viszonynk közé kerül s 30° C-on már 12 óra után anabio-
zisba kerül minden példánya. 35° C-on már 3 óra után anabiozisba 
kerülnek az összes példányok s többé fel sem élednek. Ügy lát-
szik, hogy e faj megélhetésének felső hőhatára ilyen kísérleti vi-
szonyok között alacsonyabban van, mint a többi vizsgált fajé. Ez 
a következtetés azonban még megerősítésre szorul, mert ilyen ke-
vés egyedszám esetében biztos következtetéseket nem lehet tenni. 
Az említetteken kívül még mindegyik próbában megtaláltam 
a Plectus auriculatusA és a Dorylaimus Carteri var. parvus-1. 
Ezeknek a különböző hőfokok iránt tanúsított viselkedéséről semmi 
közelebbit sem sikerült megállapítanom, mert mindig igen kis egyed-
számban jelentek meg. Nem egyszer csak egy-egy példányukat 
találtam, míg ötnél többet sohasem találtam belőlük egyszerre. 
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A föntebb említett hét, minden egyes kísérleti anyagban elő-
forduló fajon kívül még öt fajt találtam, melyek alkalmilag mutat-
koztak egy-két, de sohasem nagyobb egyedszámban. Ezek : Do-
rylaimus filiformis B a s t i a n , Mononchus muscorum D u j . , Ce-
phalobus rigidus A. S c h n e i d e r , Cyatholaimus tenax d e M a n 
és A aimus primitivus d e M a n . Ezekről az itt tárgyalt viszony-
latban természetesen semmit sem tudok mondani. 
A föntebbi vizsgálatokból, úgy vélem, eléggé kiderül, hogy 
a hőmérsékletnek milyen fontos szerepe van a mohában élő fo-
nalférgek életében, természetesen egyéb, szintén igen fontos té-
nyezők mellett. így különösen kiemelendő a levegő nedvesség 
tartalma, a vízben elnyelt oxigén szerepe, nem kevésbbé a talaj 
alkata, amivel szoros kapcsolatban van a mohagyep vizének 
hidrogén-ion-koncentrációja s ezzel az állatok lélekzése. Emellett 
még vannak nem kevésbbé elhanyagolandó mellékes körülmények 
is, mint a szárazság és nedvesség váltakozásának periodusossága, 
továbbá a mohagyep tömöttsége és a gyökérzet felülete, mint az 
utóbbira M i к о 1 e t z к у (p. 33) is felhívta a figyelmet. Az eddigi 
vizsgálati eredmények alapján megvan a remény arra, hogy ha 
ezeket a tényezőket mind egyenként összehasonlító vizsgálat tár-
gyává tesszük, sikerülni fog az ökologiai valenciát kísérleti ered-
mények alapján meghatározni. 
* * 
* 
Aus dem Institute f. allgemeine Zoologie der könig. ung. Petrus Pázmány 
Universität und aus dem Ung. Biolog. Forschungsinstitute zu Tihany. 
Dir. Prof. G. E n t z . 
Die Temperatur als ökologischer Faktor im,Leben der moos-
bewohnenden Fadenwürmer. Von Dr. A. S o ó s . 
Im Gegensatz zu der in vielen Veröffentlichungen vertretenen 
Auffassung, dass die Moosrasen ein einheitliches Biotop darstellen, 
stellte Verfasser im Laufe seiner Untersuchungen an ungarischen, 
moosbewohnenden Fadenwürmern fest, dass nicht nur die Fauna der 
von verschiedenen Fundorten stammenden Moosrasen Unterschiede 
zeigt, sondern dass auch die Zusammensetzung der Nematoden-
fauna ein und desselben Fundortes verschieden ist je nach den 
Biotopen, in denen die Moosrasen gefunden werden. Einzelne 
Arten konnten zwar aus allen Teilen Ungarns und aus den ver-
schiedensten Biotopen nachgewiesen werden, andere jedoch suchte 
Verf. in grossen Gebieten vergebens, und dort, wo sie dennoch 
gefunden wurden, erwiesen sie sich als an gewisse, abgegrenzte 
Biotope gebunden. Die ökologische Valenz, um den Ausdruck 
H e s s es (p. 16—17.) zu verwenden, ist also bei einzelnen Arten 
sehr gross, während sie bei anderen viel engere Grenzen zeigt. 
Wenn wir die Ursachen dieser Unterschiede in der Verbreitung 
suchen, so müssen wir sehr bald erkennen, dass diese in einer 
ganzen Reihe von Faktoren gegeben sind. Durch die verschieden-
sten Kombinationsmöglichkeiten dieser Faktoren, durch das Über-
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wiegen einzelner, oder durch das Fehlen anderer Faktoren wer-
den diejenigen ökologischen Milieus geschaffen, die für das Auf-
blühen einzelner Arten am geeignetsten sind und damit gleich-
zeitig das Faunenbild bestimmen. Diese Feststellung besitzt jedoch 
nur einen verallgemeinernden Wert. Ihre genauere Erkenntnis 
kann nur dann erwartet werden, wenn wir die Glieder dieser 
Faktorenkette einzeln, jedes für sich allein untersuchen. Damit 
können wir dann vielleicht auch einen näheren Einblick in den 
Begriff der ökologischen Valenz erhalten. 
Auf Grund dieser Überlegungen wählte Verfasser einen die-
ser Faktoren, die Temperatur, und bemühte sich, durch vergiei-
chend-quantitative Versuche festzustellen, welche Rolle diesem 
Faktor im Leben der moosbewohnenden Nematoden zukommt. 
Der Ausdruck vergleichend-quantitativ bedeutet, dass Verfasser die 
einzelnen Versuchsergebnisse vergleichend nur dann verwerten 
konnte, wenn er quantitativ arbeitete, d h. wenn er aufzeichnete, 
welches Verhalten alle Arten und Individuen des Versuchsmate-
riales bei der betreffenden Temperatur und bei der gegebenen 
Versuchsdauer zeigten, und wenn er festhielt, wieviel Individuen 
am Leben blieben und wieviel der Anabiose verfielen. Bei letzte-
ren wieder musste festgestellt werden, wieviel bei Wiederherstel-
lung der normalen Verhältnisse zum Leben zurückkehrten und 
wieviel nicht. Auf diese Weise erhielt also Verfasser bei jedem 
Versuche 3 Werte, von denen der 1. angibt, wieviel Exemplare 
beweglich blieben, der 2., wieviele in Anabiose übergingen und 
der 3., wieviele zugrunde gegangen sind. Werden nun diese zahlen-
mässigen Ergebnisse, die wir für die einzelnen Arten aus den bei 
verschiedener Versuchsdauer und bei verschiedener Temperatur 
durchgeführten Versuchen erhalten, miteinander verglichen, so 
können wir das Endresultat in einer Kurve zusammenfassen, die 
ein anschauliches Bild des Verhaltens der betreffenden Art gegen-
über den Temperaturveränderungen ergibt. 
Derartige vergleichend-quantitative Temperaturuntersuchungen 
an moosbewohnenden Fadenwürmern wurden bis jetzt meines 
Wissens noch nicht ausgeführt. Wir finden zwar in den Ar-
beiten von B a u m a n n , L a n c e , J a c o b s und hauptsächlich 
von R a h m Angaben über das Verhalten von moosbewohnen-
den (bryophilen) Tieren bei verschiedener Temperatur, doch be-
ziehen sich diese Untersuchungen fast ausnahmslos entweder auf 
extrem niedere Temperaturen (—100°——272°C), oder aber auf 
extrem hohe Temperaturen (+100n—|-1800C). Solche Temperatur-
verhältnisse kommen in der freien Natur niemals vor, so dass Ver-
fasser die erwähnten Ergebnisse bei dem sich gestellten Ziele 
nicht verwenden konnte. 
Vor dem Beginn der Untersuchungen musste noch die wich-
tige Frage geklärt werden, wie sich die Individuen im Moosrasen 
verteilen. Dies erreichte Verfasser durch sog. Dichtigkeits- ntersu-
chungen. Diese mehrmals wiederholten Untersuchungen ergaben, 
dassdie Verteilungder Individuen bei einheitlichen, zusammenhängen-
den Moosrasen im biologischen Sinne eine einheitliche ist. In die-
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sem Zusammenhang stellte Verfasser auch Versuche ein, die zei-
gen sollten, ob die einzelnen Arten beim Wechsel von trockenem, 
warmen und feuchtem, kalten Wetter zwischen dem Laub und 
den „Wurzeln" der Moosrasen Wanderungen ausführen. Bei nach 
länger anhaltendem, warmen, trockenen Wetter durchgeführten 
Untersuchungen zeigten die Leitformen der Moosrasen folgendes 
Verhalten. 75—80 °/0 der Individuen von Monohystera villosa 
В ü t s с h 1 i waren zwischen den Wurzeln zu finden. Ähnlich be-
nahm sich auch Tripyla arenicola d e M a n , mit dem Un-
terschied, dass hier 90 °/0 der Individuen zwischen den Wurzeln 
steckten. Im Gegensatz dazu war aber die Verteilung der Exem-
plare von Plectus cirratus var. rhizophilus d e M a n im Laub und 
Wurzelwerk fast vollkommen gleich, d. h. es waren im Laub nur 
wenig mehr als die Hälfte der Individuen zu finden. Die grösste 
Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und Wärme scheint Aphe-
lenchus parietinus B a s t , zu besitzen, da neun Zehntel aller ge-
fundenen Exemplare aus dem Laub zum Vorschein kamen. Der 
grösste Teil der Individuen von Teratocephalus terrestris Bü t sch l i 
(85°/o) wurde zwischen den Wurzeln nachgewiesen. Unter den in 
geringerer Individuenzahl auftretenden Arten fand sich Mononchus 
muscorum D u j. ausschliesslich im Wurzelwerk, Plectus auricu-
latus B ü t s c h l i dagegen immer nur im Laub. — Die nach an-
haltendem, feuchten und kalten Wetter durchgeführten Untersu-
chungen ergaben folgendes Bild. Monohystera villosa war gleich-
mässig im Laub und Wurzelwerk verteilt. Drei Viertel der Exem-
plare von Tripyla arenicola fanden sich auch jetzt zwischen den 
Wurzeln, während sich die Verteilung von Plectus cirratus var. 
rhizophilus in keiner Hinsicht veränderte. Die Individuen von 
Aphelenchus parietinus zeigten auch unter diesen Umständen eine 
mehr minder gleichmässige Verteilung im Moosrasen und der 
grösste Teil (65—75 °/0) von Teratocephalus terrestris fand sich 
auch jetzt im Wurzelwerk. Mononchus muscorum überwog im 
Laub, während sich Plectus auriculatus gleichmässig auf Laub 
und Wurzelwerk verteilte. 
Diese Untersuchungen zeigten daher, dass einzelne Arten in 
der Tat Wanderungen zwischen Laub und Wurzelwerk der Moos-
rasen ausführen. Des weiteren geht aus ihnen hervor, dass Plectus 
cirratus var. rhizophilus und besonders Aphelenchus parietinus 
höhere Temperatur und die damit verbundene, grössere Trocken-
heit viel besser vertragen, als die 3 anderen Leitformen der Moos-
rasen, doch kann dieser Feststellung keine grössere Wichtigkeit 
beigemessen werden. Viel empfindlicher gegen höhere Tempera-
turen ist Monohystera villosa, noch mehr Tripyla arenicola, und 
vielleicht am meisten Teratocephalus terrestris. Bei diesen Ergeb-
nissen betont Verf. abermals, dass neben der verschiedenen Tem-
peratur auch noch sehr vielen anderen Faktoren eine wichtige 
Rolle zukommt, so dass bei den Ergebnissen dieser Untersuchun-
gen und bei deren Verwertung Vorsicht am Platze ist. 
In den für seine weiteren Untersuchungen verwendeten Moos-
rasen fand Verfasser 12 Arten, von welchen jedoch nur 7 in allen 
Щ! 
Proben vorhanden waren, während die restlichen 5 Arten nur ge-
legentlich auftauchten. 
Die Leitform dieser Moosrasen war Monohystera villosa, wel-
cher Art in allen Fällen 50—55 aller aus dem Untersuchungs-
material zum Vorschein kommenden Exemplaren angehörten. Aus 
den bei verschiedenen Temperaturen (5—40° C) durchgeführten 
und mehrmals wiederholten Versuchen und aus deren Verglei-
chung ging hervor, dass zur volkommenen Entfaltung aller Le-
bensfunktionen dieser Art Temperaturen zwischen 10—20° С am 
geeignetsten sind. Steigt die Temperatur, so gelangen die Tiere in 
immer ungünstigere Verhältnisse. Bei 40°C fallen alle Tiere schon 
nach 3 Stunden in Anabiose, während sie bei 42—43° С schon 
nach kurzer Zeit zugrundegehen. Diese Feststellungen geben uns 
nun zum Teil auch eine Erklärung für die Verbreitung dieser Art. 
Es war nämlich den verschiedenen Autoren schon früher aufge-
fallen, dass M. villosa nie in Moosrasen, die aus der Grossen 
und Kleinen Ung. Tiefebene stammten, zu finden war, während 
sie in den transdanubischen Teilen und in den Vorgebirgen des 
nördlichen Berglandes von Ungarn sehr häufig ist. Die Untersu-
chungen zeigen nämlich, dass diese Art in der Tiefebene (Alföld) 
darum nicht leben kann, weil sich hier die Temperatur in den 
Sommermonaten häufig über 40° С erhebt, u. zw. andauernd, ein 
Umstand, der, wie wir aus den Versuchen gesehen haben, ihr 
Vorkommen in diesem Gebiete unmöglich macht. Auch durch 
Tieferwandern im Moosrasen kann die Art keinen Schutz gegen 
höhere Temperatur finden, da die im Alföld lebenden Moose nur 
sehr dünne Schichten bilden, so dass auch die oberen Schichten 
des Bodens sehr bald die kritische Temperatur erreichen. Eine 
Flucht in den Boden hinein selbst ist unmöglich, da sich die ober-
sten Bodenschichten zu einem ausserordentlich starken Panzer 
verhärten, der M. villosa ein Durchdringen unmöglich macht. Die 
Tatsache, dass Temperaturen von 10°—20° С die günstigsten Le-
bensbedingungen darstellen, macht es erklärlich, warum diese Art 
vorzüglich in den Moosrasen unserer Hügelländer und Vorgebirge 
anzutreffen ist. 
Das zweite wichtige Mitglied der Moosrasenfaune ist Plectus 
cirratus var. rhizophilus, welcher Art 20 °/0 der im Moos vorkom-
menden Individuen angehören. Wird diese Art nun denselben 
Versuchsbedingungen unterworfen, wie die vorige, so zeigen sich 
sofort weitgehende Unterschiede im Verhalten der beiden Arten 
.gegen Temperaturänderungen. Zum Gedeihen von PI. cirratus var. 
. rhizophilus eignen sich nämlich Temperaturen von 20°—30°C am 
besten. Überschreitet nun die Temperatur diese Spanne nach oben 
oder nach unten, so können wir beobachten, dass die Zahl der 
sich bewegenden Individuen zuerst bis zu einem gewissen 
Grade (13"C, bezw. 35°C) verhältnismässig rasch absinkt, darüber 
hinaus aber nur sehr langsam, so dass auch bei der in den Ver-
suchen angewendeten, niedrigsten (5°C) und höchsten (40°C) Tem-
peratur noch lebende Exemplare (10—18 °/0) im Untersuchungs-
material zu finden waren. Während sich nun die vorige Art nur 
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bei einer relativ geringen Schwankungsbreite der Temperatur als 
lebensfähig erwies, erweitert sich diese Spannweite für Piectus 
cirratus var. rhizophiius ganz beträchtlich. Schon diese Versuche 
allein machen es uns verständlich, warum wir diese Art in den 
von den verschiedensten Punkten unserer Heimat stammenden 
Moosrasen finden. Erklärlich wird uns dadurch — ohne dabei aus 
den Augen zu verlieren, dass die Temperatur nicht den einzigen 
wichtigen Faktor darstellt — auch der Umstand, warum gerade 
diese Art einen so grossen Prozentsatz (ungef. 70%) der Faden-
würmer aus den Moosrasen des Alföldes darstellt, denn diese 
hochgradige Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen 
ermöglich es, dass PL cirratus var. rhizophilus die hier jährlich 
auftretenden, grossen Temperaturschwankungen überstehen kann. 
Die dritte Leitform des Moosrasens, Tripyla arenicola stellt 
12—14% der gesamten Moosfauna dar und findet ihr Tempe-
raturoptimum zwischen 5°— 15° C. Bei Steigerung der Temperatur 
gelangen die Individuen rasch in ungünstige Verhältnisse. Werden 
sie durch 3 Stunden auf 3b°— 40° С gehalten, so gehen sie alle 
zugrunde. Sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt, so fällt 
auch die Zahl der am Leben bleibenden Exemplare rapid ab. 
Diese Art war bisher aus Transdanubien bekannt, wo sie auf 
sandigem Waldboden, bezw. feuchten Wiesen lebt. Dass nun T. 
arenicola auch auf feuchten Wiesen zu leben imstande ist, wo 
die Temperatur sicher häufig höher wird, als es für ihr Vorkom-
men zuträglich ist, zeigt ganz deutlich, dass der Temperaturfaktor 
allein nicht zureichend ist, um aus ihm weitgehende Schlüsse ab-
zuleiten. Im vorliegenden Falle scheint in erster Linie der Feuch-
tigkeitsgehalt der Luft, daneben aber auch noch andere Fakto-
ren die Amplitude des Temperaturoptimums in eine andere Rich-
tung zu verschieben. 
Ausser diesen drei Arten, die eine für diese Moosrasen cha-
rakteristische Assoziation bilden, wurden noch zwei andere Arten 
gefunden, deren Individuenzahl für Untersuchungen geeignet 
war. 
Die eine Art ist Aphelenchus parietinus, 7—8% der Faden-
würmer der Moosrasen. Ihr Temperaturoptimum liegt zwischen 
25°— 35°C Die Versuche zeigten, dass diese Art neben der gros-
sen optimalen Temperaturarnplitude auch noch innerhalb grosser 
Temperaturschwankungen am Leben bleibt. So vertragen sie Tem-
peraturen von 40°C sehr gut, ein Grossteil der Individuen bewegt 
sich noch und nur der kleinere Teil befindet sich im anabiotischen 
Zustande. Von diesen letzteren kehren beim Eintreter normaler 
Verhältnisse die meisten wieder zum Leben zurück. Die oberste 
Lebensgrenze dieser Art erscheint daher viel weiter hinausge-
schoben als bei den früher besprochenen Arten. Sinkt die Tem-
peratur unter 25°C so gehen immer mehr Individuen in Anabiose 
über, doch noch bei 5° С befinden sich vereinzelte Exemplare in 
Bewegung. Diese Versuche erklären es daher, warum wir A. pa-
rietinus im Alföld immer gemeinsam mit Piectus cirratus var. rhi-
zophilus vorfinden. Ein Vergleich von Moosrasen aus den ver-
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schiedensten Stellen des Alföldes zeigt, dass ihre Nematodenfauna 
zu 85—90°/o von diesen beiden Arten gebildet wird. 
Die Versuchsergebnisse des Verfassers an Aphelenchus pa-
rietinus und Pectus cirratus scheinen durch die Untersuchungen 
bestätigt zu werden, die von H о e p p 1 i und С h u an Nematoden 
ausgeführt wurden, die in Thermalquellen Südchinas leben. 
Zum Abschlüsse erwähnt Verfasser noch Teratocephalus 
terrestris, welche Art 5 °/0 der in Moosen lebenden Nematoden-
fauna ausmacht. Da diese Individuenzahl sehr gering erscheint, 
können keine genaueren Angaben gemacht werden. Soviel konnte 
aber festgestellt werden, dass das Temperaturoptimum dieser Art 
bei 10°C liegt. 
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A ZAMBEZ1-TIGR1SLÓ EURÓPA MÚZEUMAIBAN.1 
(2 szövegábrával). 
Irta A n g h i C s a b a G e y z a 
Európa múzeumaiban a zambezi alfajba tartozó tigrislóbőrök, 
készítmények igen ritkák. Az irodalom ezideig mindössze öt pél-
dányról tud Ezek a következők : 1 kitömött példány Budapesten, 
2 Párisban, 1 Bécsben, 1 Rouenben. Ezeken kívül találtam 1 csi-
kóbőrt a majnafrankfurti Senckenberg Múzeumban és egy kitömött 
példányt a berlini múzeumban. Berlinben a tudományos gyűjte-
mény zebrabőreinek katalogizálása közben találtam ugyan még 
egy zambezinek jelzett bőrt, ez azonban tévesen volt ennek ha-
tározva. Ezeken kívül van még egy, jelenleg ismeretlen helyen őr-
zött zambezi tigrisló készítmény, melyet egy Prágából kapott fény-
képen sikerült felismernem. 
A mór eddig ismertetett öt példánnyal együtt tehát összesen 
1 Előadta a s / e rzó az Állattani Szakosztály 1936 Január 3-án tartott 364. ü l é s - n . 
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nyolcra megy az Európa múzeumaiban található zambezi tigrisló 
példányoknak a száma. 
A Zambezi-vidéki tigrislovat, vagy amint a berlini példányt 
nevezik: Kafue-zebrát P r a z a k írta le 1898-ban a párisi példá-
nyokról Equus Burchelli zambeziensis néven; synonymái: Equus 
zebra K i r k (1864), Equus muansae M t s c h . (1906). 
A két párisi példány, egy kifejlett s egy fiatal kanca, H о -
l u b E m i l 1883. évi gyűjtéséből származik és 1894-ben került a 
múzeumba Ezeket H о 1 u b akkoriban Equus Chapmani L a y.-
nak nevezte, ami érthető, mert a Chapman-tigrisló elterjedési te-
rülete akkor még nem volt olyan pontosan megállapítva, mint ma. 
T r o u e s s a r t (4) közlése szerint ugyanabból a Holub-gyüjtésből, 
amelyből a párisi példányok származnak, egy Bécsbe, egy pedig 
Budapestre került. 
В о u r d e 11 e professzor levelei szerint (1935. X. 25 ; X. 27 ; 
XII. 6) a példányokat 1894-ben vették H о 1 u b-tól, mint E. Chap-
mani-t, azonban T r o u e s s a r t 1898-ban E. B. zambeziensis-riek 
határozta meg, míg ma G r i f f i n i (3) nyomán E. quagga zam-
beziensis elnevezés alatt szerepel. 
A párisi kifejlődött zambezi kanca kitűnő készítmény. A tel-
jesen csíkozott állat valóban equin habitusú, függélyes csíkjai va-
lóban vékonyabbak, mint az északabbra honos, Zambezin inneni 
Burchelli alfajoké (Böhmi, Granti, Crawshayi, annectens). Vendég-
csíkjai nincsenek. Erről egyébként T r o u e s s a r t (4) a többek 
között a következőket írja: „ . . . A test hossza (a sörény csúcsá-
tól a farok tövéig) : 163 cm ; marmagasság 138 c m . . . . Ez a mé-
ret (marmagasság) legalább 10 cm-rel nagyobb az E. Chapmani 
és 20 cm-rel több az E. zebra megfelelő magasságánál." „Ez a 
zebra a Maroutze rétségein, a Zambezi bal, vagyis északi part-
jain él (pontos hely : Mashupia, az Ingwisi völgye)." 
A továbbiakban azt írja T r o u e s s a r t , hogy az állatnak 
vendégcsíkja nincs, de a fénykép érzékeny lemeze mégis érzé-
keltet ilyet — mert a birtokomban lévő В о u r d e 11 e-féle fény-
képen a térdnek megfelelő helyen csakugyan látható két halvány 
közbeékelt csík. Azonban ezek a vendégcsíkok az északzambezi 
alfajokon csak rendellenességként fordulnak elő (mint pl. a schön-
brunni állatkert jelenlegi igen öreg Böhmi = Granti kancáján is). 
Hogy ennek a csak nyomokban látható vendégcsíkozásnak tény-
leg rendellenességnek kell lennie a párisi kifejlődött példányon, 
azt az általam látott más zambezi példányok is bizonyítják, mert 
ezek egyikén sem láttam vendégcsíkot, még nyomokban sem. 
A párisi csikóra vonatkozólag В о u r d e Í1 e semmi különö-
sebb megjegyzést, adatot sem közölt. T r o u e s s a r t a kifejlődött 
kancával azonos lelőhelyről származottnak mondja s csíkozatjel-
lege ezt valószínűvé is teszi. Hogy azonban ennél a térdnek meg-
felelőleg mégis élesebben láthatjuk a vendégcsíkokat, az a csikó-
korral együttjáró jelleg. Erre vonatkozólag másutt is, de különö-
sen a berlini múzeum csikó bőrein végzett megfigyeléseim szol-
gálnak támpontul. 
A b u d a p e s t i p é l d á n yra vonatkozólag É h i к tanártól 
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a következő adatokat kaptam : H о 1 u b-nak 1894. X. 28-án Bécs-
ben kelt levele [„69 Widmung für öffentliche Anstalten aus den 
Sammlungen der II. Reise (1883)"] I. részének (Zoologie, I. Mam-
malia) 8. tétele alatt a következők olvashatók : „Equus Böhmii. 
Böhm-Zebra, kifejlett. A Ma-Schupia-Inquisinek, a Zambezi egyik 
baloldali mellékfolyójának mentén elterülő erdőkből. Ma-Rutze 
birodalom Ma-Schupia tartománya Közép-Afrika déli részében." 
A levélhez mellékelt térképről leolvasható, hogy H о 1 u b a párisi, 
budapesti és bécsi példányokat hol ejthette el. A térképen jelzett 
útja ugyan csak a Zambeziig, azaz a jobb partig vezetett, azon-
ban annak semmi akadálya sem lehetett, hogy táborhelyéről a 
túlsó partra is ne tett volna gyűjtési szándékkal kirándulásokat. 
A budapesti példányt H о 1 u b Böhm-zebraként ajánlja. Alig-
hanem ez adja magyarázatát annak, hogy ezt a példányt T r o u -
e s s a r t is E. Böhmi-nek jelzi (4»: „Az egyik a bécsi múzeum-
ban van (£. Chapmani néven), a másik a budapestiben (E. Böhmi 
néven)." — Mindenesetre érthetetlen, hogy miképpen vélhette 
H о 1 u b a budapesti példányt Böhmi-nek, amikor a Böhm-tigris-
lovat M a t s с h i e a Kilimandsaro környékéről egy, K u h n e r t 
által festett, északzambezi példányról írta le 1892-ben, tehát két 
évvel H о 1 u b ajánlata előtt! Nem találunk arra sem magyaráza-
tot, hogy amikor H о 1 u b a párisi és bécsi példányt E. Chap-
mani-ként ajánlotta megvételre, miért akarta az ugyanakkor ho-
zott, u. o. jellegű pesti tigrislovat E. Böhmi-ként eladni ? 
Itt kell megemlítenem azt is, hogy H о 1 u b első és második 
utazásából — tudomásom szerint — hét tigrislóbőrt hozott magá-
val. Ezek közül 3 drb.-ot Chapmani-kén[, 1 drb.-ot Böhmi-kéni 
kínált eladásra, a másik 3 drb. hollétéről nincs közelebbi tudomá-
sunk. (Lásd a „prágai" példányt). Már most a 3 drb., H о 1 u b 
által Chapmani-nek vélt tigrisló közül kettő van Párisban, egy 
Bécsben. A párisi — mint említettem — 1898-ig E. Chapmani-nek 
volt jelezve, mikor is T r o u e s s a r t E. B. zambeziensis-nek he-
lyesbítette, a bécsi múzeumban azonban még ma is (19ß6) E. Se-
lousi-nak van meghatározva. A budapesti példányt É h i к az 
emlősgyüjtemény átrendezése alkalmával helyesen determinálta, 
tehát T г о u e s s a r t-nak 1898-ban kelt megállapítása a magyar 
zambezi tigrislóra vonatkozólag ma már nem érvényes. A buda-
pesti példánnyal kapcsolatban külön megemlítem, hogy az általam 
látott példányok közül egyike a legnagyobbaknak. Hogy ez nem 
véletlen, azt megerősíti T r o u e s s a r t (4) közlése is. (L. a párisi 
példányt). 
A b é c s i p é l d á n y t (1. ábra) H о I u b E. Chapmani-ként 
adta el a Nat. Staatsmuseumnak. Ezt azonban L o r e n z később 
E. Selousi-nak determinálta. Azonban a Selous-tigrisló csíkozata 
teljesen eltérő az E. B. zambeziensis-étői. Előbbinek u. i. vendég-
csíkozata is teljes, azaz nemcsak a főcsíkok, hanem a vendég-
csíkok is feltalálhatók az egész törzsön, a nyak elején. Ennyire 
pedig egyetlenegy más tigrisló alfaj sem vendégcsíkozott ugyan-
akkor, amikor főcsíkjai a patáig érnek. Általában u. i. a vendég-
és főcsíkok negativ korrelációban vannak egymással — egyedüli 
kivétel a Selous-alfaj. 
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Hogy H о 1 u b a bécsi példányt annak idején Chapmani-neк 
jelezte, annak az lehetett az oka, hogy ő Chapmani által lakott 
területeken át ért el a Zambezihez s az ott, illetőleg a Zambezin 
túl elejtett példányok némelyikéről gondolhatta azt is, hogy a 
Chapmani alfajnak a Zambezin túl élő képviselői. Hogy azonban 
L o r e n z miért nevezte a bécsi példányt Selousi-nak, az érthe-
tetlen, mert csíkozatjellege és lelőhelye egyaránt ellene szól ennek. 
1. á b r a . Equus Burchelli zambeziensis P r a z a k (bécsi példány). 
A bécsi példányt A n t o n i u s (1) már 1929-ben zambezi-
nek gyaníttatja : „ . . . a bécsi múzeum egyik, H о 1 u b által az 
Inquisi-folyó mellett a Zambezi északi partjain elejtett ménen sö-
tétbarna éppen úgy, mint az E. B. zambeziensis szintén H o l u b 
gyűjteményéből származó párisi típusán." De ezt a példányt még 
1935 őszén is E. Selousi-nak láttam jelezve. 
A „ p r á g a i " p é l d á n y . 1934. X. 19-én J i r i B a u m mú-
zeumi őr Prágából egy még nem publikált fényképet küldött, a-
melyen négy kitömött példány látható (2. ábra). Erről B a u m a 
következőket írta : „...mellékelve küldöm az igért képeket. Az egyik 
a kb. 40 év előtti prágai kiállításról származik ; akkor dr. H o l u b 
E. is kiállította tudományos gyűjtésének egy részét. Ezek a zebrák 
ma valamelyik külföldi múzeumban vannak, s nagyon érdekelne 
bennünket, hogy ön véletlenül nem Iátta-e őket valahol? B a u m egy 
következő levelében (1934. XI. 13) kérdésemre még pontosabban 
válaszol : „ . . . kérdésére közlöm önnel, hogy azok a zebrák, me-
lyeknek képét megküldtem, az 1901. évi prágai néprajzi kiállításon 
voltak kiállítva. Az állatokat dr. H o l u b Dél-Afrikából hozta ma-
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gával s valószínűleg a Zambezi mellett lőtte őket." A prágai fény-
kép tehát nyilván Zambezi-vidéki tigrislovakat ábrázol. (2. ábra). 
Az ügető pozícióban látható példányban azonnal felismerhető 
a bécsi, E. Selousi-nak jelzett példány, a másik hármat az nban 
az általam áttanulmányozott gyűjteményekben, fényképkollekciók-
ban stb. sehol sem láttam. E fényképet tehát meghatározás végett 
elküldtem A n t о n i u s-nak (Schönbrunn) és R z a s n i c k i-nak 
(Varsó), mint akik a tigrislovak kérdésével legbehatóbban foglal-
koznak. Sajnos többet, mint én, ők sem tudtak megállapítani. Ilyen-
formán a három másik példányra vonatkozóan csak feltevésekre 
vagyok utalva. Minthogy B a u m leveléből a közös eredet két-
ségtelenül bizonyos, feltevésem ezzel kapcsolatban a következő : 
H о 1 u b a Zambezihez vezető útjában Chapmani által lakott te-
2. ábra. Eguus Burchelli zambeziensis P r a z а к (két jobboldali példány). 
rületeken haladt át, akkor ejtette el ezeket a példányokat, melyek 
egyébként is kifejezett Chapmani jellegűek. Erre utal A n t о n i-
u s-nak 1934. XII. 9-én hozzám írott levele is: „Az egészen balol-
dalon lévő kinőtt példány és a csikó nyilván típusos Chapmani." 
Bár a csikó meghatározása — ebben a korban — nem könnyű, 
de a Zambezi-vidéki csikók, mint azt egy majnafrankfurti fénykép 
is igazolja, sokkal teljesebb lábcsíkozattal bírnak, mint a prágai 
fénykép csikója. Ennek lábcsíkozata u. i. teljesen megegyezik az 
általam látott nagyszámú, hasonló korú Chapman-csikó lábcsíko-
zatával. így ezt is nyugodtan lehet Chapman-csikónak minősíteni. 
A fénykép hátterében, felénk farral fordulva álló példányt, 
minthogy H о I u b-tól származik és csíkozatjellege is zambezire 
vall, nyugodtan lehet ennek határozni. Ha u. i. nem H о 1 u b-tól 
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származnék, csikozatjellege — minthogy törzsoldalának csíkjai és 
marmagassága ismeretlenek — alapján Grant v. Crawshay-zebra 
is lehetne. A n t o n i u s erre vonatkozólag ezt írja id. levelében : 
„A kép közepén levő példány nyilván ahhoz az alakhoz tartozik, 
melyet, ha a Zambezitől északra eső területek minden pusztájá-
nak külön helyi rasszt ítélünk, zambeziensis T r o ú e s s a r t et 
P r a z a k névvel jelölhetünk." Kár, hogy sem A n t o n i u s , sem 
R z a s n i c k i , sem én nem tudtuk megállapítani, hogy melyik 
múzeumban őrzik ezt a példányt. Ezért talán leghelyesebb, ha 
„prágai" példánynak nevezzük addig is, amíg hollétéről biztos tu-
domásunk nem lesz. 
Minthogy a zambezi alfaj nagyon hasonló a Böhm-Grant-, 
Crawshay-tigrislovakhoz, a fontosabb eltérő jellegeket itt sorolom 
fel: M a r m a g a s s á g a nagyobb mint a Burchell-csoport bár-
mely más alfajának, változatának ; с s í к о z a t a vékonyabb, mint 
a Böhm-Grant zebráé, de valamivel vastagabb, mint a Crawshayé, 
a főcsíkok színe mindig sötétebb, mint a Crawshayé ; v e n d é g -
c s i к j a csak rendellenességként mutatkozik, jobbára csikókor-
ban ; e l ő f o r d u l á s i t e r ü l e t e az északzambezi Burchell 
csoportban a legdélibb : Maroutze steppe, Mashupia, az Inquisi 
völgy (azaz a Zambezi egyik baloldali mellékfolyójának völgye), 
általában a Zambezi felső harmadának folyásvidéke, kb. a Kafue 
folyóig, azaz nyugat Rhodesia. 
A prágai fényképen tehát két bizonyosan Zambezi-vidéki pél-
dány látható : az egyiket Bécsben őrzik, a másik ismeretlen he-
lyen van. 
így a H о 1 u b-féle tigrislovakra vonatkozólag megállapíthat-
tam, hogy közülök öt példány valóban az E. B. zambeziensis al-
faj képviselője. 
Nem H о 1 u b gyűjtése révén kerültek európai múzeumokba 
a következők : 
1. A r o u e n i p é l d á n y . Ez a járásnem megrögzítése 
tekintetében a bécsihez áll legközelebb. A G r i f f i n i (3) által 
bemutatott kép valóban zambezi-példányt ábrázol (1. még „a párisi 
példány"-t). A bécsi példánnyal kapcsolatban A n t о n i u s-nak 
hozzám írt levele erről ezt mondja : „Egy egészen hasonló, ugyan-
olyan származású kitömött példánya van egy francia múzeumnak 
is" (1934. XII. 9). 
A roueni a bécsitől főleg nyújtottabb ügetéstempójával s csu-
kott ajkaival különbözik. Ezenkívül egyéni csíkozatbeli eltérések 
is vannak köztük. A bécsi példány mén, a roueni Kanca. 
2. A m a j n a f r a n k f u r t i p é l d á n y . E csikóbőrről, mely 
még publikálva nem volt, M e r t e n s-től kaptam fényképet. Ide-
vonatkozó feljegyzéseim, mint a fénykép szerint is igen hasonló 
a párisi csikóhoz. A Senckenberg Múzeum jelzése szerint ez a 
csikóbőr: Equus quagga zambeziensis. 5780. 29. VII. 1915. Z. G." 
azaz valamelyik állatkertből került a gyűjteménybe. Hogy honnan, 
azt ezideig megtudnom nem sikerült. Annyi bizonyos, hogy nem 
a frankfurtiból, mert P r i e m e 1 igazgató idevonatkozó levelemre 
a többek között azt írta, hogy 1915-ben egyáltalán nem szállí-
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tottak a Senckenberg Múzeumba zebracsikót (1934 XI. 19). 
így ez a bőr még sok megoldani valót takar. A csikónak 
Európában kellett születnie, mert ilyen korú csikót importálni nem 
lehet. Nem birja a kimerítő hajóutat. Ha nem itt született, hanem 
mégis import volna, akkor valamelyik állatkert számára érkezhe-
tett s útja végén hullott el. Hol éltek szülei ? Honnan származott ? 
Aki ezt a bőrt Zambezi vidékinek deklarálta, erre kétségtelenül ko-
moly okának kellett lennie, mert sokkal kőzelesőbb lett volna köz-
ismertebb és ehhez hasonló alfajok képviselőjének tartani, mint 
éppen zambeziensis-nek határozni. Tehát a meghatározást olyan 
zoologusnak kellett végeznie, aki a tigrislovakkal speciálisan fog-
lalkozott. Sajnos, hogy ez ki volt, nem lehetett megállapítani. 
3. A b e r l i n i p é l d á n y . E kitömött példány jelzése a 
következő : „Hippotigris zambeziensis. Geschenk des Herrn P. 
N i e d e с к, Kafue-Gebiet, Kafue-Zebra." Csikozata. lelőhelye két-
ségtelenül igazolia, hogy valóban zambezi-zebra. 
Ezenkívül van a berlini múzeumban egy szintén zambezi-
nek jelzett bőr : „Hippotigris zambeziensis. 25. 285 ; 22. VIII. 1916. 
H. F r i t s с h e. Bremerhaven. Tschimanga, azonban mind csí-
kozatjellege, mind lelőhelye Crawshay alfajra vall. Egymagában 
az, hogy Tschimanga vidékéről származik, nem zárná ki tejesen 
zambezi voltát. Nem lehetetlen u. i., hogy a délebben elterjedt 
zambezi példányok közül egyesek ennyire északra vándorolnak, 
a Crawshay-zebra területére. A csíkozat azonban minden kétséget 
kizárólag E. B. Crawshayi-та vall. Érdekes, hogy éppen a berlini 
múzeumban, ahol olyan hatalmas Crawshayi anyaggal találkoz-
tam, sem M a t s с h i e, sem S c h w a r t z nem vette észre ezt 
a tévedést, holott mindketten behatóan foglalkoztak a tigrislovakkal. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 
1. Zambezi vidéki tigrislókészítményt, bőrt jelenleg tudomá-
som szerint Budapesten, Bécsben, Berlinben, Majnafrankfurtban, 
Párisban és Rouenban őriznek ; egynek, a „prágai"-nak holléte 
ismeretlen. 
2. A párisi példányok helyes meghatározása T r o u e s s a r t -
tól származik ; korábban E. Chapmani-nak voltak Jelölve. 
3. A budapesti példány helyes meghatározása É h i к -tői szár-
mazik. Előbb E. Böhmi-nek volt jelölve. 
4. A bécsi példány ma is tévesen E. Selousi-nak van hatá-
rozva. Ezt a nézetemet A n t o n i u s is osztja. 
5. Ezideig az irodalom is ismerte a párisi (2 drb.), a buda-
pesti, a bécsi és a roueni kitömött példányokat. Publikálva még 
nem volt a majnafrankfurti csikóbőr, a berlini kitömött példány 
és az ismeretlen helyen őrzött „prágai" kitömött példány. 
6. A prágai fényképen látható egyik kitömött példányt a bé-
csivel azonosnak ismertem fel. 
7. A berlini Hippotigris zambeziensis-bőr helyes meghatá-




DieZambezi-Tigerpferde (Equus Burchelli zambeziensis Prazak) 
in den Museen Europas. (Mit 2 Textabbildungen). Von Dipl. 
agr. С s. G. v. A n g h i (Budapest). 
Verfasser gibt folgende Zusammenstellung der Ergebnisse 
seiner Untersuchungen : 
1. Präparate, bzw. Bälge von Tigerpferden, die aus der Ge-
gend des Zambezi stammen, werden meines Wissens derzeit in 
Budapest, Wien (Fig. 1), Berlin, Frankfurt а M„ Paris und Rouen ver-
wahrt, während sicheines, das sogen. „Prager"-Exemplar an einem 
unbekannten Ort befindet. 
2. Die Pariser Exemplare wurden von T r o u e s s a r t rich-
tig bestimmt. Vor ihm benannte man diese Exemplare als E. 
Chapmani. 
3. Die Bestimmung des Budapester Exemplares wurde von 
É h i к richtig durchgeführt. Dieses Exemplar wurde früher als E. 
Böhmi benannt. 
4. Das Wiener Exemplar ist heute noch irrtümlicherweise als 
E. Se ousi bezeichnet. Diese meine Auffassung wurde auch von 
A n t o n i u s bekräftigt. 
5. Derzeit sind in der Literatur veröffentlicht: die ausgestopf-
ten Exemplare aus Paris (2 St.), ferner die aus Budapest, Wien 
und Rouen. Bis jetzt nicht veröffentlicht wurden : der Fohlenbalg 
aus Frankfurt а. M., ein ausgestopftes Exemplar aus Berlin und 
das sich an unbekanntem Orte befindliche „Prager"-Exemplar. 
6. Eines der auf dem Prager Lichtbilde (Fig. 2) sichtbaren 
Exemplare ist mit dem Wiener identisch. 
7. Der Balg des Berliner Hippotigris zambeziensis vertritt in 
Wirklichkeit die Subspecies E. B. Crawshayi. 
I r o d a l o m — L i t e r a t u r . 
1. A n t o n i u s : Uber Zebras, insbesondere das Burchellzebra. Der Zoo-
logische Garten, 1929. p. 165. — 2. B r e h m : Az állatok világa. II. k iadás Em-
lősök. Bpest, 1929. III. köt., 265 1. — 3. G r i ff i n i : La Zebre. Milano, 1913, — 
4. T r o u e s s a r t : Cat Mamm. Berlin, 1898 —99. — 5. T r o u e s s a r t : Sur 
une variété nouvelle du Zebre de Burchell (E. burchelli subsp. zambeziens i s 
Prazak). Bull. Mus. d'Hist. Nat., 1898, t. 4„ p. 63. 
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HELYESBÍTÉSEK A MAGYAR FAUNA 
JEGYZÉKÉBEN. 
(2 térképvázlattal). 
Irta dr. P o n g r é c z S á n d o r . 
A magyar faunakatalógus megjelenése óta a hazai fajok szá-
ma majdnem megkétszereződött, másfelől azonban igen sok olyan 
adattal is találkozunk, amely tévesnek bizonyult. Téves feljegyzé-
sek nemcsak egyesek lelkiismeretlensége folytán kerültek az enu-
merációba, hanem hibás meghatározások következtében is, ami-
lyenekkel aránylag gyakran találkozunk. A hazai fajok számának 
megállapítását megnehezíti az a körülmény is, hogy a búvárok a 
magyar faunaterület határainak megvonásában mai napig sem ju-
tottak egységes megállapodásra. Egyesek ugyanis hazánk fauna-
területébe Dalmáciát is beleszámítják, ami annál kevésbbé ész-
szerű, mert hiszen tudjuk, hogy a dalmát partokon már sok olyan 
fajjal találkozunk, amelyet az anatóliai faunához számíthatunk. 
Másrészt vannak hegységek, melyek keresztülszelik Nagymagyar-
ország politikai határait s amelyeknek Galíciába eső elágázásain, 
mint azt pl. a Trichopterák elterjedése igazolja, olyan fajok is él-
nek, amelyek a déli lejtőkön már nem fordulnak elő. A tudomá-
nyos módszer ilyenkor megkívánja, hogy az egész hegységnek, 
mint földrajzilag egységes területnek állatvilágát vegyük figyelembe, 
mert hiszen több létjogosultsága van annak, hogy pl. a kárpáti 
medence valamely állatcsoportját, vagy a Tisza vízrendszerének 
mikrofaunáját, vagy pl. a Bihar-hegység, avagy a Hortobágy állat-
világát kutassuk, mint annak, hogy valamely politikailag határolt 
kisebb-nagyobb tartomány, megye vagy nagyobb város környéké-
nek faunájával foglalkozzunk. Ha a szakirodalmon végigtekintünk, 
akkor láthatjuk, hogy az ilyen irányú faunisztikai munkákszáma igen 
kevés, pedig a magyar fauna kialakulása szempontjából fontos 
volna tudni azt, hogy milyen lényeges különbségek vannak pl. a 
lengyel és magyar alföld faunájában, hogy lehet-e a pontusi fauna 
határait kelet felé megvonni úgy, mint azt a növényvilág elterje-
désében sikerült, stb Amikor régebben a lengyel alföld faunájával 
foglalkoztam, néhány dolgozatomban ezekre a kérdésekre is ki-
terjeszkedtem és rámutattam arra a sajátságos párhuzamra, mely 
a magyar és lengyel alföld rovarvilága között van. Ugyanis Len-
gyelországból igen sok síksági rovarfajt ismerünk, amely hazánk-
ban a magas hegyvidékre szorult (Panorpa alpina, Neuronia ru-
ficrus, Silo pallipes, Anabolia nervosa, Diplax scoticum. Cordu-
legaster annulaius, Somatochlora alpestris, Aeschna juncea, gran-
dis, Philopotamus montanus ; v. ö. P o n g r á c z , 1923—24', de 
ugyanezt elmondhatjuk néhány gerinces állatról is, mert tudjuk, 
hogy pl. a medve, szalamandra, alpesi gőte, barna béka, amely 
magasabb hegyvidékeinken él, Európa északkeleti részén síkságon 
(Bialowescha, 128 m) is előfordul. Az előbbi megállapításom he-
lyességét lengyel zoologusok kétségbevonták ( K u n t z e , 1925), 
azonban az a gazdag anyag, amelyet a világháború folyamán 
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Lengyelországban és Ukrajnában gyűjtöttem, következtetéseim 
helyességét mégis csak igazolja. A kérdés végleges eldöntéséhez 
természetesen arra volna szükség, hogy teljesen tisztában legyünk 
az Alföld faunájával. Annak idején S z i l á d y Z o l t á n kezde-
ményezésére meg is alakult az Alföldkutató bizottság, az illetékes 
tényezők azonban nem támogatták kellőképpen e bizottság mun-
káját, úgy hogy az Alföld faunájáról ma csak a gerincesek elter-
jedése alapján alkothatunk képet (v. ö. S z i l á d y , 1925). A leg-
nagyobb hézagok a rovarfauna kutatásában mutatkoznak, de az 
e téren végzett eddigi vizsgálatok is igazolják ennek a faunaterü-
letnek bonyolult összetételét. 
Faunánk kialakulására ugyanis nemcsak a miocén, hanem 
a régebbi korok faunája is hatott. A harmadkori fajok térhódítására 
bizonyos folytonosság jellemző, amelyet azonban később megzavar 
az a körülmény, hogy egyes területek biotop megváltozásainak 
megfelelően egyes elemek elterjedési köre egyre jobban össze-
zsugorodik. így jöttek létre az ú. n. maradványszigetek s ezeken 
kétségkívül oly fajok maradtak fenn, melyek régebben nagyobb 
elterjedésre tettek szert s amelyeket maradványfajoknak nevezhe-
tünk. Ha a mellékelt térképet (1. ábra) szemügyre vesszük, kitűnik e 
ponto mediterrán-szubtrópusi fajok (pontozott) el terjedése hazánkban. 
maradványszigeteknek tekintélyes száma. Ezek között elsősorban a 
bátorligeti ősláp jöhet tekintetbe, melyről azonban hangsúlyozzuk, 
hogy annak inkább azért van jelentősége, mert sűrítve rejtegeti 
azokat a maradványfajokat, amelyek szétszórva az ország többig 
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esetleg magasabb pontjain is előfordulnak. A kárpáti medence 
több pontján végzett kutatásokból ugyanis kiderült, hogy ezt a 
területet nemcsak magashegyi, hanem alhavasi fajok is lakják. A 
síkságokról előkerült alhavasi fajok közül néhány rovarfaj emel-
kedik ki különös jelentőséggel (Silo: Veresegyháza, Panorpa alpina, 
Ophiogomphus serpentinus: Bátorliget). A magyar középhegységből 
a Bükk mutatkozott gazdagnak alhavasi fajokban (Chaetopterygop-
sis MacLachlani), melynek faunája újabban S á t o r i J ó z s e f 
kutatásai révén vált ismeretessé, de a Mátra is, mely az Epeorus 
alpicola E t n . ( P o n g r á c z) és a Pyrausta alborivularis E v . 
(P a w 1 a s) termőhelyének bizonyult. A Dunántúlon alhavasi fa-
jokkal elsősorban a Pilisi hegyekben találkozunk. Innen került elő 
S c h m i d t A n t a l gyűjtéséből az Едва culminaria E v . nevű 
lepke, mely eddigelé csak az Uraiból volt ismeretes, és megje-
gyezhetjük, hogy a Kőszegi-hegység is rejteget havasi és alhavasi 
fajokat (Chaetopteryx rugulosa, Podisma alpina, Somatochlora 
alpestris, Entomobrya nivalis, Silo pallipes), ami a stájer Alpok 
hatására vall, noha a kettő faunájában bizonyos ellentétekkel is 
találkozunk. A stájer Alpokban ugyanis több olyan faj él (Sala-
mandra atra L a u г., Molge alpestris L a u г., Lacerta vivipara 
L a c q . , Vipera berus L., Procerus gigás C r e u t z . , Anisogamus 
lineatus К1 p , Acropbylax, Asynarchus, Pachytrachelus fráter 
В г.), mely a Kőszegi-hegységben nem fordul elő. Alhavasi és havasi 
fajok a Bakony hegyláncolatára is átterjednek, ami egyébként 
azért is érthető, mert ez a hegység az Alpokkal orogenetikailag 
is összefügg. Az alpesi skorpiólégy a Kőris-hegyen 800 m ma-
gasságban épúgy megvan, mint az Irottkőn, s ha nem olyan sza-
vahihető gyűjtő részéről származnék, mint H o r v á t h G é z a , 
akkor joggal kételkedhetnénk abban, hogy a Podisma pedestre L. 
a Balaton mellett is előfordulhat (Szigliget, 400 m). Az azóta itt 
végzett gyűjtések erről a fajról már nem számolnak be s való-
színű, hogy a terjedő kultura (bazalttermelés) vetett véget előfor-
dulásának. Igen érdekes az a körülmény, hogy alpesi fajok a Vér-
tesből is kerültek elő, ahol újabban M o l n á r G á b o r gyűjtése 
révén ismertük meg az alpesi gőtét, alig 300 m magasságból 
(Csingervölgy). Maradványterületnek bizonyult a zalai szöglet is, 
ahonnan érdekes százlábúak ismeretesek, úgyszintén a keresztes 
vipera fekete változata (Vipera berus var. prester), amelyet azóta 
megtaláltak Mosonmegyében is (Mosonszentjános). Az alhavasi 
fajok térfoglalása a Dunántúlon ezek szerint tehát mindenesetre 
szélesebb elterjedési övben ment végbe, s emellett szól az a kö-
rülmény is, hogy a Micrasema tristellum M.L. nevű tegzest, mely 
Svájc és Stájerország magas hegyvidékeiről ismeretes, Nyugafma-
gyarország több pontján sikerült kimutatni. 
Rendkívül érdekes a Stenooothrus eurasius Z u b. nevű 
középázsiai és turkesztáni sáska magyarországi előfordulása is. 
Első példányait E b n e r bécsi zoologus találta 1925-ben a 
Svábhegyen. Azóta német és angol zoologusok is több ízben 
keresték ezt azt érdekes sáskát, amely a St. nigromaculatus-
hoz és geniculatus-doz hasonló, szárnyerezetében azonban 
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mindkettőtől különbözik. Csak 1—2 példányát sikerült gyüjte-
niök. Az idén ennek a fajnak 6 hímjét és 8 nőstényét találtam 
meg a Svábhegy és Széchényi-hegy déli lejtőin. Ritkaságát 
eléggé igazolja az a körülmény, hogy kb. minden 80 St. 
nigromaculatus-ra esik egy eumsíus. Augusztus elején jelenik 
mag száraz, napsütötte hegyoldalokon és erdei tisztásokon a St. 
nigromaculatus, mollis és haemorrhoidalis társaságában, szeptem-
ber közepén már ritkább. A nőstények nagyobb számmal jelennek 
meg, mint a fekete ugróízületű és narancssárga potrohú olajzöld, 
hosszúcsápú hímek. 
A maradványfajok elterjedését általában a jégkorszak-
kal hozzuk összefüggésbe, s ezért van az, hogy maradvány-
fajokon többnyire jégkori maradványokat értünk, amelyeknek 
fejlődési centrumát kontinensünk északi részére, a szibériai szára-
zulatra és Ázsia szívébe helyezzük. Egyesek szerint innen indult 
el a jégkort követő időkben a faunák előnyomulása, mégpedig 
több, egymást követő hullámban, de A b e l (1918) szerint a Szi-
valik fauna is az idő rosszabbodása következtében hagyta el a 
középázsiai fensíkokat és nyugatra vándorolva kontinensünk déli 
felében a pliocénben lassan a Pikermi faunává alakult át. A kli-
matikus viszonyokkal, helyesebben mondva a hőhatásokkal szem-
ben az emlős állatok csakugyan rendkívül érzékenyek, de ezek-
nek az állatoknak e viselkedését nem általánosíthatjuk, ezért is 
az állatok terjedési törvényszerűségeit és irányait kutatva, oly ál-
latcsoportokat is figyelembe kell venni, amelyek a hőhatásokkal 
szemben kevésbbé érzékenyek. Ilyenek elsősorban a rovarok. 
Minthogy a hazai rovarfauna eredetének kutatásakor elsősorban 
a letűnt korok faunája fontos, önként is a jégkorszakra, mint fau-
nánkat legközvetlenebbül befolyásoló tényezőre gondolunk. Nem 
számítva azt, hogy a kárpáti medencében, egyes pontoktól elte-
kintve, sohasem volt elgleccseresedés, hanem legföljebb csak 
tundraszerű területek alakultak ki, igazi jégkori maradványokról 
sem beszélhetünk. A kárpáti medencében előforduló szibériai fa-
jokat már csak azért sem lehet reliktumoknak minősíteni, mert 
azoknak egy tekintélyes része (Gomphocerus, Somatochlora, Bryo-
dema, Aeschna, stb.) kontinensünkön már a harmadkorban elter-
jedt. Sőt az őslénytani kutatásokból kitűnt, hogy kontinensünk a 
jégkor előtt ponto-mediterrán fajoknak is nyújtott életfeltételeket 
(Polyphaga, Drymadusa, Decticus, Termes, Belostomum, Pseudo-
phus, Zamenis, stb.). A harmadkorban tehát ezek szerint igen vál-
tozatos rovarnépesség találkozott össze kontinensünkön, minek 
lehetőségét az Archiboreis egységes szárazulata adta meg, amely 
a krétakorban még meglehetősen tagozódott volt. A krétakorban 
tehát ezek szerint a faunaterületek elkülönülődése is megvolt, ami 
a kárpáti medence krétaszigeteinek (Bihar, Bakony) rovarfaunáiban 
megnyilvánuló ellentétben épúgy kifejezésre jut, mint a Wealden 
és a Mediterrán-lépcső elütő faunájában. 
Faunánk kialakulására mindazonáltal a harmadkor hatott a 
legjobban, de a harmadkori fauna végső gyökerei még messzebbre, 
a Krétán túl a Jurába nyúlnak vissza. A magyarországi Jura ro-
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varvilágáról úgyszólván semmit sem tudunk, de a középeurópai 
Jurában néhány primitiv rovartípussal találkozunk, amelyekben 
mai genusok (Gomphus, Belostomum, Procalosoma, Bibio, Heme-
robius, Elater, Osmylus, stb.) már elő vannak készítve. Ezek sze-
rint tehát a mai fauna alapköveit jurakori ősi csoportok rakták le 
s ezzel ezeknek a formáknak ősiségét törzsfejlődéstani értelemben 
is igazoljuk. A Gomphus nemzetség kutatásakor megállapítást 
nyert, hogy nemcsak ősi faunaelem, hanem törzsfejlődéstanilag is 
sokkal ősibb, mint pl. az Aruix, amit viszont a fejlődéstan is iga-
zol, hiszen igen sok Anax-faj egyéni fejlődésében a Gomphus 
fejlődési fokán esik át és az Aeschnu stádiumon keresztül nyeri 
el végleges alakját. 
A harmadkorban kontinensünket több irányból éri a népe-
sedés és ennek hullámai természetesen elérkeznek a kárpáti me-
dencébe is. Az Archiboreisen, a mai Európa északi szárazulatán 
rendkívül fontos fejlődési centrumok alakulnak ki, amelyekből déli 
és keleti irányban is megy végbe a kisugárzás. Közben az Ar-
chiboreis és a Nearctis, a mai Északamerika faunája között bizo-
nyosfokú kicserélődés megy végbe. A radoboji faunában határo-
zottan nearktikus elemek (Paltothemis, Termopsis, Platycheirus, 
Pardalophora) jelennek meg. Ez természetesen nem Északameri-
kának akkori nearktikus faunajellegét jelenti. Ellenkezőleg, a mai 
nearktikus faunában az Archiboreis miocénkori faunájának többé-
kevésbbé megváltozott maradványait kell felismernünk. A Halle 
melletti Geiseltal eocénkori faunájában középamerikai elemekkel 
(Mesomphalia) is találkozunk. A fajok terjedési irányát itt bizonyos 
szintetikus módszerekkel, az alaktan, földtan, őslénytan, állatföld-
rajz és részben a fejlődéstan módszereinek együttes alkalmazásá-
val lehet megállapítani. Több ízben sikerült bizonyos állatcsopor-
tokon belül egyes jellegeknek specializálódását és fokozódását 
geologiai rétegeken keresztül nyomon követni. Ha emellett ezek 
a jellegek rétegről-rétegre, de egymástól távol eső kihalt fajokon 
fokozódnak, akkor fogalmat nyerhetünk arról is, hogy hogyan vál-
toztatta meg valamely állatcsoport horizontális elterjedésének irá-
nyát földtörténeti korszakokon keresztül, akkor ezen az alapon, 
valamint az illető csoportnak erősebb variációs képessége nyomán, 
amelyet bizonyos területen tanúsít, az állatföldrajz eredményeit 
felhasználva annak fejlődési centrumára is következtethetünk. így 
tudtuk meg azt, hogy a Varanus ok nem keletről érkeztek a har-
madkori Európába, hanem azoknak térfoglalása nyugat-keleti irány-
ban ment végbe ( F e j é r v á r y , 1935). Nagyjából ebben az irány-
ban, de talán inkább délkeletnek nyomultak előre a harmadkori 
termeszek is egy északi fejlődési centrumból, s minden valószínű-
ség szerint ugyanez vonatkozik a Pachytylus migratorius-rp, a 
vándorsáskára is, amelyben a miocénkori Dissosteira kissé meg-
változott maradványát kell felismernünk. 
A második, délkeletii,rányból érkező hullám a miocén végén 
érte a kárpáti medencét. Uj és aránylag magasan specializálódott 
formákat hoz magával, amilyenekkel a régebbi harmadkorban nem 
találkozunk. Megjelenésük az első steppék kialakulásával esik 
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гам**- £gyfhe, amejyeken,, természete.sen nem a mai értelemben vett step— 
pék, hanem inkább szavannás, erdőségekkel körülvett területek. 
értendők, melyek a miocén végén egészen új állatnépességnek 
(Hipparion, Gazella, Ceruus, Rhinoceros, Mastodon) nyújtottak 
életleltételeket. Hogy itt azon a keskeny földnyelven ment-e végbe » 
az előnyomulás, amely az anatóliai félszigetet a Balkánnal össze-
kötötte, nem tudjuk, de a kettő mai faunájában megnyilvánuló 
sok közös vonás (Procerus, Saga, Tryxalis, Onconotus, Dinarchus, 
Sphingonotus, Oedipoda, Psorodonotus, Prionotropis, Polyphaga, 
Palpares, Nemoptera, Dilar, Creagris, Ascalaphus) erre enged 
következtetni. Előnyomulásuk bizonyos fokig északi irányban is 
végbemegy. Kontinensünket és ezzel együtt hazánkat is tehát ezek 
szerint északról és délről éri a beözöníés és így a két népesedés 
elemei a kárpáti medence déli részén összetalálkoznak, sőt rész-
ben fedik egymást. Mert míg az ú. n. pontusi elemek északra 
kb. az 50—55. fokig nyomulnak fölfelé, addig a régebbi harmad-
kori elemek (Termes, Cordulia, Sialis, Megalomus, Dilur, Notho-
chrysa, Hemerobius, Baciilus, Gomphocerus, 7ettigonia, Dis-
sosteira, Conocephalus) északról mindjobban távolodva az ősi. 
kialakulási centrumuktól délfelé a mediterrán partvidékig nyomul-
nak, de elterjedésük legbelsőbb határa a 42—45. fokra esik. Mind-
ebből faunánknak nemcsak bizonyosfokú rétegződését állapíthat-
juk meg, hanem megérthetjük a mediterrán partvidékek, a Balkán 
félsziget, de egyúttal a kárpáti medence déli részének aránylag 
gazdag faunáját is (v. ö. 2. ábra). 
Hogy a kárpáti medencét a miocént követő időkben is éri-e 
beözöníés, nem tudjuk pontosan megállapítani, de hogy a szár-
nyatlan formák nagy része a jégkorszakban alakult ki, már csak 
azért is valószínű, mert ilyenekkel a harmadkorban úgyszólván 
nem találkozunk. Minthogy a rovarok szárnyának megrövidülése 
növekedési gátlásokra vezethető vissza, ami igen gyakran a táp-
lálék hiányával függ össze, feltehető, hogy ilyeneknek a diluviális 
fajok egy része nagyobb mértékben volt kitéve, mint a harmad-
koriak. A szervezet lárvaállapotában kétségkívül plasztikus és ke-
vésbbé merev, mint kifejlődött korában. S ha elgondoljuk, hogy a 
jégkori környezet megadhatta a lárvaállapot kitolódásának lehe-
tőségét, ami azután generációkon keresztül fokozódva öröklékennyé 
vált és a csökevényes szárnyúság kialakulásához vezetett, akkor 
meg tudjuk érteni a Kárpátokban élő, kevésbbé mozgékony, hely-
hez kötött, rövidszárnyú Perlidóknak (Arcynopteryx, Dinocras) és 
egyes Mecopteráknak (Boreus) azt a nagy változatosságát, mely 
éppen a szárnyak különböző fokú csőkevényesedésében jut kife-
jezésre. Ilyen elcsökevényesedés azonban az egyenesszárnyúaknái 
is gyakori. A Podismá-к kontinensünkön már csökevényes szár-
nyakkal jelennek meg, hogy nem a harmadkorban, az már azért 
is valószínű, mert Podism i alkatú formákká' harmadkori rétegek-
ben sehol sem találkozunk, s hogy keletről, arra ennek a csoport-
nak életmódja és elterjedése derít világosságot. Jelenleg a Podisma-
fajok Északamerikában és Eurázia fensíkjain terjedtek el és saját-
ságosan alkalmazkodtak a változó biotophoz. A Podisma pedestre • 
ÍÚ7 
japáni és keletázsiai alakjai még normális szárnyakat fejlesztenek, 
s hogy eredetileg az erdőségek lakói, bizonyítja az a körülmény, 
hogy lárváik arboricol életet élnek. Szárnyas a transbaikáli 0g-
neoici-nem is, amely határozottan a Melanoplus és 7 rigonophy-
mus fajokhoz közeledik, amelyek viszont az északamerikai fauna 
tagjai. Minthogy a Podismá-k formakörének legnagyobb variációs 
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kiáradása éppen Keletázsia peremvidékére esik, leltehető, hogy 
ezen a földsávon, válamint az újvilág nyugati partvidékén ment 
végbe azoknak kialakulása. Minél nyugatabbra terjeszkedtek, an-
nál gyakoribbá vált a szárnyak redukciója, amely ezek szerint, 
úgylátszik, az euráziai terjeszkedéssel függ össze és progresszív 
jelleg. 
Mindezekből eléggé kitűnnek a harmadkori rovarvilág térfog-
laláséban végbemenő nagy változások, amelyeket pusztán hőha-
tásokkal megmagyarázni nem lehet. Őslénytani és állatföldrajzi 
tények szólnak a mellett, hogy a meleg eocén elemei mélyen bele-
nyúlnak a miocénbe, ahol már az éghajlatnak tetemes megrosz-
szabbodásával találkozunk, sőt átélik a diluviumot is. jelenleg 
pedig oly területeken maradtak fenn, amelyeknek meglehetősen 
nagy klimatikus szélsőségeik vannak. Az alsó miocénkori radoboji 
Cordulia platyptera a mai Somatochlora alpestris-ben él tovább,, 
amellyel úgyszólván azonos, ami annyit jelent, hogy a biotopbaa 
azóta megnyilvánuló, mélyreható elváltozásokat is átélte. A Gom-
phocerus-ok H e e r vizsgálatai szerint szintén harmadkori erede-
tűek, de jelenleg Szibériában is elterjedtek, minálunk a hűvösebb 
hegyvidéki klimát kedvelik és középhegységeinkben még novem-
berben is repülnek. A Crocothemis erythreu, Sympetrum scoticum, 
Aeschna viridis a mediterrán partvidéktől Szibériáig elterjedt. Hogy 
egyes elemek a harmadkor végén mégis visszaszorulnak, ebben 
a levegő páratartalom csökkenésének van döntő szerepe, amely 
különösen a tipikus hygrophil fajokat késztette olyan területek 
meghódítására, amelyeken megtalálják a levegő és talaj megfelelő 
nedvességét. Ezzel lehet megmagyarázni a termeszek szigetszerű 
elterjedését, azt, hogy kontinensünkön különböző földrajzi széles-
ség alatt fordulnak elő : Középeurópában a 44., nyugaton a 48,, 
a Krim-ben 45., Szibériában pedig a 47. szélességi foknál. A ter-
meszek tehát nem mediterrán fajok s elterjedésük határvonala 
nem a legészakibb előnyomulást, hanem azt jelzi, hogy meddig 
terjed déli lehúzódásuk belső határa. Kitűnik az a nagy hatás is, 
amellyel a harmadkori fauna a jelenlegi faunára volt, úgy hogy 
ennek alapján a mai rovarvilág zömét nem szibériai, hanem tu-
lajdonképpen harmadkori maradványfajoknak kell tekinteni s el-
mondhatjuk, hogy a kárpáti medence rovarfaunája a harmadkor-
ban, még pedig a miocén végén úgyszólván már készen állott, a 
diluvium alatt és után végbemenő terjeszkedéseknek tehát fau-
nánkra nem volt döntő behatása, ellenkezőleg, minden jel amel-
lett szól, hogy a rovarok a harmadkorban érik el terjeszkedésük 
maximumát s hogy azon túl a meghódított területek fokozatosan 
kisebb területekké zsugorodnak össze. Ezt részben ellensúlyozza 
a kárpáti övnek jégkori maradványokban gazdag faunája, de a 
Déli Kárpátokban felbukkanó elemek is, amelyeknek megjelenése 
(Ecdyurus helveticus és több Trichoptera), úgy látszik, a Dinári 
Alpok hatására vall. Ezzel magyarázhatjuk a Déli és Északi Kár-
pátok rovarfaunájában megnyilvánuló különbséget, amelyről tiszta, 
képet természetesen csak a Kárpátok tüzetes átkutatása után 
nyerünk. Ez annál sürgősebb feladat, mert a kultura itt is kezdi. 
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megvetni lábát, igaz ugyan, hogy nem olyan mértékben, mint a 
kárpáti medence egyes területein (Csepel, Sashegy, Római fürdő, 
Peszér, Izsák, Isaszeg, Bátorliget, a délsomogymegyei őslápok, a 
Kis-Balaton, Badacsony, stb.), melyeken egyes fajok (Zamenis 
caspius, Stenobothrus mollis [Sashegy], St. eurasius, Chirotonetes 
ignotus, Rhabdiopteryx hamulata, Coeniciata caudalis [Ürbő], Anax 
ephippigerus, Lycaena Escheri [Farkasvölgy]) pusztulóban vannak, 
vagy teljesen kivesztek. A Rókushegy alatti téglagyári tó beteme-
tésével az ormányos cickány (Crocidura mimula) egy fontos ter-
mőhelye veszett el és Q u i n t J ó z s e f említi, hogy a lágymányosi 
tavakban igen régen észlelt Urostyla grandis E h r b . , Carchesium 
polypinum E h r b . és az Actinosphaerium Eichhornii E h r b . nevű 
Heliozoa már évtizedekkel ezelőtt kipusztult ezekből a vizekből. 
A faunánk enumerációja azonban ezeken kívül a téves meg-
figyeléseken alapuló fajok törlése folytán is megrövidül. A sok kö-
zül álljanak itt a legfontosabbak : 
Ephemerida: Ephemera glaucops P. 
Perlodea: Protonemura Meyeri P, 
Hemiptera : Amorgius niloticus S t a 1, előfordulása kétséges. 
Odonata : Nehalennia speciosa C h a r p., F r i v a l d s z k y 
említi a Rákosról és a Római-fürdőből; Leucorrhinia rubicunda 
(Kalocsa : T h a l h a m m e r ) . 
Neuroptera: Cbrysopa hungarica K l p . ( F r i v a l d s z k y a 
Farkasvölgyből jegyezte fel, de tévesen, mert a faj Kisázsiában 
él); Chr. tenella S с h n. ; Macronemurus bilineatus В r. (előfordu-
lása Temes megyében kétséges). 
Trichoptera : Limnophilus flavospinosus S t e i n . 
Isoptera : Calotermes flavicollis F. Dalmácia. 
Orthoptera : Gryllus bimaculatus G e e r, Vinkovce ; Dinar-
chus dasypus I l i i g . , a Budapest környékén (Svábhegy: F r i -
v a l d s z k y ) való hajdani előfordulása kétséges, ellenben Kazán 
környékén a háború előtti években még megvolt; Onconotus Ser-
villei F i s c h , M e t e l k a és F r i v a l d s z k y Peszér pusztáról 
említi; Oedipoda germanica С h а г p., Budapest ( F r i v a l d s z k y 
feljegyzése); Schistocerca tatarica L. Bánság ( F r i v a l d s z k y ) ; 
Gomphocerus sibiricus L. (Karszt ?). 
A Coleopterák rendjéből sajnos, egy egész sereg fajt kell ki-
küszöbölnünk, amelyek közül csak néhányat említünk : Procerus 
gigás (Pápa), Calosoma reticulatum (Vértes), Dytiscus latissimus 
(Bátorliget), Brachinus Bayardi (Budapest), Scarabaeus sacer (Cse-
pel). Téves F r i v a l d s z k y-nak a Vipera berus elterjedésére vo-
natkozó adata is. Ez a faj a budai hegyekben sohasem fordult 
elő, s aki ismeri ennek a kígyónak igazi biotopját, az jól tudja, 
hogy ez a hegyvidék sohasem nyújthatott a viperának megfelelő 
életfeltételeket. Ezzel szemben újabban Salgótarján környékéről 
csakugyan előkerült, de kétségtelenül sokkal ritkább, mint a V. 
Ursinii és minálunk pusztulóban van. Kétségtelen az is, hogy a 
Salamandra maculosa évtizedekkel ezelőtt a Farkasvölgyben régi 
kivágott bükkfák vízzel telt tönkjeiben élt. Egy példány innen ke-
rült elő V a j d a K á r o l y gyűjtéséből. A kihalt fajok közül a 
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Gryllacris-faj törlendő a faunából, mert H e e r által leírt marad-
ványairól К a m y (1932) kiderítette, hogy az a Macrelcana nem-
hez tartozik. 
Ezekkel szemben álljon itt néhány, a faunából újabban ki-
mutatott és határozottan előforduló faj : 
Ephemerida : Baetis alpinus P i с t., Poprád ; Chloeon in-
scriptus В g t s s., Tátra ; Torleya major К 1 p., Poprád ; Siphlurus 
croaticus U l m . (v. ö. Archiv f. Naturgesch., 1919, 11. H. p. 64— 
65 [Horvátországi tavak], azonban ez az alak legfeljebb a S. ar-
matus fajváltozatának tekinthető) ; Heptagenia lateralis С t., Tátra ; 
Ecdyurus volitans E t п., Poprád. 
Perlodea: Dinocras baetica R b., Mehádia ; Leuctra cylirxd-
rica G e e r, Visegrád. 
Odonata : Agrion armatum С h а г p., Tátra ; A. scitulum 
R b. ; Ophiogomphus serpentinus С h a r p . , Bátorliget; Aeschna 
grandis L., G a m m e l A l a j o s Budapest környékén egy példá-
nyát találta; Ae. subarctica W a l k . , Tátra; Cordulegaster annu-
latus L a t г., Mecsek hegység. 
Orthoptera : Ectobius sylvestris v. discrepans A d., Buda-
pest ; E. erythronotus B u r r . , Budapest, Csepel ; Pachytylus mig-
ratorius L.; régebbi szerzők hazánk több pontjáról említik, de 
egyetlen biztos előfordulása, a dalmát partokon és a Szerémségen 
kivül, Budapest, ahonnan a 90-es években G a m m e l A l a j o s 
mutatta ki, aki a budai Duna-parton, a Csepel-sziget csúcsa felett 
észlelte ; az állatok bokrok tövéből röppentek fel és szárnyukkal 
erősen csörömpölő hangot adva, hatalmas köröket írtak le a 
levegőben a Duna felett kb. 5—6 m magasságban, azután 
hatalmas ívben vágódtak vissza nyugvóhelyükre, ahol csak nagy 
nehezen voltak megközelíthetők; azóta nálunk teljesen kiveszett, 
csak egyik változata (P. danicus) fordul elő helyenként (Hor-
tobágy: Ohat, V á s á r h e l y i gyűjtése). A Cyitacanthacris 
aegyptium L. hazánkban sohasem volt elterjedve, de egyes 
eltévedt példányait észlelték régebben a Szerémségben, újabban 
pedig a Fertő mellett (Sopron-Rákos); Platycleis Roeseli var. di-
luta С h a r p. ; Sten >bothrus mollis С h a г p., Sashegy ; Tachyci-
nes asyn unorus A d.. Keletázsiából trópusi növényekkel behur-
colva budapesti melegházakban meglehetősen elszaporodott. 
Copeognatha : Kolbea quisquiliirum В e r t к , Retyezát (B í-
r ó); Liposcelis brunneus M ö t s c h . , Budapest ( B í r ó ) ? ; Lepi-
notus inquilinus H e y d . , Szerencs (B í ró ) . Ezeken kívül D u -
d i c h E n d r e Körmöcbányán egy vak Atropidát gyűjtött, mely 
új fajnak bizonyult. Cerobasis muraria K o l b e , Sződ ; Ticho-
bia alternans К I b., Sződ. 
Megaloptera : Burcha M icLachl mi A 1 b., Nagysalló, Besnyő 
( D u d i c h és G a m m e l gyűjtése); Hemerobius orotypus W a l lg., 
Poprád; Nicarinus poecilonterus S t e i n , magyar tengermellék. 
Mecoptera: Bo>eus Lokayi KI., Bucsecs ; Bittacus Hageni 
В г., Fejérvárcsurgó (В í r ó). 
Trichoptera : Limnophilus politus M с L., Borszék ; L. nigri-
ceps Z e t t . , Veresegyháza (R e m e t e y); Stenophylax concerxtri-
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cus Z e 11., a hárshegyi barlangban B o k o r E l e m é r gyűjtötte; 
mint látszik, elvetődött példány, melynek lárvái minden valószí-
nűség szerint a budai hegyeket környező mocsarakban fejlődtek 
ki. Anabolia nervosa L e a c h , Bátorliget, Bakony; Silo nigricor-
nis P , Dömös; Leptocerus alboguttatus H g., Poprád ; Erotesis 
baltica M с L., Veresegyháza (R e m e t e y); Hgdropsyche bulbifera 
M с L., dévényi romok ; Rhyacophila aurata В г., Poprád ; Dolo-
philus copiosus M с L., Poprád ; Stactobia fuscicornis S c h n e i d . , 
Poprád, Hgdroptila femoralis Et п., Poprád. 
Lepidoptera: Pieris Ergane H g., Csopak, Szár ( S c h m i d t ) ; 
Diorhabda elongata В r u 11., Debrecen (K a n a b é) ; Parnassius 
Apollo L újabb termőhelyei: Vihnye, Brennberg ( S z e n t - I v á n y). 
Hymenoptera : Pamphilus neglectus Z a d d., Kőszeg (D u -
d i c h és M ó c z á r ) ; Tenthredella scotica С a m., Kőszeg (D u -
d i c h ) . 
Coleoptera : Saprinus Pharao M., Balaton környéke ( P e -
r e g h y); Procerus gigás С r e u t z„ Retyezát ( T e l e k i ) . 
Diptera : Chilosia claviventris S t г о b., Erdély ( K e r t é s z ) ; 
Chilosia Kertészi S z i l . , Rév, Nagyvárad; Ch. imperfecta B e c k . , 
Kispöse (M é h e 1 у) ; Ch. marginata B e c k . , Bátorliget; Phlebo-
toma papatasii S с о p. (hazánk több pontja). 
Apterygogenea: Entomobrga muscorum var. Nicoleti S tuxb. , 
Kecskemét ( B í r ó ) ; Tomocerus niger B o u r l . , Győröcske; Cy-
phoderus lanuginosus G m e 1 ., Nagykőrös ; C. affinis R e u 11., 
Kecskemét ; Orchesella cincta var. pallida R e u 11., Eperjes ; Le-
pismachilis notata S t a c h , valószínűleg ehhez a fajhoz tartozik a 
Bükkben gyűjtött Machilis-eк egész sorozata. 
Isopoda: Armadillium variegatum K o c h , Tátra; Porcel-
lio Rathkei B r d t . , Budapest; P Horváthi D., Retyezát; P. lugub-
ris K o c h , Budapest, Pápa ; P. trilobatus S t., Mehádia ; P. no-
dulosus K o c h , Erdély; P. fimbriatus K o c h , Erdély; Platyarth-
rus Hoffmannseggi В г., Budapest (hangyafészekból, B í r ó ) ; Tita-
netes albus S с h i ö d t e, Aggteleki barlang (D u d i с h); Metopo-
northrus amoenus K o c h , Budapest. 
Myriapoda : Gervaisia costata W a g п., Magyaregregy (B í -
r ó); Glomeris conspersa K o c h (Keszeg, ?); Cl. hexasticha В г., 
Déli Kárpátok ; Polydesmus denticulatus K o c h , Erdély. 
Reptilia : Coluber longissimus var. romanus S u k., Lengyel 
(É h i k). 
Mammalia : Nystactes Bechsteini L e, i s 1. legújabb lelőhelye 
Budapest; Microtus agrestis L., Erdély (É h i k). 
A hazai fajok kutatásával kapcsolatban több synonym faj is 
került a faunába. Perla barcinonensis К 1 p. = P. pallida G u e r. 
Az Ecdyurus Pazsiczkyi P g r . csak az E. fluminum P. változatá-
nak tekinthető. A Sus Attila T h о s. önálló faji jellegét sem sike-
rült ezidőszerint megállapítani. 
Mindezek az adatok amellett szólnak, hogy miközben fau-
nánkból egy egész sereg fajt kénytelenek voltunk törülni, az ed-
digelé ismeretlen területek átkutatásával a hazai fajok száma mégis 
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szaporodott, sőt minden valószínűség szerint gyarapodni fog, jeléül 
a kárpáti medence kimeríthetetlen faunagazdagságának. 
* * 
* 
Berichtigungen in der Enumeration der ungarischen Fauna. (Mit 
2 Kartenskizzen). Von Dr. A. P o n g r á c z . 
Nach Anschauungen der meisten Faunisten hat die überwie-
gende Zahl der Tierarten, besonders Insekten, aus denen sich die 
Fauna Mitteleuropas zusammensetzt, in nachdiluvialen Zeiten die 
Ebenen unseres Kontinentes bevölkert. Die Anhänger dieser Hypo-
these sind meistens bestrebt bloss auf Grund der gegenwärtigen 
Verbreitung verschiedener Insektenformen die Herkunft der Insek-
tenfauna Mitteleuropas zu klären. Verfasser versucht diese Frage 
auf synthetischer Weise, durch Einbeziehung der palaeontologi-
schen, palaeogeographischen und morphologischen Resultate zu 
prüfen, eine Methode, die wohl eine grössere Perspektive unserer 
diesbezüglichen Kenntnisse gewähren dürfte. Erstens gelang es 
ihm festzustellen, dass sich die mitteleuropäische Insektenfauna, 
zugleich also auch die des karpathischen Beckens von Formen 
zusammensetzt, die verschiedenen phylogenetischen Alters sind. 
Je weiter wir gewisse Formen (Gomphus, Hemerob'ius, Ela-
ter, Osmylus, Chrysopa) in die Vergangenheit zurückverfolgen, 
desto mehr schliessen sich diese einer uralten jurassischen Fauna 
an, die zu einer Zeit lebte, in welcher auch die ersten Grund-
steine der ungarischen Fauna gelegt worden sind. Die in dem 
ungarischen Becken zur Kreidezeit auftauchenden Inseln ermög-
lichten sodann die Entstehung verschiedener Faunengebiete, deren 
Gegensatz uns gewissermassen in der Kreidefauna von Bakony 
und Bihar entgegentritt. Die grössten Umwälzungen in unserer 
Fauna erfolgten jedoch erst im Tertiär und von dieser Riesen-
epoche der Vergangenheit erhält nun die ungarische Fauna aus 
zwei Hauptströmungen neue Elemente. Einmal aus nördlicher 
Richtung, als im Eozän das Vordringen mehrerer wärmelie-
bender Gattungen (Termes, Tettigonia, Gryllacris, eine Chrysopide) 
zu verfolgen ist, und zum andern aus einer südöstlichen Richtung, 
von wo eine Anzahl von Gattungen (Procerus, Dinarchus, Palpa-
res, Dilar, etc.) am Ende des Miozäns aus jenem Festlande zu-
strömte, in welchem die heutige anatolische Halbinsel mit dem 
Balkan in Verbindung trat und in den Savannengebieten Mittel-
europas die entsprechenden Lebensbedingungen fand. Die aus 
einem nördlichen Entwicklungszentrum immer mehr nach Süden 
vordringenden Formen haben in den früheozänen Zeiten ein enorm 
weites Verbreitungsareal erobert. In diesem Zeitalter wird die Tier-
welt Nordeuropas von jener Nordamerikas stark beeinflusst. In 
welcher Weise, bleibt dahingestellt, sicher ist es aber, dass ein 
Faunenaustausch zwischen dem Archiboreis und Nearktis statt-
fand und dass während dieses Austausches viele Elemente nach 
Westen hinübergreiften. Im Miozän wurde eine Anzahl alttertiärer 
Elemente infolge des starken Rückganges der Waldgebiete und 
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der fortschreitenden Abnahme des Feuchtigkeitsinhaltes der Luit 
immer mehr auf südlichere, feuchtere Gebiete beschränkt, wobei 
diese auch in den Küstenländer eine Verbreitung fanden. Hinge-
gen drang die aus Südosten eingetroffene Invasion in nördlicher 
Richtung ziemlich weit vor, so dass wir die Spuren dieser soge-
nannten pontischen Besiedelung noch bei 50—55 Grad nr. Br. 
vorfinden. Demzufolge greifen die beiden extremen Verbreitungs-
gebiete der alteozänen und späteren pontischen Formen, gewis-
sermassen schichtenweise übereinander, ein Umstand, woraus 
auch die verhältnismässig reichhaltige Fauna des Mediterrange-
bietes zu erklären ist. 
Obzwar das Diluvium als artbildender Faktor viel weniger 
in Betracht 'kommen kann, wie es früher angenommen wurde, 
so ist die Entstehung gewisser neuen Formen doch jenen grossen 
Umwälzungen zuzuschreiben, die sich in dem Eiszeitalter abge-
spielt haben. Als solche Formen sind besonders die brachypteren 
Arten zu erwähnen, die auffallenderweise im Tertiär so gut wie 
ganz fehlen, sich aber in den höheren Regionen der Karpathen 
als echte Eiszeitrelikte (Arcynopteryx, Dinocras, Perlodes, etc.) 
auch in der Gegenwart erhalten haben. Endlich weist Verfasser 
auf eine Anzahl von Arten hin, die einerseits durch die immer 
mehr platzgreifende Kultur gefährdet oder völlig ausgerottet sind 
und anderseits irrtümlich als Glieder des ungarischen Faunenge-
bietes angesprochen wurden. 
E r k l ä r u n g d e r F i g u r e n . 
Fig. 1. Verbreitung der alpinen (dicke Linie), ponto-mediterranen (punktiert) 
und Tundra-Arten (schraffiert) des karpathischen Beckens. 
Fig. 2. Verbreitungsgrenzen der wichtigsten ponto-mediterranen Insektenformen 
л = Silo Graellsi, ж = Jrtocellia MacLachlani, 0 0 = Termes lucifugus, 
• = Acrophylax zerberus, Ф = Polyphaga, • = Anisogamus difformis, 
В — Drusus nigrescens, |||| = Acanlhaclisis. = = Procerus gigas, 
= Dilar = bleuronia phalaenoides, | | | = Cuculligera, 
= Palpares. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
A b e l 0 . : Entwicklungszentrum der Hominiden. Urania Vorträge, Wien, 1918—19. 
F e j é r v á r y G. J.: Monograph of the fossil Varanidae. Ann. Mus. Nat. Hun-
garici, vol. 29. 1935. 
К а r n у : Über zwei angebliche Gryllacris-Arten aus dem Miocän von Radoboj. 
Jahrb. Geol. Bundesanstalt, Vienna, 82. Bd., 1932. 
K u n I z e R. u. N o s k i e v i c z J.: Einige Bemerkungen zur Arbeit von A. 
Pongrécz : Beiträge zur Tiergeographie Polens. Arch. f. Naturgesch., 91. 
Bd . Abt. A. 1926. 
P o n g r é c z A.: Beiträge zur Tiergeographie Polens. Arch. f. Naturgesch., 89. 
Bd., Abt. A, 1924. 
S z i l á d y Z o l t á n : Nagyalföldünk állatvilága. Debrecen, 1925. 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. - NOTES DIVERSES. 
A tatatóvárosi langyos vizek csigái. A tatai langyos vizek a ma-
lakologiai irodalomban már régóta ismeretesek, mint a Theodoxus Pre-
vostianus egyik nagyon jellegzetes a lak jának termőhelyei. De az már 
nem ismeretes, hogy él bennük két másik reliktum-faj is, két Fagotia, 
néhány m á s csiga társaságában. Eddig összesen 10 faj ottan való elő-
fordulását sikerült megállapítanom. Hangsúlyozom, hogy ez a 10 faj nem 
magukból a forrásokból, ill. az általuk közvetlenül táplált tavakból ke-
rült elő, hanem az utóbbiaknak Tóvároson keresztül, a Nagy-tó irányá-
ban vezető nagyon bővizű és gyorsan mozgó kifolyásából. A fajok a 
következők: 1. Theodoxus Preuostianus C. P f r . ; erről a fajról nem kell 
bővebben szólanom, mert már ismételten megemlékeztem róla (v ö. 
Álla tt. Közi., 24. köt., 60. lap, valamint K o r m o s , u. o., 4. köt., 41. 1.). 
— 2. Valuata piscinalis M ü l l . , nagyon gyakori, ami kiemelendő azért, 
mert a Valoatá-k, bár egyes pontokon szép számmal gyűjthetők, egyál-
talában nem tartoznak a közönséges csigák közé, előfordulási hely te-
kintetében nagyon igényesek s azért nem is terjedtek el egyenletesen, 
hanem csak egyes pontokon találhatók meg. — 3. Valvata cristata M ü l l . , 
a megelőzőnél sokkal ritkább, de azért 32 darabot ebből is sikerült ösz-
szeszednem ; miként a megelőző faj, ez sem tér el az egyéb vizekben 
élőktől. — 4. Bithynia tentaculata L., tömegesen fordul elő ; jellemzi a 
példányokat egyrészt világosbarna színük, amilyeneket hazánkból egye-
bünnen nem ismerek, másrészt pedig karcsú termetük, amilyenek a hi-
deg vizekben élők közt is a k a d n a k ugyan, azonban azok rendesen jó-
val zömökebbek és hasasabbak . — 5. Fagotia Esperi F é r . , szintén tö-
megesen fordul elő s így annál feltűnőbb, hogy az irodalom nem tud 
róla. Pedig több kutató fordult meg a tatai vizek körül, sőt F r i v a l d -
s z k y J á n o s meg is találta még 1886-ban, mint a Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében lévő példányai bizonyítják, azonban adata nem került 
nyilvánosságra. Ezek a példányok egyébként nagyság tekintetében olyan 
feltűnően elütnek az enyéimtől, hogy egészen bizonyosan más pontról 
származnak, mint az általam gyűjtöttek ; hogy azonban hol van ez a 
hely, ill. hogy egyáltalában megvan-e még ma is, az ezután lesz felku-
tatandó. —- 6. Fagotia acicularis Audebarti P r é v. az előbbinél sokkal 
ritkábbb ; a törzsalaktól apró termete által első pillanatra megkülönböz-
tethető, mert magassága azénak csak kb. a fele, de eltér tőle sötétebb 
színe tekintetében is. Tatán kívül ismeretes Görömböly-Tapolcáról Mis-
kolc mellől, Kácsfürdőről a Bükk déli pereméről és Robogányból Bihar 
megyéből ; mindezeken a helyeken a tataiakhoz hasonló hévizekben él. 
Tatán már K o r m o s is gyűjtötte még 1904-ben, miként a Brancsik-féle 
gyűjteménnyel a Nemzeti Múzeumba került példányai bizonyítják, sőt 
sajátkezű cédulájának tanúsága szerint külön, de sohasem publikált 
névvel (var. elegáns) is megjelölte őket. Lehetséges, hogy példányai 
ugyanarról a helyről valók, ahonnan az enyéim, ez azonban nem egé-
szen bizonyos. Azon kívül, hogy több rajtuk a mészalgáktól eredő be-
vonat, feltűnő az a tény is, hogy ő a megelőző fajt nem gyűjtötte, leg-
alább is nincs nyoma neki, holott ha az én termőhelyemen gyűjtött volna, 
elsősorban éppen a megelőzőkben ismertetett fajt kellett volna gyűjtenie. 
Tehát ez is arra utalna, hogy kell Tatán lennie még egy másik vagy 
több olyan pontnak is, ahol Fagotiá-к élnek. — 7. Anisus (Tropidiscus) 
planorbis L . ; itt ritka, csak pár példánya került elő. — 8. Anisus (Spi-
ralina) uortex L.; még az előbbinél is sokkal ritkább, mindössze 2 pél-
dányt találtam belőle. — 9. Physa acuta D r a p . , eredeti hazája a Föld-
közi-tenger környéke, Európának északibb és keletibb részeibe úgy hur-
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colták be, minden valószínűség szerint vízi növényekkel, mert először 
mesterséges vízmedencékben és botanikus kertekben bukkant fel, de 
helyenként már kijutott a szabadba , így nálunk is, mint néhány évvel 
ezelőtt már jeleztem (v. ö. Állatt. Közi., 24. köt., 1927. 65. old.): Tatán 
egy kifejlett és 7 fiatal példányát gyűjtöttem. — 10. Limnaea palustris 
M ü l l . , 2 példányban gyűjtöttem egy kis termetű (mag. 16'6 mm), vé-
kony héjú alakját . S o ó s L a j o s . 
IRODALOM - REVUE LITTÉRAIRE. 
H e s s e R i c h a r d und D o l l e i n F r a n z : T i e r b a u u n d T i e r l e b e n 
i n i h r e m Z u s a m m e n h a n g b e t r a c h t e t . — I. kötet: D e r T i e r -
k ö r p e r a l s s e l b s t ä n d i g e r O r g a n i s m u s — II. kiadás. Jena 
1935, Fischer. XII + 878 lap, 679 rajz. 
Sokan, nagyon sokan fejlesztettük mélyebb zoologiai ismereteinket az „öreg, 
Hesse-Doflein" kötetein, melyeket jó huszonöt esztendővel ezelőtti megjelenése-
kor olyan szeretettel köszöntöttünk. Azóta is sokszor kerestük lel azokat, mint 
valami kiapadhatat lan forrást, tudásszomjunk kielégítésére. Igazi klasszikus mű 
volt, melyet újra és újra tanulmányoztunk és kétes kérdésekben fellapoztunk. 
Ismerős volt már minden pompás színes képe, minden rajza és minden sora. 
Ám az elmúlt viharos huszonöt esztendő a zoologia számára is sok vál-
tozást hozott, különösen a kísérleti élettudomány területén : az átörökléstan, a 
fejlődés élettana, a hormonok tana soha nem remélt felfedezéseket jelentettek és 
nagy mértékben átalakították élettudományi ismereteinket Az „öreg Hesse-Dof-
lein" is elfogyott s a lapos átdolgozásra szorult. Szerzői közül D o f l e i n már 
eltávozott az élet küzdelemteljes mezőiről, H e s s e pedig életének alkonya felé 
közeledik. 
Ennek ellenére a régi örömmel és szeretettel köszöntjük a nem régen meg-
jelent új kiadást, melyet, most már egyedül maradva , maga H e s s e dolgozott 
át. S íme, az új k iadás első kötetére alig ismerünk reá Ha a cím nem volna 
ugyanaz, nem is gondolnók, hogy régi kedves könyvbarátunk új kiadásáról van szó. 
Uj köntösbe öltözött az egész könyv. Alakja , nagysága egészen más, mint 
a régié. Teljesen megváltozott a külső is ; a gót betűk helyett latin betűk sorai 
szántják pompás barázdákba a szép könyvet. Talán egy lapoldal sem maradt 
meg változatlanul, hiszen mindenüvé lehetett új dolgokat beiktatni. Egész fejeze-
teket kellett újra átdolgozni, s H e s s e bevallja, hogy évek óta dolgozik a könyv 
teljesen korszerűvé való alakításán. Teljesen elmaradtak a régi szép színes mel-
lékletek és képek. Ezzel szemben a csinos, szemléletes és tanulságos szöveg-
közti képek s záma 480-ról 679-re emelkedett 
Az új k iadás beosztása általában a régi maradt . Az élettudomány tárgy-
körének és fe ladatának ismertetése után az élet lényege kerül tárgyalásra. A 
protoplazma és az élőlények általános tulajdonságainak szép és hangulatos le-
írása után az állati test alakjáról, mozgásainak és helyváltoztatásainak sokféle-
ségéről nyerünk egységes, nagyon tanulságos képet. Igen terjedelmes fejezet (200-
nál több oldal) foglalkozik az anyagcserével és annak szerveivel. Sorra követ-
keznek ott a táplálkozás, lélekzés, kiválasztás és vérkeringés szervei, az egész 
állatvilágot felölelve. 
A következő nagy fejezet az állati szaporodás és átöröklés kérdéseit tár-
gyalja. Megismerjük az ivaros és ivartalan szaporodás változatos alakjait és be-
rendezéseit, az ivarokat és ivari különbségeket, a megtermékenyítés és átöröklés 
eddig földerített törvényszerűségeit, majd a fejlődés menetét a pete barázdálódá-
sától kezdve a kialakuláson és növekedésen keresztül a nemi érettség eléréséig. 
Az élettartamról szóló ismereteink rövid fejtegetése zárja be ezt a nagy fejezetet. 
Az utolsó előtti rész az idegrendszer és az érzékszervek nagyon változa-
tos fejezete. Az idegrendszer és az érzékszervek általános és részletes felépíté-
sének nagyon szemléletes rajzok kíséretében való lérgyalása minden igénynek 
megfelel. A gerincesek és gerinctelenek tapintási, helyzetérző és hallási szervei-
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nek leírása, majd a hő- és kémiai érzékszervek megismertetése után a látás 
szerveinek nagyon tanulságos tárgyalása következik, minden állattörzsön belül, 
de legrészletesebben taglalva a gerincesek és az ízeltlábúak látószerveit. Nagyon 
érdekesen megírott kis alfejezet tar ta lmazza az érzékszervek együttműködésének 
leírását Végül az idegrendszer felépítését és sajátosságait ismerjük meg az ideg-
központoknak és az önálló idegrendszernek egyenesen élvezetes alfejezetében. 
Az utolsó és legrövidebb fejezetben az állati szervezetet mint egészet írja 
le a szerző. Itt az állati test részeinek munkafelosztását, a részeknek az egészben 
való megjelenését és egymáshoz való a lkalmazkodását ismerjük meg részletesen. 
Minden nagy fejezet végén jó irodalmi felsorolást találunk, Részletes, igen 
jól használható tárgymutató zárja le a pompás könyvet, melynek minden sorá-
ból szinte felénk árad az a szeretet, mellyel H e s s e az ú j kiadást kezünkbe 
adta. Ha a második kötet is hamarosan kikerül a minden áldozatra kész kiadó 
műhelyéből, akkor egy újabb és népesebb zoologus-nemzedék forgathatja ezt a 
nagyszerű művet soha meg nem szűnő érdeklődéssel és igazi gyönyörűséggel. 
Dr. V a r g a L a j o s (Sopron). 
R у I о v W . M. : D a s Z o o p l a n k t o n d e r B i n n e n g e w ä s s e r . — E i n -
f ü h r u n g i n d i e S y s t e m a t i k u n d Ö k o l o g i e d e s t i e r i -
s c h e n L i m n o p l a n k t o n s m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h -
t i g u n g d e r G e w ä s s e r M i t t e l e u r o p a s . ( T h i e n e m a n n : Die 
Binnengewässer, XV. köt.). XI -f- 272 lap, 16 szövegközti és 30 táblán 329 
rajz. 1936. 
R y l o v leningrádi egyetemi tanár neve jól ismeretes mindazok előtt, akik 
az édesvizek állatvilágával foglalkoznak. Már régebben megígért könyvét nagy 
érdeklődéssel vártuk. Mint részletesebb címe is mutatja, bevezetés akar lenni az 
édesvizek planktonjához tartozó állatok rendszertanába és háztar tás tanába. Te-
hát az édesvizek állatvilágának aránylag csekély részét dolgozza fel összefogla-
lóan, a mai ismereteknek alapos figyelembevételével Mivel a középeurópai vi-
zekre volt különös tekintettel, azért a könyv iránti érdeklődésünk még fokozódott. 
A részletes tárgyalást ál talános bevezetés előzi meg. A szerző ebben meg-
ismertet a plankton fogalmával s ennek sokféle fajtájával. Azután a plankton-
állatoknak a lebegő életmódhoz való a lkalmazkodását tárgyalja, a legújabb ku-
tatások és felfogások figyelembevételével. A planktonállatok között az esztendő 
folyamán sok faj különös módon változtatja az alakját (cyklomorphozis), aminek 
jelensége sok vitára adott okot s magukat az alakváltozásokat sokszor külön 
fajokként kezelték. Ennek a jelenségnek rövid ismertetése után a helyi alakvál-
tozásokat ismerjük meg, majd a planktonéllatok táplálkozásáról, mélységi és víz-
szintes eloszlásáról, regionális elterjedéséről olvashatunk rövid, világosan megírt 
és szabatos meghatározásokat tartal .azó alfejezetekben. 
A részletes tárgyalásban jó rajzok útbaigazítása mellett először a lebegő 
(planktikus) állati véglényekkel (Protozoa) ismerkedünk meg. Nem nagy fejezet 
ez, aminek oka abban rejlik, hogy a lebegő állati véglények felkutatása még 
alapos munkára vár. Annál nagyobb a lebegő kerekesférgek (Rotatoria) fejezete. 
Ezeket az állatokat már alaposan feldolgozták s így a szerző 61 lapon tárgyalja 
őket, 12 táblának 120 rajzán szemléltetve a szöveg jó, világos leírásait és meg-
határozó kulcsait. 
A következő fejezet a planktikus ágascsápú rákokat (Cladocera) ismerteti 
meg. A bevezetésben itt is ál talános leírást kapunk az állatok életéről, testének 
felépítéséről, szaporodásáról, eloszlásáról és jó utasításokat meghatározásukról, 
valamint eltevésükről. Az ágascsápú rákoknak nagy tömegei népesítik be a nyilt 
vizeket s így ez a fejezet is 60 oldalra rug. Majd az édesvizek planktonjának 
negyedik nagyon fontos alkotórészei, az evezőlábú rákok (Copepoda) csoportjá-
nak részletes leírása következik, hasonló terjedelemben. 
Az édesvizek planktonjának életközösségében néhány más állatosztály 
fajai is képviselve vannak : Hydra, kagylók (Dreissena) lárvái, egyéb rákfélék, 
vízi atkák és vízi rovarok lárvái. Rövid fejezetekben ezek is tárgyalásra kerülnek. 
A könyvet eléggé részletes szinonima-felsorolás, csaknem 40 oldalas iro-
dalmi tájékoztató, tárgy- és névmutató zár ja be. 
Úgy hiszem, a könyv megfelel cél jának : jó bevezetést nyújt az édesvizek 
lebegő állatvilágának megismerésére, meghatározáséra. A legközönségesebb fa-
jok leírásában a kezdő jó útbaigazításokat találhat munkájához. A hiányzó ál-
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latok meghatározására természetesen más részletes munkákat és dolgozatokat 
kell majd kezébe vennie. 
D r . V a r g a L a j o s (Sopron). 
L e i d e n f r o s t G y u l a : K e s e r ű t e n g e r . A Magyar Földrajzi Társaság 
könyvtára. Budapest, 1936, 1—224. I. 56 képpel. í 
L e i d e n f r o s t G y u l a , a magyar Adria ismert nevű kutatója, legújabb 
könyvében egész sereg érdekesebbnél-érdekesebb élményt és kalandot szedett 
össze régebbi tengerjáró múltjából. Egy élet sok-sok izgalmas megfigyelését, ko-
moly kutatásait és derűs epizódjait tárja fel előttünk a mű szerzője, aki mindig 
fájó nosztalgiával emlékezik vissza életének legszebb napjaira, azokra, amikor 
még mint a magyar Adria-expedició vezetője a Najade kutatóhajón szántotta a 
tengert. .Ma, ha kátrányszagra szomjazom, legfeljebb a partról nézhetem sóvá-
rogva a víz tükrét," — írja könyvének legelején — „de hálómat mélységeibe 
többé nem meríthetem". Az első hazai Adria-kutató út óta nagyon megváltozott 
minden. Az „Előre" gőzösből „Enneo" lett. а „Klotild" а „Сагпаго" nevet viseli, 
а magyar expedíció tagjai közül pedig néhányan már áthajóztak azóta a Lethe 
vízén is. Azok, akik itt maradtak, bizonyára mindannyian örömmel emlékeznek 
vissza a tengerkutatás legszebb napjaira, de azok is, akik csak a hírét hallották, 
vágyakozva, szinte irigykedve, mohón merülnek el a könyv o lvasásába . Köny-
nyedén, szinte észrevétlenül vezet el a szerző kutatásainak színhelyére A leg-
nehezebb tudományes kérdéseket is könnyedén világítja meg, mégsem felülete-
sen. Ha ismert dolgokról is ír, sohasem lesz sablonossá, ü römmel hallgatjuk 
minden szavát. Ügy érezzük, mintha mi is ott volnánk vele együtt a tengeren. 
Megelevenedik a mult. Együtt járjuk be a tenger végtelen sóraktárait, megismer-
kedünk a szalinákkal, amelyeknek különleges állatvilága nem gazdag ugyan, de 
anná l érdekesebb. Barátságot kötünk az osztrigával, ezzel a csodálatosan jóízű 
kagylóval, amelynek már а rómaiak idejében olyan nagy becse volt, hogy V i-
t e l l i u s császár egy étkezése alkalmával állítólag nem kevesebb, mint 4800 
darabot költött el belőle 1 Máig is övé e téren a világrekord. Sajnos, mi csak a 
múltban tenyésztettünk osztrigát. G a r á d y V i k t o r , a kitűnő író és tengerku-
tató a Jablanac melletti öbölben rendezett be osztriga-tenyésztó telepet, míg egy 
másik telep Zengg közelében létesült. Nemcsak pompás inyencfalatokat, herce-
gek. fórangúak és abbék kedvelt eledelét szolgáltatja azonban a tenger, van ott 
táplálék mindenki számára . És nemcsak táplálék, hanem orvosság is, mégpedig 
kimeríthetetlen mennyiségben. A legnagyobb és leggazdagabb patika az egész 
Föld kerekségén Neptun isten birodalmában van. Mint tudjuk, már E u r i p i -
d é s z azt állította, hogy: „a tenger az ember minden bajét lemossa". Ma főleg 
a jódot és a brómot termelik a tengerből, egy tengeri moszatból óriási tömegű 
gyapotot készítenek, a gyermekek rémét és á ldását , a csukamájolaja t pedig a tő-
kehal májából sajtolják. A sperma ceti az á m b r á s cet fejének üregeiben kelet-
kezik. a különböző célokra felhasznált szépiacsont pedig egy tengeri lábasfejű 
állat belső váza. Hogy mennyi minden egyéb „gyógyszer" került ki még ezeken 
kívül is a tengerből, azt felsorolni egyenesen lehetetlen ; bizonyos azonban az 
is, hogy ezeknek egy részét ma már nem használ ják , mert csak a babona foly-
tán kerültek a patikába. 
Aki vérbeli tengerkutató, az egyúttal ínyenc is, mondja L e i d e n f r o s t , 
é s bizonyára joggal, hiszen változatosabb konyhát el sem képzelhetünk, mint 
azt, amelyet úgyszólván ingyen ad a tenger. Még az is rájön erre. aki csak a 
nagyvárosok előkelő csemege-üzleteinek k i rakatában végez „tengerkutatást". Kü-
lönböző módon elkészített tengeri halak és rákok, kaviárok, tengeri kagylók és 
egyéb puhatestűek kínálják ott magukat a legváltozatosabb minőségben. Azon-
ban nemcsak az ember kedveli őket, hanem a tenger óriásai, a tenger titánjai 
is, amelyek olykor szörnyű harcokat vívnak egymással az óceánban. Igazi titá-
nok a tengerben élő óriási emlősök, a cetek és a bálnák, a lábasfejűek közül 
az óriási polipok (Architeuth/s-félék), valamint a nagyobb cépafajok. Ma már 
tudjuk, hogy óriási nagyságú (10—15 m hosszúságot elérő) polipok valóban van-
nak és a régieknek ezektől való babonás félelme nem volt minden esetben túl-
zott. Míg а tengerben óriási termetű szörnyetegek vívják egymással ádáz tusá-
jukat. addig lent, a fenéken békés, néma csöndben mérhetetlen kincsesbánya 
pihen. Az emberiség legjobban sóvárgott kincse, és egyben legnagyobb átka, az 
arany is megvan a tengerben, mégpedig óriási mennyiségben. Még rejtély, hogy 
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a nemes fémek milyen a lakban rejtőzködnek benne, de valószínű, hogy az: 
óceáni kincstár főképpen aranysókat őriz, az ezüst pedig a fenék i szapjában 
raktározódik el. 
A könyv egyik legérdekesebb fejezete a fókákról szól. Remek kis novella, 
amelyben egy régmúlt történet elevenedik meg előttünk el nem fakuló színek-
ben, de amely egyúttal észrevétlenül ismertet meg a fókák természetrajzával s. 
Egy másik fejezetben a tengeralatti vulkánokat és földrengéseket írja le, „Az 
eleven iránytű" с -ben pedig az angolna é le tmódjának rejtélyes mozzanatai t 
igyekszik feltérni a szerző, aki megemlékezik a tenger „lunátikusai"-ról is, a 
híres palolo-féregről és a heringről. 
A jelenkor legnagyobb állatai, az emlősökhöz tartozó bálnák és cetek jog-
gal érdemlik meg a tenger hízói elnevezést, hiszen szalonnájukat akármelyik 
mangalica megirigyelheti. Nem csoda, hogy állandóan vadász'nak rójuk és a kí-
méletlen és esztelen pusztítás már több ritkább faj feje fölött megkondította a 
lélekharangot. Életmódjukat, vadászatukat , ipari feldolgozásukat külön fejezetben 
tárja elénk a szerző 
A könyvet régi, elfeledett emlékek, újra felelevenített tengeri ka landok 
hosszú sora zárja le A szerző nehezen búcsúzik el kedvenc tengerétől, és mi 
mégis úgy érezzük, hogy túl gyorsan jutottunk el a könyv végére 
Dr . W a g n e r J á n o s . 
N a g y J e n ő : A z e r d ő m a d á r v i l á g a . Debrecen, 1936. 8°, 65 színes kép-
pel és 26 rajzzal, 1 —104. 1. 
A középiskolák új tantervét szeptemberben küldték meg a tanároknak, 
mikor a szerző műve mér kikerült a sajtó alól. Az új tanterv azt kívánja a ta-
nártól, hogy az élő természetet tanítsa és elsősorban az iskola környékének ter-
mészeti viszonyait ismertesse meg növendékeivel. Szerző kiváló érzékkel és a 
hivatottak meglátáséval már előre olyképp írta meg könyvét, hogy az egyenesen 
megfelel az új tanterv kívánalmainak. Illusztrált műve tehát kiváló és nélkülöz-
hetetlen segédtankönyv elsősorban a természetrajz tanárok számára, de hasznos 
vezérfonalul szolgálhat a „Madarak és fák napjá"-nak megtartása alkalmával az 
ifjúságot a s zabadba vezető tanítók részére is. Erdészek, vadászok, gazdák, cser-
ké-zek és természetjárók részére pedig szórakoztatva oktató hasznos és tanulsá-
gos olvasmány, mely szigorúan tudományos volta mellett népszerű és vonzó cse-
vegés formájában ismerteti meg az olvasóval a tárgyalt madárfajokat. 
Szerző az erdők madárvi lágának képviselőit a megfelelő biotopok szerint 
két nagyobb csoportra osztja : I. a kertek, gyümölcsösök, erdőszélek madara i ra , 
és II. az erdők mélyének madaraira . Az első csoporton belül külön-külön sorolja 
fel a gyümölcsösök és kertek, a nagyobb parkok, az erdőszélek, árokpartok, fa-
sorok, valamint a kaszálók, legelők, szántók környékének madárfajait, míg a 
második csoportban az öreg lombszálerdő és a fiatal lomberdő madarait különíti 
el egymástól. Es ismerteti mindkét területi főcsoport őszi és téli madárvendégeit is. 
Kivezeti olvasóit a szabadba , s az eredeti lakóhelyükön — életterükben 
— szemünk elé kerülő madarakat nemcsak színűk, de alakjuk, mozgásuk, röp-
tük és hangjuk rövid és találó vázoláséval teszi azokat felismerhetővé, kitérve 
táplálkozásukra, hasznos vagy káros voltukra is. Lelkes és vonzó előadása al-
kalmas az olvasó mélyebb érdeklődésének felkellésére, az egyetemes madárvilág-
nak részletesebb szakművekből való megismerésének ösztönzésére 
Az egyes madárszólamok hangfestő v isszaadásában szerző sokszor ere-
deti és egyéni, a szokásostól eltérő, de hallására vet jó fényt, hogy ezekben a 
legtöbbször igen találó. 
N a g y J e n ő könyvét értékesebbé teszi az a körülmény, hogy nem talá-
lomra markolta ki szakkönyvekből az erdők madarait , hanem azok felsorolásá-
nál az általa a laposan ismert Debrecen-környéki erdőkei vette alapul, hol éve-
ken ót végzett megfigyelései alapján 110 madárfaj előfordulását állapította meg. 
Ezek közül 79 faj f jszkelő, 1 ritka fészkelő, 12 átvonuló, 11 téli vendég, 3 ritka 
téli vendég, 3 fa jnak még bizonytalan a fészkelése, és 1 fajnak bizonytalan a 
mai előfordulása. 
A könyvhöz csatolt 16 táblán 64 madárfaj színes képe van bemutatva, 
mely azonban, sajnos, nem magyar munka. Ezek a képek, bér nem mindig ter-
mészethűek, cél juknak mégis megfelelnek, mert a fajok könnyebb megismerését 
lehetővé teszik, s ez a fontos. Két fekete táblán a ragadozó madarak röpkápei 
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is adva vannak. S z e m e r e Z o l t á n rajzaival, míg a címlapot a zöldharkály 
képe díszíti, mely V e z é n y i E l e m é r pompás festménye után készült. 
A hasznos és hézagpótló mű ára fűzve 3 P., kötve 3.50 P. Megrendelhető a 
szerzőnél : Debrecen, Ref. gimnázium, vagy Harmathy könyvkereskedésében, 
Debrecen, Piac-utca 7. 
W a r g a K á l m á n . 
Amit a bíráló r o s s z u l tud. (Válaszul S z i l á d y Z o l t á n bírálatára). 
Egy pillanatra sem vonom kétségbe S z i l á d y Z o l t á n bírálói jóhisze-
műségét. Szavára azt is készséggel elhiszem, hogy bíráló megjegyzéseivel támo-
gatni kívánt a koholmányok ellen folytatott súlyos harcomban . Csak az a baj, 
hogy a támogatós lázas hevében a bírálón teljesen erőt vett a kákán csomót 
keresés nagy buzgalma Ez a buzgóság aztán a bírálatot végkép lesiklatta a 
szilárd alépítményű úttestről a teljesen járhatlan, kátyús terepre. így állott elő az 
a sa jnála tos helyzet, hogy az a lábbiakban minduntalan arról kell majd szóla-
nom, amit a bíráló — rosszul tud. 
A másfél nyomtatott oldalra terjedő, s így külszínre valóban jelentősnek 
látszó kifogás-halmaz h á r m a s tagozatú. Az egyik csoport azokból a megrová-
sokból áll, amelyek fogalmazásából a közbeiktatott „talán", „nem valószínű", 
„nem okvetlen", vagy az állítmány föltételes igemódja révén kitűnik, hogy maga 
a bíráló sem teszi értük tűzbe a kezét, Mi lehet tehát itt a bíráló c é l j a ? Nyil-
ván alig egyéb, mint hogy megduzzassza velük a kifogások tömegét, s ezzel az 
alapos bírálat látszatét keltse. 
Az idevágó kifogások hiánytalan felsorolását és részletesebb boncolását 
részint helykímélés szempontjából, de meg azért is mellőzöm, mert voltaképen 
szalmacsépléshez vezetne. Hiszen — amint az a lább bemutatott példák alapjón 
is megítélhető — egyfelől túlságosan könnyű dolog kimutatnom, hogy a „talán", 
s az „esetleg" jelzésű kifogósok nem csak talán, hanem egészen bizonyosan a 
bíráló tévedései. De mellőzöm másfelől azért is, mert — mihelyt könyvem állí-
tásait újból igazolom — a bíráló erre jogosan azt mondhat ja : „Hiszen én csak 
föltételes formában beszéltem, vegyis nem állítottam helytelent 1" 
Egyszerűsítés és rövidség kedvéért tehát ebből a csoportból csak három 
példát I 
„Nem szó szerint helyes — írja S z i l á d y — az az állítás, hogy a mé-
hek társadalmában nincsenek egyoldalú szakmunkások Például a fiatalok jó 
ideig csak a kasban működnek " — A bírálónak ez a „helyreigazítása" menten 
tárgytalannak s így helytelennek bizonyul, mihelyt könyvem illető helyén (78— 
79. o ld ) ráolvassuk, hogy csak a kizárólag rablással, vagy pedig ál landóan 
viasz-készítéssel foglalkozó külön méhcsoportok létét tagadom. Egészen más és 
ide nem tartozó dolog tehát arról beszélni, hogy a fiatalok „jó ideig" mit müveinek. 
De mit szóljunk a következő ,.helyreigazítós"-hoz ? „ H o l e r magyarázata 
a halak oldalvonalóról — írja S z i l á d y — nem k o h o l m á n y . . . hanem csak 
részben tévesnek bizonyult magyarázat." (! ?) Fogjak itt hozzá annak részletes 
taglalásához és bizonyításóhoz, hogy könyvem, s ál talában a gyakorlati élet 
szemszögéből a téves — sőt a „részben téves" I — magyarázatokat is a kohol-
mányokkal egy kalap a lá kellett vennem ? Nem. Egészen bizonyosan itt is egy-
szerűbb és helyesebb napirendre térni a bíráló semmitmondó megjegyzése fölött. 
De lássuk a harmadik példát is 1 „A majmok négykezűségét — olvassuk 
a bírólatban — anatómiai alapon el kell vetnünk, biologiai szempontból azon-
ban nem okvetlen tévedés." 
Hadd idézzem itt könyvem idevágó helyét (180. o l d ) : „Annyit minden-
esetre be kell látnunk, hogy bonctani ismeretek hijján, csupán külső látszatra 
támaszkodva, valóban kéznek nézhetjük a majom lábát Mert úgy vélhetjük, kéz 
az olyan végtag, amelyeknek hüvelykújja a többiekkel szembeállítható. Vagyis : 
amellyel valamely tárgy megmarkolható. Ám a bonctani vizsgálat . . ." stb. 
Föl kell itt vetnem a kérdést : milyen tekintetben igazítja helyre vagy egé-
szíti ki S z i l á d y könyvem idevágó fejezetét ? Ha pedig egyiket sem teszi — 
minthogy valóban így áll a dolog — nem helyénvaló-e itt is az a megállapítá-
som, hogy a bírálatnak ez a megjegyzése, mint kifogás — „okvetlen" tévedés 1 
És bizony semmivel sem a laposabbak és megokoltabbak a tarantula pókra, 
s a S z i l á d y szerint ezzel esetleg mégis (?!) összefüggő tóncőrületre, a lótetű 
helólos (?) csípésére, továbbá a „hidegvérű állatok" megjelölésre, a „megfehé-
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redő" zöld békára, valamint a kártékony (?) harkályokra vonatkozó, ide tartozó 
megjegyzések, illetőleg kifogások sem. Oldalakra terjedő cáfolgatás helyett ele-
gendőnek vélem itt egyszerűen könyvem illető fejezeteire utalni. Minden elfogu-
latlan olvasó megállapíthatja, hogy ezekben az esetekben szintén a szöveg egy-
szerű félreértése szülte a bíráló föltételes kifogásait. 
De céltalannak kell tartanom a vitát abban a néhány esetben is, amikor 
S z i l . á d y határozottan bár, de minden megokolás nélkül állítja tévesnek egyik-
másik álláspontomat. Ebbe a csoportba sorolhatók például a zöld gyíkra, a nyúlra, 
s a lajhárra vonatkozó észrevételek. Ha a bíráló nem találta szükségesnek el 
lentétes nézete megokolását, elégnek tartom vele szemben könyvem — általa 
sem cáfolt — bizonyítékaira utalni. 
De lássuk ezek után a harmadik csoportba tartozó kifogásokat, vagyis 
azokat, amelyekhez hosszabb-rövidebb megokolást is fűz a bíráló. 
Tegyük itt első helyre az ominózus borzfuvart. Ebben a kérdésben elfog-
lalt, s könyvemben részletesen és alaposan megokolt fölfogásomat S z i l á d y 
azon az alapon mondja tévesnek, mert, mint írja. Szakosztályunk egyik, ezzel a 
kérdéssel is foglalkozó gyűlésén senki sem osztotta nézetemet. Itt csodálkoznom 
kell S z i l á d y-n, hogy tudományos vitákban nem az alapos mérlegelést, hanem 
a nyilt (vagy titkos?) s z a v a z á s számarányét tartja döntő fontosságúnak. Hát a 
sok közül nem elég intő példa számára R é a u m u r-nek, majd a mi H e r m a n 
0 11 ó-nknak könyvemben (38. old.) is közölt e s e t e ? S már nem emlékszik arra, 
hogy 1911-től kezdve, c saknem két évtizeden át minden szavazás (!) ellenem 
döntött a medencék antiklinálisairól folyt vitában — á n ma már a „hivatalos 
fölfogás" is elismeri fölfogésom helyességél ? 1 Igen, bíráló úr, a borzfuvar kér-
dés is az) az utat járja, amelyet a miskolci paleolit, s a gázos „antiklinális" 
járt 1 . . . És többünk szerint már végig is járta 1 
A vetésre járó rák kérdésében mindaddig kitartok álláspontom mellett, a-
meddig G e l e i J ó z s e f tisztelt barátom, akitől erre vonatkozó értesülésem szár-
mazik. mint tudós megfigyelő és a Székelyfö d fia — s így többszörösen illeté-
kes bíró — nem talál helyesbíteni valót szövegezésemen. 
Nagyon kérem a bírálót, jelölje meg azt az orvosi vagy állatorvosi szak-
munkát, amely a kolumbácsi legyek szúrásaival kapcsolatos közvetlen halál okot 
kimutatja. Mert egyszerűen ráfogni a fulladást — én is hallottam. Ám bizonyos, 
hogy ú jabban is sok boncolás történt anélkül, hogy ezt a valóban egyszerű és 
könnyen kimutatható halál okot kétségtelenül igazolta volna. 
Jellegzetes kákán csomót keresés, amit S z i l á d y a saj tkukaccal s az 
ebből kifejlődő léggyel kapcsola tban ír. Ha rólam nem is tételezi iöl, hogy kü-
lönféle légytipusok közt tudok különbséget tenni, még csak hagyján. De azon 
fönnakadni, hogy a sa j tkukacból nem „légy", hanem „sajtlégy" búvik elő, ebben 
az esetben mégis túlságos fontoskodás. Még egy dipterologustól i s ! Kivált az 
olyantól, aki legyész létére máig se n vette tudomásul, hogy az a bizonyos „be-
köpés", „bepontozás". amelyet a pókoknak szoktak tulajdonítani, nem, mint még 
most is írja, a haustellumon, hanem — az ellenkező póluson történik. A „be-
köpés" kifejezés tehát c sak „szalón-nyelv". S hogy az kétségtelenül és egyedül 
a szuronyos légy, mint vérrel táplálkozó faj műve, többszöri biztos megfigyelé-
sem alapján magam is megírtam volt (Term. Közi. 1 '31. k. 483. old.). S ezt sem 
S z i l á d y , sem más nem cáfolta meg 1 
Mindezek után pedig ne vegye zokon a bí:áló, hogy minden más olyan 
megjegyzését is, amely a laposan meg nem okolt saját felfogásából ered, bizo-
nyos gyanakvással fogadom. Fönnáll ez például a gazdájáért bánkódó állat ön-
gyilkosságának megítélése esetében is. A bíráló szerint itt „komoly tévedés"-be 
estem, mert az ételt visszautasí tó rabok szerinte nem mint öngyilkosok halnak 
meg A baj csak az, hogy arra az állítólagos „önként kínálkozó lélektani elha-
tárolódásra", amely a kérdést — mint S z i l á d y állítja — egy csapás ra meg-
világítja, elfelejtett rámutatni. Amíg pedig ez meg nem történik, az orvossal s a 
bíróval együtt önelpusztításnak, azaz öngyilkosságnak minősítek minden olyan 
esetet, amikor az egyén erőszakos halálát saját ténykedése idézi eiő. Az aztán 
csak másodrangú kérdés lehet, hogy ezzel az öngyilkosság „szokványos" körét 
bizonyos mértékben kitágítottam. 
Arra csak egészen röviden utalok, hogy ámbár a pókok viszonylagosan 
mérges mivoltát könyvemben (89. old.) egészen világosan s szinte túlságos rész-
letességgel tárgyalom, és jóllehet semmiféle lényegbe vágó ellentét s incs kettőnk 
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fölfogása között, a bíráló erről szóló 5 sorában mégis minden áron az el lenke-
zőt szeretné bizonyítani. Természetesen sikertelenül 
A fölsorolt példák eddig is a lka lmasan bizonyítják, hogy a bíráló nem 
elég a laposan nézte át könyvemet. De hogy a bírálat csakugyan egyszeri gyors 
átfutás a lapján készült, leginkább a darwinizmusra vonatkozó megjegyzéseiből 
világlik ki. S z i I á d у ugyanis azt vélte kiolvashatni könyvemből, hogy szerin-
tem a darwinizmus általánosan elfogadott magyarázat, s hogy ezt én is elfoga-
dom. Könyvem idevágó szövegrésze (214. old.) így szól : „Sietünk megjegyezni, 
hogy minden szövődmény elkerülésére csak az igazi Darwin-tételt fogadjuk el 
és nevezzük darwinizmusnak. Ez a természetes ki válogatódós tana . ." Ezt a 
helyet értette félre sietségében a bíráló, nem gondolva meg, hogy más. ha vala-
mit darwinizmusnak, s ismét más, ha valamit igazságnak fogadunk el. S ha első 
pillanatra az erre haj lamos talán félie is érthetné az idézett helyet, a következő 
sorok semmikép félre nem magyarózható módon hirdetik azt. hogy a „struggle 
for life" csak D a r w i n föltevése szerint olyan jelentős átalakító tényező. 
Sajnálatomra még a „kuriózum szómba menő koholmányok" kérdésében 
sem fogadhatom el a bíráló álláspontját. Hogy ezt a szempontot magam sem 
tévesztettem szem elől, könyvem több helyével — kivá t a rókával kapcsolatban 
(163. old.) — igazolhatom. Ügy látszik, föl kell tennem, hogy S z i l á d y ezeken 
a részeken is átsiklott. Es épp így csak átsiklás következménye az a fejemre 
olvasott vád is. hogy egyes szerzőket érdemtelenül szerepelletek. A bírólónak 
meg kellett volna gondolnia, hogy nagyközönségnek szánt munkában, ha mór 
elkerülhetetlen a hivatkozás, ez lehetően könnyen hozzáférhető és — amennyire 
kivihető — magyar könyvre illetőleg szerzőre történjék. P o n g r á c z S á n d o r 
neve mellől pedig a szedő kifelejtette az „is' -t.1 
íme, a tekintélyes kifogás sorozat — az „amit rosszul tudunk" reflektorá-
nak éles megvilágításában 1 
Ehhez most mór csak két megjegyzést kell fűznöm. 
Az egyik, hogy a kifogásolt helyesbítések visszahelyesbítése utón nem lót-
lóthatom szükségét a bíráló vóllveregető elnézésének. Erre csak valóságos téve-
déseim — aminők végre rs lehetnek I — biztos kimutatása utón kerülhetne sor. 
A másik, el nem mulasztható megjegyezni valóm pedig az, hogy miután 
a S z i l á d y bírálatóban föjsorolt „tévedéseket" az A Természet hasábjain (1936. 
•évf. 128. old.) olvasható nyilatkozata szerint É h i k G y u l a is magóévá tette, 
ez a válaszom — neki is szól! 
G a ó I I s t v á n . 
A MAGYAR ÁLLATTANI IRODALOM 1935-BEN. 
(Bibliographia zoologica hungarica 1935). 
összeállította d r . K r e p u s k a G y u l a . 
Á b r a h ó m A m b r u s A n d o r : Adatok a madórbélcsatorna beidegzésének 
ismeretéhez (3 ábra). Beiträge zur Kenntnis der Innervation des Vogeldarmes 
(3 Fig ). Matern, és Természetlud. Értesítő, 53. к., 793—806. I. 
— — Az ember szá jpadmandolójának beidegzése (4 ábra). Die Innervierung der 
Gaumentonsille des Menschen (4 Fig.). Állatt. Közi. 32. к., 47—59 1. 
— Beiträge zur Kenntnis der Innervation des Vogeldarmes (6 Fig.). Zeitschr. 
f. Zellforschung u mikrosk. Anatomie, 23. Bd., p. 737 — 45. 
— Über die Nerven der Vogelkloake (6 Fig.). A madárldoaka idegeiről (6 
ábra). A Magy. Biolog. Kutalóint. Munkái, 8. к., 2—8. I. 
A c z é l M á r t o n : Chrisanthemum levélférge hazánkban (1 ábra). Növényvé-
delem. 11. k.. 1 6 7 - 6 8 1. 
— — Egy új üvegházi pajzstetű h a z á n k b a n . Kertészeti Szemle, 7. k.. 205—06. I. 
— — Gyökértetvek a kaktuszokon. U. o. 231 I. 
— — Kaktuszok rovarkártevői. U. о , 270. I. 
— — Közönséges 1 vélféreg hazánkban . U. о , 40—43. 1. 
— — Pajzst ' tvek kaktuszféléken. U. o., 20. I. 
A n g h i C s a b a G e y z a : A magyar pásztorkutyák (5 képpel, 2 táblával). Ter-
mészeitud. Közlöny, 67. k„ 571—77. 1. 
1
 Sa jnos , ez nem is a z egyetlen zavaró sa j tóh iba könyvemben I 
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— — A magyar pásztorkutyák terminológiája, jellegleírása és s tandardja . D e b -
receni Szemle, 9. k., 163—70 I. 
— — A tenyészállatvásár magyar pásztorkutyái (1 kép). Köztelek. 45. к , 348. I. 
— — A történelmi Magyarország vagy Csehország a kuvasz hazája ? A Rendőr-
kutya 1935. évi 8—9. és 1936. évi 1. száma. 
— — On a prepared specimen resembling Equus zebra Frederici Trouess. Írom 
the collection oí the Stuttgart . .Naturaliensammlung" (1 Fig.). Ann. Hist. Nat. 
Musei Nat. Hungarici, 29. k„ 166 -68 . 1. 
B a j o r J ó z s e f : A szőlő és a darázskárok. Borászati Lapok 67. к., 290. 1. 
B a l o g h B é l a : Az ujjak bőrlécrendszere örökléstani szempontból (17 ábra). 
Pótfüzetek a Természettud. Közlöny 67 köteléhez. 111—20. I. 
B a l o g h J á n o s I v á n : A Sashegy pókfaunája . Bölcsészdokt. ért.. 1 — 60. 1. 
B a l t h a s a r V l a d i m i r : Novi Haliplidae a Dytiscidae pro ceskoslovenskou 
faunu. Casopis, Vol. 32.. p. 206 - 07. 
— — Zwei neue Aberrationen der Strangalia arcuata aus Slowakei (3 Fig.). 
Ibid.. p. 1 0 - 1 2 . 
B a r a n y o v i t s F e r e n c : A gabonazsizsik (2 ábra). Köztelek, 45. évf., 171 — 
7 2 . 191—92. I 
B a r t o s E m a n u e l : Neue Echiniscus-Arten der nördlichen Slowakei (3 Fig.). 
Zool Anzeiger, 111. Bd., p. 1 3 9 - 4 3 . 
— — Vier neue Hypsibiusarten aus der Tschechoslowakei (4 Fig.). Ibid. 110. 
Bd.. p, 2 5 7 - 6 0 . 
B e d e I s t v á n " . A házimacska (Felis domestica Briss.) női nemi szervei (5 kép). 
Die weiblichen Geschlechtsorgane der Hauskatze. Allatorvosdokt. ért. 1 - 2 7 . 1 . 
B é k y L á s z l ó : Über die biologischen Hindernisse des Bespringens bei männ-
lichen Haussäugetieren. Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vol. 8.. p 41—47. 
Kézdivásárhelyi B e n k ő P á l : A vadászat . Egyet nyomda kiad., 467 old , szá-
mos ábrával . 
vitéz B e r d e K á r o l y : Elet a bőr felszínén (1 kép). Búvár 1. k.. 591 — 97. 1. 
B e r e t z k P é t e r : A Numeniusok (gojzerek) előfordulása és vadászaténak módja 
Szeged környékén (3 kép). Nimród Vadászújság, 23. k., 531 — 34., 549—52. I. 
— — A pajzsos cankó (1 kép). U. o., 379. I. 
— — Madárvilág augusztusban a szegedi Fehértóban (1 kép). U. o., 408—09. 1. 
B e r t a l a n f f y L a j o s : Gép-e a s ze rveze t ? (1 kép). Búvár, 1. k., 721—22. 1. 
B o g a L a j o s : Balatoni Trichopteron-álcákról. Über Trichopterenlarven d e s 
Balaton-Secs A Magy. Biolog. Kutatóint. Munkái. 8 k , 9 — 14. 1. 
B o r o v i c é n y A l a d á r : A vadpulyka (5 kép). A Természel. 31. k., 235—41. 1. 
Zergék (6 kép). U. o , 3 1 - 3 7 . 1. 
B u t u r l i n S e r g i u s ; A vetési lúdfajták szemléje. Übersicht der Saatgansen-
rassen. Aquila. 3 8 - 4 1 . k„ 2 1 9 - 2 6 . 1. 
C a v a l l i e r J ó z s e f ; A halottaiból feltámadt élet (6 kép) Búvár, 1. k„ 59 — 62. 1. 
C s a b a i I s t v á n : A csócsároló (gabonafutrinka lárvája) kártétele. Mezőgaz-
daság, 12. к , 83. 1. 
C s i k L a j o s : Gén és hőmérséklet hatása a sejt nagyságára Drosophila szár-
nyon (1 ábra). Gen- und Temperaturwirkung auf die Zellengrösse der Droso-
phila-Flügel (1 Fig.). ü . о.. 3 9 2 - 4 0 4 . I. 
— — Hőmérséklet befolyása génhatásokra a Drosophila mel szárnyán (5 ábra). 
Einfluss der Temperatur auf die Genwirkung an Drosophila-Flügeln (5 Fig ). 
U о.. 3 7 1 - 9 1 . 1. 
— — Hőmérséklet hatása gének által feltételezett phänotypusra Drosophila me-
lanogasternél. Einfluss der Temperatur auf die Genwirkung an Drosophila-
Flügel Matern, és Természettud. Értesítő, 53. к., 739—42. 1. 
— — Különböző gének hatása ugyanazon szerv phánotypusára (17 ábra, 12 táb-
lázat). Die Wirkung von verschiedenen Genen auf der Phänotyp des gleichen 
Organs (17 Fig.. 12 Tab.). IJ. o., 2 4 8 - 7 7 . I. 
C s ö r g e y T i t u s : A gabonapoloskák madárellenségei. Die Vogelfeinde der 
Getreidewanzen. Aquila, 38 — 41. k., 253—57. I. 
— — Madárvédelmi tanulmányok 1931—34-ből (8 ábra). Vogelschuizstudien aus 
den Jahren 1931-34 . (8 Fig.). U. o„ 1 - 3 1 . I. 
C s u k á s Z o l t á n : A gazdasági baromíiak tenyésztése (190 képpel és táblá-
zattal). Patria kiad , 1—273. I. 
C z ó g l e r K á l m á n : Adatok a szegedvidéki vizek puhateslű-faunájákoz (4 
tábla, 1 térképvázlat). A szegedi m. kir. állami Baross Gábor reálgimn. 84. 
tanévi értesítője, 24 I. 
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D i и i с h L á s z l ó : A halak érzőszerveiről. Nimród Vadászújság, 23. k.. 299-300.1. 
dobói D o b a y L á s z l ó : A sziklarigó. Monticola saxatilis (L.) Erdélyben. Die 
Steindrossel in Siebenbürgen. Kócsag, 8. к., 17—27. 1. 
D o m i n g H e n r i k : A Duna téli madárvendégei Budapesten (4 kóp). Búvár, 
1. k.. 3 4 - 3 8 . I. 
— — A vércse. U. о , 623—25. I. 
— — Az élorcás fecske (3 kép). U. o.. 415 — 17. I. 
— — Kakuk, a csodála tos különc (4 kép). U. o , 818—21. 1. 
D u d i c h E n d r e : A sarkköri állatvilág táplálkozási biologiája. Természettud. 
Közlöny. 67. k„ 32—33. I. 
— — A vizicsigák és vízibolha táplálása az aquar iumban. U. o., 125—26, 1. 
— W a g n e r J á n o s : Bars vérmegye puhatestű faunájának alapvetése. Die 
Grundlage der Weichtierfau ia vum Komitat Bars. Matern, és Természeltud. 
Értesítő. 53 к.. 807—825. I. 
É h i k G y u l a : A gazdasági állattan fogalma és jelentősége. Köztelek, 45 évf., 
4 1 8 - 1 9 . 1. 
— — Mit eszik a szürke bá lna? Pótf. a Terinészettud. Közlöny 67. k.-hez, 88. I. 
— — Új földipocok Szlavóniából. A n e w Pitymys from Slavonia. Állattani Köz-
lemények, 32. k.. 60. I. 
E n t z G é z a : A Petalotricha ampulla nevű Oligotricha Ciliata magvának kér-
dése. Über das Problem der Kerne und kernähnlichen Einschlüsse bei Pe-
talotricha ampulla Fol. Matern és Természettud. Értesítő. 52. к . 405—08. 1. 
Ugyanez teljes terjedelmében megjelent a Biologie Generalis-ban, Bd. IL. Lief 1. 
— — Á tenger biologiai kutatásának ú j a b b irányai. A Tenger, 25. к . 57—60. 1. 
— — Életképek Texel szigetéről (4 kép). U. o., 79—84. 1. 
— — 923 méter mélyen a tenger sz íne alatt. ( B e e b e mélytengeri kutatásai). 
U о , 106-10. 1. 
— — Neue Erkenntnisse über den Bau der Zelle (7 Fig.). Mai felfogásunk a sejt 
felépítéséről (7 ábra) . Matem. és Természet lud. Értesítő, 52. к . 407—22. I. 
— — és S e b e s t y é n O l g a : Morphologiai, biologiai és physico-chemiai ta-
nulmányok a Peridinium aciculiferum Lemmermann-on, különös tekintettel a 
gymnodinium formára (54 ábra, 10 táblázat). Morphologische, biologische und 
physico-chemische Untersuchungen an Peridinium aciculiferum Lemmermann, 
mit besonderer Berücksichtigung der Gymnodinium-Form (54 Fig., 10 Tab.). 
A Magyar Biologiai Kutalóint. Munkái , 8 к.. 15—73. 1. 
L E p 1 a 11 e n i e r I m r e : Lucfenyö-pajzstetű (1 kép). Növényvédelem, 11. к., 
1 4 5 - 4 6 . I. 
ifj. E s t e r h á z y L á s z l ó : A muflon. Nimród Vadászújság, 23. k., 85. I. 
F a r k a s B é l a : Vizsgálatok a ha lak hallóképességéről II. (3. kép). Untersu-
chungen über d a s Hörvermögen bei Fischen (3 Fig.). Állattani Közlemények, 
32. к , 1 - 2 1 . I. 
F e h é r v á r i J ó z s e f : A házinyúl (Oryclolagus cuniculus) veséi és húgyveze-
tői (4 kép). Nieren und Harnleiter des Kaninchens (Oryclolagus cuniculus). 
Áll atorvosdoktori értekezés, 1—28. I. 
báró F e j é r v á r y G é z a G y u l a : Further contributions to a monograph of 
the Megalanidae and fossil Varanidae with notes on recent Varanians (8 Fig., 
14 Fab.). Annales Hist. Nat. Musei Nat. Hungarici, Vol. 29., p. 1 — 130. 
özv. báró F e i é r v á r y G é z á n é L á n g h A r a n k a : Óriási recéskigyó a ter-
mészettudományi múzeumban (1 kép). Búvár, 1. k., 282—83. I. 
F é l i x E n d r e : Az értelmesség kifejezése a kutya szemében (2 kép). A Ter-
mészet, 31. k.. 15—17. I. 
— — A zsemlyesárga magyar-vizsla (1 kép). A Természet, 31. k., 145 — 47. 1. 
F e l s ő c s e r n á t o n i : Az erdélyi var júfalu . Nimród Vadászújság, 23. k., 266-67.1. 
F r i e d r i c h L á s z l ó : A bélben élő élősdiekről. Therapia, 12. k., 225 30. 1. 
G a á 1 I s t v á n : Amikor a ló még vadászot t vad volt Európában. Nimród Va-
dászújság. 23. k„ 52—55. I. 
— — Amit rosszul tudunk. Természettud. koholmányok és balítéletek. A Magy. 
Könyvbarátok könyvei. 430 1., képekkel . 
— — Az európai h iéna. Pótfűz, a Természet tud. Közlöny 67. k.-hez. 36—37. 1. 
— — Februári rigófütty. Tükör. 3. k., 20—22 I. 
— — Mikor kezdik gyíkjaink téli pihenőjüket ? Természettud. Közi., 67. k.. 439. 1. 
— — Szégyenkezik-e az á l la t? U. o., 482—83. 1. 
G e b h a r d t A n t a l . Az abaligeti bar lang élővilága (17 ábra, 1 térképvázlat). 
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Die Lebewelt der Abaligeter Tropfsteinhöhle (17 Fig., 1 Taf.). Mat. és T e r -
m é s z e t ű d . Közlemények, 37. к., 1934. 
— — Az abaligeli barlang élővilága (3 kép). Búvár, 1. k., 293—97. 1. 
G e l e i J ó z s e f : A véglények kiváiasztószerve alkati, fejlődéstani és élettani 
szempontból (23 képen 40 rajzzal). Das Excretionsorgan der Protozoen, mor-
phologisch, entwickelungsgeschichllich und physiologisch betrachtet (40 Fig.). 
Malern, és Természettud. Közlemények. 37. к., 1 —128. 1. 
— — Das Entstehen und die Entwickelung der Scheinkolonie von Vorticella 
campanula Ehrbg. (1 Tab.). Zoolog. Jahrb., Syst. 67. Bd., p. 169—78. 
— — Der Richtungsmeridian und die Neubilduug des Mundes wahrend und 
ausserhalb der Teilung bei den Ziliaten (13 Fig.). Biol. Zenlralbl., 55. Bd., 
p. 436—45. 
— — Eine neue Abänderung der Klein'schen trockenen Silbermethode und das 
Silberliniensyslem von Glaucoma scintillans (7 Fig.). Archiv für Protisten-
kunde, 84 B d , p. 4 4 6 - 5 5 . 
- Neue Erfahrungen an versilberten Amöben (2 Fig.). Zoolog. Anzeiger, 109. 
Bd., p. 9 3 - 9 5 
— — „Ni"-lnfusorien im Dienste der Forschung und des Unterrichtes (15 Fig.). 
Biolog. Zenlralbl. , 55. Bd., pl 57—74. 
G r a m a n t i k M i h á l y : A vándorkagyló és a balatoni hajók karbantar tása 
(5 kép). Die Dreissensia und die Instandhaltung der Schiffe auf den Balaton 
(5 Fig.). A Tenger, 25 к., 133 -46 . 1. 
G r e g u s s P á l : Bevezetés az örökléstanba (98 ábra). 122 1. 
G r e s c h i k J e n ő : Die Zunge von Anser albifrons (Scop.) und Anser eryth-
ropus (L.). Kócsag, 8. к (2 ábra). 
G r ó f В é 1 a : A mezei pocok irtása (2 ábra). Mezőgazdaság, 12. k., 30 — 31. 1. 
— — A lucernabogár és a lucernaböde kártétele (4 ábra). U. o., 74—75. I. 
— — Hereszárfurkáló ápionok (1 kép) U, o., 14—15. i. 
G r o t e H e r m a n n : A vetési ludfajták ismertető jegyei. Die Kennzeichen der 
Saatgansrassen Aquila. 38—41. к , 211 — 18. 1. 
G s c h w e n d t n e r L.: Zwei neue europäische Schwimmkäfer. Entom. Anzei-
ger, 15. Bd., p. 2 0 5 - 0 7 . 
G y ö r f f y J á n o s : A menyétfélék erdőgazdasági jelentősége. Erdészeti Lapok, 
74. évf., 7 9 3 - 8 0 0 . és 857—65 I. 
G y ö r f f y J e n ő : Almamoly telelése. Növényvédelem, 11. k.. 232. 1. 
— — Bundásbogárról (2 kép). U- 83—84. 1. 
Cserebogárírtás (1 kép. 1 table). U. о , 59—60. 1. 
— — Gyümölcsfék rovarkártevői (40 ábra). Növényvédelem és kertészet k ö n y v -
tára, 1 — 61. 1. 
Kaliforniai pajzstetű pérzásáról (1 kép). Növényvédelem, 11. k., 147. 1. 
— — Két körtefaellenségről (1 tábla). U. o., 185—86 1. 
— — Kaliforniai pajzstetű telelése (2 ábra). U. o.. 97—98. 1. 
— — Lótetű életmódja és irtása. U. o., 125 — 26. 1. 
— — Nagyvad kártétele а fés növényeken. U. o., 249—250. 1. 
— — Salátamoly a magsalátában (2 kép). U. o., 143—44. 1. 
— — Vértetű és a feketedarézs (2 kép, 1 tábla). U. o., 163—64. 1. 
ifj. G y ö r f f y I s t v á n : A méh- és darázsszúrás (5 kép, 1 tábla). Természettud. 
Közlöny, 67. k , 4 2 4 - 3 2 . 1. 
H a l l ó s s y F e r e n c : A pestisszerű rékpusztulások okairól. Halászat, 36. k.,. 
9 9 - 1 0 1 1. 
H a n k ó B é l a : A magyar ló eredete (1 tábla fénykép, 4 táblázat). Debreceni 
Szemle. 9. k„ 5 3 - 7 6 . I. 
— — A magyar .szarvasmarha egykori gazdasági jelentősége. U. o., 233 —45. 1. 
— — Uber die Ursprüngliche Fauna des Alfölds. Rivista di Biologie, Vol. 18., 
p. 1 - 9 8 . 
H a v a s L á s z l ó : Action d u n e bone radioactive sur 1'orientation des larves 
du Tenebrio molitor L. (3 Fig.). Radioaktiv iszap ha tása a Tenebrio molitor L. 
lárváinak iránymozgésára (3 ábra). A Magyar Biolog. Kutatóintézet Munkái, 
8. k„ 74—81. 1. 
H e y r o v s k y L e o : Cerambycidarum regionis palaearct icae aberrationes novae. 
Casopis, Vol. 32., p. 82—83. 
— — Nővé odrúdy tesarika Judolia sexmaculata L. Ibid , p. 187. 
H o m o n n a y N á n d o r : A foglyok csonkaujjúságáról (2 ábra). Uber „Brachy— 
dactylie" bei Rebhühnern (2 Fig.) Kócsag, 8. k„ 45—52. I. 
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H o r n A r t h u r : A tenyésztés biologiai eszközei és határai. Baromfiteny. Lapja, 
31. к . 6 3 - 6 5 . I. 
H o r n J á n o s : Rovarok útja a virágokhoz. Növényvédelem, 11. k., 80. 1. 
H o r v á t h G é z a : Eine neue Hedermauswanze aus dem Spessart. Mitteil. d. 
Deutsch. Entomolog. Gesellschaft, Jahrg. 6., p. 13—14. 
H o r v á t h P é t e r : Egy új Hymenostomata véglény (Microthorax hungaricus 
nov spec.) Szeged környékéről (4 ábra). Acta Biologien, 3. к., 167—89. 1. 
— — Woudruffin rostrata Kahl Szeged környékéről. Woodruffia rostrata Kahl, 
aus der Umgebung von Szeged. U. о., 222—25. I. 
J e s ó t к о К. : Nővé formy podkarpatoruskych brouku (4 Fig.). Casopis. Vol. 32., 
p. 154-55 . 
— — Rosalia alpina a. Masaryki, n. a, (2 Fig.). Ibid., p. 109—110. 
K a d o c s a G y u l a : A gabonazsizsik mint magtéri és ipari kértevő (6 kép) 1-24 I. 
— — A kéregtisztogatás növényvédelmi jelentősége. Magy. Gyümölcs, 2 k. 359-61 1. 
— — Л vetési bagolypille hernyója biborherében. Közlelek, 45. k., 831 — 32. I. 
— Seregszemle az elmúlt esztendő kártevői felett. U. о , 6—7. I. 
K a l m á r Z o l t á n : A madár mellcsont-taraja és a repülés (4 tábla). Bölcs. 
dokt. értekezés, 1—26 1. 
— — A mezőgazda kártevői (5 ábra). Mezőgazdaság. 12. k.. 41 — 43. 1. 
K a m и e r A l f r é d : A Buturlinlúd Erdélyben. Die Bulurlingans in Siebenbür-
gen. Aquila. 38—41 k„ 2 2 7 - 2 9 . 1. 
К a r a m a n S t a n к о : Vli. Beitrag zur Kenntnis der Süsswasseramphipoden. 
Zoolog. Anzeiger, 110. Bd.. p. 125—130 
Gróf K e g l e v i c h G y u l a : Szarvasok ivararányának megállapítása. Nimród 
Vadászújság, 23. k.. 5 - 6 , 4 1 - 4 2 1. 
K e l l e r O s z k á r : Apácalud Keszthely vidékén. Természettud. Közlöny, 67. 
k„ 8 4 - 8 5 . 1. 
— — Aszkók kártétele és irtása (1 ábra). Növényvédelem, 11. k., 235. 1. 
— — A vándorkagyló előfordulása a keszthelyi öbölben (1 kép). Halászat, 36. 
évf.. 12 -13 . 1. 
— — Gyümölcsöskert kóros madara i . Növényvédelem, 11. k., 169—70. 1 
K e s s e l y á k A d o r j á n : Adatok a Slreplocephalus tervicornis W a g a ke-
rületi idegrendszerének ismereléhez (1 tábla, 1 ábra). Beiträge zur Kennti is 
des periferischen Nervensystems von Slreplocephalus torvicornis Waga . Ál-
lattani Közlemények, 32. k., 172—84. 1. 
— — Л szemlencse regeneráció kiváltó tényezői (2 ábra). Die Auslösungsfakto-
ren der wolffschen Linsenregeneralion (2 Fig.). U. o., 8 0 - 86. 1. 
Fehérjeetetés a méhészetben. Magy. Méb, 56. к., 59—61. 1. 
— — A Tihanyi félsziget l sopodafaunója . Die Isopodenfauna der Halbinsel von 
Tihany. A Magy. Biolog. Kutatóint. Munkái, 8. к., 82—88. 1. 
— — Idegnélküli embrió. Pótfü/e iek a Természeltud. Közi. 67. k.-hez, 32—33. I. 
K i n s z k i I m r e : A csajkó (5 képpel). Búvár, 1. k., 311 — 14. 1. 
- - - - Az ájtatos manó (6 kép). U. о , 686 — 88. I. 
K i s F. : Beobachtungen über die Lebensweise des Walkers (Polyphylla fullo L.) 
(2 Fig.). Erdészeti Kísérletek, 37. к., 64—75. 1. 
K l e i n e r E n d r e : A sárga billegető Magyarországon előforduló fajtái. M. 
Kir. Madártani Intézet kiadv., 1—34. 1. (Dissert.) 
K o c h N á n d o r : Hívatlan vendég a Balatonban (1 kép). Búvár, 1. к , 603-04. 1. 
K o k a s F e r e n c : Édesvízi kagylók C-vitamintartalma. Der C-viiamincehalt 
einiger Süsswassermuscheln. A Magy. Biolog. Kutalóint. Munkái, 8. k., 353-55.1. 
K o l o s v á r y G á b o r : Az állatléleklan helye a mai biologiában (4 kép). 
Búvár, 1. k , 8 4 6 - 4 8 . 1. 
— — Az ösztön halóla. A Természet , 31. k , 216—17. 1. 
— — Beeinflusst der Geschlechtsreiz die physiologische Hypnose des Bombi-
nalor paehypus ? (1 Fig.). Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vol. 8., p. 233-38. 
— Beiträge zur Spinner,fauna des Málragebirges und der Viliényer Gegend, 
(Kart., 2 Fig.). Ibid., p. 2 7 8 - 8 8 . 
— — Die Spinnenbiosphäre des ungarländischen Pannonbeckens (6 Fig., 1 Bild, 
1 Kart.). Acta Biologica, Vol. 3.. p. 134- 44. 
— - Második előzetes közleményem a rágcsáló kisemlősökkel végzett reakció-
kísérleteim eredményeiről. Debreceni Szemte, 9. k., 86—89. 1. 
— Miscellanea psychologica animalica 1. Folia Zoologica et Hydrobiologica, 
Vol. 8.. p. 7 4 - 7 9 . 
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— — Neue araneologische Mitteilungen aus Ungarn (4 Fig.. 1 Kart.). Ibid.. p. 35-38. 
— — Neue Balanus-Slein, mit besonderer Berücksichtigung der konstitutionellen 
Typen (1 Fig.. 1 lab.). Ibid.. p. 2 3 9 - 5 1 
— — Neue Beiträge zur Biologie der ungarländischen Junipereten (1 Tab.). Ibid., 
Vol. 7. p. 2 0 3 - 2 1 6 . 
— — Neue Beiträge zur Sexualbiologie der Trochosa (Hogna) singoriensis (Laxm.) 
(3 Fig.). Ibid., p. 179-184. 
— — Problem der Integration der psychischen Erscheinungen (1 Fig.). Ibid., 
Vol. 8., p. 1 0 4 - 1 6 , 
— — System der Lebenserscheinungen. Ibid , Vol 7 , p. 184—97. 
K ö n i g O t t o : Bericht über ornithologische Beobachtungen am Neusiedler-
see. Burgenländische Heimatblätter, 4 Jahrg., p. 122—24. 
K o r m o s J ó z s e f : Adatok a Suctoriusok fejlődésének ismeretéhez (3ébra) . 
Beiträge zur Kenntnis der Entwickelung der Suctorien (3 Fig.). Matern, és 
Természettud. Értesítő, 53. к., 522—41. I. 
— — A Prodiscophrya Collini (Root) ivari kétalakúsága és conjugatiója (13 ábra). 
Geschlechtsdimorphismus und Conjugation bei Prodiscophrya Collini (13 Fig.). 
Állattani Közlemények, 32. k., 152—68. I. 
K o r m o s T i v a d a r : A gyöngyfogú cickány (Sorex margaritodon Korm.) és 
az a lka lmazkodás problémája (3 ábra). Die perlzähnige Spitzmaus (Sorex 
margaritodon Korm.) und das Anpassungsproblem (3 Fig.). Állattani Közi., 
32. к., 61—79. 1. 
L a k i K á l m á n : A Drosophila melanogaster szemében lévő festékről. Über 
das Augenpigment der Drosophila melanogaster. A Magv. Biolog. Kutatóint. 
Munkái. 8. к., 3 5 6 - 5 7 . 1. 
L e i d e n f r o s t G y u l a : A fiumei cápa (4 kép). A Tenger, 25. k., 8—18. 1. 
— — Hívatlan vendégek (2 kép). Búvár, 1. k., 327—29. 1. 
— — Kétezer éves rejtély. Globetrotter halak (3 kép). Ibid., 804 08 I. 
vitéz L o k c s é n s z k y A n d r á s : A lolnamegyei gyurgyalagtelepek. Die 
Bienenfresser-Kolonien des Komitates Tolna. Aquila, 38—41. k., 179 86. I. 
L ő r i n c z F e r e n c : Parazitologia (Lovrekovich-Tomcsik-I őr incz : Baklerio-
logia, Immunitástan. Parazitologia II . része, 170 ábrával , 2 táblával). A Magy. 
Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára. 143. k.. 429—583. I. 
L u k á c s D e z s ő : Beiträge zur Kenntnis von Spathidium hyalinum Dujardin 
(7 Fig.). Adatok a Spathidium hyalinum Dujardin ismeretéhez (7 ábra). А 
Magy. Biologiai Kutatóint. Munkái. 8. к., 89 -100 . 1. 
L u k á c s K á r o l y : Ujabb három esztendő a balatoni pontyjelölések törté-
netéből. Halászat , 36. k„ 9 0 - 9 2 . 1. 
— Ujabb ada tok a vándorkagyló (Dreissensia) balatoni elterjedéséről. U. o., 
7 4 - 7 5 . 1. 
M a c h u l k a V. : О vyznaceni samcu nékterych Staphylinidu a jeho variabililé. 
Casopis, Vol. 32., p. 75—79. 
— — Príspévek к poznáni fauny vychodniho Slovenska a Podkarpatské Rusi. 
Ibid., p. 1 2 6 - 3 4 . 
M a c h u r a L o t h a r : Ökologische Studien im Salzlackengebiet des Neu-
siedlersees, mit besonderer Berücksichtigung der Halophilen Koleopteren und 
Rhynchotenarten (9 Fig., 2 Kart.). Zeitschrift für wiss. Zoologie (Abt. A.), Bd. 
146., p. 5 5 5 - 9 0 . 
— — Zur Biologie und geographische Verbreitung der halophilen Coleopleren 
und Rhynchoten des Neusiedler Seegebieles. Zool. Anz., 110. Bd.. p. 77—90. 
M a r i a y B a r n a b a s : Kabasólymok (1 kép). A Természet, 31. к.. 64—65. I. 
M a z e k F i a l l a К . : Steppenschnecken am Neusiedler-See (4 Fig.). Nalur u. 
Volk, 65. Bd., p. 5 1 7 - 2 0 . 
M e g у e s i É v a : Magyarország nappali pillangóinak elterjedése. Bölcsész-
dokt. értekezés, 1—24 1. 
M é h e s G y u l a - C.z i m m e r A n n a : A guanidin és származékainak ha-
tása a béka ereire. Über die Wirkung von Guanidinverbindungen auf die Ge-
fässpräparate des Frosches. A Magy. Biolog. Kutatóint. Munkái, 8. к., 345 —52. I. 
— — H e r m a n n V i l m a : A polarizáció hatása a periferiás idegek kálium 
tartalmára. Einfluss der Polarisation auf das Kalium der Nerven. U.o. 285 — 94. 1. 
— —, V á l y i N a g y T i b o r és S o k o r a y L ó r á n d : Л béka perife-
riás idegének calcium tartalma, továbbá adatok a polarizáció hatására az 
idegben létrejövő ion-eltolódáshoz. Der Ca-Gehalt der Peripheren Nerven des 
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Frosches und die Verschiebung der Ca-Ionen bei Polarisation desse lben. 
U. o„ 3 1 8 - 2 6 . 1. 
M e s c h k a t A r n o : Zwei neuen minierende Insektenlarven aus dem Bala-
ton (2 Fiv.). Kél új járatvájó rovarlárva a Balatonból (2 ábra). U.o., 101—03.1. 
M i h a l i k P é t e r : A csillungókészülék fejlődéséről. Die Fntwickelung des 
Flimmerapparates bei Wirbeltieren. Matern, és Természettud. Értesítő, 53. к., 
132—40. 1. 
— — Flimmerblasen im Epithel der Luftwege (3 Fig.). Zeitschr. f. Zellforschung 
u. mikr. Anatomie, 23. Bd.. p. 510 — 13. 
M i h á l y i F e r e n c : Untersuchungen über Anatomie und Mechanik der Flug-
organe an der Stubenfliege (11 Fig.). Adalok a házi légy repülőszerveinek 
anatómiájához (11 ábra). A Magy. Biolog. Kutatóint. Munkái, 8. k. 106 — 19.1. 
M i k a l ' e r e n c és V a r g a L a j o s : A Fertőn történt katasztrófak hatása 
a tó halál lományára és halászatéra . Halászat, 36.. k„ 17—19. 30—32. 45. 
59 - 60, 68 - 69 1. 
M o l i t o r A r n u l f : Notizen betreffend Vorkommen, Ökologie und Phaeno-
logie der Chrysididen Niederösterreichs und des Burgenlandes. Konowia, Bd. 
14.. p. 1—7 
M ü l l e r V i l m o s : Mit adlak az állatok az embereknek? (1 kép). Búvár, 
1. k„ 3 3 7 - 3 3 9 . I. 
N a d l e r H e r b e r t : Fogoly vadállatok között (10 kép). A Természet, 31. k., 
283—90. I. 
N a g y J e n ő : A rövidujjú pacsirta (Calandrella brachydactyla Leisl.), új fész-
kelőmadár hazánkban . Die kurzzehige Lerche, ein neuer Brutvogel Ungarns. 
Aquila, 3 8 - 4 1 . k.. 153 -63. 1. 
— — A vetési ludak ú jabb rendszertani beosztásáról. Über die neuere systema-
ti sehe Einteilung der Saatgänse. U. o , 229—47. I. 
— — Herman Ottó és Chernel István nyomában az északi madárhegyek tájain 
(6 képi. Természeltud. Közlöny, 67. k., 313—25. 1 
Ö r ö s i P á l Z o l t á n : A méhcsalád hőmérséklete és nedvessége szállítás-
kor. Méhészet, 1932—35. évf.. 1—38. 1. 
— — Л méhek Acarapis atkái. U. o.. 10—12 1. 
— — Die Altersimmunität der Honigbiene gegen die Milbe Acarapis Wood i (1 
Fig.). Zeitschr. f. Parasi tenkunde, 7. Ed., p. 401—07. 
P á r d u c z B é l a : Adatok a Hymenostomata-véglények leszérmaztatásához. 
Beiträge zur ph/logenetischen Ableitung der Hymenoslomen Infusorien (8 Fig.). 
A Magy. Biologiai Kulatóinl Munkái, 8. к.. 120—41. I. 
— — Az örvénylő táplálkozásmód a Hymenoslomaták csoportiában (4 ábra). 
Das Entstehen der strudelnden Ernährungsweise in der Gruppe Hymenosto-
mata (4 Fig.) Acta Biologica, III 3 . 190-221. I. 
P e l l M á r i a : Osztrigatenyésztés (3 képpel). Búvár, 1. к., 523—26. I. 
P e n e c k e K a r l A . : Neubeschreibungen, kritische Darlegungen und kurze 
Mitteilungen über paläarktische Curculioniden. Koleopterologische Rundschau. 
21. Bd.. p. 9 3 - 1 1 2 , 2 0 6 - 2 7 . 
P é n z e s A n t a l : A pannóniai gyík tartózkodási helyéről (2 kép). Pótfüze-
lek a Természettud. Közlöny 67. kötetéhez. 131—32. I. 
— — Madárvilág a Lágymányoson (3 kép). A Természet 31. k., 114—16. 1. 
P e n y i g e i M. D é n e s : A hernyók tömeges megjelenésének és ir tásának 
adatai a mezőgazdaság és kertészet múltjából. Debreceni Szemle, 9. k„ 
2 6 1 - 7 7 . 1. 
P é t e r f a y J ó z s e f : A vadál lomány ivararánya. Erdészeti Lapok, 74. k., 
7 0 7 - 1 4 . 1. 
— — Az időjárás vadszaporodási kihatásai. U. о , 540—48. 1. 
P o n g r é c z S á n d o r : A denevérszárnyú vagy rajnai kérész (Oligoneura 
rhenana Pici.) megjelenése hazánkban . Allatt. Közi., 32. k„ 184 - 8 5 . I. 
— — A származástan törekvései napjainkban. Pótíüzetek a Természettud. Köz-
löny 67. kötetéhez, 1—8. I. 
— — Az alkalmazkodás. A Természet, 31. k.. 193-95 . 1. 
— — Célszerűség a természetben <5 kép). U. o., 109 - 12. I. 
— Die eozäne Insektenfauna des Geiseltales (7 Tab.). Nova Acta Leopoldina, 
Neue Folge. Bd. II. Num. 6.. p. 1 - 9 0 .  
Mimikri (5 kép). Búvár, 1. к.. 1 2 - 1 6 . 1. 
— — Néhány lap az emberi kéz történetéből (8 kép). U. o„ 378—81. I. 
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R e g ő s J ó z s e f : Szaporodás és öröklés. A Természel, 31. k.. 142—15. I. 
R e i n i g W . F.: Eine neue Rohdendoríia-Art aus Ungarn (Dipt.). Deutsche En-
tom. Zeitschrift. 1935. Jahrg., p. 211 —12. 
R e i s e r O t h m a r und H o l d h a u s K a r l ; Die europäischen Vögel mit 
boreoalpiner Verbreitung. Zoogeographica, 3. Bd., p 66—95. 
R o t a r i d e s M i h á l y : Anwendung der Spalleholzschen (Methode für die 
Untersuchung von Schnecken in toto. Zeitschrift f. wiss. Mikroskopie, 52. Bd., 
p. 419- 22. 
— — Die Reaktionsformen der Wasserschnecke Limnaea stagnalis L. im Belső-
tó aus der Halbinsel Tihany (6 Fig.). A Limnaea stagnalis L. nevű vizicsiga 
reakciós formái a Tihanyi félsziget Belső-tavában (6 ábra). A Magyar Biolog. 
Kutatóint. Munkái, 8. k . 1 4 2 - 4 9 . 1. 
— — Die Schnelligkeit der Lokomolion bei den Landpulmonaten. Zeitschr. für 
vergl. Physiologie, 22. Bd., p. 564 69. 
— — Züchtungsversuche mit Schnecken im Gewächshaus . Csigák tenyésztése 
növényházban. A Magyar Biolog. Kutatóint. Munkái, 8., p. 150—55. 
R o u b a l J a n : Abermals Rosalia alpina L. Entom. Anz., 15. Bd.. p. 265 — 67. 
— — Agonum Makólskii т . , une nouvelle espece d 'Europe centrale (Col.. Fig. 
2). Folia Zoologica et Hydrobiologica, vol. 8. p. 276—77. 
— — Baris s teppensis sp. n. de la Slovaquie. Casopis, Vol. 32.. p. 238—09. 
— — Beschreibung vier neuer Coleopteren-Formen. Entom. Anz., Bd. 15., p. 10. 
— — Deskriptiv-systematische, zoogeographische und andere Notizen über einige 
Slaphylinoidea aus der Slovakei. Casopis, Vol. 32., p. 179 — 82. 
— — La faune coleopterologique de retit lacs qui se formen! auprés des sour-
ces á la base de certaines montagnes slovaques. Ibid., p. 60—62. 
R ö h l i c h K á r o l y : A szövettan alapvonalai (2(8 ábrával). Pécs, 1—416. 1. 
S a l m e n J á n o s : Adatok a csuszka költéséhez. Beiträge zur Fortpflanzungs-
biologie des Kleibers (Sitla europaea caesia Wolf). Aquila, 38-41. k., 269 73. 1. 
S a s h e g y i K á r o l y : Adatok.emlős háziállataink mellékveséinek összehason-
lító anatómiájához (6 kép). Über die vergleichende Anatomie der Nebennie-
ren unserer Haussäugetiere. Állatorvosdokt. értek., 1 43. 1. 
S á t o r i J ó z s e f : Adatok a magyar tegzes szitakötőfauna (Phryganoidea Handl.) 
ismereléhez (1 tábla, 1 kép). Debreceni Szemle, 9. k.. 333 52. 1. 
S c h a e f e r H e l m u t : Inhalte einiger Eulengewölle aus Südungarn. Acta Biolo-
gica, III. 3.. 2 2 6 - 2 9 . 1. 
S c h e l l e n b e r g A. : Schlüssel der Amphipodengattung Niphargus mit Fund-
oitangaben und mehreren neuen Formen. Zoolog. Anz., 111. Bd., p. 204 —11. 
S c h e n k J a k a b : A gólyák vándorlása (6 kép). Búvár, 1. k., 229 — 34. 1. 
— — A M . Kir. Madártani Intézet 1931—32. évi madárjelölései , XIV. Jelentés. 
Die Vogelberingungen des Kgl. Ungarischen Institutes f. Ornithologie in den 
Jahren 1931-32. , XIV. Bericht. Aquila, 38—41. k.. 3 2 - 1 1 4 . 1. 
— — A magyar természetvédelmi törvény (6 kép). Búvár, 1. k., 28—33. I. 
•— — A pásztormadár 1932. és 1933. évi fészkelési inváziója Magyarországon. 
Die Brutinvasion des Rosenstares in Urgarn i. d. J. 1932—33. U.o . 121 53.1. 
— — Kócsagvédelem-Természetvédelem. 1932—34. évi jelentés. Edelreicherschutz-
Nalurschuiz Bericht 1932-34 . Aquila, 38—41. k„ 3 2 9 - 3 8 . 1. 
— — További adatok az Anser neglectus Sushk és Anser carneircstris Blut.-
ról. Weitere Daten über Anser neglectus Sushk. und Anser carneiroslris Blut. 
U. o.. 193-210. 1. 
S c h e r f f e l A l a d á r : Vampyrelln ulothrichis n. sp. (1 ábra). A Magy. Biolog. 
Kutatóint. Munkái, 8. к., 2 1 7 - 2 2 . 1. 
S c h i l l I m r e : Látszólag spontán vasomotorikus jelenségek a béka úszóhár-
tyáján és ezek összefüggése a „hypnosissal". Adrenal inhatás az úszóhártya 
ereire. Über scheinbar spontane vasomotorische Erscheinungen an der 
Schwimmhaut des Frosches un deren Zusammenhang mit der sog. „Hypno-
se". Adrenalinwirkung auf die Gefässe der Schwimmhaut (1 Fig.). A Magy. 
Biol. Kutatóint. Munkái, 8. к., 275—84. 1. 
S e b e s t y é n O l g a : A vándorkagyló elszaporodása a Balatonban (3 kép, 2 
tábla) Természettud. Közlöny. 67. k., 381—86. 1. 
— — A Dreissena polymorphe elszaporodása a Bala tonban. Dreissena polymor-
phe Pall, in Lake Balaton. Állatt. Közi., 32. к., 123—26. 1. 
— — Studies on Diplopsalis acuta (Apstein) Entz with remarks on the question 
of Kolkwitziella salebrosa (2 pi.). Archiv f. Protistenkunde, 85. Bd., p. 20 —32. 
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S e i t z A l i r e d : Ornithologisches vom Neusiedlersee (1 Taf.). Kócsag, 8. к., 
2 9 - 3 3 . 1. 
S e k a r a С. J a r o s l a v : Gaurotes excellens Brancs. ab. Korbeli n. (Col., Ce-
ramb.). Casopis, Vol. 32.. p. 139. 
S i c h c r t E r n ő : Adatok a házimacska szívének anatómiájához (10 kép). Zur 
veigl. Anatomie des Herzens der Katze (10 Fig.). Allatorvosdokt értekezés. 
S o ó s Á r p á d : A magyarországi Planorbis-félék ivarkészülékének alak- és szö-
vettana (2 tábla, 4 ábra). Morphologie und Histologie des Geschlechtsappa- 
rates der ungarischen Planorbis-Arten (2 Taf. u. 4 Fig.). Állatt. Közl., 32. k„ 
2 1 - 4 6 . 1. 
S o ó s L a j o s : A tavi kagyló ivaiossága. Pótfűz, a Természetlud. Közlöny 67. 
k.-hez. 3 2 - 3 3 . 1. 
Álla tok a megfagyás mesgyéjén. Természettud. Közlöny, 67. k., 108—12.1. 
— — Véglények a háziállataink bélcsatornájában. U. o., 88. 1. 
— — és W a g n e r J á n o s : Faunánk egy új Helicella-fajáról (2 ábra). Über 
eine neue ungarische Helicella -Art. Állatt. Közl., 32. k . 127—31. 1. 
S p a c e k K l e m e n t : Zoogeographische und oekologische Beiträge zur Erfor-
schung der Chrysididenfauna in Tschechoslowakei. Casopis, Vol. 32., p. 117-21. 
S t a m m e r H. J : Untersuchungen über die Tierwelt der Karsthölengewässer. 
Verh Intern. Ver. f. theor. u. ang. Limnologie, Bd. 7., p. 92—98. 
S t i l l e r J o l á n : Drei neue Peritrichen-Arten aus dem Balaton-See (5 Fig.). 
Acta Biologica, 111. 3., 1 4 9 - 5 7 . 1. 
— — Peritrichen der Gewässer des Berges Lázhegy in Ungarn (2 Fig.). Ibid., 
1 4 5 - 4 8 . 1. 
S t i l l e r V i k t o r : Beobachtungen über Caenoptera salicicola Stiller an der 
Heimatstätte (Col., Ceramb.). Entom. Anzeiger, 15. Bd., p. 41—44. 
S t u d i n k a L á s z l ó : Faunisztikai adatok a lébényi Hanságból. Faunistische 
Daten aus der Hanság bei Lébény. Aquila. 38—41. к.. 248—53 1. 
S z a b a d o s A n t a l Bölcsőszéjú halak. A Természet, 31. k., .297—98. 1. 
S z a b ó M a r g i t : Adatok a Lecane inermis Bryce kerekesféreg tenyésztéséhez 
és biológiájához. On a culture method for the rotifer Lecane inermis Bryce. 
Together with some notes on the biology of the animal. A Magy. Biolog. Kuta-
tóin!. Munkái, 8. к., 170- 77. I. 
— — A tüdőtető hólyagos kötőszövetének morphológiája a Helix pomatiá-ban 
(4 ábra). Die Morphologie des blasigen Bindegewebes in der Lungendecke 
von Helix pomatia (4 Fig.). U. o., 156—69. I. 
— — Kóros elváltozások csigákon. Pathologische Veränderungen bei den Schnek-
ken Allalt. Közl.. 32. k.. 132-35 . 1. 
S z a b ó M i h á l y : Neuere Beiträge zur Kenntnis der Gattung Halteria 'Proto-
zoa). Archiv f. Protistenk.. 86 Bd. 
S z a l a y B é l a : A kőszáli kecske (Ibex). A Természet, 31. к., 125—27, 147— 
50. 175—77, 2 2 0 - 2 1 . 1. (2 képpel). 
S z a l a y L á s z l ó : A pókok vedlése (2 tábla). Természettud. Közlöny, 67. k., 
5 2 1 - 2 5 . 1. 
— — Az atkák postembryonális fejlődése. Debreceni Szemle, 9. к , 330—32. 1. 
— —- Eine neue Hydracarine aus der Gattung Megapus Neumann und das Weib-
chen von Megapus (M.i nodipalpis var. fluviatilis Szalay und Megapus (M.) 
acutirostris Motas (12 Fig.). Zoolog. Anzeiger, 111. Bd., p. 309—14. 
— — Madárpók a terróriumban (1 kép) A Természet, 31. к , 270—72. 1. 
— — Zwei neue Hydracarinen aus der Gattung Megapus Neumann und das 
Weibchen von Megapus (M.) barsiensis Szalay (12 Fig.). Zoolog. Anzeiger, 
110. Bd.. p. 2 0 9 - 1 6 
S z é k e s s y V i l m o s : Bogár-óriások (4 kép, 1 tábla). Természettud. Közlöny, 
67. k„ 7 1 - 7 6 . 1. 
— — Eine neue spccies der Silphidengattung Pteroloma Gyllh., Pteroloma sibi-
ricum nov. spec. (4 Fig ). Koleopt. Rundschau, 21. Bd.. p. 175—77. 
— — Ein neuer Fall von Gynandromorphismus bei Käfern (1 Fig.). Entom. Blät-
ter, 31. B d , p. 2 0 3 - 0 4 . 
— — Revision der boreoalpinen Koleopteren auf vergleichend-anatomischer 
Grundlage (14 Fig.) A boreoalpesi bogarak revíziója, összehas. anatómiai 
alapon (14 ábra). Mat és Természettud. Értesítő, 52. k.. 423—58. 1. 
S z e l é n y i G u s z t á v : Adatok a méktokbarkó (Ceutorrhynchus macula-alba 
Hbst.) bionomiéjéhoz és ökologiájához (1 kép). Kísérletügyi Közi., 38. k., 8. 1. 
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— — A szilvafa gubacsatkája . Magyar Gyümölcs, 2. k.t 111. 1. 
— — Egy új Microhymenoptera hazánk fauná jában (3 ábra). Eine neue Micro-
hymenoptere aus Ungarn (3 Fig.). Állati. Közi., 32. к., 140—43. I. 
S z e m e r e L á s z l ó : A vadludakról (1 kép). Növényvédelem, l l . k . , 39—41.1. 
— — Tavaszi madárvédelmi teendőink (1 kép). U. o., 55—56. 1. 
Téli vendégeink (3 kép) U o., 229—31. 1. 
S z e m e r e Z o l t á n : Jelentés a Szent-Margitszigeten 1931-ben végzett megfi-
gyelésről. Bericht über die Beobachtungen auf der Margareteninsel im Jahre 
1931. Aquila, 3 8 - 4 1 . k„ 273—76. 1. 
S z i l ó d y Z o l t á n : A kolumbácsi légy kérdéséhez. Állatt. Közi., 32. k., 184. 1. 
— — A magyarországi bagócslegyek. Die ungarischen Dasselfliegen. U о., 136-40.1. 
— — A régi Brehm házimacskája . A Természet. 31. к., 295—97. 1. 
— — Bemerkungen zu meiner Revision der palaearktischen Rhagioniden (Dip-
tera). „Konowia" 14. k„ p. 92—93. 
— — Természetes védelem a levéltetvek ellen. Természettud. Közlöny, 67. k., 
4 3 4 r 36. 1. 
— — Über palaearktische Syrphiden 1. Ann. Hist. Nat. Musei Nat. Hungarici, 
29. к., 2 1 3 - 1 6 . 1. 
S z o m j a s G u s z t á v : Pusztuló madara ink védelme. Schutz unserer ausster-
benden Vogelwelt. Aquila, 38—41. к., 277—79. I. 
S z u t t e r L á s z l ó : A lovak látóidegfőmenti pigmentkiesés foltjai (2 kép). Ál-
latorvosi Lapok, 58. k., 261—67. 1. 
T h u r ó c z y T i b o r : A Kisfátra és a Kiskárpátok muflonja (1 kép). Nimród 
Vadászújság, 23. k.. 101—04. 1. 
T o l v a l y F e r e n c : A gyurgyalag viselkedése a méhesnél. Das Verhalten des 
Bienenfressers am Bienenstand. Aquila. 38—41. k., 280—83. 1. 
T ö r ö k P i r o s k a : A budapesti vízvezetéki víz szüredékének faunája (17 ábra). 
Filtrat-Fauna der budapesler Wasserlei tung (17 Fig,). Matern, és Természet-
tud. Értesítő. 53 k„ 637—64. I. 
T ó t h L á s z l ó : A levéltetvek intracel lulars symbiozisa (4 ábra). Über die intra-
c e l l u l a r Symbiose der Aphiden. Állatt. Közi., 32. к., 143—51. 1. 
— — Az elevenszülő Aphidák barázdálódó osztódása. Furchungsteilung der vi-
viparen Aphiden. U. o., 119—22. 1. 
— — Beiträge zur Kenntnis der Aphidenspeicheldrüse (8 Fig.). Zeitschr. f. Morph, 
u. Ökol der Tiere, 30. Bd., p. 496—505. 
— — Rovar és baktérium együttélése (1 ábra). Pótfűz, a Természettud. Közlöny, 
67. k.-hez, 128—31. 1. 
U n g e r E m i l : A haljelölésekről a magyar szabadvizekben és a gummigyűrük-
kel megjelölt dunai Falakról (4 kép). Fish-Fagging Experiments in Hungar ian 
Natural Wa te r s and the Problem of India-Rubber Ring Bearing Danube-Fishes 
(4 Fig.). A Magy. Biolog. Kutatóint. Munkái, 8. к., 207—16. 1. 
— — A magyar márna (Barbus Petényii Heckel) ú jabb csonkamagyarországi elő-
fordulásáról. Halászat . 36. k., 18—19. 1. 
U r b á n y i L á s z l ó : Ütmutató az állati szervezet mészfoszfor és D vitamin 
szükségletének megállapításához II. kiad. Laboratóriumi védőoltóanyagok ter-
melésére r. t. kiad. 
V a l e t h J á n o s : Az utóbél és a cloaca szerkezete ház imadarakban . Közlem. 
az összehas. élet és kórtan köréből, 26. k., 384—88. 1. 
V a r g a L a j o s : A Hanság limnologiai viszonyai, különös tekintettel kerekes-
féreg fauná já ra (1 térképv.). Die limnologischen Verhältnisse des Hanság, mit 
besonderer Berücksichtigung seiner Rotatorien-Fauna. Állatt. Közi., 32. к., 
101-18. 1. 
— — A Hold fényvóltozásainak hatásai a tengeri állatokra. Természettud. Köz-
löny. 67 k . 129-31 . 1. 
— — Az erdőtalajban élő állati véglények (Protozoa) mennyiségének évi válto-
zásai. Erdészeti Lapok, 74. évf. 605—12. 1. 
— — Az ultraibolya-sugarak szerepe a méhek látásában. Pótfűz, a Természet-
tud. Közlöny 67. k.-hez, 31—32. 1. 
— — Beiträge zur Limnologie und zur Kenntnis der Rotatorienfauna des nor-
wegischen Lapplandes. I. Limnologisches und Rotatorien aus der Umgebung 
des Alten-Fjordes. Archiv f. Hydrobiologie. 29. Bd., p. 130—36. 
— — Daten zur Kenntnis der Protozoenfauna des Waldbodens von Eberswalde 
(Deutsches Reich). Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasi tenkunde und Infektions-
krankhéiten. 11. Abt., 93. Bd., p. 32—38. 
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— — Die Protozoen und ihre Verteilung im Waldboden von Tharandt. (1 Fig.). 
Ibid., p. 128—37. 
— — Collotheca balatonica n. sp., ein neues pelagisches Rädertier aus dem Ba-
laton-See (2 Fig.). Collotheca balatonica n. sp., egy új pelagikus kerekesféreg-
taj a Balatonban (2 ábra) A Magy. Biolog. Kutalóint Munkái, 8. к., 178—85.1. 
— — Hangyák élő „mézesbödönei" (8 kép). Termlud. Közlöny, 67. k., 236—41.1. 
— — Különböző táplálékok ha tá sa a hézilégy szaporodására . U. o., 172—73. I. 
V a s v á r i M i k l ó s : A h a m v a s rétihéja táplálkozásáról. Über die Ernährung 
der Wiesenweiher . Aquila, 38—41. k., 308—29... I. 
— — Avilaunánk néhány ú j é s ritka alakjáról. Über einige neue oder seltene 
Vögel unserer Ornithofauna U. о , 289—307. 1. 
V e r h o e l f K a r l W.: Über Scolioplanes (15 Fig.). Zoolog. Anz., 111. Bd. p. 10-13. 
V e r t s e A l b e r t : A bőjtiréce (1 kép). A Természet, 31. к.. 61—62. 1. 
— — Bugac puszta madárvi lága 1934 augusztusában. Die Vogelwelt Bugac-
puszta im August 1934. Aquila, 38—41. к., 186—93. 1. 
V i d a c s J u l i a : A m a d a r a k mikroszkopikus csontszerkezetének typusai, fe-
mur diaphysis harántcsiszolatok alapján. Typen der mikroskopischen Kno-
chenstruktur der Vögel. U. o., 283—88. 1. 
V i s n y a A l a d á r ; Egy 130 év óta lappangó rovarfaj felfedezéséről (2 kép). 
Wiederauffindung einer seit 130 Jahren verschollenen Insekten Art (2 Fig.). 
Vasi Szemle, 2. к., 45—52. I. 
W a g n e r J á n o s - : A t intahal festéke (1 kép). A Természet, 31. к., 37—38. 1. 
Helicella (Helicella) spirula Ceglédről. Állatt. Közi., 32. k„ 86—87. 1. 
— — Magyarország, Horvátország és Dalmácia házatlan csigái, II. r. (20 ábra). 
Die Nacktschnecken Ungarns, Croatiens und Dalmatiens, II. Teil (20 Fig.). 
Ann. Hist. Nat Musei Nat. Hungarici, 29. к.. 169—212 1. 
— — Magyarország Valloniái (6 ábra). Die Vallonien Ungarns (6 Fig.). Mat. és 
Természettud. Értesítő. 53. к.. 701 — 18. 1. 
— — Tömegpusztulások és temetőhelyek a puhatestűek birodalmában. Debre-
ceni, Szemle, 9. k„ 178—85. 1. 
— — Ujabb malakologiai ada tok a Mátrából (2 ábra). Neue malakologische Bei-
träge aus dem Métra-Gebirge (2 Fig.). Állatt. Közi., 32. к.. 168—72. I. 
W a r g a K á l m á n : A kis kócsag (Egretta garzetta L.) ú jabb fészkelései a 
Kisbalatonban (6 kép). Neueres Nisten von Egretta garzetta L. auf dem Kis-
balaton (6 Fig.). Aquila, 38—41. k„ 174—78. 1. 
— — Egy széncinke-pár f iókaetetésének pozitiv megfigyelése. Positive Beobach-
tungen über die Fütterung der Jungen bei einem Kohlmeisenpaar. U. o., 
2 5 8 - 6 8 . 1. 
— — Phaenologiai és nidobiologiai adatok a kisbalatoni nagy kócsag (Egretta 
alba L.) telepéről (6 kép). Phaenologische und nidobiologische Daten aus der 
Kolonie von Egretta alba L. am Kisbalaton (6 Fig.). U. o., 164—73. 1. 
W e i s z T i b o r : Megfigyelések a széki liléről Szeged környékén. Seeregen-
pfeiferbeobachtungen bei Szeged. Kócsag, 8. k., 66—68. 1. 
W e l d i n J á n o s : A császá rmadár és vadászata (3 kép). Nimród Vadász-
újság. 23. k„ 357—60. 1. 
— — Megfigyelések a zerge életéből (3 ábra). U, o., 342—45. 1. 
W e r n e r F r a n z : Die Kriechtiere und Lurche des Burgenlandes. Burgen-
länd. Heimatblätter, 4. Jahrg. , p. 124—26. 
W o l s k y S á n d o r : Über Zusammenhänge zwischen Entwicklungsphysio-
logie und Genetik in der experimentellen Morphologie. A fejlődésélettan és 
örökléstan kapcsolatai a kísérleti morphologiában. A Magy. Biolog. Kutatóint. 
Munkái, 8. k„ 186-95 . 1. 
— — Starvation and regenerative potency in Dendrocoleum. Nature, vol. 135, 
p. 102. 1 tábtézattai és 1 grafikonnal. 
— — u. L. i s s m a n n H. W . : Antennulen Aussenast als Chemoreceptoi. Zool. 
Anz.. 110. Bd., p. 9 2 - 9 6 . 
— — u. L u d é n y G.: Vergleichende dynamometrische Untersuchungen an 
Sprungbeinen von Orthopteren (2 Fig. u. 2. Tab.). Zeitschr. f. vergl. Physiol., 
22 Bd., 2 6 8 - 7 2 . 1. 
Z a v r e 1 J.—P a g a s t F. : Zwei neue Orthocladiinen-Arten aus Hoher Tatra 
(3 Fig.). Casopis, Vol. 32., p. 156—60. 
Z i h S á n d o r : A tustérolás hatása a nyulak bilirubincseréjére. Die Wirkung 
der Tuschspeicherung auf den Bilirubinstoffwechsel des Kaninchens. A Magy. 
Biolog. Kutatóint. Munkái, 8. к.. 358—70. 1. 
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Z i l a h i S e b e s s G é z a : A Balaton partvidék Heleidái (4 ábra). Über He-
leiden des Balaton-Gebiets (4 Fig.). U. о., 196—206. 1. 
— — A eserepessori-mocsarak madárvilága. Die Vogelwelt der Sümpfe : Csere-
pessor bei Szeged. Acta Biologica. III. 3., 164—66. 1. 
— — \ makói hagyma rovarkártevői. Fliegeschädlinge des Zwiebeis von Makó 
in Ungarn. U. o.. 158—63. 1. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : A Parasympathikus idegrendszerről. Állalor-
vosi Lapok, 58. к., 203—5. 1. 
Az izületi nedvről. U. o„ 247—48. 1. 
— — Csillangós véglények a kérődzők gyomrában. Pótfüzetek a Természettud. 
Közlöny 67. k.-hez. 132—33. !. 
— — Die Gebärmutter des Kaninchens. Berliner Tierärztl. Wochenschrif t , 51. 
Bd.,. p. 1 - 6 . 
— — Über die Luftsäcke des Huhnes (1 kép) Kócsag, 8. к., 24—29. I. 
— — Über die Niere der Hauskatze (Felis domestica Briss.) (2 Fig.). Deutsch. 
Tierärztliche Wochenschri f t , 43. Jahrg., p. 1—8. 
Z i m m e r m a n n F r i g y e s ; A cseplesz jelentősége. Pótfüzetek a Termé-
szettud. Közlöny 67. k.-hez, 143. 1. 
Z i m m e r m a n n G u s z t á v : A medence rekeszéről, d iaphragma pelvis. 
Állatorvosi Lapok, 58. k., 321. 1. 
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES 
PÉRIODIQUES HONGROIS. 
A M a g y a r B i o l o g i a i K u t a t ó i n t é z e t M u n k á i . Szerkesztik : E n t z 
G é z a és V e r z á r F r i g y e s . VIII. kötet, Tihany, 1935/1936. I. Állat-
tan, 1 - 2 2 2 . 1. 
A tihanyi intézet folyóiratának most megjelent kötete gazdagon tartalmaz 
zoologiai tanulmányokat is. Nem kevesebb, mint 18 különböző állattani tárgyú 
(általános zoologiai, rendszertani , élettani, stb.) értekezést találunk benne, s eze-
ket egy kivételével c supa hazai szakember írta. A cikkek a szerzők neveinek 
alfabetikus sorrendjében következnek egymásután, s ezért legeiül Á b r a h á m A. 
tanulmánya áll (A madá rk loaka idegeiről). Ebben szerző kimutatja, hogy a ma-
darak kloakája idegekben, valamint érző- és mozgató idegvégződésekben rend-
kívül gazdag. Az érző idegvégtestek részben betokozottak, részben szabadok. A 
harántcsíkos izomrostok mozgató végződései egyszerű, homogen csomócskák. A 
harántcsíkos izomrostok között sok magános, D о g i e 1 II. typusba tartozó ideg-
sejt van. B o g a L a j o s „Balatoni Trichopteron-álcákról" közölt kisebb tanul-
mányt. Főleg az á lcák biológiájával foglalkozik és faunisztikai adatokat sorol 
föl a Balatonból és a Balaton-környéki vizekből. Nagyobb dolgozattal szerepel-
nek E n t z G é z a és S e b e s t y é n O l g a (Vlorphologiai, biologiai és physico-
chemiai tanulmányok a Peridinium aciculiferum Lemmermann-on. különös te-
kintettel a gymnodinium-formára), melyben behatóan ismertetik ennek a hideg-
kedvelő Peridinium-fajnak alaktanát és életkörülményeit. Nemcsak a páncélos 
dinosporát, hanem a gymnodinium-alakot és a cystát is tüzetesen és sokoldalúan 
tanulmányozták. A gymnodiniumon egy hosszanti barázdát figyeltek meg, amely 
azonban nem azonos a páncélos dinospora hosszanti barázdájával . A tulajdon-
képpeni cystaburok két rétegből áll : egy suberinhez hasonló anyagú, féláteresz-
tően viselkedő cuticulából, s az ezen belül levő 1—3 g vastagságú, s a cysta-
burok főtömegét tevő, réteges szerkezetű cellulose-pektinből. A gymnodiniumot 
egy 15—30 fi vastag kocsonyás burok veszi körül. A plazma- és a magosztódás 
főleg a korareggeli ó r ákban folyik le. A gymnodinium osztódása kettős lánckép-
ződéshez vez t. Ferdeirányú osztódás a gymnodiniumon igen gyakran megfigyel-
hető, a harántosztódás r i tkább. A táplálkozással kapcsolatban megemlíthető, hogy 
chromatophoros Dinoflagellata abban az esetben is vesz formált táplálékot ma-
gába , ha chromatophorja, legalább látszólag, normális. A következő dolgozatban 
(Rádioaktiv iszap ha tá sa a Tenebrio molitor L. lárváinak iránymozgására) H a -
v a s L á s z l ó kimutatja, hogy a Tenebrio molitor lárvái a hévizi rádioaktiv 
iszap hatására helyüket az iszap irányában változtatják. A kísérleti állatok kö-
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zel 90 % - a a kísérleti edény azon oldalán helyezkedik el, amely a rádioaktiv 
iszapot tartalmazza. K e s s e l y á k A d o r j á n „A Tihanyi-félsziget Isopoda-fau-
nája" c. dolgozatában 14 tihanyi fajt mutat ki. Értekezését meghatározó táblázat 
és néhány, az egyes fajokhoz fűzött megjegyzés egészíti ki. L u k á c s D e z s ő 
a Spalhidium hyaiinum D u j a r d i n ismeretéhez közöl adatokat Tárgyalja a 
támasztórendszert, az ingerületvezető ezüstvonalrendszert, a belső szerveket, va-
lamint az állat életmódját. M e s c h k a t A r n o (Hamburg) „Két új járatvájó ro-
varlárva a Balatonból" c. c ikkében egy Trichoptera-lérváról és egy ( hironomida-
lárváról számol be, amelyeket a szeiző a Balatonfüred melletti nádasban talált. 
Mindkét faj feltűnően alkalmazkodott a járatvájó életmódhoz, ami azért nagyon 
figyelemreméltó, mert a Lype nemzetségbe tartozó Trichopterák közül eddig még 
ilyeneket nem ismertünk. M i h á l y i F e r e n c „Adatok a házi légy repülőszer-
veinek anatómiájához és mechanikájához" c. bölcsészetdoktori értekezésében tü-
zetesen vizsgálja a repüléssel kapcsolatos vázrészeket és izomzatot. A szárny 
mozgását 14 közvetett és 14 közvetlen repülőizom végzi Ez a legnagyobb izom-
szám, amelyet eddig légynél találtak. A repüléshez szükséges erőt kizárólag a 
közvetett (indirekt) repülő-izmok szolgáltatják, míg a közvetlen (direkt) repülő-
izmok a kormányzásban vesznek részt. A „direktorok"-nak elnevezett izmoknak 
valószínűleg tisztán a kormányzás a szerepük. P á r d u c z B é l a „Adatok a 
Hymenostomata-véglények leszármaztatásához" c. értekezésében kimutatja, hogy 
nem a Frontoniák, hanem a Pleuronematidák a legegyszerűbb alkotású, legke-
vésbbé differenciált formák. A Hymenostomalák semmiképpen sem származtat-
hatók a Trichostomatáktól. A Hymenostomata subordo a Trichostomatáktól füg-
getlen gyökérből származott, s közvetlen elődeiket a legnagyobb valószínűség 
szerint a Gymnostomata alrend legősibb alakjai között kell keresnünk. R о t a r i-
d e s M i h á l y „A Limnaea stagnalis L. nevű vízi csiga reakciós formái a Ti-
hanyi-félsziget Belső tavában" c. tanulmányában arra mutat rá, hogy a D/sío-
mum-mal való erős fertőzés és az algabevonat is oka lehet annak, hogy az ál-
latok viselkedése megváltoz'k. Ezek a tényezők lassúbb mozgást, sessilitást idéz-
hetnek elő, és így okai lehetnek sajátos héjformók kialakulásónak. Ugyancsak 
R o t a r i d e s a szerzője „Csigák tenyésztése növényházban" c. kis cikknek is, 
melyből megtudjuk, hogy a növényházi viszonyokat a legjobban birta a Cenaea 
nemoralis, valamint a Helix asnersa. E fajok tenyészthetőknek bizonyultak. 
Rosszul birták a helyet és elpusztultak a következő fajok : Серова oindobonen-
sis. Arianta arbustorum, Helicella obvia. Theba eartliusiana, Pomatias elegáns. 
A xerophil-fajok a leggyorsabban pusztultak el. S z a b ó M a r g i t „A tüdőtető 
hólyagos kötőszövetének morphologiója a Helix pomatia-ban" c. dolgozatában a 
tüdőtető sejtelemeit ismerteti. Beszámol a hólyagos szövet működésére vonatkozó 
adatokról, és feltételezi, hogy az elpusztult hólyagsejtek a hólyagok közötti kötő-
szövetből pótlódnak. Ugyanennek a szerzőnek „Adatok a Lecane inermis Bryce 
kerekesféreg tenyésztéséhez és biologiójóhoz" c. dolgozata közli az e faj tenyész-
tését elősegítő egyszerű módszert. Beszámol az állat mozgási módjáról, az em-
bryótól kezdve egészen az elpusztulásig ; ismerteti az öregedés és az e lhalás le-
folyósót, valamint a termékenységnek és az élettartamnak a hőmérséklet meg-
változásává! kapcsolatos elváltozásait. V a r g a L a j o s „Collotheca balalonica 
n. sp., egy új pelógikus kerekesféreg faj a Balatonban" c. tanulmánya részletesen 
ismerteti ez új fa j alaktanát . А С bnlalonica kitűnő összekötő tag a C. neluyica 
és a többi Collotheca-iai között. W o l s k y S á n d o r „A fejlődésélettan és 
örökléstan kapcsolatai a kísérleti morphologióban. A Crustaceák szemének kér-
dése alapján" c. nagyobb tanulmányában kimutatja, hogy a Crustaceák szemét 
determináló tényezők oksági e lemzése a lkalmas arra, hogy összekapcsoljon bi-
zonyos fejlődésélettani és örökléstani elveket és elgondolásokat. Ez a kapcsolat 
ma még mindenesetre csak formális lehet, de az ilyen irányú vizsgálatok köze-
lebb segíthetik a megoldáshoz az oksági összefüggések kérdését is, aminek te-
kintetében ma áthidalhatatlan nézetellentétek ál lanak fenn ( M o r g a n , 1926, 
1932. D ü r k e n , 1928. 1929). Z i 1 a h i-S e b e s s G é z a „A Balaton partvidék 
Heleidái" c. dolgozatában felsorolja a partvidékről ismert fajokat. Egy ú j fajt is 
leír, az Atrichopogon Flaveolus-t, amelyet Révfülöpről és Tihanyból ismerünk, 
valamint a Culicoides pictipenais var. mnculatus nevű új fajvóltozatot (Tihany, 
Hódmezővásárhely, Szeged). U n g e r E m i l „A haljelölésekről a magyar sza-
badvizekben és a gummigyűrükkel megjelölt dunai halakról" szóló dolgozatában 
beszámol az általa tervezett és elgondolt újfajta haljelzőkről, valamint ismerteti 
-egyes dunai halak, főleg kecsegék fejére akadt gummi-gyűrűket. Ilyen gyűrűket, 
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bizonyos módosításokkal, tudományos célú haljelölésre is lehetne használni -
S с h e r f f e 1 A l a d á r „Vampyrella ulotrichis n. sp." c. cikke egy új Vampyi ella-
faj leírását tartalmazza, amelyet a szerző a tihanyi Belső-tóban fedezett fel. 
A dolgozatok valamennyien valamely külföldi világnyelven is megjelentek. 
D r . W a g n e r J á n o s . 
A n n a l e s H i s t o r i c o - N a t u r a l e s M u s e i N a t i o n a l i s H u n -
g e r i с i, Vol. XXX. 1936. A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osz-
tályainak folyóirata. XXX. kölel, 19 6. E r n y e y J ó z s e f . J é v o r k a 
S á n d o r és P o n g r á c z S á n d o r közreműködésével szerkeszti 
Z s i v n y V i k t o r . Budapest , 1936. 
Annalesünk harmincadik évfolyama szokatlanul nagy terjedelemmel, bő 
és változatos tartalommal jelent meg. Sajnos, éppen a zoologiai rész az. amely 
ebben az évben a legrövidebb, habá r hat szerzőtől találunk benne kisebb-na-
gyobb tanulmányokat . Az értekezések sorát báró F e j é r v á r y G é z á -nak-
a pécsi egyetem volt tanárának angol nyelvű értekezése vezeti be (Notes on a 
very little-known Lizard : Lecerla princeps Blanf., with description of the male 
specimen preserved in the Vienna Natural History Museum), amelyben a La-
certa princeps nevű galléros gyíkfaj a laktanához és színezetéhez közöl adato-
kat. Ezzel kapcsolatban kitér az említett faj rokonsági viszonyaira is és kritikai 
megjegyzéseket fűz az Archaeolacerták és Neolacerlák problémájához. 
H o r v á t h G é z a a Bagrada- nem fajait ismerteti (Monographie Pen-
talomidarum generis Bagrada). Összesen 24 fajt sorol fel, közülük 16 a tudo-
mányra nézve is új Ezeknek pontos leírását szerző latinul közli. Az új fajok a 
következők : Bagrada Finitima, B. Royeri, B. algirica. B. singularis, B. monli-
cola, B. deserticola. В gibbicollis, В rubra, В. aurantiaca, В. concinna, В. 
persica. В. lepida, В. cicur, В. cqnfusa. В. slolata és В. turcica. 
S z é k e s s у V i l m o s „Uber die sogenannten Ocellen der Silphidengal-
tung Pteroloma Gyllh." c. m u n k á j á b a n a Píero/oma-nemzetségbe tartozó boga-
rak úgynevezett ocellumaival foglalkozik. Kimutatja, hogy az ezeken az állato-
kon fellépő ocellumok nem igazi látószervek és nem ál landó bélyegek. Ebből 
a lényből bizonyos rendszertani megállapítások következnek. 
S z e l é n y i G u s z t á v a Synarsis és a Lagynodes nemekbe tarto-
zó fajok leírását közli (Beiträge zur Kenntnis der paläarkl ischen Calliceratiden 
[Hym. Proct.]). Előbbi nembe 4 új fajt. utóbbiba 1 új alfajt sorol be a szerző. 
Az új alakok a következők : Synarsis Bírói, S• xanthothorax, S brachyptera„ 
S. britannica és Lagynodes thoracicus Birói n. sp„ ill. n. sbsp. Felállítja továbbá 
az Elysoceraphron új nemet, amelynek lypusául az Elysoceraphron hungaricus 
n. sp.-l jelöli meg. 
W a g n e r J á n o s „Magyarország, Horvátország és Dalmácia házal-
lan csigái III. ré.-z" c. dolgozata szerző monográfiájának harmadik, befejező ré-
szét hozza. Ebben az Arionidae család tagjait tárgyalja, majd a befejező ösz-
szefoglalásban röviden ismerteti a mű fonlosabb eredményeit. A monográfia 
német kivonata ugyancsak ezt az összefoglalást tar talmazza, nagyobb részletes-
séggel. 
A zoologiai rész utolsó dolgozatában W e r n e r bécsi herpelologus egy 
új óriáskígyó-fajt ismertet a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből (Nova 
species boidarum). A 430 cm hosszú új kígyót Liasis maximus névvel jelöli 
meg 
Zoologiai vonatkozású tanulmányok vannak még a folyóirat ásvány-ős-
lénytani részében is. Így N o s z k y J e n ő egri oligocénkorú Molluscákat is-
mertet, T a s n á d i - K u b a c s k a A n d r á s pedig ú jabb pathologiai 
vizsgálatairól számol be. 
D r . W a g n e r J á n o s -
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI - COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION 
(összeéllílotta : M ö d l i n g e r G u s z t á v , a Szakosztály jegyzője). 
367-ik ülés, 1936 április 3-án. 
Elnök : E n I z G é z a . 
Elnök napirend előtt üdvözli F a r k a s B é l á - I abból az alkalomból, 
hogy a bécsi orvosegyesület tagjává választot ta . S z i l á d y Z o l t á n-nak 
a Szakosztály 1936. évi február 7-én tarlotl ülésén előterjesztett indítványával 
kapcsolatban előterjeszti a Magyar Tudományos Akadémia határozatát , amely 
szerint az Akadémia külön folyóiratot nem indít, de bármilyen, a magyar fau-
nára vonatkozó dolgozatot, ha megüti a mértéket , kiad. 
S o ó s L a j o s szerkesztő röviden közli a Szakosztály zárószémadásá t 
és kéri annak tudomásulvételét . A zérószámadásró l az alábbi láblázat tá jékozta t : 
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Összesen : 4.I98|98 összesen : 4.189)98 
* Ebből alaptőke 802 35 P. 
Előadások : 
1. K e s s e l y á k A d o r j á n „ B a r s v á r m e g y e s z á r a z -
f ö l d i á s z k a r á k j a i " című e lőadása moslar.i füzelünkben jeleni meg. 
2. B a l o g h J á n o s „A S a s h e g y p ó k f a u n á j á n a k b i o -
s z o c i o l o g i a i v i z s g á l a t a " c ímű e lőadáséban ismerteti a Sashegyen 
végzeit bioszociologiai kutatásainak e redményé i . A különböző arculatú terület-
részeken végzett mennyiségi gyűjtések a l ap ján а Sashegy pókfauná jában öt né-
pességtipust, ennek megfelelően öt életteret lehet megkülönböztetni. Az egyes 
népességtipusokat nagy egyénszámú, m a g a s hűség- és ál landóségérlékű fajokkal 
lehel jellemezni. 
3. Ö r ö s i P á l Z o l t á n „ Ú j a b b v i z s g á l a t a i m a h á z i 
m é h A c r a p i s a t k á i n a k f e j l ő d é s é r ő l é s m a g y a r o r s z á g i 
к ö I I ő h e 1 у é r ő I" c. e lőadáséban azzal egészíti ki az Acarapis a lkáknnk 
általa korábban megállapított fejlődéséi, hogy a báb nem egy, hanem két bőrl 
vet le. Előadó vizsgálatai szerint az eddig ismeri 2 költőhelyen kívül még 4 
köllőhely van. 
4. V á s á r h e l y i I s t v á n „ A d a t o k a v á n d o r s ó l y o m é -
l é t m ó d j á h o z " c. értekezéséi ifi. S e b ő s K á r o l y mulatja be. A szerző 
ismerteti a csonkamagyarorszégi vándorsólyom előfordulásokat ("Pilis, Bakonv, 
Zemplén, Abaúj, sőt Szeged I). ö maga hat éven ét négy. Lillafüred és közvet-
len környékén laláihaló ősi fészkelő helyei figyelt meg. Ezek : a fehérkői, szo-
morúi, békasólörői és vöröskői. 
P á t к a i I m r e megjegyzi az e lőadáshoz , hogy a vándorsólyom csőre 
nem sárga, hanem világoskék színű, a viaszhártya pedig zöld színű. 
H o m o n n a y N á n d o r fe lszóla lásában rámutatott arra, hogy a Bükk-
hegységből is ismeretesek már fészkelőhelyek, saját maga a Boldogkő környé-
kén figyelt meg egyel. A közölt megfigyelések, szerinte, már szinte mind isme-
retesek. 
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368-ik ü lés . 1936 május 1-én. 
Elnök : E n t z G é z a . 
Elnök napirend előtt melegen üdvözli a Szakosztály nevében S z a I а у 
L á s z l ó múzeumi őri. a Szakosztály volt jegyzőjét abból az alkalomból, hogy 
a budapest i tudományegyetem bölcsészeti kara m a g á n t a n á r r á habilitálta. 
1. S z i l á d y Z o l t á n „M e g e m l é k e z é s B í r ó L a j o s r ó l " 
c. t anulmányát terjeszti elő. 
2. B a l o g h J á n o s „A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m f o r -
r ó ö v i p ó k j a i . I." c. e l őadásában ismerteti a Magyar Nemzeti Múzeum 
forróövi pókgyüjteményében végzett eddigi munkáját A múzeális értékekben 
gazdag gyűj temény B í r ó L a j o s , K i t t e n b e r g e r, K o v á c s és V e z é n y i 
gyűjteményeiből tevődik össze. Különösen a Bíró-féle újguineai gyűjtemény 
foglal m a g á b a n számos ritka és ismeretlen állatot, sok nagyon értékes megfi-
gyelési adat ta l kapcsolatosan. 
3. M é h e s G y u l a „ U j - k a l e d o n i a i k a g y l ó s r á k o k " c. 
dolgozatát muta t j a be. Vizsgálatait azokon a kagylósrákokon végezte, melyeket 
J. R o u x és F. S a r a s i n Uj-Kaledoniában és a tőle keletre fekvő Du Vea szi-
geten gyűjtöttek. A rendelkezésére bocsátott anyagban 8 fajt talált. Ezek közül 
három már ismeretes, a többi (Notodromas major, Strandesia Rouxi. Herpeto-
cypris caledonica, Herpetocypris caledonica n. sp. var . minor, Cypridopsis Sa-
rasini) új. Valamennyi a Cypridae c sa l ádba tartozik. 
4. Z i m e r m a n n A g o s s t o n „A k é t f e j ű c o m b i z o m ö s s z e -
h a s o n l í t ó a n a t ó m i á j á h o z " c. e lőadása folyóiratunk más helyén ol-
vasható. 
369-ik ü lés . 1936 június 4-én. 
Elnök : E n t z G é z a . 
F a r k a s B é l a : „A „ c r i s t a a c u s t i c а"- к s z e r k e z e t e " c ímen 
tartott e lőadás t . Bevezetésként foglalkozik L á n g 0 s z к á r-nak a „Pontyfélék 
hal lásszerve" c. dolgozatával, melyet nevezett szerző 1862 december 10-én 
terjesztett elő a Kir. Magy. Természet tudományi Társula tban, 8 amelyben a crista 
acuslicák szerkezetéről is beszámol, ő fedezte fel és írta le először az ú. n. 
cupulát, leírását később átvette R e t z i u s és legújabban V V i t t m a a c k , úgy-
hogy L á n g megállapílásail a német irodalom ma is e l fogadja , azonban nem 
úgy említi, ahogy annak idején L á n g megállapította és eredményeit sem úgy 
közli, ahogy az eredeti dolgozatban találjuk. Előadó felfogása szerint, miként 
L á n g is vallotta, az ampullák érző ideg végkészüléke nem csak a crista és cu-
pula, mint á l t a lában tartják, hanem 1. a cristahám, 2. a cupula, 3. a planum semilu-
natum. Ezeken kívül előadó megkülönbözteti még a régebbi szerzők subcupu-
laris terének helyén a subcupularis hálózati rendszert, melyben igen különböző 
elemek, úgymint crista hámsejtek nyúlványai , neurofibrillák és mikrokapillaris 
vérerek, va lamin t váladékszemcsék találhatók. Ez elemek innen a cupulába is 
benyomulnak. A cupula az ampulla falából, egy különleges sejthalmazból ke-
letkezett önálló, fonalkás képződmény ; valóságos membrana tecloriaként borul 
a cr is tahám fölé, melynek ezután kelelkezelt nyúlványaival a subcupularis há -
lózatrendszerrel utólagosan összeolvad és így alakul ki. A cupula zónás szer-
kezetű, raj ta három jól elhatárolt részt különböztethetünk meg : 1. külső pa-
rietalis, 2. középső, 3. belső parietalis zónát, melyekben az alkotó elemek is kü-
lönböznek, mert a széleken fonalkás sejtek nyúlványai, középen főkép neuro-
fibrillák v a n n a k benne, mely utóbbiak finom csövecskékben helyezkednek el . 
Ismerteti tovább a planum semilunatum f inomabb szerkezetét, amelyről az iro-
dalom eddig mint talányos vagy rosszul megítélt szervről beszélt, de amely tu-
la jdonképpen nem más, mint a cupula továbbképző szeive. A morfologiai vizs-
gálatok e redménye a cupulák eddigi életműködéséről vallott felfogásnak ellene 
mond. Előadó guppykon, hosszú időn keresztül folytatott erős hanghatásra, a 
crista acus t i cákban alakbeli elváltozást talált, amely a zónás szerkezet é lesebbé 
vá lásában , a neurofibrillák meghosszabbodásában és á l ta lában a fibrillaris szer-
kezelnek a normálisnál jóval erósebb feslődésében, de különösképpen a planum 
semilunatum secretiós tevékenységének megvál tozásában, valamint a subcupu-
laris hálózati rendszer megvál tozásában nyilatkozik meg. Előadó a crislákat 
legalább a ha lakon (Lebistes, Phoxinus, Rhodeus) végzett vizsgálatai a lap ján 
nem statikus, h a n e m acuslicus készülékeknek tartja. 
S z i l á d y Z o l t á n : Megemlékezés Bíró Lajosról 216 
B a l o g h J á n o s : A Magyar Nemzeti Múzeum forróövi pókjai. I. ... 216 
M é h e s G y u l a : Uj-kaledoniai kagylósrákok 216 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : A kétfejű combizom összehasonlító a n a -
tómiájához 216 
F a r k a s B é l a : A „crista acustica"-k szerkezete 216 
A Király i M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t 
k i a d á s á b a n m e g j e l e n t é s k a p h a t ó k i a d v á n y o k . 
Árjegyzékünkben a Tagtársainknak és állandó előfizetőinknek 
szóló kedvezményes, csupán december 31-ig érvényes 
árakat közöljük. 
Állattani Köz lemények . 1902—1935. évfolyamonként 4 P. 
A n d o r k ó : Névjegyzék és tárgymulató a Kir. Magy. Természettud. Társulatnak 
1841-től 1904. év végéig megjelent folyóiratához. О'ЗО P. 
— Ugyanaz 1905-től 1929-ig. 1 P. 
A u j e s z k y A . : Általános bakteriológia. 86 képpel. 0'80 P. 
A u j e s z k y L. : Az időjárás és a mindennapi élet. 332 oldal. 48 képpel és rajzzal 2 P. 
B a l l e n e g g e r : A termőföld hibái. 191 oldal, 56 képpel. 1'60 P. 
Bíró : Ujguineai utazásom emlékei. 260 oldal. 2 táblával és 49 képpel. 2 P. 
Bo tan ika i Köz l emények . 1902—1935. évfolyamonként 4 P. 
B u z á g h : A kolloidok természettudományi jelentősége. 217. oldal, 37 ábrával . 2 P. 
Chemia i Folyói ra t . (Magyar) 1895—1935. évfolyamonként 5 P. 
C s á s z á r : A röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása. 359 képpel. 10 P. 
Csíki : Útmutató a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére, konzerválására 
és rovargyüjtemény berendezésére. 79 képpel. 0 20 P. 
D a l m a d y : A rendkívüli testi megerőltetésről. 12 képpel. 0'20 P. 
Dudich : Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke. 186 oldal, 4 táblával. 1 szí-
nes térképpel és 63 szövegképpel. 1 '60 P. 
Dud ichné—Koch : A drágakövek, különös tekintettel a mesterséges drágakö-
vekre. 25 táblával és 25 ábrával . 10 P. 
Éhik : Prémes állatok tenyésztése. 45 képpel. Г60 P. 
Id. Enfz : Az állati szervezet és élet alapvonalai. A legegyszerűbb állat. 12 
képpel. 0 20 P. 
— Az állati szervezet és élet alapvonalai. Az édesvízi hidra. 13 képpel. 0'20 P. 
Entz—Soós : Élet a tengerben. 30 iv, 26 színes éz egyszínű táblával, 122 szö-
vegrajzzal. Kötve 5 P. Fűzve 4 P. 
É v k ö n y v : Á Kir. Magy. Természellud Társulat évkönyve. 1927—1935. á О'ЗО P 
1935. évi 1 50 P. ; 
Fár i Lász ló és V e r m e s Miklós : A fényképezés új útjai. 3'50 P. 
Göldi és G o r k a : A rovarok szerepe a betegségek előidézésében és terjeszté-
sében. 286 képpel. Kötve 1 50 P. Fűzve 1 P 
G r ó h : Atomrombolás, elemátalakítás. 15 képpel. О'ЗО P . 
H a n k ó : A hal és a halgazdaság. 56 képpel. 1 P. 
Hol lós : Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi. 5 tábla eredeti 
rajzzal és fényképekkel. 1 P. 
H o w a r d : A házilégy életmódja, fertőző betegségeket terjesztő szerepe és irtá-
sának módja, 15 krétapapirra nyomott külön lábián 40 képpel. Kötve 
2'40 P. Fűzve 1 50 P. 
J á v o r k a — C s a p o d y : A magyar flóra képekben. 40 színes táblával, 576 oldalon. 
4017 növény fekete rajzával és 72 fényképpel. Ára vászonkötésben 110 P. 
J e a n s : A világegyetem. 390 lap, 25 táblával és 24 szövegrajzzal. Kötve 8 P. 
K a á n : Természetvédelem és a természeti emlékek. 312 oldal, 110 táblával . 
Kötve 12 P 
K a l e c s i n s z k y : Naptól felmelegedő sós tavak (Szouáta meleg-forró sóstavai). 
0 20 P. 
Kelen : Gyógyítás Röntgen-, rádium és ibolyántúli sugarakkal. 15 képpel. 
030 P. 
Kenda l l : Az atomok világában. 268 oldal. Kötve 5 P. 
K o r m o s : Az ősember világa. 40 képpel . 0 20 P. 
K ö r n y e i : A nem átöröklése. 8 rajzzal . 0'20 P. 
K r á l i k — S a s s : Technikai chemiai vizsgálati módszerek. 2'40 P. 
K u r l ä n d e r : Földmágnességi mérések a magyar korona országaiban 1892—1894. 
években. 3 táblával. 0 20 P. 
K u t a s s y : Ősmaradványok gyűjtése, konzerválása és preparálása. Kirándulók 
zsebkönyve. Őslénytani rész. 24 képpel. 0 25 P. 
L e c h n e r : A női lélek és a Feminizmus orvos természettudományi megvilágí-
tásban. 0 20 P. 
L o v a s s y : Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik. 387 kép-
pel. Kötve 8 5 0 P. Olcsó k i a d á s , f ű z v e 5 P. Kötve 6 P. 
M a g y a r b i roda lom á l l a tv i l ágának k a t a l ó g u s a . I—VI. rész. 3 kötet. 2 50 P. 
Moesz : A házigomba és az épületek elgombásodása. 39 képpel 2 P. 
Mol isch : Növényélettan, mint a kertészet elmélete. 151 képpel. Kötve 3 P. Fűz-
ve 2 P. 
M o l i s c h : A felkelő nap országában. 195 képpel. Kötve 4 P. Fűzve 3 P. 
P e t h ő : A péterváradi hegység krétaidőszaki faunája. 24 kónyomatú táblával 
és 10 ábráva l . 0 80 P. 
P r i m i c s : A Csetrás-hegység geológiája és érctelérei. 1 térképmelléklettel és 9 
ábrával . 0 40 P. 
P u n n e t t : Az átöröklés. 8 színes táblával és 53 ábrával . Kötve 3 P. Fűzve 2 P. 
R a p a i c s : A magyarság virágai. 436 oldal, 18 színes ábrával , 125 szövegkép-
pel.. Kötve 6 P. 
— A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története. 46 képpel. 1 60 P. 
R á t h : A Kir. Magyar Természettud Társulat könyvtárának pótcímjegyzéke. 
0 20 P. 
Reiche r t—Zel l e r—Koch : Ásványhatározó. 222 oldal, 8 rajzzal. 1 '80 P. 
Requ iny i : Borászati kémia. 1 20 P. 
Sche i tz és P l a n k : A minőségi chemiai analízis módszerei. 13 ábrával. 1 P. 
Schmidt , : A kristálytan története, 63 rajzzal. 0'40 P: 
S o ó s : Útmutató a gerincesek és puhatestűek gyűjtésére, konzerválására és 
gyűjtemények készítésére. 18 képpel. 0'20 P-
S te l l a -Almanach , 1925—1935. évfolyamonként. 1 P. 
Stel la-folyóirat , 1926—1935. évfolyamonként. 1 50 P. 
S z a b ó : Útmutató a virágos növények és harasztok gyűjtésére, konzerválására 
és növénygyűjtemények berendezésére. 34 képpel. 0'20 P. 
— A szobai növények élete és gondozása. 66 képpel. 1 '60 P. 
S z i l á d y : A magyar állattani irodalom ismertetése 1891—1900. végéig. 0 20 P. 
T a n g l : A vitaminok. 7 képpel. 0'30 P. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny, 1869—1935. Évfolyamonként 3 P. 
T o b o r f f y : A csillámok. 26 szövegrajzzal és 6 táblán 36 képpel. О'ЗО P, 
V a l t e r : A mikroszkóp és kezelése. 245 oldal, 110 ra jzzal . I '60 P. 
V e r m e s : A rádió. 44 ábrával. 0 20 P. 
V u k : Az élelmiszerek technikai technológiája. 79 ábrával . Kötve 2 P. Fűzve 1 '50 P. 
W e s z e ' s z k y : A rádióaktivitás. 52 képpel. 1 P. 
W o d e t z k y : Üstökösök. 72 képpel. 0 50 P. 
Z b o r a y Ernő : Tizenöt év Jáva szigetén. Kötve 9 P. 
Ze lov ich : A jövő energiaforrásai. 20 képpel. О'ЗО P. 
Z e m p l é n G. : Az enzimek és gyakorlati alkalmazásuk. 30 rajzzal. ОТО P. 
Z i m m e r m a n n : A házinyúl természetrajza, tenyésztése és hasznosítása. 214 
képpel. Kötve 3 P. 
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